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SUMMARY STATISTICS 
Iowa Public Library Information 1973 
DATE 
NUMBER OF PUBLIC LIBRARIES 
POPULATION 
CIRCULATION (414 libraries reporting) 
Print Material 
Nonprint Material 
TOTAL Circulation 
HOLDINGS 
Adult Books 
Juvenile Books 
Total Books 
Audio Visual Material 
TOTAL ALL MATERIAL 
ACQUISITIONS 
Adult Books 
Juvenile Books 
Audio Visual Material 
TOTAL 
PUBLIC LIBRARY INCOME 
Average Income 
Per Capita 
TOTAL 
EXPENDITURES 
Books 
Non Book Print 
Nonprint Materials 
Salaries 
PERSONNEL 
102 professional full time librarians 
11 professional part time librarians 
Calendar 1973 
483 
2,824,376 
12,956,681 
369,407 
13,326,088 
2,744,200 
2,207,291 
4,951,491 
95,339 
5,046,830 
189,014 
421,411 
24,509 
610,425 
$ 20,905.00 
3.48 
$9,825,546.00 
$1,463,350.00 
215.058.00 
71,216.00 (estimate) 
5,047,642.00 
69% of full time in service areas of 50,000 or more 
Average library director's salary $15,941 
PUBLIC LIBRARY SERVICE AREAS 
FEDERAL AID 
Total 1973 
374 public libraries 
78 public libraries 
20 public libraries 
7 public libraries 
4 county libraries 
service areas under 2,500 
service areas from 2,500- 9,999 
service areas from 10,000-49,000 
service areas from 50,000 and over 
service areas from 50,000 and over 
$1,252,097.00 
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INTRODUCTION 
Iowa Public Library Information 1973 is the first in what is hoped will be a constantly improving, 
annual series of in-depth surveys of the public library scene in Iowa. The report includes two main 
sections: an enlarged directory consisting of five separate smaller directories and an expanded library 
statistical survey. 
The section of five directories includes non-statistical information regarding: Iowa public libraries, 
librarians, regional s yslems, boards of trustees and inst 1! utions. This section is a new endeavor and was 
revised constantly up to our October printing date. Hopefully, in the future, all libraries will keep the 
State Library informed of any Directory changes so that a very current set of directories will always be 
maintained at the Stale Library. 
Since this is the first attempt at expanded statistics, there will necessarily be errors. We cannot 
underline too strongly the value of filling in survey forms accurately. No matter how diligently the State 
Library staff works to publish an accurate. complete survey, the survey is only as accurate and complete 
as the information relayed to us by individual public libraries. The State Library is very well aware that 
much information was requested this time that had not previously been required of public libraries. 
Many libraries simply did not have this information available. The need for cooperation in information 
gathering is imperative. Future plans involving funding and legislation in the library field will demand 
even additional statistics. 
In summary, this total report will give a reasonably accurate profile of any public library in Iowa. In 
addition, it should provide a needed administrative tool to assess needs and provide the facts necessary 
for future library plans, services, funding and legislation. 
We w.elcome your comments a nd suggestions. 
CP-838590 11 / 7 4 
Barry L. Porter 
Stale Librarian 
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STATE LIBRARY COMMISSION 
Board of Commissioners: 
Tom Muller, Chairman .................................................. Coralville 319-338-7587 
term expires June 30, 1976 
Richard Shirk, Vice-chairman .......................................... .... Oelwein 319-283-1319 
term expires June 30, 1977 
Dr. Ralph Dorner ............ ...... ...... ................... .... . ....... Des Moines 515-282-8193 
term expires June 30, 1975 
Mrs. Marie Wallinga ......... .................... ........... ..... . .... Sioux Center 712-722-1904 
term expires June 30, 1978 
William O'Brien .......................................... .. ............ Des Moines 515-281-5241 
Supreme Court Administrator-permanently on Commission 
Headquarters: 
Director, Barry L. Porter ............................................................ 515-281-3544 
Assistant Director , Jack Hurkett ....................................... . ............ 515-281-5658 
Referen ce Librarian, Shirley Johnson ................................ .... ......... . .. 515-281-3605 
Audio-Visual Librarian, Peggy Mohr ........... .. ......... ..... . ......... ......... .. 515-281-3787 
Documents Librarian, Ann Bregent .. ......................... . ......... ............ . 515-281-5542 
Public Information Officer, Florence Stiles ...... .. . . ... .. ....... ................ .... 515-281-3671 
Special Projects Coordinator, Carol Emerson ........................................ 515-281-3589 
Building Consultant, Neil Hampton ................................................. 515-281-3589 
I-LITE, Sheila Schaumburg ......................................................... 515-281-3634 
Fiscal Office, Kent Richardson . . ..... ..... ............ . ......... ... ....... .' ......... 515-281-3552 
State Library General Lines ....... . ..... . ............ . ............ . ........ 515-281-5236 or 5237 
Medical Library .................................................................... 515-281-5772 
Law Library .............................................. . ..................... .. .. 515-281-5125 
------
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DIRECTORY I - PU BLIC LIBRARIES BY LOCATION 
•- Population f1gures are based on 1970 U.S. Census 
•• -Letters m ( ) are TWX Alpha Code designations 
ACKLEY - Hardin & Franklin 
1,794* 
Mrs. Eva Thielke 
Ackley Pubhc Library 50601 
515-847-2233 
Mon & Sat- 2:00- 5:30 
Mon & Sat - 7:00 - 9:00 
North Central [OF)** 
ADAIR- Adair & Guthrie 
750 
Mmnie Uhlig 
Adair Public Library 50002 
Southwest [RB) 
ADEL - Dallas 
2.419 
Gretchen Mullins and 
Mrs. Howard Spear 
Adel Public L1brary 
820 Prairie 50003 
515-993-3512 
Mon- Sat- 3:00- 6:00 
Central (BR) 
AGENCY- Wapello 
610 
Beulah M. Kibler 
Agency Pubhc Library 
104 Ma~n 52530 
Mon. Tues. & Thurs- 1:00- 5·00 
Sat- 9.00- 12:00 
Southeast [AB) 
AKRON - Plymouth 
1.324 
Mrs. Nadme Phll1ps 
Akron Public Library 
Box12251001 -
712-568-2601 
Mon- Sat- 1:30- 5:30 
Northwest [EX) 
ALBERT CITY - Buena Vis ta 
683 
Mrs. Irene Pearson 
Albert City Public Library 50510 
712-843-5613 
Winter: Wed - Sat- 2:00- 5:30 
Summer: Wed & Sat- 1:30- 5:30 
Northwest (WB) 
ALBIA - Monroe 
4,151 
Mrs. Marie Cain 
Albia Public Library 
203 Benton Ave., E. 52531 
515-932-2469 
Winter: 
Summer: 
Mon - Thurs- 12:00- 9:00 
Fri - 12:00- 5:00 
Sat- 10:00- 5:00 
Mon - Fri - 12:00- 5:00 
Sat - 10:00 - 5:00 
Southeast [AC) 
AL DEN - Hardin 
876 
Mrs. Manan Stemberg 
Alden Public L1brary 50006 
515-859-3820 
Mon- Sat- 2:30- 5:30 
North Central [OX) 
ALEXANDER - Fr anklin 
249 
Mrs. Herbert Becker 
Alexander Public Library 54020 
515-692-3238 
Mon - Fri - 3:30 - 5:30 
Sat - 3:00 - 5:00 
North Central (OG) 
ALGONA - Kossuth 
6.032 
Catherine Philhps 
Algona Public L1brary 
110 E Nebraska St. 50511 
515-295-5476 
Mon - Fn - 1:30 - 6.00 
7.00- 9:00 
Wed- 9:00- 11 :30 
Sat - 9:00 - 11 :30 
1 :30 - 6:00 
North Central [MM) 
ALLERTON- Wayne 
643 
Mrs. Ed1th Snodgrass 
Allerton Public Library 50008 
Southwest (AD) 
ALLISON- Butler 
1.071 
Mrs. D1ck Bauman 
Allison Public L1brary 
410 Main 50602 
319-267-2562 
Mon . Wed. Thurs - 2:30 - 5:30 
Sat- 1:30- 6·00 
Northeast [ST) 
ALTA - Buena Vis ta 
1.717 
Mrs. Eleanor johnston 
Alta Pubhc L1brary 
218 Main 51002 
712-284-1250 
Winter: 
Summer: 
Mon - Sat - 3:00- 5:00 
7:00- 9:00 
Mon. Wed. Sat- 3:00- 5:00 
7:00- 9:00 
Northwest [WC) 
ALTA VISTA- Chickasaw 
283 
Mrs. Franklin Dunn 
Alta V1sta Public L1brary 50603 
515-364-2975 
Tues & Thurs - 2:00- 5:00 
Wed - 7:00- 9:00 
Sat- 2:00- 4:00 
Northeast (Ml] 
ALTON - Sioux 
1,018 
Mrs . Pearl Camb1er 
Alton Public Library 51003 
712-756-4516 
Mon - 2:00- 5:00 
Tues & Thurs- 9:00- 11:30 
2:00- 5:00 
Fri - 2:00- 5.00 
7:00- 9:00 
Sat. - 9:30- 11 :30 
2:00 - 5:00 
Northwest (HL) 
ALT OONA - Polk 
2,854 
Altoond Public L1brary 
700 F1rst Ave. S 50009 
515-967-3881 
Central [GF) 
AMES- Story 
39 ,505 
Margaret E. Odv1dson 
Ames Publ1c Library 
210 S1xth St 50010 . 
515-232-4404 
Mon - F'n - 9:00- 9.00 
Sat - 9:00 - 6:00 
Cent rdl [BO) 
ANAMOS A - Jones 
4.389 
Mrs Robert Tonne 
Andmosa Public L1brary 
100 E. F'1rst St 52205 
319-462-2183 
ANITA- Cass 
1.101 
Mon - F'n - 2:00- 5:00 
7•00- 8·30 
Sat - 1:00 - 5:00 
LoUJ e C. Peterson 
Amta Public L1brary 
812 3rd St. 50020 
Southwest [XR) 
Mon - 4:00- 6:00 
Tues & F'ri - 1:30- 5:30 
Thu rs - 2:30- 5:00 
ANKENY- Polk 
9.151 
Mrs. Dav1d Anderson 
K1rkendall Public Library 
211 Walnut St. 50021 
515-964-3165 
Mon. Tues. Wed - 12:00- 8:00 
F'n & Sat - 9:00 - 5:00 
Central (GB) 
A THON - Woodbury 
711 
Mrs. Chfton J. Renneker 
Anthon Public Library 
Box 295 51004 
712-373-5275 
Mon. Tues. F'n - 2:00- 5:00 
Wed & Sat- 10:00- 12:00 
2.00- 5:00 
Northwest [VO) 
APLINGTON - Butler 
936 
Mrs. Leonard Willeke 
Aplington Legwn Memonal L1brary 
Mam St. 50604 
No Phone 
Tues - 2.00- 5:30 
Thurs- 2:00- 5:30 
7:00- 9:00 
Sat - 10:00- 12:00 
2·oo- 6:oo 
Northeast (SU) 
ARLI NGTON - Fayette 
481 
Wandd Chappel 
Arlington Pubh( L1brary 50606 
319-633-3475 
Wed & Sat- 9:00- 11:30 
1:00- 5:00 
Northeast [VI) 
ARMST RONG - Emmet 
1,061 
Laura Cummms 
Armstrong Public L1brary 50514 
No Phone 
Wmter: Mon . Wed , Sat- 1:00- 6:00 
Summer. Mon . Wed. Sat- 1·00- 5:00 
Tues & Fn - 7.00 - 9:00 
Northwest [WZ] 
ARNOLDS PARK - Dickin son 
970 
Mrs. Dewey Olson 
Arnolds Park Mumc1pal Library 
C1ty Hall 51331 
712-332-2033 
Mon. Wed . F'r1 - 2:00- 5:00 
Tues - 7:30- 9:00 
Northwest (WU) 
ARTH UR - Ida 
273 
Mrs. Ea'rl Sharkey 
Arthur Publ!c Library 51431 
No Phone 
Winter: Man & Wed - 6:30- 8:30 
Sat - 1:00- 5:00 
Summer: Wed - 7:00- 8:00 
Northwest (ZP) 
ASHTON - Osceola 
483 
Elizabeth Imhoff 
Sat - 2:00- 5:00 
Ashton Public Library 51232 
712-724-6426 
WmtPr: 
Summer: 
North west [EP) 
ATLANTIC- Cass 
7,306 
Tues - 7:00- 8:30 
Wed - 2:00- 5:00 
Sat - 7:00- 8:30 
10:00- 11:00 
2:00- 5:00 
Wed- 10:00- 11:00 
2:00- 5:00 
7:00- 9:00 
Sat- 1:30- 5:00 
Minme-Mae Koerth 
Atlantic Publ!c Library 
507 Poplar 50022 
712-243-5466 
Man & Fri- 12:30- 6:00 
Tues. Wed, Thurs- 10:00- 8:00 
Sat- 10:00- 5:00 
South west (XS) 
AUBURN- Sac 
329 
Mrs. Muriel Minglin 
Auburn Public Library 
Mam Street 51433 
712-688-2264 
Mon. Tues. Wed, Fri. Sat - 10:00- 11:00 
2:30- 4:30 
Thurs - 6:30- 9:30 
AUDUBON- Audubon 
2,907 
Mrs. Mary Sand 
Audubon Public Library 
City Park 50025 
712-563-3301 
South wpst (LH) 
Man - Fri - 2:00- 5:30 
7:00- 9:00 
Sat - 2:00 - 5:30 
b...__------ - ---
AURELIA -Cherokee 
1,065 
Rosa A Loot 
Aureha Pubhc Library 
Main St. 51005 
712-434-5330 
Winter: Wed, Sat- 1:00- 6:00 
Summer: Mon. Wed, Sat- 1:00- 6:00 
North west [W J) 
AVOCA - Po ttawattamie 
1,535 
Mrs. Horace Peyton 
Avoca Pubhc Library 
504 E. Walnut 51521 
712-343-6358 
Winter: 
Summer. 
Man & Wed - 12:00- 5:00 
Sat - 6:00- 8:30 
Man & Wed - 1:30 - 5:00 
Sat - 6:00 - 8:30 
Southwest (XW) 
BANCROFT - Kossuth 
1,103 
Mrs. JanPt E. Shoenhair 
Bancroft Public Library 50517 
515-885-2753 
Winter: Tues. Wed, Fri- 2:00- 4:00 
7:00- 9:00 
Thu rs - 10:00 - 12:00 
Sat - 2:00- 5:00 
Summer: Tues. Wed, Fri- 2:00- 4:00 
7:00- 9:00 
Thurs- 10:00- 12:00 
Sat - 2:00 - 5:00 
North Central [MN) 
BATAVIA - Jefferson 
525 
Darlene Wells 
Batavia Public Library 52533 
515-662-2317 
Tues & Fri - 2:30- 4:30 
Southeast (PJ) 
BATTLE CREEK- Ida 
837 
Mrs. Nadine Mickelsen 
Battle Creek Public Library 51006 
712-365-4646 
Mon. Wed, Fri - 2:00- 5:00 
Sat- 1:00- 5:00 
7:00- 9:00 
Northwest [ZQ) 
BAYARD - Guthrie 
628 
Mrs. Hazel Robwson 
Bayard Pubhc Library 50029 
712-651-2238 
Mon. Tues. Thurs- 1:30- 5:00 
Sat 1:30- 5:00 
7:30- 9:00 
Southwest [RM) 
2 
BEAMAN - Grundy - No Report 
222 
Mrs. Alan Medberry 
Beaman Community Memorial Library 
Northeast (EA) 
BEDFORD - Taylor 
1,733 
Mrs. Violet Haynie 
Bedford Publ!c Library 
I efferson St. 50833 
712-523-2828 
Wmter: Tues. Thurs. Fri- 2:00- 5:30 
Mon. Wed, Sat- 2:00- 5:30 
7:00- 8:30 
Summer: Man - Fri - 2:00- 5:30 
Southwest (OE) 
BELLE PLAINE - Benton 
2,810 
Mary Herring 
Sat - 2:00 - 5:30 
7:00- 8:30 
Hart Memorial Library 52208 
Sun - Fri - 2:00- 5:00 
Man, Thurs. Fri- 7:00- 9:00 
Sat- 10:00- 5:00 
East Central (TN) 
BELLEVUE -Jackson 
2,336 
Mrs. !Jelen B. Nicholson 
Bellevue Public Library 
106 N. Third St 52031 
319-8 72-4 354 
Mon. Tues, Thurs. Fri. Sat- 1:30- 5:30 
Wed - 1:30- 5:30 
7:00- 9:00 
East Central [TJ) 
BELMOND - Wright 
2,358 
Mrs. Dorothy Cram 
Belmond Public Library 
106 E. Main 50421 
515-444-5545 
Man, Tues. Thurs. Fri- 1:00- 5:00 
Wed, & Sat- 1:00- 9:00 
North CPntral [NH) 
BENNETT - Cedar 
385 
Peail Lent fer 
Bennett Public Library 
Box 299 Main Si. :;2721 
319-8 93-2 505 
Winter: 
Summer 
East Central [Tl) 
Man - Fri - 3:30- 5:00 
Sat-9:00-11:30 
Man - Fri - 2:00- 3:30 
Sat- 9:00- 11::10 
BETTENDORF- Scott 
22,126 
Terry Risko 
Bettendorf Public Library 
221 Grant St. 52722 
319-355-1551 
Winter: 
Summer: 
Southeast (TC) 
Man- Thurs- 9:00- 9:00 
Fri & Sat - 9:00 - 5:30 
Man - Thurs - 9:00- 8:00 
Fri & Sat - 9:00- 5:00 
BIRMINGHAM- Van Buren- No Report 
452 
Southeas t (KB) 
BLAIRSTOWN - Benton 
287 
Mrs. Marian L. Kimm 
Blaristown Public Library 52209 
No Phone 
East Central (TO) 
BLAKESBURG- Wapello 
403 
Glee E. Thompson 
Blakesburg Public Library 52536 
515-938-2845 
Wed & Sat- 3:00- 6:00 
7:00- 8:30 
Southeast (AE) 
BLOOMFI ELD - Davis 
2,718 
Hazel Cook 
107 N. Columbia 52537 
515-664-2209 
Southeast (AF) 
Man & Tues - 1:00- 8:00 
Fri - 1:00 - 6:00 
Sat - 9:00- 12:00 
BODE· Humbolt - No Report 
372 
North Central (MF) 
BONAPARTE- Van Buren 
517 
Erma Ewing 
Bonaparte Pubhc Library 52620 
319-592-3231 
Tues, Wed, l=hurs- 1:00- 6:00 
Sat - 2:00- 5:00 
Southeast (KC) 
BOONE - Boone 
12,468 
Dorothea Fitzgerald 
Ericson Public Library 
702 Greene St. 50036 
515-432-3727 
Winter: 
Summer: 
Centra l ()L) 
Man - Fri - 12:00- 6:00 
Sat - 10:00- 6:00 
Man - Fri - 10:00- 9:00 
Sat 10:00- 6:00 
BOYDEN· Sioux 
670 
Edna Lagoo 
Boyden Public Library 51234 
712-725-2281 
Mon - Sat - 9:00- 10:30 
Mon. Wed, Thurs. Fri. Sat - 3:00- 5:30 
Northwest [HM) 
BRITT- Hancock 
2,069 
Mrs. Ralph A. Hodson 
Bri II Public Library 
S. Main Ave. 50423 
515-843-4 245 
Winter: Mon. Wed, Sat- 2:00- 5:30 
7:00- 8:30 
Tues. Thurs. Fri - 2:00 • 5:30 
Summer: Mon & Fri - 2:00- 5:30 
Wed & Sat - 2:00- 5:30 
7:00- 8:30 
North Central [DR) 
BROOKL Y - Poweshiek 
1,410 
Lydia Nelson 
Brooklyn Public Library 
306 jackson 52211 
515-522-9272 
Thurs - 7:00- 9:00 
Fri & Sat - 9:00- 12:00 
1:00- 5:00 
East Central [CL) 
BUFFALO CENTER · Winnebago 
1,118 
Buffalo Center Public library 
Miss Eileen Woodcock 
113 lsi St. NW 50424 
515-562-2546 
Winter: 
Summer: 
Mon- Thurs- 3:00- 5:30 
Mon & Thurs- 7:00- 8:30 
Wed - 10:00- 11:00 
Sat - 9:30- 11:30 
2:00- 5:00 
Mon • Thurs- 3:00- 5:30 
Thurs- 7:00- 8:30 
Sat- 9:30- 11:30 
2:00- 5:00 
BURLI GTON- Des Moines 
32,366 
Mrs. Betty C. Schade 
Burlington Public Library 
501 N. 4th St. 52601 
319-753-1649 
Winter: 
Summer: 
Southeast [KS] 
Mon - Fri - 9:00 - 9:00 
Sat - 9:00- 5:00 
Mon - Fri - 9:00- 8:00 
Sat - 9:00 - 5:00 
--~ ---- -- ---- --
BURT· Kossuth 
608 
Eleanor Stenzel 
Burt Public Library 50522 
No Phone 
orth Ceni raJ [MO] 
CALAMUS - Clinton 
396 
Mrs. Terri Southwick 
Calamus Public Library 
Box 235 52729 
319-246-2265 
Wed - 1:30- 5:30 
Sat - 9:30- 11:30 
1:30- 5:30 
Winter: Tues- 6:00- 8:00 
Summer: Tues & Fri - 10:00- 11:00 
East Central [YR) 
CALLENDER - Webster 
421 
Mrs. Virgil Piltingsrud 
Callender Public Library 
Thomas St. 50523 
No Phone 
Tues & Fn- 3:30- 6:00 
Wed & Thurs - 3:30 - 8:00 
Sat - 1:00- 5:00 
Nor th Central [MV) 
CALMAR • Winneshiek 
1,941 
Mrs. Clara Becker 
Calmar Public Library 52132 
319-562-3010 
Mon. Wed, Sat - 2:00- 5:30 
Northeast [VW] 
CAMANCHE - Clinton 
3,470 
Mrs. fane Weltz 
Camanche Public Library 
102 12th Ave. 52730 
319-259-1106 
Mon - Thurs - 2:00- 8:30 
Fri - 2:00 - 5:30 
Sat - 10:00- 4:00 
East Central [YS] 
CAMBRIDG E. Story 
661 
Matilda Hill 
Cambridge Memorial Library 
Water St. 50046 
No Phone 
Winter: Sat - 2:00- 5:00 
Summer: Wed & Sat - 2:30 - 4:30 
Central (BPI 
CA TRIL - Van Buren • No Report 
258 
Southeast (KN) 
3 
CARLISLE • Warren 
2,246 
Mrs. Xendra J. Prine 
Carlisle Public Library 
Box 223 50047 
515-989-0909 
Central (UK] 
Mon - Fn - 2:00 - 5:00 
7:00- 9:00 
Mon only - 9:30 - 11:30 
Sat - 2:00 - 5:00 
CARROLL • Carroll 
8,716 
Gordon S. Wade 
Carroll Public Library 
125 E. 6th St. 51401 
712-792-3432 
Winter: 
Summer: 
Northwest [RZ] 
Mon- Fri- 1:00- 8:30 
Sat- 5:00 • 9:00 
Mon - Fri - 1:00 • 6:00 
Sat - 9:00- 5:00 
CARTER LAKE • Pottawattamie 
3,268 
Dorothy S. Reed (Volunteer) 
Carter Lake Community Library 
2925 N. 13th St. 68110 
402-34 7-5492 
Wmter: 
Summer: 
Southwest (A2) 
Tues - 10:00 - 12:00 
4:00- 6:00 
Wed - 6:00 - 8:00 
Thurs - 4:00- 6:00 
Sal - 10:00- 12:00 
Tues - 10:00 • 1:00 
CASCADE - Dubuque & Jones 
1.744 
Mrs. Melitta C. Ottmg 
Cascade Public Library 
301 1st Ave. 52033 
319-852-3011 
Winter: 
Summer: 
Tues - Fn - 1:00 - 5:00 
Wed - 7:00 - 8:00 
Sat - 9:00- 12:00 
1:00 - 4:00 
Tues- Fn- 11:00- 12.00 
1:00 - 5:00 
Sat - 9:00 - 12:00 
1:00- 4:00 
CASEY • Guthr ie 
561 
Mrs . Juamta Smith 
Duncan Memonal Library 50048 
515-746-2670 
Southwest (RC] 
Mon & Sat - 2:00- 5:00 
Wed - 1:00 - 5:00 
CEDAR FALLS · Black Hawk 
29,597 
Mr. Neal j· Johnson 
Cedar Fa! s Public Library 
524 Parkade 50613 
319-266-2629 
Northeast (SA) 
Mon - Fn - 9:00 - 9:00 
Sat - 9:00 - 6:00 
CEDAR RAPIDS • Linn 
110,642 
Thomas L. Carney 
Cedar Rapids Public Library 
428 3rd Ave. SE 52403 
319-398-5123 
Mon - Fri • 9:00 - 9:00 
Sat - 9:00- 6:00 
East Central (TY) 
CENTER POINT - Linn 
1,456 
Mrs. Maxine Whitmore 
Center Point Public Library 
1025 Franklin 52213 
319-849-1508 
Mon. Thurs. Fri. Sat - 2:00- 5:30 
Wed - 2:00 - 8:00 
East Central (TZ] 
CENTERVILLE • Appanoose 
6,531 
Miss Dorothy Owen 
Drake Public Library 52544 
515-856-6676 
Winter: 
Summer: 
Mon - Fri - 12:00 - 8:00 
Sat - 10:00 - 6:00 
Mon - Fri - 12:00 - 7:00 
Sat • 10:00- 6:00 
Southeast (AG] 
CENT RAL CITY • Linn 
1,116 
joan Enabmt 
john C. Clegg Library 
4th St. 52214 
No Phone 
Mon. Wed. Sat - 1:00- 6:00 
East Central (YB] 
CHARIT ON • Lucas 
5,009 
Nila Nickel 
Free Public Library 
Braden Ave. 50049 
515-774-5414 
Winter: Mon- Thurs- 1:00- 6:00 
Summer· 
7:00- 9:00 
Fn & Sat - 1:00- 6:00 
Mon- Sat • 1:00- 6:00 
Mon only - 7:00 - 9:00 
Southwest (AH] 
- -------------------" 
T 
CHARLES CITY - Floyd 
9,268 
Bruce A. Tanner 
Charles City Public Library 
301 N. Jackson 50616 
515-228-5532 
Winter: 
Summer: 
Sun- 1:00 - 5:00 
Mon- Thurs- 12:00- 9:00 
Fri - 12:00- 6:00 
Sat - 9:00- 5:00 
Same As Winter, But No Sunday Hours 
North Central (NY) 
CHELSEA- Tama 
381 
Mrs. Josephme Kenner 
Chelsea Public Library 52215 
515-489-2525 
Tues & Th urs - 3:30 - 5:00 
Wed - 7:00 - 9:00 
Sat- 10:00- 12:00 
2:00- 4:00 
East Central (FJ) 
CHEROKEE - Cherokee 
7,272 
Mrs. L. E. Ehnch 
Cherokee Public Library 
215 S. 2nd St. 51012 
712-225-3498 
Winter: 
Summer· 
Mon - Thurs - 1:00- 9:00 
Fri & Sat- 1:00- 5:00 
Mon - 10:00 - 9:00 
Tues - 10:00 - 5:00 
Northwest (WK) 
CH URDAN - Greene 
598 
Mrs. Albert Dabney 
Churdan City Library 50050 
712-685-3423 
Winter: 
Summer: 
Central (RG) 
Tues - Fn - 3:30 - 6:00 
Sat - 2:00 - 6:00 
Tues - Sat - 3:30- 5:00 
CLARENCE- Cedar 
915 
Mrs. Lois Bnnk 
Edna Zybell Memorial Library 
309 6th Ave. 52216 
319-452-3566 
Mon. Wed, Sat- 1:00- 5:00 
Fri - 4:00 - 8:00 
East Central (XY) 
CLARINDA - Page 
5,420 
Mrs. Jean Mattes 
Clarinda Public Library 
300 N. 16th St. 51632 
712-542-2416 
Winter: Mon - Fn - 12:00 - 8:00 
Sat - 10:00- 6:00 
Summer: 
Mon, Tues. Wed, Fn, Sat - 10:00 - 6:00 
Th urs - 10:00 - 8:00 
Southwest (XB) 
CLARION - Wright 
2,972 
Mrs. Marion Gannon 
Clarion Pubhc Library 
302 N. Main St. 50525 
515-532-3673 
Mon - Fn - 2:00 - 5:00 
7:00- 9:00 
Sat- 10:00- 12:00 
2:00- 5:00 
North Central (NJ) 
CLARKSVILLE - Butler 
1,360 
Mrs. Lola Clark 
Clarksville Public Library 
115 W. Superior 50619 
319-278-4531 
Winter: 
Summer: 
Tues- 1:00- 5:00 
Thurs- 12:30 - 4:30 
Sat - 9:30 - 11:00 
1:00 - 4:30 
Tues & Thurs- 1:00- 5:00 
Sat - 9:30- 11:00 
1:00- 4:30 
Northeast (SV) 
CLEAR LAKE - Cerro Gordo 
6,430 
Sarah J. Senior 
Clear Lake Public Library 
200 N. 4th St. 50428 
515-357-6133 
Winter: Mon- Thurs- 10:00- 12:00 
1:00 - 5:30 
7:00 - 9:00 
Fn - 10:00 - 12:00 
1:00- 5:00 
Sat - 10:00 - 5:00 
Summer: Mon - Sat - 10:00 - 5:00 
Tues also - 7:00 - 9:00 
North Central (DB) 
CLEARFIELD - Taylor 
430 
Mrs. Cora Deweese 
Clearfield Public Library 50840 
No Phone . 
Mon- 3:00- 5:00 
Thurs & Sat - 2:00- 5:00 
Southwest (OF) 
4 
CLEGHORN - Cherokee - No Report 
274 
Northwest (WL) 
CLERMONT - Fayette 
582 
Mrs. Lenora Sh ip ton 
Clermont Public Library 52135 
319-423-5219 
Mon & Fri - 1:30 - 5:00 
Wed- 5:00 - 8:00 
Northeast (VE) 
CLINTON - Clinton 
34,719 
Robert M. Seger 
Cli nton Public Library 
306 8th Ave. S 52732 
319-242-8441 
Winter: 
Summer: 
Mon - Fri - 9:00 - 9:00 
Sat - 9:00 - 6:00 
Mon - Fri - 9:00- 9:00 
Sat - 9:00 - 5:00 
East Central (YT) 
COLFAX- Jaspe r 
2,293 
Mary Schrader 
Colfax Free Public Library 
Walnut & Locust 50054 
515-674-3625 
Mon- Sat - 2:00- 5:00 
Central (GS) 
COLLINS - Story 
404 
Mrs. Minme Tiffany 
Collins Public Library 
Main St. 50055 
No Phone 
Central (BQJ 
Wed - 3:30- 4:30 
Sat - 10:00 - 12:00 
3:00 - 4:30 
COLO - Story- No Report 
606 
Central (BS) 
COLUMBU S JUNCTION - Louisa 
1,205 
Mrs. Adeline Crawford 
Columbus Junction Public Library 52138 
319-728-7972 
Wed & Sat - 1:00- 6:00 
Southeast (CU) 
CONRAD - Grundy 
932 
Mrs. O.A. Stover 
Conrad Public Library 
102 Grundy 50621 
515-366-2583 
Tues. Thurs. Fr i - 2:00- 5:00 
Wed- 7:00- 9:00 
Sat - 1:00 - 5:00 
Northeast (VOJ 
COON RAPIDS - Carroll 
1,381 
Mrs. Garnet S. Caswell 
Coon Rapids Publi c Li brary 50058 
No Phone 
Mon - T hurs - 3:00- 5:30 
Fri - 3:00 - 9:00 
Sat - 1:30- 5:30 
Nort hwest (JB) 
CORALVILLE- Johnson 
6,130 
Mrs. Ernest Schwab 
Cora lville Public Library 
806 Fifth St. 52241 
319-351-2163 
Mon - Fri - 1:00 - 9:00 
Sat - 8:00 - 12:00 
East Central (CB) 
CORNING - Adams 
2,095 
Mrs. Lorraine Zimmerman 
Corning Public Library 
825 Benton Ave. 50841 
515-322-3866 
Winter: Mon & Thurs - 2:00- 8:00 
Tues. Wed, Fri, Sat - 2:00 - 5:30 
Summer: 
Mon. Tues. Wed, Fri. Sat - 2:00- 5:30 
Thurs - 2:00 - 8:00 
Southwest (OJJ 
CORRECTIONVILLE- Woodbury 
870 
Mrs. Arlene Smith 
Correctionville Public Library 51016 
No Phone 
Mon & Wed- 2:00- 5:00 
Sat - 1:00 - 5:00 
Northwest (LD) 
CORWITH - Hancock 
407 
Mrs. Ardell Youngwirth 
Corwith Public Library 
Main St. 50420 
No Phone 
Mon- 4:00- 6:00 
Wed - 7:00 - 9:00 
Fri - 9:30 - 11:30 
l3at- 9:30- 11:30 
North Central (OS) 
CORYDON - Wayne 
1,745 
Mrs. Virginia Baker 
Corydon Public Library 50060 
No Phone 
1:30- 4:30 
Winter: Mon - Sat - 2:00- 5:30 
Summer: Mon Sa t - 3:00 - 5:00 
Southwest (AI) 
CO UNCIL BLUFFS - Pottawattamie 
60,346 
Mildred K. Smock 
Free Public Library 
200 Pearl St. 51501 
712-323-7553 
Winter: 
Summer: 
Sun - 1:00 - 5:00 
Mon - Fri - 9:00 - 9:00 
Sat - 9:00 - 5:00 
Mon & Thurs- 9:00- 9:00 
Tues. Wed, Fri - 9:00 - 6:00 
Sat - 9:00- 5:00 
Southwest [XX) 
CRESCO - Howard 
3,927 
Lillian A. Nichols 
Cresco Public Library 
320 N. Elm 52136 
319-54 7-2540 
Winter: 
Summer: 
Northeast 
Mon - Fri - 1:30 - 5:00 
7:00- 9:00 
Sat - 1:30 - 5:00 
Mon . Wed, Fri - 1:30- 5:00 
7:00- 9:00 
Tues. Thurs. Sat- 1:30- 5:00 
[VI) 
CRESTO - Union 
6,234 
Phyllis Arnold 
Matilda J. Gibson Memorial Library 
Maple St. 50601 
515-762-2277 
Winter: 
Summer: 
Mon- Thurs- 12:00- 6:00 
Fri - 12:00- 5:00 
Sat - 1:00 -2:00 
Mon - Sat - 12:00- 6:30 
Southwest [AJJ 
CUMBERLAND - Cass 
365 
Mary Helen Brown 
Cumberland Publi c Library 50643 
No Phone 
Mon. Tues. Wed, Fri. Sat - 4:00 - 6:00 
Southwest (XT) 
DALLAS CE TER - Dallas 
1,126 
Jeanne B. Murphy 
Dallas Center Public Library 
150 Walnut 50063 
515-992-3725 
Central (BB) 
Wed - 2:00- 5:00 
7:00- 9:00 
Sat - 10:00- 12:00 
1:30- 4:30 
DAVENPORT - Scott 
96.469 
judith B. Ellis 
Davenport Public Library 
321 Main 52601 
319-326-7632 
Winter: Sun- 1:00- 5:00 
Summer: 
Mon - Thurs - 9:00- 9:00 
Fri - 9:00 - 7:30 
Sat - 9:00 - 5:30 
Same as winter except no Sun . Hours 
Southeast (TO) 
DAYTON - Webs ter 
909 
Mrs. Keith LeValley 
Dayton Public Library 50530 
515-547-2700 
Winter: 
Summer: 
Mon- 9:00 - 11:00 
Wed- 1:00- 5:00 
7:00- 9:00 
Sat - 2:00- 5:00 
Wed & Sat - 2:00- 5:00 
7:00- 9:00 
North Central (MW) 
DECORAH - Winneshiek 
7,456 
Virginia Volkering 
Decorah Public Library 
202 Winnebago 52101 
319-362-3717 
Mon- Sat - 10:00 - 6:30 
Northeast (VX) 
DELHI - Delaware 
527 
Mrs. Angela Nefzgen 
Delhi Publi c Library 52223 
No Phone 
Summer: 
Winter: 
Wed- 2:00 - 5:00 
7:00 - 9:00 
Sat - 1:00 - 4:00 
Wed - 2:00- 5:00 
Sat· 1:00-4 :00 
Northeast (FT) 
DENISO - Crawford 
5,682 
Mrs. Wm. H. McHPnry 
Denison Carneg1e Library 
106 S . 14th St. 51442 
712-263-3449 
Northwest [ZB) 
Mon & Fri - 2:30 - 5:00 
7:00 - 9:00 
Thurs - 2:30 - 9:00 
Sat - 2:30- 5:00 
5 
DENVER - Bremer 
1,169 
Mrs. Art Kurtt 
Denver Public Library 
201 E. Main 50622 
319-964-5140 
Northeast [SH) 
Mon & Wed- 12:30 - 6:00 
Thurs - 1:00 - 5:00 
Sat - 1:00- 4:00 
DES MOINES- Polk 
200,567 
Roderick MacDonald 
Public Library of Des Moines 
100 Locust St. 50309 
515-263-4152 
Winter: 
Summer: 
Mon - Fri - 9:00 - 9:00 
Sat - 9:00 - 6:00 
Mon - Thurs - 9:00 - 9:00 
Fn - 9:00 - 6:00 
Branch Hours Vary 
Central [BA) 
DE SOTO - Dallas 
369 
Jeri Butterfield 
DeSoto Public library 
401 E. Walnut 50069 
515-834-2233 
Winter: Mon- Sat- 9:30- 4:30 
Summer: Mon - Sat - 6:00- 12:00 
Central [GI) 
DE WITT- Clinton 
3,647 
Mrs. Martha Rheingans 
622 6th Ave. 52742 
319-659-5523 
Winter: Mon & Wed- 1:30- 5:30 
Summer· 
6:30- 6:30 
Tues. Thurs. Sat - 1:30- 5:30 
Fri - 10:00 - 5:30 
6:30 - 6:30 
Mon . Tues . Wed. Thurs. Sat - 1:30- 5:30 
Fn - 10:00 - 5:30 
6:30- 8:30 
East Central [YU) 
DEXTER - Dallas 
652 
Mrs. Chnstme Struck 
Dexter Pubh c Library 50070 
515-769-4490 
Wed & Sat - 2:30 - 5:00 
Centra l [BC) 
DICKENS - Clay 
240 
Pearl Beck [Volunteer) 
Dickens Public Library 51333 
No Phone 
Winter: 
Summer: 
Northwest [JF) 
DIKE - Grundy 
794 
Sat - 1:00- 4:00 
Wed- 2:00- 4:00 
Sat - 1:00- 4:00 
Mrs. Verner Jensen 
Dike Public Library 
State and Main Sts. 50624 
No Phone 
Winter: 
Summer: 
Northeast (FC) 
Mon- 3:30- 5:30 
Wed - 7:00 - 9:00 
Sat - 9:00- 11:00 
1:00 - 3:00 
Mon - 9:00 - 1:00 
3:30- 5:30 
Tues & Fri - 9:00 - 11 :op 
Wed- 7:00- 9:00 
Sat - 9:00- 11 :00 
1:00- 3:00 
DO ELLSON - Lee 
798 
Merla Benjamin 
Donnellson Community Library 
500 Park St. 52625 
319-835-5545 
Winter: 
Summer: 
Southeast [KH) 
DOON- Lyon 
437 
Beulah L. Ross 
Mon - Fri - 4:00 - 8:00 
Sat - 2:00- 4:00 
Mon - Fri - 2:00 - 4:00 
7:00- 9:00 
Sat - 2:00 - 4:30 
Doon Pubhc Ltbrary 51235 
712-726-3277 
Northwest [ED) 
DOW CITY - Crawford - No Report 
571 
Northwest [ZC) 
DOWS - Wright 
777 
Klara Bennett 
Dows Community Library 
Main St. 50071 
515-852-4326 
Winter: 
Summer: 
Mon - 2:30 - 5:30 
7:00- 9:00 
Tues - 2:00 - 3:00 
Wed - 2:00 - 5:00 
7:00- 9:00 
Thurs- 7:00- 9:00 
Sat- 9:00- 11:00 
2:00- 5:30 
7:00 - 9:00 
Mon & Wed - 2:30 - 5:30 
7:00 - 9:00 
Thurs- 7:00- 9:00 
Sat - 9:00- 11:00 
2:00- 5:30 
7:00- 9:00 
North Central (DH) 
DUBUQUE- Dubuque 
62,309 
Bill Fulmer 
Carnegie-Stout Public Library 
11th & Bluff 52001 
319-583-9197 
Winter: 
Summer: 
Mon - Fri - 9:00 - 9:00 
Sat - 9:00 - 5:00 
Mon. Wed, Fri - 9:00 - 9:00 
Tues & Thurs - 9:00- 6:00 
Sat - 9:00- 5:00 
Northeast [FXJ 
DU BUQUE- Dubuque 
Catherine M. Seitz 
Dubuque County Library 
1862 Central 52001 
319-583-3511 
Northeast [FY) 
DUMONT- Butler 
724 
Mon - Fri - 8:30 - 5:00 
Mrs. Darrell Mitchell 
Brown Memorial Library 50625 
No Phone 
Northeast [SW) 
Tues- 2:00 - 5:00 
Wed & Sat - 1:00 - 5:00 
7:00 - 9:00 
DUNKERTON - Black Hawk 
563 
Mrs. Kat hryn Meyers 
Dunkerton Public Library 50626 
319-822-4610 
Winter: 
Summer: 
Mon & Thurs - 6:00- 8:00 
WPd- 3:00- 5:00 
Sat - 9:00- 11:00 
2:00 - 4:00 
Mon & Thurs - 6:00- 8:00 
Tues & Wed - 2:00 - 4:00 
Sat- 9:00-11:00 
2:00 -4:00 
Northeast [SB) 
DUNLAP- Harrison 
1,292 
Juanita Jreebsen 
Dunlap Public Ltbrary 51529 
No Phone 
Wed- Sat - 1:00- 5:00 
Wed & Thurs also - 7:00 - 9:00 
Southwest [ZJJ 
DYERSVILLE - Dubuque 
3,437 
Mrs. Ora Marold 
Matthias M. Hoffman Public Library 
338 lsi Ave. E 52040 
319-875-9812 
Wtnler: Mon, Wed, Fri - 2:00- 5:00 
7:00 - 9:00 
Tues & Thurs- 2:00- 5:00 
Sat - 10:00 - 12:00 
1:00- 4:00 
Summer: Mon. Tues. Wed, Frt- 1:00-4:00 
7:00- 9:00 
Sat - 10:00 - 12:00 
1:00 - 4:00 
Northeast [SI] 
DYSA RT - Tama 
1,251 
Mrs. Lloyd Wunder 
Dysart Public Library 
424 Main 52224 
319-476-5210 
East Central [TS] 
Mon - Frt - 2:00 - 5:00 
Wed also - 7:00 - 9:00 
Sat - 9:00- 12:00 
6 
EAGLE GROVE- Wright 
4,489 
Mrs. Fra nces Th orson 
Eagle Grove Public Library 
401 W Broadway 50533 
515-448-4115 
Wm ter: 
Summer: 
Mon - Fri - 2:00- 5:30 
6:45 - 8:45 
Sat- 2:0 0 - 5: 00 
Mon - Fri - 1:30- 5: 00 
7:00- 9: 00 
Sal- 1:30- 4:00 
North Central (N KJ 
EARLHAM - Madison 
974 
Norman Conrad 
Earlham Public Library 50072 
515-758-2121 
Mon, Tut>s, Thurs. Fn, Sat- 1:30 - 5:00 
Cen t ra J (BL] 
EARLVILLE- Delaware 
751 
Mrs. James Laxson 
Ruth Suckow Memorial Library 52041 
No Phone 
Wmter: 
Summer: 
Northeast [FU) 
EARLY- Sac 
727 
Wed - 12:00- 5: 00 
6:30- 8:30 
Fri - 2:00 - 4: 00 
Sat - 1:00- 5: 00 
6:30- 8:30 
Mon - 9:00 - 1:00 
Wed & Sat- 1:00- 5: 00 
6:30- 9:00 
Mrs. Lester Bet ten 
Early Public Ltbrary 
Mumcipal Bldg. 50535 
712-273-3951 
Mon - 2:00 - 5:00 
7:00 - 9:00 
Wed & Sa l - 9:00- 12:00 
2:00 - 5:30 
North west ( Ll] 
EDDYVILLE- Wapello 
945 
Ethel Dannen 
Eddyville Public Lib ra ry 
Box 348 52559 
515-969-4267 
Wm ler: 
Summer: 
Southeast [PF] 
Mon - 7:00 - 8:00 
Wed & Sat - 2:00 - 5:00 
Wed & Sal - 2:00 - 5: 00 
EDGEWOOD- Clayton 
786 
Mrs. Ruth Rizer 
Edgewood Public Li b ra ry 5204 2 
No Ph one 
Northeast [FH] 
ELDON- Wapello 
1,319 
Josep hin e M oor e 
Eldon Carnegie Li bra ry 
608 W Elm 52554 
Wed - 1:00 - 5: 00 
Sat - 10:00 - 5:00 
515-652-7517 
Win ter: 
Summer: 
Mon - Fri - 2:00 - 5:30 
7: 00- 8: 00 
Sat - 2:00 - 5:30 
Mon- Sat- 2:00- 5:30 
Southeast [AK) 
ELD ORA - Hardin 
3,223 
Virgi l Pixler 
Eldo ra Public Library 
1219 14th Ave. 50627 
515-858-2173 
Mon - Thurs - 10:00 - 9:00 
Fri & Sat - 10:00 - 5: 00 
North Central (DY) 
ELDRIDGE - Scott 
22,000 
Kay Runge 
Scot t Cou nty Library 
215 N 2nd St. 52748 
319-285-4794 
Win ter: 
S ummer: 
Southeast [TFJ 
ELGIN - Fayette 
613 
Mon - Fri - 8:00 - 5:30 
Sa l - 8:00 - 12:00 
Mon - Fri - 8:3 0 - 5: 00 
Sa t - 8:00-1 2: 00 
Mrs. Norma Wilso n 
Elgin Pu blic Library 
350 Ce n ter St. 52141 
319-426-5313 
Win ter: Tues. Wed , Fri. Sa t - 1:00- 5: 00 
Summer : 
Tues. Wed, Fr i, Sat - 1:00- 5: 00 
Thurs- 7:00 - 9:00 
Northeas t [VFJ 
ELK HORN - Shelb y - No Report 
667 
South west (LB J 
ELKADER - Clayton 
1,592 
Aldora Hustad 
103 N Main 52043 
319-245-1146 
Mon - Fri - 2:00 - 5:00 
Thurs also - 7:00- 8:30 
Sat - 9:30 - 11:30 
2:00 - 5:00 
Northeast (FJ) 
ELLIOTT- Montgomery 
423 
Mrs. Ray Williams 
Elliott Public Library 51532 
712-767-2355 
Tues- Sa t - 1:00 - 5: 00 
Southwest (X D) 
ELLSWORTH- Hamilton 
443 
Mrs. Melva Sogard 
Mai n St. !i0075 
No Phone 
Mon & Wed - 3:00 - 6:00 
Sa t - 2:00 - 6:00 
North Central (DL) 
ELMA - Howard 
601 
Emma Longs! ret h 
Elma Public Library 
Main St. 50628 
515-393-2543 
Mon & Sat - 2:00 - 6:00 
Thurs- 5:00 - 9:00 
Northeast (VU) 
EMMETSBURG - Palo Alto - o Report 
4,150 
Northwest (ET) 
ESSEX- Page 
770 
Mrs. Helen M. Quist 
Essex Public Library 51638 
712-3 79-3355 
Mon - Sat - 2:30 - 5:00 
Sout h west (XC) 
ESTHERVILLE - Emmett 
8,108 
Mrs. Carolyn L. Walz 
Estherville Public Library 
613 Central Ave. 51334 
712-362-3869 
Winter: Mon- Thurs- 9:00- 9:00 
Summer: 
Fri - 9:00 - 6:00 
Sat - 9:00 - 5:00 
Mon. Tues . Wed, Fri. Sat - 9:00- 5: 00 
Thurs - 9:00 - 9:00 
orthwest (EB) 
EVANSDALE - Black Hawk 
5,038 
Mrs . Iva M. Meany 
Evansdale Public Library 
123 N Evans Rd. 50707 
319-232-5367 
Mon - Fr1 - 3:00- 5:00 
Northeast (SG) 
EVERLY- Clay 
699 
Ettie Groenwold 
Everly Public Library 
Main St. 51338 
712-834-2691 
Northwest (WP) 
Tues - 2:00 - 5:00 
Sat - 10:00- 12:00 
2:00- 5:00 
F AJRBANK - Buchanan 
810 
Mrs . F. F. Cowlishaw 
Fairbank Public Library 50629 
No Phone 
Northeast (SN) 
FAIRFAX- Linn 
635 
Mon - 2:00- 5:00 
Wed- 9:00- 12:00 
2:00- 5:00 
Fn - 1:00- 5:00 
7:00- 9:00 
Mrs . David Selzer (Chmn . Bd .) 
Fairfax Public Library 
Vanderbilt St. 52228 
319-846-2994 
Mon & Fri- 1:00- 5:00 
Wed - 6:30- 8:30 
Sat - 10:00- 3:00 
East Central (TA) 
FAIRFIE_LD- Jefferson 
8,715 
)ames Rubis 
Fairfield Public Library 52556 
515-4 72-3 236 
Win ter: 
Mon. Tues. Wed , Fri- 11:00- 8:30 
Th u rs - 11:00 - 6:00 
Sat - 10:00 - 5:00 
Summer: Mon & Fri- 11 :00-8:30 
Tues. Wed, Thurs - 11 :00-6:00 
Sat - 10:00- 5:00 
Southeast (AL) 
FARMERSBURG- Clayton 
232 
Farmersburg Pubhc Library 52047 
No Phone 
Winter: Sat - 2:00- 5:00 
Summer: WPd & Sat - 2:00- 4:00 
Northeast (FK) 
7 
FARMINGTON- Van Buren 
800 
Mrs. June J 1 ranek 
Farmington Public Library 
102 Elm 52626 
319-878-3711 
Wed & Fri - 1:00- 5:30 
Sat - 9:00- 11:00 
1:00- 5:00 
Southeast (KD) 
FARNHAMVILLE- Calhoun 
393 
Mrs. G. L./ohnson 
Farnhamvi le Public Library 
320 Garfield Ave. 50538 
712-462-3660 
Mon & Wed - 3:00 - 5:30 
Sat- 1:00- 6:00 
Northwest (RR) 
FAYETTE- Fayette 
1,947 
Mrs. Imogene Sheeley 
Fayette Community Library 
Box 107 52142 
319-425-3344 
Wed & Fri- 11 :00- 9:00 
Sat - 1:00 - 5:00 
Northeast (VG) 
FENTON- Kossuth 
403 
Mrs. Dale Weisbrod 
Fenton Pubhc Library 50539 
515-889-2333 
Winter: 
Mon . Tues. Wed, Fri - 3:00- 5:30 
Sat - 9:30 - 11:30 
Summer: 
Mon. Tues. Wed, Fri- 3:00- 5:30 
Th Ul s- 5:00 - 8:00 
Sat - 9:30- 11 :30 
North Central (Nl) 
FERTILE - Worth 
394 
Mrs. Harvey Knudson 
Fertile Public Library 50434 
515-797-2787 
North CPnl ral (NN) 
FONDA - Pocahontas 
980 
Mrs. Ed Wunder 
Fonda Public Library 
2nd & Mam 50540 
712-288-6618 
Wed - 1:00- 5:00 
7:00- 9:00 
Sat- 1:00 - 5:00 
Mon . Wed. Fri - 2:00- 6:00 
Sat - 9:00 - 12:00 
1:00- 6:00 
orthwPsl (HE) 
- -·-·-----,. 
FONTANELLE- Adair 
752 
Mrs. F. P . Patterson 
Fontanelle Pubhc Library 50846 
No Phone 
Winter: Tues & Thurs- 2:00- 5:00 
Sat- 2:00- 4:00 
Summer: Tues. Thurs. Sat - 2:00- 4:00 
Southwest (RD) 
FOREST CITY - Winnebago 
3,814 
Mrs . Dorothy Westerberg 
Forest Ci ty Public Library 
115 East L St. 50436 
515-582-4542 
Mon - Fri - 1:00- 5:30 
7:00- 8:30 
Sat - 1:00- 5:30 
North Central (NO) 
FORT ATKINSON - Winneshiek 
339 
Mrs. Bernell Secora 
Fort Atkinson Public Library 52214 
No Phone 
Mon & Wed - 6:30 - 9:30 
Fri - 1:00 - 5:00 
Northeast (VY) 
FORT DODGE- Webster 
31 ,263 
George P. Hynes 
Fort Dodge Public Library 
605 1st Ave. 50501 
515-5 73-8681 
Wmter: 
Summer: 
Mon- Thurs- 8:30- 9:00 
Fri & Sat - 8:30 - 5:30 
Mon - 8:30 - 9:00 
Tues - Fri - 8:30 - 5:30 
North Central (MX] 
FORT MADISO - Lee 
13.996 
Wayne Hanway 
Cat termole Memorial Library 
614 7th St. 52627 
319-372-5721 
Winter: 
Summer: 
Sun - 1:00 - 5:00 
Mon - Fri - 10:00- 9:00 
Sat- 9:00- 5:00 
Mon- Thurs- 10:00- 9:00 
Fn - 10:00- 5:30 
Sat - 9:00- 5:00 
Southeast (KJ) 
FREDERICKSBURG - Chickasaw 
912 
Lera Patricia Stong 
Fredericksburg Puhltc Library 
151 W Main 50630 
515-237-5725 
ortheast (FD) 
Wed- 11 :00 - 5:00 
Sat - 10:00- 4:00 
GALVA- Ida 
319 
Amanda Carstens 
Galva Public Library 
Main St. 51020 
712-282-4 789 
Northwest (ZR) 
Wed - 2:00- 5:00 
7:00- 9:00 
Sat -1:00-5:00 
7:00- 9:00 
GARDEN GROVE- Decatur 
285 
Chattie Cott1ngham 
Garden Grove Pubhc Library 50103 
No Phone 
Mon, Wed, Sat- 2:00- 5:00 
Southwest (AM) 
GARNAVI LLO- Clayton 
634 
Garnavlllo Public Library 52049 
319-964-2331 
Northeast (FLJ 
GARNER - Hancock 
2,217 
Mrs. R. J. Fn tsch 
Garner Public Library 
416 State St. 50438 
Tues - 12:00- 4:30 
Wed - 12:00- 4:30 
5:30- 9:00 
Sat - 2:00- 4:30 
515-923-2850 
Wmter: Mon- Sat - 1:30- 5:00 
Mon, Wed, Fri also- 7:00- 9:00 
Sat also - 9:00- 11 :00 
Wed & Fri - 1:30- 5:00 
7:00- 9:00 
Sat - 9:00- 11:00 
1:00- 5:00 
Summer: 
North Central (DT) 
GARWIN - Tama 
563 
Mrs. Carl jensen 
Garwin Public Library 50632 
515-499-2024 
Winter: Mon. Tues. Fr1 - 3:00- 5:00 
Wed, Thurs . Sat - 2:00- 5:00 
Summer: Mon - Fr1 - 3:00- 5:00 
East Central (TT) 
GEORGE - Lyon 
1,194 
Wed also - 7:00- 9:00 
Sat - 2:00- 5:00 
Augusta Crotewold 
George Pubhc Library 51237 
712-475-3612 
Wed & Sat - 1:00- 5:00 
Northwest (EEJ 
GILMAN- Mashall - No Report 
513 
Central (GRJ 
GILMORE CITY - Pocahontas 
766 
Mrs. Beatrice Clymer 
Gilmore City Public L1brary 
107 SW CAve. 50541 
No Phone 
Wed & Sat - 1:00- 6:00 
Northwest (HFJ 
GLADBROOK- Tama 
961 
Virginia Rowden 
Gladbrook Public Library 50635 
515-473-2582 
Winter: Mon, Wed, Fri. Sat - 1:30- 5:30 
Summer: Mon & Fri - 2:00- 5:00 
Wed & Sat - 2:00- 5:00 
7:00- 9:00 
East Central (TUJ 
GLENWOOD- Mills 
4,195 
Genev1eve W. Curry 
Glenwood Public Library 
109 N Vme 51534 
712-527-3286 
Mon - Sat - 2:00 - 6:00 
Wed & Sat also- 7:00- 8:30 
Southwest (XH) 
GLIDDEN- Carroll 
964 
Mrs. Betty Barton 
Glidden Public L1brary 51443 
712-659-3781 
Mon - Sat - 1:00- 5:00 
North west U C) 
GOWRIE- Webster 
1,225 
Mrs. L.R. Sellstrom 
Gowrie Public L1brary 
P.O. Box 125 50543 
515-352-3315 
Wed & Sat - 1:30- 9:00 
North Central (MY) 
GRAETTINGER - Palo Alto 
907 
Mrs. Daniel Resh 
Grattmger Pubhc L1brary 51342 
712-859-3 592 
Mon, Wed, Sat- 1:00- 5:00 
Northwest (EU) 
GRAFTON - Wor th 
254 
Ruth Sm1th 
Grafton Public Library 50440 
515-748-2735 
Mon. Wed, Sat- 1:30- 5:30 
North Central (NO) 
8 
GRAND JUNCT ION - Greene 
967 
Mrs. Annabel Mount 
Grand j unction Public Lib rary 
222 E Main 50107 
515-738-2506 
Mon - Sat - 1:30- 5:00 
Sat also- 9:3 0 - 12:00 
Central (RH) 
GRANGER - Dallas 
661 
Bernadette June An thofer 
Granger Public Library 
Box 393 50109 
No Phone 
Thurs- 2:00- 5:00 
Central (BD) 
GREENE- But ler 
1,363 
Blanche Mather 
Greene Public Library 50636 
515-823-5642 
Mon. Wed, Fri - 1:00- 5:30 
Sat - 9:00- 11:30 
2:00- 6:00 
Northeast (SX) 
GREENFIELD - Adair 
2,212 
Mrs. Ada Crigger 
Greenfield Public Library 
215 S. 1st St. 50849 
515-743-6120 
Winter: 
Summer: 
Southwest (RE) 
GRIMES - Polk 
834 
Mon- Thurs- 1:00- 8:00 
Sat- 9:00- 1:00 
Mon - Thurs- 2:00- 5:00 
Sat - 9:00- 1:00 
Mrs. Mary Lou Friar 
Grimes Public Library 
213 S. Mam 50111 
515-986-9032 
Central (CH) 
Tues - 3:30- 5:00 
Sat - 10:00- 11:30 
GRINNELL- Poweshiek 
8.402 
Virgi nia S Cameron 
Stewart Public Library 
926 Broad St. PO Box 390 50112 
515-236-5717 
Winter: Mon- Thurs- 10:00 - 9:00 
Fri & Sat - 10:00- 6: 00 
Mon - 10:00 - 9:00 
Tues - Sat - 10:00 - 6:00 
East Central (CM) 
Summer: 
GRISWOLD- Cass 
1,1 81 
Mrs. Grace Hu rlbut t 
Griswol d Publi c Library 51535 
No Phone 
Tues &Thurs- 3:00 - 5:00 
Sa t - 2:00 - 5:00 
Southwes t (XU) 
GRUNDY CENT ER- Grundy 
2,712 
Shirley Coch ran 
Grundy Center Public Library 
706 7 th St. 50638 
319-824-3607 
Northeast [VPJ 
Mon - Sat - 2:00 - 5:00 
T hurs also - 6:3 0 - 8:30 
Sat also- 9:30 - 11:30 
GURTHRIE CENTER - Guthrie 
1,834 
Virgin ia Arrasmith 
Guthrie Center Public Library 
507 State St. 50115 
515-747-8110 
Winter: 
Summer: 
Mon - Sat - 2:00- 5:30 
7:00- 9:00 
Fri & Sat- 2:00 - 5:30 
Mon- Sat - 2:00 - 5:30 
Mon & Thurs also- 7:00- 9: 00 
Southwest (RN) 
GUTTENBERG - Clayton 
2,177 
Sa lly Alilers 
Guttenberg Public Library 52052 
319-252-1162 Ext. 5 
Mon & Wed - 1:00 - 5:00 
Fri - 12:00 - 5:00 
Sa t - 9:00 - 5:00 
Northeast (FMJ 
HAMBURG - Fremont 
1,649 
Mrs. Ardith B. Nook 
Hamburg Public Library 
1301 Main 5J640 
712-3 82-1395 
Mon - Sa t - 2:30 - 5:30 
Mon, T ues, Thurs - 7:00 - 8:30 
Southwest (XNJ 
HAMPTON • Franklin 
4,376 
Miss Frieda Blum 
Hampton Public Library 
4 Federal St. S. 50441 
515-456-4451 
Winter: 
Summer: 
Sun • 2:00 - 4:00 
Mon - Thurs • 12:00 - 5:30 
7:00- 9:00 
Fri - 12:00 • 5:30 
Sa I - 9:00 • 5:30 
Mon & Wed- 12:00- 5:30 
7:00- 9:00 
Tues & Thurs- 10:00 - 5:30 
Fri - 12:00 • 5:30 
Sat • 9:00- 5:30 
North Central (OJ) 
HANLONTOWN • Worth 
182 
Golda Kisner 
Kinney Memorial Library 50444 
No Phone 
North Central (NP) 
HARCOURT· Webster 
305 
Lucille Peterson 
Wed - 1:00 - 5:00 
7:00 - 9:00 
Sa I - 1:00 • 5:00 
Harcourt Community Library 50544 
515-354-5341 
Wed & Sat • 2:00- 5:00 
North Central (MZ) 
HARLA • Shelby 
5,049 
Mrs. Mary L. Finken 
Harlan Public Library 
1203 7th St. 51537 
712-7 55-5934 
Mon ·Sat- 12:15- 5:00 
Thurs also- 7:00 • 9:00 
Southwest (ZY) 
HARTLEY • O'Brien 
1,694 
Luella Reinke 
Harley Public Library 
91 1st St. SE 51346 
712·728-2080 
Winter: Moo - Sat • 2:00- 5:00 
Summer: 
Same As Wint er But o Sat. Hours 
East Central (EK) 
HAVELOCK • Pocahontas 
220 
Miss Helen Meredith 
Havelock Public Library 50546 
No Phone 
Northwest (HG) 
Wed - 2:30 • 5:30 
Sal • 1:30 • 5:30 
HAWARDEN· Siou x 
2,789 
Mrs. Mary M. Aldrich 
Hawarden Public Library 
803 10th St. 51023 
712-552-2244 
Winter: Moo - Sat - 1:00- 5:00 
7:00- 9:00 
Summer: 
Same As Winter , But Closed Mon. 
Northwest (HN) 
HAWKEYE · Fayette 
529 
Lilliam Parker 
Hawkeye Public Library 52147 
No Phone 
Northeast (VH) 
Tues & Fri - 3:00 • 5:00 
Wed & Sat - 1:00 • 5:00 
HEDRICK· Keokuk· No Report 
790 
Southeast (AN) 
HIAWATHA· Linn 
2,416 
Mrs. Shirley f. Henry 
Hiawatha Public Library 
302 Emmons St. 52233 
319-393-1414 
Tues - Fri - 4:00- 8:00 
Sat - 12:00 - 5:00 
East Central (YC) 
HILLSBORO • Henry 
252 
Mrs. Roberta Boilscha 
Hillsboro Publi c Library 52630 
319-253-3645 
Wed & Fri - 1:00- 6:00 
Southeast [KM) 
HOLSTEIN - Ida 
1,445 
Mrs. Agnes Ruhlow 
Holstein Public Library 
705 E 2nd St. 51025 
712-368-4563 
Northwest (ZS) 
Mon & Wed- 1:30- 5:30 
7:00- 9:00 
Sal - 10:00- 12:00 
1:30- 5:30 
HOPKI TON - Delaware 
800 
Mrs. Hazel Blanchard 
Hopkinton Public Library 52237 
No Phone 
Tues & Thurs - 2:00 - 4:30 
Sat - 2:00- 4:00 
Northeast (FV) 
9 
HUBBARD - Hardin 
846 
Barbara Duncan 
Hubbard Public Library 
Maple St. 50122 
515-864-2771 
Moo - 1:00- 5:00 
Wed- 1:00- 5:00 
7:00- 9:00 
Sat - 9:00- 11:00 
1:00- 5:00 
North Central (DZ) 
HUDSO - Black Hawk 
1,535 
Glea johnson 
Hudson Community Library 50643 
319-825-3600 
Mon & Wed - 3:',0 - 5:00 
6:00- 8:00 
Sat - 1:00- 5:00 
6:00- 8:00 
Northeast (SC) 
HULL- Sioux 
1,523 
Loretta S. Murray 
Hull Public Library 
Main St. 51239 
712-439-1321 
Tues -Sat- 12:30- 5:00 
Sat also- 6:30- 8:30 
Northwest (HO) 
HUMBOLDT • Humboldt 
4,665 
MarilynJ . Fevold 
Humbol t Public Library 
30 Sixth St. N 50548 
515-3 32-1925 
Mon - Thurs- 12:30- 5:30 
Fri- 12:30- 9:00 
Sat - 9:30- 11:30 
12:30- 5:30 
North Central (MG) 
HUMESTO -Wayne 
673 
Mrs. Anvil Myers 
Humeston Public Library 
113 Broad 50123 
515-877-2461 
Southwest (AO) 
HUXLEY • Story 
937 
Mon - Sat- 1:00- 5:00 
Mrs. Don Matheson 
Huxley Public Library 
116 Mam Ave. 50124 
No Phone 
Central (GK) 
Mon. Wed. Fri- 1:00- 5:00 
Tues- 10:00- 11:00 
1:00- 5:00 
IDA GROVE- Ida 
2,261 
Mrs. Edna PriOr 
Ida Grove Pubhc L1brary 51445 
712-364-3206 
Moo, TuPs, Wed, Fn- 2:00- 5:30 
Sat - 1:00- 5:30 
Northwest (ZT) 
I DEPENDE CE - Buchanan 
5,910 
Dorothy Farber 
Free Public L1brary of Independence 
210 2nd St. NE 50644 
319-334-24 70 
Winter: Mon- Fn- 12:00- 8:00 
Sat - 10:00- 5:00 
Summer: 
Mon, Wed. Thurs. Fn - 12:00- 5:00 
Tues - 10:00 - 5:00 
Sat - 10:00- 2:00 
Northeast (SP) 
INDIA OLA - Warren 
8,852 
Charles). Ginter 
Indianola Pubhc Library 
106 W. Boston 50125 
515-961-2162 
Moo- Thurs- 1:00- 8:00 
Fri & Sat - 9:00 - 5:00 
Central (UG) 
I WOOD- Lyon 
644 
Mrs. Harold Devaul 
In wood Public Library 
206 S. Mam 51240 
No Phone 
Northwest (EF) 
Tues - 3:00 - 5:00 
Sat - 2:00 - 5:00 
7:00- 9:00 
10 lA - Chickasaw - No Report 
270 
Mrs. Merie McGrane 
Ionia Public Library 
Nort beast (J J) 
IOWA CITY- johnson 
46,850 
Iowa City Public Library 
307 E. College 52240 
319-354-1264 
Wmter: Sun - 1:00- 6:00 
Summer: 
Mon - Thurs- 10:00 - 9:00 
Fr1 - 10:00 - 6:00 
Sa I - 9:00 - 6:00 
SamP As Wmter, But No Sun. Hours 
East CPntral (CA) 
IOWA FALLS - Hardin 
6,454 
Miss Lucile Miller 
Carnegie-Ellsworth Public Library 
520 Rocksylvania 50126 
515-648-2872 
Sat & Sun - 2:00 - 6:00 
Mon - Fri - 2:00 - 9:00 
North Central (MB) 
JAMAICA- Guthrie 
271 
Dana Lowry 
jamaica Public Library 50128 
515-429-3362 
Mon - 2:00 - 5:00 
7:00- 8:00 
Wed & Sat - 2:00- 5:00 
Southwest (RO) 
JANESVILLE - Bremer 
741 
Florence Reick 
janesville Pubhc Library 
Main St. 50647 
319-987-2925 
Tues - 1:00 - 3:00 
6:30- 9:00 
Wed - 3:00 - 5:00 
Thurs & Fri - 6:30- 9:00 
Sat - 10:00- 11:30 
1:00- 3:00 
Northeast (SD) 
JEFFERS ON- Greene 
4,735 
Mrs. Leona Lacock 
Jefferson Public Library 
200 W. Lincolnway 50129 
515-386-2835 
Winter: Mon - Frt - 2:00 - 5:30 
7:00- 9:00 
Sat 9:00- 4:00 
Mon - Fri - 2:00 - 5:30 
Mon & Wed also - 7:00 - 9:00 
Sat - 9:00- 4:00 
Summer: 
Central (RAJ 
JESUP - Buchanan 
1,662 
Darlene Reinhardt 
Jesup Public Library 50648 
319-827-1533 
Mon & Wed - 12:30- 5:00 
Tues & Thurs- 6:30- 8:30 
Sat - 12:00- 5:00 
Northeast (SQ) 
JEWELL - Hamilton 
1,152 
Florence Thompson 
Montgomery Memortal Library 50130 
No Phone 
North Central (DMj 
JOICE - Worth 
201 
Mrs. Marlin And!'rson 
Joice Public Library 50446 
515-588-3330 
Tues - 2:00 - 5:00 
Thurs- 2:00- 5:00 
7:00- 9:00 
Sat - 3:00 - 5:00 
North Central (NQ) 
KALONA - Was hington 
1,488 
Mrs. Eldora Preston 
Kalona Pubhc Library 52247 
No Phone 
Wed & Fri- 3:00- 5:00 
Sat - 10:00- 12:00 
2:00- 5:00 
Soul beast (CP) 
KANA WHA - Hancock 
705 
Mrs. VIOla Brower 
Kanawha Pubhc Library 50447 
515-762-3595 
Mon & Wed - 2:00- 5:00 
Sat - 9:00- 11:00 
1:00- 5:00 
North Central (DU) 
KENSETT - Worth 
345 
Mrs. Agnes Cleveland 
Kensett Pubhc Library 50448 
515-845-2222 
Tues & Thurs- 2:00- 5:00 
7:00- 9:00 
Sat - 2:00- 4:00 
North Central (NR) 
KEOKUK- Lee 
14.631 
Donald Tellett 
Keokuk Public Library 
210 N. 5th St. 52632 
319-524-1483 
Winter: Mon- Fri- 10:00- 9:00 
Sat- 9:00- 5:30 
Summer: Mon - Sat - 9:00- 5:30 
Southeast (KA) 
KEOS AUQUA- Van Buren 
1,018 
Mrs. Warren Beatty 
Keosauqua Public Library 52565 
No Phone 
Southeast (KE) 
Mon - Fn - 1:00 - 5:00 
Sat - 10:00 - 5:00 
10 
KEOTA - Keokuk 
707 
Mrs. Catherine Mall ey 
Wilson Memorial Library 
109 E. Washington 52248 
515-636-3850 
Mon, Wed, Fri, Sat - 2:00- 5:00 
Southeast (AP) 
KEYSTONE - Benton 
549 
Mrs. Dawn King 
Keystone Public Library 52249 
319-442-3329 
Mon, Wed, Fri - 3:00- 5:00 
Sat - 9:00- 12:00 
1:00- 3:00 
East Central (TP) 
KIMBALLTON - Audubon 
343 
Edna Mae & Carolyn Christensen 
Kimballton Public Library 51543 
No Phone 
Southwest (LK) 
KINGSLEY - Ply mouth 
1,097 
Mrs. lena Maxwell 
Kingsley Public Library 
220 Main 51028 
712-378-6521 
Mon - Fri - 3:00 - 5:00 
Mon & Wed also- 7:00- 9:00 
Sat - 9:00- 12:00 
1:00- 5:00 
Northwest (EY) 
KLEMME - Hancock 
533 
Beverly Thorson 
Klemme Public Library 50449 
515-587-2369 
Mon - Sat - 3:00- 5:00 
Thurs also- 7:00- 9:00 
North Central (DV) 
KNOXVILLE - Marian 
7,755 
Esther E. Miller 
Knoxville Public Library 
213 E. Montgomery 50138 
515-842-5512 
Winter: Mon & Fri- 11:00- 8:00 
Tues. Wed, Thurs. S.:t - 11:00- 5:00 
Summer: 
Mon. Tues. Wed, Thurs. Sat- 11:00-5:00 
Fri - 11:00 - 8:00 
Central (GY) 
LAKE CITY - Calhoun 
1,910 
Alice Zimm erm an 
Lake Citl Public Libra ry 
120 N. II inois St. 51449 
712-464-3413 
Winter: Tues & Thurs - 1:00 - 8:00 
Summer: 
Sat- 9:00- 6:00 
Tues - 1:00 - 8:00 
Thurs & Sat - 1:00 - 6:00 
Nor thwes t (RS) 
LAKE MILLS - Winnebago 
2,124 
Mrs. Arthur Bjelland 
Lake Mills Public Library 
102 S. Lake 50450 
No Phone 
Mon, Fri, Sat - 2:00 - 5:00 
7:00- 9:00 
Wed- 11:50- 12:25 
2:00- 5:00 
7:00- 9:00 
North Central (NE) 
LAKE PARK - Dickinson 
918 
Norma Lev 
Lake Park Public Library 51347 
712-832-3527 
Northwest [WV) 
LAKE VIEW - Sac 
1,249 
Mrs. Hazel M. Bruns 
Wed - 2:30- 5:30 
Sat - 2:00 - 5:30 
Lake View Public Library 
302 High St. 51450 
712-657-2310 
Tues & Thurs - 1:30 - 2:30 
7:00- 9:00 
Sat - 9:00- 12:00 
1:30- 5:30 
Northwest [LP) 
LAKOTA- Koss uth 
385 
Viola Huettner 
Lakota Public Library 5_0451 
515-886-2424 
Wed & Sat - 2:00- 5:00 
7:00 - 9:00 
North Central [MP) 
., -
LAMONI - Decatur 
2,540 
Heiress V. Emslie 
Lamoni Public Library 
Main St. 50140 
515-784-6686 
Mon - 1:30 - 5:30 
7:00- 9:00 
Tues - 12:15 - 5:30 
Wed- Sat - 1:30- 5:30 
Southwest (AQ] 
LAMONT- Buchanan 
498 
Mrs. Merle Elliott 
Lamont Public Library 50650 
No Phone 
Wed & Fri- 1:30- 5:30 
Sat - 9:00- 12:00 
1:30- 5:30 
Northeast (SR] 
LANSING - Allamakee 
1,218 
Mrs. Mary Kious 
Lansing Public Library 
Main St. 52151 
No Phone 
Tues & Thurs- 1:00- 3:00 
7:00- 9:00 
Sat - 2:00 - 5:00 
Northeast (VS] 
LA PORTE CITY- Black Hawk 
2,256 
Mrs. Mayme Gill 
LaPorte City Public Library 
202 Main 50651 
319-342-3025 
Mon - Sat - 2:00 - 5:00 
Tues - Fri also- 7:00- 9:00 
ortheast (SE] 
LARCHWOOD - Lyon 
611 
Mrs. Herbert B. Raemen 
Larchwood Public Library 
Broadway 51241 
No Phone 
Northwest (EG] 
LAURE S- Pocahontas 
1,756 
Mrs. Lulu B. Cook 
Laurens Public Library 
263 N. 3rd St. 50554 
712-845-4612 
Sat- 1:00- 4:00 
Mon - Sat - 2:30 - 5:30 
Mon - Th urs also - 7:00 - 9:00 
Northwest (HH) 
------- --
LAWLER- Chickasaw 
513 
Mrs. August Schael 
Lawler Public Library 52154 
o Phone 
Tues & Thurs- 4:00- 5:00 
Northeast (FE] 
LEDYARD- Kossuth 
240 
eva L. Burrow 
Ledyard Public Library 50556 
515-888-2272 
Mon - 6:30 - 8:30 
Wed & Sat - 1:00- 5:00 
North Central (MA) 
LEHIGH - Webster 
739 
Frances Franklin 
Lehigh Independent Library 
Main St. 50557 
No Phone 
orth Central (NB) 
LE MARS - Ply mouth 
8,159 
Sat - 1:00- 5:00 
Mr. Reginald (Pat] Coady 
Le Mars Public Library 
726 3rd Ave . SE 51031 
712-546-5004 
Wmter: Sun - 2:00 - 5:00 
Mon- Thurs- 12:00- 9:00 
Fri & Sat - 12:00- 5:00 
Summer: 
Same As Winter But No Sun . Hours . 
Northwest (EZ) 
LENOX - Taylor 
1,215 
Vera Kilby 
Lenox Pubhc Ltbrary 
701'/z E. Temple 50851 
No Phone 
Southwest (OG) 
LEO - Decatur 
2,142 
Mrs. Thelma R. Karns 
Leon Pubhc Library 
Wed- 1:00- 5:30 
F ri - 2:00 - 5:00 
Sat- 1:00- 6:00 
202 W. Commerctal 50144 
515-446-6332 
Mon - Sat - 2:00 - 6:00 
Mon. Thurs. Sat also - 7:00 - 9:00 
Southwest (AR) 
LETTS - Louisa - o Report 
434 
SouthPast [CV] 
11 
LEWIS - Cass - o Report 
526 
Southwest (XI) 
LIME SPRI GS - Howard 
497 
Verna Galvin 
L1me Springs Public Library 52155 
319-566-4419 
Mon - Sat - 2:00 - 5:00 
Wed also- 7:00 - 9:00 
Northwest (VV) 
Ll DE -Dallas 
278 
Volunteers Services 
No Phone 
Winter: 
Summer: 
Central [BE) 
Sat - 1:00- 4:00 
Sat - 9:00 - 4:30 
Ll N GROVE- Buena Vista- o Report 
240 
Northwest (WD) 
LISBON- Linn 
1,329 
Mrs. Ethel Mae Kent 
L1sbon Public Library 
Main St. 52253 
3194 55-2800 
Mon - Sat - 2:00- 5:00 
East Central [YO] 
LITTLE ROCK - Lyon 
531 
Mrs. Robert Hetdebrink 
Little Rock Public Library 51243 
No Phone 
Northwest (EH] 
LITTLEPORT - Clayton 
97 
Grace Maier 
Wed - 1:00 - 5:00 
Sat - 7:00 - 9:00 
Llltleport Public Library 52055 
Wed & Sat- 9:00- 12:00 
Northeast (FN) 
LIVERMORE - Humboldt 
510 
Mrs. Karl BaPssler 
LlvPrmore Commumty Ltbrary 50558 
No Phone 
Wed & Sat - 2:00 - 5:00 
North CPntral [MH] 
LOG A - Harrison 
1,526 
Mrs . Ted Wohler 
Logan Public Library 
121 E. 6th 51546 
712-644-2551 
Mon & Wed - 1:00 - 5:00 
7:00- 9:00 
Fn & Sat - 1:00- 5:00 
Southwest (ZK] 
LOHRVILLE - Calhoun 
553 
Mrs. Earl H. Luhmann 
J. ). Hands Ltbrary 
Box 277 51453 
712-465-4115 
Mon. Tues. Wed , Fri - 3:00- 5:15 
Thurs- 3:00 - 8:00 
Sat - 2:00 - 5:00 
Northwest [RT) 
LOST NATIO - Clinton - o Report 
547 
East Central (YV] 
LU VER E - Kossuth 
380 
Mrs. Wilham Hardcopf 
LuVerne Public Librarv 50560 
515-882-3436 . 
W1ntpr: Mon - 2.30- 4:30 
Summer: 
orth Cent rd.! (MJ] 
Wed - 2:00 - 5:00 
7:00- 9:00 
Thurs - 7:00 - 9:00 
Fn- 1:30- 4:30 
Sat - 2:00 - 5:00 
Mon - 2:30 - 4:30 
Wed - 2:00 - 5:00 
Th urs - 7:00 - 9:00 
Fri - 1:30 - 4:30 
Sat - 9:00 - 11:00 
MC GREGOR - Clayton 
990 
Charlotte Franz 
McGregor Pubhc Library 
334 Main St. 52157 
319-873-3318 
Mon. Tues. Thurs. Sat - 2:00 - 5:00 
Wed - 10:00 - 5:00 
6:30 - 8:30 
Fn - 10:00 - 5:00 
Northeast (FO] 
MADRID - Boone 
2,441 
Lout sP Zenor 
Madnd Pubhc Ltbrary 
304 S. Water 50156 
515-793-3846 
Mon - Fr1 - 2:00 - 5:30 
Sat - 9:30 - 12:00 
MALLARD • Palo Alto 
384 
Mrs. Jim Staley 
Mallard Public Library 50562 
712-425-352 7 
Wwter: 
Summer: 
Northwest (EV) 
Wed & Sat - 9:30- 11:00 
Wed & Sat - 1:00 - 4:30 
MALVERN · Mills 
1,158 
Mrs. Sharon Forney 
Malvern Pubhc Library 
Main St. 51551 
No Phone 
Winter: 
Summer· 
Mon - Sat - 2:00 - 5:30 
Mon & Fri - 2:00 - 5:30 
Wed- 1:00- 5:30 
Southwest (XJ) 
MANCHESTER • Delaware 
4,641 
Mrs. Inez Gienapp 
Manchester Public Library 
304 N. Franklin St. 52057 
319-927-3719 
Northeast (FW) 
Mon- Fn - 1:00 - 5:00 
7:00- 9:00 
Sat - 10:00 - 11:30 
1:00- 5:00 
MANILLA - Crawford - No Report 
943 
Northwest (ZD) 
MANLY - Worth 
1,294 
Mrs. Alvin Gerdes 
Manly Public Library 
105 S. Broadway 50456 
515-454-2219 
Mon- Sat - 2:00- 5:00 
Thurs also- 7:00 - 9:00 
North Central (NS) 
MANNING - Carroll 
1,656 
Manning Public Library 51455 
No Phone 
Mon - Fri - 3:00 - 5:30 
Sat - 2:00 - 5:30 
Northwest (JDl 
MANSON - Calhoun 
1,993 
Mrs. Mildred Coffman 
Manson Public Library 
1080 13th St. 50563 
712-469-2385 
Tues. Thurs. Fri - 2:00- 5:00 
Wed- 10:00- 5:00 
Sat - 2:00 - 5:00 
7:00- 8:30 
Northwest (RU) 
MAPLETON • Monona • No Report 
1,647 
Northwest (ZX) 
MAQUOKETA· Jackson 
5,677 
Hilma J. Joles 
Manquoketa Free Pubhc Library 
126 S. 2nd St. 52060 
319-652-3874 
Wwter: Mon- Fn - 1:00- 9:00 
Sat - 10:00- 6:00 
Summer: 
Mon, Tues. Thurs. Fri- 1:00- 8:00 
Wed- 1:00- 6:00 
Sat - 10:00 - 6:00 
East Central (TK) 
MARATHON· Buena Vista 
447 
Mrs. Arlo Benson 
Marathon Public Library 50565 
712-289-2261 
Winter: Mon & Wed- 11:15-5:15 
Sat - 2:00- 5:15 
Summer: Mon, Wed, Sat- 1:00- 5:30 
Northwest (WE) 
MARBLE ROCK • Floyd 
461 
Pearl Knoop 
Marbl e Rock Public Library 50653 
515-397-4480 
Mon - 11:00- 1:00 
4:00 - 6:00 
Tues. Thurs. Fri - 4:00 - 6:00 
Wed & Sat - 2:00 - 6:00 
North Central (MZ) 
MARCUS - Cherokee 
1,272 
Helen Gates 
Marcus Public Library 
106 N. Locust 51035 
712-376-2328 
Mon & Fri - 3:30- 6:00 
Tues - 1:00 - 6:00 
Th urs - 1 :00 - 9:00 
Sat - 10:00 - 6:00 
Northwest (WM) 
MARENGO - Iowa 
2,235 
Charlotte Dugan 
Marengo Publi c Library 
1020 Marengo Ave. 52301 
319-642-3825 
Mon - Fri - 2:00 - 5:30 
Mon. Wed, Fn also - 7:00- 8:30 
Sat - 2:00 - 5:00 
East Central (CG) 
12 
MARION • Linn 
18,028 
Edith M. Duss 
Marion Carneg1e Library 
1298 7th Ave. 52302 
319-377-3412 
East Central (YE) 
Mon - Fri - 10:00 - 8:00 
Sat - 10:00 - 5:30 
MARSHALL TOWN - Marshall 
26,211 
Mary Quam 
Marshalltown Public Library 
Marshalltown 50158 
515-752-3691 
Central (GO) 
MASON CITY - Cerro Gordo 
30,419 
Lowell R Wilbur 
Mason City Public Library 
225 2nd SE 50401 
515-423-7552 
Winter: 
Summer: 
Sun - 3:00 - 5:00 
Mon - Fri - 9:00 - 9:00 
Sat - 9:00 - 5:00 
Mon - Fri - 9:00 - 8:00 
Sat - 9:00 - 5:00 
North Central (DA) 
MASSENA • Cass 
433 
Victoria Woods 
Massena Pubhc Library 50853 
No Phone 
Thurs & Sat - 1:00 - 4:30 
Southwest (XV) 
MAXWELL - Story • No Report 
758 
Central (BU) 
MAYNARD • Fayette 
503 
Eunice Wilson 
Maynard Community Library 50655 
319-637-2269 
Tues- 1:00- 5:00 
Sat - 9:00 - 11:00 
1:00 - 5:00 
N art heast (VJ) 
MECHANICSVILLE · Cedar 
989 
Mrs. Everett Ferguson 
Mechamcsvi!le Public Library 52306 
319-432-6697 
Tues - 2:00 - 6:00 
Wed, Thurs. Sat - 1:00 - 5:00 
East Central (YY) 
MEDIAPOLIS- Des Moines 
1,242 
Martha L. Young 
Mediapolis Public Library 
Orchard St. 52637 
319-394-3895 
Tues. Thurs. Sat- 1:00- 5:00 
Southeast (KT) 
MELBOURNE - Marshall 
661 
Mrs . Avis Kracht 
Melbourne Public Library 
613 Main 50162 
515-482-3917 
Central (GQ) 
MELVIN· Osceola 
325 
Sat - 1:00 - 5:00 
Betty L. Ravehng 
Melvin Publi c Library 51350 
712-736-2107 
Winter: Man, Wed, Sat - 1:30- 5:30 
Thurs- 7:00 - 9:00 
Summer: 
Same As Winter But No Thurs. Hours. 
Northwest (EQ) 
MENLO - Guthrie 
391 
Miss Janet Wright 
Menlo Public Library 50164 
515-524-4201 
Man - 11:00 - 4:30 
Wed & Fri- 11:00- 3:00 
Sat - 9:00- 11:30 
Southwest (RP) 
MERRILL· Plymouth 
790 
Mrs. Louise 0 . Hurd 
Merrill Public. Library 
321 Main St. 51038 
712-938-2263 
Man & Wed- 6:30 - 8:30 
Tues. Thurs. Fri - 2:30 - 8:30 
Sat - 8:30 • 12:30 
Northwest (HB) 
MESERVEY - Cerro Gordo 
354 
Evelyn Gaetzke 
Meservey Publi c Library 50457 
515-358-6408 
Winter: 
Summer: 
North Central (DC) 
Man - 7:00 - 9:00 
Tues - 1:00 - 5:00 
Wed- 12:30 - 3:30 
Thurs- 6:30 - 9:00 
Sat - 1:00 - 4:00 
Man - 7:00 - 9:00 
Tues - 1:30- 5:00 
Thurs - 6:30 - 9:00 
Sat - 1:00- 4:00 
•• 
MILFORD - Dickinson 
1,668 
Doris Reynolds 
Milford Memorial Library 
1020 lOth St. 51351 
712-338-4643 
Winter: Mon, Thurs. Fri - 1:00- 6:00 
Wed - 1:00- 9:00 
Sat - 10:00 - 6:00 
Summer: Mon. Thurs. Fri - 1:00 - 6:00 
Wed & Sta- 10:00- 6:00 
Northwest [WW) 
MILO - Warren 
561 
Betty C. Miller 
Milo Public Library 50166 
515-942-7732 
Mon, Wed, Thurs - 3:00 - 5:00 
Sat- 9:00- 11:00 
Central [UH) 
MILTO - Van Buren 
567 
Mrs. E. I. Andrews 
Milton Public Library 52570 
515-656-4454 
Wed - Sat - 1:00- 5:00 
Southeast [KF) 
MINBURN - Dallas 
378 
Jon Wes t 
Minburn Public Library 50617 
515-677-2340 
Tues · 2:00 - 5:00 
Central [BF) 
MISSOURI VALLEY- Harrison 
3,519 
Leona Levinson 
Missouri Valley Public Library 
119 N. 5th 51555 
712-642-4111 
Winter: 
Mon, Tues. Wed, Fri , Sat - 1:00- 6:00 
Thurs - 1:00 - 8:30 
Summer: Tues • Sat - 2:00 • 5:00 
Southwest (ZL) 
MITCHELLVILLE - Polk 
1,341 
Mrs. Helen Vandehaar 
Mitchellville Public Library 
204 Center Ave. N 50169 
515-967-3339 
Mon. Tues, Thurs. Fri - 1:00- 5:00 
Wed- 4:00- 8:00 
Central [GC) 
MODALE • Harrison 
297 
Dorothy Brandriff 
Modale Public Library 51556 
No Phone 
Wed - 2:00- 4:00 
7:00- 9:00 
Sat - 2:00- 4:00 
Southwest (ZM) 
MONDAMIN • Harrison 
420 
Loretta M. Beck 
Modamin Public Ltbrary 
Box M 51557 
712-646-2431 
Tues & Thurs - 3:00 - 7:30 
Wed· 4:00- 6:00 
Sat - 3:00- 5:00 
Southwest [ZN] 
MO ONA- Clayton 
1,395 
Mrs. Inez Kirkeberg 
Murphy Memorial Library 
113 N Page 52159 
319-539-2356 
ortheasl [FP) 
Tues - Sat - 2:00 - 5:00 
Thurs also - 7:00 • 9:00 
Sat also- 9:00 - 12:00 
MO TEZUMA - Poweshiek 
1,353 
Geraldean Horn 
Montezuma Public Library 50171 
No Phone 
Mon • Sat • 2:00 • 5:30 
East Central [CN) 
MONTICELLO - Jones 
3,509 
Mrs. Roy Gonghnour, Jr. 
Monticello Public Library 
116 E Grand 52310 
319-465-3354 
Mon - Sat - 1:00 - 5:00 
Thurs also - 7:00 - 8:30 
East Central [YM) 
MONTROSE - Lee 
735 
Mrs. Alice Metsker 
Montrose Public Library 52639 
319-463-5533 
Southeast (KK) 
Mon- 4:00 - 7:00 
Wed- 4:00 - 9:00 
Fri - 1:00 - 9:00 
MORA VIA - Appanoose - o Report 
699 
Southeast (AS) 
13 
MORLEY- Jones 
123 
Lucille Seeger 
Morley Public Library 
Main St. 52312 
319-489-2362 
Wed- 3:00- 5:30 
7:00. 9:00 
Sat - 2:00 - 5:30 
East Central [WN) 
MORNI G SUN - Louisa 
906 
Mrs. Cleora McClurkin 
Mellinger Memonal Library 52640 
319-868-7501 
Wed & Sat - 1:30- 5:00 
Southeast [CW) 
MOUL TO - Appanoose 
763 
Janet Turner 
Garrett Memorial Library 
123 S Matn 52572 
515-642-3664 
Mon, Wed, Fri, Sat - 2:00 - 9:00 
Southeast [AT] 
MOUNT A YR - Ringgold 
1,762 
Mrs. L. A. Rowe 
Mount Ayr Public Library 
121 W. Monroe St. 50854 
515-464-2159 
Southwest [AU) 
Mon- Sat- 1:30- 5:00 
Sat also · 7:00 - 9:00 
MOUNT PLEASANT - Henry 
707 
Nelle Tonkinson-Florence jennings 
Mount Pleasant Public Library 
200 N Main St. 52641 
319-385-8150 
Winter: 
Summer: 
Southeast [KW] 
Mon- Fri • 10:00- 8:00 
Sat - 10:00- 6:00 
Mon- Sat- 10:00- 6:00 
MOVILLE - Woodbury 
Sara L. McElrath 
Woodbury County Ltbrary 51039 
712-873-3322 
Wmter: 
Mon. Tues. Thurs. Fri. Sat • 8:00 • 5:00 
Wed- 8:00 - 8:00 
Summer: 
Mon. Tues. Thurs. Fri. Sat • 8:00 • 5:00 
Wed - 8·oo- 6:00 
Northwest (LE) 
MURRAY - Clarke 
620 
Murray Public Library 
Maple Ave. 50174 
No Phone 
Tues & Sat - 12:00 · 5:00 
Southwest (AV) 
MUSCATINE - Muscat ine 
22,405 
james Wm . White 
Musser Public Library 
304 Iowa Ave. 52761 
319-263-3065 
Mon - Fri - 9:00 - 9:00 
Sat - 9:00 - 6:00 
Southeast (CY) 
ASHAU - Chickasaw 
1,712 
Mrs. Macion B. Hoon 
Nashua Public Library 
204 Woodbridge 50658 
515-435-4635 
Northeast [FF) 
Mon - 9:30 - 1:30 
Wed & Sat - 9:00- 1:30 
EVADA • Story 
4,952 
Ruth Ptper 
Nevada Pubhc Library 
631 K Ave. 50201 
515-382-2628 
Wtnler: 
Summer: 
Central [BV] 
Mon - Thurs- 12:30 · 6:00 
7:00- 9:00 
Fn - 12:30 · 6:00 
Sat - 10:00 · 5:00 
Mon - Sat - 12:30 • 5:30 
EW ALBI - Allamakee 
644 
Belva Becker 
New Albin Pubhc Ltbrary 52160 
No Phone 
Northeast [FZ] 
Wed & Sat - 3:00- 5:00 
7:30 - 9:00 
EW HAMPTO - Chickasaw 
3,621 
Mrs H. McCnlhs 
e"' Hampton Pubhc Library 
7 N Water 50659 
515-394-2184 
Wmter: Mon - Sat - 2:00 · 5:30 
Summer· 
7:00. 9•00 
Mon - Sal - 2:00 · 5:30 
Tues & Fn also- 7:00 · 9:00 
Northeast (FG] 
NEW HARTFORD - Butler 
690 
Mrs. Eva N1eman 
New Hartford Public L1brary 
503 Pockaukee 50660 
319-983-2548 
Northeast (SY) 
Wed & Sat- 9:00- 12:00 
1:00- 5:00 
NEW LONDON - Henry 
1,900 
Mrs. Stella Ch1chester 
H. j. Nugen Public L1brary 
Main St. 52645 
319-367-2649 
Mon, Tues. Wed, Fri - 1:00- 5:00 
6:30- 8:00 
Sat - 1:00 - 5:00 
Southeast (KO) 
NEW MARKET - Taylor 
501 
Mrs. Ada Mae McNees 
New Market Public Library 
Box 116 51646 
712-528-0094 
Wmter: 
Summer: 
Southwest (OH) 
Tues & Fn - 1:30- 5:30 
Sat - 2:00- 5:00 
Tues & Fri - 1:30 - 5:30 
Wed - 7:00 - 9:00 
Sat - 2:00 - 5:00 
7:00- 9:00 
NEW SHARON - Mahaska - No Report 
944 
Southeast (PE) 
NEW VIRGINIA - Warren 
452 
janet McClure 
New V1rg1ma Public Library 50210 
No Phone 
Tues & Thurs - 3:00- 5:00 
Sat- 1:00- 4:00 
Central (JE) 
NEWELL - Buena Vista 
877 
Mrs. Mildred E. Damelson 
Newell Public Library 50568 
No Phone 
Northwest (WF) 
Mon - 7:00 - 9:00 
Wed - 4:00 - 5:00 
7:00- 9:00 
Sat - 1:30 - 5:00 
7:00- 9:00 
NEWTON - Jasper 
15.619 
Manon J. Burch 
Newton Public L1brary 
400 1st Ave. W 50208 
515-692-4108 
Wmter: 
Summer: 
Mon - Thurs - 11:00 - 8:00 
Fr1 - 10·00 - 6:00 
Sat - 10:00 - 5:00 
Mon - Fn - 10:00 - 6:00 
Sat - 10:00 - 4:00 
Central (GU) 
NEWTON - Jasper 
Mrs. Robert Mc.Gowen 
jasper County Library 
400 1st Ave. W 50208 
515-792-8502 
Mon - Fri - 8:00 - 5:00 
Central (GT) 
NORA SPRINGS - Floyd 
1,337 
Rose M. Hart 
Public Library of Nora Springs 
41 N Hawkeye 50458 
515-749-5569 
Tues & Thurs - 1:00- 5:00 
Sat - 9:00 - 5:00 
North Central (NM) 
NORTH ENGLISH - Iowa 
965 johanna Herrmann 
North English Public Library 
123 Mam St. 52316 
319-664-3725 
Mon. Wed. Fri - 2:30- 5:00 
Sat- 1:30- 5:00 
East Central (CH) 
NORTHWOOD - Worth 
1,950 
Mrs. Vincent Larson 
Northwood Public Library 
906 1st Ave. S 50459 
515-324-1340 
Tues & Thurs- 1:00- 5:30 
7:00 - 9:00 
Sat - 1:00 - 9:00 
Central (NT) 
NORWALK -Warren 
1,745 
Mrs. Loretta Tilton 
Norwalk Publi c Library 
705 North Ave. 50211 
515-981-0217 
Mon. Wed, Thurs- 1:00- 5:00 
Tues- 1:00- 5:00 
7:00 - 9:00 
Sat - 9:00 - 12:00 
Central (UJ) 
14 
OAKLAND - Pottawattamie 
1,603 
Margaret Thompson 
Eckels Memorial Library 
207 S. Highway 51560 
712-482-6668 
Mon & Thurs- 2:00 - 5:00 
Tues - 9:00 - 11:00 
2:00 - 5:00 
Fri - 7:00 - 9:00 
Sat- 2:00- 6:00 
Southwest (XY] 
OCHEYEDAN - Osceola 
545 
Elizabeth Stahl 
Ocheyedan Public Library 51354 
712-758-3352 
Tues. Fn, Sat- 1:30- 5:00 
Wed - 1:30- 5:00 
7:00 - 9:00 
Northwest (ER] 
ODEBOLT- Sac 
1,323 
Mrs. Alice Ross 
Odebolt Public Library 
308 W. 2nd St. 51458 
712-668-2718 
Northwest (JG) 
OELWEIN - Fayette 
7,735 
G. Dons Felix 
Tues - 2:00 - 5:00 
Thurs - 2:00 - 5:00 
7:00- 9:00 
Sat - 10:00 - 12:00 
2:00 - 5:00 
7:00- 9:00 
Oelwein Public Library 
1st Ave. NW 50662 
319-283-1515 
Winter: Mon- Fri- 1:00- 9:00 
Sat - 9:00 - 5:30 
Summer: 
Mon, Wed, Fri, Sat- 12:00- 5:30 
Tues & Thurs - 12:00 - 8:00 
Northeast (VK) 
OGDEN - Boone 
1,661 
jeanne Phipps 
Ogden Public Library 50212 
515-275-2917 
Mon- Sat- 1:30- 5:00 
Central (JN) 
OLIN- Jones 
710 
Mrs. Merle Ballou 
Olin Public Library 52320 
No Phone 
East Central (YO) 
ONAWA- Monona 
3,154 
Barbara Cooper 
Onawa Public Library 
707 Iowa Ave. 51040 
Mon - 1:00 - 5:30 
Wed - 12:30 - 5:30 
Sat - 12:00- 5:30 
712-423-1733 
Winter: 
Summer: 
Mon - Fri - 12:30 - 5:30 
7:00 - 9:00 
Sat - 9:00 - 5:30 
Mon - Fri - 12 :30 - 5:30 
Wed & Fri also - 7:00 - 9:00 
Sat - 9:00 - 5:30 
Northwest (ZU] 
ORANGE CITY -Sioux 
3,572 
Mrs. Ra ymond E. Weiss 
Orange C1ty Pubh c Library 
Box 506 Albany St. 51041 
712-737-4302 
Mon, Wed, Thurs - 8:00 - 5:00 
7:00 - 9:00 
Tues & Fri - 8:00 - 5:00 
Sat - 12:00 - 5:00 
7:00- 9:00 
Northwest (HPJ 
OSAGE- Mitchell 
3,815 
Margaret Leonard 
Sage Libra ry 
806 Main St. 50461 
515-732-3323 
Winter: Mon - Fri - 2:00 - 5:30 
Summer: 
7:00- 9:00 
Sat - 2:00 - 5:30 
Mon - Sat - 2:00- 5:30 
Wed & Fri also - 7:00 - 9:00 
North Central (NU] 
OSCEOLA - Clarke 
3,124 
Mrs. Voy Wright 
Osceola Publi c Library 
300 S. Fillmore 50213 
515-342-2237 
Mon - Sat - 1:00 - 5:30 
Southwest (AW) 
I 
J. 
' 
OSKALOOSA - Mahaska 
11,244 
Mrs. Leta C. Strah 
Oskaloosa Public Library 
South Market & 2nd Ave. N 52577 
515-673-6214 
Winter: Adul t Hours 
Mon - Fri - 10:00 - 8:00 
Sat - 10:00 - 6:00 
Summer: Adult Hours 
Mon- Sat - 9:00- 6:00 
Winter: Juvenile Hours 
Mon - Sat- 10:00- 12:00 
1:00- 6:00 
Summer: I uvenile Hours 
Mon - Sat - 9:00 - 12:00 
1:00- 6:00 
Southeast (AX] 
OSSIA - Winneshiek 
847 
Mrs. Margaret Hanken 
Ossian Public Library 52161 
319-532-4465 
Northeast (VZ) 
OTTUMWA- Wapello 
29,610 
D. A. Davis 
Mon - 3:30 - 5:30 
Wed - 3:30 - 5:30 
7:00- 9:00 
Sat - 1:00- 5:00 
Ottumwa Public Library 
129 N Court St. 52501 
515-682-7563 
Winter: 
Summer: 
Mon - Thurs - 9:00 - 9:00 
Fri & Sat - 9:00- 6:00 
Mon- Sat - 9:00- 6:00 
Southeast (AA] 
OXFORD -Johnson 
666 
Volunteer Help 
Oxford Public Library 52322 
No Phone 
Sat - 9:00 - 9:00 
East Central (CC] 
OXFORD JU CTIO - Jones 
666 
Hazel Koranda 
Wriegie Memorial Library 52323 
No Phone 
East Central (YP) 
----- ~- ------
Wed - 4:00 - 7:00 
Sat - 2:00 - 7:00 
PANORA- Guthrie 
962 
Mrs. Wayne Maddick 
Panora Public Library 
203 W. Main 50216 
515-755-252 9 
Mon. Wed, Fri - 1:00 - 5:00 
Sat - 9:30- 5:00 
Sou thwest (RQ) 
PARKERSBURG- Butler 
1,631 
Kothe Memorial Library 50665 
319-346-2442 
Winter: 
Summer: 
Mon - Thurs- 2:00- 6:00 
Sat- 10:00- 4:00 
Mon- Thurs- 1:00- 5:00 
Sat - 10:00 - 4:00 
Northeast [CZ] 
PATON- Greene 
329 
Martha Campbell 
Paton Public Library 50217 
515-966-4559 
Mon - 2:00 - 5:00 
Wed & Sat - 2:00- 6:00 
Central [RJ] 
PAULLINA- O'Brien 
1,257 
Geraldine M. Gaudian 
Frothingham Free Public Library 
127 S. Main St. 51046 
712-448-3941 
Tues - Sat - 2:00- 6:00 
Wed & Fri also- 7:00- 9:00 
Northwest (EL] 
PELLA - Marion 
6,666 
Mrs. Elva DeHaan 
Carnegie Viersen Public Library 
623 Broadway 50219 
515-626-4268 
Winter: 
Summer: 
Mon - Fri - 2:00 - 6:00 
Sat - 1:00- 6:00 
Mon- Thurs- 2:00 - 6:00 
Fri - 2:00 - 8:00 
Sa I - 1:00 - 6:00 
Central (GZ) 
PERRY - Dallas 
6,906 
Louise Fullharl 
Perry Public Library 
2nd & Willis 50220 
515-465-2605 
Winter: Mon- Fri - 1:00 - 8:00 
Tues & Thurs- 9:30- 11:00 (Story Hours) 
Sat - 10:00 - 5:00 
Summpr: 
Mon. TuPs. Wed. Thurs. Sat - 10:00- 5:00 
Fn - 10:00 - 8:00 
CPnlral (BG) 
15 
PETERSON - Clay 
469 
Mary Loll 
Kirchner-French Memorial Library 51047 
712-295-7051 
Northwest (WQ] 
PLAINFIELD - Berner 
446 
Mrs. Elna L. Creger 
Mon - 9:00 - 5:00 
Wed- 1:30 - 5:00 
Sat - 1:30- 5:30 
Plainfield Public Library 50666 
319-276-4461 
Winter: 
Mon. Tues. Wed. Fri - 1:00 - 5:00 
Sat - 9:00 - 11:30 
Summer: Mon. Wed, Fri - 1:00 - 5:00 
Thurs & Sat - 9:00 - 11:30 
Northeast (PZ) 
PLEASANTVILLE - Marion 
1,297 
Mrs. Marian Batten 
Webb Shade Memorial Library 50225 
515-648-5617 
Mon. Tues. Fri. Sat - 1:00 - 5:00 
Wed - 1:00 - 5:00 
7:00- 9:00 
Central (UB] 
POCAHONTAS - Pocahontas 
2,336 
Fern B. Oleson 
Pocahontas Pubhc Library 
14 2nd Ave. NW 50574 
712-335-4471 
Mon. Wed , Fri - 1:00- 5:30 
Tues & Thurs - 7:00 - 9:00 
Sat - 10:00- 5:30 
Northwest (HI) 
POLK CITY - Polk - o Report 
715 
Central (JK) 
POMEROY - Calhoun 
765 
Crace Beinolz 
Pomeroy Publi c Library 
Main St. 50575 
No Phone 
NorthwPst (RV) 
Mon - 4:00 - 6:00 
Thurs - 4:00 - 9:00 
Sat - 9:00- 5:00 
POSTVILLE - Allamakee 
1,546 
Mrs. Darlene Schutt 
Postville Public Library 52162 
319-864-7600 
Mon. Tues. Wed, Fri - 2:00 - 5:30 
Thurs - 7:30 - 9:00 
Sat - 8:30 - 12:00 
Northeast (VB] 
PRESCOTT - Adams - o Report 
305 
Southwest (OK] 
PRESTO -Jackson- o Report 
950 
East Central (TM) 
PRIMGHAR - O'Brien 
995 
Mrs. I. L. Farnsworth 
Primghar Public Library 
15th St. 51245 
712-757-8981 
Wed - Sat - 2:00- 5:00 
Sat also - 10:00 - 12:00 
Northwest (EM) 
QUIMBY - Cherokee 
395 
Cleo Nelson 
Quimby Public Library 51049 
712-445-2662 
Tues & Thurs- 3:45 - 5:15 
Wed - 7:00 - 9:00 
Sat - 2:00 - 5:00 
7:00- 9:00 
NorthwPsl (WN) 
RADCLIFFE - Hardin 
546 
Alpha M. Searcy 
Radchffe Public Library 50230 
515-899-7914 
Wwter: 
Mon. Tues. Wed , Thurs. Sat - 2:00 - 5:00 
Summer: Mon- Thurs - 3:00- 6:00 
North Central (MC) 
RAKE - Winnebago 
324 
Mrs. Rena Kallestad 
Sat - 2:00 - 5:00 
Rake Public Library 50465 
515-566-3388 
Wint er: TuPs. Thurs, Sat - 2:00- 5:00 
SummPr: TuPs & Thurs - 3:00 - 5:00 
North CPntral (NF) 
7:00- 9:00 
Sat - 3:00 - 5:00 
RANDOLPH - Fremont 
214 
Shtrley Mae Foster 
Randolp h Pubhc Library 51649 
712-625-2231 
Tues & Sat - 2:00 - 5:00 
Southwest (XO) 
READLYN - Bremer 
616 
Mrs. Glenms Meier 
Readlyn Commumty Ltbrary 
Matn St 50668 
319-279-3432 
Mon, Wed, Fri, Sat - 9:00 - 11:00 
2:00- 5:00 
7:00 - 8:30 
Northeast (SJ) 
RED OAK - Montgomery 
6.210 
jeannett e E. Winters 
Red Oak Pubhc Library 
2nd & Washmgton 51566 
712-623-3570 
Winter: Mon, Wed, Thurs - 2:00 - 9:00 
Summer: 
Tues & Fri - 10:00- 9:00 
Sat - 10:00- 6:30 
Mon, Tues, Wed, Fn - 1:00- 6:30 
Thurs - 1:00 - 9:00 
Sat - 10:00 - 6:30 
Southwest (XE) 
REDFIELD - Dallas 
921 
Sue Short 
Redfield Publi c Ltbrary 
Box L 50233 
515-833-2200 
Wmt er: Tues - 9:30 - 11:00 
Summer: 
1:00- 5:00 
Wed, Fn, Sat - 1:00 - 5:00 
Tues, Wed, Fri, Sat - 1:00- 5:00 
Central (BH) 
REINBECK - Grundy 
1,711 
Mrs. Ellen Beach 
Reinbeck Publi c Library 
201 Black Hawk 50669 
319-365-2652 
Mon - Sat - 2:00 - 5:00 
Northeas t (VQ) 
REMSEN - Plymouth 
1,367 
)en Ann Grant 
Remsen Public Ltbrary 
211 Fulton 51050 
712-786-291 1 
Northwest (HC) 
Mon- Sat- 3·00- 6:00 
7: 00 - 9:00 
RENWICK - Humboldt 
429 
jeanette Darland 
Renwick Pubh c Ltbra r y 
Stoddard 50577 
515-824-3209 
North Central (MK) 
RICEVILLE- Mitchell 
877 
Wed - 2: 00 - 5:00 
7:00- 9:00 
Sat - 1:00 - 5:30 
7:00 - 9:00 
Mrs. Margaret Duncomb 
Rtcevill e Pubh c Library 
Maw St. 50466 
515-985-2273 
Mon, Tues, Wed, Fn, Sat - 1:30- 5:00 
North Centra l (NV) 
RICHLAND - Keokuk 
595 
Mrs . Ra lph Steel 
Richland Public Library 52585 
515-668-6541 
Southeast (A Y) 
RINARD - Calhoun 
88 
Martan Stbbitt 
Thurs - 1:00 - 5:00 
Sat- 10:00 - 12:00 
1:00 - 5:00 
Rinard Pubh c Ltbrary 50587 
712-467-5539 
Wed & Fri - 2:00 - 5:00 
Sat - 1:00- 5:00 
Northwest (RW) 
RINGSTED - Emmet 
509 
Mrs. Orlin D. Solberg 
Ringsted Publi c Library 50578 
No Ph one 
Northwest (EC) 
RIPPEY - Greene 
270 
Wed & Sat - 1:00- 5:00 
Mrs . Guy Rice 
Rippey Publi c Library 50235 
No Phone 
Central (RK) 
Mon, Wed, Fri - 2:00- 5:00 
Sat - 1:00 - 5:00 
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ROCK RAPIDS - Lyon 
2,632 
Viola Albertus 
Rock Rapids Publi c Library 
102 S. Greene 51246 
712-472-3541 
Winter: 
Summer: 
Mon - Sat - 2:00 - 5:30 
7:00 - 9:00 
Mon - Fri - 2:00 - 5:00 
7:00 - 9:00 
Sat - 2:30 - 5:00 
Northwest (E)) 
ROCK VALLEY - Sioux 
2,205 
Mrs. Marie Buckley 
Rock Valley Commu nit y Library 
1507 Main 51247 
712-476-2454 
Mon , Tues , Fri - 2:00 - 5:00 
Thurs & Sat - 2:00 - 5:00 
7:00 - 9:00 
Northwest (HQ) 
ROCKFORD- Floyd 
902 
Vtvtan Field 
Rockford Publi c Library 
Main St. 50468 
515-756-3725 
Mon - Sat - 2:30 - 5:30 
North Central (NG) 
ROCKWELL - Cerro Gordo 
923 
Mrs . Donald Sivwright 
Rockwell Public Libra ry 50469 
515-822-3268 
Tues , Wed, Sat- 1:30 - 5:00 
North Central (DO) 
ROCKWELL CITY - Calhoun 
2,396 
Mrs. Ruth Ridge 
Carnegte Free Publi c Library 
426 Fifth St. 50579 
712-297-8422 
Mon. Wed, Fri - 2:00 - 8:00 
Sat - 10:00 - 12:00 
Northwest (RX) 
ROLFE - Pocahontas 
767 
Marion Gunderson 
Rolfe Publi c Library 
401 Garfield St. 50581 
712-848-3143 
Winter: 
Summer: 
Northwest (H) ) 
Wed & Sat - 2:00- 5:00 
Thurs - 7:00 - 9:00 
Wed & Sat - 2:00 - 5:00 
ROWAN- Wright 
231 
Mrs. Edwin Box 
Rowan Publi c Library 50470 
515-853-2327 
Wint er: Mon, Wed, Thurs - 2:30 - 5:00 
Sat - 2:00 - 5:00 
Summer: Mon & Wed- 2:30 - 5:00 
Thurs - 7:00 - 9:00 
Sat - 2:00 - 5:00 
North Central (NL) 
ROYAL- Clay 
469 
Ethna E. Kruse 
Royal Publi c Library 51357 
No Phone 
Northwest (WR) 
RUDD- Floyd 
429 
Sat - 9:00 - 11 :00 
Mrs. M. E. Colli! 
Rudd Public Library 50471 
515-395-2385 
Wint er: 
Summer: 
Mon - 4:00 - 6:00 
Wed- 4:00- 8:00 
Fri - 1:00 - 3:00 
Sat- 1:00- 5:00 
Mon & Wed - 4:00- 8:00 
Sat - 1:00 - 5:00 
North Central (ML) 
RUTHVEN - Palo Alto 
708 
Mrs. Ed Hodson 
Ruthven Publi c Library 51358 
712-83 7-4820 
Mon, Wed, Fri , Sat - 2:30 - 5:15 
Northwest (EW) 
SABULA- Jackson 
845 
Mrs. Marie Schroeder 
Sabula Public Library 52070 
319-687-2420 
Tues & Thurs- 12:50 - 4:30 
Wed & Fri- 7:00- 9:00 
East Central (TC) 
SAC CITY - Sac 
3,268 
Mrs. Charles H. VanSickle 
Sac City Public Library 
615 Main St. 50583 
712-662-7276 
Winter: Mon- Sat - 1:00- 5:00 
Mon - Thurs also - 7:00 - 9:00 
Mon- Sat- 1:00- 5:00 
Mon & Wed - 7:00 - 9:00 
Summer: 
orthwest (JH) 
SAl T A SGAR- Mitchell 
994 
Mrs. S. R. Kittleson 
Nissen Public Library 
Box 488 50472 
515-736-4921 
Winter: Mon. Wed , Fri - 2:00- 5:45 
Mon - Sat - 7:00- 9:00 
Sat- 2:00- 5:45 
Summer: Mon, Wed , Fri - 2:00- 5:00 
Mon - Fri - 8:00 - 9:00 
Sat - 2:00 - 5:00 
orth Central (NW] 
SALEM - Henry 
458 
Mrs. Sactie Olden 
Crew Public Library 52649 
No Phone 
Winter: 
Summer: 
Wed - 2:00 - 5:00 
6:30- 8:30 
Sat - 2:00 - 5:00 
Wed & Sat - 2:00- 5:00 
6:30 - 8:30 
Southeast (KP) 
SANBORN- O'Brien 
1,465 
Mrs. Lena Zonnelfeld 
Sanborn Public Library 51248 
712-729-3215 
Northeast (EN] 
Mon & Wed - 2:30 - 5:30 
7:00- 9:00 
Sat - 1:00 - 6:00 
7:00- 9:00 
------ ·--- -- -- --
SCHALLER - Sac 
835 
Mrs. P. H. Hedrick 
103 Main 51053 
712-275-4 741 
Mon & Wed - 2:30- 6:00 
Sat - 9:00 - 11:00 
1:00- 5:00 
Northwest (LX) 
SCHLESWIG - Crawford 
875 
Mrs. Broder Peterson 
Schleswig Public Library 
Birch St. 51461 
712-676-3470 
Northwest (ZE] 
SCRANTO - Greene 
751 
Sat - 9:00 - 5:00 
Mrs. Vera M. Dingman 
Scranton Public Library 51462 
712-652-3 453 
Winter: Mon. Tues. Thurs- 3:30- 5:30 
7:00- 9:00 
Wed - 2:30 - 5:30 
7:00- 9:00 
Fri - 3:30 - 5:30 
Sat - 2:30- 5:30 
7:00 - 9:00 
Summer: Mon. Tues, Thurs- 3:00- 5:00 
7:00- 9:00 
Wed & Sat - 2:00 - 5:00 
7:00- 9:00 
Fri - 3:00 - 5:00 
Central (RL) 
SEYMOUR - Wayne 
931 
Mrs. R. L. Scott 
Civic League Library 52590 
No Phone 
Mon. Tues. Wed . Fri. Sat - 10:00- 12:00 
1:00- 5:00 
Thurs - 1:00- 5:00 
Southwest (AZ) 
SHEFFIELD - Franklin 
1,070 
Mrs. Brewster Rust 
Sheffield Public Library 
309 Gilman 50475 
515-892-6811 
Tues - 7:00- 9:00 
Wed - 9:00- 11 :00 
Thurs- 1:00- 5:00 
North Central (OK) 
7:00- 9:00 
Sat - 1:00- 5:00 
17 
SHELDON - O'Brien 
4,535 
Mrs. Marlene A . Bentz 
Sheldon Public Library 
925 4th Ave. 51201 
712-324-2442 
Winter: 
Mon. Tues. Wed, Fri. Sat - 10:00- 9:00 
Thurs - 10:00 - 5:00 
Summer: 
Mon, Wed, Thurs. Fri. Sat - 10:00- 9:00 
Tues- 10:00 - 5:00 
Northwest (WA] 
SHELL ROCK - Butler 
1.159 
Mrs. June Wittig 
Shell Rock Public Library 
421 Cherry 50670 
319-885-4453 
Mon - 1:00 - 5:00 
Wed- 12:00- 5:00 
6:30- 8:30 
Sat - 12:00- 5:00 
Northeast (FB) 
SHELLSBURG- Benton 
740 
Suzanne Beatty 
Shellsburg Public Ltbrary 
Pearl St . 52332 
319-436-2954 
Tues - Fri - 2:00 - 5:00 
Sat- 1:00- 4:00 
East Central [Yl) 
SHE A DOAH - Page 
5,968 
Wilma Watkins 
Shenandoah Pubhc Library 
201 S Elm 51601 
712-246-2315 
Winter: Mon - Fri - 12:00- 8:00 
Sat - 10:00 - 6:00 
Summer: Mon - Sat - 10:00- 6:00 
Southwest [XA) 
SIBLEY - Osceola 
2.749 
Bernice M. Attig 
Sibley Public Library 
406 9th St. 51249 
712-754-2888 
Wmter: 
Summer: 
Mon - Fn - 1:30 - 5:30 
7:00- 9:00 
Sat - 10:00- 11:00 
1:30 - 5:30 
Mon. Wed , Frt - 1:30 - 5:30 
7:00- 9:00 
Tues - 1:30 - 5:30 
Sat - 10:00 - 11:00 
1:30- 5:30 
Northwest (ES) 
SIDNEY- Fremont 
1,061 
Mrs. Vesta Wood 
Sidney Public Library 51652 
o Phone 
Southwest [XP] 
SIGOURNEY - Keokuk 
2.319 
Mrs. Lucille Jones 
Stgourney Public Library 
203 N Jefferson 52591 
515-622-2800 
Winter: 
Summer: 
Mon - Fri - 2:00 - 8:00 
Sa I - 1:00 - 5:00 
Mon - Fri - 2:00 - 6:00 
Sat- 1:00- 5:00 
Southeast (PB) 
SILVER CITY- Mills 
272 
Bernice Darnold 
Stiver Ctty Public Library 
Matn St. 51571 
No Phone 
Sat - 1:30 - 5:00 
Southwest [XK) 
SIOUX CENTER - Sioux 
3.450 
Mrs. Steve C. Siebersma 
Sioux Center Public Library 
327 1st Ave. NE 51250 
712-722-2138 
Winter: 
Summer: 
Mon - Fri - 2:00 - 5:30 
Wed- Sat- 7:00- 9:00 
Fri & Sat - 10:00- 12:00 
Sat- 1:00 - 5:30 
Mon- Fri- 10:00- 12:00 
2:00- 5:30 
Wed, Frt , Sat - 7:00- 9:00 
Sat - 10:00- 12:00 
1:00- 5:30 
Northwest (HR) 
SIOUX CITY - Woodbury 
85.925 
Ronald A. Dubberly 
Sioux City Pubhc Library 
705 6th St. 51105 
712-279-6183 
Wint~r: Sun - 1:00- 5:00 
Summer: 
Mon - Fn - 9:00 - 9:00 
Sat - 9:00 - 5:00 
Same As Wmter But No Sunday Hours. 
Northwest (LA) 
SIOUX RAPIDS - Buena Vista 
813 
Mrs. Floyd M. Ingram 
S1oux Rapids Memorial Library 
Box 445 50585 
No Phone 
Mon & Wed - 2:30- 5:30 
Sat - 2:30- 5:30 
7:00- 9:00 
Northwest (WG) 
SLATER - Story 
1,094 
Esther Engelhardt 
Salter Publi c Library 
Main St. 50244 
No Phone 
Winter: Mon- Fri- 3:30- 5:30 
Tues also - 9:00 - 11:00 
7:00- 9:00 
Sat - 9:00 - 11:00 
Summer: 
Mon, Tues. Wed , Fri . Sat - 9:00 - 12:00 
Tues also - 7:00 - 9:00 
Central (BZ) 
SLOAN - Woodbury 
799 
Alice Miller 
Sloan Pubh c L1brary 51055 
No Phone 
Northwest (LG) 
SOLON- Johnson 
837 
Margie Turkel 
Solon Publi c Library 
Box 343 52333 
319-644-2678 
Open 3 hrs . weekly 
Mon & Wed - 1:00- 5:00 
Sat - 9:00 - 5:00 
Northwest (CO) 
SOMERS - Calhoun 
197 
Mrs. Glen Barn et t 
Somers Pubhc Library 50586 
712-467-5522 
Winter: 
Summer: 
Northwest (HZ) 
Mon - Fn - 3:00 - 5:00 
Sat - 9:00- 12:00 
Mon- Fri - 2:00- 4:00 
Sat - 9:00- 12:00 
SOUTH ENGLISH- Keokuk- No Report 
218 
Southeast (PC) 
SPENCER - Clay 
10,278 
Lmda GJllegass 
Spencer Publi c L1brary 
21 E 3rd St. 51301 
712-262-2960 
Mon - Thurs- 10:00- 9:00 
Fri & Sat - 10:00- 6:00 
Northwest (WS) 
SPIRIT LAKE- Dickinson 
3,014 
Sara Koepp 
Spint Lake Publi c Library 
1801 HJll 51360 
712-336-2667 
Mon - Sat - 12:00- 5:00 
Mon also- 7:00- 9:00 
Northwest (WX) 
SPRINGVILLE- Linn 
970 
Hel en McGaffl c 
Spnngville Pubhc L1brary 
Broddway 52336 
No Phone 
Wed - 7:00- 9:00 
Sat - 2:00- 4:00 
East Central (YF) 
STACYVILLE- Mitchell 
598 
Zola Mullenbach 
Stacyville Publi c Library 
Main St. 50476 
515-737-2531 
Winter: Tues & Thurs- 2:00- 5:30 
Summer: 
7:00- 9:00 
Wed & Sat - 2:00- 5:30 
Tues. Wed, Thurs , Sat - 2:00- 5:30 
Fn - 7:00 - 9:00 
North Central (NX) 
STANHOPE- Hamilton 
482 
Mrs. Fern Olson 
Stanhope Pubhc L1brary 
Iowa St. 50246 
515-826-3259 
Wmter: Mon & Thurs - 11:00- 5:00 
Summer: Mon & Thurs- 11.00- 5:00 
Thurs also- 7:00- 9:00 
North Central [ON) 
STANTON - Montgomery 
574 
Alt a Shogren 
Stanton Pu bl1c L1brary 
310 Broad Ave . 51573 · 
712-829-2290 
Wmter: Mon - Sat - 1:00- 4.30 
Summer: Mon- Sat - 1:00- 5:00 
South west [XF) 
18 
STANWOOD- Cedar 
642 
Miriam Klahu 
Stan wood Pu bhc L1brary 
110 E Broadway 52337 
319-945-3531 
Mon, Tues, Wed - 8:30- 11 :30 
1:30 - 4:30 
Sat - 2·00- 4:30 
East Cent rdl (YZ) 
STATE CENTER- Marshall- No Report 
1,232 
Central (GP) 
STEAMBOAT ROCK - Hardin 
394 
Esther Pnmas 
Steamboat Rock Public Library 
Market St. 50672 
515-868-2300 
Wed, Fri, Sat - 2:00- 5:00 
North Central (MD) 
STOCKPORT - Van Buren 
334 
Mrs. Maynard Edward 
Stockport Public L1brary 52651 
515-796-4614 
Winter: 
Summer: 
Southeast (KG) 
Wed - 9:00- 5:00 
Wed - 9:00- 5:00 
Sat - 1:00- 4:00 
STORM LAKE - Buena Vista 
8,591 
Mrs. W. J. Hunzelma n 
Storm Lake Public Library 
609 Cayuga 50588 
712-732-2125 
Winter: Mon- 1:00- 9:00 
Tues. Wed, Thurs- 10:00- 9:00 
Fri & Sat - 10:00 - 5:00 
Sun - 1:00 - 9:00 Summer: 
Mon- Sat- 10:00- 5:00 
Northwest [WH ) 
STORY CITY - Story 
2,104 
Mrs . Mane Nolan 
Story City Publ1c Library 
509 Broad 50248 
No Phone 
Mon , Wed, Fn - 2:00- 5:00 
Sat - 1:00- 5:00 
Central [BW) 
STRATFORD - Hamilton 
710 
Mabel S. Bergman 
Stratford Pubh c Library 50249 
No Phone 
Tues & Thurs - 2:00- 5:00 
Sat - 1:00 - 5:00 
North Crntrdl (DO) 
STRAWBERRY POINT- Clayton 
1,281 
Mrs . Ralph Feeney 
Strawberry Point Public Library 
Commercial St. 52076 
319-933-4340 
Mon & Fri - 6:30 - 9:00 
Tues & Thurs - 12:00 - 5:00 
Sat - 2:00- 5:00 
7:00- 9:00 
Northeast (FQ) 
STUART- Guthrie 
1,354 
Mrs. Marie Holmes 
Stuart Publi c Library 
Front St. 50250 
515-523-2152 
Mon - 1:30- 6:30 
Tues. Wed , Fri - 1:30- 5:30 
Thurs- 4:00- 8:00 
Sat - 9:30- 12:30 
South west (RF) 
SUMNER - Bremer 
2,174 
Gretchen Hauth Brayton 
Sumner Pu bhc Library 
201 E 1st St. 50674 
515-224-3324 
Mon- Fri - 1:00- 5:00 
Mon, Wed , Thurs a lso- 7:00- 9:00 
Sat - 9:00- 5:00 
Northeas t (SK) 
SUTHERLAND - O'Brien - No Report 
875 
Mrs. Sam McCormack 
Northwest (EO) 
SWALEDALE - Cerro Gordo 
222 
Mrs. Marjorie Swenson 
Swaledale Public Library 504 77 
515-995-2353 
Wed - 2:00- 5:00 
Thurs- 7:00- 9:00 
Fri - 2:00- 4:00 
Sat - 9:00 - 12:00 
North Central (DZ) 
SWEA CITY - Kossuth . 
774 
Mrs. Marvm Simonsmeir 
Swea City Public Library 50590 
515-272-4216 
Mon , Wed , Sat- 1:00- 6:00 
Thurs- 1:30 - 4:30 
North Central (MQ) 
.. 
-
TABOR - Fremont 
957 
Mrs. Myrl Utterback 
Tabor Public Library 51653 
712-629-2735 
Mon. Wed, Sat - 1:00- 5:00 
Southwest (XQ) 
TAMA- Tama 
3,000 
Mrs . Alma B. Foreman 
Tama Public Library 
901 McClellan 52339 
515-484-4484 
Winter: Moo & Thurs- 2:00- 5:00 
7:00- 9:00 
Tues. Wed, Sat - 2:00- 5:00 
Summer: 
Same As Winter But o Tuesday Hours. 
East Central [TV) 
TERRJL- Dickinson 
397 
Edna Luehring 
Terril Commumty Library 
Box 38 51364 
712-853-3981 
Winter: 
Summer: 
Wed - 1:00- 5:00 
7:00- 9:00 
Sat - 9:30- 11:30 
1:00- 5:00 
Wed & Sat- 1:00- 5:00 
7:00- 9:00 
Northwest [WY) 
THOMPSO - Winnebago - o Report 
600 
North Central (KZ] 
THOR TO - Cerro Gordo 
410 
Mrs. Marquerite Long 
Thornton Public Library 50479 
515-998-2416 
Winter: 
Summer· 
North Central [DE] 
TIPTO - Cedar 
2,877 
Mrs. Maqorie Barnes 
Tipton Public Library 
Cedar St. 52772 
319-886-6266 
Thurs- 2:00- 4:00 
Fri - 1:00- 4:00 
Sat - 10:00- 12:00 
1:00- 4:00 
Mon - 7:00- 9:00 
Thurs - 2:00- 4:00 
Fri - 1:00- 4:00 
Sat - 10:00- 12:00 
1:00- 4:00 
Mon- Sat - 2:00- 6:00 
7:00- 9:00 
Sat also- 10:00- 12:00 
East Central [YW] 
TITO KA - Kossuth 
599 
Kay Sexton 
T1tonka Public Library 50480 
515-928-2509 
Mon & Thurs - 3:30 - 6:00 
Tues - 2:00 - 6:00 
Wed - 7:00 - 9:00 
Sat - 1:00- 5:00 
North Central [M R) 
TOLEDO - Tama 
2,361 
Mrs. Ruth E. Wells 
Toledo Public Library 
206 E High St. 52342 
515-484-3362 
Winter: Mon & Wed - 2:00- 5:30 
7:00- 9:00 
Tues. Thurs. Sat - 2:00- 5:30 
Summer: 
Mon. Tues. Thurs. Fn, Sat - 2:30- 5:00 
Wed - 2:00 - 5:30 
7:00- 9:00 
East Central [TW] 
TRAER- Tama 
1,682 
Mrs . Marrell Wignall 
Traer Public Library 
531 2nd St. 50675 
515-478-2180 
Tues- Sat- 1:00- 5:30 
Sat also - 10:00- 12:00 
East Central (TX] 
TRIPOLI - Bremer 
1,345 
Mrs. L. J. Block 
Tripoli Public Library 50676 
319-882-4 807 
Winter: Mon - 11 :00 - 5:30 
Summer: 
7:00- 9:00 
Tues & Sot - 2:00 - 5:30 
Wed & Thurs- 1:00- 5:30 
7:00- 9:00 
Mon. Wed, Thurs- 2:00- 5:30 
7:00- 9:00 
Tues & Sat - 2:00- 5:30 
Northeast [SL] 
TRURO- Madison 
359 
Mrs. G. B. Rankm 
Truro Pubh c L1brary 50257 
o Phone 
Central [BM] 
Mon & Thurs - 3:00- 5:00 
Sat - 9·30- 11:00 
1:30- 5:00 
19 
UNIO - Hardin 
464 
Edith Glenney 
Union Public Library 
Cdmmercial St. 502fill 
515-486-5561 
Mon - Fri - 2:30 - 5:00 
Tues also- 9:00- 11:00 
Wed also- 7:00- 9:00 
Sat - 1:30 - 4:30 
North Central [ME) 
URBA DALE- Polk 
14.434 
Sara Light 
Urbandale Public Library 
3821 71st St. 50322 
515-276-8922 
Central [GO] 
Mon - Fri - 10:00- 9:00 
Sat - 10:00- 5:00 
VAN HORNE - Benton 
613 
Mary Reilly 
Van Horne P ublic Library 
403 2nd Ave. 52346 
319-228-6794 
Winter: 
Summer: 
Mon & Fri - 2:00 - 5:00 
Wed- 2:00- 5:00 
7:00- 8:30 
Sat - 9:00 - 12:00 
2:00- 5:00 
Mon & Fri - 2:00 - 5:00 
Wed- 2:00 - 5:00 
7:00- 8:30 
Sat - 9:00 - 12:00 
2:00- 4:30 
East Central (TQ) 
VAN METER - Dallas 
464 
Mrs. Marjorie Moore 
Van Meter Public Library 
406 Main St. 50261 
No Phone 
Tues & Thurs - 2:00 - 5:00 
Sat - 12:30- 4:30 
Central [81] 
VARINA- Pocahontas 
140 
Vanna Pubhc Library 
Main St 50593 
No Phone 
Northwest [HK] 
Sat - 3:00 - 5:00 
VE T RA - Cerro Gordo 
543 
Eleanor Westcott 
Ventura Public Library 
Box 104 50482 
515-829-3390 
North Central [01] 
VICTOR- Iowa 
949 
Mon - Fri - 2:30 - 6:00 
Sat - 2:30 - 5:30 
Mrs. H. G. Folkerts 
Victor Public Library 52347 
319-647-3799 
Mon & Sat - 1:50- 5:00 
Wed- 1:30- 5:00 
Fri - 1:50 - 7:00 
East Central (CI] 
VILLISCA - Montgomery 
1,402 
Mrs. Audrea Higgins 
Villisca Public Libra ry 
204 S 3rd Ave. 50864 
712-826-2184 
Winter: Tues - Fri - 2:00 - 5:00 
Tues & Thurs also - 7:00 - 8:30 
Sat - 1:00 - 5:30 
Tues. Thurs. Sat - 1:00 - 5:30 
Wed & Fri- 1:00- 5:00 
Summer: 
Soul hwest [XG] 
VI TO - Benton 
4,845 
Mrs. Yvonne L. Fischer 
Vinton Public Library 
510 2nd Ave. 52349 
319-472-4208 
Winter: 
Mon. Tues. Wed, Thurs- 1:00- 5:15 
7:00- 9:00 
Fri- 1:00-5:15 
Sat - 1:00- 4:15 
Summer: Mon- Fri- 1:00- 5:15 
Mon & Thurs also- 7:00 - 9:00 
Sat - 1:00- 4:15 
East Central (TR] 
VOLGA - Clayton 
305 
Mrs. Oliver Follon 
Volga Pubhc Library 
Washington St. 52077 
No Phone 
Northeast (FR] 
Wed & Sat - 1:30- 4:30 
7:00- 9:00 
WADENA -Fayette 
237 
MarJori e Knox 
Wadena Publi c Library 52169 
319-774-2875 
Mon - 7:00 - 9:00 
Tues & Fri - 2:00 - 5:00 
Sat - 10:00 - 12:00 
Northeast [VL) 
WALL LAKE- Sac- No Report 
936 
Northwest [LY) 
WALNUT- Pottawattamie 
870 
Mrs. Etta Forsythe 
Walnut Public Library 
Central St. 51577 
712-784-3533 
Mon, Wed , Fri , Sat - 1:00 - 5:00 
Southwest [XZ) 
WAPELLO - Louisa 
1,873 
Marjorie C. Pettis 
Keck Memorial Library 
119 N 2nd St . 52653 
319-523-5261 
Mon - Sat - 2:00 - 5:00 
Tues- Sat also- 6:30- 7:30 
Southeast [CX) 
WASHINGTON- Washington 
6,317 
Mrs. Nell~ Brown 
Washington Public Library 52353 
319-653-3979 
Mon, Wed, Fn - 12:30 - 9:00 
Tues. Thurs. Sat - 10:00 - 6:00 
Southeast [CQ) 
WASHTA - Cherokee 
319 
Mrs. Ray Roberts 
Washta Library 
Main .s.t. 51061 
712-447-6216 
Wed - 1:30 - 4·30 
Sat - 1:00 - 4:00 
Northwest [WO) 
WATERLOO- Black Hawk 
75,533 
Michael Phipps 
Waterloo Pubhc Library 
626 Mulberry 50703 
319-291-4476 
Northeast [SF) 
Sun - 1:00 - 5:00 
Mon - Fr,i - 9:00 - 9:00 
Sat - 9:00 - 5:30 
WAUKEE- Dallas - No Report 
1,577 
Central [BJJ 
WAUKON- Allamakee 
3,883 
Margaret Feuerhelm 
Waukon Mumcipal Library 
101 Allamakee St. 52172 
319-568-44 24 
Winter: Mon - Fn - 2:00 - 6:00 
7:00 - 9:00 
Sat - 10:00 - 12:00 
2:00- 6:00 
Summer· 
Same As Wmter But No Wednesday 
Hours. 
Northeast [VC) 
WAVERLY- Bremer 
7,205 
Stephen L. Rogge 
Waverly Public Library 
100 2nd St. SW 50677 
319-352-2504 
Winter: Mon - Fn - 12 :00 - 9:00 
Sat - 9:00 - 5:30 
Mon, Wed, Fri - 12:30- 8:00 
Tues & Thurs- 12:30- 5:30 
Sal - 9:00- 5:30 
Summer: 
Northeast [SM) 
WEBB- Clay 
234 
Mrs. Frances Palmer 
Webb Town Library 51366 
712-838-7719 
Wed - 9:00 - 11:30 
1:30 - 4:30 
Thurs& Sat - 9:00- 11:30 
Northwest [WT) 
WEBSTER CITY - Hamilton 
8,488 
Mary H. Hanna 
Kendall Young Library 
1201 Willson Ave. 50595 
515-832-2565 
Adult : Mon- Thurs- 9:30 - 9:00 
Children: 
Fri - 9:30 - 6:00 
Sat - 9:30 - 5:00 
Same as Adult , but does not Open until12 
durmg School Year. 
North Central [DP) 
WELLMAN - Washington 
977 
Mrs. Elsie Guengerich 
Wellman Scofield Library 52356 
319-646-2154 
Southeast [CR) 
Mon - Sat - 2:00 - 5·oo 
Sat also- 9:30- 1:30 
20 
WELLSBURG - Grundy 
754 
Mrs. Thelma Ruter 
Wellsburg Public Library 50680 
515-869-5234 
Tues & Fn - 2:00 - 5:00 
Thurs- 9:00- 11:00 
6:30- 9:30 
Sat - 9:00 - 11:00 
2:00 - 5:00 
Northeast (VR) 
WESLEY - Kossuth 
548 
Mrs. Charles Nygaard 
Wesley Pubhc Library 50483 
515-679-4214 
Wmter: 
Summer: 
Mon - 7:00 - 9:00 
Wed - 3:00 - 5:30 
7:00- 9:00 
Fri - 3:00 - 5:30 
Sat - 9:00 - 11:00 
1:00- 5:00 
Mon & Thurs- 9:00 - 11:30 
Wed- 3:00- 5:30 
7:00- 9:00 
Fri - 3:00- 5:30 
Sat - 9:00 - 11:00 
1:00 - 5:00 
North Central [MS) 
WEST BEND - Palo Alto 
865 
Mrs. Eleanor M. Rhue 
West Bend Public Library 50597 
515-887-6411 
Mon , Fri, Sat - 2:00- 5:00 
7:00- 9:00 
Wed- 12:00- 5:00 
North Central (MT) 
WEST BRANCH - Cedar 
1,322 
Donna Dean & Ethel Albm 
Enlow Public Library 
124 W Main 52358 
319-642-2633 
Wmter: Mon - Fn - 3:00- 5:00 
6:00 - 8:00 
Sat - lO:OO- 12:00 
Summer: 
3:00- 5:00 
Mon - Fri - 3:00 - 5:00 
7:00- 9:00 
Sat - 10:00- 12:00 
3:00 - 5:00 
North Central Northwest (YG) 
WEST DES MOINES - Polk 
16,441 
Ms. Miriam E. Hansen 
West Des Moines Public Library 
1105 Grand Ave. 50265 
515-274-2605 
Winter: Mon - Thurs - 9:00 - 8:03 
Summer: 
Fri - 9:00 - 5:30 
Sat - 10:30 - 5:30 
Same As Winter, But No Saturday hours. 
Central [GE) 
WEST LIBERTY- Muscatine 
2,296 
Mrs. Ralph M. Akers 
Free Publi c Library 
4th & Spencer 52776 
319-627-2084 
Winter: 
Mon , Tues, Thurs, Fn - 2:30- 5:30 
7:00- 9:00 
Wed - 9:30 - 1:00 
7:00- 9:00 
Sat - 2:30 - 5:30 
Summer: Mon - 2:30 - 5:30 
Southeast [CZ) 
WEST POINT - Lee 
1,045 
Wed - 9:30- 1:00 
Fri - 2:30 - 5:30 
7:00 - 8:30 
Mrs. Thomas McLaughlin 
West Point Publi c Library 52656 
319-837-6315 
Winter: Tues - Sat - 1:30- 5:00 
Wed also- 7:00 - 9:00 
Summer: 
Tues, Thurs, Fri, Sat - 8:30 - 11:00 
7:00- 9:00 
Southeast (KL) 
WEST UNION - Fayette 
2,624 
Mrs. Ellen Quandt 
He1serman Memorial Library 
210 N Vme 52175 
319-422-5434 
Mon, Wed, Thurs. Fri, Sat - 1:30- 5:30 
Tues - 1:30 - 8:30 
Northeast (VM) 
WESTFIELD - Plymouth - No Report 
148 
Northwest (HD) 
y;-
f 
WESTGATE - Faye tte 
204 
Mrs. Ted Rueber 
Westgate Public Library 
Main St. 50681 
515-226-5351 
ortheast (V ) 
Wed- 7:00- 9:30 
Fri - 7:00 - 9:00 
Sat - 10:00- 12:00 
1:30- 5:00 
WESTSIDE - Crawford 
389 
Mrs. Donald obling 
Westside Pubhc Library 
Main St. 51467 
No Phone 
Wmter: 
Summer: 
Northwest (ZF) 
Sat - 3:00 - 5:00 
Tues - 3:30 - 5:00 
Sat - 3:30 - 5:00 
WHAT CHEER - Keokuk 
368 
Mrs. Clarence Witt 
Women's Club Library 50268 
515-634-2107 
Winter: Sat - 2:00 - 4:00 
Summer: Wed & Sat - 2:00- 4:00 
Southeast (PO) 
WHITING - Monona 
590 
Patricia K. Whiling 
Whiting Pubhc Lilirary 51063 
712-458-2545 
Tues & Sat - 2:00 - 5:00 
Wed - 12:00- 1:00 
2:00- 5:00 
Northwest (ZV) 
WHITTEMORE - Kossuth 
658 
Mrs. Gladys Ostwald 
Whittemore Public Library 50598 
515-884-2680 
Wmter: Mon. Tues, Fri - 3:00- 5:00 
Summer: 
Wed - 3:00- 5:00 
7:00- 9:00 
Thurs - 3:00 - 7:00 
Sat - 2:00 - 5:00 
Mon. Tues. Fn - 3:00 - 5:00 
Wed & Thurs- 1:00- 5:00 
Sat - 2:00 - 5:00 
North Central (MU) 
WILUAMS - Hamilton 
456 
Mrs. Clyde Wt>lsch 
Wilhams Pubhc Library 50271 
o Phone 
Wed & Sat - 2:00 - 5:00 
orth Ct>ntral (OQ) 
----
WILUAMSBURG -Iowa 
1,544 
Mrs. Karen L. Knowling 
Wilhamsburg Community Library 
210 W State St. 52361 
319-668-1195 
Mon. Tues. Wed, Thurs. Sat- 2:00- 5:00 
Fn - 2:00 - 9:00 
East Central (Cj) 
WILTON - Muscatine 
1,873 
Mrs. Marjorie Neipert 
Wilton Public Library 
106 E 4th St. 52778 
319-732-2583 
Mon - Fri - 2:00 - 5:00 
Fn also - 7:00 - 9:00 
Sat - 10:00 - 3:00 
Southeast (TB) 
WINFIELD- Henry 
897 
Mrs. Mary Wmtermeyer 
Winfield Public Library 
112 S Ash St. 52659 
No Phone 
Mon & Wed- 3:00- 8:00 
Sat - 1:00 - 6:00 
Southeast (KQ) 
WINTERSET - Madison 
3,654 
Mariam E. Brown 
Winterset Public Library 
124 W Court Ave . 50273 
515-462-1731 
Winter: Mon- Sat - 10:00- 5:00 
Summer: Mon- Sat - 9:00- 4:00 
Central (B ) 
WINTHROP- Buchanan 
75-
Mrs . Ethel Braden 
Wmthrop Pubhc Library 50682 
o Phone 
Mon. Wed, Fn, Sat - 2.00- 5:30 
ortheast (SS) 
WODE - Hancock 
265 
Sena E. Kramer 
Woden Pubhc Library 50484 
515-926-5716 
orth Central (OW) 
Mon - 2:00- 4:30 
Wed - 7:00 - 9:00 
Thurs - 3:00 - 5:00 
Sat - 10·00 - 11:30 
2:00- 4•00 
7•00- 9:00 
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WOODBINE - Harrison 
1,349 
Ruth A. Adams 
Woodbine Public Library 
58 5th St. 51579 
712-647-2750 
Winter: 
Summer: 
Tues & Thurs - 1:30 - 5:30 
7:00- 9:30 
Sat - 1:00 - 6:00 
Tut>s & Thurs - 1:30- 5:30 
7:00- 9:30 
Sat - 1:30- 5:30 
7:30- 9:00 
Southwest (ZO) 
WOODWARD -Dallas 
1,010 
Mrs. Kenneth Beck 
Woodward Public library 
124 S Main St. 50276 
515-438-2636 
Wmter: 
Summer: 
Mon - 3:00 - 5:00 
Tues & Thurs - 9:00 - 11:00 
Wed - 2:00- 5:00 
Sat - 9:00 - 11:00 
1:00- 5:00 
Mon & Tues - 3:00 - 5:00 
Wed- 2:00- 5:00 
Thurs - 9:00 - 11:00 
Sat - 9:00 - 11:00 
1:00- 5:00 
Central (BK) 
WYOMING - Jones 
746 
Hertha L. Leusen 
Roche Memorial Library 52362 
319-488-3975 
Tues & Wed - 2:00- 5:00 
Sat - 2:00 - 6:00 
East Central (YQ) 
-- ---------------------------------~ 
Adams, Ruth 
Woodbine Public Library 
Akers, Mrs. Ralph 
West Ltberty Public Library 
Albertus, Viola 
Rock Raptds Pubhc Library 
Albin, Donna Dean & Ethel 
West Branch Public Library 
Aldnch, Mary 
Hawarden Public Library 
Ahlers, Sally 
Guttenberg Pubhc Ltbrary 
Anderson, Mrs. Davtd 
Kirkendall Public Library 
Ankeny, Iowa 
Anderson, Marlin 
Jmce Public Ltbrary 
Anderson Mary, 
Emmetsburg Public Library 
Andrews, Mrs. E. J. 
Milton Public Library 
Anthofer, Bernadette 
Granger Public Library 
Arnold, Phyllis 
Creston Public Library 
Arrasmith, Virginia 
Guthrie Center Public Library 
Attig, Bernice 
Sibley Public Library 
Baessler, Karl 
Livermore Pubhc Library 
Ba"ker, Virgima 
Corydon Public Library 
Ballou, Mrs. Merle 
Olin Public Library 
Barnes, Marjorie 
Tipton Public Library 
Barnett, Mrs. Glen 
Somers Public Ltbrary 
Barton, Betty 
Glidden Public Library 
Batten, Manan 
Webb Shadle Memonal Library 
Pleasant ville, Iowa 
Bauman, Mrs. Dick 
Alhson Public Ltbrary 
Beach, Ellen 
Rembeck Pubhc Library 
Beatty, Suzanne 
Shellsburg Pubhc Library 
DIRECTORY II - ALPHABETICAL LIST OF PUBLIC LIBRARY DIRECTORS 
Beatty. Mrs. Warren 
Keosauqua Public Ltbrary 
Beck, Ida 
Woodward Public Library 
Beck, Loretta 
Mondamin Pubhc Library 
Beck, Pearl 
Dickens Pubhc Ltbrary 
Becker, Belva 
New Albin Public Library 
Becker, Clara 
Calmar Pubhc Ltbrary 
Becker, Mrs. Herbert 
Alexander Pubhc Library 
BenJamm, Merla 
Donnellson Public Ltbrary 
Bennett, Klara 
Dows Public Library 
Benson, Mrs. Arlo 
Marathon Pubhc Library 
Bentz, Marlene 
Sheldon Public Library 
Bergman, Mabel 
Stratford Public Library 
Betten, Mrs. Lester 
Early Public Library 
Bjelland, Mrs. Arthur 
Lake Mills Pubhc Library 
Blanchard, Ha zel 
Hopkinton Public Library 
Block, Mrs. L. J. 
Tripoli Pubhc Ltbrary 
Blum, Frieda 
Hampt on Public Ltbrary 
Bottscha, Roberta 
Hillsboro Public Ltbrary 
Box, Mrs. Edwm 
Rowan Pubhc Ltbrary 
Braden , Ethel 
Wtnthrop Pubhc Ltbrary 
Brandnff. Dorothy 
Modale Public Library 
Brans, Hazel 
Lake Vtew Public Ltbrary 
Brayton, Gretchen 
Sumner Pubhc Ltbrary 
Bremolz, Grace 
Pomrroy Pubhc Ltbrary 
Brmk, Lms 
Edna Zybell MPmonal Ltbrary 
ClarPnce 
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Brown, Mariam 
Winterset Public Library 
Brown, Mary Helen 
Cumberland Pubhc Library 
Brown, Nelle 
Washington Public Library 
Brower, Viola 
Kanawha Pubhc Ltbrary 
Buckley, Marte 
Rock Valley Public Library 
Burch, Marion J. 
Newton Public Library 
Burrow, Neva 
Ledyard Public Library 
Butterfield, /eri 
DeSoto Pubic Library 
Cain, Mane 
Albia Pubhc Library 
Gambier, Pearl 
Alton Pubhc Library 
Cameron, Virginia 
Stewart Public Library 
Grinnell, Iowa 
Caswell, Garnet 
Coon Raptds Public Library 
Carney, Thomas 
Cedar Rapids Public Library 
Campbell, Martha 
Paton Public Library 
Carstens, Amanda 
Galva Public Library 
Chappell. Wanda 
Arlington Pubhc Library 
Chichester, Stella 
H. J. Nugen Memorial Library 
Nrw London, Iowa 
Christensen, Alga 
Manilla Pubhc Ltbrary 
Chnstensrn, Edna 
Kimballton Pubhc Ltbrary 
Clark, Lola 
Clarksvdle Publtc Library 
Cleveland, Agnes 
Kensett Puhhc Ltbrary 
Clrmer, BPatrice 
G1 more Ctty Pubhc Library 
Coady, Reginald 
LeMars Pubhc Ltbrary 
Cochran, Shtrley 
Grundy Center Pubhc Library 
Coffman, Mildred 
Manson Public Library 
Colli!, Mrs. M. E. 
Rudd Public Library 
Conrad, Norma 
Earlham Public Library 
Cook, Hazel 
Bloomfield Public Library 
Cook, Lulu 
Laurens Publi c Library 
Cooper, Barbara 
Onawa Public Library 
Cottingham, Chattie 
Garden Grove Public Library 
Cowlishaw, Mrs . F. F. 
Fairbank Public Library 
Crawford, Adeline 
Columbus Jun ctio n Public Library 
Creger, Elna 
Plainfield Public Library 
Crigger, Ada 
Greenfield Public Library 
Cummins, Laura 
Armstrong Public Library 
Curry, Genevieve 
Glenwood Public Library 
Danielson, Mildred 
Newell Public Library 
Dannen, Ethel 
Eddyville Public Library 
Darland , Jeane! te 
Renwick Publi c Library 
Darnold, Bernice 
Silver City Public Library 
Davidson , Margaret 
Ames Public Library 
Davis, Mr. D. A. 
Ottumwa Public Library 
DeHaan, Elva 
Carnegie- Viers on Public Library 
Pella , Iowa • 
Devaul, Mrs. Harold 
Inwood Public Library 
Deweese, Cora 
Clearfield Pubhc Library 
Dickman, Mary 
Garnavillo Public Library 
Dingman, Vera 
Scranton Publi c Library 
Dabney, Albert 
Churdan Public Library 
Dubberly, Ronald 
Sioux City Public Library 
Dugan, Charlotte 
Marengo Public Library 
Dugan , Martha 
Minburn Public Library 
Duncan, Barbara 
Hubbard Public Library 
Dumcomb, Margaret 
Riceville Public Library 
Dunn, Mrs. Franklin 
Alta Vista Public Library 
Duss, Edith 
Marion Carnegie Public Library 
Edwards, Mrs. Maynard 
Stockport Public Library 
Ehrich, Mrs. L. E. 
Cherokee Public Library 
Elliott, Mrs. Merle 
Lamont Public Library 
Ellis, Judith 
Davenport Pu lie Library 
Emslie, Heiress 
Lamoni Public Library 
Enabnit, Joan 
Central City Public Library 
Engelhardt, Esther 
Slater Public Library 
Ewing, Erma 
Bonaparte Public Library 
Farber, Dorothy 
Independence Public Library 
Farnsworth, Mrs. I. L. 
Primghar Public Library 
Feeney , Mrs. Ralph 
Strawberry Point Public Library 
Felix, Doris 
Oelwein Public Library 
Ferguson, Mrs. Everett 
Mechanicsville Public Library 
Feuerhelm, Margaret 
Waukon Public Library 
Fevold, Marilyn 
Humboldt Public Library 
Field, Vivian 
Rockford Public Library 
Finken, Mary 
Harlan Public Library 
Fishcher. Yvonne 
Vinton Public Library 
Fish, Mrs. Lee 
Colo Public Library 
Filgerald , Dorothea 
Ericson Public Library 
Boone, Iowa 
Folkerts, Mrs. H. G. 
Victor Public Library 
Fallon, Mrs. Oliver 
Volga Public Library 
Foreman, Alma 
Tama, Public Library 
Forsythe, Etta 
Walnut Public Library 
Foster, Shirley Mae 
Randolph Public Library 
Franklin , Frances 
Lehigh Public Library 
Franz, Charlotte 
McGregor Public Library 
Friar, Mary Lou 
Grimes Publi c library 
Fritsch. Mrs. R. J. 
Garner PublicLibrary 
Fullhart , Louise 
Perry Public Library 
Fullmer, Bill 
Carnegie-Stout Public Library 
Dubuque, Iowa 
Gaetzke, Evelyn 
Meservey PublicLibrary 
Galvin, Verna 
Lime Springs Public Library 
Gannon, Marion 
Mor~an Evart Public Library 
Clanon, Iowa 
Gates, Helen 
Marcus Public Library 
Gaudean, Geraldine 
Frothingham Public Library 
Paullina, Iowa 
Gerdes, Doris 
Manly Public Library 
Gienapp. Inez 
Manchester Public Library 
Gtlt, Mayme 
LaPorte City Public Library 
Gmter, Charles 
Indianola Public Library 
Ginz, Mrs. Harry 
Manning Public Library 
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Clenney, Edith 
Union Public Library 
Goughnour, Mrs. Roy, Jr . 
Monticello Public Library 
Gram, Dorothy 
Belmond Public Library 
Grant, jeri Ann 
Remsen Public Library 
Groenewold, Ellis 
Everly Public Library 
Grotewold, Augusta 
George Public Library 
Guengerich, Elsie 
Scofield Public Library 
Wellman , Iowa 
Gunderson, Marion 
Rolfe Public Library 
Hanken, Margaret 
Ossian Publi c Library 
Hanna, Mary 
Kendall Young Library 
Webster City, Iowa 
Hansen, Miriam 
West Des Moines Public Library 
Hanson, Lail a 
Bode Public Library 
Hanway, Wayne 
Catlermole Memorial Library 
Fort Madison, Iowa 
Hard copf. Patricia 
LuVerne Public Library 
Hart. Rose 
Nora Springs Public Library 
Haynie, Violet 
Bedford Public Library 
Hedrick, Mrs. P. H. 
Schaller Public Library 
Heidebrink, Mrs . Robert 
Little Rock Public Library 
Heiden, Florence 
Btrmingham Public Library 
Henry, Shirley 
Hiawatha Public Library 
Herring. Mary 
Hart Memonal 
Belle Plaine, Iowa 
Herrmann , johanna 
North English Public Library 
Htggms. Audrea 
Vtlhsca Public Library 
Hill, Mathilda 
Cambridge Public Library 
Hillegass , Linda 
Spencer Public Library 
Hodson , Mrs. Ed 
Ruthven Public Library 
Hodson , Mrs. Ralph 
Britt Public Library 
Hoffstot, Amy 
Waukee Public Library 
Holmes, Marie 
Stuart Public Library 
Hoon , Mrs. Macion 
Nashua Public Library 
Horn, Geraldean 
Montequma Public Library 
Huettn er, Viola 
Lakota Public Library 
Hunzelman, Mrs. W. ]. 
Storm Lake Public Library 
Hurd , Louise 
Merrill Public Library 
Hurlbutt , Grace 
Griswold Public Library 
Hustad , Aldora 
Elkader Public Library 
Hynes, George 
Fort Dodge Public Library 
Irelan, Clara 
Moravia Public Library 
Ingram, Mrs. Floyd 
Sioux Rapids Public Library 
Imhoff, Elizabeth 
Ashton Public Library 
jensen, Mrs . Carl 
Garwin Public Library 
] ensen, Mrs. Verner 
Dike Public Library 
Jiranek, june 
Farmington Public Library 
Joles, Htlma 
Maquoketa Public Library 
jones, Anms 
Murray Pubhc Library 
jones, Lucille 
Stgourney Pubhc Ltbrary 
johnson, Mrs . G. L. 
Farnhamvtlle Pubhc Library 
Johnson, Glea 
Hudson Public Ltbrary 
!I 
li 
I, 
johnson, Helen 
Farmersburg Public Library 
johnson, Neal 
Cedar Falls Public Library 
johnston, Eleanor 
Alta Public Library 
]reebsen, ]uani ta 
Dunlap Public Library 
Karnes, Thelma 
Leon Public Library 
Kenner, ]osephme 
Chelsea Pub! ic Library 
Kent, Ethel Mae 
Lisbon Public Library 
Kibler, Beulah 
Agency Public Library 
Kilby, Vera 
Lenox Public Library 
Kimm, Marian 
Blairstown Public Library 
King, Dawn 
Keystone Public Library 
Kious, Mary 
Lansing Public Library 
Kirkenberg. Inez 
Murphy Memorial Library 
Monona, Iowa 
Kisner, Gaida 
Kinney Memonal Library 
Hanlontown, Iowa 
Kittleson, Mrs. S. R. 
Nissen Public Library 
Saint Ansgar, Iowa 
Kallestad, Rena 
Rake Public Library 
Klahu , Miriam 
Stanwood Public Library 
Knoop, Pearl 
Marble Rock Public Library 
Knowling, Karen 
Williamsburg Public Library 
Knox, Marjorie 
Wadena Public Library 
Knudson, Evelyn 
Fertile Public Library 
Koepp, Sara 
Spirit Lake Public Library 
Koerth, Minnie-Mae 
Atlantic Public Library 
Koranda, Hazel 
Wriege Memorial Library 
Oxford junction, Iowa 
Kracht, A vis 
Melbourne Public Library 
Kramer, Sena 
Woden Public Library 
Kruse, Ethna 
Royal Public Library 
Kurt!, Mrs. Art 
Denver Public Library 
Lacock , Leona 
jefferson Public Library 
Lagoo, Edna 
Boyden Public Library 
Larson, Vincent 
Northwood Public Library 
Laxson, Mrs. james 
Earlville Public Library 
LeValley. Mrs. Keith 
Dayton Public Library 
Lentfer, Pearl 
Bennett Public Library 
Leonard, Margaret 
Sage Public Library 
Osage, Iowa 
Leusen, Hertha 
Roche Memor1al Library 
Wyoming, Iowa 
Lev, Norma 
Lake Park Public Library 
Levinson , Leona 
Missouri Valley Public Library 
Light, Sara 
Urbandale Public Library 
Long, Marquerite 
Thornton Public Library 
Longstreth, Emma 
Elma Public Library 
Loot, Rosa 
Aurelia Public Library 
Loll, Mary 
Kirchner-French Mrmonal Library 
Peterson, Iowa 
Lowry , Dana 
jamaica Public Library 
Luehring, Edna 
Terril Community Library 
Luhmann, Norma 
]. ] . Hands Library 
Lohrville, Iowa 
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McBeth, Adelia 
Maxwell Public Library 
McClure. janet 
New Virginia Public Library 
McClurkin, Cleora 
Mellinger Memorial Library 
Morning Sun, Iowa 
McCormack, Mrs . Sam 
General N. B. Baker Public Library 
Sutherland, Iowa 
McCrane, Mrs . Merle 
Ionia Publi c Library 
McCrillis, Mrs. H. 
New Hampton Public Library 
Mac Donald, Roderick 
Des Moines Public Library 
McElrath, Sara 
Woodbury County Library 
Moville, Iowa 
McGaffic, Helen 
Springville Public Library 
McGrath, Dee 
Cantril Public Library 
McGowen, Mrs. Robert 
] asper County Library 
Newton, Iowa 
McHenry, Mrs. William 
Denison Public Library 
McLaughlin, Mrs. Thomas 
West Point Public Library 
McNees, Ada Mae 
New Market Public Library 
Maddick, Ann 
Panora Public Library 
Maier, Grace 
Littleport Public Library 
Malley, Catherine 
Keota Public Library 
Marold, Ora 
Dyersville Public Library 
Mather, Blanche 
Greene Public Library 
Matheson, Mrs. Don 
Huxley Publi c Ubrary 
Mattes, jean 
Clarinda Public Library 
Maxwell, lena 
Kingsley Public Library 
Meany, Iva 
Evansdale Public Library 
Medberry, Mrs. Alan 
Beaman Community Memorial Library 
Meier, Glennis 
Readlyn Community Library 
Meredith, Helen 
Havelock Public Library 
Metsker, Alice 
Montrose Public Library 
Meyers, Kathryn 
Dunkerton Public Library 
Miekelsen, Nadine 
Battle Creek Public Library 
Miller, Alice 
Sloan Public Library 
Miller, Betty 
Milo Public Library 
Miller, Esther 
Knoxville Public Library 
Miller, Lucile 
Iowa Falls Public Library 
Mitchell, Mrs. Darrell 
Brown Memorial Library 
Dumont, Iowa 
Moore, josephine 
Eldon Public Library 
Moore, Marjorie 
Van Meter Public Library 
Mount , Annabel 
Grand junction Public Library 
Mullenbach, Zola 
Stacyville Pub! ic Library 
Mullins, Gretchen 
Adel Public Library 
Mulvihill, Betty 
DeSoto Public Library 
Murphy, jeanne 
Dallas Center Public Library 
Murray, Loretta 
Hull Public Library 
Myers, Mrs. A. 
Humeston Public Library 
Nefzgen, Angela 
Delhi Public Library 
Nelson, Cleo 
Quimby Public Library 
Nelson, Lydia 
Brooklyn Public Library 
Neysert, Marjorie 
Wilton Public Library 
Nickel, Nila 
Chariton Public Library 
Nichols, Lillian Phid,ps, ) eanne Rid~e, Ruth Schwab, jean Cresco Public Library Og en Public Library Roc well City Public Library Coralville Public Library 
Nicholson, Helen Phipps, Michael Risko , Terry Searcy, Alpha 
Bellevue Public Library Waterloo Public Library Bettendorf Publi c Library Radcliffe Public Library 
Nieman, Eva Piltingsrud, Evelyn Rizer, Ruth Secora, Mrs. Bernell 
New Hartford Public Library Callender Public Library Edgewood Publi c Library Fort Atkinson Pubhc Library 
Noblin~, Mrs. Donald 
Westsi e Public Library 
Piper, Ruth 
Nevada Public Library Roberts, Mrs. Rab Washta Publi c Li rary 
Seegar, Lucille 
Morley Publi c Ltbrary 
.. Nolan, Pat Pixler, Vir~il Robinson , Hazel Seger, Robert 
Story City Public Library Eldora Pubic Library Bayard Public Library Clinton Publi c Library 
Nook, Ardith Primas , Esther Rogge, Stephen Seitz, Cathertne 
Hamburg Public Library Steamboat Rock Public Library Waverly Public Library Dubuque County Library 
Nygaard, OfJa Prine, Xendra Ross, Alice Dubuque, Iowa 
Wesley Pub ic Library Carlisle Public Library Odebolt Public Library Sellstrom, Mrs. L. R. 
Olden, Sadie Prior, Edna Ross, Beulah Gowrie Publi c Library 
Crew Public Library Ida Grove Public Library Doon Public Library Senior, Sarah Salem, Iowa Preston, Mrs. Eldora Rowden, Virginia Clear Lake Pubh c Library 
Oleson , Fern Kalona Public Library Gladbrook Public Library Sexton, Kab Pocahontas Public Library Quam, Mary Rowe, Thelma Titonka Pu lie Library 
Olson, Mrs. Dewe~ Marshalltown Public Library Mount Ayr Public Library Sharkey. Margaret 
Arnolds Park Pubic Library Quandt, Ellen Rubis, james Arthur Public Library 
Olson, Fern Heiserman Memorial Library Fairfield Public Library Sheeley, Imogene 
Stanhope Public Library West Union, Iowa Rueber, Mrs. Ted Fayette Community Library 
Ostwald , Gladbs Quist, Helen Westgate Public Library Shipton, Lenora Whittemore Pu lie Library Essex Public Library 
Ruhlow, Agnes Clermont Public Library 
Otting, Melitta Raeman, Mrs . Herbert Holstein Publi c Library Shoenhair, Janet Cascade Public Library Larchwood Public Library 
Runge, Kay Bancroft Pubhc Library 
Owen, Dorothb Rankin , Mrs. G. B. Scott County Library Shogren, Alta Centerville Pu lie Library Truro Public Library Eldridge, Iowa Stanton Publi c Library 
Palmer, Frances Raveling, Betty Rust , Mrs. Brewster Short, Sue Webb Public Library Melvin Public Library Sheffield Public Library Redfield Public Ltbrary 
Parker, Lilliam Reed, Dorothy Ruter, Thelma Sibbttt, Marian 
Hawkeye Public Library Carter Lake Public Library Wellsburg Public Library Rinard Pubhc Ltbrary 
Patterson, Mrs. F. P. Reick , Florence Sand, Mary Stcbcrsma, Mrs. Steve 
Fontanelle Public Library Janesville Public Library Audubon Public Library Sioux Center Public Library 
Pearson, Irene Reilly , Mary Scoles, Elizabeth Simonsmeter, Mrs. Marvin Albert City Public Library Van Horne Public Library Mapleton Public Library Swea City Public Library 
Peterson, Mrs. Broder Reinhardt , Darlene Scott, Mrs. R. L. Stvwright, Charleen Schleswig Public Library Jesup Public Library Ctvic League Library Rockwell Public Ltbrary 
Peterson, Louie Reinke , Luella Seymour, Iowa Smtih, ArlPne Anita Public Library Hartley Public Library Schael. Donna CorrPctionvtllP Public Library 
Peterson, Lucille Renneker, Mrs. Clifton Lawler Public Library Srruth. )uantla Harcourt Public Library Anthon Pubhc Library Schatle, Betty Duncan MPmorial Library 
Pettis, Marbrie Resh , Mrs. Dante! Burlmgton Pubhc Ltbrary Casey, lowd 
Wapello Pu lie Library Graettmger Public Library Schrader. Marv Smtih, Ruth 
Peyton, Mrs. Horace Rernolds. Doris Colfax Pubhc Ltbrary Grafton Publu. Ltbrary 
Avoca Public Library Mi ford Pubhc Ltbrary SchrOPdPT, Marie Smock. MtldrPd 
Philips, Nadine Rhue, Eleanor Sabula Pubhc Ltbrary Counctl Bluffs Pubhc Ltbrary 
Akron Public Library WPsl Bend Publtc Ltbrary Schutte. DariPne Snodgrass. Etht h 
Phillips, Catherine Rtce, Mrs. Guy Postville Pubhr Ltbrary Allerton Puhhr Ltbrary 
Algona Public Library Rippey Pubhc Library 
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- ----------------~ 
Sogard, Melva 
Ellsworth Public Library 
Solberg, Orlin 
Ringsted Public Library 
Southwick, Tern 
Calamus Public Library 
Stahl, Elizabeth 
Ocheyedan Public Library 
Staley, Mrs. lim 
Mallard Pubfic Library 
Steel, Ralph 
Rlchland Publtc Library 
Strinberg, Marion 
Alden Public Library 
Stenzel. Eleanor 
Burt Public Library 
Stewart, Crace 
Cleghorn Public Library 
Stong, Lera Patricia 
Fredericksburg Public Library 
Stout, Mrs. john 
Kothe Memorial Library 
Parkersburg, Iowa 
Stover, Mrs. 0. A. 
Conrad Public Library 
Strah, Leta 
Oskaloosa Public Library 
Struck, Christine 
Dexter Public Library 
Swenson, Marjorie 
Swaledale Public Library 
Tanner, Bruce 
Charles City Public Library 
Thielke, Eva 
Ackley Public Library 
Thompson, Florence 
Montgomery Memorial Library 
jewell, Iowa 
Thompson, Glee 
Blakesburg Public Library 
Thompson, Margaret 
Eckels Memorial Library 
Oakland, Iowa 
Thorson, Beverly 
Klemme Public Library 
Thorson, Frances 
Eagle Grove Public Library 
Tiffany, Minnie 
Collins Public Library 
Tillett, Donald 
Keqk1,1k Public Library 
Tilton, Loretta 
Norwalk Public Library 
Tonkinson. Nelle 
Mount Pleasant Public Library 
Tonne, Mrs. Robert 
Anamosa Public Library 
Turkal, Margie 
Solon Public Library 
Turner, janet 
Moulton Public Library 
Uhlig, Minnie 
Adair Public Library 
Utterback, Myrl 
Tabor Public Library 
Van Sickle, Jean 
Sac City Public Library 
Vandehaar, Helen 
Mitchellville Public Library 
Volkering. Virgima 
Decorah Public Library 
Wade, Cordon 
Carroll Public Library 
Wagner, Barbara 
DeWitt Public Library 
Walz, Carolyn 
Estherville Public Library 
Watkins, Wilma 
Shenandoah Public L1brary 
Weiss, Dorothy· 
Orange City public Library 
Weisbrod, Mrs. Dale 
Fenton Public Library 
Wells, Darlene 
Batavia Public Library 
Wells, Ruth 
Toledo Public Library 
Welsch, Mrs. Clyde 
Williams Public Library 
Wenzel. Clara 
Wall Lake Public Library 
West, jon 
Minburn Publtc Library 
Westcott. Eleanor 
Ventura Public Library 
Westerberg, Dorothy 
Forest City Publtc Library 
Welty, jane 
Camanche Public Library 
White, james 
P.M. Musser Library 
Muscatine, Iowa 
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Whiting, Patricia 
Whiting Public Library 
Whitmore, Maxine 
Center Point Public Library 
Wignall, Marcell 
Traer Public Library 
Wilbur, Lowell 
Mason City Public Library 
Willeke, Mrs. Leonard 
Legion Memorial Library 
Aplington. Iowa 
Williams, Mrs. Ray 
Elliott Public Library 
Wilson, Eunice 
Maynard Community Library 
Wilson, Norma 
Elgin Public Library 
Winter, jeannette 
Red Oak Public Library 
Wintermeyer, Mary 
Winfield Public Library 
Witt , Mrs. Clarence 
What Chrer Public Library 
Wittig, june 
Shell Rock Public Library 
Wohler, Mrs. Ted 
Logan Public Library 
Wood, Vesta 
Sidney Public Library 
Woodcock, Eileen 
Buffalo Center Public Library 
Woods, Victoria 
Massena Public Library 
Wnght, janet 
Menlo Public Library 
Wright, Mrs. Voy 
Osceola Publtc Library 
Wunder, Mrs . Ed 
Fonda Public Library 
Wunder, Mrs. Lloyd 
Dysart Public Library 
Young, Martha . 
Mediapolis Puhlic Library 
Youngwirth, Ardell 
Corwith Public Library 
Zenor, Louise 
Madr1d Public Library 
Zimmerman, Alice 
Lake City Public Library 
Zimmerman, Lorraine 
Corning Public Library 
Zonnefeld, Lena 
Sanborn Public Library 
Following have Volunteer Librarians, 
Contact President of Board: 
Fairfax Public Library 
Linden Public Library 
Oxford Public Library 
Varina Public Library 
Either No Report or No Librarian at time 
of Publication: 
Altoona Public Library 
Beaman Community Memorial Library 
Birmingham Public Library 
Boge Public Library 
Cantril Public Library 
Cleghorn Public Library 
Dow City Public Library 
Elk Horn Public Library 
Emmetsburg Public Library 
Gilman Public Library 
Hedrick Public Library 
Ionia Public Library 
Letts Public Library 
Lewis Public Library 
Linn Grove Public Library 
Lost Nation Public Library 
Manilla Public Library 
Mapleton Public Library 
Maxwell Public Library 
Moravia Public Library 
New Sharon Public Library 
Polk City Public Library 
Prescott Public Library 
Preston Public Library 
South English Public Library 
State Center Public Library 
Sutherland Public Library 
Thompson Public Library 
Wall Lake Public Library 
Waukee Public Library 
Westfield Public Library 
. I 
_J 
' 
• Main Resource Center 
........__- -- ---
DIRECTORY III -REGIONAL LIBRARY SYSTEM 
SOUTHEAST REGIONAL LIBRARY SYSTEM 
Mrs. Marie Lindquist, Administrator 
Southeast Regional Library System 
Davenport Public Library 
Davenport, Iowa 52801 
319-324-0019 
PUBLIC LffiRARIES WITH I THE SOUfHEAST REGION (52) 
Agency Public Library (Wapello) 
Albia Public Library (Monroe) 
Batavia Public Library (Jefferson) 
Bettendorf Public Library (Scott) 
Birmingham Pu bhc Library (Van Buren) 
Blakesburg Public Library (Wapello) 
Bloomfield Public Library (Davis) 
Bonaparte Public Library (Van Buren) 
Burlington Public Library (Des Moines) 
Cantril Public Library (Van Buren) 
Centerville Public Library (Appanoose) 
Columbus junct ion Pub lic Library (Louisa) 
• Davenport Public Library (Scott) 
Donnellson Public Library (Lee) 
Eddyville Public Library (Wapello) 
Eldon Public Library (Wapello) 
Fairfield Public Library )jefferson) 
Farmington Public Library (Van Buren) 
Fort Madison Public Library (Lee) 
Hedrick Public Library (Keokuk) 
Hillsboro Public Library (Hen ry) 
Kalona Pubhc Library (Washmgton) 
Keokuk Pu bhc L1brary (Lee) 
Keosauqua Pubhc Library (Van Buren) 
Keota Pubhc Library (Keokuk) 
Letts Public Library (Louisa) 
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Mediapolis Pubhc Library (Des Momes) 
Milton Public Library (Van Buren) 
Montrose Public library (Lee) 
Moravia Pubhc Library (Appanoose) 
Morning Sun Public Library (Louisa) 
Moulton Public Library (Appanoose) 
Mount Pleasant Public Library (Henry) 
Muscatine Public Library (Muscatme) 
New London Public Library (Henry) 
New Sharon Pu lie Library (Mahaska) 
Oskaloosa Public Library (Mahaska) 
Ottumwa Public Library (Wapello) 
Richland Pubhc Library (Keokuk) 
Salem Public Library (Henry) 
Sigourney Pubhc Library (Keokuk) 
South Enghsh Public Library (Keokuk) 
Stockport Public Library (Van Buren) 
Wapello Pu blic Library (Louisa) 
Washmgton Puhhc Library (Washington) 
Wellman Pubhc Library (Washington) 
West Liberty Public Library (Muscatine) 
West Pomt Pubhc Library (Lee) 
What Cheer Pubhc Library (Keokuk) 
Wilton Public Library (Muscatme) 
Winfield Public Library (Henry) 
Scott County Library (Eldridge, Iowa) 
- -------------------------------~ 
Akron Public Library [Plymouth) 
Albert City Public Library [Buena Vista) 
Alta Public Library [Chickasaw) 
Alton Public Library [Sioux) 
Anthon Public Library (Woodbury) 
Armstrong Public Library (Emmet) 
Arnolds Park Public Library (Dickinson) 
Arthur Public Library (Ida) 
Ashton Public Library [Oscela) 
Auburn Public Library (Sac) 
Aurelia Public Library [Cherokee) 
Battle Creek Public Library (Ida) 
Boyden Public Library [Sioux) 
Carroll Public Library [Carroll) 
Cherokee Public Library [Cherokee} 
Cleghorn Public Library (Cherokee} 
Coon Rapids Public Library (Carrol) 
Correctionville Public Library [Woodbury} 
Denison Public Library [Crawford} 
Dickens Public Library [Clay} 
Doon Public Library (Lyon} 
Dow City Public Library [Crawford} 
Early Public Library (Sac} 
Emmetsburg Public Library (Palo Alto} 
Estherville Public Library (Emmet} 
Everly Public Library (Clay} 
Farnhamville Public Library (Calhoun) 
Fonda Public Library [Pocahontas) 
Galva Public Library (Ida) 
George Public Library (Lyon) 
Gilmore City Public Library (Pocahontas} 
Glidden Public Library (Carroll) 
Graettinger Public Library (Palo Alto) 
Hartley Public Library (O'Brien) 
• Main Resource Center 
NORTHWEST REGIONAL LIBRARY SYSTEM 
Ms. Mar.Y Fran ces Harvey, Administrator 
Northwest Regional Library System 
Sioux City Public Library 
Si oux City, Iowa 51105 
712-279-6179 
PUBLIC LIBRARIES WITHIN THE NORTHWEST REGION (104) 
Havelock Public Library [Pocahontas} 
Hawarden Public Library (Sioux) 
Holstein Public Library (Ida) 
Hull Public Library [Sioux) 
Ida Grove Public Library (Ida) 
Inwood Public library (Lyon) 
Kingsley Public Library [Plymouth) 
Lake City Public Library (Calhoun) 
Lake Park Public Library (Dickinson) 
Lake View Public Library [Sac) 
Larch wood Public Library [Lyon) 
Laurens Public Library [Pocahontas) 
LeMars Public Library [Plymouth) 
Linn Grove Public Library (Buena Vista) 
Little Rock Public Library )lyon) 
Lohrville Public Library (Calhoun) 
Mallard Public Library (Palo Alto) 
Manilla Public Library [Crawford) 
Manning Public Library (Carroll) 
Manson Public Library (Calhoun) 
Mapleton Public Library [Monona) 
Marathon Public Library (Buena Vista) 
Marcus Public Library [Cherokee) 
Melvin Public Library [Osceola) 
Merrill Public Library [Plymouth) 
Milford Public Library (Dickinson) 
Newell Public Library (Buena Vista) 
Ocheyedan Public Library (Osceola) 
Odebolt Public Library (Sac) 
Onawa Public Library (Monona) 
Orange City Public Library (Swux} 
Paullina Pubhc Library [O'Brien} 
Peterson Public Library (Clay) 
Pocahontas Public Library (Pocahontas) 
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Pomeroy Public Li bra ry (Calhoun) 
Pri mghar Publi c Li brary (O'B rien) 
Q ui mby Public Library (Chero kee) 
Remsen Public Li brary (Plymouth) 
Ri nard Public Library (Ca lhoun) 
Rings ted Publi c Library (Emmet) 
Rock Rapids Publi c Library [Lyon) 
Rock Valley wpublic Lib rary (Sioux) 
Rockwell City Public Library (Calhoun) 
Rolfe Public Library (Pocahontas) 
Roya l Public Library (Clay) 
Ruthven Public Library (Palo Alto) 
Sac City Public Library (Sac) 
Sanborn Public Library (O'Brien) 
Schaller Puulic Library (Sac) 
Sch leswig Public Library [Crawford) 
S heldon Public Library (O'Brien) 
Sibley Public Library (Osceola) 
Sioux Center Public Library (Sioux) 
*Sioux City Public Library (Woodbury) 
Sioux Rapids Public Library [Buena Vista) 
Sloan Public Library (Woodbury) 
Somers Public Library (Calhoun) 
Spencer Public Library [Clay) 
Spirit Lake Public Library (Dickinson) 
Storm Lake Public Library [Buena Vista) 
Sutherland Public Library [O'Brien} 
Terril Public Library (Dickinson) 
Varina Public Library (Pocahontas) 
Wall Lake Public Library (Sac) 
Washta Public Library (Cherokee) 
Webb Public Library (Clay) 
Westfield Public Library (Plymouth) 
Westside Public Library (Crawford) 
Whiting Public Library [Monona) 
Woodbury County Library (Moville, Iowa) 
• Main Resource Center 
~-- -----
SOUTHWEST REGIONAL LIBRARY SYSTEM 
Mrs. Lucile Walensky, Administrator 
Southwest Region a l Library System 
P. 0 . Box 327 
Mis souri Va lley, Iowa 51555 
712-642-4131 
P UBLIC LffiRARIES WITHI THE SOUTHWEST REGIO (63) 
Adair Public Library (Adair & Guthrie) 
Allerton Public Library (Wayne) 
Anita Public Library [Cass) 
Atlantic Public Library [Cass) 
Audubon Pu blic Library (Audubon) 
Avoca Public Library [Potta wattamie) 
Bayard Public Library [Guthrie) 
Bedford Public Library (Taylor) 
Carter Lake Publi c Library (Pottawattamie) 
Casey Public Library [Guthrie) 
Chariton Public Library (Lucas) 
Clarinda Public Library (Page) 
Clearfield Public Library [Taylor) 
Corning Public Library [Adams) 
Corydon Public Library (Wayne) 
*Council Bluffs Public Library [Pottawattamit>) 
Creston Public Library [Union) 
Cumberland Public Library (Cass) 
Dunlap Public Library (Harrison) 
Elk Horn Public Library [Shelby) 
Elliott Public Library (Montgomery) 
Essex Public Library (Page) 
Fontanelle Public Library (Adair) 
Garden Grove Public Library )decatur) 
Glenwood Public Library (Mills) 
Greenfield Public Library (Adair) 
Griswold Public Library [Cass) 
Gu thne Center Pubhc Library (Guthne) 
Hamburg Public Library (Fremont) 
Harlan Public Library (Shelby) 
Humeston Public Library (Wayne) 
Jdmaica Pubhc Library (Guthne) 
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Kimballton Public Library (Audubon) 
Lamoni Pubhc Library }decatur} 
Lenox Public Library (Taylor) 
Leon Public Library (Decatur) 
Lewis Public Library (Cass) 
Logan Public Library (Harrison) 
Malvern Public Library [Mills) 
Massena Public Library (Cass) 
Menlo Public Library (Gu thrie) 
Missouri Valley Public Library (Harrison) 
Modale Public Library (Hamson) 
Mondamin Public Library (Harrison) 
Mount Ayr Public Library (Ringgold) 
Murray Public Library [Clarke) 
ew Market Public Library (Taylor} 
Oakland Public Library (Pottawattanue) 
Osceola Public Library [Clarke} 
Panora Public Library [Guthrie) 
PrPscott Public Library [Adams) 
Randolph Public Library [Fremont} 
Rt>d Oak Public Library (Montgomery} 
SPymour Public Library (Wayne) 
Shenandoah Pubhc Library [Page) 
Sidney Public Library (Fremont) 
Silver City Pubhc Library (Mills} 
Stanton Pubhc Library [Montgomery} 
Stuart Pubhc Library (Guthrie) 
Tabor Pubhc Library [Fremont) 
VIllisca Pubh c Library [Montgomery) 
Walnut Pubh r Librdry (Pottawdttamu.•} 
Woodbme Pubh c Librdry (Harrison) 
SlATE LIBRARY COMMISSION OF IOWA 
Historical Building 
DES MOINES. IOWA 50310 
* Main Resource Center 
EAST CENTRAL REGIONAL LIBRARY SYSTEM 
Mrs. Nelle Neafi e, Administrator 
East Central Regional Library System 
1500 - 2nd A ve ., S .E.- Suite 203 
Cedar Rapids, Iowa 52403 
319-365-0521 
PUBLIC LffiRARIES WITHIN THE EAST CENTRAL REGION (53) 
Anamosa Public Library (Jones) 
Belle Plaine Public Library [Benton) 
Bellevue Public L1brary (Jackson) 
Bennett Public Library [Cedar) 
Blmrstown Public Library (Benton) 
Brooklyn Public Library (Poweshiek) 
Calamus Public Library [Clinton) 
Camanche Public Library [Clinton) 
*Cedar Rapids Puulic Library [Lmn) 
Center Point Public Library [Linn) 
Central C1ty Public Library [Lmn) 
Chelsea Public Library [Tarnal 
Clarence Public Library [Cedar) 
Clinton puulic Library [Clinton) 
Coralville Public L1brary (Johnson) 
DeW1tt Public Library [Clinton) 
Dysart Public Library (Tama) 
Fa1rfax Pubhc L1brary (Linn) 
Garwm public Library [Tama) 
Gladbrook Pubhc Library [Tama) 
Grinnell Pubhc Library [Poweshiek) 
H1awatha Public Library [Linn) 
Iowa City Pl.\bhc Library (Johnson) 
Keystone Public Library (Benton) 
Lisbon Public Library [Linn) 
Lost Nat10n Public L1brary [Clinton) 
Maquoketa Pubhc Library [Jackson) 
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Marengo P ublic Library [Iowa) 
Marion Public Library [Linn) 
Mechanicsvi lle Publi c Library [Cedar) 
Montezuma Public Library [Poweshiek) 
Monticello Publi c Library [J ones) 
Morley Public Library [Jones) 
North English Public Library [Iowa) 
Olin Pubhc Library [Jones) 
Oxford Public Library [Johnson) 
Oxford j unction Public Library [Jones) 
Preston public Library (Jackson) 
Sabu la Public Library (Jackson) 
Shellsburg Public Library (Benton) 
Solon Public Library (Johnson) 
Springville Public Library [Linn ) 
Stanwood Public Library (Cedar) 
Tama Public Libvary [Tarnal 
Tipton Public Library [Cedar) 
Toledo Public Library (Tarnal 
Traer Public Library [Tama) 
Van Horne Public Library [Ben ton) 
VIctor Public Library [Iowa) 
Vmton Public Library (Benton) 
West Branch public Library (Cedar) 
Williamsburg Public Library (Iowa) ; 
Wyoming Public Library [Jones) 
1 
I 
• Main Resource Center 
...... 
CENTRAL REGIONAL LIBRARY SYSTEM 
Ms. Marjorie Humby, Administrator 
Central Regional Library System 
Public Library of Des Moines 
Des Monies , Iowa 50309 
515-283-4 503 
P UBLI C UBRARIES WITHI THE CENTRAL REGIO (56) 
Adel Public Library (Dallas ) 
Altoona Publi c Ltbrary (Polk) 
Ames Public Library (Story) 
Ankeny Public Library (Polk) 
Boone Publi c Library (Boone) 
Cambndge Publi c Ltbrary (Story) 
Carli sle Publi c Library (Warren] 
Churdan Publi c Library (Greene) 
Colfax Publi c Ltbrary (Ja sper) 
Collins Publi c Library (Story) 
Colo Public Library (Sto ry ) 
Dall as Center Public Ltbrary (Dallas) 
*Des MomPs Public Library (Polk ) 
DeSoto Pubh c Library (Dallas) 
Dexter Pu bhc Library (Dallas) 
Earlham Pubh c Library (Madison) 
Gilman Pubhc Library (Marshall) 
Grand junction Public Library (Greene) 
Granger Pubhc Library (Dallas) 
Grimes Publ ic Library (Polk) 
Huxley Public Library (Story) 
lnd tano la Publi c Library (Warren) 
Jefferson Pu bhc Library (Greene) 
Knoxvtlle Publtc Ltbrary (Marwn) 
Linden Public Ltbrary (Dallas) 
Madrtd Public Ltbrary (Boone] 
Marshalltown Public Ltbrary (Marshall) 
Maxwell Pu blic Ltbrary (Story] 
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Melbourne Public Library (Marshall] 
M1l o Publt c Library (Warren) 
Mmburn Public Library (Da llas] 
Mtt chellvi ll e Publi c Library (Polk) 
Nevada Pubh c Library (Story) 
ew Vtrgmia Publi c Library (Warren] 
Newton Pubhc Ltbrary (Jasper) 
Norwalk Public Library (Warren) 
Ogden Public Library (Boone) 
Paton Publi c Library (Greene] 
Pella Public Library (Marion] 
Perry Pubhc Ltbrary (Dallas) 
Pleasantvtlle Public Library (Marion) 
Polk City Pu blic Ltbrary (Polk) 
Redfield Publtc Library (Dallas) 
RtppPy Publtc Ltbrary (Greene) 
Scranton Pubhc Library (Greene) 
Slater Pubhc Ltbrary (Story) 
State Center Pubhc Ltbrary (Marshall) 
Story Ctty Public Ltbrary (Story) 
Truro Pubhc Ltbrary (Madtson) 
l l rbdndale Pubhc Library (Polk] 
Van Meter Pubhc Ltbrary (Dallas) 
Wdukee Pubhc Ltbrary (Dallas) 
West Des Moine~ Pubhc Ltbrary (Polk) 
Wmterset Publtc Ltbrary (Madtson] 
Woodwdrd Pubhc Ltbrary (Dallas] 
)dsper County Ltbrary ( ewton , Iowa) 
-- ---------------~ 
Ackley Public Library (Hardm & Franklin) 
Alden Public library (Hardin) 
Aiexander Public Library (Franklin) 
Algona Public Library (Kossuth) 
Alta Vista Public library (Chickasaw) 
Bancroft Public Library (Kossuth) 
Belmond Public Library (Wright) 
Bode Public L1brary (Humboldt) 
Br1tt Public Library (Hancock) 
Buffalo Center Public L1brary (Winnebago) 
Burt ' Public Library (Kossuth) 
Callendar Pubhc Library (Webster) 
Charles C1ty Public L1brary (Floyd) 
Clarwn Public Library (Wngh t) 
Clear Lake Public Library (Cerro Gordo) 
Dorw1th Public Library (Hancock) 
Dayton Pu bhc Library (Webster) 
Dews Public Library (Wright) 
Eagle Grove Public L1brary (Wright) 
Eldora Public Library (Hardin) 
Ellsworth Public Library (Hamilton) 
Fenton public Library (Kossuth) 
Fertile Public Library (Worth) 
Forest City Public Library (Winnebagq) 
Forth Dodge Public L1brary (Webster) 
Garner Public ,Library (Hancock) 
• Main Resource Center 
NORTH CENTRAL REGIONAL LIBRARY SYSTEM 
Mrs. Ann Swanson, Administrator 
North Central Regional Library System 
*225 Second Street, S.E. 
Mason City, Iowa 50401 
515-423-1101 
PUBLIC LIBRARIES WITHIN THE NORTH CENTRAL REGION (79) 
Gowrie Public L1brary (Webster) 
Grafton Public Library (V.:orth) 
Hampton Pubhc Library (Franklin) 
Hanlontown Pubhc Library (Worth) 
Harcourt Pu bhc Library (Webster) 
Hubbard Public L1brary (Hardin) 
Humboldt Public L1brary [Humboldt) 
Iowa Falls Public Library (Hardin) 
jewell Pubhc L1brary (Hamilton) 
jmce Public L1brary (Worth) 
Kanawha Public L1brary (Hancock) 
Kensett Pubhc L1brary [Worth) 
Klemme Public Library (Hancock) 
Lake Mills Pubhc !.1brary (Winnebago] 
Lakota Public L1brary (Kossuth) 
Ledyard Public Library (Kossuth) 
Lehigh Public Library (Webster) 
Livermore Pubhc L1brary (Humboldt) 
LuVerne Public Library (Kossuth) 
Manly Public Library (Worth) 
Marble Rock Public Library (Floyd) 
Mason C1ty Public Library (Cerro Gordo) 
M!'servey Public Library (Cerro Gordo) 
Nora Springs Public Library (Floyd) 
Northwood Public Library (Worth) 
Osage Public L1brary (Mitchell) 
32 
Radcliffe Public Library (Hardin) 
Rake Public Library (Winnebago) 
Renw1ck Pubhc Library (Humbolt) 
R1cevdle Public Library (Mitchell) 
Rockford Pu bllc Library (Floyd) 
Rockwell Public Library (Cerro Gordo) 
Rowan Public Library (Wright) 
Rudd Public Library (Floyd) 
Saint Ansgar Public L1brary (Mitchell) 
Sheffield Public Library (Franklin) 
Stacyville Public Library (Mitchell) 
Stanhope Public Library (Hamilton) 
Steamboat Rock Public Library (Hardin) 
Stratlord Public Library (Hamilton) 
Swaledale Public Library (Cerro Gordo) 
Swea City Public Library (Kossu th ) 
Thompson Public Library (Winnebago) 
Thornton Public Library (Cerro Gordo) 
Titonka Public Library (Kossuth) 
Union Public Library (Hardi n) 
Ventura Public Library (Cerro Gordo) 
Webster City Public Library (Hamllton) 
Wesley Public Library (Kossuth) 
West Bend Public Library (P a lo Alto) 
~hit temore Public Library (Kossuth) 
Williams Public Library (Hamilton) 
Woden Public Library (Hancock) 
Allison Publi c Library [Butler) 
Aplington Public Library (Butler) 
Arlington Public Library (Fayette) 
Beaman Public Library (Grundy) 
Calmar Public Library [Winneshiek) 
Cascade Public Library [Dubuque & jones) 
Cedar Falls Public Library [Black Hawk) 
Clarksville Public Library [Butler) 
Clermont Publi c Library [Fayette) 
Conrad Public Library (Grundy) 
Cresco Publi c Library (Howard) 
Decorah Publi c Library [Winneshiek) 
Delhi Public Library [Delaware) 
Denver Pubhc Library (Bremer) 
Dike Pubhc Library [Grundy) 
Dubuque Public Library [Dubuque) 
Dumont Publi c Library [Butler) 
Dunkerton Public Library [Black Hawk) 
Dyersville Public Library Dubuque) 
Earlville Public Library (Delaware) 
Edgewood Public Library [Clayton) 
Elgin Public Library [Fayette) 
Elkader Public Library [Clayton) 
Elma Publi c Library [Howard) 
Evansdale Public Library [Black Hawk) 
Fairbank Publi c Library (Buchanon) 
* Main Resource Center 
......._ ____ -----
NORTHEAST REGIONAL LIBRARY SYSTEM 
Mrs. Beverly Lind , Administrator 
Northeast Regional Library System 
61 2 Lafayette Street 
Waterloo, Iowa 50703 
319-233-1200 
PUB LIC LffiRARIES WITHIN THE NORTHEAST REGIO (76) 
Farmersburg Public Library [Clayton) 
Fayette Community Library [Fayette) 
Fort Atkinson Public Library (Winneshiek) 
Frederi cksburg Publi c Library [Chickasaw) 
Garnavillo Public Library (Clayton) 
Greene Public Library (Butler) 
Grundy Center Public Library (Grundy) 
Guttenberg Pubhc Library [Clayton) 
Hawkeye Public Library (Fayette) 
Hopki nt on Public Library [Delaware) 
Hudson Public Library [Black Hawk) 
Independence Public Library (Buchanon) 
loma Public Library [Chickasaw) 
janesville Public Library [Bremer) 
]Psup Publi c Library (Buchanon) 
Lamont Public Library [Buchanon) 
Lansmg Pu blic Library (Allamakee) 
LaPorte City Public Library [Black Hawk) 
Lawler Public Library [Chtckasaw) 
Lime Sprmgs Public Library (Howard) 
Littleport Public Library (Clayton) 
McGregor Public Library (Clay ton) 
Manchester Public Library (Delaware) 
Maynard Community Library (Fayette) 
Monona Public Library (Clayton) 
33 
Nashua Publi c Library (Chickasaw) 
New Albin Public Library [Allamakee) 
ew Hampton Publi c Library (Chickasaw) 
New Hartford Public Library [Butler) 
Oelwein Publi c Library [Fayette) 
Ossian Public Library [Winneshiek) 
Parkersburg Public Library [Butler) 
Plamfield Public Library [Berner) 
Postville Public Library [Allamakee) 
Readlyn Community Library (Bremer) 
Reinbeck Pubhc Library [Grundy) 
Shell Rock Public Library [Butler) 
Strawberry Point Public Library [Clayton) 
Sumner Public Library [Bremer) 
Tnpoh Public Library [Bremer) 
Volga Public Library [Clayton) 
Wadena Public Library (Fayette) 
*Waterloo Public Library [Black Hawk) 
Waukon Publi c Ltbrary (Allamakee) 
Waverly Pubhc Ltbrary (Bremer) 
Wellsburg Public Ltbrary [Grundy) 
West Umon Public Library [Fayette) 
WestgatP Public Library (Fayette) 
Wmthrop Public Library [Bu chanan) 
Dubuque County Library [Dubuque, Iowa) 
- --- _________________ ...., 
DIRECTORY IV - PUBLIC LIBRARY TRUSTEES 
Name 
ACKLEY - Meets Fi rs t Tuesday of each month. 
Name 
Beuldh R1cksme1er . Pres . 
Manan Stokes . Sec . - Treas. 
Ke1th Loveland 
Mrs. Stanton Brandt 
Dr j.W. Carruthers 
ADAIR - No Trustees Report 
Business Address and Tclephone Number 
801 Park ......... .. ... ....... ... 515-847-3321 
U. S Post Off•ce ................ 515-847-2347 
907 ............................. 515-847-3384 
ADEL - Usually meet s in sprin g and once in fall. Special meetings are sometimes called. 
john Noe. Chmn. Waukee Public School . .... .... . . ..... ....... . 
Mrs. Carroll Crouse, Sec . Adel Pubhc School .......................... . 
Mrs. E. B. Ax ten ............................................. . 
Mrs. R.K. Craft .. ... ......... .. ..... .... .... . ......... ...... . 
Hubert D. Norman Preferred R1sk Ins. Des Mom es ..... ......... . 
Wilford Anderson Supt. Adel Public School ...... .... ....... .. . . 
Mrs. Glenn Hutzell ............ . ................................ . 
AGENCY - Does not meet regula£1y. 
Ethel Lundberg. Pres 
Maqone Coffman, Treas. 
Mary Louise Sharp, Sec . 
Velma Yeager 
AKRON - Mee ts in Jan. , March, May, July, Sept. , and Nov. 
Hyla Olson, Pres. 
Marlys johnson, Sec. 
Sonna Trotz1g 
Mildred Baker 
Sharon Freri chs 
ALBERT CITY - Meets every three months . 
Mrs. Homer Robert 
Mrs. jack Lendeman 
Mrs. Gene Bruon 
Mrs. Donald johnson 
Mrs. Gilbert Bell 
Mrs. Alma Carlson 
Mrs. Clarence Kendwall 
ALBIA - Meets Last Tuesday of each month. 
Ruth Hollingshead, Pres 
Mrs . Hugh Lundy 
Robert Bates 
M1 ss R1t a B1 ckert 
Dw•ght Humeston 
Marcella Sm1th , SN. 
Betty Honker 
................................. 515-932-7156 
12 Washmgton .................. 515-932-2185 
112 S . Maw ..................... 515-932-2719 
3 Benton Ave . E ..... . ........... 515-932-5151 
503 B Ave . E .................... 515-932-2161 
34 
Home Address and Telephone Number 
635 Mam . ... ...... .... . ... . ..... 515-847-2503 
910 First Ave .... . .. . ... . .... .... 515-847-2320 
1120 F1rst Ave . . . ............... 515-847-2504 
706 Main ........ ................ 515-847-2544 
1002 Mitchell ................... 515-847-2601 
510 s 11 .. . ........... .. ......... ... 993-4195 
624 s 9 ... ..... ... .. .... ........ . ... 993-3805 
1204 Main .. ...... ....... ........... 993-3581 
1405 Court .. .. . .. ... ...... . ....... .. 993-3377 
1403 Pralfle ......................... 993-3 423 
1611 Green .......................... 993-3374 
814 Praine ............ .... . . . ....... 993-3287 
Agen cy ..... . ... . .. ..... .. . ................ . . 
Agency . .......... . . ......... ........... .... . 
Agency .... ...... . . ............. .. .. ... . . . .. . 
Agency .................................... . 
Akron 
Akron 
Akron 
Akron 
Akron 
712-568-2832 
712-568-3459 
712-568-3202 
712-568-2634 
712-568-2835 
Albert C1ty .................•........ 843-5680 
Albert City .......................... 843-5543 
Albert C1ty ....... .. ... .............. 843-5846 
Albert City ....... ... ... ............. 843-5749 
Albert City .... .. ...... ..... . . .. . .... 843-5550 
Albert City ...... .. ......... . ........ 843-5423 
Albert C1ty .......................... 843-2252 
3 1/l Benton Ave. E ...... ......... 515-932-51 45 
106 2nd Ave W ................. . 515-932-2442 
1 1/l Benton Ave . W ...... ..... .... 515-932-2126 
318 N 2nd ....................... 515-932-2109 
316 S Clinton ........... .. ...... 515-932-7111 
1510 Benton Ave E .. . ... ..... .. . 515-932-2123 
403 Nash Ave E ................. 515-932-2498 
Term Expires 
1978 
1974 
1978 
1974 
1976 
1978 
1974 
1974 
1974 
1976 
1978 
1976 
1975 
1977 
1974 
1978 
1979 
7/1/7 5 
7/1/ 75 
711 177 
711179 
711177 
711179 
711179 
I, 
j 
DIRECTORY IV - PUBLIC LIBRARY TRU STEES 
Name Business Address and Telephone Number 
ALDEN - Meets First Monday of each mon th at 7:00p.m. 
Richard Lauterback, Pres 
Kenne th Ford, Vice-Pres . 
Wil liam Cate 
Mrs. A.P . Pommrehn, Sec. 
Mrs . Ge rta Baum 
Mrs . Ruth Cousin 
Mrs . June Orpin 
Mrs . Clinton Meyer 
Rev . Theo. Eickelberg 
.,;. ALEXANDER -
Rev. Forrest Harms 
Mrs. Henry Koenen 
Mrs. Richard Renzo 
Mr. Gene Draper 
Mrs. Orville Arends 
Mrs. Dallas Schear 
Mrs. Charles Kruger 
ALG 0 A - o regular board meetings. 
T .H. Ch~eschilles 
Don Hut chison 
O.B . Laing 
Russell Buchanan 
Mrs . R.T . Mawdsley 
Mrs. G .W. Stillman 
Mrs. N.S. Bangs. Jr . 
Mrs . J.D. Lowe 
ALLERTO - No Trustees Report 
.......... . ..... . .... . ........ ... 515-859-3977 
......•....................•....•.... 692-3244 
..................................... 692-3317 
ALLISO - Meet s First Thursday of month at 7:3 0 p .m. 
Mrs . Walter Wilhelm, Chmn . . ......... . .................................. . 
Mrs . Robert Roe If ......... . ...... .. ........................... . 
~~~ : ~;~ri~ ~~~P~~~~n . Sec. ::::::: : :::::::: :::: :::::::::::::::::::::::::: 
Mrs. Joe Mtller . Treas. . .... .. ..........................•............ 
ALTA- Doe not meet regularly. 
Rev. Clar~nc~ B~ard, Pres . 
Alfred Greene, Vice. Pres . 
Mrs . George Pet~rson 
Mrs . Paul Hummel 
Mrs . Edwm Trupm 
Mrs. John Miller 
ALTA VISTA- Does not meet regularly . 
Allen SnydPr, Pr~s 
Glayds Kohl~r . Sec.-Treas. 
Al~tha All 
Carol TylPr 
Mary Ka~ Loes 
a;__ __ ---
35 
Home Address and Telephone Number 
Alden ............... . .... ... ... . 515-859-7372 
Alden .. ... .... . . .... ... ......... 515-859-7539 
Alden ..... ...................... 515-859-7242 
Alden ............... ...... ...... 515-859-7298 
Alden ..... ......... ... .•.. . ..... 515-859-3845 
Alden ... . .... . . .. ... . ........... 515-859-7458 
Alden ....•.......... . .. ... ...... 515-859-7560 
Alden ........................... 515-859-7664 
Alden ................. ... ....... 515-859-3860 
Alexander ........................... 692-3244 
Alexander .......•................... 692-3571 
Alexander ........................... 692-3342 
Alexander ... .. ...................... 692-3540 
Alexander . . ........... . ............. 692-3523 
Alexander . ...... . .................. . 692-3542 
Alexander ........................... 692-3304 
315 Thorington . .............. 515-295-2225 
726 Thormgton .... ........... 515-295-2663 
2151fz E Overmeyer .............. 515-295-7426 
317 S Jones ......... .. ......... . 515-295-5462 
319 S Harlan .................... 515-295-2887 
121 E Oak ....................... 515-295-5522 
716 S Jones ..................... 515-295-3858 
825 S Minnesota ................ 515-295-3394 
502 8th St. ...................... 319-267-2496 
621 Pme St. ..................... 319-267-2339 
620 Pine St. ..................... 319-267-2425 
622 9th St. ...................... 319-267-2284 
802 Pine St. ..................... 319-267-2354 
518 Cherokee .................... 712-284-2072 
304 w 9th ....................... 712-284-1332 
313 Peterson .................... 712-284-2043 
617 Peterson .................... 712-284-1088 
813 Ch~rokee ....•............... 712-284-2232 
721 johnson ..................... 712-284-1456 
Alta V1sta ........................... 364-4592 
Alta V1sta ...........•............... 364-2615 
Alta V1sta ........................... 364-2224 
Alta V1sta ........................... 364-4775 
Alta V1sta .......................... 364-4130 
Term Expires 
6130174 
6130174 
6130174 
6/30/74 
6130174 
6130174 
6130174 
6/30174 
6130174 
1979 
1975 
1979 
1977 
1975 
1979 
1977 
1976 
1975 
1974 
1979 
1978 
--- -----------------------------------~ 
DIRECTORY IV- PUBLIC LIBRARY TRUSTEES 
Name 
ALTON- Meets First Monday of every month. 
Mrs. joel Boeytnk, Pres. 
Mrs. Ed Mit chell , Tres. 
Mrs. Virgil Pl athe, Sec'y. 
Mrs. R. Van GPlder 
Mrs. C. DeVn es 
Mrs . Don Frenks 
Mrs . Arni e Streff 
ALTOONA- No Report 
AMES - Meets Third Thursday of each month. 
john E. Nutty, Chmn. 
Robert 0. Buck 
Mrs . Hamtlton Craven 
Mrs. Pearle P . DeHart 
Mrs . Thomas Hannum, Sec'y 
VIrgil S. Lagomarcino 
Donald I. McKeown 
Clarke A. Pasley 
Mrs . Donald B. Remke 
Business Address and Telephone Number 
618 Douglas ..................... 515-232-2640 
217 22nd St. ..... .... ............ 515-232-1202 
ISU ................................. 294-7000 
ISU .. .. ............................. 294-3543 
327 Sixth St. ........... . ........ 515-232-4732 
ANAMOSA - Meets Third Monday of each month . 
Thorn . B. Powell ................................ . ............ . 
Howard Remly 121'/z E. Main .... . .... .. ........... . 462-3577 
Mrs . Raoul Swanson ................... ... ............. . ......... . 
Mrs. Dale Hackett ............................................. . 
Mrs. Vern GoPttsch ................................ .. ........... . 
Mrs. j ames Remley ............................................. . 
james Maeyer 11 N. Ford .......................... 462-3511 
Mrs. L.H. Retelson ........... ... ....... .. ........ . ........ ... .. . 
Mrs . Donald Michels 
ANITA- Meets Second Monday of each month. 
Mrs. Gene Kopp, Pres . 102 Chestnut St. .. ... ............ 712-762-3211 
Mrs . Bill Parker, Sec'y 
Mrs. Gerold Wessels, Treas . 
Mrs. Gail BurkP , Bk Chmn . 
Mr. John Burke, Pub. Chmn. 
ia9· w~i~~i ·si.·:::::::::::::::::: ·712:762~383o 
109 Walnut St. . . ... ..... ....... . 712-762-3222 
408 Walnut St. .................. 712-762-3231 
ANKENY- Meets First Wednesday of every month at 6:30 . 
Willard Nagle, Pres . 
Marvm Bigbee 
Mrs. Richard Howard , Sec'y 
Mrs. Robert Fausch 
Or. Felix Hach 
Norns Adams Jr . 
David Schreur 
ANTHON - Meets Last Monday of each month. 
Mrs. Donald Gothier, Chmn. 
Miss Agnes Lester, Sec'y. 
Mrs. Charles Lyon 
Mrs. john McNamara 
Mrs . Michael Sauser 
202 N. Ordanance Rd ......... . .. 515-964-1133 
Hwy. 415 N . ... ................. 515-283-3722 
.............................................. 
703 4th ..... .. .................. 515-964-4245 
519 14th ....................... . 515-283-2174 
Gnmes Building ................. 515-281-3245 
36 
Home Address and Telephone Number 
Alton ............................... 756-4257 
Alton ............................... 756-4340 
Alton ............................... 756-4530 
Alton ............................... 75 6-4510 
Alton ............ . ....... . .......... 756-4344 
Alton ...................... .. ....... 756-8835 
Alton ... .................... .... .... 756-4442 
807 Douglas . .................... 515-232-2278 
217 22nd St. ..... ... . .. . . ... ..... 515-232-1202 
1225 Marston ................... 515-232-7666 
1604 Clark .................. . ... 515-232-5890 
1231 Orchard Or ................. 515-232-803 7 
2130 Duff Ave .................. . 515-232-5993 
326 Hi ckory Or . ................. 515-292-3326 
2518 Kellogg .................... 515-232-1 163 
2019 Ashmore Dr ................ 515-232-7357 
308 S. Clevela nd .................... 462-2188 
306 N. Williams ..... .. .............. 462-2674 
RR 2 . . .... .. .. ... ....... . ........... 462-2598 
306 S. Oak .......... . ........ . ...... 462-3604 
410 N. Huber ........................ 462-2488 
400 E. First ......................... 462-3966 
RR 3 ................................ 462-4205 
510 S. Oak .............. . ........... 462-2776 
105 McNamara Dr ................... 462-3414 
404 Rosehill ............... .. .. . . 712-762-3748 
611 Chesnut .... ....... ......... . 712-762-3656 
311 Chesnut . .. .. ................ 712-762-3380 
810 Chesnut ... ........ ....... ... 712-762-3759 
412 Chesnut ..................... 712-762-3572 
317 Logan St. ................... 515-964-4676 
801 Sherman Or ................. 515-964-3 210 
505 Sherman Or ................. 515-964-0073 
605 E. 6th .......... . ............ 515-964-3358 
401 E. 8t h ....... .......... . ... . . 515-964-4713 
302 E. 3rd ....................... 515-964-3184 
518 E. 3rd ....................... 515-964-4125 
Anthon 
Anthon 
Anthon 
Anthon 
Anthon 
712-373-5539 
712-373-5255 
712-373-5358 
712-373-5534 
712-373-5585 
Term Expires 
1976 
1976 
1976 
1976 
1978 
1975 
1977 
1975 
1979 
1979 
1975 
1977 
1977 
1979 
1977 
1979 
1977 
1976 
1976 
1977 
1975 
1977 
1976 
1975 
1975 
1/31 / 77 
1/31/77 
1/31/77 
1131/75 
1/31/75 
1/31 / 75 
1/31/79 
j 
I. 
DIRECTORY IV - PUBLIC LIBRARY TRUSTEES 
.. 
Name Business Address and Telephone umber 
APLI GTO • Meet s First Monday in each month at 1:30 p.m. 
Mrs . james E. Rozenball .......................•...................... 
Mrs . Laurence Dreyer ............................................. . 
~~~ : ~%:~st~:ka!le :::::::::::::::::::: ::::: ::::::::::::::::::: :: 
Mrs . Leonard Watlike ......•....................................... 
ARLI GTO o regular meetings. 
Mrs . Ervin Burrack, Pres . 
Mrs . Alvin Andreae, Sec'y. 
Mrs . Howard Cordes, Treas . 
Mrs . Elton Knickerbocker 
Mrs . Gladys Glein 
ARMSTRO G · Meets Second Tuesday of every month , more meetings are held if needed. 
Mrs . W.l. Mangold , Pres. . ............................................ . 
Mrs. A.J. Bosworth, Sec'y . . . . ................ . ......................... . 
Mrs . L.E. Slaba . Treas . . ................•... . ......•........ . ........ 
Mrs . C.M. Robinson ... . .... .. ... .. ••... .. ........................ 
Mrs. I .0. Helgason ......................•....................... 
AR OLDS PARK· o regular meetings. 
William Krueger, Pres . 
Mrs . Lorrain Uttle, Treas . 
Jack Little 
Arnolds Park Post Office .................... . 
Mrs. Cheri Shumaker 
Mrs . W.C. Springer 
Mrs . George Albro 
ARTH UR· Meets Third Tuesday of every quarter. 
Mrs . Averill Kitterman, Chrrm . 
Mrs . Mary A. oil , Treas . 
Mrs . Kathryn Peterson . Sec'y . 
Miss Florence Wining 
Mrs. Virginia Boggs 
Mrs . Phyllis Hoaglund 
Mrs . Judy Wunschel 
AS~ITO • Meets Second Tuesday evening of Jan ., April , July, Oct. 
Beverly Klosterman, Pres. . ............................................ . 
Luella Stre1t. Vice-Pres. . ...........•........................•........ 
Connie Bausch, S~c·y. . ............................... .... .... .. .. . . 
Dorothy Breuer. Treas. . ................•...................•........ 
Blanch~ Lamfers ............ .... . . ........................... . 
Th~r~sa Schutt .......•...•..........•...................•... 
Mari~ Boor ................ . ..... . .................... . . . 
TLANTIC · Meets First Monday in month. 
B~th Diaz 
Allan Fann 
Bermc~ Swanson 
Pat McCauley 
B~th Granville 
Tom Lau 
Kay Finkb1n~ 
1ary Turn~r 
Luth~r Gill~tt 
37 
....._.__ - - - - - -- - -
Home Address and Telephone umber 
904 Caldwell St. ..................... 347-2762 
303 11th St. .......... . ............ .. 34 7-2867 
311 11th St. ... ... ..... .............. 347-2363 
128 6th St. .......•.........•.. . .•. . . 347-2819 
711 Parrot St. ....................... 347-2845 
Arlington .... ....... ............ 319-633-3845 
Arlington ....................... 319-633-2681 
Arlington . ............ .. ........ 319-425·4175 
Arlington ....................... 319-633-3613 
Arlington ....................... 319-633·2821 
Armstrong ... .... .......... . .... 712-864-3691 
Armstrong ......... . . .... . . ..... 712-864-3046 
Armstrong . ..................... 712-864-3402 
Armstrong ...................... 712-864-3070 
Armstrong . ...... .. ............ . 712-864-3363 
Arnolds Park .......•......... .. . 
Okaboji . .. . .. ... . ... . .......... . 
Arnolds Park ................... . 
Arnolds Park . .................. . 
Okaboji . ....................... . 
Arnolds Park ................... . 
712-332-2055 
712-332-2735 
712-332-2618 
712-332-5605 
712-332-2280 
712-332·2456 
Arthur ......... . .................... 367-2451 
Arthur .............................. 367-2385 
Arthur .........•.................... 367-2241 
Arthur ............................ .. 367-2431 
Arthur . ................ . .......... .. 367-2303 
Arthur ................. . ............ 367-2359 
Arthur ....................•......... 367-2224 
Ash ton .......................... 712-724-6234 
Ashton ........................ . . 712-724-6337 
Ashton .......................... 712-724-6483 
Ash ton ..................•....... 712-724·6504 
Ash ton .......................... 712-724-6550 
Ash ton .......................... 712-724-6117 
Ash ton .......................... 712-724-6304 
511 Lmn ........................ 712-243-4258 
405 E 21st ...................... 712-243-3142 
1408 Ch~stnut ................... 712-243-5005 
13th & c~dar .................... 712-243-2663 
1008 B1rch . . .................... 712-243-3963 
611 E. 9th ....................... 712-243-4050 
1200 Poplar ..................... 712·243-3471 
16 F.11r R1dge Cr ......•......... 712-243-1403 
905 Lmn ........... . ............ 712-243·1201 
Term Expires 
1177 
1177 
1/75 
1175 
1176 
1976 
1976 
1976 
1976 
1974 
1974 
6/75 
6176 
6175 
6! 77 
6177 
6174 
1975 
1975 
1977 
1975 
1977 
1979 
1975 
1974 
1974 
1974 
1976 
1976 
1976 
1978 
1978 
1978 
DIRECTORY IV- PUBLIC LIBRARY TRUSTEES 
Name 
AUBURN- No Regular Meetings 
Mr Carl Bruns, Chmn . 
Mrs CC. Clausen 
Mrs. Jackie Wun derl y 
Mr& j ack Henze l 
Mr. Floyd Bart o 
AUDUBON- No regular meeting~ . 
Ms. Mary Frede ri cksen , Sec. 
Dr. j .C. Ramsey, Pres. 
Dale D. Levi s 
Mrs Mary Ali ce Arn old 
Mrs. Barb ara Cramer 
Mrs. Donald Mill er 
Mrs. E. C. Gale 
Mrs. Ka th y Kars ten 
AURELIA- No regular meetings. 
Deloris johnson 
Celia Damels 
Rex Whi tney 
Grace Mummert 
Pea rl Gla we 
Florence Whaiton 
jea n Ch ris tensen 
AVOCA - No regular meetings. 
Mrs. joseph Davis 
Mrs. Ge rvase Rein ert 
Mrs. Roy Schultz 
Mr. Edwin Doll 
Mr. john Dunley 
BANCROFT - No regular meetings. 
Mrs. Carole Welp, Pres. 
Mrs. Ali ce Weber 
Mrs. H elen Inman 
Mrs. Rose Ubben 
Mrs. Sa rah Welp 
Mrs. Ruth Welp, Sec'y. 
Mrs. Madeline Summitt 
Business Address and Telephone Number 
Auburn, 51433 ........... . ...... 712-688-2214 
Aubu rn, 51433 .... . ............. 712-657-8700 
Auburn , 51433 .. . . .............. 712-688-2287 
Auburn , 51433 .. . ............... 712-688-7777 
Auburn 51433 ... . ............... 712-688-2857 
411 S. Pa rk ................................ .. 
Tracy St. ....... . .................. . ......... . 
411 S. Pa rk .................. . .. . ... . ....... . 
.. .. . .. . . ... . ... . .. . . . .. . .. . ..... 712-343-6358 
.. . ................ . .... . ........ 712-343-6359 
BATAVIA- Meets Last Tuesday of each month except Dec. at 2:00 p.m. 
Mrs. Kenn eth Shuut , Pres. 
Mrs. Wesley McConnell, Vice-Pres. 
Mrs. Robert McMullin , Sec'y. 
Mrs. Elmer Hixson , Treas. 
Mrs. Glad ys Allen 
Mrs. Iva Hunt 
Mrs. H ar ry Wood 
BATTLE CREEK- Meets First Monday of the month. 
Mrs. Darlene Muller, Pres. 
Mrs. Ruth Perse ll , Sec. - Treas. 
Mr&. Ehzabe th Goodever 
Mrs. jeanette Holme 
Mrs Helen Nielse n 
Mrs . Catherine Wll h3mson 
Mrs Haze l Babb 
38 
Home Address and Telephone Number 
Auburn ................. .. ...... 712-688-2850 
Auburn R.R ..................... 712-657-8700 
Auburn . . ........ . ... . .......... 712-688-2287 
Auburn R.R ..................... 712-688-7777 
Auburn ........................ . 71 2-688-2857 
506 T racy St. ..... . .............. 712-563-3363 
Mant z Avenue . . .......... . . . . .. 712-563-2470 
Ridge w ay Drive .. ... . .......... . 712-563-2215 
511 First Ave .... .. .............. 712-563-2107 
322 Freeman .. . .. . ......... ... . . 712-563-2344 
702 1st Ave .............. . . ... .. . 712-563-2778 
812 South ... ..... .. . .. . .... ... .. 712-563-2419 
908 E. Broadway . . ........ . . . . . . 712-563-3667 
Aurelia ............ . . .. . . ....... 712-434-5774 
Aure lia ... . ......... .. ..... .. ... 712-434-5775 
Aure lia ... .. . . .......... . . .. . . .. 712-434-5369 
Aure lia ... . ...... ... ........... . 71 2-434-5874 
Aurelia . . .. . . . . .. . ............ . . 712-434-5972 
Aurelia .......... .. . . .. . .... .. . . 712-434-5951 
Aure lia ................ . ... . .... 71 2-434-5638 
822 N. Cherry .... . ......... ... .. 71 2-343-6946 
1006 N. Che s tnut ............ ... . 712-343-2458 
1005 Frost Ave . . .... .. ... . ... . . . 712-343-6770 
1011 N. Cherry ......... . .... . ... 712-343-2146 
502 N . Cherry ... . ............ . . . 712-343-2336 
Bancroft ........ .. .......... . . . . 515-885-2564 
Bancroft .. .......... . .. . ........ 515-885-2708 
Bancroft .................... . ... 515-885-2438 
Bancroft ................... . ... . 515-885-2694 
Bancroft ....... . .. . ........ . .. .. 515-885-2650 
Bancroft .. .. ....... . ....... . .... 515-885-2562 
Bancroft .......... . .... . ...... . . 515-885-2245 
Ba tav ia ....................... .. 515-662-2863 
Ba tav w ......... .. ............ .. 515 -662-2584 
Ba tav ia ...... . ............ . . . ... 515-662-2458 
Ba tav ia ......... . . .. ............ 515-662-2163 
Ba tav ia ...... . ........ ... ..... -... . ..... . .. . . . 
Ba tav ia ...... . ........ . ........ . ....... . .... . 
Ba tav ia .. . ..... .. ................ . ........ . . . 
Ba tt le Creek . . ..... . ........ . .... 712-365-4884 
Ba ttle Creek .................... 712-3 65-4392 
Batt le Creek . . .................. . 712-3 65-4498 
Ba ttle Creek ..... . ... . ..... .. .... 712-365-484 5 
Ba ttle Creek . . ........ . ... . ... . .. 712-3 65-4 724 
Ba ttle Creek ............... . ..... 71 2-365-4 798 
Ba ttle Creek .......... . ... . . ... . . 712-365-4508 
Term Expires 
1977 
1975 
1977 
1979 
1979 
1/9/82 
1/9/82 
1/1/ 75 
1/1/77 
1/1/ 77 
1/1/ 77 
1/1/ 75 
1/1 /75 
111177 
1979 
1975 
1975 
1977 
1977 
1978 
1979 
1979 
1979 
1977 
1977 
1979 
li 
I 
... 
... 
DIRECTORY IV - PUBLIC LIBRARY TRUSTEES 
Name Business Address and Telephone Number 
BAYARD- Meets Second Tuesday of each month at 4:00. 
Ken Robinson 
Mrs. Leonard Siedhoff 
Frank Bolls 
Ms . jea n Ebersole 
Ms . Fred Nance 
Ms . Don Brown 
Ms . Katherine Davis 
.....• . .. . ..... ... . .. ..... . ...... 712-651-2500 
. ... . .. ... .•..... . . .. ...... . ..... 712-651-2313 
BEAMA COMMU ITY MEMORIAL LIBRARY 
Mrs . Erlin Denner 
Mrs. Tom Ashton 
Mrs. Mitchell 
Mrs . Roger Gienger 
Mr. Carney 
BEDFORD- Meets First Wednesday evening of each month at 7:00 p.m. 
A. Elton jensen , Pres . 619 Court St. .. .. ............ . ... 712-523-2220 
Mrs . Raymond Sneed , Sec. . .................................. . ......... . 
Arthur Dinwiddie . . ........ . . . ................................ . 
Robert Sta cy 413 Main .................. . ..... 712-523-2025 
Mrs. Gene Hannon ........ . .. . . . .............. . ... . ............ . 
Mrs . james Pullan . .......... . . . ............................... . 
Mrs . Donald Smith State Savings Bank ... . ... . ...... 712-523-2133 
Harold Shepherd Sta te Savings Bank ....... . ..... . 712-523-2133 
Miss Myrna Wilson . . ........................................... . 
BELLE PLAINE - Meets First Friday each Month. 
Mrs. jerry Mclnt tre , Pres . 
Mrs . J.J. Strandberg, VICe-Pres. 
Mrs. A.W. Fromng , Sec. 
Sam Zimmerman. Treas . 
Miss Evelyn Mansfield 
Fred Grantha m 
Mrs. Henry McMa hon 
Mrs . D.H. Newl a nd 
Wayne Conra d 
BELMOND - Meets Second Tuesday of every month . 
Mrs. Agnes Robbins. Chmn . . .. . ......... . . . ....... . . . ................... . 
Russell Schaa l Central Soya Co. Inc ............ 515-444-2231 
R.B. Thompson 
George Hinman 
Mrs. Ma q on e Gra nzo w 
Mrs. Ruth Wil marth 
AlbE>rt Olson 
F- i ~ ~ ~ st~-t ~- 8~~-k :: :::::::::::::::::::::::::::: 
Belmond Communi ty School ..... 515-444-5205 
BELLE E- Meets Firs t Wednesday of each month. 
Vern Mdl E>r, Pres 
Arthur F. Achen, \'tce-PrPs. 
Mrs. Vtrgd Ru le, Sec. 
1rs. A.W. Sunledf. TrE>as 
Joseph S. Wh tte 
Mrs. Vmcent VanderschPtd 
Thomas Peckosh 
113 N Rt vE>rview ................ 319-672-3731 
600 S RivervtPW ............................. . 
jackson Co. Courthoure ..................•... 
39 
Home Address and Telephone umber 
Bayard ... . .. . ........... . ....... 712-651-2308 
Bayard . . . ....................... 712-651-2369 
Bayard ............ . ............. 712-651-2309 
Bayard .. . .................... . .. 712 -651-2526 
Bayard ...... . .... . .............. 712-651-2278 
Bayard . ...... . .. .. ..•... . ... . ... 712-651-2726 
Guthrie Center ........... . ...... 712-651-2695 
1212 Centra l Ave .......•........ 71 2-523-3328 
1208 West Main ............... .. 712-523-2322 
608 Court .... . .... . .... . ....... . 712-523-2449 
903 State ........................ 712-523-2032 
806 West . ............... . . .. . . .. 71 2-523-2033 
1009 Dodge .............. . ...... 712 -523-2226 
1009 Centra l .................... 712-523-3116 
1005 West. ........•............. 71 2-523-2524 
1107 Polk ................ . ... . .. 71 2-523-3116 
Sunset Dnve ...... . .... . ........ 319-444-2007 
1611 11 Ave ..... . .. . ............ 319-444-2572 
1706 10 Ave ..................... 319-444-2930 
1310 4 Ave ............ . ......... 319-444-2039 
710 16 St. . ...................... 319-444-2322 
1310 9 Ave .............. .. ...... 319-444-2069 
604 15th St. ..................... 319-444-2 275 
1814 6 Ave .................... . . 319-444-2245 
161 3 6 Ave ... . .................. 319-444-204 3 
720 5th S t. E . . ................ 515-444-2296 
515 2nd St. SE .................. 515-444-241 7 
411 3rd St. NE .................. 515-444-2490 
611 Bth AvP. NE ..........•..... . 515-444-6661 
411 2nd AvP. E ................ 515-444-2271 
RFD ............................ 515-444-2461 
915 6th Ave. E ................. 515-444-5275 
100 Fourth St. .....•.......... 319-672-4649 
101 N Thtrd St. ................. 319-672-3836 
100 Pdrk St ..................... 319-672-4211 
401 Sprmg St ................... 319-872-4356 
600 S Rt~Prvtew ................. 319-872-3749 
504 State St .................... 319-872-3633 
RR 2 ............................ 319-672-4036 
Term Expires 
1960 
1976 
1975 
1979 
1980 
1979 
1976 
1979 
1977 
1975 
1977 
1975 
1979 
1977 
1979 
1975 
1977 
1975 
1975 
1975 
1977 
1979 
1977 
1979 
1979 
7'76 
7174 
7176 
7·60 
7'80 
7166 
7!86 
6130177 
6130174 
6130179 
6130175 
6130/74 
6130179 
6130177 
- ________________ ....,.....~ 
DIRECTORY IV - PUBLIC LIBRARY TRUSTEES 
Name Business Address and Telephone Number 
BENNETT - Meets First Monday evening of every month . 
Mrs Dwain Motz. Pres. 
Mrs. N Regmnetter, V1ce-Pres. 
Mrs. Marlyn Hillyer, Sec. 
Mrs. Harley Steinke, T.reas. 
Mrs. Edi th Hambnght 
Mrs Roger Willey 
Mrs. Ervin Voss 
Mrs. Gayton Rekemeye r 
Mrs. George Ke lley 
BETTENDORF - Meets Second Tuesday of each m onth a t 4:30 p.m. 
Norman j. Kehnson, Pres 
Ehzabeth Malmors 
john Bregman, Vice-Pres. 
Rosalmd Meyer, Sec. 
Nancy TimpP, Treas. 
john O'Harra n 
Frances Plumb 
BIRMINGHAM - NO ~PO,RT 
BlA IRSTOWN - NO TRUSTE,ES REP ORT 
BLAKESBURG - N9 regular meeti~;~gs . 
Mrs. Majore Lutz 
Mrs. Elsie Schush 
Mrs. jessie Selman 
Mrs. Reva Moore 
Mrs. Kenneth Foster 
Hynes & Howes ................. 319-326-6401 
Re t1red ................................... . .. . 
Gran t Wood Schoo l .. ............ 319-355-5381 
Be ttPndorf High School .......... 319-355-5381 
First Fed. Sav. & Loan ........... 319-326-0121 
BLOOMFIELD - ~eel s First Monday of ea ch month . 
Mrs. Dona ld Harns, Pres. 
Robert La ughrigs, V1ce-Pres. 
Peter Burc hett er , Sec.-Treas. 
Mrs. C.E. For tuen 
Mrs. Kennet h Anderson , Bk. Chmn. 
Mrs. Florence Botts 
Mr. W. W. Wegener 
Q.uen ~in johnso n 
James Carl is le 
BODE- NO REPORT 
BON APARTE- No r egular me~lin gs. 
George Si mmons 
Erma Ewing 
Ehzabeth Harla n 
janet Richardso n 
Barbara Trou tman 
40 
Home Address and Telephone Number 
Bennett ...................... . .. . .. . . .. .... . . 
Benn ett .......... . ........... . ...... . ....... . 
Bennett ..................... ... ........... . . . 
Benn ett ...................... . ....... .. ..... . 
Benn ett ..................... . ......... . .... . . 
Benn et t ..................................... . 
Benn ett .................. . ........ . ......... . 
Benn ett ......... .. ........... . ...... . ..... . . . 
Benn ett .......... . ............. . .. ... ..... . . . 
1228 Coffelt A ve . . ........ . . .. ... 319-355-5124 
1723 Brown Stree t ............. . . 319-355-1914 
2828 Ava lon Drive .............. 319-355-2938 
1102 33 rd St. .... . ......... . ..... 319-355-2434 
444 Holmes St. .......... . ..... . . 319-3 55-2753 
3004 Oak S t . Ct .................. 319-355-3443 
120 Bec htel Rd ...... . .. . ... .. .. . . 319-355-0426 
Bla kesburg .................... . ..... 938-2216 
Blakesburg ............... . ... . ...... 938-2398 
Bla kesburg ... . ...................... 938-2284 
Blakes burg ........... . . . . .. . . ....... 938-223 7 
Bla kesburg ............... . .......... 938-2291 
R 2 ...... . .................. . .. . . .. . 664-2666 
207 E North ......................... 664-2 290 
102 W North ................. . ... . .. 664-2055 
405 E j efferson ................ . ..... 664-2 263 
108 S Bloo mfield ........... ... ...... 664-2572 
309 E j effers on .. .. . .............. . .. 664-2566 
203 Pa rk View .... . ................. 664-3218 
610 N Was hington ............ . .. . ... 664-1512 
401 W Locus t .................... .. .. 664-145 7 
Bonapa rte .......... . ..... . .................. . 
Bonaparte ........... . ......... . ..... 592-3231 
Bonaparte ......... . ............... . ......... . 
Bon aparte ............ . ... . .. ·-· ............. . 
Bonapart e ......... . .... .... ................. . 
Term Expires 
6/ 30/76 
6/30/ 74 
6/ 30/ 76 
6/30/76 
6/ 30/78 
6/30/74 
6/3 0/ 78 
1975 
1975 
1977 
1977 
1980 
1 
I; 
I 
DIRECTORY IV - PU BLIC LIBRARY TRU STEES 
Name Business Address and Telephone Number 
BOO E- Meets Second Monday of each month. 
Robert L. Fisher, Pres . 721 Story St. .................... 515-432-1424 
C Eugene Stewart, Vice-Pres . Pres . & Chm. Bldg . Comm .................... . 
Ms . R.T . jordan, Fin . Sec. . ................. .. ......................... . 
Ms . D. H. Geoppinger ............ .. ........ . ...................... . 
Mrs . Harold A. Garvey .......... ..... .............................. . 
Mrs . Ralph Wicks ............................................. . 
Mrs . Charles R. Linden ..........•................•.................. 
T.E. Kane , M.D. . ...........•..............•.................. 
Rev. Robert J. Aitken ............................................. . 
BOYDE -Meets Second Tuesday of each month. 
Mrs . Peter Sietstra 
Mrs. Henry L. Moret 
Mrs. Gertrude Starkweather 
Mrs. Edwin Eernisse 
Mrs . Mabel jenison 
BRITT - Meets Fourth Tuesday in March, May, September, and December at 7:30 p .m. 
Don Ross, Pres. 
Mrs. Rudolph Hefte, Sec.-Tres . 
Mrs . Kenneth Higdo 
Mrs. Paul Adix 
Harold Wallen 
Donald Kraus 
M.H. Peterson 
BROOKLY - Meets First Monday evening of month. 
Mrs. Agnes Stone ............................................. . 
Mrs. Vesta Orsborn ............................................. . 
B. Forrest Hicks ............................................. . 
Stanley Walford .............•................................ 
Mrs . Gloria Bran mar ............................................. . 
John Myers ................... , ....... . , .........•....... 
Mrs . Nancy Menzel ............................................. . 
BUFFALO CE T ER - Meets Fourth Wednesday of each month. 
Mrs. R. Armstrong, Pres. 
Mrs. Marvin Wesse ls , V1ce-Pres. 
Mrs.,ea n~ll ~ Neuman. Treas. 
Mrs. ay Rush 
Mr. H. F~trow 
BURL! GTO - Meets Second Monday of each month. 
Dr. Philip jordan Retired ...................................... . 
Mr. john Cray 203 F&M Bank Bldg .............. 319-752-4537 
Mrs. Ory Lowther Burlington High Sch ....... , ..... 319-753·2211 
Miss Margaret Cardle SE lA Comm. College ... , ........ 319-752-2731 
Mr. Gus McCull~y Burlington Bank & Trust., ....... 319-752-4511 
BURT- o regular mee tings . 
Margaret Batt. Pr~s. 
Arlene Manus, Vice-Pres. 
Mabelene Lovstad, Sec. 
Betty Koestler 
Connie Espe 
Vera Bradley 
Marian Markulla 
41 
Home Address and Telephone umber 
1609 Kate Shelley ............... 515-432-2541 
1303 Monona St. ................ 515-432-2759 
RR 2 ...... . ..................... 515-432-5289 
915 Park Circle ..... . •. . ......... 515-432-3055 
325 Linn St. ..................... 515-432-4387 
523 S. Clinton ................... 515-432-6512 
1127 Garst St.. .................. 515-432-2075 
111 S . Story St. ................. 515-432-2145 
715 W 5th St. ................... 515 -432-5850 
911 Pleasant St. ............... ,. 712-725-2330 
Prarie St. ......... . ............. 712-725-2138 
Sunrise Apt. .................... 712-725-2327 
602 Pleasant St. . . .....•......... 712-725-2135 
911 Blaine St. ................... 712-725-2269 
Brill ............................ 515-843-3561 
Brit ......... . ................... 515-843-3520 
Brill ............................ 515-843-3415 
Britt ....... . .................... 515-843-3237 
Brill ............ . ............... 515-843-3212 
Britt ................... . ........ 515-843-3133 
Britt ............................ 515-843-3742 
Brooklyn ........................ 515-522-7941 
Brooklyn ....................... , 515-522-9283 
Brooklyn ........................ 515-522-7854 
Brooklyn .................. . ..... 515-522-7166 
Malcom ......................... 515-522-7847 
Brooklyn ........................ 515-522-7525 
Brooklyn ........................ 515-522-9299 
Buffalo Center ................... 515-562-2506 
Buffalo Center ....... , ........... 515·562-2939 
Buffalo Center ................... 515-562-2502 
Buffalo Center ................... 515-562-2400 
Buffalo Center ................... 515-562-2108 
26 Cascade T~r .................. 319-752-4867 
1600 River St. ................... 319-752-8153 
309 Wh1tewood St. .............. 319-752-7372 
2113 Dill St. ..................... 319-752-5063 
2207 Gilbert., ................... 319-752-0487 
Burt 
Burt 
Burt 
Burt 
Burt 
Burt 
Burt 
924-3419 
924-3342 
924-3330 
924-3337 
924-3362 
924-3629 
924-3259 
Term Expires 
7174 
7175 
7/74 
7178 
7176 
7178 
7174 
7176 
7178 
1974 
1974 
1974 
1976 
1976 
1978 
1978 
1975 
1975 
1975 
1977 
1977 
1979 
1979 
711179 
711/75 
711179 
711'77 
711177 
4•1 77 
4 1176 
411178 
4 1•79 
1 7 80 
I~ 
DIRECTORY IV- PUBLIC LIBRARY TRUSTEES 
Name Business Address and Telephone Number 
CALAMUS - No regular mee tings . 
Mrs. James Forrett 
Mrs. Clara Mueller 
Mrs. Sua nhild Pedersen 
Mrs. Marge Malavolt i 
Mrs Terry Sou th wtck 
CALLENDAR - No regular meeting. 
R.G . Peterson, Pres. 
Mrs. R.G. Peterson, Sec-Treas. 
Mrs. Carroll Mtller 
M rs. Ronald Eas lmen 
Mrs. Dale Brandl 
CALMAR - Meets Firs t Tu esday of month, Jan ., March , May, July, Sept. , and Nov. 
Mrs. Eh zabeth Co ndo n , Pres. 
Mrs. Dorts BJ onerud, Sec.-Treas. 
Mrs. Ina Iverson 
Mrs. Helen Khmes n 
Mrs. Lorame Meyer 
Mrs. Ma n an Miller 
Mrs. Daryl Bar tles 
Mr. Walter Pd gr ini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319-562-3466 
Mr. j ames C. Womeldorf 
CAMANCHE - Meets Third Tuesday of each month . 
Mrs 0 M. Hals ru d, Pres. 
Mrs. C.D. Grant , Vt ce-Pres. 
Mrs. Roy Gifford , Sec.-T reas . 
Mrs. Kenneth Shaw 
Mrs . Ma rvm Thomas 
CAMBRIDGE - Meets Third Wednesday of eve ry month . 
Mrs. Ali ce Larkm , Pres. 
Mrs . Thelma Fit chen 
Mrs . Laurine jennings 
Mrs. Ohve Erickson 
Mrs. ja net Thorson, Sec.-T reas. 
CANTRIL- NO REPORT 
CARLISL·E - Meet s First Monday of ea ch month. 
Mrs. Condon Ku hl, Chmn . . ........................ . . ... ...... . ... .. ... . 
Mrs . Fran k Sl eza k, Sec. E lementary School ....... . ..... . 515-989-0339 
Mr. Harvey Ftfe, Treas. Hartfore-Ca rh s le Bank ............... 989-3225 
Mrs. Earl Rothfus . ..... . ...... ..... . .. . ............... .. . . .... . 
Mrs . Roge r Brown 
Mr. Casey jones 
Mr . Dtck Pentt co 
Mrs. jess te Bar tholomew 
Mr. Ray BowlPr 
42 
Home Address and Telephone Number 
Ca la mus ..... .... .... . . .... . .. . . . . . . 246-2259 
Ca la mus .. ........... . .. . .... .. .... . 246-2391 
Cala mu s .. . ................ .... . . . . . 246-2792 
Cala mu s .... . ............ . .... . . .... 246-2385 
Ca la mu s ...... .. .......... . ... . ..... 246-2265 
Ca llender . .... . . ...... . ....... . ..... 546-3447 
Callender . . . . . ...... .. ... . ......... . 548-3447 
Ca llender ....... . ..... .. . . ........... . ...... . 
Ca llender ........................... . ....... . 
Call ender . . . .. . . . .... ... . ... ..... . ... .. ..... . 
Calma r ......... . ..... . ...... . ... 319-562-3487 
Ca lma r . .. .. . . .. .. . ...... . . . .. .. . 319-562-3626 
Calmar .. 00 00 • • • 00 . 00 .. ..... 00 00. 319-562-3471 
Calmar ...... . . . ..... .. . . .. . ... .. 319-562-3307 
Ca lmar .... ... .. . .. . . . .... . ...... 319-562-3428 
Calmar ........ . ...... . ..... .. .. . 319-562-3507 
Calmar. .. . .. .. ..... . .... . ....... 319-562-3028 
Ca lmar ..... . .. .. ...... .. ....... . 319-562-3632 
Ca lma r ......... . .. . ........ . . .. . 319-562-3397 
611 Firs t St .. 00 00 00 00 00 00 00 .... 00 319-259-8254 
919 First St. ...... . .............. 319-259-8600 
329 Tenth Ave ... . .... . ...... . ... 319-259-8795 
1210 Second St. ........ .. .... . .. 319-259-8070 
RR 1 ..... . ... . .... . ......... . . .. 319-259-8870 
Cambridge ..... . ...... . ....... . . 515-383-4377 
Ca mbridge . . ......... . ...... . . . . 515-383-4 461 
Camb ridge .. . . .. .... . ........... 515-383-4472 
Cambridge .. . ........... . ... . . .. 515 -383-4450 
Cambridge ............... . .... . . 515-383-4392 
925 5th St. ... . .. . .. . .. . ... . . .. .. 515-989-0591 
520 N 5th St. ......... . .... . ..... 515-989-04 72 
515 Crescent Dr .. . .. . .. . ....... . . 515 -989-0223 
715 Mam St. ......... .. .... . .... 515-989-3765 
510 N 6th St. ... . ........... ... .. 515 -989-0341 
205 5th St. .. .. .. . .. . . ... ... . .... 51 0-989-0788 
315 Pennsylvania ...... . ...... . .. 515 -989-0388 
320 2nd St. ............. . .. .. . . .. 515 -989-3668 
31.5 Market ..... . .. . .. . ........ . . 515-989-0597 
Term Expires 
1975 
1979 
1979 
1977 
1979 
1978 
1979 
1979 
1978 
7/ 78 
7/74 
7176 
7/ 74 
7176 
7178 
7178 
7178 
7/76 
7/ 74 
7/ 76 
7/ 74 
7174 
7/ 76 
I 
I. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
~ 
DIRECTORY IV - PUBLIC LIBRARY TRUSTEES 
Name Business Address and Telephone Number 
CARROLL- Meet s Second Monday in January, Firs t Monday in April , June, and October. 
Mr. Robert S. Bruner, Pres. 7th & Clark ..................... 712-792-3480 
Mr. Robert A. Wright 527112 N Adams St ............... 712-792-2581 
Mr. James W. Wilson 508 N Court St .................. 712-792-3573 
Dr. Homer L. Skinner 502 N Court St .................. 712-792-1500 
Dr. ).G. Donovan 410 W 3rd St .......•...•........ 712-792-3716 
Mrs. John Gram ...................•.......................... 
Mrs. Joe H. Groustal. Rec. CIJ<. ............................................. . 
Mrs. Robert Blincow ..................................•........... 
Mrs. James McGill ............................................ .. 
CARTER LAKE- Meets Second Saturday of eacb month . 
Henry Zdan, Jr. Pres. 
Glen Marelan. VicP-Pres. 
Bernice Brooks, Sect'y 
Sharon Denk, Treas. 
Fred Vogt 
Lou Fennell 
Toni Annin 
CASCADE - Meets Second Tuesday of each month. 
Ed win J. Bisenius 
Rose Mary Otting 
Clarence Strang 
Leo Brickley 
Mary Brady 
104 Ftllmore St SE .............. 319-852-3113 
606 2nd Ave SW ................ 319-852-3378 
234 1st Ave W .................. 319-852-3245 
CASEY - Meetings called by President when needed. 
Grace Jensen 
Maxine Stetzel 
Juanita Smtth 
Harry Bowman 
Elsie Knox 
Jim Anderson 
Wilma Basset 
CEDAR FALLS - Meets Second Wedn esday of each month . 
Mr. Martin Holst 
Mrs. Charles GillPttp 
Mr. A.J. Gleason 
Mr. Marvin Klepfer 
Dr James McCutcheon 
Dr Carvl Middleton 
Mr. James HParst 
Mrs. RussPll NielsPn 
Mrs Robert RunkiP. Jr. 
211 Washington .........•....... 319-266-0223 
224· P~·rk.~d;::::::::::::::::::::: ':ii9:2ijij:2675 
3070 W Airline Hwy ............. 319-234-4651 
409 Washmgton ................. 319-266-1372 
lJNI ............................ 319-273-2137 
CEDAR RAPIDS - Meets Third Thursday of each month. 
Mrs. John R. CarpPntPr 
Mr Charles Cebuhar 
Mr. Ralph Clements 
Mrs. David Gonnerman 
Mrs. Kingsley Grant 
Dr. William K. Ramstad 
Mr. H.A. SchimbPrg 
Mr. Kenneth Sullivan 
~-...__ __ __ - -
101 3rd Ave SW ................. 319-364-0191 
i<·i~k ~~~~i c~,·~~g~· P.'ci~·. ·::::::::: ·:i 19:398:54 i ·1 
346 2nd Ave SW ................ 319-398-2223 
500 3rd Ave SE ................. 319-398-8313 
43 
Home Address and Telephone Number 
1332 N Adams St ................ 712-792-9710 
126 W Bth St .................... 712-792-3445 
1750 Terrace Dr ................. 712-792-2735 
600 W 21st St .....•............. 712-792-3263 
1704 Terrace Dr ................. 712-792-2283 
424 W 14th St ................... 712-792-3894 
1118 N Carroll St. ............... 712-792-2569 
BOO W 19th St ................... 712-792-9429 
414 W 14th St ................... 712-792-4874 
171 Carter Lake Club ............ 402-347-5190 
1104 Locust Street ............... 402-347-6214 
72 Carter Lake Club ............. 402-347-5738 
1330 Linwood Drive ............. 402-347-5008 
120 Carter Lake Club ............ 402-347-6267 
141 Carter Lake Club ............ 402-347-5723 
110 Carter Lake Club ............ 402-347-5490 
804 4th Ave SE .................. 319-852-3624 
518 2nd Ave SW ................ 319-852-3743 
207 Cleveland SW ...•........... 319-852-3814 
218 Harrison NW ................ 319-852-3054 
710 2nd Ave NW ................ 319-852-3427 
Casey ...............•........... 515-746-2216 
Casey ........................... 515-746-2697 
Casey ........................... 515-746-2670 
Casey ......... . ................. 515-746-2522 
Casey .............•............. 515-746-2548 
Casey ........................... 515-746-2286 
Casey ........................... 515-746-2928 
2620 Ashland AvP ............... 319-266-9263 
1602 W 18th St .................. 319-266-4775 
415 Walnut St ................... 319-266-4076 
101 RtvPr Rtdge Rd .............. 319-266-4229 
2313 Hawthorne Dr .............. 319-266-5753 
4010 Clearview Dr ............... 319-266-4307 
304 SePrley Blvd ................ 319-266-2493 
922 W 9th St .................... 319-266-2580 
1616 PtcturPsque Dr ............. 319-266-4024 
509 VPrnon Dr SE ............... 319-365-2574 
3431 Shasta Dr NE .............. 319-364-3794 
2222 1st AvP NE ................ 319-365-4583 
4301 orthwood NE ............. 319-393-6236 
#9 CottagP Gr. Wood SE ......... 319-363-3085 
210 19th St NE .................. 319-363-6834 
361 Park TPrrace SE ............. 319-363-0036 
210 Fleetwood Rd SW .....•..... 319-366-1390 
Term Expires 
1979 
1978 
1974 
1978 
1979 
1974 
1979 
1974 
1974 
3/79 
3/75 
3177 
3179 
3/79 
3/77 
3175 
1974 
1974 
1975 
1976 
1976 
1977 
1978 
1976 
1976 
1974 
1974 
1978 
1974 
1976 
1978 
1978 
6 30 74 
6 30 74 
6i30 78 
6i30 76 
6130 74 
6 30 76 
6 30· 79 
6 30 76 
DIRECTORY IV - PUBLIC LIBRARY TRUSTEES 
Name Business Address and Telephone Number 
CENTER POINT - Meets First Wednesday of month . 
Ke1th Kennedy, Pres 1419 Franklm Ave .. . .... . ....... 319-849-1494 
Don ald Carver, Sec.-Treas. . ... . ... . . . ........... . .... . . . ...... . .... . ... . 
Dona ld Hrnderson, VI ce-Pres . 815 Mam St. . . .................. 319-849-1556 
Ida Grubbs ....................................... . . . .. . . 
Luld Belle McG mms .. . .... . ....... . ...... . .. . ................... . 
Roberta Sholes . . . . ..... . ...... .. . . . . .... . .................. . 
CENTERVILLE - Meets First Montlay of each month, except annual meeting 
held Second Monday ol January . 
Mrs. A .B. Fenton 
Mrs. james P. McConville, 
Mrs Hugh Guerns r y 
Mr . Harlen B. Crave r 
Mr. Clarence j. Hart, Pres . 
Mrs. M. Patnck Gleason 
Mrs . Sidney E. johnston 
Mr. Don H. McLeod 
Mrs . W.R. Rush 
V1 ce-Pre s ... . . . ... . ........ .. . . .. . . .. . ... .............. . 
Cra ver Lumber Co .. . .... . .. . .... 51 5-856-6533 
ISU Co ....... . . .. .. .. ... . ............. . ..... . 
Centerville Nat.'l Bank .. . . .......... .. ....... . 
CENTRAL CITY- Annual meeting in July, also two•ad!litiorial special meetings. 
Madge Whiting .. . ..... . ...... . .. . ..... . ....... . . ... .. . . . . .. . 
Pat Robmson .. .. . .. . . . .... .. . . . ... . ........ .. 319-438-1777 
Laura Shfe ... .. ..... . .... .. ..... ... ............ .. ...... . 
Margie Hat ch ...... .... . ... . .. . .. . . . . . ... ..... . .. . ..... .. . . 
Osie Page ..... . .. . ...... . . . ........ . . . . . . .. .. .. .. ... .. . 
~~be: ;f;d~~11erl y :::::::::::::::::: : :::: : :::: : ::: : ::::::::::: : : 
Lulu Filloon ...... . ..... . .. . ... . ............. . .. . . . ...... . 
Ma c Stone .. .. . . . ... . . .. . . . ..... . . . .. . ... . .... . . . ... . .. . 
CHARITON - Meets First Thursday of each month. 
Ken Crist , Pres . 
Moyce Curtis , V. Pres. 
Barbara Shelton, Sec . 
Oscar A . Stafford 
Francis Luman 
Mary Levis 
Nila Nickel 
jo Eikenberry 
Fred Bankus 
Hy-Vee .. .. .... .. ............... 515-774-2121 
215· N'.' M~i~: : : ::: : : : :: :::: :::: : : ·51 5:774:4a59 
Chariton H1gh Sch .. . . . .......... 515-774-2166 
National Bank .. . .... ..... . ...... 515-774-5953 
CHARLES CITY - Meets Second Tltesday of eacbumorfl'h'. 
Mrs. Alfred Beardmore 
Mr. Jack Frye 
Mr. Almer Hage 
Miss Margaret Holland 
Mrs . Carl Magdsick , Pres . 
Mrs. Irma Rukhos 
Dr . Harold Morns 
Mrs . Maunce Schrud 
Dr. Robert j akov bek 
44 
Home Address and Telephone Number 
1417 Franklin Ave ... .... ...... .. 319-849-1000 
809 Valley St .. .... ... ...... .. .. . 319-849-1183 
411 Vine St .. .... .. .. ...... .. .. . 319-849-1847 
902 Franklin .... .............. .. 319-849-1149 
220 Main ...... ........ . .. . . .. ... 319-849-1278 
105 State .. .. ..... .. . . .... . . . . ... 319-849-1671 
111 West Maple .. . .. . . .... . . .. . . 515-856-8215 
420 East Bank . ... ... ...... . . . ... 515-856-3825 
610 Park Avenue ..... . ...... .... 515-856-2627 
809 West Wall St. .... . .... . . ... . 515-856-6148 
614 S . Main St. . . ... ... ... . . .... . 515-856-6061 
Rock Valley Rd .. .. ... . . .. .. . . ... 515-856-6672 
612 W. State St. . .. .. ... .... . . . . . 515-856-3882 
651 N. Main St. .. .. ........... . . 515-856-2448 
509 S. Main St .. .... . ..... . .... .. 515-856-6419 
295 5th St. N . . .. ..... ....... . . .. 319-438-6336 
........ ...... .. .. .... ...... .. .. 319-438-1778 
631 E. Maple St .... . . . . . .... ..... 319-438-1753 
56 N. Ave . .. .. .......... .. .. .... 31 9-438-61 21 
508 Main St ...... .. . . ... . . .... .. 319-438-6418 
17 3rd St. N . ... . .. .. .. . ..... ... . 319-438-6441 
436 Commercial St .. .......... .. . 319-438-1147 
127 5th St. N ... .. ...... .. .. .... . 319-438-1148 
511 Main St. ...... .. .... .. .. .... 319-438-1726 
1248 Lucas Rt. 5 . ........ .... ... . 515 -774-4 472 
724 N. G ra nd . .. . .. ...... ... . .... 515-774-4478 
nden ....... ...... . .. .. . . ..... ... 515-774-5209 
323 N. 8th .... ..... .. .. . .. . ..... . 515-774-4083 
720 N. 8th . .. .. . . . .. . .... . . . . .... 515-774-548 7 
629 N. 8th .. . . .... .. ... ... .... ... 515-774-5481 
816 Armory . ..... . . . ..... ... .. .. 515-774-2288 
Ilion - Rt. 5 . .......... ..... .. . . . 515-774-2281 
315 S . Gra nd ... .. .. . . . . ... . . . .. . 515-774-8246 
Cedar Crest Lane .. .. . . . ..... . ... 515-228-2456 
400 Sprigg St. ... ... . ... ... . .. ... 515-228-2283 
401 Blunt St. .. . . .... . ..... .... .. 515-228-2802 
209 Charles St. ... . .. ..... . . . . ... 515-228-4300 
303 G le n wood Bl vd . ...... ·~ ... .. 515-228-3384 
710 7th A ve . . . . . . ..... .. . ..... . . 515-228-6520 
101 F St. . . . . .. ... . ........ ... ... 515-228-2225 
307 N. jackson .. .. .... ...... .... 515-228-1764 
1100 Harvey .... .. .. . .. . .. .. .... 515-228-3332 
Term Expires 
7/ 76 
7/ 78 
7178 
7176 
7174 
7174 
1974 
1974 
1978 
1976 
1976 
1978 
1976 
1974 
1978 
711174 
7/1/ 78 
7/ 1/ 78 
7/1/ 78 
7/1/ 74 
711174 
7/1/ 76 
7/1/ 76 
7/1 / 76 
1979 
1977 
1977 
1975 
1975 
1979 
1979 
1975 
1977 
1/1/ 77 
1/1/ 75 
1/ 1/79 
1/1/ 77 
1/1/ 75 
1/1/ 79 
111177 
1/1/ 75 
1/1/ 75 
- - ... 
DIRECT ORY IV - PUBLIC LIBRARY TRUSTEES 
Name Business Address and Telephone Number 
CHELSEA Meets Last Monday of January, April, June, and October. 
Gat! McGrPw, Pres. 
BPily Coleman, V. Pres. 
Barbara Zmolek, Sec.-Treas. 
Edward Mahna 
Gladys Novak 
Ruth Sayles 
KennPth Kasal 
CHEROKEE- Meets First Wednesdayofeach month unless a holiday then the Second Monday. 
T.D. Boothbv, PrPs. 207 E. Main ..................... 712-225-3496 
Mr~ J H Cook, VIrP-Pres . . ........................................... . . 
Mrs . D.). Sheehan, Sec. 
Mr. Larry Watts 
Mrs. Don Hankl'ns 
Mrs . Eulas Qmnn 
Mr. Ddvid DePdrick 
Mrs. DuanP AndPrson 
Mrs. R.T. SIPPI!' 
CHURDAN- No regular meetings held . 
Mrs. DarrPII LPgorP 
l\lrs . LPP Kmg 
Mrs. Edith Smith 
Mr& FPrri& Meypr 
Mrs Richard Seaman 
CLARENCE - Meetings are held quarterly. 
Mr& Durout Rogers, Pres. 
Mrs KPnnrth MorehPad 
Mr& Bm eu Krafok 
Mr HPnrv Frdderseu 
Mr Gro\Pr PPnnrergPath 
CLARINDA - Meets Second Monday of each month except July and August. 
Lorance Swanson. Pres . 
lean Matte~ . Srr iarold McK!DIPy 
l\lr s J D. A ImPs 
J.R Aithur 
Mrs RobPrt Brov.n 
Mrs John HuntPr 
Mrs. Jar k MIIIPr 
J.P MontgomPry 
CPorgc Segnst 
Mrs Joe Tunnrc hff 
Sanford Turner 
............................. . ... 712-542-2416 
... ..........................•... 712-542-2132 
.......•..........•..........•... 712-542-5101 
................................. 712-542-2132 
................................. 712-542·2132 
................................. 712-542-3715 
................................. 712-542-2257 
................................. 712-542-2151 
CLARION 
WIIlram Eha&on 
Jo~cr Miller 
Florence 0dnrPls 
Robprl Bernhardt 
DeP Loti 
Meets Last Tuesday of each month except December. 
45 
Home Address and Telephone Number 
Chelsea .................. . .. .... 515-489-2396 
Chelsea ......................... 515-489-2864 
Chelsea ....... .. ............. . .. 515-489-2148 
Chelsea ......................... 515-489-2744 
Chelsea ......................... 515-489-2457 
Chelsea ......................... 515-489-2884 
Chelsea ......................... 515-489-2566 
203 E. Main ......... .... ........ 712-225-4470 
419 Sumner ..................... 712-225-2361 
811 W. Cedar .................... 712-225-2420 
800 E. Spurce St. ................ 712-225-5272 
920 W. Cedar .............. .... .. 712-225-4815 
315 Fountain .................... 712-225-3691 
2 Arrow Dr ...................... 712-225-5528 
509 W. Cherry ......... ..... ..... 712-225-2342 
464 Euchd ........•............. 712-225-3355 
Jefferson RFD ..............•.... 712-685-3319 
Churdan RFD ................... 712-685-3230 
Churdan .. ... ................ .. . 712-685-3216 
Churdan ........................ 712-685-3494 
Churdan .......... . ............. 712-685-3603 
93 Lombard ..................... 309-452-3937 
302 3rd Ave ........ .. ........... 309-452-3503 
407 7th Ave ..................... 309-452-3403 
206 Lombard .................... 309-452-3383 
402 6th Ave ........ ... .......... 309-452-3648 
123 W. Clark .................... 712-542-2847 
Braddy~ !liP ..................... 712-589-3573 
Rt. 2 ............................ 712-582-3539 
202 W. Main ... ................. 712-542-2434 
120 W Wtllow .... . ............. 712-542-3338 
700 W. Clark .................... 712-542-2906 
821 W Stat!' . . .................. 712-542-3879 
Rt. 1 .. .......................... 712-542-4870 
701 W Clark . ................... 712-542-3144 
325 W. Nishna .................. 712-542-2229 
219 W. Marn .................... 712-542-3237 
714 W Stuart ................... 712-542-4745 
301 1st A vr. NE ..................... 532-2685 
R Rt. 2 ............................. 532-3429 
212 7th St SE ....................... 532-3232 
8th Ave NW ........................ 532-2311 
703 1st A\ e NE ..................... 532-2443 
Term Expires 
1177 
1/75 
1177 
1/76 
1/75 
1176 
1177 
1978 
1974 
1974 
1976 
1976 
1976 
1974 
1976 
1978 
1976 
1979 
1974 
1975 
1978 
1976 
1975 
1975 
1976 
1976 
1976 
1978 
1977 
1974 
1974 
1974 
1976 
,, 
DIRECTORY IV - PUBLIC LIBRARY TRUSTEES 
Name 
CLARKSVILLE 
Mrs . E.M. Mash 
Mrs . E.B. Eppley 
Meets 
Mrs . Harry Carter 
Mrs . Norman Satasy 
Mrs. Arnold Schruadd 
Mrs . Roger L1tteres 
Mrs . Eldon Williams 
CLEAR LAKE Meets 
E.B . Stillman , Pres . 
Avery J. La uber 
Mrs. E.S . Naylor 
Mrs . L.E. Ashland 
Miss Mary Galford 
Mr. Homer C. Bienfang 
Mrs. A.A. Joslyn 
Mr . Gordon Rosenthal 
Mrs. M.L. Knutson 
Business Address and Telephone Number 
Second Tuesday of each month at 7:00 p.m. 
315 N. Main .... .... .... .... .... . 319-267-2594 
Second monday of each month at 4:30 p .m. 
304 Main Ave . ...... .. .. .. .. .... 515-357-2129 
149 4th SW Mason City .... . .. .. . 515-423-1354 
N. lA . Comm. Coli. Mas . Ci .... . .... . . 423-1264 
4th & Main Ave ........... . ...... 515-357-5 271 
CLEARFIELD - Meets Second Saturday of each month . 
Mrs. Nellie Speer , Pres . 
Mrs . Cora Deweese, VIce-Pres . 
Mrs . Viva Mahoney, Sec . 
Mrs. Agnes Bailey, Treas. 
Mrs. Zetha Bailey 
Mrs . Fern Larsen 
Mrs . Helen McMath 
Mrs . Fern Spurrier 
Miss Hilda Skinner 
CLEGHORN - NO REPORT 
CLERMONT- Meets Last Friday of each month. 
Mrs . Burkard Riegal. Pres . 
Mrs . Fred Cline , Sec. 
Mrs . Will ). Nelson , Treas . 
Mrs . Millard Nelson Sr. 
Mrs. Merle Alderson 
Mrs . Floyd Bergeson 
CLINTON Meets Second 
M.M . Whit e, Pres . 
William Martin , Vice-Pres . 
Mrs. L.L. jurgemeyer, Sec. 
Wal ter Boeke! 
Mrs. Karl Boege! 
Alan H. Mayer 
Vincent ). Stierman 
Robert j . White 
Theodore P. Yellman 
Tuesday of every month at 4:45 p.m. 
.. ... ... . ........ . ...... .. . ... .. . 319-243-5800 
. ...... . .. . . .. .... . ............ . . 319-242-1121 
......... . ........ . ...... . ...... . 319-243-5100 
. .... . . . ...... . .......... . ....... 319-242-0015 
............. . ........... . . . ..... 319-2 42-2442 
46 
Home Address and Telephone Number 
209 W. Superior . . .... . . .. . .. ... . 319-278-4447 
402 D. Superior ...... .. . . .. ..... 319-278-4246 
302 W. Prosput . . .. . ..... . ..... . . 319-278-4548 
314 E. Paisals ........ . . .. . .. ... . 319-272-4429 
215 E Paisals .. .. ............ ... 319-278-4668 
RR 2 . . .. . .... .. ........ .. . . . . . .. 319-278-4803 
1100 S . Mam . . ... . .. ...... . ... .. 319-278-4347 
400 N. 3rd St. .......... .. .. ..... 515-357-2322 
512 N. 3rd St. .. .. ... ... .... . . . .. 515-357-4422 
515 3rd Ave. N . ...... .. . . .. ... . . 515-357-2223 
545 N. Shore Dr .... .. .. . ... ..... 515-357-2321 
505 N. 4th St. .. .. .... . .... .... .. 515-357-3557 
1021 N. 8th St. .. . . . .. .. ... . . .. .. 515-357-2494 
501 S . Shore Dr .. .. .......... .. .. 515-357-3127 
511 N. 4th St . .. .. . . . .. . .... . ... . 515-357-2373 
2207 N. Shore Dr .... ..... . ..... . 515-357-4628 
Clea rfield ....... .. ..... . .... .. . ... .. 336-2949 
Clearfield . . ... . .. .. .. . .............. 336-2938 
Clearfield ...... . .... .. .. . .. ..... . ... 336-2457 
Clearfield ......... . ... . .. . . . ... . ... . 336-2967 
Clearfield . .. .. . . . . .. .. . .... . .. . .. ... 336-2462 
Clearfield .......... . . . .. . .. . ... . ... . 336-2235 
Clearfield .. .. . . . .. . . . . . ..... .... .... 336-2842 
Clearfield . .. . . . ... .......... . . . . . ... 336-2232 
Clearfield ........ . . . . . ...... . .. . .... 336-2889 
Cle rmont .... ............. ... . . . . 319-4 23-5582 
Clermont ..... . ..... . . .. . . .... . . . 319-423-7172 
Clermont .... .. .. .. .. .. . .. . .. . ... 319-423-5502 
Cle rmont .. .... . . ........ . .. .. . .. 319-423-7167 
Clermont ....... .. .... . ..... . . .. . 319-423-5907 
Clermont ............. . . .. ... . ... 319-423-5908 
1855 Glendale Rd . . .. .. ...... . ... 319-242-1776 
706 13th Ave. N ..... . .... ..... .. 319-242-794 7 
PO Box 668 ........... . .. ';' .. . ... 319-242-9195 
523 Kemlworth Ct. . .... .. .. .. . .. 319-242-6441 
746 5th Ave. S ..... . ... . . . . .. . . . . 319-242-5150 
1330 Pershing Blvd .... . . .. . . ... . 319-242-5784 
1864 Circle Dr. S ......... . ....... 319-242-2748 
3106 Rooseve lt St. . .. .. . ... .. .. .. 319-2 42-4794 
531 5th Ave. S ............. .. .... 319-242-1812 
Term Expires 
6/30/ 74 
6/30/ 78 
6/30/ 74 
6/30/76 
6/30/ 76 
6/30/ 78 
6/30/74 
6/30/ 78 
6/ 30/76 
12/ 76 
12/ 75 
12/ 76 
12/ 75 
12/ 74 
12/ 74 
711174 
711174 
7/1/ 78 
711176 
7/1/ 78 
711176 
7/1/ 74 
711178 
711176 
f 
DIRECTORY IV - PUBLIC LIBRA RY TRUSTEES 
Name Business Address and Telephone Number 
COLFAX - Meet s Second Tuesday of each month. 
Mrs. !den Shisslen 
Mrs . George Rinken 
Mr. Don Grosvenor 
Mrs. Frank Evans 
Mrs. Keith Warrick 
Mr. joe Pratt 
COLLINS- No regular meetings held . 
Minnie Tiffany 
lla Atwood 
Fran Stone 
Donna Osa 
Betty Fish 
674-3195 
674-3657 
674-3581 
674-3193 
674-3392 
674-4278 
COLO- 0 REPORT 
COLUMBUS JUNCTIO 
Vivian Merritt 
o regular meetings held. 
Anna Robertson 
Myrtle Paxton 
Lyre! Norris 
Conald D. Schnell 
CONRAD - 0 TRUSTEES REPORT 
COO RAPIDS - Meets Last Friday of each month in the library at 4:00 p.m. 
Mrs. Maurice Campbell, Pres. 
Mrs. Wm. Bowman, Sec. 
Mr. Lyle Crisman, Treas. 
Mr. D.M. Nixon 
Mrs. R.E. Dixon 
Mrs. Larry jensen 
Mrs. Paul Slaybaugh 
CORALVILLE Meets 
Mrs. Patricia Dee, Sec. 
Mr. Allen Thomas 
Mr. James Gritton 
Mrs . Vera Russell, Pres. 
Mrs . Helen Mayer 
Mrs. Merrell Johnson 
First Wednesday of each month at 7:00 p.m. 
.. . . ............................. 319-354-3000 
................................. 319-338-5446 
CORN! G- Meets First Tuesday of each month . 
Mrs. Austin B. Turner, Pres . 
Mrs. john ). Harris, Vice-Pres. 
Mr. Len R. Beath, Sec. 
Mr. Jeffrey B. Millhollin, Treas. 
Mrs . Terry Evans 
Mrs. Richard F. McMahon 
Mr . Max Lines 
Mrs. Eugene W. Mullin 
517 Davis ..... .................. 515-322-3611 
47 
Home Address and Telephone umber 
425 S. Walnut ...................... . 
129 E. Washington ....... . ... ...... . . 
E. Washington ........•.............. 
15 E. Washington ................... . 
433 E. Howard ............... .. .... . 
112 Oak Park ...................... . 
674-3195 
674-3657 
674-3733 
674-3193 
674-3392 
674-4278 
Collins ............... . ........... 515-385-401 
Collins ................. . ..... . .. 515-385-2459 
Collins ...................................... . 
Collins .... .... ........... . .................. . 
Collins ... . ... . .. ....... .•. ... .......... . ..... 
Columbus Junction . . ............ 319-728-2341 
Columbus Junction ...... . ....... 319-728-2743 
Columbus )unction .............. 319-728-2586 
Columbus )unction . ............. 319-728-2372 
Columbus junction .............. 319-728-2746 
Coon Rapids ................ , ... 712-684-5640 
Coon Rapids .................... 712-684-2940 
Coon Rapids .. . ...... . .. .. .. • . .. 712-684-5528 
Coon Rapids .................... 712-684-5265 
Coon Rapids ................. . .. 712-684-5342 
Coon Rapids .................... 712-684-7792 
Coon Rapids ..........•.. .. ..... 712-684-5335 
617 12th Ave .......... . . .. ...... 319-338-6536 
510 6th Ave ............... .. .... 319-351-1933 
304 4th Ave ..................... 319-351-7640 
508 7th Ave ..................... 319-337-5224 
514 6th Ave ... ... ............... 319-336-2317 
505 9th Ave ..................... 319-337-2779 
1200 Nodaway ........•......... 515-322-4915 
RFD 4 ........................... 515-322-4669 
1300 Nodaway .................. 515-322-4327 
1105 Nodaway .................. 515-322-3669 
RFD 2 ........................... 515-322-4570 
905 6th .................. . ...... 515-322-4254 
RFD 3 ........................... 515-322-3612 
503 Grove ....................... 515-322-4662 
Term Expires 
1976 
1976 
1977 
1978 
1978 
1977 
1976 
1976 
1974 
1976 
1976 
1974 
1978 
1976 
1976 
1978 
1974 
1978 
1/1/79 
1/1175 
111177 
111177 
1/1179 
111175 
1975 
1977 
1974 
1979 
1975 
1976 
1979 
1977 
DIRECTORY IV - PUBLIC LIBRARY TRUSTEES 
Name Bus iness Address and Telephone Number 
CORRECTIONVILLE - Meets Second Wednesday of January, July and October. 
Mrs. Wilma Brown 
Mrs . Margaret Flemming 
Mrs. Eleanor Plato 
Mrs. Vivian Hart, Pres. 
Mrs. Bonnie Wiltse 
Mrs. Faye Hinkhouse 
Mrs. Ruth Hipnell 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 712-372-4791 
CORWITH - Meets Second Monday evening of each m onth . 
Mrs . C.W. Laubanks, Pres. . .............. , .. , .. , ....................... . 
Mrs. Bob DeGroote, Treas. . .... ... .. .. .... ........ ...... ............... . 
~~~: ~dyG~r!l~ySec. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Mrs. Ethel Williams ............... ................... .. ......... . 
Mrs. Rose Oxley ............................................. . 
CORYDON- No regular meetings . 
Mtss Miriam LeCompte 
Mrs. Betty Henderson 
Mr. Harry Miller 
Mrs. Helen Ruth Jeffries 
Mr. Dick Baker 
Mrs. Carol Clayton, Sec.-Treas. 
00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 .. 00 513-872-2114 
COUNCIL BLUFFS - Meetings held Second Friday of each month, except July, August at 
4:30p.m. 
Edward R. Lynn, Pres. 
Mrs . Addison Kistle, Vtce-Pres. 
Mrs . Rona ld Kiger, Sec. 
Mrs. Nevin Innes 
Donald A. Langdon 
David Lemen 
Walter W. Pyper 
Emmet Ti nley 
Phi lip J. Willson 
CRESCO- Meets First Monday of each month . 
Mrs. Craig Morrison 
Mrs . ] . R. Howard 
Mrs . Leonard Culbert 
Mrs. Ray Ingersoll 
john Burgess 
Bruce Turvold 
R. F. Davies 
Mrs. John Nikkelson 
Mrs. Gerald Sievers 
933 East Pierce ..... .. . .... 00 • ••• 712-322-0231 
i:i~cig~.' 33.rd. o~~h~.' NE.::::::::: '462:342:745o 
714 Ave. E . .. ............. .. .... 712-322-7781 
............ ....... . ····· .. · ·· ···· ······· · .... 
501 Park Bldg . . .... . , ... .. ... . .. 712-322-4033 
301 Park Bldg. 00 00 00 00 .......... 712-328-1833 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319-547-2355 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319-547-3025 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0 '0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319-547-3601 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319-547-4014 
CRESTON - Meets Third Monday of each month. 
Mr. O .E. Anderson, Chmn. 
Mr. Olin Danner, Vice Chmn . 
Mrs . Robert Hoskinson, Sec . 
Mr. Dennis Bailey 
Mrs . Howard Beatty 
Mrs. Raymond Beecher 
Mrs . Marshall Camp 
Mtss Ahce Scanlan 
Mrs. Harry Vetterick 
782-7007 
0 0 0 0 0 '0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 782-2141 
0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 782-5521 
0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 782-4914 
48 
Home Address and Telephone Number 
Corr~ctionvtlle .............................. . 
Correctionville .............................. . 
CorrectiOnville . ..... . . ...... .. ........... ... . 
Correctionville ................. . 712-372-4694 
Correctionville .............................. . 
Correctionville .............................. . 
Corr~ctwnville .... . ...... ..... ........ .. .... . 
Corwtth ............ . ...... ... . . . .... 583-2467 
Corwith ... . ...... ..... . ....... ...... 583-2422 
Corwtth ............................. 583-2174 
Corwith .......... .... . ..... ......... 583-2248 
Corwtth ........... ...... . ....... .... 583-2346 
Corwtth ..................................... . 
Corydon 
Corydon 
Corydon 
Corydon 
Corydon 
Corydon 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 513-872-1039 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 513-872-1671 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 513-872-1291 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 513-872-1156 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 513-872-2839 
303 Oak Park Rd ... ...... .. ..... 712-322-0546 
701 Forest Dr . . ....... .. ......... 712-322-2398 
907 Simms .............. . . ...... 712-328-1006 
385 Kenmore .................... 712-323-5607 
907 Grandview .............. . ... 712-323-9375 
510 N. 7th .. 00 00 00 ...... 00 00 00 .. . 712-328-1384 
362 K~nmore .................... 712-322-8615 
208 5th Ave ......... .. .......... 712-323-6446 
548 Cogleywood Ln ... . ...... .... 712-323-7877 
703 E. 2nd .... .. ... . ............ 319-547-3970 
744 E. 2nd ...... .. ... . .......... 319-547-2109 
515 7th Ave. E ................ .. 319-547-2293 
938 Cr~scent Dr ........ . .. .. ..... 319-547-4131 
902 E. 2nd ............ . . .. ...... 319-547-3946 
128 6th Ave. E ......... . ... ..... . 319-547-3605 
749 E. 2nd 00 ........ 00 .. 00 00 00 00 319-547-3470 
248 5th Ave. W ... ..... .......... 319-547-3451 
RR 3 Ltme Spnngs .............. 319-547-2593 
1005 Crest Dr ....... . . . ........ ...... 782-5980 
225 Myrtle . ...... .... . . ......... . ... 782-7851 
1300 North Maple ....... . . . . . .. .... . 782-5838 
504 Btrtg Cedar . . . . . . . . . . . ... . ... .. 782-4679 
1000 North Sycamore .............. .. 782-5581 
914 North Spruce. . . . ............... 782-2986 
600 Grand ...... . ... . ............. .. 782-2495 
302 1h South Birch ...... 00 •••••••••••• 782-5844 
205 South Sumner .... ........... . ... 782-2388 
Term Expires 
1978 
1979 
1976 
1978 
1979 
1976 
1978 
1976 
1976 
1978 
1978 
1976 
1978 
1974 
1978 
1978 
1976 
1976 
1974 
1976 
1978 
1974 
1976 
1977 
1975 
1974 
1978 
1978 
1977 
1977 
1974 
1/2/75 
1/ 2/ 78 
1/2/78 
1/2/75 
1/2/78 
1/2/78 
112!77 
1/2/75 
112177 
r 
•· 
DIRECTORY IV - PUBLIC LIBRARY TRUSTEES 
arne 
CUMBERLAND - o regular meetings held. 
Mrs. Robert Gerlock 
Mrs. Verra Davidson 
Mrs . Robert Riggs 
Mrs. Hilary Hoyt 
Gilbert E. Lacey 
Business Address and Telephone umber 
DALLAS CE TER - Meets every other month on the Third Wednesday. 
Mrs . Willine Burnell .................. . ... . .................. .... . 
Mrs. Doris Labor ............................................. . 
Mrs . Helen Scott ...........•.....•............................ 
Mrs . Kathryn Estle ............................................. . 
Mrs. Jeane Wood .................•...................•....•... 
DAVENPORT - Meets Third Thursday of every month. 
Elliot R. McDonald, Jr . Insurance Exchange Bldg ......... 319-324-9181 
Christian Freericksen Central High School ....... . ..... 319-323-9951 
Mrs . james A. Leach 
Mrs . George P. Hild 
Mrs. Henry Holmes 
Mrs . Richard King 
james Noth 
George Otte 
William Roba 
Ali~~~~ .H.igh. s·c·h~~~·:::::::::::: '369~786~779.3 
Central High School ............. 319-323-9951 
930 Davenport Ba nk Bldg ..... .. . 319-323-8064 
Priester Cons truction ............ 319-324-1071 
Palmer Jr. College .............. . 319-324-0835 
DA YTO - Meets First Saturday of each month at 10:30 a .m. 
Mrs. Leona Cling, Pres . 
Miss Helen Anderson, Sec. 
Mrs. Archie Luhmann, Fin. Sec. 
Mrs. Evert Strandberg 
Mrs. Gene Knopf 
Mrs . jay Leonard 
Mrs . Arthur Roskens 
DECORAH- Meets Second Thursday of each month at 7:30 p.m. in the Library. 
Mrs. Rober Hunt , Pres 107 E. Water St. ............................. . 
Mrs . Vera Harris, Sec. . ............................................ . 
Mrs. Carsten lngvolstad ............................................. . 
Mrs. David Wright ...................... ..... ............. ... .. . 
Mrs. Rogpr Fjelstul ............................................. . 
Mrs. Maynard ewhouse ............................................. . 
Mr. Thomas Lynch 109112 W. Water St. .. ............. .... •........ 
Mr. John Sproatt 105 S. Court. .... ... ........................ .. 
Mr. Hubert Leseth 313 Washington .. . .......... . .. .. ........... . 
DELHI - Meets every two months , First Monday of the month . 
Mrs. Lynn Burdick, Pres. 
Mrs Ava Blanchard, VIce-Pres. 
Mrs. Vida Wilson, Sec. 
Mrs. Hazel Lincoln 
Mrs. Mary Adams 
49 
Home Address and Telephone Number 
Cumberland ..................... 712-774-5858 
Cumberland . . ... .. .... .......... 712-774-5656 
Cumberland .. .... ... ... ........ . 712-774-5859 
Cumberland ..................... 712-774-5615 
Cumberland ..................... 712-774-5607 
304 Kellog ...................... 515-992-3369 
2.05 14th St. .................. ... 515-992-3309 
1601 Walnut ............ ... ... .. 515-992-3152 
200 Kellog ...................... 515-992-3568 
1303 Vine ....................... 515-992-3452 
2802 E. Locust St. . .. . ..... . ... . . 319-355-7246 
2655 Washington St. ... .......... 319-391-2921 
2629 Wood Lane ................. 319-355-4522 
1021 Spalding Blvd ..... .. ... . ... 319-324-3790 
417 W. 31st St. .................. 319-324-3149 
2029 Elm St. ......... .. ......... 319-322-3102 
2417 Iowa St. ................... 319-323-6039 
4330 Edwards Ct. ............... 319-355-4441 
1137 Kirkwood Blvd ............. 319-323-4733 
Dayton .......................... 515-547-2233 
Dayton .. ... ............ ..... .... 515-547-2224 
Dayton .......... . .... .... ....... 515-547-2387 
Dayton .......................... 515-547-2537 
Day ton .................. . ..... . . 515-54 7-2641 
Dayton .......................... 515-547-2890 
Dayton .......................... 515-547-2738 
801 Park Dr ..................... 319-382-3506 
202'1z W. Water St. .. . . ........... 319-382-2821 
816 River St. .................... 319-382-4596 
404 5th Ave ..................... 319-382-4873 
411 Upper Broadway ............ 319-382-5362 
Rt. 3 .......... ......... ... ... ... 319-736-5614 
301 Upper Broadway ............ 319-382-5060 
901 Park ....................... . 319-382-5083 
114 Rural Ave ........... .. .. ... . 319-382-4705 
Delhi 
Delhi 
Delhi 
Delhi 
Delhi 
........................... 319-922-2792 
Term Expires 
1974 
1976 
1978 
1980 
1980 
711176 
711178 
711174 
711178 
711174 
71 1176 
711176 
71 1174 
711 176 
7176 
7174 
7175 
7/79 
717 6 
7178 
7175 
~-==:;=======:==L========-----~-- -- -
DIRECTORY IV- PUBLIC LIBRARY TRUSTEES 
Name Business Address and Telephone Number 
DENISON - Meets Last Wednesday of every month. 
C. R. Schlumberger, Pres . 
Rev . C.W Schmidt , Vice-Pres. 
Mrs. L.V . Gil christ 
Mrs . Wm. W. Norelius 
Miss Anna Marie Schneller, Sec. 
Mrs. Ray H. Thojpson 
Wayne Spe cht 
DENVER· No regular meetings. 
Dr. E. H. Stumme 
Mrs. Marie Buss 
Mrs. Elmer Kueker 
Mr. Ron Knudson 
Mr. Rolhs Jenson 
Mrs. Edward Meade 
Mr . Robert Ehrhardt 
160 E. Main .. ...... ............. 319-984-5646 
109 E. Fayette .. ..... . .. .. .. .... . 319-984-5223 
541 E. Eagle . .. ... .. . .... .. . ..... 319-984-5639 
541 E. Eagle ... .. .... . ...... . ... . 319-984-5639 
DES MOINES - Meets Second Tuesday of eaLh month. 
Mrs. Frank Fant 45th & Center . .... . .... . . . .... . . 515-277-6381 
Leland P. Sundberg 5601 NE 7th St. .. . . .. . .. .. . . .. . . 515-262-9325 
Elsworth Lory Retired . .. .. .. .. . ... . .. .. ......... . .. . ....... . 
William H. Hippee 9th & Pleasant . . . .. . ..... . . . . ... 515-243-4141 
Mrs . Nancy jones .... . .. . ..... . ..... . . ... . .. . . . .. .... .. .. .. . .. . 
DESOTO · No regular meetings held . 
Frances Code 
Arlene Cron 
Lois Nichols 
Fern Golightly 
Ann Lemon 
DE WITT· Meets First Tuesday of January, April, July, and October. 
N.T . Baird 
Mrs. R. H . Aykroyd 
Miss Eveleen McDermott 
Mr . Reed Doughty 
Dr. Alton Frommelt 
C.A. Ekstrand 
.... .. . .. ... ··· · · ··· · · · · · ............ . .. . . . .. . 
522 9th St. . . .. . ......... .... . . . . 319-659-3411 
Mrs . L.F. Clifford 
Mrs . Frank Horr 
Mrs . W. J. Landfair 
DEXTER- Meets Last Wednesday of each month. 
Mrs. Ke1th Chapter 
Mrs . Norman Leucht 
Mrs. H Isenberg 
Mrs. Warren Piatt 
DICKENS -
Pearl Beck, Chmn 
Lois Moeller, Sec. 
Verda Wirtz , Treas . 
joan Lewis 
Lillian Whal en 
50 
Home Address and Telephone Number 
1805 Broadway . . .... . . . ....... .. 712-263-2532 
722 8th Ave. N ... . ... ... . . ...... 712-263-2331 
1809 1st Ave. N .......... . ...... 712-263-2039 
Rt. 2 [hm1ts ) .. ... . ....... . ...... 712-263-2064 
1410 5th Ave. N .... .. . .. . . ..... . 712-263-3500 
1434 2nd Ave. S ... .. . ....... . .. . 712-263-2734 
619 N. Main ...... . ... . ..... . . . .. 712-263-5761 
130 E. Main ...... . . . .. .. . . . . . ... 319-984-5658 
631 E. Fay~tte . . . . .. . .. ... .. .... . 319-984-5302 
125 E Fayette . ...... .. .. ... .... . 319-984-5223 
720 Washington . . .... . .. . . . ..... 319-984-5487 
241 N. Powell ................... 319-984-5445 
600 S. State .. . ......... . . . . .. ... 319-984-5576 
331 E. Main . ... .. . ..... ... ...... 319-984-5610 
1218 Hutton ...... . . ..... . .. . . .. . 515-266-4324 
815 Knob Hill Dr . .. . . .. .. . . . ... 515-262-2739 
2909 Woodland Apt. 715 ......... 515-277-1739 
4905 sw 18th 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 515-285-4977 
2822 Cheyenne Cr .. .. ............ 515-280-8150 
221 Locust .. . . .... . ..... . ..... . . . ... 834-2543 
120 Lo cust . ...... .. . . . . .... .. .. .... . 834-2331 
217 Maple . ... . . . . . .. .. .. . ..... .. .. . . 834-2214 
200 Locust .. . . . . .. . ... ......... . . . .. 834-2332 
121 Walnut ................ . .... .... . 834-2333 
809 11th Ave ......... .. ........ . 319-659-3968 
423 12th St. ... ... ..... . . . . .. . ... 319-659-3873 
619 7th St. .. .... .. .. .. .. .... .... 319-659-3613 
301 9th St. ........... . .. . . .. ... . 319-659-3853 
402 10th Ave . .. ................. 319-659-5741 
524 3rd Ave . . ...... . . ... . ... . . . . 319-659-3041 
824 7th St. . . . ....... ... . ...... .. 319-659-3414 
517 12th St. .... ........... .. .... 319-659-3917 
605 6th Ave . . ...... . . .. ... .. .... 319-659-3814 
Dexter . . .... . . .. ..... .. . .. ... ... 515-789-4450 
Dext er . ...... . ... .... . .... . ·'· . . . 515-789-4290 
Dex ter . . . ...... . . . ... . ... . . ..... 515-789-4510 
Dex ter ... . .. . .. . .......... ...... 515-789-4691 
Dickens .. ..... . ..... . . . . . . . .. . . . .. . . 836-3261 
D1ckens . .. .. ... . ..... . ....... . . .. . . . 836-3672 
Di ckens .. .. .. .... ... .. ... . .. . . . .... . 863-5343 
Dickens . .. .. .. ... . .. ....... ...... ... 836-3696 
Dickens . ... . . .. . . . .... . . .. . . . .. . . .. . 836-3632 
Term Expires 
1978 
1976 
1976 
1974 
1978 
1974 
1978 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
711176 
711178 
711 174 
711174 
711174 
711174 
711176 
711176 
711178 
.6-J' 
DIRECT ORY IV - PUBLIC LIBRARY TRU STEES 
Name Business Address and Telephone Number 
1 DIKE - No regular meetings held. 
Lois M. Erpelding 
Rosemary L. Nielsen 
Birdene Biersner 
Ella M. Petersen 
james Bernhardt 
DO ELLSO - Meets Last Thursday of each month at 7:00 p.m. 
Mrs. Harley DeRosear 
Mrs. Richard Deerfield 
Milton Sauder 
Dean Howard 
Mrs . Carroll Redfern 
Mrs. Rex Muelder 
William Honcock 
DOO o regular meetings. 
Flossie Graham 
Alice Roy 
Dolores Keegan 
Muriel Tellier 
Rosemary Highstreet 
DOW CITY- 0 REPORT 
DOWS - o regular meetings held. 
Mrs . David Anderson 
Mrs. Glen Bryan 
Mrs . V10la Worden 
Mr. Fay Peterson 
Mr. Raymond Harkemon 
DUB QUE PUBUC- Meets Second Thursday of each month. 
Robert G. Holscher 11th & Bluff ............ .... ...... ... 583-9197 
Merlin L Hantelman 11th & Bluff .......... ...... ...... . .. 583-9197 
Mrs. Alo1s Hoffmann 11th & Bluff ......................... 583-9197 
Dav1d L. Hammer 11th & Bluff ......................... 583-9197 
Mrs. EilePn Coursey 11th & Bluff ......................... 583-9197 
Dr. C. Samuel Cal ian 11th & Bluff ......................... 583-9197 
DUB QUE COU TY- Meets Second Tuesday of January, March, May, July, September, & November 
with at 1eas t 1 special meeting called. 
Mr. Adnan Aitchison 
Mrs. Ambrose Weber 
Miss OhvP Adams 
Mrs. icholas Rausch 
Mrs. Mart in Kennedy 
Mrs. Roherl Curoe 
Mr. Louis Pfeder 
Mrs. Wm . Schoeckmoehle 
Mrs. Ralph Buckman 
51 
Home Address and Telephone Number 
Dike ............................ 319-989-2090 
Dike ............................ 319-989-2379 
Dike ............................ 319-989-2573 
Dike ............................ 319-989-2466 
D1ke ............................ 319-989-2436 
Donnellson ...................... 319-825-5430 
RR 2 ............................ 319-835-5247 
RR 1 ............................ 319-835-5572 
RR 2 ............................ 319-835-5108 
Donnellson ...................... 319-835-5342 
Donnellson ................. .. ... 319-835-5530 
Donnellson ...................... 319-835-5049 
Doon, Iowa 51235 ........................... . 
Doon , Iowa 51235 ........•................... 
Doon, Iowa 51235 ........................... . 
Doon, Iowa 51235 ...................... . .... . 
Doon, Iowa 51235 .......................... . . 
Dows ...................... ..... 515-852-4213 
Dows ........................... 515-852-4441 
Dows ........................... 515-852-4601 
Dows ........................... 515-852-3538 
Dows ........................... 515-852-3338 
Cascade . ....................................• 
Rt. 1 Dyersville ............................. . 
1566 Rockdale Rd. Dubuque ................. . 
Luxemburg .................................. . 
Peosta ...................................... . 
Bernard ..................................... . 
1628 King Arthur Ct. Dobuque ............... . 
Cascade ..................................... . 
Epworth .................................... . 
Term Expires 
1974 
1976 
1976 
1974 
1976 
12t31179 
12/31/79 
12/31/75 
12/31/75 
12/31/77 
12/31/77 
12/3 1/7 7 
711177 
7/1/75 
711177 
711175 
711179 
711179 
7179 
7175 
7179 
7179 
7175 
7177 
7177 
7177 
7179 
DJRECTORY IV - PUBLIC LIBRARY TRUSTEES 
Name 
DUMONT • No regular meet ings held . 
Mr. M. W. Thornburg , Pres. 
Mrs. Mary Thornburg 
Avis Meehan, Vice-Pres. 
Mrs. Betty Neilsen 
Ms. Chnstena Morford 
Mrs. Phillis Maifield 
Mrs. Ruby Lunstruon, Sec. 
DUNKERTON - No regular meetings held . 
Ka thryn Young 
Helen Spur 
Nancy Kaune 
Kath leen Hazel 
Ka thryn Meyers 
DUNLAP- Meets First Friday of each month. 
Rev. Robert Fallgarter 
Les ter Whes ll er 
Pauline Bonsall 
Rhela Rannells 
Mauar Lehar 
Business Address and Telephone Number 
DYERSVILLE - Meets Fourth Monday of every month . 
Wm. D.V.M. Fennessy, Pres . 2nd Ave. NE ................................ . 
~~~~haA~a~ce~errman, Sec. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Lyoda Jenk . .... .. ..... ...... . .. ........ .. ..... . ........ . 
~f[d:~~~t~n : : : ::: : ::::: : ::: :::::::: ::: :::: : :::::::: :: :: : : 
Ruth Hemmer 
Kay Their 
Ed Lauermann Fid~ii.ty. B~·~k: : ::::: :::::::::::::::: ::: ::::::: 
DYSART- Meets Four time yearly, Last Wednesday of month. 
Mrs. Calvin Eddy , Pres . 
Mrs. Ed Hix, Jr . 
Mrs . Helen Lassen 
Mrs . Donald Struve 
Mrs. Loren Seebach 
Miss Helen Wieben , Sec.-Treas. 
Mrs. G.E. Wilson 
Mrs. Russel Wilson 
EAGLE GROVE· Meets monthly but exact day is set to insure best attendan ce; often a Monday a t 
4 p.m. 
Mrs. Jay McCollough , Chmn . 
Mrs. M.B. Crabbe, Sec. 
Mrs. Charles G. Loux 
Mr. Cecil Dunn 
Mr. LeRoy Babcock 
····························· · · ········ ·· ··· .. Security Savings Bank ........... 515-448-5111 
103 N. Cadwell .. .... ............ 515-448-3674 
EARLHAM - Meets Second Monday of each month . 
Fonda Jackson 
Gayle Junkin 
Sheldon Strong 
Beulah Coeldner 
52 
Home Address and Telephone Number 
138 Linde Ave ................... 515-857-6605 
138 Linde Ave ................... 515-857-6605 
413 Boekemeier Dr .... . ... . ...... 515-857-3259 
508 1st St. .............. . . ...... 515-857-3425 
628 Broadway ....... ....... ..... 515-857-6624 
834 Grand Ave ........... ..... .. 515-857-3242 
930 McManus St. .... ............ 515-857-3721 
Dunkerton ...................... 319-822-4519 
Dunkerton ..... .. .... ... .... .... 319-822-4439 
Dunkerton ...................... 319-822-7850 
Dunkerton . .. .. .. ..... . .. . ...... 319-822-4619 
Dunkerton ......... ... . ... ... .. ............. . 
Dunlap .... .......... ............ 712-643-5575 
Dunlap .......................... 712-643-5491 
Dunlap .. ........................ 712-643-5582 
Dunlap ... , ..................... . 712-643-5153 
Dunlap ......................... 712-643-5508 
1517 Ave. E ................ . ... . 319-875-7038 
610 1st Ave. W ................ . . 319-875-8334 
309 7th Ave. SE .... ............. 319-875-8537 
605 8th Ave. SE ................. 319-875-8066 
622 8th Ave . SE ...... . ... ... .... 319-875-8253 
3rd St. SW .. .... ........ .. ...... 319-875-7325 
206 1st Ave. W . . ................ 319-875-8272 
520 7th Ave. SE ................. 319-875-8307 
1010 2nd Ave. SE ....... .. . . .... 319-875-7263 
311 Crisman . ...... .. .............. . . .. .. .. . . 
1304 Clark ...................... 319-476-2321 
804 Sherman .. ... ........ .. ..... 319-476-7995 
616 Crisman .................... 319-476-2851 
717 Tilford ...................... 319-476-2265 
616 Fairlane ..................... 319-476-4235 
RFD . . ....... . ... ....... ........ 319-476-3633 
RFD .............. . ... .. .. ...... 319-476-3754 
RFD 1. .......................... 515-448-4993 
1310 W. Broadway .. .. .......... 515-448-3314 
203 King Ave .... . ............... 515-448-3762 
1300 W. Broadway .............. 515-448-4154 
517 W. Broadway ...... .. ..... . .. 515-448-4204 
Earlham ................. .... ... 515-758-2182 
Earlham ........................ 515-758-2549 
Earlham ................... .. . .. 515-758-2234 
Earlham ................ .... . . . 515-758-2154 
Term Expires 
1/75 
1/75 
1/79 
7176 
7/79 
7177 
7176 
7/78 
7174 
1/76 
7176 
7176 
7178 
7178 
7178 
7/74 
7174 
1980 
1976 
1976 
1980 
1978 
1976 
1974 
1974 
1978 
DIRECTORY IV - PUBLIC LIBRARY TRUSTEES 
Name Business Address and Telephone Number 
EARLVILLE - Meet s Fourth Tuesday of each month except December. 
Mrs. Erwin Parkin, Pres. 
Mrs. Loren Burke, Sec.-Treas. 
Mrs. Ray Bush 
Mrs. Harry Richter 
Mrs. W.W. Lint 
EARLY - Meets quarterly; January, April, July, and October, the First Thursday of the 
month, a t 7:30 p.m. 
Mrs. john Dahm, Pres. 
Mrs. Alfred jones, Vice-Pres . 
Mrs. Lynn T. Wise, Treas. 
Mrs. Earl Brady, Sec. 
Mrs. S.M. Furrow II 
Mrs. Ralph Kelley 
Mrs . Roe Lashier 
Mrs. N.J.O. Boomgaarden 
Mrs. L.C. Stock 
EDDYVILLE- Meets every t wo months. 
Kathleen Oldham 
Phyllis Kelsey 
Judy Richardson 
Mava Jager 
Ruth True 
Edith Steele 
Willamar Brower 
EDGEWOOD Meets First Monday of each month at 7:30 p.m. 
Mrs. Donald Kendrick 
Mrs. Gene Stanton 
Mrs. Jack Diesch 
Mrs. john Compton 
Mrs. Julius Willman 
ELDO - Meets Fi rs t Tuesday of each mon th. 
Burnei ce jones, Pres . 
Leone Fowler, V1ce-Pres. 
Orvelta Conrad, Sec. 
Myrtle Flint 
Lucille Giltinger 
ELD ORA- Meets First Monday evening of each month at 7:30p.m. 
Mr. W. 0. Guenther Hardin County Courthouse ...... 515-858-3461 
Mrs. Fredeflck Leonard 1220 Edgmton ................... 515-858-5555 
Mrs. Robert Dornsbach ............................................. . 
Mrs. Donald Wilson ................... . ......................... . 
Mrs. Gary Brmkmeyer .............. . ........................ . ..... . 
Mrs. W1lson Hadley 1320 2nd St. ................................. . 
Mr. Edwin Potgeler Steamboat Rocks ........... , .... 515-868-2222 
Mrs. Greg Rusingrr ........................ . .................... . 
Mr. Tom lrwm ....................... , ..................... . 
53 
Home Address and Telephone Number 
Earlville .................. 00 •••• 319-923-3212 
Earlville ............ 00 •••••••••• 319-923-3941 
Earlville ... 00 •••• 00 •• 00 ••••••••• 319-923-2975 
Earlville .................. 00 •• 00 319-923-3022 
Earlville ..... 00 •• 00. 00 .... 00 ••• • 319-923-3235 
Early ....... 00 •• •• •• 00 •••••••••••••• 273-4261 
Early .....•......................... 273-7901 
Early ............................... 273-7311 
Early ..... 00 ...... . ... ....... ..... . . 273-7061 
Early .... . .......................... 273-7101 
Early ........ . .. .... •............... 273-3481 
Early ........ .. . . .... 00 ••••••••• 00 •• 273-7231 
Early ................ . ........... .. . 273-3341 
Early ............................... 273-8271 
Eddyville ........... 00 •••••••••••••• 969-4244 
Eddyville ........ 00 •• 00 ............. 969-4741 
Eddyville ........ 00 •••• 00 ... . ....... 969-4491 
Eddyvdle ..................... 00 .... 969-4321 
Eddyville .............. 00 ........... 969-4240 
Eddyville ........................... 969-5514 
Eddyville . 00 ..... 00 •• 00 00 ••••• 00 00 •• 969-5559 
••••• 00.00 00 00 00 0 •• 0 ........ 0 0 ... 319-928-7092 
.... 0 ••• 00 00 ............... 0 00 ••• 319-928-6810 
••••••••••••••••••••••••• 0 ••••• 00 319-928-2518 
•• 00. 0 ••••• 00 0 .... 0 ......... 0 •• 0. 319-928-6829 
00.00 0 .... 00.0 .. 00 ..... . .. 00 0 •• 00 319-928-6428 
204 W. Walnut .................. 515-652-7627 
405 9th St. . 00. 00 ......... 00 ••••• 515-652-7546 
801 W. Walnut ... 00 •••• 00 ••••••• 515-652-7571 
100 Casler St. ................... 515-652-7724 
211 Elm .......... . .. 00 ... . ..... . 515-652-7533 
906 12th St. ....... 00 •••••••••• 00 515-858-5824 
910 12th St. .......... 00 ••••• 00 00 515-858-5133 
1714 14th Ave ....... 00 00 ••• 00 ••• 515-858-5246 
817 11th St ... 00 •• 00 00 •••• 00 .... 515-858-5675 
409 Vmlon Ave .................. 515-858-5335 
1320 2nd St. 00 ........ 00 ......... 515-858-2081 
1714 14th Ave. Eldora ........... 515-858-3643 
2213 Washmgton .......•...• . ... 515-858-3233 
1010 14th Ave ....... 00 ........ 00 515-858-5194 
Term Expires 
2/75 
5/76 
2/79 
5/76 
2/79 
1974 
1974 
1976 
1978 
1978 
7174 
7178 
7174 
7178 
7178 
7178 
7178 
7174 
7176 
DIRECTORY IV - PUBLIC LIBRARY TRUSTEES 
Name Business Address and Telephone Number 
ELDRIDGE (SCOTT COUNTY) · Meets Las t Wednesday of each month except July and December. 
Ray Baetke 
John Fulton 
David McLaughlin 
Warren H. Meyer 
Mrs. James Mohr 
E. Forrest Robertson 
Mrs . Earl Se1vers 
Jack Stalder 
Mrs . orman Wiese 
ELDIN. Meets First Thursday of each month at 7:30 p.m. 
Mrs . Charles Capper, Pres . 
Mrs . Lene Ash, Sec .-Treas . 
Mrs . Kenneth Slockhus 
John Cunningham 
Mrs . Dan DeTart 
Harry Everett 
Mrs . Robert Moore 
Lyle Martin 
John TJllotson 
ELKHORN - NO REPORT 
ELKADER - Meets Second Wednesday of each month . 
Mrs. Robert Grau 
Mrs . Walter Rugland 
Mrs. Don Schmidt 
Mrs. L.J. Erhardt 
Mrs . Harold Griffth 
Mr. Tom Walch 
Mrs. E.). Reynolds 
ELLIOTT • No regular meeting s held . 
Mrs . Zearl Hallcock, Pres . 
Mrs . Dorothy Braden 
Mrs. Darrell Carlisle 
Mrs. Betty Welsch 
ELLSWORTH· No regular meetings held. 
Mrs. Hernon Peterson 
Mrs. Fred Cook 
Mrs . Blanche RJsset ter 
Mrs . Raymond Skartvelt 
Miss Esther Mansager 
ELMA • No regular meetings held . 
Carolme Rain y 
Mary Gansen 
Bernice Hammond 
Kay Harlan 
Charlotte Platte 
EMMETSBURG · NO REPORT 
54 
Home Address and Telephone Number 
RR Lon g Grove ............. . .... 319-285-9154 
RR Bettendorf ................ . .. 319-355-4333 
RR Prmceton ..... . . . ............ 319-289-5986 
RR Walcott . .......... ... . . ... . .. 319-391-5416 
RR Eldndge ................ ... . . 319-282-9794 
RR Long Grove ............. . .... 319-28E-9989 
RR New Libert y ......... . .... . . . 319-843-2663 
Buffalo .. . ............... . ....... 319-381-2361 
Stockton ....... . ... . .. . .. . . . . .. . 319-843-2631 
Elgm .... . .. . .. .. ........ .. . .... . 319-426-5388 
RR 2 .... . ... .. .. . . . ....... ... .. . 319-426-5605 
RR Elgin . . .. .. . .... . .......... .. 319-426-7126 
Elgm . .......................... . 319-426-5622 
Elgin . . .. . .... . .............. .. . . 319-426-5522 
Elgin .. ........... . ... . ...... ... . 319-426-5663 
Elgin .... . .. . .. . .. . ......... . ... . 319-426-5464 
Elgin .. ... . . ... .... .. ...... . .. . .. 319-426-5297 
Elgm .... .. ............ . ...... .. 319-426-5144 
101 Havens Dr NW . ....... .. . .. 319-245-2610 
St. Olaf ..... .. ... . .... . . . . . •... 319-783-7742 
Elkad er . . ... . ............. . . . . .. 319-783- 7738 
608 N. Mam ..... .. .. ... .. .... ... 319-245-2622 
1014 1st NW . ...... . ....... . .. . . 319-245-1236 
100 McKinely .............. . ... . 319-245-1708 
830 Davidson . ...... . ........... 319-245-1803 
Elliott .......... . ..... . .. . ... . .. . 712-767-2552 
Elliott. . .. . .... ... ... .. .. . .. . ... . 712-767-2562 
Ellwtt. . ... . ........ . .... .. .... .. 712-767-2584 
Elliott .. ................. . . . ..... 712-767-2269 
Ells worth ......... . .... . . . . .. . .. . ... . ... ... . . 
Ells worth ................. . . . ............... . 
Ellsworth ......... . .. .. .. ........ .. . . ..... . . . 
Ellsworth . .. . .. .. .... .. .................. . . . . 
Ells worth ........ . . . .. . ... .. . . ... . . ... . . ... ; . 
"' 
Elm a ......... . .......... . . . . .. . . 515-393-2502 
Elma . .. . .. . .. .. .. .. ............. 515-393-2540 
Elma .. . ..... · .. . .. . ...... ..... ... 515-393-2327 
Elma ...... . ... . ... .. ..... .. .. . .. 515-393-2320 
Elma . .. .. .. ..... .. . . ... ... .. .. . . 515-393-2165 
Term Expires 
711 176 
711/ 76 
7/1/79 
711176 
711/75 
7/1/75 
7/1/79 
7/1/79 
7/1/75 
7/79 
7/75 
7176 
7/79 
7/75 
7177 
7/79 
7176 
7177 
1974 
1979 
1976 
1977 
1978 
1975 
1980 
1976 
1980 
1980 
1978 
1978 
DIRECTORY IV - PUBLIC LIBRARY TRUSTEES 
Name 
ESSEX - Meets Las t Thursday of each month. 
John R. Liljedahl 
George J. (ohnson 
Bernice Wenstrand 
Verona Bengtson 
Jean Ryberg 
Rena Hanson 
Pauline (ohnson 
Phyllis Almquist 
Karlene Turner 
Nita Lind 
Business Address and Telephone umber 
ESTHERVILLE- Meets First Monday of each month plus one budget meeting a year . 
Mrs. Hugh Greig, Pres. . ............................................ . 
Mr. W.C. Hilburn ............................................. . 
Mrs. Marie Heidke ..•........................................... 
Mrs. Dorothy Story ............................................. . 
Mrs . Robert J. Hansen ..................•........................... 
Mrs. Hiram Leonard ............................................. . 
Mr. Marvin Soever .......................•...................... 
Mr. Curtis Dunlavey 602 1/z Central .................... 712-362-3360 
EVANSDALE- Meets Second Tuesday of each month . 
Mrs. Donald Goings, Pres. 
Mrs . Kenneth Dalen. Sec. 
Mrs. Sidney Lederman, Treas. 
Rev. Daniel Canion 
Mrs. Richard Dietrick 
Mrs. Stell Gleason 
Mrs . R.M. Fagerlind 
Mrs . Floyd Thompson 
EVERLY - o regular meetings held . 
Mrs. Oscar Rinehart, Chmn . 
Mrs . Wm. Hungate, Treas. 
Mrs . A.J. Thiessen 
Mrs. Fred Adri a n 
Mrs. Chris Krogh 
Mrs . Curtis Runkle 
Mrs. Wm. Hartmann 
FAIRBAN K - No regular meetings held. 
Earl R. Bellis, Pres. 
Rue Farnum 
Mrs. Robert Maricle 
Mrs . Elmer Lehmkuhl 
Mrs. F.F. Cowlishaw 
........ ................ . ........ 319-233-6624 
St. Paul Lutheran Ch ......•...... 319-232-7657 
FAIRFAX - Meets First Monday evening of the month. 
Mrs. David Selzer 
Vance Hall 
Mrs. (ackson DeFees 
Mrs. Richard Lehner 
Mrs. Donald R. Erger 
Mrs. Marvin Soukup 
John Vondra 
Mrs. Louis Buresh 
Mrs. Michael Hickey 
55 
Home Address and Telephone umber 
Essex ........................... 712-379-3233 
Essex ..................•........ 712-379-3229 
Essex ........................... 712-379-3149 
Essex ........................... 712-379-3634 
Essex ........................... 712-379-3187 
Essex .................•......... 712-379-3561 
Essex ........................... 712-379-3520 
Essex ............•.............. 712-379-3298 
Essex ........................... 712-379-3464 
Essex ....... ... ........... •.. ... 712-379-3154 
103 N. 8th St. ................... 712-362-5174 
933 4th Ave. N .................. 712-362-3185 
1408 3rd Ave. S .................. 712-362-4479 
302 . 6th St. ................... 712-362-4866 
W. 120 S. 2nd ................... 712-362-3750 
403 Knoll wood Dr ............... 712-362-2250 
W. 703 6th Ave. N .... ........... 712-362-3676 
21 Orchard Lane ................ 712-362-2289 
615 Grand Blvd .... .... . ........ . 319-233-1708 
1082 Central .......•. ..... .... .. 319-234-6434 
166 Brovan ...................... 319-235·7659 
741 Central ..................... 319-232-7657 
4018 Lafayette .................. 319-233-7628 
215 Laurence .................... 319-232-3144 
716 McCoy Rd ................... 319-233-2881 
133 E. End Ave .................. 319-233-0912 
Everly .. .... ................... . 712-834-2257 
Everly .... .... .. .............. .. 712-834-2353 
Everly .......................... 712-834-2729 
Everly .......................... 712-834-2321 
Everly .......................... 712-834-2466 
Everly .......................... 712-834-2630 
Everly .......................... 712-834-2391 
Fairbank . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . • . . . . . 635-2801 
Fairbank ............................ 635-2123 
Fairbank ............................ 635-2363 
Fairbank ............................ 635-2743 
Fairbank .......... ....... ...... ... .. 635-2951 
Fairfax .. ..... ..... . ... ..... . .. . . 319-846-2139 
Fairfax .......................... 319-846-2261 
Fairfax ......... . ........ .. ...... 319-846-2710 
Fairfax .......................... 319-846-2685 
Fairfax .. .. .... ... .......... .... . 319-846-2292 
Fairfax ... ............. .... . ..... 319-846-2951 
Fairfax ..... . .... . ... . ........... 319-846-2276 
Fairfax ........ . ............. .. .. 319-846-2530 
Fairfax ............... . .. .. ...... 319-846-2416 
Term Expires 
111177 
111177 
111177 
111177 
111177 
111175 
111175 
111176 
111176 
111176 
1974 
1977 
1976 
1976 
1978 
1979 
1978 
1979 
7177 
7177 
7176 
7174 
7176 
7175 
7175 
7174 
1979 
1979 
1979 
1976 
1978 
1976 
1978 
1976 
1978 
____ ___:_ ____________ -=====~ 
~-===============::z========------~-·----------
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Name Business Address and Telephone Number 
FAIRF1ELD - Meets Second Tuesday of each month except August. 
Edith jordan, Pres . 
Ben J. Taylor, Vice-Pres. 
Viola Graf, Sec. 
Margaret Gluekin, Tres . 
Swain Dooley 
Roy Simpson 
Paul a Selz 
james Nelson 
Ruth Hunt 
FARMERSBURG- No regular meetings held. 
joyce Lubbers 
joyce Kuehster 
Thelma Mathews 
Nadine Reardon 
Sue Hec k 
FARNHAMVILLE- Meets Second Wednesday of each month. 
Mrs . Lester Jorgenson, Pres. 
Mrs. Frank Beach, Sec.-Treas. 
Mrs. Harold Pierce 
Mrs. Edward Johnson 
Mrs. Henry Kai l 
FARMINGTON - No regular meetings held. 
Vern a Olson 
Effi e While 
Caline Van Seegen 
Karen Walton 
Margaret Miller 
FAYETTE - No regular meetings held. 
Archi e E. Wood, Sec.-Treas . Town Hall . ......... .... . .... . .. . ... 425-4316 
Or. Paul Pi ckett 
Marcus Baker 
Mrs. Earl Gallaher 
Mrs. joyce Dahlquist 
Earl Stanna rd 
Mrs. Howard Stranahan 
FENTON- No regular meetings held . 
Or. E.W. Ruske 
Mrs. J.R. Waite 
Mrs. Corrine Jorgensen 
Mrs. Howard Bierstedt 
Mrs. Arnold Hansen 
U.l.C .. . ........... ......... ..... .. . . 425-331 1 
FERTILE- Meets First Thursday of each month. 
Mrs. Fred Hare, Pres . 
Mrs. Max Purcell , Vice- Pres . 
Mrs. Selmer Pederson, Treas. 
Mrs. Alan Elthon , Sec . 
Mrs. Harold Ouverson 
Rev . Arnold Hedin 
56 
Home Address and Telephone Number 
107 Highland ............ . .. ... .. 515-472-4636 
304 S. Mam ... . .. ............... 515-472-3221 
1101 S. Mam ................ . ... 515-472-5361 
302 S. Court. ................. ... 515-472-2666 
1008 Sunny Lane .............. .. 515-472-2-866 
704 E. Burlington .............. .. 515-472-3604 
Rt. 2 .. . ................... . .... . 515-472-4095 
300 E. Washington ... . .. .. ...... . 515-472-2903 
406 S. Mam ........ . ............ 515-472-3842 
Farmersburg .................... 319-536-2394 
Farmersburg ..... . .... ....... .. . 319-536-2863 
Farmersburg ...... . ....... . ..... 319-536-2389 
Farmersburg ..... . .... . .. ... ... . 319-536-2779 
Farmersburg .............. ...... 319-536-2513 
Farnhamville ......... . ... .. .. ... 712-462-3478 
Farnhamville .................... 712-462-3677 
Farnhamville ........ ........ .... 712-462-3689 
Farnhamville .. ... .. ........... .. 712-462-3261 
Fdrnhamville .................... 712-462-3687 
708 Pearl. ...... .. ........... .. .. 319-878-3949 
203 s. 5th .................. . .... 319-878-3959 
308 Elm ............. . ..... .... .. 319-878-3933 
305 S. 3rd .... . ..... . ... .... ..... 319-878-3553 
201 S . Front . .. ................. . 319-878-3807 
408 W. Clark St ........... ........... 425-4154 
513 Umon St. . ......... .... ..... .... 425-3507 
404 S. Mam St. ..... ........ ........ . 425-3541 
605 S. Main St. ........ .. ... ... ...... 425-3622 
209 S. Main St. .............. ........ 425-4312 
RR ......... .. . . . . ..... . ........ ..... 425-3590 
403 W. Wat er St. ....... ........... . . 425-4324 
Fenton ....................... ............ . . . . 
Fenton ........... . ...... . ... . . . . ..... . . .. .. . . 
Fenton .............. .. .. .. ............. . .. . . . 
Lone Rock . ..... ... ...... . ........ ..-. ..... ... : . 
Fenton ............. . .... ................. ... . 
Fertile ...................... . ... 515-797-2417 
Fert il e .................. . ....... 515-797-2279 
Fert ile ........... ... ......... .. . 515-797-2669 
Fertile ................... .. ..... 515-797-2436 
Ferti le ......................... . 515-797-2267 
Fertdr ............ . .. . ... .. .... . 515-797-2459 
Term Expires 
1979 
1975 
1979 
1975 
1979 
1977 
1977 
1977 
1975 
1976 
1975 
1977 
1977 
1979 
711 178 
711176 
7/1/ 74 
711174 
711176 
711178 
711 178 
6176 
6174 
6/75 
6/74 
6176 
6/75 
DIRECTORY IV - PUBLIC LIBRARY TRUSTEES 
Name Business Address and Telephone Number 
FONDA - Meets Second Wednesday of each month. 
Mrs. Bob Ryan ....... ... ................ . .•.... 712-288-6259 
Mrs. Lester Fritz ........................... .. ................ . 
~~:: g:;~~r:s ~:r:~ey : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Mrs. Cecil Morgan ......•..........•............................ 
FONTANELLE- No regular meetings held. 
Mr. Ralph Wollenhaupt 
Mrs. Clearencc Martin 
Mrs. Gene Dodds 
Mrs. Fred Miller 
... .. ..... ........... ........... .. ... 745-3131 
FOREST CITY - Meets Second Monday in January, March, May, September, and Nov ember. 
Mrs. Tom Bartleson 
Norton Hanson 
Eric Fictz 
Marvin Jubl 
Mrs. Phyllia Gronatol 
Mrs. Elsie Osmindson 
Lyle Wignes 
Fred Smith 
Mrs. Duane Thoelke 
FORT ATKINSON- o regular meetings held. 
Mtss Valeria Herold 
Mr. Arthur Huber 
Mr. Andrew Myers 
Mr. Leroy Schultz 
Mr. James Darnell 
Rev. Stephen Kucera 
Mrs. Stan Sindelar 
Mrs. Clarence Wiest 
Mrs. Cyril Kriener 
i25' s: 'Ci~;k::::::::::::::::::::::::: '582~373'1 
106 S. 6th St. ... .. .. ...... ....... . ... 582-2450 
.............................................. 
106 S. 6th St. ........................ 582-2450 
Community School ...........•............... 
Community School ............. . ............ . 
FORT DODGE - Meets Second Wednesday of each month. 
Fred Rector ............... ........ ........ . . 515-576-3154 
Reynolds Thomas Beh Bldg ........ . ....... . ....... 515-576-2481 
Dean Nuvens KWMT Radio ....................... 955-8533 
Arnie Cole ............................... .. ............ . 
Flora Rot man .................... . ...•..... . .... .... ....... 
FORT MADISON - Meets Second Monday of each month. 
Mr. A.A. Zuber, Pres. 
Ms. Jean Alton, Vice-Pres. 
Ms. barlene Allen 
Mr. E.A. Behrens 
Ms. Barbara Easley 
Mr. Robert Griswold 
Mr. L.P. Koch 
Ms. Paula Lo1.ano 
Ms. Terry McAllister 
Public High School ........ .... .. 319-372-1862 
Credit Bureau of Ft. Md . & Lee ....... 372-7171 
i\~~~;~~~- k~d' <:;;~~~::::::::::::: ':ii9~:i72~i33'7 
Iowa State Bank ................. 319-372-1134 
Elementary Music ..........• . ... 319-372-7252 
FREDERICKSBURG- Meets Third Thursday of each month. 
Uoyd Klotz, Pres. 
Marilyn Moldenhauer, Vice-Pres. 
Ltnda Linder, Sec.-Treas. 
Mildred Eisele 
Keith Kruen 
·············································· School .......................... 515-224-3354 
School .......................... 515-224-3354 
57 
Home Address and Telephone umber 
Fonda ............•.............. 712-288-6330 
Fonda ........................... 712-288-6532 
Fonda ........................... 712-288-4461 
Fonda ............. ...... ........ 712·288-6274 
Fonda ........................... 712-288-6138 
Fontanelle ........................... 745-2121 
Fontanelle ......•.................... 745-2881 
Fontanelle ................. . ......... 745-2021 
Fontanelle ........................ . .. 745-2668 
127 Woodland Dr ....•......... . ..... 582-4989 
705 S. 14th St. ...................... 582-3731 
336 N. 6th St. ....................... 582-2482 
RR 3 ................................ 582-3270 
706 N. 7th St. ....................... 582-3003 
505 S. Clark St. ..................... 582-3420 
326 Anderson Dr ..... .. ............. . 582-3671 
306 E. Park St. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582-2979 
129 Woodland Dr .................... 582-4269 
Fort Atkmson ................... 319-534-7722 
Fort Atkinson .......... .. .•..... 319·534-7223 
Fort Atkinson ................... 319-534-7255 
Fort Atkinson ........•.......... 319-534-7522 
Fort Atkinson ................... 319-534-7343 
Fort Atkinson ................... 319-534-7298 
Fort Atkinson ................... 319-534-7273 
Fort Atkinson ................... 319-534-7766 
Fort Atkinson ................ ... 319-534-7361 
823 N. 21st. ..................... 515-576-1416 
1215 13th Ave. N ................ 515-573-4917 
1008 N 31st ..................... 515-576-3911 
112 4th St. NW .................. 515-576-2797 
1010 Wtlliams Dr ................ 515-576-5767 
8th & Ave. A ................ . ... 319-372-2158 
1 726 Ave. D ..................... 319-3 72-3276 
619 1/z Ave. G .................... 319·372·2904 
521 Ftfth St ...................... 319-372-3793 
735 Ave. E ...................... 319-372-7731 
Rt. 1 Box 351 .................... 319-372-7071 
1207 Ave. C ..................... 319-372-4645 
401 34th St. ..................... 319-372-1124 
604''' Ave. G .................... 319-372-8627 
RFD 2 ........................... 515-237-6236 
305 S. Washmgton ............... 515-237-5841 
RR 1 ............................ 515-237-6305 
411 E Ratlroad .................. 515-237-6162 
Fredericksburg .................. 515-237-6164 
Term Expire 
7/1/74 
711174 
711176 
711176 
711176 
8/74 
8176 
8176 
6176 
4177 
4174 
4176 
4176 
5175 
1978 
1978 
1976 
1974 
1974 
1976 
1978 
1976 
1974 
111177 
Jll/79 
1 1 75 
1· 1 79 
1 1 77 
~----==============~========~~-------------- - -- -- -
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Name 
GALVA- Meet s First Monday in every month. 
Leta Brown, Pres . 
Lucil e Scales, Sec. 
Mary Sorenson 
Peggy Ka lin 
Teresa Conry 
Business Address and Telephone Number 
Garden Grove - Meets Second Tuesday in April, July, October, and January. 
Mrs. Marie Lovett , Pres. 
Mrs. Marga ret Bemis, Sec.-Treas. 
Mrs. Elsie Coffey 
Mrs. Lillian jones 
Mrs . Vivan George 
Mrs. Eva Easten 
Mrs. jean McBroom 
Mrs. Hortense Barnhart 
GARNAVILLO- Meets First Thursday of each month. 
Mildred Fischer, Pres . 
Gertrude Meier, Sec. 
Margery Klecker 
Ruth Kregel 
Zelia Kuenzel 
Margaret Masuen 
Lavern Roggman 
GARNER- Meets Second Tuesday of each month except July, August , and December at 7:00p.m. 
Mrs. ).C. Mornson 
Mrs. M.F. Gre1man 
Mrs. C.W. Cropley 
Mr. Paul Fitzgerald 
Mr. Louis Weiland 
Mrs. joe Steinberg 
Mrs. Clark Pollock 
GARWIN- No regular meetings held. 
Mrs. C.L. Woods 
Mrs . R.E. Gamble 
Mrs. Ken neth Pemberton 
Mrs. Leo Heiberger 
Robert Bird 
H arold Rtdes 
Mrs. Stanley Ntederman 
GEORGE- Meets quarterly. 
Augusta Grotewold 
Epi tu Siebrmg 
Eva Fttzgealr 
Edith Mawel 
Theresa Anid 
GILMAN- NO REPORT 
245 State ............................ 923-2635 
190 E. 4 ... . .... ........... . .... _ .... 923-3533 
........................... - ..... 712-475-3377 
............ ............... ..... - 712-475-3317 
58 
Home Address and Telephone Number 
Galva ....................... .... 712-282-4786 
Galva ............. _ .. _ ...... . ... 712-282-4354 
Galva ........................... 712-282-4435 
Galva._ ................ __ ....... 712-282-4364 
Galva ........................... 712-282-4795 
Garden Grove ................... 515-443-3605 
Garden Grove . . ................ . 515-443-2275 
Graden Grove ................... 515-443-3785 
Garden Grove . ...... ... ........ . 515-282-3553 
Garden Grove ........ . . ... _ . ... . 515-282-3642 
Garden Grove ................... 515-282-3651 
Garden Grove .............. _ .... 515-282-3875 
Garden Grove ................... 515-282-3573 
Garnavdlo . _ ........... ......... 319-964-2141 
Garnavtllo .... _ . . ...... .... ..... 319-964-2257 
Garnavillo ..... . _. _ ............. 319-964-2452 
Garnavillo .. .. ......... _ ........ 319-964-2393 
Garnavillo ...................... 319-964-2159 
Garnavillo .. _ ................... 319-964-2482 
Garnavillo ........... _ ......... _ 319-964-2319 
460 Maben .......................... 923-3144 
320 Allen ........................... 923-2425 
1075 Allen .......................... 923-2127 
775 w. 8 .. ..... ........ . ...... - ..... 923-3477 
RR 1 ......... . ...... - ..... -......... 923-2990 
130 w. 8 ............................ 923-2248 
Pratrie View Apts .............. _ .... 923-2169 
Garwm ............................. 499-2189 
Garwin ..... ........... __ ...... . .... 499-2126 
Garwin ..... . .... . . _ ................ 499-2218 
Garwin ............................. 499-2041 
Garwin .. _ .......................... 499-2063 
Garwin ................. . ........... 499-2057 
Garwin ............................. 499-2452 
George ... _ ............... .... ·J ·. 712-475-3377 
George .......................... 712-4 75-3320 
George ............. . ........ _ ... 712-4 75-3356 
George ... . .... .... _ ............. 712-475-3607 
George ..... _ ............... _ . ... 712-475-3221 
Term Expires 
7174 
7175 
7179 
7179 
7175 
7174 
7174 
8/1/78 
8/1174 
8/1 /79 
8/1179 
8/1178 
611174 
8/1 /78 
1977 
1875 
1980 
1976 
1977 
- "' 
DIRECTORY IV - PUBLIC LIBRARY TRUSTEES 
Name Business Address and Telephone Number 
GILMORE CITY· Meets Last Monday of each month at 7:30p.m. 
Mrs. Gerald Dunn 
Mrs. T.M. Gleason 
Mrs. Lester Lynch 
Mrs. Robert E. Cook 
Mrs. Seevel Van Alstine 
Mr. Fred Fisher 
Mr. Gerald Anderson 
Mr. A.H. Christensen 
Mr. Ferris Malcom 
GLADBROOK· Meet s Second Wednesday of each month . 
Mrs. Elmer Kuhl, Pres. 
Mrs. Jack Jindrich, Vice-Pres. 
M1ss Hilda Claus~en, Treas 
Mrs. Roland Dahms 
Mrs. Paul Lundt 
GLE WOOD • Meets Second Monday of each month. 
L. T. Genung, Chmn. 12 N Walnut .................... 712-527-9335 
~aa:o1~~e\.so:~~es~~~~~~~~~n. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Willard Stivers 514 Sharp St. ................... 712-527-4861 
John Watson ............................................. . 
GLIDDEN • Meets every Third month, Second Monday. 
Mrs. Judy WPller, Pres. . ............................................ . 
Mrs. GenPave Honan, Vice-Pres. . ............................................ . 
Mrs. VPnona DeWees, Sec. . ............................................ . 
Robert WPakland, Treas. Rural Electric ...... .. .. ... ...... 712-657-3649 
Mrs. Alice BalcklPy . ............ .... ..••......................... 
Mrs. l\1,uv Moorhouse ............................................. . 
MPrle McCrae ......... .. .................................. . 
GOWRIE· Meets First Saturday in March and June; Last Saturday in December. 
Mrs . Max PalmPr, Pres 
Mrs. Cleo Cafferty, Treas. 
l\1rs. I. R. Roehl' 
Mrs. 1-1. Nordmann 
Mrs. DudnP C. Anderson 
Mrs. Dav1d Tjepkes 
GRAETTINGER- Meets Third Monday night in January, April , July and October. 
Mrs. Margarrt Johnson, Pres. 
Mrs. Vernp Carter, Vice-Pres. 
Mrs. Francis Warren, Sec. 
Mrs. George Frick 
Mrs. Haakon ThorPson, Treas. 
Mrs . Coy Coan 
1\lrs. Wilham Rasmussen 
GR ITO • Meets First Monday of each month . 
Gporgc Kuhk, PrPs. . ..............•................. 515-748-2223 
LordmP 1\.loorP. Sec. . ............................................ . 
Carol KoschmPder, Trpas. . ....•.........••...................... ...... . 
Charloltp Nack ................................. 515-748-2386 
59 
~ ----- ---
Home Address and Telephone Number 
311 SEC Ave ............. . ...... 515-373-6465 
112 SW 1st. ..................... 515-375-6488 
308 SW 3rd .. . .................. 515-373-6077 
307 SE CAve .................... 515-373-6132 
302 SW 3rd ..................... 515-373-6528 
206 SE ESt ...................... 515-373-6384 
104 NW 1st ..................... 515-373-6693 
208 NW 1st ..................... 515-373-6408 
108 W 1st ... .................. 515-373-6597 
Gladbrook .......................... 473-2473 
Gladbrook .......................... 473-2683 
Gladbrook ...... . ................... 473-2789 
Gladbrook .. ..... ................... 473-2490 
Gladbrook ... ... .................... 473-2383 
303 N Chestnut. ............. .... 712-527-9145 
309 N. Vine ..................... 712-527-9408 
201 Louise ...................... 712-527-4119 
601 . Walnut. .................. 712-527-9110 
607 . Hazel .................... 712-527-4564 
Glidden ......................... 712-659-3401 
Glidden ......................... 712-659-3195 
Glidden ......................... 712-659-3466 
Glidden ......................... 712-659-2220 
Glidden .................. .... ... 712-659-3442 
Glidden ......................... 712-659-3003 
Glidden ......................... 712-659-3056 
Gowrie ......................... 515-352-3647 
Gowrie ...•............ .. ....... 515-352-3765 
Gowrie ......................... 515-352-5235 
GO\\ ric ......................... 515-352-3542 
Gowrie ......................... 515-352-3150 
Gowne ......................... 515-352-3573 
Graeltmger ..................... 712-859-3547 
Graettinger ..................... 712-859-3272 
Graettinger ...... .. ............. 712-859-3750 
Graettmger ..................... 712-859-3316 
Graettinger ..................... 712-859-3267 
Graettmger ..................... 712-859-3549 
Graettinger ......•.............. 712-859-3843 
Grafton ......................... 515-748-2729 
Grafton ......................... 515-748-2285 
Grafton .... ...... ............... 515-748-2732 
Grafton ......................... 515-748-2774 
Term Expires 
711178 
711 178 
711178 
711174 
711176 
711 174 
711176 
711 176 
711174 
6130175 
6130178 
6130177 
6130177 
6130175 
6130175 
6130175 
6130179 
6130179 
6130177 
1176 
1178 
1174 
1176 
1178 
1 ' 74 
1176 
1976 
1978 
1976 
1974 
1974 
1978 
1978 
1178 
1178 
1 75 
1 77 
DIRECTORY IV- PUBLIC LIBRARY TRUSTEES 
Name Business Address and Telephone Number 
GRAND JU NCTION- Meets Third Tuesda y of each month. 
Mrs. john jacobs 
Mrs. M.F. Wetnch 
Mrs. Ben K1rby 
Mrs. Tom Oblinger 
Mr. jack Thompson 301 E. Mai n . ... .. . . . ............ 515-738-2101 
GRANGER- Meets Se cond Thursday of each month at 2:00p.m. 
Helen Wright 
jenme C. Med1c1 
Martha Hurley 
Allee Mosier 
Delores Somsky 
GREENE- Meets Last Tues day of ea ch month . 
Dale Schroeder, Pres 
Mary Burroughs 
Mary Lmgh Dralle 
Maynard Bruce 
Manette Reid 
Joyce Jaspers 
M. K. Barnes 
GREENFIELD- Meet s First Tuesday of month unless it fall s on a hol iday. 
Robert L. Mayes 
Russell P1per 
Mrs. L01s Lambi 
Mrs . Pauhne Gross 
Mrs. joyce Ray 
Larry teen bi re 
Gerald Reed 
GRIMES - No regular meetings held . 
Mrs. Mary Lou Friar, Pres . 
Ms. Mary Rittgers, Sec.-Treas . 
Mrs . Mary Lactim 
Mr. Len Daib 
Rev. Don Walsh 
Court House . . ......... . .. . ..... 515-743-2536 
242 Publi c Square . ... . .......... 515-743-2412 
113 SE ja ckson ......... . . . ...... 515-743-2624 
106 SE 6th ...................... 515-743-2131 
jet. Hw y. 92 & 25 ...... .... ..... . 515-743-9940 
General Umted Life Ins. W OM . ..... 225-2000 
Gnmes Lumber & Gram ......... 515-986-3645 
Gnmes Pres . Church ............ 515-986-3720 
GRINNELL - Meets Last Wednesday of the month. 
Mrs. Ferne Norris 810 5th Ave ...... . ......... .. ... 515-236-4384 
Mrs. Max Hill Hwy . Comm. West St. .. . .. ... ... 515-236-3014 
Mr. Beryl Wellborn Grin nell College . .. . ....... . ..... 515-236-6181 
Mr. Joseph Wall Grinnell College .... .. .. ... .... .. 515-236-6181 
Mr. Lawrence Pedersen 833 Broad .... . .................. 515-236-6506 
Mr. Newell Dav1s 4th & Broad . .. ........... ....... 515-236-3111 
Mrs. Manlyn Strovers ........... . ....... . .................... . .... . 
GRISWOLD- Meets First Tuesday of each month. 
Mrs . orene Dugga n 
Mrs . julia Wallis 
Mrs. Vi Woldruff 
Mrs. Grace Dean 
Mrs. Mary Keeny 
. . . . .............. ... . . ... .... . .. 712-778-2212 
60 
Home Address and Telephone Number 
306 13th St. . .... ... .... . ... . .... 515-738-5194 
Grand junctwn .............. ... . 515-738-5036 
404 9th St. ..... . ............. ... 515-738-5036 
135 Sunset Dr . .. .. . .. .. ....... .. 515-738-2156 
607 Hagar East ...... .. . . . ....... 515-738-2375 
Gra nger . . ... . ...... ... .. ... .... . . . .. 999-2261 
Granger ... ..... .. ..... .. . .. ... .... .. 999-2271 
Granger ............................. 999-2070 
Granger .. .. . .. ...... .... .. .. . ....... 999-2957 
Granger ..... ..... .. . . . .. .. .......... 999-2200 
Greene . ............. . . .......... 515-823-4248 
GrePne ..... . . . .. . ............... 515-823-5340 
GreenP ............... ... . ....... 515-823-5348 
Greene . .. , ......... ... . ... . . .... 515-823-5695 
Greene ................ . . . .. .. ... 515-823-4457 
Greene . ..... ... ... ... . .......... 515-823-4342 
Grpene ... . .... . . .. ..... . . . . ..... 515-823-4225 
410 N 1st .......... ... ..... . . . .. 515-743-2022 
306 SE 5th ...... . ....... . ...... . 515-743-6175 
310 SW jackso n ...... . .......... 515-743-2906 
120 SW jackson .......... . ...... 515-743-6162 
402 SE 6th . ... . ..... . ..... . ..... 515-743-8303 
509 SW Mills ..... . .............. 515-743-2505 
310 SE Lmn . . .. ...... .. . . ... .... 515-743-2335 
308 N. Main .. .... .. ........ . . .. . 515-986-3755 
400 Trail R1dge Rd ........... .. .. 515-986-3191 
717 S. 3rd ....... . ... . ...... .. ... 515-986-3061 
205 N. C1rcle Dr .. .. ........ . .... 515-986-3602 
412 S. 3rd . . .. . . .. ... ........ .... 515-986-3720 
1402 4th Ave .... ...... ....... . .. 515-236-4675 
814 Center . .. . ............. .. .. . 515-236-3015 
1420 9th Ave. Ln ................. 515-236-6323 
1409 Broad ........ .. .... ........ 515-236-4677 
6 CollegP Park Rd .. ....... ... . ... 515-236-36?4 
1810 Man or Dr ... . .. .......... . 515-236-6937 
808 Hig h .............. .. .. .. .... 515-236-5554 
211 7th St. ..... . •.... .......... . 712-778-2290 
701 North St. ... .. ............... 712-778-4175 
400 7th St. . . ...... ... .... ...... . 712-778-2114 
503 2nd St. .. . ............ . ...... 712-778-4233 
616 2nd St. ... . ... ............. . . 712-778-2450 
Term Expires 
7/1/75 
1976 
1976 
1977 
1977 
1177 
1176 
1176 
1178 
1177 
1978 
1978 
1976 
1976 
1974 
1974 
1974 
1974 
1976 
1974 
1976 
1976 
1976 
1974 
1979 
1979 
1977 
1977 
1975 
711177 
711177 
711177 
7/1/73 holdover 
7/1/73 holdover 
7/1/75 
7/1/ 75 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
t. 
DIRECTORY IV - PUBLIC LIBRARY TRUSTEES 
Name Business Address and Telephone umber 
GRU DY CENTER - Meet s Second Monda y of each month . 
Mrs. Isabelle Wilson, Pres. . ............. ... .... . ....................... . 
Troy Anderson 601 GAve .................... , .. 319-824-5231 
Mrs. Jean Evans .............. . .................. . ........... . 
Mrs. Nancy Dolmage, Sec. . ........................................... . . 
Mrs. Lois Feller 
Wilham Halbach 
Wendell Holmes 
626 GAve ....................... 319-824-5416 
701 GAve ....................... 319-824-5424 
GUTHRIE CENTER- Meets Last Saturday of each month in the library at 2:00 p.m. 
C.K. Baisch let, Chmn. . ................................ 515-747-2231 
Mrs. Betta Woodman ....... , ........................ . 515-747-3198 
Mrs. Fred Tucker 
Mrs. john Garrett 
ClydP Hunt 
GUTIE BURG - Meet s Fourth Tuesday of each month. 
Kay E. Oegn aw, Pres. 
Mrs. Charles Millhain, Sec. 
Mr. David Willig 
Mrs. Ed P. Kellogg 
Mrs. Morgan Nederluser 
HAMBURG - Meets First Thursday of each month. 
Edna Martin, Pres. 
Robert Agnew, Sec.-Treas. 
Sheila Sjuhn 
Howard Wenger 
Franklin Rash 
Carolyn Zanker 
Dorothy Fender 
Rev. Frank Johnke 
1101 Main ...................... 712-382-1105 
1104 Argyle ..................... 712-382-1034 
311 H St. ........................ 712-382-1421 
HAMPTO - Meets First Tuesday of each month at 4:00 p.m. 
Mrs. Marvm 0. Rodemeyer 
Mrs. Robert Butson 
Mrs. Gordon Rouse 
Mrs. H.S. Cooley 
Mr. K.G. Dilly 
Mr. Raymond P. Drew 
Mrs. ).E. Foster 
ll"lr. LE. Swartz 
Mr. Ralph Thompson 
HA LO TOW - Meets quarterly. 
MargarPt Amberg 
Golde Kisner 
Gladys F1eld 
Darleen Kaasa 
507 4 Ave. SE . .. ................ 515-456-2261 
9 First St. SW ................... 515-456-2555 
101 12 Ave. W ................. 515-456-4600 
112 1st W .......... . .......... 515-456-3616 
HARCOURT- Meets Fourth Monday night every other month . 
Mrs. Eleanor Larson 
Mrs. Mel Eliason 
Mrs. Ken Selander 
Mrs. Roger Peterson 
Mrs. Bob Gross 
61 
Home Address and Telephone Number 
1009 EAve .................... .. 319-824-6628 
302 6th St. ...................... 319-824-6111 
1009 H Ave ...................... 319-824-6451 
801 12th St. ..................... 319-824-5571 
1209 5th St. ..................... 319-824-5832 
703 12th St. ..................... 319-824-6606 
307 N. 8th St. ................... 515-747-3667 
402 Prairie ...............•...... 515-747-3049 
307 N. 7th St. ................... 515-747-3349 
RR 2 ............................ 515-747-2704 
506 Brown ...................... 515-747-3620 
422 S. 1st St. ......... . ........ . . 319-252-1803 
910 River Park Lane ............. 319-252-1982 
510 S . Bluff ..................... 319-252-1125 
922 N. 2nd St. ................... 319-252-1519 
201 Skyline Dr ................... 319-252-2344 
1201 Argyle ..................... 712-382-2376 
1310 Argyle ..................... 712-382-1700 
1610 Argyle ..................... 712-382-1508 
100 D St ......................... 712-382-2410 
1104 Argyle ..................... 712-382-1024 
2011 Park St.. ................... 712-382-1681 
2003 Bluff St. ................... 712-382-1717 
900 ESt. .............. . ......... 712-382-1612 
903 Second Ave. SE . ............ 515-456-3477 
RR 1 Geneva .................... 515-458-8884 
703 3rd Ave. SE ................. 515-456-4667 
32 Wmdsor Blvd ..... .. ........ . . 515-456-4584 
1030 Glendale Dr ................ 515-456-2751 
303 2nd SE ...................... 515-456-3136 
720 First Ave. SE ................ 515-456-3461 
308 Third Ave. NE .............. 515-456-3748 
1720 Federal . ....... ..... ..... 515-456-4185 
Hanlontown ......................... 896-3313 
Hanlontown ................................. . 
Hanlontown · ............................... .. 
Hanlontown .............•........... 896-3849 
Harcourt ............................ 354-5358 
Harcourt ............................ 354-5416 
Gowrie ............................. 352-3368 
Harcourt ..........•................. 879-2738 
Harcourt ............................ 354-5277 
Term Expires 
6130174 
6/30/74 
6/30175 
41 178 
41 176 
6/30/78 
7174 
7174 
7176 
7176 
7176 
1977 
1977 
1975 
1977 
1979 
1975 
1979 
1975 
1979 
1973 to 1975 
1973 to 1975 
1973 to 1975 
1973 to 1975 
1973 to 1975 
~~~~========~~======~~====~------------~--------- - --
DIRECTORY IV - PUBLIC LIBRARY TRUSTEES 
Name Business Address and Telephone Number 
HARLAN - Meets Second Monday of January, April , July, and October. 
Mrs. Leo Mores. Pres . 
Mrs. Don Mathiasen, Vice-Pres. 
Mrs. Robert Ross , Sec. 
Harold j . Kelley 
Mrs. Dave Boett ger 
Clay Pauley 
C.W. Ri chards 
Gene Sornson 
Mrs. H. jack Christensen 
······· ··· ····· ·· ·· · ·· · ······ ···· · ········ .... 1009 7th ........ .. . .. . ... . ...... 712-755-2126 
81 1· s~·ld·~;~: : :: :::::::: :::: : :: :: '7i2~755~3i 3'5 
Laurel School .. .. ............... 712-755-5049 
610 Market ... . ..... . ............ 712-755-5400 
HARTLEY - Meets Second Thursday of every month. 
Mrs. Wm. Vezina, Pres .......... .. ... . ....... .. ... . .... 712-728-2223 
Mrs. Edwin Zinn, Vice-Pres . . ..... . ................ . ......... 712-728-265 0 
Mrs. O.H. Steinmetz, Sec.-Treas. . .. .... . ... ......... ... .... ........ .... . . .... . 
Mrs. Paul Hunt 
Mrs. jim Colhng ........ .. .. . . ... ................ 712-728-2660 
HAVELOCK- Meets First Monday of month, six months a year . No Trustees Report 
HAWARDEN - Meets on a convenient da y during Second week of the month. 
joe Reinders , Pres. . .. .............................. 712-552-2391 
Mrs. Vesta Tilgner . .. ......................... . . . .. 712-552-1205 
Mrs. Vi Iverson ...... .. . .. ... . .. . ............... 712-552-1454 
Mr. Arlen Dt>Zeeuw .. . ............. .. ............... 712-552-2323 
Mrs. Laura Young .............. . ........ . .... . .. . ........ . . ... . 
Mary Aldri ch, Sec. . . .. ... .... ..... . .. . ... . . . , .. ..... ... . ....... . 
HAWKEYE- Meets First Friday each month . 
Frances Graham , Sec. 
Helen Walsh, Pres 
Mildred Aspinwall 
Vera Wilhs 
M.C. Robinson, Treas. 
HEDRICK - NO REPORT 
HIAWATHA- Meets Last Tuesday of the month, except month of December. 
Mrs. Vayla Wadlington , Pres. 
Mrs. joseph Moore, Vice-Pres . 
Mrs. Ri chard Semebroth , Sec. 
Mrs. Delbert Paulsen 
HJLLBORO - No regular meetings held. 
Mrs. Kathrin Hi xso n 
Mrs. Evelyn Chruch 
Mrs. Ruth Shelman 
Mrs. Virginia Endensby 
Mrs. Roberta Boitscha 
HOLSTEIN - Meets First Monday of every month. 
Mrs. Elanor Sosenean, Pres. 
Mrs. Ethel Stubbs 
Mrs. Celia Forristal 
Mrs. Doris Pett>rsen, Sec. 
Mr. Leonard Degan 
Mr. Wyman Lunbaugh 
62 
Home Address and Telephone Number 
1411 Grand ..................... 712-755-2130 
1103 16th ................. . ..... 712-755-2823 
RFD 1. . ................ .. . ...... 712-755-2679 
1210 Durant .. . .. ... .. ..... .. . ... 712-755-3244 
RFD 1 ................... .. ..... . 712-755-3290 
1307 Baldwin ............... . ... 712-755-2318 
1012 Willow ..................... 712-755-5891 
1418 Baldwin .. ......... ........ 712-755-2341 
1003 Maplecrest Dr . .. . .. ........ 712-755-2893 
500 1st St. SE .... . .............. 712-728-2866 
230 W. Mapl e ............. .... .. 712-728-2994 
511 Elm .................. ....... 712-728-2425 
481 1st St. SW . .......... .... .. . 712-728-3032 
750 1st St. SE ..... . ............. 712-728-2014 
1227 9th St. . . . . . .... . .. ......... 712-552-2121 
1301 14th Pl. ... ...... .... . .. . . . 712-552-2459 
1421 Ave. L ....... .. .... ...... . . 712-552-2676 
1405 Ave. N .... .. . . ............. 712-552-1629 
1505 Central ...... . .......... ... 712-552-1384 
Hawke ye .. ..... ... ... . ....... . .. 319-427-5506 
Hawkeye . ....................... 319-427-3212 
Hawkeye ..... . ... .... ........... 319-427-3418 
Hawkeye .. .................. . ... 319-427-5525 
Hawke ye ...... ..... ..... .. . .... . 319-427-3264 
301 Clark St. .. .... . .. . ... . .. .... 319-393-1188 
211 CAve . ...................... 319-393-1191 
308 7th Ave ...... . ... ........ ... 319-393-2706 
216 13th Ave ......... . .......... 319-393-2895 
Hillsboro . ....... .. .. .... ..... ..... .. 253-3843 
Hill sboro ...................... -:' .. ... 25 3-3960 
Hill sboro ..... .. ........ . . .. .... ..... 253-3285 
Hill sboro .............. .. .... ...... .. 253-3240 
Hillsboro ..... . . . . ....... .. . ... ...... 253-3645 
510 E. 2nd St. . . .... . ........... . ... . 368-4717 
107 W. Harr ison ..................... 368-2317 
505 S . Kiel .. . ............ . ......... . 368-4820 
RFD 2 . . .... . .. . ........... .. ........ 368-4688 
RFD 2 .. ........... . .......... .. .. . .. 368-4497 
518 E. Harnson ....... .. . . ... . ...... 368-2126 
Term Expires 
1979 
1975 
1975 
1978 
1978 
1975 
1977 
1977 
1978 
12/31 /75 
12131 177 
12/31 /75 
12/31/77 
12/31 /79 
6177 
6179 
6/75 
6/79 
8/74 
8/74 
8/75 
8/75 
8/75 
a me 
HOPKINTO 
Jennie Win ch 
Loretta Joser.h 
Marion Tay or 
Barbara Gearhart 
Gladrs Hirington 
Haze Blanchard 
Business Address and Telephone umber 
o regular meetings held. 
HUBBARD - Meets Second Wednesday of the month. 
Marilyn Meyeraan 
Doris Kadolph 
Margarete Willmore 
Carole Daughton 
David Clime Oscar Meyer Co ......•.......... 515-864-2220 
H DSO - Meets quarterly, Third Monday of the month . 
Mrs. Kent Pellett 
Mrs. Norman Crossley 
Mrs. Mary Bixby 
Mr. John A. Holmes 
Mr. Horace Hegg 
Mrs. Robert Mastain 
Mrs. Gene Taylon 
Mrs. Cecil Holmes, Sec. 
Mr. George Strayer 
HULL - o regular meetings held . 
Lucas Dekoster, Pres 
Bessie Brunsting, Sec.-Treas. 
Greta Waanders 
Norman Vanderark 
Doris Kraai 
................................. 712-439-2511 
HUMBOLDT- Meets First Monday of each month. 
Mrs. Don Dickey. Pres. 
Dr. D.C. Whittlesey, Vice-Pres. 
Mary Vonderhaar, Sec. 
Mrs. Clark Lane, Jr. 
Romaine Lee 
HUMESTO o regular meetings held. 
Mrs. Daryl Gardner, Pres. 
Mrs. Wayne Hutchinson, Vice-Pres. 
Mrs. Harry Marks, Treas. 
Miss Helen Richard, Sec.-Treas. 
Mrs. Angie Mitchell 
Mrs. Mel Latham 
Mrs. Marvin Parr 
10 S. Taft ...................... . 515-332-2950 
16M. Taft ...................... 515-332-1142 
609 Sumner Ave ................. 515-332-3136 
HU LEY - Meets Third Tuesday of each month, at 7:30 p.m. 
Mrs. Tom Paulson, Pres. 
Mrs. Willard Meeker. Sec.-Treas. 
Mr. Tom Hilzhusen 
Mr. Don Brl'ndeland 
Mrs. Sara Steel 
63 
Home Address and Telephone umber 
Hopkinton ......................... . 
Hopkinton .. . ...... .. ............. . . 
~~~t:~:~~ :: ::::::::::::: ::: :::::::: 
Hopkinton ................. ........ . 
Hopkinton .............•............ 
926-2625 
926-2126 
926-2294 
926-2912 
926-2720 
926-2425 
Hubbard ........................ 515-864-3594 
RR Hubbard ........... ...... ... 515-864-3525 
Hubbard ........................ 515-864-2247 
Hubbard ........................ 515-864-2776 
Hubbard ........................ 515-864-2453 
115 Washington ..................... 825-3321 
103 Eldora Rd ....................... 825-4479 
315 Washington ........•............ 825-3521 
205 Country View ................... 825-4484 
111 Sunny Circle .................... 825-3801 
6003 Eldora Rd ...................... 825-3560 
443 2nd Waterloo .................... 825-3876 
104 I efferson ....................•... 825-3653 
456 Hwy 58 ......................... 825-3875 
Hull ............................ 712-439-1192 
Hull ............................ 712-439-2785 
Hull ............................ 712-439-2591 
Hull ............................ 712-439-2039 
Hull ............................ 712-439-2164 
110 1/z 4th s ...................... 515-332-2642 
407 N. Taft. ..................... 515-332-2739 
212 2nd N ....................... 515-332-1931 
102 Taft N ...................... 515-332-1845 
227 Sumner Dr .................. 515-332-3838 
416 S. Front St. ................. 515-877-2511 
727 . Front St. ................. 515-877-2611 
116 Spring St. ................... 515-877-2241 
218 S. Front St. ................. 515-877-3871 
602 Spring St. ................... 515-877-6196 
200 Gerry Porter St. ............. 515-877-4101 
415 Winter St. ................... 515-877-3031 
505 Preston Dr ................... 515-597-2315 
310 . Main Ave ................. 515-597-2968 
308 E. 5th St. .................... 515-597-2993 
304 . 4th Ave .................. 515-597-2342 
314 N. Main Ave ................. 515-597-2921 
Term Expires 
411174 
411175 
411178 
4/1/76 
411177 
6175 
6179 
6179 
6177 
6177 
1977 
1975 
1977 
1974 
1979 
1979 
1975 
7175 
7/79 
7177 
7179 
7177 
1974 
1974 
1974 
1977 
1975 
1977 
1975 
7179 
7179 
7177 
7177 
7175 
~-----===~========~========~-------------- - - -
DIRECTORY IV - PUBLIC LIBRARY TRUSTEES 
Name Bus iness Address and Telephone Number 
IDA GROVE- Meets First Thursday of each month. 
Jim Brehm, Pres . 
Clara Bekman, Sec. 
Marje Clutter 
Harriet Witters 
Ed Bigelow 
Frances Heffron 
Anne Elias 
I DEPENDENCE - Meets every month but December-Fourth Wednesday at 7:3 0 p.m. 
Wilh am J. Farber Middle School Hwy 20 W ........ 319-334-2118 
Mrs. Ralph Farris ....... .................. ..... ......... ...... . 
Mrs. james Kelley 123 2nd Ave NE ......... . ...... . 319-334-2246 
Albert Kimler 207 2nd Ave. NE .... . ........... 319-334-3498 
~~~~r~~J. ~\1~Kie : :: ::: : : : :: : : : :: : : : : :: ::: ::: : :: : : :: : :: :: :: :: : : 
Daryl Roberts 110 3rd Ave. NE ................. 319-334-4833 
Mrs. Chester Rosauer 213 1st E ........................ 319-334-3363 
Dr. L.G. Schrader - 219'/, 1st E ....................... 319-334-3421 
INDIANOLA - Meets First Tuesday of each month. 
Arthur Eady ................................. 515-961-6278 
Edd McKee . .... ...... ............................... ... . 
Mrs. Don Beck .................... .. .............. .... .... . . 
Mrs. Norman Thomas .. . .......................................... . 
Mrs. K.M. Madden ........... . ................. ... .... ......... . 
james Kennedy . . .. .... ..... ................. ..... ....... ... . 
Mrs . Richard Tmder ... . ......................................... . 
INWOOD - Mee ts Last Tuesday of January, April, July, and October at 7:3 0 p.m. 
Mrs. H.A. Henrickson, Pres . 
Mrs. john Bahnson, Sec. 
Mrs. Harry White 
Mrs . August Piersma, Ass't Lib . 
Mrs. Kenneth Dowdey 
Mrs. O.W. Tunell 
Mrs. Herman Moen 
IONIA-
Mr. Neil Hughes 
Mrs. E.W. Diesburg 
Father joseph Heineman 
Mr. Ri chard Dvorak 
Mrs. james Albrecht 
IOWA CITY- Meets Third Thursday of each month . 
Mrs. Warren Buchan 
Mrs. Linda Bywater 
Dr. Arthur Canter 
Robert Downer 
Ron ald Farber 
David Kirleman 
Mrs. Louane Newsome 
Mrs. Suzanne Richerson 
Mrs. Marilyn Trumpp 
Univ. Hospital ............ .. .. . . 319-353-3533 
Hearde n, Sieppel, Downer, Nayes ... .. 338-9222 
...................... . .... . ..... 319-338-9423 
Umvers ity ............. , ....... . 319-353-5637 
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Home Address and Telephone Number 
504 Mornmgside ................ 712-364-2521 
602 1/, Washington Ave ........... 712-364-2706 
RFD 1 ............... ......... ... 712-364-2079 
RFD I .. . .............. .... .. .... 712-364-2151 
400 Moorehead .................. 712-364-3810 
611 Circle Dr .................... 712-364-2742 
504 Burns ....................... 712-364-2449 
300 2nd Ave. SW ................ 319-334-2400 
215 6th Ave. NW ................ 319-334-3142 
611 2nd St. SW .... . ............. 319-334-4757 
1100 3rd St. NE ............. .... 319-334-4700 
302 4th Ave. SW ....... .. ....... 319-334-3456 
404 7th St. SW .................. 319-334-3378 
312 11th Ave. NE ... . ............ 319-334-2343 
703 4th Ave. SW ................ 319-334-2736 
514 5th Ave . SW ................ 319-334-2486 
208 N 8 ......................... 515-961-4307 
421 W. Lincoln ...... . ....... ... 515-961-5739 
408 E. Salem .................... 515-961-4908 
1209 N C ....................... . 515-961-2247 
602 W. Salem ........... ........ 515-961-5147 
410 S. 3rd ....................... 515-961-2405 
610 W. Ashland ................. 515-961-4188 
Inwood ......................... 712-753-4837 
Inwood ......................... 712-753-4828 
Inwood ......................... 712-753-4864 
In wood ... . ..................... 712-753-4717 
Inwood ............... ... ..... . . 712 -753-4943 
Inwood ................ . . . ...... 712-753-4473 
Inwood .......... . ....... ...... 712-753-4427 
Ionia ........................................ . 
Ionia ........................ . ............... . 
Ioma ...... . ................. . .......... . . . .. . 
Ioma ... ... .. . .. . . ..... ..... .... ........... .. . 
Ionia ............ . .............. . ...... . ..... . 
605 Whiting Ave ... ............ .. 319-351-3495 
2501 Potamac Dr ....... ...... .... 319-337-4663 
30 Broolefield Dr ................. 319-338-1217 
126 Potomac Dr .......... . .... . .. 319-338-1493 
12 Mt. Vernon Dr . ........... ... . 319-351-1093 
2916 Cornell Ave ...... . . . ....... 319-351-4484 
127 Ferson Ave .................. 319-338-2428 
331 Lucon Dr ................... . 319-351-8297 
1617 College Ct. Pl. . ............. 319-338-1945 
Term Expires 
1979 
1975 
1979 
1977 
1979 
1975 
1978 
1978 
1977 
711174 
711 176 
711174 
711178 
711178 
711174 
711176 
1975 
1975 
1976 
1976 
1975 
1976 
1974 
711177 
711175 
711175 
711177 
7/1/ 79 
7/1/ 79 
7/1/79 
711177 
7/1/75 
DIRECTORY IV - PUBLIC LIBRARY TRUSTEES 
Name Business Address and Telephone Number 
IOWA FALLS- Meets First Wednesday of each mon th (except Augus t) at 8:00 p.m. 
Mrs. Fosler Mason. Chmn. 
Mr. Keith Schwebke. Vice-Pres . 
Mrs. Don Henrich, Sec.-Treas . 
Mrs. Donald Ruioh 
Mr. C. John Campbell 
Mrs . James Lindsay 
Mr. David Felland 
JAMAICA- o regular meetings held . 
Mrs. John Crabb 
Mrs. Dee Krueger 
Mrs. Ward Murphy 
Mrs. Lebren Fox 
Mrs. Betty Kelly 
JANESVILLE- Hold 12 meetings a year. 
Katheri ne Herzag, Chm n . 
Mildred Mitchell 
Viola Kafron 
Sa ndra Piper 
c·a·~pb~I·I · S~p.ply c~:: : : ::::: : : :: ·515:548:2587 
E:ii;~~·.-,h· c~~·~ : ·c:~il~g~·: :: : : : : : ·5i5:64a:46i ·1 
JEFFERSON -Meets Thursday of first month of each quarter. 
Mrs. Harry Goe tt sch, Pres . 
Mrs. C. Evere t t Watts, Sec. 
V. J. Phi llips 
Dr. R.A. Telleen 
Donald R. Benson 
JESUP- No regular meetings held . 
Mrs. Ma rdene Marq uart 
Mrs . Alice Jo nes 
Mrs . Helen Schnoehel 
Mrs. Alvi n Durae 
Mr. Pat Sepp 
Mr. Pau l Humeston 
Mr. Michael Fros t 
. .. ... .. .. . . ... .... . . . ... . .. ..... 515-386-2052 
. . .... . ... . .. .. . . .. . ..... . ....... 515-386-3013 
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Home Address and Telephone Number 
R 1 Alden . .. .. . .. . ... . .... . .. . .. 515-468-9026 
611 Fremcnt St. ... . .. . • . .... . . .. 515-468-9152 
1018 1st Ave. N ... . . .. . .. . .. .... 515-468-4000 
1209 Woodland Ave .. . ... . ....... 515-468-9296 
410 Weyrauch Rd . . .. .. . .. . .. . . . . 515·468-9639 
W. Silcam .... . .. .... .... ... .. . .. 515-468-3624 
515 Mam St. .... .. ... . .. ..• . . . .. 515-468-4467 
Jamaica .. .. . . . .. ... . . ... . . .. . .. . 515-429-3334 
Bagly .. .. . . .... . ..... ... ....... . 515-427-5780 
Jamaica .. . .... .. ... .. . ... • .. . .. . 515-429-3363 jamaica . ... . . . .. . . . . .. . .. .. .. .. . 515-429-3426 amaica . . . .. .... . ..... . . . .. .. .. . ........... . . 
Janesville ... . .... . .. • .. .. . . ..... 319-987-2752 
Janesville .. . ... .. ... ... . .. ...... 319-987-2698 
Janesville . .. ... ... ...... . .. . . . .. 319-987-2647 
Janesville ......... .. .. .. . .. .. . .. 319-987-2604 
704 S . Wilson . .. .. .... . . .... ... . 515-386-2845 
307 E. Park ... . ....... ..... . . . . . 515-386-3345 
400 W. Lmcolnway . . ......... . . . 515-386-3820 
McDuffy Dr .. ... . . .. . .. .... .. . .. 515-386-3326 
R 1 Box 24 . ...... ... .... . ... . ... 515-386-3536 
1174 Amsworth .. . ...... . ...• . .. 319-827-1816 
535 Purly . . .... . . .. ..... .. .. . ... 319-827-1430 
435 4th St. .. . . . .. . .... .... .. . ... 319-827-1064 
114 Hawley ... .. . .. .... . .... . . . . 319-827-1340 
1225 5th St. . .. ... . ...... .. .. . ... 319-827-1180 
235 Hawley .. ... .... ....... ..... 319-827-1013 
1145 Hawley .... . .... . . . ... ... . . 319-827-6192 
Term Expires 
1978 
1974 
1976 
1974 
1978 
1976 
1974 
1978 
1977 
1975 
1977 
1973 
1974 
1974 
1977 
1975 
1976 
1976 
1976 
1976 
1975 
1975 
1977 
1977 
---·----------------------------~============~ 
,, 
Name Business Address and Telephone Number 
JEWELL. NO TRUSTEES REPORT 
JOICE· Meets Third Monday of January, March, May, July, September, and November. 
Mrs. Roy Chri stianson , Pres . 
Mrs. James Malloy, Vice-Pres. 
Mrs. Emerson Evans. Sec. 
Mr. Richard Slatterm , Treas. 
Mrs. Mildred Dahlley 
Mrs. Homer Evans 
Orin Kittleson 
KALONA - Meets quarterly, Second Monday in January, April, July, and October. 
Mrs. Lowell Strtckler 
Mrs. Fay Boone 
Mrs. Ivan All 
Mrs. Catherine Walker · 
Mr. R. Oyer 
Mr. Tracy Anderson 
Mr. H.V. Beck 
. ... . .... ... . .. . . . .. . ... . . . . . . .. . 319-656-2241 
... .... . .. .. .... .. . . . . . ..... . .... 319-656-2227 
KANAWHA - Meets Second Tuesday of each month. 
Edward Engstrom. Chmn . 
Miss Evelena Maland 
Dr. L. L. Henning 
Mrs . Leland Anderson 
Mrs. Robert May 
.. . . ...... . .... . ...... . ... ... . . .. 515-762-3232 
KENSETT- Meets Second Monday in each month at 7:00 p.m. 
Mrs. Norns Mtdlang, Pres. 
Francis Ruggess, Vice-Pres. 
Mrs . Hardine Tenold , Sec. 
Mrs. Gena Bratrud, Historian 
Otto Ostby 
KEOKUK - Meets Third Monday of each month. 
Mrs. Buell Smtih 
Mr. john W. Marion 
Mrs. j.H Kriebel. Jr. 
Mr. Wilham T albot, Chmn. 
Mrs. Jenkins Kiedaisch 
Mr. Chester Hanlin 
Mr. Harold Johnston 
Mr. Carrol J. Risser 
Mr. james Huiskamp 
1016 Main St. . ... . . .. ... .. ..... . 319-524-8300 
U.S. Post Office . . . . . .. ...... ... . 319-524-3286 
K.e.~k~k· M;~;c.ip·a·l· B~;dg~· : : ::: : :: '319:524:278·1 
KEOSAUQUA- Meets Second Tuesday of each month. 
Mrs. J.T. Morrell, Pres . 
Mrs. A.!. Heald. Vice-Pres. 
Mrs. O.C. Mtlliams , Sec. 
Arthur T. Ovres, Trras . 
Gary Glover 
. . ... . ... .... .. . .. .. ...... .. ... . . 319-293-3183 
. . . .. . .. .... ... . .... .. .... ... . .. . 319-293-3794 
..... ...... ............. . .... .... 319-293-3191 
66 
Home Address and Telephone Number 
Jotce .. . ... ....... ... .. .. . . .. .. .. 515-588-3322 
joice ..... .. . .. . . . . ..... ... .. ... . 515-588-3556 
joice .... ...... . .... . . .... . . .. ... 515-588-3563 
Joi ce ..... . .... . . . . . ... . . . . . . . ... 515-588-3321 
joice ... . . . .... . .. .. ... . . . ...... . 515-588-3547 
Joi ce . ... . .. ... . . .. .. .. .. ........ 515-588-3450 
joice .. . ....... . . . ... ...... . . . . . . 515-588-3441 
Kalona . ....... . . . .. . ......... . .. 319-656-2745 
Kalona .. . .. ... . .. . . .. ..... .. ... . 319-656-2745 
Kalona .... . .... . ... ... . ...... . . . 319-656-2929 
Kalona ... . .. . . . .. ... . ......... .. 319-656-2620 
Kalona . . . . .. .. . .. ... . .. ... .. .... 319-656-2348 
Kalona . . .. . .. . .. . . .... ... ... . . . . 319-656-2535 
Kalona ... ..... .. . . . .. . . .... . . . .. 319-656-2933 
Kanawha 
Kanawha 
Kanawha 
Kanawha 
Kanawha 
515-762-3742 
515-762-3393 
515-762-3642 
515-762-3425 
515-762-3225 
Kensett ... . ..... .. . . ....... . .... 515-845-2411 
Kensett . . ......... . .... . .. .. .... 515-845-2211 
Kensett . .. . .... . . ... ... ... .. ... . 515-845-2259 
Kensett . ... . . . . .. . . .. .. . .. . ... . . 515-845-2364 
Kensett ......... . .. . .. . ......... 515-845-2453 
719 Grand Ave . . . . .............. 319-524-1771 
208 Morgan St. ..... .. . .. .. .... .. 319-524-3199 
Middle Rd .. . . .. .. .. .. .. .. ... .. .. 319-524-6290 
226 High St. . .... ....... .. ...... . 319-524-3286 
Hazelhurst Circle ........ .. .. .... 319-524-2615 
1409 Des Moines St. .. . ... ... ... . 319-524-9909 
2505 Middle Rd . .. . ... . ... . ..... . 319-524-3436 
1016 Morgan St. . . . . ...... ...... . 319-524-1960 
1111 Grand Ave . ...... .... ...... 319-524-2191 
Keosauqua . .. . .. ..... .. . . .. . . .. . 319-293-3149 
Keosauqua .... . .. ... . . ... .. .. ... 319-293-3136 
Keosauqua .. . ..... . .... . .... . . . . 319·293-3146 
Keosauqua .. ... . . . . . . .. . . .. ..... 319-293-3338 
Keosauqua ... . . .. . . .. .. .. . .. .... 319-293-3729 
Term Expires 
1975 
1976 
1977 
1979 
1974 
1975 
1978 
12175 
12/77 
12/77 
12179 
12175 
12177 
12/79 
11177 
3/75 
11/75 
11/77 
11 /75 
7/1/75 
711 176 
711177 
711 177 
711 177 
711175 
7/1/75 
711 176 
711176 
1979 
1975 
1977 
1977 
1979 
a me Business Address and Telephone umber 
KEOTA- Meets every 3 months. 
Mrs. Logan Schreckengasl 
Mrs. H.W. Staller 
Mrs. Valburga White 
Mrs. lames Mallison 
Mrs. l<eilh Herr 
Mrs. Ronald Dill 
Mrs. William Werning 
Mrs. Wayne Zehr 
Mrs. Leo Malley 
KEYSTO E - Meets Third Wednesday of January, April , July, and October. 
jack Fellment, Pres. 
Claudia Eldridge. Vice-Pres. 
Ruth Allers. Sec. 
Bob Roese 
Pat Brady 
Carole lunge 
Walda Roque! 
KIMB LLTO 0 T RUSTEES REPORT 
KI GSLEY - Meets Fourth Tuesday night of each month. 
Dr. Charles Hamm 
William Creasy 
Mrs. Marcene Gale 
Mrs. Dale Becher 
Mrs. Floyd Phelps 
Mrs. Herb Mechaelson 
Mrs. WarrPn Hobb 
KLEMME - o regular meetings held . 
Pat Alberts 
Ann Anderson 
712-378-2921 
712-378-3611 
Dr. H.T. Bosworth 
E.A. Gerardi 
Velma Lau 
...... . ..... .. .. . .•..... . .. .• ... . 515-587-2340 
Esther Scott , Sec. 
Gladys Wessels. Chmn. 
BPverly Thorson, Lib.-Treas. 
K 0 VILLE - Meets Second Monday of each month. 
Dr. P.W. Whittenberg, Pres. . ........... . .................... . ........... . 
Carroll Johnson 113 E. Marian .... . .... . . . ....... 515-84 2-3156 
William Harden ... .. .. . .... . ......... . .... . .... . 515-84 2- 2316 
~hf~P~cB~lf : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Grace Dixon ... . ... . .... .. .... . ...... .. ......•............ 
Mary Gaff . ......... . ........ .. ... . . ... ............. .. . . 
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Home Address and Telephone umber 
Keota .... . ......... . . .... ... .. . . 515-636-2364 
Keota ... ...... . .. ... .. . . . . . . ... . 515-636-2341 
Keota .. . ... . ... . .. . .. . .... . . .. .. 515-636-2161 
Keota . .... ... ... ... . ... .. . .. . ... 515-636-3440 
Keota .. . .. .. . ... . •. . . ... ... . . . .. 515-636-3037 
Keota . . . .... . ....... ...... .. . ... 515-636-3184 
Keota . .. . .• . . . ... .. . .. . .... . ... . 515-636-3861 
Keota . . . . ... .. . . . ... ... . . .. . .... 515-636-3819 
Keota .... . .. ... .... ....... . . ... . 515-636-3104 
Keystone . ... . ...... . . ... . . ... .. . 319-442-3783 
Keystone .... . ........... . . .. . . . . 319-442-3441 
Keystone ............... .. ...... . 319-442-3540 
Keystone ..... . .. . .......... . .... 319-442-3758 
Keystone ......... . ... ... .. .. . .. . 319-442-4448 
Keystone .... . . . ... . ..... .. ..... . 319-442-3697 
Keystone ... . . ... ... .. ... . .. .. .. . 319-442-3453 
Kingsley . ....... .. ......... . .... 712-378-2671 
Kingsley . ... . .. . .......... . .. . .. 712-378-2181 
Kingsley .. .... . ................ . 712-378-2941 
Kingsley . ..... .. ..... . ... ... .. .. 712-378-8631 
Kingsley . .. . ................ . ... 712-378-6481 
King~ey .................. . .... . 712-378-6181 
Kmgsley . ... . ..... . ............. 712-378-8881 
Klemme . . . .. . ........ . ... . . . .... 515-587-2196 
Klemme ......................... 515-587-2636 
Klemme . ... . ... . ............. . .. 515-587-2423 
Klemme ... . ... . . .. . . ... .. .. .. . . . 515-587-2261 
Klemme ................ . ... . .... 515-587-2229 
Klemme ..... . ...........• . .. . ... 515-587-2377 
Klemme . .. ... . ....•.... .. .. .. . . . 515-587-2662 
Klemme .. ... . .. . .... . .. . . . .. . ... 515-587-2146 
217 S. 2nd .......... . ........... 515-842-3227 
314 Washington ....... . . .. . . .... 515-842-4528 
109 E. Campetme ..... . . . ........ 515-842-3776 
611 E. Main . . ................... 515-842-3328 
1413 W. Hoberd . . . .............. 515-842-4389 
210 W. Montgomery . . .. . . ...... . 515-842-5030 
506 W. Main ......... . ....... . . . 515-842-2324 
Term Expires 
1974 
1979 
1977 
1974 
1975 
1979 
1975 
12131180 
12131176 
12131176 
12131178 
12131 180 
12/31 /78 
12131 176 
Name Business Address and Telephone Number 
LAKE CITY - Meets First Tuesday of each month 2:30 p.m. at Library Reference Room. 
Mrs. Willi am Good year , Pres. 
Mrs. Will iam Owens 
Mrs. Max Elder 
Mrs . M.W. johnston 
Mrs. H.B. McConkey 
Mrs. A. Farley 
Mrs. Dale Awt ry 
Mrs . Blanche Hobart 
Mrs. Irene Hobart 
LAKE MILLS - Meets Second Tuesday of the month. 
Mrs. SelmerGundersod 
Mrs. Norman Marthinson 
Mrs. Martine Lande 
Mrs. C.L. Syrerson 
Mrs. Ed Kingland 
LAKE PARK- Meets First Monday of each month. 
Cindy Krout 
judy Burns 
Wanda Goodell 
Lil y Stolenberg 
Wilham McCauley 
Carol johnson 
LAKE VIEW - Meets First Wednesday of each month. 
Mrs. Ka th yrn Blink 
Mrs. Mary Ferguson 
Mrs. Lois Redenbaugh 
Mrs. Evanne Deur 
Mrs. Margaret Diers! 
Mrs. Ethelyn Kolbe 
Mrs . Truma n Reida 
LAKOTA- Regular meetings are held once a year, others are especially called meetings. 
Mrs. Allton Anderson, Pres . 
Mrs . Roy Schultz. Sec. 
Miss Viola Huettner 
Mrs. H.H. Murray 
Mrs. Denm s Mueller 
Mr. W.E. Ley 
Mr. Marvin Aus tin 
Mrs. Rex Larson 
Mr. Ernes t Nie lson 
Mr. Robert Hamilton 
LAMONI - Meets first Wednesday of each month 7:30 p.m. , except July and August. 
Ell ie Closson, Pres. . .......... . ................................. . 
Doroth y Edwards, Sec. Lamom Co mm . Sc hoo l ........... 515-784-33 51 
Eldeen Church, Treas. . .. . ........... . ........ . ........... . ..... · . . · 
joAn n Bridge .... . ............... . .... . . . .... . ..... . ...... . 
Bermece Ga met . ...... . ........ .. . . ...... . ... . .............. . 
68 
Home Address and Telephone Number 
Lake Cit y .. . .. . .. .. .. . ... . ...... 71 2-464-7403 
Lake City ........ . . . .... .. .... . . 712-464-7695 
Lake Cit y ....... . ... .. ..... ..... 712-464-3303 
Lake City ...... . ... . ..... . ...... 712-464-3264 
Lake City ... . . ............. .. ... 712-464-7418 
Lake City . .. .... . . .. . . ... .... . . . 712-464-3607 
Lake City .............. .. . . .. ... 712-464-3498 
Lake Cit y ...... . .... . . . .. .... .. . 712-464-3214 
Lake City .. .. . .. . .... .. .. . .... . . 712-464-7677 
220 '12 W. Main . .. . .... . .. . .. . . .. .. .. . 592-2202 
103 S . Lake ... . ......... .. .. . . . ... . . 592-3384 
209 S. Harrison .. .. .... . . . . . ..... . .. 592-2571 
208 S. Harrison . . ... .... . ... . . . ..... 592-3101 
206 N. 1st Ave . E ............. ...... . 592-1721 
Lake Park . ........... . ...... .... 712-832-3184 
Lake Park .... . .. . . . . .. . .. . . . . . .. 712-832-3698 
Lake Park .... . ...... . . .. . . . . . .. . 712-832-3368 
Lake Park . ..... . ..... .. ......... 712-832-3506 
Lake Park ............ . .......... 712-832-3335 
Lake Park . .. .. ... . . . . ... . .. ... . . 712-832-3426 
223 Broughton Blvd . ... . .. . .... . . 712-657-2155 
615 High St. . .. . .. . .... . . ........ 712-657-2345 
309 Cres cent Dr . . . . .. .. .. . ....... 712-657-8720 
104 Vine St. ....... . . .. .. ... .. ... 712-657-2559 
208 3rd St. . . .. ... .. . . . . .. ... . . . . 712-657-2159 
504 Ash ..... . .. . ...... . ... . .. . .. 712-657-2483 
312 3rd St. .. . ...... . .. .. .. . .... . 712-657-2157 
Lakota .. . .. . ... . ....... . . .. .. . . . 515-886-2377 
Lakota ... ....... . . . .... . .. . ... . . 515-886-2412 
Lakota . . .... .. . . . . .. . . . ......... 515-886-2424 
Lakota .... . .... . ...... . .. . ... . . . 515-886-2330 
Lakota ..... .... . . .. .... . . . ..... . 515-886-2598 
Lakota ..... . ............ . ....... 515-886-2249 
Lakota ..... .. . ... ....... . . .. ... . 515-886-2257 
Lakota ..... . .... . ... . .... . ...... 515-886-2419 
La kota ..... . .. . . . ......... .. .... 515-886-2205 
Lakota . . .. ...... . ............... 515-886-2533 
8 13 E. Main . . .............. . .... 515-784-6292 
627 W. Main . . . . .... . ... . ... . ... 515 -784-6481 
408 S. Stat e ...... . .... .. . . ...... 515-784-3305 
624 W. Mam . . . .. . ..... ... ...... 515-784-6459 
218 S. Sil ve r ........... . ........ 515-784-3378 
Term Expires 
1974 
1976 
1976 
1977 
1977 
1977 
1975 
1974 
1975 
12/31/75 
12/31179 
12/31/ 75 
12131177 
1975 
1975 
1975 
1975 
1977 
1977 
1979 
1979 
1977 
1975 
711178 
7/1/ 74 
711176 
711178 
711176 
a me 
LAMO T - o regular meetings held. 
Lee C. Bowden, Chmn. 
Mrs. Alice Parker, Sec. 
Mrs. Velma Cowles 
Mrs. R.C. Stewart 
Mr. Claude Jenks 
Mr. James Smith 
Business Address and Telephone umber 
Starmont Comm. H1gh Sch . . .. .. . 319-933-2219 
.............................................. 
Farmers State Bank ............. 319-924-2241 
LANSING - Meets Last monday night of each month. 
Mrs. Rut h Wilson, Pres. 
Mrs. Margaret Anderson, Sec.-Treas. 
Mrs. Ella Smith 
Harold Engledorn 
Robert Kious 
LA PORTE CITY - Meets First Wednesday of each month. 
Mrs. Ruth Redman, Chmn. 
Mrs. lvon Johannsen, Sec. 
Mrs. Max 'raylor 
Mrs. R.G. Evans 
Mrs. R.C. Estep 
Mrs. M.C. Gill 
LARCHWOOD - o regular meetings held. 
Mrs. Carl Selken. Pres . 
Mrs. Herbert B. Roemen, Treas. 
Mrs. Milton Rockhill , non-club mem .......... . . . .. .. ............................. . 
Mr. Floyd Grutedwold 
LAURE S - Meets Second Tuesday of month except July or August. 
Joe Halterman, Pres. School Supt. ........ . .. . ................... . . 
Mrs. Harry Pit luck. Sec.-Treas. . ...... ... •.. ... ... .. . .. .. .. ... .. . . . .. .... .. .. 
Mrs. Frances 0 . Hakes ............................................. . 
Miss Mattie Kreul ................... . .. . ... . .. . ............ .. . . 
Mrs. Ronald Harms ........ , ... . ............... .. .............. . . 
Mrs. Ronald Cowan ............................................. . 
Mr. Darrell Gleson ....... . ......... .. ... .. .....•......... . ...... 
Mr. Glenn Kees 320 W. Main . . ............... . ....... . ...... . 
Mr. Earl Dwyer ................................ . 
LAWLER - Meets Last Monday of month when necessary. 
Mrs. Margaret Blazek. Pres . 
Mrs. Jean Timlin, Vice-Pres. 
Mrs. Bernice Ohm , Sec.-Treas. 
Miss Alice Costigan 
Mrs. Lu Murray 
LEDYW RD - Meets Fourth Thursda y of each month. 
Rev. Vicor Vriesen. Pres. 
Roger Thompson 
Mrs. Bernard Reilly 
515-888-2805 
515-888-2025 
Mrs. Harold Herzog ................................. 515-888-2325 
Mrs. Glenn Burtis 
Mrs Marvin Lloyd 
John Kramersm!'I!'r 
69 
Home Address and Telephone Number 
Box 163 ......... .. ........... ... 319-924-2652 
Lamont ......... .... ............ 319-924-2608 
Lamont . .. .. ........ ... ......... 319-924-2654 
Lamont ...... . .. ..... .... . .•. .. . 319-924-2751 
Lamont . ... . . . . .. ... ... . ........ 319-924-2278 
Lansing ........... . ............. 319-533-4713 
Lansing . .. ... .. ...... . .......... 319-533-4658 
Lansing ......................... 319-533-4775 
Lansing ......................... 319-533-4536 
Lansing ... ... . . .... . .. ...... .... 319-533-4183 
605 Sycamore ... .... ...... .. .... 319-342-2845 
306 Maple ...... .... . . ........... 319-342-2960 
606 Locust .............. .. .... .. 319-342-3193 
1004 Hillcrest ................... 319-342-3070 
900 Pine ........................ 319-342-2015 
603 Main ... ... ..... ............. 319-342-2269 
Larchwood ...................... 712-477-2448 
Larchwood ... . .................. 712-477-2982 
Larchwood ......... . ......... . .. 712-477-2769 
Larchwood ...................... 712-477-2248 
303 Elm . ............... ... ...... 712-845-4608 
307 E. Main ........... . . .. ...... 712-845-4345 
301 Veterans Rd ..... ... ......... 712-845-4530 
130 . 2 ............... . ......... 712-845-2447 
318 W. Garfield ..... . ........... 712-845-2161 
523 W. School ................ ... 712-845-2341 
207 E. Arthur ......... .. .. .. .... 712-845-4563 
302 S. 3rd ................ . ...... 712-845-4371 
413 Nelson .. . ............. . ..... 712-845-4369 
Lawler .......................... 515-238-3672 
Lawler ................... . ...... 515-238-3194 
Lawler .......................... 515-238-3453 
Lawler ....... . .................. 515-238-2462 
Lawler .......................... 515-238-3574 
L!'dyard ......................... 515-888-2215 
Ledyard ......................... 515-888-2793 
Ledyard ......................... 515-888-251 4 
Ledyard ......................... 515-888-2484 
Ledyard ......................... 515-888-2041 
L!'dyard ......................... 515-888-2761 
L!'dyard ......................... 515-888-2163 
Term Expi res 
11174 
11174 
11174 
11174 
11174 
1976 
1976 
1979 
1975 
1976 
1180 
1180 
1175 
1175 
1175 
1177 
1177 
1175 
1180 
1174 
1174 
1174 
1 175 
1 75 
1974 
1974 
1974 
1975 
1975 
Name 
LEHIGH - No regular meetings held. 
Mrs. Kathryn S tewart 
Mrs. Betty Sch rodPr 
Francts Franklt n 
LEMARS - Meets First T uesday of each month . 
Ms. MarJ Roseberry 
Dr. jerry Ih rke 
Ms Maxtne Pt tts 
Mr. Oscar Fnstad 
M& Betty Wells 
Dr. Robert Drenn en 
Ms. Va lda Embree 
LENOX - Meets First Monday of each month. 
Mrs. Pau ltne Mtll er , PrPS. 
Mrs. Vera Roll . Vice-Pres. 
Mrs. Ra lph Zabe l. Sec.-Treas. 
Mrs. O. D. Tyler 
Mrs. R. A. Walter 
Mrs. E.W. T yler 
Mrs. Haro ld Ca rey 
Business Address and Tel ephone Number 
120 1st S t NW .................. 712-546-4183 
111 Central Ave. NW ............ 712-546-7811 
25 2nd Ave. NW ... . .... .. ..... . . 712-546-4607 
West mar Coll ege ................ 712-546-7081 
LEON - Meets Fourth Tuesday of each month at 7:30, except July and August. 
Mrs. Thomas R. Viner. Pres. 
Mrs. Donald B. Horn . Vi ce- Pres. 
Mrs. Ohn Rt ppey 
Mrs. Fra nk Slade 
Dr. K.R. Brown 
Don Brown 
Robert Fult on 
Freda Ha milt on 
Mrs. Ma ry Dobson 
LETTS - NO REPORT. 
LEWIS - NO REPORT. 
................................. 515-4 46-4523 
. ................ . ..... . ......... 515-446-44 23 
....... . ......................... 515-446-41 72 
...... . ... .. ..................... 515-446-414 3 
LIME SPRINGS - Meets Las t Monday evening in one month of year. No regula r meetings . 
Mrs. R.K. Eva ns 
Mrs. Carl Cassidy 
Mrs. Willi a m jones 
Mrs. Harla n Stevenson 
Mrs. Pau l Hampt on 
Mrs R. KennPt h Jones 
LI NDEN- No regular mee tin gs held. 
Mrs Frank Wrich, Chmn. 
Mrs. Robert Wassen. Sec.-Treas. 
Mrs. NyiP Wasson 
Mr. Roger Htl l 
Mrs . Es tae r Alden 
Mrs Wtll ard Madren 
LINN GROV E- NO REPORT 
70 
Home Address and Telephone Number 
Lehigh .............................. 359-2232 
t~g: ~g : ::::: : : :: : :: :: :: :: : :: : :: ::::: ~~~:~~~~ 
530 1s t Ave. sw .......... .. ..... 712-546-5031 
Greenwood Rd ...... . .. . . . .. . .... 712-546-7150 
32 6th S t. SW ................... 712-546-494 7 
5 5th St. SE .........•.. . ........ 712-546- 5858 
311 4th Ave. SE ............. . ... 712-546-6373 
RFD 2 . . .......... .. ............. 712-546-6862 
926 3rd Ave. SE .. . .............. 712-546-4844 
308 N. Main ... . .......... .. ..... 515-3 33-2217 
302 N. Walnu t ................... 515-333-2517 
100 W. Ka nsa s .................. 515-333-2964 
512 W. Ohio ..................... 515-333-2713 
104 W. Ka nsas ........ . .... . .... 51 5-333-4341 
408 W. Templ e .................. 515-333- 2918 
303 N. Brooks ............. . .... 515-333-2378 
11 Ben low Dr .................... 515-446-4589 
402 N. Church ....... . ........... 515 -44 6-4448 
1101/z E. 85h ..... . . . .... . .... .. .. 515-446-6493 
103 N. Mill . .... . ....... . ... . . . .. 515-446-6211 
106 E. 4th St. .. .. ......... . ...... 515-446-4398 
910 N. S chool . . ......... . ....... 515-446-4670 
810 N. S chool .... . .............. 515-446-4683 
406 N. Church ....... . . .. ........ 515-446-4760 
907 N. S chool ...... . ...... ... . . . 515-446-6619 
Lim e Springs .................... 319-566-2335 
Lime Springs .................... 319-566-2275 
Ltme Spnngs . . .................. 319-566-44 74 
Ltm e Springs . . .......... . ...... . 319-566-2864 
Ltme Spri ngs .......... . ......... 319-566- 2819 
Lime Sprtngs ...... . ............ . 319-566-2335 
Ltnden .......................... 515-744-2394 
Redfield ......................... 515-833-2606 
Ltnden ............ .. ..... . ...... 51 5-744-26 75 
Redfi eld .................. . ..... . 515-744-2387 
Lmden ...... .. . . ... .. ..... . ..... 515-744- 2563 
Linden . . .. .. ........ . .... .. ..... 515-744-2168 
Term Expires 
1977 
1979 
1977 
1975 
1975 
1975 
1979 
711178 
711177 
7/1/78 
7/1/78 
7111 78 
711176 
7/1/76 
12/3 1/75 
12/31/75 
12/31 /7 5 
12/3 1/ 75 
12/31 /75 
12/31 / 75 
12/31175 
12/31/75 
12/31/75 
7174 
1176 
7174 
11/74 
7/74 
7/75 
arne Business Address and Telephone Number 
LISBO - Meets Third Monday in January and June. 
Mrs. Stuart Franks, Pres. 
Mrs. Charles Campbell , Sec. 
Mr. Richard Cardee ... . .... . .. ... .. .. .. ... . . . . .... .. 319-455-2106 
Mr. Lee Rhoads 
Mrs. Rtchard R.adl, Sr. 
Mrs. Virgil Peters 
Miss Martha Nosier 
LITTLE ROCK- Meets January 16, March 20, May 15, July 17, September 18, and ovember 20. 
Mrs. Pete Beokhaut 
Mrs. Flora Dammer 
Mrs. Robert Mayder 
Mrs. Ellis McShannon 
Mrs. Verlyn Veninga 
LITTLEPORT - Meets Third Wednesday of each month. 
Mrs. Elmer Ashline 
Mrs. William Rifle 
Mrs. Harry Rifle 
Mrs. Mary Lily 
Mrs. Clarence Kuehl 
Mrs. Eugene Gould 
LIVERMORE- Meets First Wednesday of each month. 
Miss Florence Attwan 
Miss Karl Boessler 
Mrs . Louis Behrenek 
Mrs. Fred Hentz 
Mrs. Don Malkmors 
Mrs. Guy Raney 
Mrs. Roy Sholmon 
LOGA - Meets Third Tuesday of January, April, July, and October. 
Francis Gochenour 315 E. 6th .............. . ........ 712-644-3100 
Clinton Keay 306 E. 6th .. . .................... 71 2-644-2831 
Mrs. W.J. Schumacher . . . . . . .. . . ...... .. .. . .. .. ...... . ............. . 
Mrs. Martin Deakins 130 W. 4th . ..................... 712-644-2400 
Mrs. Robert Harvey Jr . 403 E. 6th ............... . ... . ... 712-644-2280 
LOHRVILLE - Meets Second Monday of each month at 7:30 p.m. 
Richard Heath 
Marie Taiber 
Helen Lohr 
Alice Heal y 
Eva Early 
Pat Cogley 
Sonja Kerns 
LOST ATIO 
....... . .... . . .. .. .. ........ . . . .. 712-465-3405 
. . .. .... .. .•.......... . ... .. . .. .. 712-465-2405 
0 REPORT 
71 
Home Address and Telephone umber 
Lisbon . . .... . ... . .... . ....... ... 319-455-2621 
Lisbon .... ..... .. ... ... ... .. ... . 319-455-2027 
Lisbon ... ....... . . ... .. • .. . . . ... 319-455-2167 
Lisbon . ............. . . . ...... . .. 319-455-2178 
Lisbon . ............. . . . .... .. ... 319-455-2227 
Lisbon ........ .. ................ 319-455-2877 
Lisbon ....... . ...... ... .. . .. . . . . 319-455-2161 
Little Rock ... ........ .. ... .. .. .. ... . 479-2612 
Little Rock ....... .. .... ........ ... . . 479-2453 
Little Rock .. . ... . .. ..... . . . ... . ... .. 479-2763 
Little Rock . .. .......... . . . .. .. ... .. . 479-2496 
Little Rock ... . ..... . ... .. ....... . ... 479-2618 
Littleport ........... . .. . .. . ..... 319-245-2291 
Elkport . .. ................... . .. 319-245-2147 
Elkport . .. .. . . ... .. . ... . .. .. . ... 319-245-2508 
Littleport . ...... . ........ . . .. ... 319-245-1506 
Littleport . . ........ . .......... .. 319-245-2513 
Edgewood . .... .. ............ .. .. 319-255-2515 
Livermore .. . .... .. .............. 515-379-1636 
Livermore . . ..... .... . ....... .... 515-379-1780 
Livermore . .. . ... . .. . ... .. ..... . . 515-379-1569 
Livermore .................. . . . .. 515-379-1218 
Livermore ... . . . .... . ............ 515-379-1792 
Livermore ... .. .. . .... . ..... .. ... 515-379-1642 
Livermore . . ........... ... ....... 515-379-1118 
214 W. 9th St. .............. . .... 712-644-2006 
314 W. 4th St. .......... . .. .. .... 712-644-2632 
215 N. 4th Ave ..... . ............ 712-644-2929 
524 W. 4th St. ................... 712-644-3084 
122 W. 4th Ave ........ . ..... . ... 712-644-2069 
Lorhvill e ................•..... . . 712-465-4405 
Lorhville ........................ 712-465-2485 
Lorhville . .... .. ........ . . . .... . . 71 2-465-3375 
Lorhville .................... .. . . 712-465-3385 
Lorhville ...... .. . . .. . ........... 712-465-4755 
Lorhville ..... . . . ......... . ..... . 712-465-4765 
Lorhville .... ... ................. 712-465-3181 
Term Expires 
1974 
1976 
1978 
1976 
1974 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1979 
1977 
1977 
1977 
1975 
7 t74 
7174 
7176 
7176 
7176 
7 t76 
7 78 
Name Business Address and Telephone Number 
LU VERNE - Meets Fourth Thursday of every thrid month. 
Mrs. Carlene Naffzinger 
Mrs. Lavone Mallory 
Mrs. Harnet Schulz 
Mrs. Rose Patterson 
Mrs. Dora Marty 
Mrs. Della Elbert 
Mrs. Eunice Blake 
Ms. Emma Krause 
Mrs. Eleanor Kubly 
MC GREGOR - Meets Second Wednesday of each month at 7:30 p.m. in library. 
Mrs. L.P. Bi ckel, Vice-Chmn . 
Mr. P.S. Duff, Invest. Cons!!. 
Mr. Alvin Franz 
Mrs. Fred Huebsch , Chmn. 
Mrs. Michael Carroll 
Mrs. james Teaser, Treas. 
Mrs. Esten Williams , Sec . 
... .......... . ...... . ............ 319-873-3658 
MADRID - Meets Third Monday of every month. 
Guy Lamb, Pres. 
Florinne Lucas 
Mary Smith 
Donna Ostberg 
Louise Wade 
MALLARD - Meets First Monday of each month. 
Mrs. Paul Bierie, Pres . 
Mrs. June Haugh , Sec. 
Mrs. jack Frahling 
Mrs. Betty Schutz 
Mrs. Margaret Weller 
Miss Mary jo Dawson 
MALVERN - Meets First Monday of the month at 1:30 p.m. 
Mrs. josephine Pontow 
Mrs. Sara Aistrope 
Mrs. Nancy Mulholland 
Mrs. Vera Smith 
Mr. Tom Gidley 
Mr. Bob Campbell 
Mrs. Janelle Zanders 
MANCHESTER - Meets Second Friday of each month at 9:30. 
Mrs. K.L. Coltman, Pres. 
Mr. Eugene Pratt , Vi ce-Pres. 
Mrs. Robert Bryant , Sec. 
Mrs. Willard Hawker 
Mrs. Ken Pettit 
Mrs . J.E. Tyrrell 
Mr. Martin Prehn 
Mr. Sam Blondin 
Mr. Leonard Strasburg 
72 
Home Address and Telephone Number 
LuVerne .... ... .... ... ......... . . ... 882-3497 
LuVerne ............................ 882-3389 
LuVerne ... . ... ... .................. '882-3595 
LuVerne ... . ... .. ... ... ............. 882-3341 
LuVerne ............................ 882-3612 
LuVerne ............................ 882-3574 
LuVerne .... ... .... .. .. .... ......... 882-3322 
LuVerne . .... ..... . ... .............. 882-3340 
LuVerne ............................ 882-3328 
315 4th St. ...................... 319-873-3715 
Red Wing, Minn ............. . ... 612-388-3535 
1123 W. Main ................... 319-873-2379 
217 Ann St. ..................... 319-873-3450 
RR McGregor ................... 319-873-2153 
McGregor ....................... 319-873-3612 
314 Prospect .................. . . 319-873-3395 
205 E. 2nd ...................... 515-795-3259 
103 S . Union ................. . . . 515-795-3613 
414 w. 4th ........ ... . .......... 515-795-3992 
RFD 2 ....... . . . ......... ...... .. 515-795-3709 
227 S. Main .... .. . . ............. 515-795-3543 
Mallard ......................... 712-425-3417 
Mallard ......................... 712-425-3568 
Mallard ...... ......... .... . . . ... 712-425-3427 
Mallard . .. .......... .. ... . ...... 712-425-3457 
Mallard ... ... .. .... ............. 712-425-3432 
Mallard ......................... 712-425-3230 
701 Main St ................ ..... 712-624-8375 
97 Main St ... . ...... .. .......... 712-624-8130 
909 Marion ...................... 712-624-8649 
507 Lincoln .. . ................ .. 712-624-8102 
1010 Marion .................... 712-624-8660 
204 E. 5th ........... . ........... 712-624-8220 
1209 Main St. ...... .... ......... 712-624-8188 
304 S. Wayn e .... ......... ... ... .... 927-491 J' 
919 Doctor St. ...... ... .. . . .. ........ 927-3235 
207 E. Delaware . .. .. .... l ....... . . .. 927-3213 
510 E. Howard .. ......... .. .... . .. .. 927-2483 
404 N. Franklin . ................. . . . 927-3613 
412 N. Franklin ..................... 927-2131 
908 Sherman Ave ....... ..... ........ 927-3913 
133 Circle Dr .................... .... 927-4389 
840 N. Franklin .................. ... 927-2656 
Term Expires 
1974 
1978 
1974 
1974 
1976 
1978 
1979 
1978 
1976 
1974 
1978 
1974 
1978 
1976 
1978 
1976 
7/79 
7175 
7175 
7177 
7/79 
a rne Business Address and Telephone umber 
MANILLA • NO REPORT 
MANLY • Meets Second Monday evening of June, September, December, and March. 
Mrs. Martha Murphy ............................................. . 
Mrs. Helen Podendorf .....................................•....•... 
Mrs. Loretta Thompson ............................................. . 
~art~-ickir~~~ir:'a~krker :::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::: :: 
Daniel Hazlett, Pres. . ................•............................ 
Gladys Bogue, Treas. . .. . ......................................... . 
~i\~e~ej~Afl~~ier ::::::::::::::::::::::::::::::: ::::: :::::::::: 
MANNING. Meets Second Monday, every other month. (Plus any special mee tings that may be needed.) 
Mrs. Mary Stangl . . ........................................... . 
Mrs. Sue Puck •.........•................................... 
Mrs. Millicent Wiese ........................... . ................. . 
Mr. Gene Martens ........... . ..................... 712-653·2251 
Mr. jtm Miller ............................................. . 
MANSO • Meets Second Thursday of every month. 
Mrs. Rosalyn Van Asma, Pres. 
Mrs. Harold Zooh, Sec.-Treas. 
Ethel Anderson 
Em M. Trzyrila 
Mrs. jessP Egli 
MA PLETON • NO REPORT 
931 Main ...... . ................. 712-469·3534 
MAQUOK ETA· Meets Third Friday of each month. 
Jerry Maples. Pres. 
Mrs. Nancy Gran, Vice-Pres. 
Mrs. Mardonna Ricbeal, Sec.· Treas. 
Lester Meyer 
Laverne Roberg 
Mrs. Regma Sagers 
Mrs. Kenneth Skelly 
Mrs. Helen Stewart 
Dean Tilton 
MARA THO • No regular meetings held. 
Fred Okerberg, Pres.· Treas. 
Cliff Bentley 
Joe Herzenach 
Ms. Norris Alney 
Ms. Ken Waldstein, Sec. 
Ms. Florme Hartley 
Ms. LeRoy Lind 
MARBLE ROCK • o regular meetings held. 
Madge Ewald 
Arnold Haller 
Leon Marsh 
Carol Hearn 
Connie Eden 
Deana Mae Stone 
Noreen Srautt 
jackson State Bank . . ......... . .. 319·652·2487 
R.i~ h~~-1-&. o'a'l~h~·~: 'r)~~i ::::::::: '319:652:381; 
................................. 319-652·4963 
T's Sigh t & Sound ............... 319·652·44 31 
..................................... 289-2351 
73 
Home Address and Telephone umber 
124 W. North .................... 515·454·2662 
304 W. Elmore ................... 515-454·2858 
310 W. Harris ................... 515-454-2725 
223 W. Walnut .................. 515-454-2403 
226 E. Walnut ................... 515-454·2158 
127 W. North .................... 515·454·2558 
132 W. Harris .............. .. ... 515-454-2603 
417 N. Grant .................... 515-454-2135 
23 Circle Terrace ................ 515-454-2601 
321 3rd ......................... 712-653-1243 
1101 Independence Rd ........... 712-653·0101 
RFD ............................ 712-653-4228 
421 1st .......................... 712-653-6962 
517 Ann St. ..................... 712-653-944 2 
932 15th St. ..................... 712-469-3564 
Mason ..............•........... 712-469·3623 
634 12th Ave .................... 712·469·3724 
1021 10 Dr ....................... 712-469·2159 
Gillmore City ................... 712·359-2486 
517 S. Fourth St. ................ 319-652-3215 
407 Thomas Ave ................. 319-652-3315 
408 W. Platt St. ................. 319·652-4146 
301 jones St. .................... 319-652-2554 
408 S. Second St. ................ 319-652-4455 
1001 W. Summit St. ............. 319-652-2323 
814 W. Summit St. .............. 319-652·2868 
RR 1 ............................ 319-652-4513 
203 Thomas Ave ......•....•..... 319-562-3467 
Marathon ........................... 289·2261 
Marathon ........................... 289-2156 
Marathon ........................... 289-2356 
Marathon .............•............. 289-2381 
Marathon ........................... 289-2801 
Marathon ........................... 289-2236 
Marathon ........................... 289·2246 
Marble Rock .................... 515-397·2658 
Marble Rock .................... 515·397-2665 
Marble Rock .................... 515-397-2605 
Marble Rock ............•....... 515-397-4452 
Marble Rock .......•............ 515-397-2264 
Marble Rock .................... 515-397-2554 
Rockford ........................ 515-397-4487 
Term Expires 
7174 
7174 
7174 
7176 
7176 
7176 
7178 
7178 
7178 
1974 
1974 
1975 
1975 
1975 
1/75 
1180 
1176 
1/80 
1176 
711176 
711178 
711178 
711174 
711176 
711174 
711176 
711178 
711174 
1 174 
1174 
1/74 
1176 
1178 
1178 
Name Business Address and Telephone Number 
MARCUS - Meets First Monday of each month at 7:30 p.m. 
Mrs. Don Steffen 
Mrs. Ray Ntemann 
Mrs. L.P. Fttzgera ld 
Mrs. Cl ara Olson 
Mrs. Howard johnson 
Mrs. Melvi n Dorr 
Mrs. Delores Bus 
MARENGO- Meets Las t Monday evening of each month. 
Dick Brown, Pres 
Tom Wtlson 
jim Smith 
Iva Swtff. Treas. 
Vivian Harrison, Sec. 
Vivian Watt s 
Dorothy Fry 
Irene Schindler 
Ferne Halverson 
Tru Value Hardware . .. ... . .... . 319-642-393 2 
Valley High School ..... . .... . .. . 319-642-3132 
S & W Import .... . ..... . .... . ... 319-642-5696 
Harrison Funeral Home ...... .... 319-642-5413 
Benton Comm. School ...... . ...... . .. . .. . . .. . 
MARION- Meets First Monday of each quarter , special meetings a re sometimes called . 
Russell Ha nsPn . . ...... .. .. .. ... .. .. . . . . . ... . .. . 319-395-2559 
George Glass ... . . .. .... . . .. . . ....... . . . .. . .. . 319-393-3610 
Mrs. Pa trick Riley .... .. . ... ... . .. . .. . .... .. .... . ... . .......... . 
john Fowler .. . ...... . . . .......... . ..... . .. . . 319-377-1852 
Wilham J. Kanak ... .. . . ..... . . . . . ... . ..... . ...... 319-366-0731 
Mrs. Ri cha rd Anderson . . .. . .. . .... .. .... . . . . ... .. . . . . .. . .... . . . .... . 
Mrs . Ra ymond Kinche loe .. . . . . .... . . ... .... ... . . . . .. . . ... 319-377-7373 
Mrs. T.J. Dav1s ... .. .. . ...... . ... . ... .. . .... .. . . , ........... . 
Robert Ra nsom .... . ....... ...... .. ..... . .... .. . 319-377-1587 
MARSHALL TOWN - NO TRUSTEES REPORT 
MASON CITY - Meets Third Tuesday of every month. 
Richard D. Casey, Pres . . .... . . . . . ..... . . .. . . . , , . . ... . .. . .. ... ....... . 
B. Mic hael Dunn 211 Brick & Tile Bldg . .. . .... .. .. 515-424-1614 
Art hur Fischbeck, Vice-Pres . Box 1506 .. ... ...... . . ... .. . ..... 515-424-3822 
Edward C. jones 208 Eas t Sta te .. . .... .. .... . .... . 515-423-5381 
Nate Levinson 15 1st NE ... . . . . . ...... ... .. .. .. 515-423-941 5 
Mrs . Robert McCoy, Sec. . .... . . .. .. .... . ... .... . . . . .. .. ....... . . . .. .. . 
Mrs. jack MacNider ... . ...... . .......... . .... . . . . .... . .. . .. .. . .. . 
MASSENA - Meets First Tuesday of each month . 
Joyce Amdor 
Nadine jensPn 
Earlene Krauth 
Fretda Lewis 
MAXWELL- NO REPORT. 
74 
,, 
Home Address and Telephone Number 
101 S. Ash ...... . . .... .. . .. . . .. . 712-376-4419 
121 S. Elm ... . ... . .. .... .. . . . . . . 712-376-4727 
301 E. Barnes .. .. ..... .... .... .. 712-376-4312 
203 N. Maple .. ..... . . . .... . ..... 712-376-4 383 
305 E. Barnes .. .. ... ..... ... .... 712-3 76-2439 
111 S. Elm . .... .... . . .. .. .... ... 712-376-4410 
507 E. Amherst ..... . . ... . . . .. ... 712 -376- 2644 
428 E. Hilton . . .. . .. . . . . . .. . . .. . . 319-642-5471 
RD 3 . . . ... .. . . . . . ... . ... .. .. . ... 319-642-3381 
Valley Trailer Est. .. . ..... . ..... . 319-642-3830 
478 W. Hilton ... .. . . .. . .. .. . .. . . 319-64 2-3137 
998 Eas tern Ave .. . .. .. . . . . .. ... . 319-642-5413 
220 W. Main .. . . .. .. .. ... . . ... . . 319-642-5601 
1190 Linco ln Ave . . . . . ..... . .. . . . 319-642-3062 
498 Western Ave .. .. ... . . . . . ..... 319-642-3062 
197 W. Randolph .. . . ... ... .. .... 319-642-3402 
410 6th St. . . .. .. . .. . . . .. .. .. ... . 319-377-1602 
1860 Hen derson Dr . .. . ...... . ... 319-377-1284 
1625 25th Ave .... . ... . ...... . ... 319-377-4927 
1095 29th St. .... . . . .... . ........ 319-377-2688 
1660 Count ry Club ..... . . · .... . .. 319-377-0188 
1810 Fi rs t Ave .. .. . . . . .. ... . .. . .. 319-377-1826 
2320 12th Ave .. .. . . . . .. .. . ...... 319-377-5112 
1700 8th Ave . . .. .... . . . .. . . .. . . . 319-377-3583 
2835 16th Ave . . . . . . . . . .. .. ... .. . 319-377-8196 
40 Ri ver Hgts . Dr . . . .. ... .. .. .. . . 515-4 23-3769 
50 Crescent Dr . ..... . . .. ... . .... . 515-424-2974 
210 S. Taylor ...... .. .. .. ........ 515-4 23- 0636 
92 Granada Dr . . ..... .. ...... . . .. 515-424-4323 
112 S. Vermont . .... . . ... . . . . . . .. 515 -423-8194 
431 1st S E .. . .. ....... ........ .. 515-424-3444 
200 3 4th SE . . . .. . . . . ..... . ..... . 515-423-3 316 
Massena . . . . . .... ..... .. ... ..... ... . 779-3435 
Massena .... .. ... .. .. .. .. .... . .. . . .. 77 9-3327 
Massena .. . . . ........... . .. . ..... . .. 779-3339 
Massena . . . . ...... . ... . . . . . ......... 779-3580 
Term Expires 
1979 
1978 
1979 
1977 
1977 
1978 
1979 
1975 
1975 
1979 
1974 
1974 
1974 
1979 
1979 
1974 
6/30/76 
6/30/76 
6/30/74 
6/30/74 
6130176 
6/30/74 
6/30/78 
6/30/78 
6/30/78 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1978 
a me Business Address and Telephone umber 
MAYNARD - Meets Second Tuesday of every other month . 
Mrs. Ivan Garnier, Pres. 
Mrs. Rober Eldiidge, Vice-Pres. 
Mrs. jack Thomas, Sec. 
Mrs. George Buenneke, Treas . 
Mrs. A.F. Bergman 
Mrs. Homer Bunn 
Mrs. james Hamilton 
Mrs. Clyde Renfrow 
Mrs. j. Hollis Windenberg 
MECHA ICSVILLE - o regular meetings held. 
Gladys Fer~uson 
Louisa Davtdson 
Pagie Wilson 
Allene Butler 
Dorothy Davis 
George Brown 
MEADIAPOUS - Meets Firs t Tuesday of each month. 
Dr. H.M. Patterson, Pres . 
Ms. Virginia Mueller, Sec. 
Ms. Thelma DeSpain 
Robert cosens 
Evan Wilson 
MELBO R E - o regular meetings held. 
Avis Kraclet 
Mrs. M. McDavel 
Mrs. Jack Robinson 
Mrs . Ray Fauch 
Mrs. Charles Elliot 
Mrs. Ron Allenion 
Mrs . Fred Cheville 
MEL VI - Meets Fi rs t Tuesday of every month. 
Mrs. Henry Strubbe, Pres . 
Mrs. john A. Graves, Vice-Pres. 
Mrs. C. A. Schaffer, Sec.-Treas. 
Mrs. William j. Riecks 
Mrs. Wesley Watterson 
ME LO - o regular meetings held. 
G~raldine Mtlls , Pres. 
Charlene Kalbach, Sec.-Tress. 
Joan Thornburg 
Esther Welker 
Helen DeRosear 
Alma Buttler 
Phyllis l.uckinbill 
L---- ----
................................. 319-394-3733 
75 
Home Address and Telephone umber 
Maynard ........................ 319-637-2443 
Maynard ........................ 319-637-2275 
Maynard ..................... ... 319-637-2324 
Maynard ........................ 319-637-2259 
Maynard ........................ 319-637-2391 
Maynard ........................ 319-637-2475 
Maynard .. ...... ...... ..... .. ... 319-637-2231 
Maynard ..... ....... ........ .... 319-637-2672 
Maynard .....•.................. 319-637-2433 
Mechanicsville ... .. . ..... ..... .. 319-432-6697 
MechanicsNille . .... ............ . 319-432-6987 
Mechanicsville .......... . ....... 319-432-6615 
Mechanicsville .................. 319-432-6610 
Mechanicsville . . .... .. .......... 319-432-6903 
Mechanicsville . ............. . ... 319-432-6694 
Mediapolis ... .. .... .. ........... 319-394-3829 
Mediapolis ...................... 319-394-3538 
Mediapolis ...................... 319-394-3453 
Mediapolis ...................... 319-394-3961 
Mediapolis ...................... 319-394-3316 
Melbourne ................. ......... 482-3236 
Melbourne .......................... 482-3381 
Rhodes .............................. 483-2736 
Melbourne ................ . ......... 482-3416 
Melbourne .......................... 482-3137 
Rhodes ... .. ..... .. ........ . ......... 483-2704 
Melvin ......................... . 
Melvin ......................... . 
Melvin ...........•........ . . . ... 
Melvin ....•..................... 
Sanborn ....................... . 
712-736-2425 
712-736-2512 
712-736-2347 
712-738-2162 
712-738-2113 
Menlo .......... . ....•........... 515-524-2647 
Menlo ........................... 515-524-2231 
Menlo ........................... 515-524-4211 
Menlo ........................... 515-524-2780 
Menlo ........................... 515-524-4241 
Menlo ........................... 515-524-4481 
Menlo ........................... 515-524-2761 
Term Expires 
8/30/79 
6130/78 
6130/77 
6130/78 
6/30/79 
Name Business Address and Telephone Number 
MERRILL - Meets Second Monday night of each month. 
R.R . Thompson .. . . .. ... .. . .. . ... .. .. . .. ... . . . . . 712-938-2325 
Marian E. M1ller . .• . .. . . . ...... . . . . . ..... . . .. .. . .. . . . . ..... .. . 
f:'::;!l eER~~duyb : : : : : ::: : :: : : ::: : : :: :: : : :::: :: : : : :: :: : : : : : : : : : 
Wilma Wes t .... .. ... . . .. . ... . ... .. ... . ... . . .. ... .. . .. ... . 
lma jean Dickman .. . . . .... . . . . . . ....... . . .... .. .... . . .... . .... . 
MESERVEY - Meets Last Monday of each month. 
Mrs. Louis Stadtlander, Pres. 
Mrs . Sylvia Raecker , Sec. 
Frank Hafe rmann , Vi ce-Pres. 
Mrs. Minnie Meints 
Mrs. Andrew Boelman 
Mrs. Willi am Fischer 
MILFORD - Meets First Monday of January, April, July , and October. 
E.K. St arr , Treas. 
Mrs. Roscoe Ewen 
Mrs. Wava White 
George Wallace 
Joan Chaffin 
Mary Young 
jerry Turne~ 
MILO - Meets Third Wednesday of each month. 
Clifford Becker, Pres. 
Doroth y Uttley, Sec.-Treas. 
Kay Clayton 
Janice )agger 
Elzora Town 
MIL TON - Meets First Friday of each month. 
Mrs. B.j. Andrews , Head Lib 
Mrs. Pa ul Eratney , Sec . 
Mrs. Henry Hudson , Treas. 
Mrs. Emmet Canfield 
Mrs. Carl Andrews 
Mrs. Harriet Schindler 
Mrs. Ralph Hollin 
MINBU RN- Meets Quarterly or for special purpose. 
Mrs . Carotene Hays 
Mrs. Thursa Hin chliff 
Mrs. Elsie Kinney 
Mrs. Lena West 
Mrs . jean Wright 
MISSOURI VALLEY - Meets Last Thursday of each month. 
William La usen 
Mrs . G. Edwar Harvey 
Martin D. Wiig 
Donald Schwertley 
Mrs. Mary Ann Frye 
Jos eph Marshall, Pres. 
Mrs. Ruth Meffo rd 
310 E. Erie ................. . . .. . 712-642-2751 
420 E. Erie . .. . . . . .. ...... .... . . . 712-642-3328 
411 E. Erie . ..... . ......... ... ... 712-642-2781 
700 E. Superior . .. . . .. .. .. . .. .. .. 712-642-2708 
116 N. 5th .... .... .. .. .... .. .... . 71 2-642-3436 
119 N. 5th .................... . .. 712-642-4131 
76 
Home Address and Telephone Number 
Merrill .. ... .... .. .. . .. . . . .... .. . 712-938-2380 
Merrill .. . ... .... ..... . . . . . ...... 712-938-2220 
Merrill .. . ...... . ... . .... . . ... . .. 712-938-2218 
Merrill .. .. . . . . ... ... . ...... . ... . 712-938-2355 
Merrill . .. . . . .. . . ... .. . .... ...... 712-938-2009 
Merrill . . ...... .. ... .. .... . . .... . 712-938-2426 
Meservey .. . . . . ....... . . . . .... . . 515-358-6534 
Meservey .. . . . . .... ..... . . ...... 515-358-6328 
Meservey . . . .... .... . ........ ... 515-358-6540 
Meservey ........ . . .. . .. . ...... . 515-358-6315 
Meservey . .. . .... . . ....... . . . . . . 515-358-6 580 
Meservey . . . . . ...... . . ... . .. . . .. 515-358-6135 
1412 11th St. .............. ...... 712-338-4723 
1406 10th St. . , . .... .... .. .... . . . 712-338-4787 
1007 0 Ave . .. . . · ... . ...... . .. . . .. 712-338-4528 
1205 9th St. ..... . ... . . . .... ... . . 712-338-4453 
Rt. 1 .. . .... ..... ... . . . ..... . .. .. 712-338-4913 
Rt. 1 . ..... ..... . .. .. . .. . ........ 712-338-4 95 7 
1101 10th St. .. ..... .. ........ .. . 712-338-2227 
Milo . ... .. ...... .. .. ...... . .... . 
Milo .. . .... . . .. ....... .. ... ... . . 
Mil o . . . . ..... .... .... . ... ... . . . . 
Milo ..... . . . . . .... . . . . .. ..... .. . 
Milo ...... .. . . .. . ..... .. .. ..... . 
515-942-6388 
515-942-6326 
515-94 2-6970 
515-942-6350 
515-942-6555 
Milton ................... .. . .... 515-656-4264 
Milton . .................... ..... 515-656-4605 
Milton .. .. ... . . .. . . . . .. ....... .. 515-656-4960 
Milton . ... . .. . .. ... ... . .. . . . . . .. 515-656-4435 
Milton .... . ...... .. .. . .. ..... .. . 515-656-4498 
Milton ..... . . . ... . ... . .. . . . ..... 515-656-4631 
Milton .............. . ....... .. .. 515-656-4483 
Minburn . . ............. . ..... . . .. .. . 677-2238. 
Minburn ...... . . . ... ... ... . . . .. .. . .. 677-2205 
Minburn . . ... .... . .. . . .. . . . ....... . . 677-2313 
Minburn .. . .... . ... . . .. : .. ...... . ... 677-2318 
Minburn . ....... ... . . ........... . .. . 677-2290 
815 N. 6th .. ...... . .. .. ... .... ... 712-642-3491 
717 E. Huron ...... .............. 712-642-3285 
619 E. Linn ... . .. ....... . .... . ... 712-642-3503 
307 N. Bth . .. ........ . . . .. .. ..... 712 -642-2364 
820 E. Huron ... .. ...... .. . . .. .. 712-642-3188 
902 N. 7th ... . ... . . . . . . . .. .... . . . 712-642-3114 
813 N. Valley ........ .. .. ....... 712-642-2541 
Term Expires 
1974 
1976 
1978 
1978 
1974 
6/76 
6176 
6/74 
6/78 
6174 
6/78 
1977 
1978 
1978 
1974 
1979 
1975 
1978 
12/31175 
12 /31175 
12 /31177 
12 /31 /77 
12 /31 /73 
1976 
1975 
1975 
1976 
1974 
6174 
6178 
6178 
6/76 
6176 
6174 
6174 
arne 
MITCHELLVILLE- o regular meetings held. 
Ruby Wildman 
Doris Berkey 
Mary Barkley 
William Sanburn 
John Wetzler 
MODALE - o regular meetings held. 
Mrs. Rena Kirlin 
Mrs. Bea Watkins 
Mrs. Mid Strain 
Mrs. Maxine Richter 
Mrs. Beverly Deilering 
MO DAMI o regular meetings held. 
Mrs. Louise McKean 
Mrs. Joyce McCla mnhan 
Mrs. Naomi Muxfeldt 
Mrs. Sharon Shelton 
Mr. Bruce Norris 
Mr. Robert Burcham 
Mr. Orville Johnson 
Business Address and Telephone Number 
MO 0 A - Meets First Tuesday of each month. 
Miss Willa Helwig. Pres. . . .... ..... ... . .. ..... ... .•.... ....•.... .. .... 
Mrs. Herbert Thoresen, Vice-Pres. . ............................................ . 
Mrs. Donald Fields, Sec. . ... ........... .. .. •....... . ..... . ...... . ..... 
~~~~ ~a;:td''U,i~~l:rman, Treas. :: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~:: ~dh~i~es~~~h Jr. ::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Mrs. Leo Bollman ............................................. . 
Mrs. Burdette Wold ............................................. . 
MO T EZUMA - Meets Second Wednesday of month. 
Lois Brownell , Pres. 
Marilyn Fleming. Sec. 
ell Ayres 
Ruby Alderman 
Lola Willrich 
W.H. Bonham 
Tom Erickson 
E.M. Ammann 
Ed Hender 
................................. 515-623-5176 
•................................ 515-623-5176 
................................. 515-623-5121 
MO TI CELLO - Meets Second Tuesday of each month except for Augus t. 
Mr. Robert PallPn Monticello Stale Bank ............•........... 
Mrs. George Eastburn ..................................•........... 
Mrs. Diane Caraway ............................................. . 
Mr. James Robinson ........................................... · .. 
Mrs . Anthony DeSousa ...................................•.......... 
Mr. Andrew Foster . . .. . .... · · ·. · .. '· ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
77 
,._ _________ - -
Home Address and Telephone umber 
313 Elm Ave. NE ................ 515-967-3288 
113 2nd St. NW . . .......... .. ... 515-967-2790 
114 6th St. W . ..... .... . ....... 515-967-3266 
308 5th St. NW ............. ..... 515-967-2678 
400 2nd St. W .... ........ ... . . 515-967-2675 
Modale ..................•...... 712-645-2727 
Modale .. ............ . ... .. ..... 712-646-2258 
Modale ......................... 712-645-2481 
Modale . ... . .. . . ....... ...... ... 712-645-2674 
Modale ......................... 712-645-2705 
Mondamin . ...... ...... ... ...... 712-646-2981 
Mondamin ... ..... . .. ... . ....... 712-646-2844 
Mondamin ...................... 712-646-2293 
Mondamin ...................... 712-646-2974 
Mondamin ..... ..... ....... ..... 712-646-2621 
Mondamin ...................... 712-646-2978 
Mondamin ......•........ .... ... 712-646-2493 
510 S. Egbert ................... . 319-539-2689 
205 W. Iowa ..................... 319-539-2486 
100 Howard ..................... 319-539-4335 
204 S. Main ..................... 319-539-4519 
515 W. Center ................... 319-539-2421 
504 S. Main ..................... 319-539-2619 
Monona ......................... 319-536-2385 
604 S. Water ....... ... ... .... ... 319-539-2696 
215 S. Main ......... ............ 319-539-4331 
Montezuma ............ . . . ...... 515-623-2232 
Montezuma ............. ... ..... 515-623-3512 
Montezuma ..................... 515-623-2215 
Montezuma .. . .............. .... 515-623-6255 
Montezuma ..................... 515-623-5663 
Montezuma ........•............ 515-623-2204 
Montezuma ..................... 515-623-5639 
Montezuma ..................... 515-623-5161 
Montezuma .....•............... 515-623-2200 
322 S. Maple ................. . .. 319-465-3470 
308 . Chestnut ................. 319-465-5188 
530 Park Dr ..................... 319-465-3308 
651 N. Birch ..................... 319-465-4520 
302 N. Gill ...................... 319-465-3454 
835 Timberline .................. 319-465-5221 
Term Expires 
7179 
7176 
7177 
7177 
7177 
1976 
1978 
1977 
1976 
1974 
1974 
1976 
1978 
1976 
Name Business Address and Telephone Number 
MONT ROSE - Meets Second Wednesday of January, March, May, July, September, and November. 
Mrs . Harry M1t chell, Pres. 
Mrs . Ra lph Junkm s, Vice-Pres. 
Mrs. Ni ck Delli ng, Treas . 
Mrs. Robert Fowler, Sec. 
Mrs. lvor Fowl er 
Mrs. Kenneth Vanosdoll 
Mrs. Paul Slater 
Mrs. Ah ce Metsker 
M ORAVIA- NO REPORT. 
.. .. . .. ... . .. .. ....... ... . .... . .. 319-524-1240 
MOREL Y - Meets Last Monday night of each month. 
Daisy Aus tm , Pres. 
Minm e Daub, Vice-Pres. 
Virgi nia Vernon , Treas . 
Dorothy June, Sec. 
john Wilfison 
Lucd le Seeger 
MORNING SUN - Meets First Monday of each month . 
Mrs. Dort hea Moore, Pres. 
Mrs . Shirley Ivins 
Mrs. Mary E. Griffi th 
Mr. Robert Buckman 
Mrs. Cleara McChurkin, Sec. 
MOULTON- Meets Third Thursday of each month. 
Ph yl li s Cosby, Chmn. . .. . . .... .... . ... ..... .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . 
Ka then ne Basset . . ... . .. .. .. . .. .... ... . ..... . .... 515-64 2-3226 
)Earmmeas WI<i
0
' r
0
k pa tn ck .. ...... . .. .. . . . . . . . .... . . . ... .. . .... . . .. .. .. . 
d ... ... . .. .. .. . . .. . . . . . .. .. .. . . .. . 515-64 2-3254 
june Duley . . .. .. . ... . ... . .... ..... .... . . .. . .. . .... .. ... . 
MO UNT A YR - Meets First Tuesday of ea ch month. 
Dr. C.C. Lawhead, Pres . 
Mrs. Frankhn Spurrier , Sec . 
Royce Davis , Treas . 
Mrs. Herman Fennema 
Mrs. R. B. Cunning 
Mrs . joe Place 
Mrs . W.T. T imby 
Roll in Noble 
. ..... . . .. .... . . ... ..... . . . . .. . . . 515-464-2440 
.... .. ... . ... .. .. . .. . . . ... . . ... .. 515-464-325 1 
. . . . ...... . . .... . . ... . .. ...... .. . 515-464- 3234 
MOUNT PLEASANT- Meets Second Tuesday of each month. 
Waunita Hobbie Harl an Motel . .. . .. .. . . . ... . ... .. 319-3 85-3016 
Virginia Carter ... . . .. ...... . . . . . . . ... . . . .... ..... . ... .. . . . . . 
George Stanl ey ... .. ...... . .. . . .. . ... . . . ..... . . . ..... . . . .. . . . 
A. M. We !tach 204 N. Main . . ... . .. ..... . .. . . ... 319-385-4259 
Orlendes Ross 123 W. Monroe ... . . . .. . ... . . . . . . 319-385-3821 
Elizabeth McGold 
Tom Bell 
Orville All ender 
:::. ·:1d ra Wilhams 
ii i· E: ·w~s-hi.~g i~~ : : :: :: ::: : : :: :: '319:335:251 i
104 S . Harris on .. ... ..... ... . . . . 319-385-81 21 
215 W. Monroe .... .. ..... .... .. . 319-385-3131 
78 
Home Address and Telephone Number 
Montrose . . .. . ... .. .. . ... .. . . . .. 319-463-7197 
Montrose .. .... . . . . . .. . .. . ... . .. 319-463-5566 
Montrose . . . . ....... . . . ..... . ... 319-463-5525 
Mcntrose . . ... . . .... .. .. .... . ... 319-463-5671 
Montrose ... .. . .. . . . . .. . . .. . . . . . 319-463-5593 
Montrose ...... . . .... . . . .... . ... 319-463-5620 
Mont rose . . . . . . . . ... ..... ... .. .. 319-463-5562 
Mo ntrose . ....... . . ... . ..... . . . . 319-463-7719 
Morley . . .. . . ... ... . . ...... . ..... 319-489-2244 
Morley ..... . ... . . . ..... . . . . .. . .. 319-489-2361 
Morley .. ....... . . .. . .. .. .... . . .. 319-489- 241 2 
Morley . . .... . .. .. . ... . ... . . . . . .. .. .. . ...... . . 
Morley .. ... . . . .. . ... . . ...... . ........... . . .. . 
Morley . . . .... . . . .. . ..... . . . ..... 319-489-2362 
Mornin g Sun . . .. . . . .. . .. . .. . .... . .. . 868- 7732 
Mo rning Sun .. . . . ... .. . . . . .. .. .. . ... 868-7797 
Morni ng Sun . . . .. . . . .. .. .. . . . .... . .. 868-4102 
Morning Sun .. . ... .. ...... . .. . .. . . . . 868- 7932 
Morning S un .... . . . . .. .. . ..... . ..... 868-4151 
209 N. 4th . .. .... .. .. . ...... . .... 515-642-3 778 
302 E. 5th .. . . . . .. .... . . ......... 515-64 2-3431 
402 N. Main .. . .. .. . . . . . . .. .. ... . 515-64 2-3227 
212 w. 7th . .... ... . .. . . . .. . . .. .. 515-642-3244 
112 W. Wash .......... . .... . .. .. 515-642-3604 
403 W. Madison . .. . . . . . ... . .. .. . 515-464-3154 
501 N. Fillmore ... . . . . .. .. . .... . . 515-464-8494 
603 N. Hayes . ... .. . .. . . .. . . .. . .. 515-464-2546 
108 Dunning Ave . . .. . . .. .. . . . . .. 515-464-3694 
115 Shell w ay . . . .. .. ... . . .... .... 515-464-3320 
900 W. Madison . . . . . . .... .. .. . . . 515-464-3513 
400 W. Madison . ... . . . ..... . . . .. 515-464-2 773 
501 E. jeffe rson .... .. .... . . .. .. . 515-464-3488 
405 W. Monroe . . . . . . .... . ...... ,.. 319-385-4262 
908 Cherry Circle . . . . .... .. . . . . . . 319-385-2444 
406 North White .... .. .... . . ... .. 319-385-4274 
706 N. Main . ... .. ...... .. . . ... .. 319-385-4250 
404 W. Madison .. . ... ... . .... . .. 319-385-4373 
601 W. Monroe . . . : . . . .. . .... .. .. 319-385-3827 
906 Cherry Ci rcle . . ........ .. .... 319-385-8132 
600 E. Henry . . . . ..... . ... . . . . . . . 319-385-4336 
804 Alter Court .... . . . . . ....... . 319-385- 2927 
Term Expires 
1/1175 
1/1/75 
1/1175 
111175 
1/1/75 
1/1175 
4 176 
4/76 
4 /78 
4/78 
4176 
1978 
1974 
1974 
1978 
1978 
1977 
1979 
1975 
1977 
1977 
1977 
1975 
1975 
711174 
711178 
711174 
711174 
7/1175 
711176 
711176 
7/1/78 
7/1/75 
arne Business Address and Telephone umber 
MOVILLE (Woodbury County) - No regular meetings are held. 
Louis Peterson 
Mrs. Norman Spencer 
Bruce Haddock 
Mrs. Lloyd Rasmussen 
Mrs. Howard Smith 
Laurence Topf 
Mrs. G.H. Todd 
Mrs. john Colbert 
Ardefl Countryman 
MURRAY - o regular meetings held . 
Meta Kleinbeck, Chmn. 
Rose Davidson, Vi ce-Chmn. 
Bessie Siefkas , Sec. 
Bernard Allen, Treas. 
Annis Jones 
MUSCA Tl E- Meets First Thursday of each month. 
Robert Herwig 901 Cedar . . ... . .. .. .. .. . ... ... . . 319-263-6141 
Telford Dindinger Muscatine Plaza . . .. . ..... . .. .. . . 319-264-2330 
Mrs. Larry Miller ... ... .. ..... . .. . .. .. .. ......... . . . ... . . . .. . . . 
Mrs. Larry Koehrsen Medical Arts Bldg .. ... .. . . .. . .. . 319-264-1500 
Mrs. Bret Trent 515 Iowa .... . ... ..... . . . . . .... . . 319-263-7784 
ludge R.K. Stohr City Hall .. ..... .. . . ... .. ... . ... . 319-263-6634 ohn Azel 301 Oak .... . ... .. . ... . . . ........ 319-263-8311 
George Hart 1600 Oregon . .. .. .... . . .... .. .. . 319-263-1321 
Harold Vischer, Jr . 1056 Hershey . . ............. . . . . 319-263-3721 
ASHUA- o regular meetings are held . 
Mrs. Berni ce Carpenter, Pres. 
Dr. C.W. Clark 
Mrs. Raymond Drake, Vice-Pres . 
Ms. Theron Stuelke, Treas. 
Mr. Alvin Flint 
Mrs. Nav Fosse 
Mrs. Kenneth Hanson 
EVADA- Meets Fourth Wednesday of month at 4:30p.m., excluding July and December. 
Mrs . Ann Colhngs 
Mrs . Ka therine Croghan. Sec. 
Adelbert L. Mar tin 
Dona ld W. McHose 
Horold L. Miller 
Mrs. Eli za beth Scudder 
Mrs. Joyce Wissler , Pres . 
EW ALB! o regular meetings a re held. 
Albert Frueht 
Viena Dollar 
Beula h StPele 
Gladys Ryan 
Don s Sp1nner 
Maq~rPtl a Mendenha ll 
Rd na Tabo tt 
------- -- -- -- -- --
519 J. Ave ......... .. ............ 515-382-4221 
Wes t L ........ . ... . ... .. ........ 515-382-2893 
830 L. Ave ..... . ................. 515-382-4 711 
.. . ........ . .. . .. .. ........... . .. 319-544-3430 
79 
Home Address and Telephone umber 
Lawton ...... . ... . .... . ....... .. 712-944-5585 
Moville . .. .. .. . .. .. .. .... . ... . .. 712-873-3175 
Hornick .. .. ...... . . .. .... . ..... . 712-874-3378 
Bronson . . .. .. . ... .. ...... ... . . .. 712-948-3693 
Hornick .... .. .... . .. .. .. . . . •.... 712-876-2283 
Salix . . . .. ... .. .. ... .... . . .. . . ... 712-946-5929 
Moville . ........ ... ...... . ... . .. 712-873-3528 
Danbury . . ... . .......... ... .. ... 712-883-2307 
Pierson ..... .... . . ........... .. . 712-378-3577 
Murray .. . . . . ........... . . . . .. .. 515-447-2296 
Murray . .. . . .. .... . ... ... ..... .. 515-447-2356 
Murray .. .. .... .. ........ .. .. ... 515-447-2320 
Murray ........ . .. . .. . . . .. ... ... 515-447-2443 
Murray . . . . ... . . .. . . .. . •........ 515-447-2377 
916 Eisenhower . . . . .. .. ... ... . . . 319-263-4013 
1006 A. ewell .......... .. ...... 319-263-1706 
RR 2 . . ..... ... ...... ..... . ..... . 319-283-8709 
511 W. Second .. ................ 319-263-3176 
111 Canon ... .. ........ .... ..... 319-263-4103 
810 Iowa .... ... ....... . . . ...... . 319-263-1028 
2002 Crestline . .............. . ... 319-263-1485 
2906 Mulberry . . .. . . . . . . .. .. . ... 319-263-2984 
1501 W. Acre Dr ..... ...... ... . .. 319-263-2213 
421 Cedar . .. . .... .. ........ . .... 515-435-4683 
412 Woodbridge .. . . . . . .. . .... . .. 515-435-2038 
722 Lexington ......... . .. . •. ... . 515-435-4737 
524 Wentling .... .. .......... .. .. 515-435-2480 
516 Brasher ...... .. ... •... . ... . . 515-435-2375 
8 Cedar Crest Lane ... ... ...... . . 515-435-4630 
713 Lexington .... .. ...... .... ... 515-435-4441 
525 Oak Lane . .. .... . . . . . . . .. . .. 51 5-382-4737 
124 Meadow Lane .......•....... 515-3 82-6037 
834 8th St. ............ . ...... .. . 515-382-6257 
741 16th St. ... . ............. . ... 515-382-4092 
526 Oak La ne ....... . ....... . ... 515-382-2422 
91 2 8th St. ....... .. .... . ........ 515-3 82-4828 
105 9th St. .. . . .................. 515-382-4901 
New Alb1n . . ........... . .... . ... 319-544-3522 
New Al b1 n .. . ........ . .......... 319-544-3741 
New Albin ..... . ............. .. . 319-544 -3792 
New Alb1n ... . .................. 319-544-6202 
ew Alb1n ......... . ............ 31 9-544 -3463 
New Alb1n . . .......... . ......... 319-544-6500 
New Albm ...... . ...... . ........ 319-544-3 563 
Term Expires 
1976 
1976 
1975 
1975 
1974 
1974 
1974 
1976 
1975 
1976 
1978 
1978 
1976 
1974 
1978 
1974 
1976 
1974 
1976 
1976 
1978 
1978 
1980 
1980 
1980 
1974 
1975 
1973 
1975 
1974 
1974 
1973 
1974 
1978 
1978 
1976 
1978 
1974 
1976 
Name Business Address and Telephone Number 
NEW HAMPTON- Meets Third Monday of each month . 
Mrs. Wrlliam Kennedy. Pres. 
Mrs. Gertrude Hintz 
Mrs. Grace Anderson, Sec. 
Harold Koons 
Carroll Oilke 
Robert Rrce 
Mrss Jean Gerber 
NEW HARTFORD - No regular meetings held. 
Clayton Chapman , Pres. 
Herbert Hovelson , Sec. 
Elsre Rnsmussen 
Dorothy Ballhagen 
Leon Hansen 
Public School ................... 515-3 94-2144 
Public School ................... 515-394-2144 
Grace's Shoppe . . .. .. ....... ..... 515-394-2432 
Hwy . Comm ............. ....... . 515-394-2922 
714 Marn St. .......... . ............. 983-2429 
NEW LONDON - Meets Second Tu esday of each month . 
Mrs. Perry Harst , Pres . 
Mrs. Clara Tyner. Treas. 
Mrs. Thelma Synnes, Sec. 
Mrs. Pdul F. McPheron 
Mrs . Dova Tompkins 
Mr. Donald J. Bell 
Mr. Earl Smrth 
NEW MARKET - Meets Firs t Wednesday of each month. 
Mrs. Ben Anderson, Pres. 
Mrs. Opal McOould, Vice-Pres. 
Mr. Harvey Young, Treas . 
Mrs. Opal Noble, Sec. 
Mrs. Orville Ridnour 
Mrs. Lola Stites 
Mrs. Genevreve Rrndergraft 
NEW SHARON - NO REPORT 
712-528-0043 
NEW VIRGI NIA- Meets Second Tuesday of each month with exception of August and December. 
Ruth Leachman, Pres . . . . ........... ....... ..... ......... . . ........ . 
Helen jones, Sec. . . .. ........................ .... ...... . ...... . 
jeanette Hogan , Treas. . .. .......................................... . 
Bonnie Thomas 
John Williams 
Irwin Taylor 
NEWELL - Meets January 29, April 2, June 27 , and September 24. 
Mrs. O.B. Rogers 
Mrs. Russell Nevrlle 
Mrs. Dick Bryant 
Mrs. Harry Strarght, Sec.-Treas . 
Mrs. Frank Boyd, Vice-Pres. 
Mrs. Leonard Paulson 
Mrs. Archre Sexton, Pres. 
Mrs. Robert Haburn 
80 
Home Address and Telephone Number 
409 N. Chestnut ................. 515-394-2429 
511 N. Ches tnut ...... ........... 515-394-2398 
254 S. Locust ........... ...... .. . 515-394-2176 
RFD 2 ........................... 515-394-4381 
240 S. Locust .................... 515-394-2427 
426 S. Linn Ave ... ........... .... 515-394-4398 
401 E. Main ....... . ............. 515-394-4220 
111 Main St. ........................ 938-2277 
208 Packwauker ..................... 983-2263 
303 Packwauker ..................... 983-2379 
416 North St. ........... . ..... ....... 983-2252 
1006 Beaver ......................... 983-2411 
New London ........................ 367-2728 
New London ........................ 367-5636 
New London ........................ 367-5552 
New London ........ . ............... 367-2750 
New London ........... .......... .. . 367-5136 
New London ... . .................... 367-5227 
ew London ........................ 367-5633 
New Market 
New Market 
New Market 
New Market 
New Market 
New Market 
New Market 
712-528-0044 
712-528-0018 
712-528-0016 
712-528-7816 
712-528-0051 
712-528-5722 
712-528-0048 
New Vrrginia ........................ 449-3345 
New Virginra ................... . .... 449-3459 
New Virginia ........................ 449-3723 
New Virgrn!a ....... .. ............... 449-3729 
New V~rg~n~a ........................ 449-3322 
New Vrrgrma . ....................... 449-3362 
Newell .......................... 712-272-3347 
Newell ..... .......... .. .. ....... 712-272-3668 
Newell .......................... 712-272-3664 
Newell .. . . ...... .... ............ 712-272-3627 
Newell ........ . .......... ....... 712-2 72-3 741 
Newell ............ . ............. 712-272-4239 
Newell ............ . ...... ...... 712-272-3626 
Newell ................... ... .... 712-272-3646 
Term Expires 
1975 
1977 
1979 
1977 
1979 
1975 
1979 
7/75 
1975 
1975 
1975 
1976 
1976 
1976 
1977 
1977 
--------- -- ---
Name Business Address and Telephone Number 
NEWTON PUBLIC - Meets Second Monday of each month. 
Mrs. M.B. Nelson, Pres. 
Edgar Trost, Vice-Pres. 
George Hill, Treas. 
Mrs. J.D. Cox, Sec. 
Gilbert Caldwell 
4o3· w.· 4ih. si: ·N::::::::::::::::: ·515~792:7ooo 
Newton Home Savings .......... 515-792-6236 
ivi~;,i~s· aids::: ::::::::::::::::::::::::::::: :: 
NEWTON (Jasper County) - Meets Last Monday of each month . 
Mrs. Edgar Kreuger 
Mrs. Emery Kaisand 
Mrs. Lester DeVries 
Mrs. Don Cross 
Mrs. Orville Kaldenberg 
Mr. Joe Morrissey 
Mr. bavid Gertsma 
NORA SPRINGS - Meets Third Tuesday of each month, if possible. 
Mrs. Calv1n Diegel 
Miss Marjorie Brunner 
Mrs. Truman Pribbenow 
Mrs. Ronald Hoel 
Mr. George Franklin 
NORTH ENGLISH- Meets Second Monday of January, April , July, and October. 
Mrs. Carl Noel 
Mrs. O.D. Hall 
Mrs. Wilda Strausser 
Mrs. Robert Casteel 
Mrs. Elbert White 
Mrs. Jack Lockridge 
Mrs. Robert Evans 
NORTHWOOD- o regular meetings held. 
John Greve, Chmn. 
Mrs. Stella Barnes, Vice-Chmn. 
Mrs. Louise Oster. Sec. 
Jor Orth 
R~v. Roger Buhr 
Mrs. Wilma Helgelaud 
Mrs. Marybelle Block 
208 S. Main . .... ................ 319-664-3439 
200 S. Main .... 00 ••••••••••••••• 319-664-3361 
E High School ................. 319-664-3631 
103 Main .. ..... ................. 319-664-3333 
844 Central ......................... 324-1327 
NORWALK - Meets Second Thursday of each month. 
Mrs. M1riam Snyder, Chmn. 
Mr. Art Mauk. Treas. 
Mrs. Mnrdell Ahnen, Sec. 
Mrs. Grorge W~rd 
Mr. Jerry Starkweather 
Mrs. Rosalra Johnson 
Mrs. Shirlry Cryer 
OAKLAND - No regular meetings held. 
D.F. Busse, Pres. 
Mrs. K.L. Thompson 
Mrs. Mary Veith 
Mrs. Jamrs Humbert 
Mrs. Harold Spencer, Sec. 
Mrs. Jor Coombs 
Mrs. b.D. Hogzett 
81 
Home Address and Telephone Number 
1105 S. 5th Ave . W .............. 515-792-3348 
700 E. 15th St. N ................. 515-792-2705 
417 E. 8th St. S .................. 515-792-1264 
721 W. 9th St. S .................. 515-792.1761 
702 S. 14th Ave. W .............. 515-792-7163 
Baxter .......................... 515-227-3255 
RR 2 Kellogg .................... 515-236-3840 
RR 1 Colfax ... 00 ... 00 .. 00 ... 00 00 515-674-3916 
RR 4 Newton ..... ............... 515-798-2633 
RR Monroe ...................... 515-259-2370 
RR Colfax ....................... 515-967-3638 
Lynnville ....................... 515-527-2766 
27 N. Iowa Ave ...................... 749-5518 
RR .................................. 749-2241 
RR .................................. 749-5542 
502 3rd St. NE ...................... 749-2334 
112 S. Iowa Ave ..................... 749-5455 
716 W. Broad .................... 319-664-3115 
33 E. Clark ...................... 319-664-3438 
320 S. College .... 00 ............. 319-664-3873 
303 W. Lutton ................... 319-664-3363 
323 E. Oak ...................... 319-664-3108 
309 W. Oak ..................... 319-664-3669 
RR .............................. 319-664-3458 
206 10 St. N .................. 00 ..... 324-2131 
309 8 N .............................. 324-2976 
209 7th N .... ....... ................. 324-2919 
1 Shell Rock Dr ...................... 324-1288 
408 12th N. 00 ....................... 324-2555 
800 12th N .......................... 324-2933 
104 8th N ............................ 324-1214 
502 Center ...................... 515-981-4505 
621 Snyder ...................... 515-981-4430 
1005 Meadow Dr ................. 515-981-4871 
1400 Cassandra Ct. .............. 515-981-0216 
1109 Richard George ............ 515-981-0189 
1107 Meadow Dr ................. 515-981-4903 
316 Mam ........................ 515-981-4520 
211 Brown .......................... 482-3249 
804 Oakland Ave .................... 482-3342 
600 . Hwy ......................... 482-3222 
210 S. Mam ......................... 482-6631 
843 Scemc Dr ........................ 482-5538 
202 S. Krarnry ...................... 482-6854 
402 S. Park ......................... 482-6841 
Term Expires 
711174 
711174 
711178 
711176 
711178 
8174 
8174 
8178 
8176 
8176 
8176 
8178 
711174 
711174 
711178 
711178 
711176 
1/75 
1175 
1176 
1177 
1176 
1176 
1/76 
6t77 
6'78 
6174 
6177 
6 74 
6178 
1974 
1976 
1976 
1974 
1976 
1978 
1974 
Name Business Address and Telephone Number 
OCHEYEDAN - Meets First Monday of each month. 
Mrs. Pearl Kout, Pres. 
Mrs . Ca rl Wacker ba rth, Sec. 
Mrs. Char les S pens ler, Trea s. 
Mrs. Florence Wellhausen 
Mrs. Lilli an Lorensen 
Mrs. john DcBondt 
Mrs. K.L. Remert son 
ODEBOLT- Meets Second Monday of each Quarter . 
Mrs. Fl orence Teaq Uist 
Mrs. j.C Barkley 
Mrs. Owtght Meyer 
Mrs. Ma urice Krusenstjern a 
Mrs. Euge ne Ferttg 
Mr. Ra lph Griffen ... . .. . .... ' . ... . ... . ... . ... . .... 712-668-2218 
Mr. Frank Shaw 
Mr. Har ry Sommers 
Mr. Russe ll Krusenstij ern a 
OELWEIN - Meets Second Saturday of each month. 
Mr. R.W. Co nnor 13 W. Ch arles ................... 319-283-2022 
Mr. R.O. S hirk 990 S . Fred .. . ............... . ... 319-283-2913 
Mrs. james L. Elliott ...... . ........ . . .... ....... . .. . ... . . . ....... . 
Mrs. Helen Breshears Ctvtc Cent er ... .. . . ......... . .... 319-283-2751 
Mr. Rt cha rd Arndt Community School . . ...... . . .. .. 319-283-3015 
OGDEN - Meets First Wednesday of each month. 
Mrs. Eva Dawkens, Chmn. 
Mrs. Kennet h Web ber, Sec. 
Mrs . Paul Bl yth, Treas. 
Mrs. Gordo n Wofe 
Mrs. Lea nord Nelso n 
OLIN - Meets Second Monday of each month. 
St ell a Cram , Pres. 
Velma CrUi se, Sec. 
Eilee n M. Crowder, Treas. 
Osceola Feddresen 
Davtd Cavey 
ONAWA - Meets Second Saturday of each month at 10:30 a.m. 
Cltfford Young, Pres. 
E.M. Pricha rd 
jade Vtrtu e 
Esther Murph y 
Barba ra Cooper 
ORANGE CITY- Meets First Wednesday of each month at 3:30p.m. 
Mrs. R. HU!l breg st e, Pres . 112 Central Ave . SW ..... .. ..... 71 2-737-4907 
Mrs. Henr y T ePaske, Sec.- Treas. 
Mr. Pha res Lefever 
Mr. George Kots 
Mrs. R. Rtgga n 
Mrs. E Van Eck 
Untty Christ ian School . . ... . . . . ......... . ... . 
82 
Home Address and Telephone Number 
Ocheyedan ....... .. ..... . .... .. . 71 2-758-3748 
Ocheyedan . . ...... . ............. 712-758-3187 
Ocheyedan ... . .... .. ..... . .. . ... 712-758-3407 
Ocheyedan .. . ..... . ......... . ... 71 2-758-3708 
Ocheyedan ........ . ...... . ...... 712-758-3258 
Ocheyedan ....... .. ..... ... ... .. 71 2-758-3480 
Ocheyedan ............. . ....... . 712-758-3101 
Odebolt ..... .. ............... ... 712-668-4321 
Odebolt . . . .. .. ... ... .... . . .. .. . . 712-668-2638 
Odebolt ... .. ... . ... .. .. . .. . .. . .. 712 -668-2720 
Odebolt .... . . . . . ...... .. ..... . .. 712-668-4280 
Odebolt ...... .. . . ... .. .......... 712-668-2730 
Odebolt .... . ........ . ....... . ... . . .. .... . ... . 
Odebolt ...... . ......... . ........... . ..... ... . 
Odebolt ............ . . .... ... . .. . 712-668-4212 
Odebolt , . . .... . ....... .. .... . ... 712-668-2893 
21 6th Ave . SE . ........ . ... . .... 319-283-1262 
931 1s t Ave. NE .... ...... .. .. .. . 319-283-1391 
22 8th Ave . SE ............... . .. 319-283-1927 
Ctty Park Rd . . . . . . . . . . . ...... . .. 319-283-3281 
RR 1 ... . .............. . . . .. .. ... 319-283-3220 
Ogden . . .......... . .. . . . ... . , ... 515-275-2544 
Ogden ... . .......... . ...... . .... 515-275-2340 
Ogden .. .. ... . . .. . . . . .. .. .. . .... 515$275-2212 
Ogden . . .. . ... , . .. , .. . ... .. .... . 515-275-2387 
Ogden . . .. . ..... . . ..... .. .. . . . . . 515-275-2918 
Olin .. . ....... . ... . . .. ........ . . 319-484-2264 
Olin . ... ... .. . ... .. .. . .... . .. . .. 319-484-2259 
Olin .... ... . ... ... .... . .. ....... 319-484-2262 
Olin .... . . . .......... .. ....... .. 319-484-2256 
Olin ...... .. ..... . . . ... . .... . ... 319-484-2830 
Onawa .......... . .... .. ......... 712-423-212,1 
Onawa .... . ........ . ....... . .... 712-423-1652 
Onawa ..... . ..... . ... . . ·"' ... . . .. 712-423-1363 
Onawa ............ . . ... . ... .... . 712-423-1229 
Onawa .. .. . .. . .... . . ..... .. . .... 712-423-2423 
122 Del a ware Ave . W .... . ..... 712- 737-4319 
121 4th St. NE .. .... . ..... . ..... 71 2-737-2968 
322 Boston A ve. , E .. . .. . . . . . ... 712-73 7-4646 
309 4th S t. NW .......... . ..... .. 712-737-4150 
307 7th St. NE .................. 712-737-4223 
51 7 3rd St. NW .... .... .. . ....... 712-737-4096 
Term Expires 
6/75 
6 /77 
6177 
6/79 
6/79 
6/74 
6/75 
1977 
1975 
1979 
1977 
1975 
1977 
1979 
1975 
1979 
1/1178 
711176 
7/1/ 76 
711174 
7/1/74 
1974 
1976 
1974 
1978 
1976 
711178 
711 174 
711176 
711174 
711178 
711176 
Name Business A1dress and Telephone umber 
OSAGE- Meets Second Wednesday at 4:00 p.m. 
Dr. John Repp, Pres. .. ................ .... .. ...... ... 515-732-3622 
Mrs. George Skuster, Sec. . . ... . . ... . .. .. ... . ... .... ...... . . . . .. . . . .. .. . 
Mrs. Robert jorgensen ..... . . .. . . .... . . .. .. . .. . ... . ... . ..... ... . . . . . 
Mrs. H.F. Haakenson 
Dr. C.D. Rice 
Arnold Warren 
Mrs. Rueben Willenburg 
i 16' s: '8t'h::::::::::: :::::: :::::: '515:7~2:5445 
608 Main 1 •• • ••••• • • ••• • • •• •• • • •• 515-732-4761 
OSCEOLA- Meets First month of each Quarter, Second or Third Monday evening. 
R.E. Killmar, Pres. 200 W. jefferson . .. .. ... .. .. .. ... 515-342-2157 
J. Watd Lentz. Treas . . .... . ... ..... . . ..... . ... . ...... . . ... ..... . .. . 
Cia renee Shearpr . . ... . .... . . . ... . . ... . .. . .. . .. .. . . ..... .. . . .. . 
~~~: ~~~~P~~r~z : : : :: : : ::: : ::::: : : :::::: : :::::: : : ::: : : :::: : ::: 
Mrs. Ron Ogan ........... . . ...... . .. . .. .. . .. .. . ............ . 
Dr. Fred DeHaa n 206 S. Fillmore .... . ..... . ....... 515-342-3371 
~~: : h~~tw~\~~er ::: ::: :::::: :::: :::::::: :::::: ::: :::: ::: ::: : :: 
OSKALOOSA - Meets Second Tuesday of each month. 
Mr. John H. Terril. Pres. 
Mrs. B.D. Elliott , Vice-Pres. 
Mrs. L.R. Carson 
Mrs. George W. Dillon 
Mr. J.W. Douglass 
Mrs. Paul Mathew 
Mrs. Martha F. Moore 
Mrs. Guy Tull is 
Mr. Harlan White io9' i-iig"h i\~~: -E .' : : : :::::::::::::::::::::::::: 
OSSIA -Meets Second Monday; every other mon th. 
Mrs. Don Wessels 
Mrs. MabPI Miller 
Mrs. Victor Halverson 
Mrs. Lloyd Stra nd 
Mrs. Dirk Amundsen .. ... .... .. .. r· ····· ··· .. .... .. .......... .. .. 
OTTUMWA· Meets Third Tuesday of every month. 
Mrs. D.J. Huston Sr .. Treas. 
Mr. T.R. Lawler 
Mrs. M.F. O'Hara , Vice-Pres. 
Mr. M.C. Vin yard , Pres. 
Mr. J.H. Schwartz 
OXFORD- Meets Last Tuesday of each month. 
Mrs. Kathryn Maske 
Mrs. Eldon Cool 
Mrs. Wtlliam Reynolds 
Mrs. Wa rd Seyton 
Mrs. Laura O'Brian! 
Mrs. Tom Shurlock 
Mrs. Lloyd Casey 
83 
Home Address and Telephone umber 
932 Main ... . ....... ...... . . .. . .. 515-732-4462 
Rt. 1 .... .....•... . ..... . .... .. .. 515 -732-3906 
702 N. 7th .. . . .. .. .. ....... . ... . . 515-732-3227 
1027 State .... .. ................ 515 -732-4707 
803 State .. .. .. ..... . .... .. ...... 515-732-3491 
425 . 9th ... . . .. ............ . ... .... 515-5198 
833 Poplar . . . . . .. . .... . .... . ... . 515-732-5151 
214 E. Cass .... . .. . ..... . .. . .... 515-342-3050 
1161fz E. Gran! .... ... . . . . .. .. . .. . 515-342-3729 
214 S. Adams . . ..... . ... . . ... ... 515-342-2254 
130 W. Garfteld . .. .... . ......... 515-342-3727 
311 W. Jefferson . . . ... . ......... . 515-342-2747 
505 S. Lincoln . .................. 515-3 42-4429 
116 W. Grant ...... .. ..... .. ... .. 515-342-3124 
117 S. jackson .. . .... . ........... 515-342-2052 
331 E. Faye tte .... ... .. . ......... 515-342-4141 
1005 CAve. E . .. ... . ... ... . . .. . . 515-673-3501 
311 N. Market. . ... . . ..... . , .. , . . 515-673-6719 
210 N. 8th St ... . ....... , .. . .... 515-673-4610 
1400 B AvP. E ... . .. . .. . ...... . . . 515-673-6627 
S. 11th Extens ion .. ...... . ....... 515-673-4865 
149 Highland Ave . . .............. 515-673-5331 
111 Third Ave. E ......•......... 515-673-7562 
818 N. A St. ............ . ....... . 515-673-7209 
1106 CAve. E ... . .. . . ........ . .. 515-672-2234 
Ossa in . .. .... . .. , ... .......... .. 319-532-7257 
Ossam .......................... 319-532-4865 
Ossain ....... ... ............ ... . 319-532-7175 
Ossain .. ....... . .. . .. . .... . ..... 319-532-7272 
Ossa in .. . ... . . .. .... . . . .. . ... ... 319-532-4335 
169 W. Alt a Vista ........ . ...... 515-682-3838 
121 W. Alt a Vist a .. . .... . ....... 515-684-5958 
505 ChPster ... . , .. . . . . . .... . .... 51 5-684-5063 
PO Box 24 7 .. ............... .. .. 515-682-8326 
427 N. Court St ................. 515-684-5069 
Oxford ....... . ..... . .......... . . 319-628-4378 
Oxford . ......... . .......... .. ... 319-628-4426 
Oxford ................. . .................... . 
Oxford ..... . ............ . ... .. ...... , ... . ... . 
Oxford ...... . . . ... . . , ..... . ..... . ... . ... . . .. . 
Oxford .......... . ... . ...... . ... ... . . .. . ... .. , 
Oxford .... .. ..............•........•......... 
Term Expires 
1976 
1976 
1978 
1975 
1975 
1978 
1977 
1977 
1979 
1979 
1979 
1977 
1975 
1976 
1977 
1975 
1974 
1976 
1974 
1976 
1978 
411177 
411179 
411t 76 
4'1175 
411179 
---~!!"!!!!!!!!!!!!!JII!!!!!!!!!!--~======~------------------ - -- -- -------- -- -
NaJlle Bus iness Address and Telephone Number 
OXFORD JUNCTION - Meets First Wednesday evening of each month. 
Verne Shedek 
Mrs. L.L. McCreight 
Mrs. Tom Hunwardsen 
Mrs Fred Lasack 
PANORA - Meets bi-monthly, Second monday of month, 7:30 p.m. (8:00 a.m. in summer.) 
Norma Peterson, VI ce- Pres. 
Margaret Pepmiiler. Se~. 
Shirley Dugan, Treas. 
Gordon jackson 
Lucile Mart m 
joan Bohl 
Mdry Moylan 
.... . ...... .. .. . ........... . .... 515-755-2121 
PARKERSBU RG - Meets Second Wednesday of January, April , July, and October. 
Dale Van Eman 
jeanette Watson 
Verna Khnkenborg 
Marlys Lumley 
Clarabelle Hemmen 
Gertrude Thorne 
Dorot hy Stout 
PATON- No regul ar meetings held . 
Lloyd Sill 
C. H. Peterson 
Berea Carl 
Flossie Tomlinson 
Mrs. Lyle Blair 
505 Coates ............... . ...... 319-346-2262 
. . .. . .. . .. . ......... ... .......... 319-346-2443 
Allison ............ . ..•........ . . 319-267-2523 
PAULLINA - Meets Second Monday of each month. 
Dr. j.A. Schiltz 119 S. Mai n . ....... . ............ 712-448-3614 
jack McDannel Northern Nat'l Gas .............. 712-448-3481 
Ri chard Fiddelke 105 N. Main . ........ . ....... . ... 712-448-3456 
Roy Hilker ............................................. . 
Mrs. Lynford Pauhng 113 N. Ma w .. . .. ...... . ......... 712-448- 3420 
Mrs. S G Larson 111 S. Ma in .... . •.•.. . . .... ..... 712-448-3610 
Mrs. Marvin Smith ....... ...... .......... .. . ................... . 
PELLA - Meet s Last Monday of each month. 
Paul Fa rver, Pres. 
Mrs. Dona ld Waechter, Vi ce- Pres . 
William P. Bosch, Sec. 
Wilson Duven, Treas. 
Miss Madehne VanderZyl 
Mrs. Clifford White 
Mrs. C.B. Caldwell 
PERRY - Meets Second Tuesday of each month. 
Rolscreen Co ..... ............... 515-628-1000 
615 W. First ................ . . .. . 515-628-2540 
Charles Dorman Perry State Bank ...... ...... . ... 515-465-3521 
Merrill Edwards Eddy's Shoe S tore ............... 515-465-4532 
Charl es I. joy 1215 Warford ............ .... . .. 515-465-4648 
Mrs. T.j. McDonnell ...... ... ... ................... . .. ... ...... . . . 
Mrs. Blake WIIhe 
84 
Home Address and Telephone Number 
Oxford junctiOn ............ . .... 319-486-2327 
Oxford junctiOn ................. 319-486-2448 
Oxford junctiOn . . .. .... ......... 319-486-2839 
Oxford junctiOn ..... . ........... 319-486-2861 
210 E. jackso n ... . ........ . ...... 515-755-2322 
303 ,E. Market ................... 515-755-2575 
116 NW 2nd ............. .. .. . ... 515-755-2463 
110 E. jackson . .............. ... . 515.-755-2464 
215 NE 2nd ............. . ....... 515-755-2512 
715 E. Main ....... . ... . ......... 515-755-2432 
RR Hwy. 44 ..... . . .. .. ... ..• . .. . 515-755-2126 
601 Coates ........ ...... ........ 319-346-1682 
414 Di ckens ..... ................ 319-346-2115 
RR 1 ........................... 319-346-1167 
403 johnson ..... . .. . .. . .. . . ..... 319-346-2688 
220 johnson . ... ....... .. ....... . 319-346-2135 
416 1st St. .................. .... 319-346-2728 
707 6th St. ...... . . . ..... ..... . .. 319-346-1936 
Paton ........... . ... .. ...... .. .. 515-968-4123 
Paton . .. . ....................... 515-968-4586 
Paton . . ....... .. .... . .......•.. . 515-968-4467 
Paton ............... . ........... 515-968-4529 
Paton . . .... ... ..... . ... . ... . . .. . 515-968-4226 
117 S. Maple .................... 712-448-3645 
421 S . Mi ckley .................. 712-448-3953 
104 S. Willow .. . ........ .. .. . . .. 712-448-2265 
416 S. Rutledge ... . .. . .... . ... ... 712-448-2438 
418 N. Mam ................... . . 712-448-2330 
310 W. Logan . .... . . ... .. . ..... . . 712-448-2419 
502 S. Willow .. .• .. ••... ........ 712-448-2430 
501 Lincoln ..................... 515-628-4605 
516 Broadway ..... .. ... .. .. ..... 515-628-4342_ 
1012 W. First ...... . ... ... ... . .. . 515-628-471~ 
907 L1berty ..... . . ... . ... r. ... •... 515-628- 4084 
926 Broadway ... .... ...... .. .... 515-628-3854 
1111 Marion .... .......... ...... 515-628-4532 
109 Oskaloosa ... .. .. . .....•..... 515-628-2772 
1702 Warford ...... . .... . ...... . 515-465-2804 
2608 Marengo Dr . . .... ... . . ..... 515-465-2194 
1306 6th ........................ 515-465-4648 
2109 Otley .. .. . ...... . ........ .. 515-465-4997 
2644 Otley ... .•.•............... 515-465-2688 
Term Expires 
111175 
111175 
111177 
111177 
1/1/79 
1/1/79 
111179 
711 178 
711176 
711 178 
711178 
711176 
711176 
711176 
1975 
1977 
1979 
1979 
1975 
1977 
1979 
1974 
1978 
1974 
1978 
1976 
1976 
1974 
219177 
6177 
6/79 
6178 
6179 
t . 
Name Business Address and Telephone Number 
PETERSON - Meets Second Wednesday of Febr uary, May, August , and November_. 
j.E. Drzyoinski 
Irma Kirchner 
Dave Schriener 
Willard Kracht 
PLAINFIELD - Meets Third Tuesday of each mont h. 
Mrs. Don Schrage, Pres. 
Francis Harrington, Vice-Pres. 
Mrs. john Meggitt, Sec. 
Mrs. John Roach, Treas. 
Mrs. Olive Stevens 
Ed Vosseller 
Bill Lynes 
Mrs. Alve Kirby 
Mrs. Don Schafer 
PLEASANTVILLE - Meets Quarterly by call of Chairman. 
Rev. Lester Hancock, Chmn. 
Mrs. H.M. Perryman 
Mrs. Robert Riester 
Mrs. George Carpenter 
Mrs. Jack Bare 
Mrs. Rex Shoop 
Pat Meyers 
Webb Shadle 
POCAHONTAS- Meets Fourth monday of january, March, May, September, October, and 
November. (Other meetings held if necessary) 
Rev. james Cobb 
Desmond Crotty 
Robert Liston 
Mrs. Clifford Smith 
Mrs. Clifford Anderson 
Mrs. Wayne Hill 
Byron DeWall 
Mrs. Walt Swartz 
Mrs. J.C. Tolan 
POLK CITY - NO REPORT 
.... ' ..................... ' ...... 712-335-4554 
......... ' ....•.................. 712-335-4567 
..........................•...... 712-335-4816 
.............. ' .................. 712-335-3378 
................................. 712-335-3553 
POMEROY - Meets First Thursday afternoon of each month at 2:30. 
Mildred Rosdail. Pres. . ....................................... .. ... . 
jesse Goldke. Vice-Pres. . .....•....... ...... ..................... .... . 
Sara Baker .... . ........................................ . 
Cheryl Betten. Sec. . ............................................ . 
Grace Albrect, Treas. . ............................................ . 
Maurine Lenz ......•.....•........... ....•............ ..... 
Virginia We1mers ............................. .......... ..... . . 
Rev. William lmes ....... ..... ........ .. ..... .... ...... , ....... . 
POSTVILLE - Meets Second Monday of each month. 
Art Thoma 
Marjorie Schroeder 
Cathryn Staadt 
Dr. Raymond Martin 
Francis Hart 
Leta Schutte 
Helen Tuttle 
85 
Home Address and Telephone Number 
Peterson ........................ 712-295-7861 
Peterson ........................ 712-295-7495 
Peterson ........................ 712-295-6861 
Peterson ........................ 712-295-7444 
Plainfield ....................... 319-276-4873 
Plainfield ...................... . 319-276-3116 
Plainfield ....................... 319-276-4797 
Plainfield ................ ...... . 319-276-4894 
Plainfield ....................... 319-276-3075 
Plainfield ....................... 319-276-4630 
Plainfield ....................... 319-276-4674 
Plainfield ....................... 319-276-3003 
Plainfield ....................... 319-276-3240 
Pleasantville ............. , .......... 848-5529 
Pleasantville ........................ 848-5628 
Pleasantville ........................ 848-3535 
Pleasantville ................. . ... . .. 848-5800 
Pleasantville , ....................... 848-5526 
Pleasantville ........................ 846-5846 
Pleasantville ..... ..................... ...... . 
Pleasant ville Rt. 2 ................... 646-5637 
909 2nd Ave. NW ................ 712-335-3289 
113 3rd Ave. SW ................ 712-335-3605 
306 Hudson ..................... 712-335-4152 
105 SW 3rd ................ ..... 712-335-3216 
60 Court Square ................. 712-335-4125 
807 3rd Ave. NW ....... , .... , ... 712-335-3277 
110 NW 8 .. ..................... 712-335-4778 
201 3rd Ave. SW ................ 712-335-4739 
206 2nd Ave. SW ................ 712-335-3202 
Pomeroy ...... ............. ..... 712-468-2335 
Pomeroy ........................ 712-468-2594 
Pomeroy ................ . . ..... . 712-468-2668 
Pomeroy ........................ 712-468-2816 
Pomeroy ........................ 712-468-2822 
Pomeroy ........................ 712-468-2601 
Pomeroy ..................... , .. 712-468-2464 
Pomeroy ........................ 712-468·2666 
Postville ............................ 864-3536 
Postville ............................ 864-7458 
Postville ............................ 864-3926 
Postville .............. , ....... , ..... 864-3432 
Postville ............................ 864-3542 
Postville ............................ 864-7733 
Postville ....................... , .... 864·7781 
Term Expires 
2131/74 
7177 
7/75 
7/75 
7177 
7177 
7177 
7177 
7175 
7177 
1976 
1976 
1975 
1975 
1974 
1974 
1975 
1975 
1975 
1979 
1977 
1979 
1977 
1979 
1974 
1980 
1974 
1978 
1978 
1976 
1974 
1976 
Name 
PRESCOTT - NO REPORT 
PRESTON- NO REPORT 
PRIMGHAR - No regular meetings held . 
James M. Metcalf. Pres. 
Lois Jons, Vtce-Pres. 
Florence Ballard , Sec. 
O.J. Schoening, Treas. 
Dana Rert ck 
QUIMBY - No regular meetings held. 
Doris Mundy 
Vtrgmta Stmonsen 
Mattlda Nelson 
Zelda Meyer 
Helen Gano 
Peggy McClintock 
Alberta Cornngton 
Business Address and Telephone Number 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 712-757-2615 
• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 712-757-4925 
RADCLIFFE - Meets Last Tuesday of January, April , July, and October. 
Mrs. Erwm Boeke , Pres. 
Mrs. Chester Pearson , Vtce-Pres. 
Mrs. Kenneth Bolles, Sec. 
Gary Kudfers, Treas. 
Mrs. Roscoe Anderson 
Mrs. Kenneth Pederson 
RAKE - No regular meetings held. 
Mrs. William Hansen 
Mrs. Harvey Asmus 
Mrs. J.W. Halverson 
Mrs. E.O. HaygPn 
Mrs. Charles Erdahl 
Mrs. Margaret Sorenson 
Mrs. Ervm Halverson 
RANDOLPH - Meets First Monday of January, March, May, July, September, and November. 
Jo Anne Kilpatrtck, Pres. 
Thelma Ferrel 
Helen Wtlson, Sec. 
Helen Sager 
Lots Aistrope, Sec. 
Harold Orner 
Jane Smith 
READLYN - Meets First Monday of each month at 6:30. 
Claude Whitehill Readlyn ... . ..................... 319-279-3323 
Mrs. Betty Koschmeder, Sec.-Tres. . ............. . . . ................ 319-279-3323 
Dale Kuethe, Vtce-Pres. . .. . .................................. . ...... . 
Ethel Rommel, Pres . . .. . ..•....................................... 
Mrs. Oriel Wolf ....•. . ....................................... 
86 
Home Address and Telephone Number 
Prtmghar ........................ 712-757-4125 
Pnmghar ..................... . .. 712-757-3492 
Primghar ........................ 712-757-8521 
Primghar ........................ 712-757-3095 
Pnmghar ........................ 712-757-3155 
Quimby ........ .. ............... 712-445-3208 
s~:~g~:: : :: :: : : : :: : : :: : :::::: : : ~i~=::~=~8~i 
Quimby .... ..... .... .. . . .. .. .... 712-445-3585 
Quimby .. ....... ..... ........... 712-445-34 75 
Qmmby .... ... ..... . ........ . ... 712-445-2185 
Quimby ......... ........ ...... .. 712-445-3315 
Radcliffe .......... ............ .. 515-899-7826 
Radcli ffe ..... ............... .... 515-899-7707 
Radcliffe ........................ 515-899-7867 
Radcliffe ................... . .... 515-899-2118 
Radcliffe .... ..... . . ...... .. ..... 515-899-7963 
Radc liffe ............ ...... ... ... 515-899-7769 
Rake . ........................... 515-566-3759 
Rake .....• . .... . ..... . .......... 515-566-3678 
Rake ............................ 515-566-3560 
Rake .... . .... . ..... . ............ 515-566-3629 
Rake ... . .......... . .... ......... 515-566-3379 
Rake .............. ...... .. ..... . 515-566-3623 
Rake ...... . ..................... 515-566-3772 
Randolph .............. ....... .. 712-625-2468 
Randolp h ............ . .......... 712-625-2121 
Randolph ........... . ........... 712-625-2211 
Randolph ... .... .. ... ..... . ... .. 712-625-2041 
Randolph .. .... . ..... . .......... 712-625-2147 
Randolph ........... . ... .... . ... 712-625-333,1 
Randolph ........... ·- ... . . .. ... 712-625-2791 
Readlyn ... ... ........ . ... . ... . .. 319-279-3780 
Readlyn ....................... . . 319-279-3698 
Readlyn ...................... . .. 319-279-3675 
Readlyn ... ...... ................ 319-279-3684 
Readlyn ......................... 319-279-3515 
Term Expires 
711179 
711177 
711177 
7/1/ 75 
711179 
1975 
1975 
1979 
1979 
1977 
1977 
1975 
5/76 
12/ 73 
12/ 76 
4/76 
2/77 
4/79 
8/76 
1974 
1978 
1976 
1976 
1979 
1978 
1974 
12131177 
12/31/ 77 
12/31/75 
12/31/79 
12/31/75 
t 
i 
} 
arne Business Address and Telephone Number 
RED OAK - Meets Third Monday of each month. 
Kathryn W1gstone 
Rev. James Gnffes 
Phyll1s Stebb1ns 
Ralph Spenter 
Jonathan B. Rlthdrds 
Gordon T. Will 
Lloyd D. H1tks 
Mrs. Harvey F1f1eld 
Mrs Ed Collins 
201 A Coolbaugh ............... . 
511 Coolbaugh ................. . 
Montgomery County ............ . 
712-623-2250 
712-623-4571 
712-623-3621 
2o6·R~~-ci :::::::::::::::::::::::: ·712:523:473o 
:iaa· e:;~,i:;~~gt.·:::::::::::::::::: ·712:523:229o 
12o·1· i-i~iihi·a-~d::::::::::::::::::: ·712:523:254·1 
REDFIELD - Meets Last Wednesday of each month. 
Barbara Bailey. Pres 
Bonme B.•ker. Sec 
Rub1e Forsyth 
Mdrgaret Mornson 
Don~ Kipp1ng 
)PSSie Hr1ns 
M.Jr~lm Coulte1, V1ce-Pres. 
REINBECK - o regular meetings are held. 
Robel t \'01gt 
Vern Dav Sc hm1dt 
Henry Ram&ey 
Mrs Dorothy Molder 
MIS& V1v1an Schucknecht 
REMSEN - Meets Second Tuesday of month at 7:00 p.m. except July and August. 
Mary Jane Parnolt. Pres. 
Thelma Moeller. Ser.-Treas. 
Arowme Bate& 
R1ta l-lenm h 
Angeline W1ctor 
Cand1re Ahmann 
Lll ComiJdn 
Sally Ortmann 
Maq Parnolt 
RENWICK - Meets Last Tuesday of each month. 
Mt1r1e Mill&, Chmn. 
In~ Oppedahl. Sec. 
Ivy Blat k. Trc.1s 
Laura Matteson 
Eleanor Swanson 
Ann Hefty 
Lmda Kroft 
RICEVILLE- Meets every other month, the Second Thursday, at 7:00p.m. 
Mr Peter J Govern, Chmn .................................... . 
M1ss Donna Schm1dt. Sec 
Mr~ Clarence Kleckner, Treas. 
Rev Ilertrand fhnnchs 
Mrs Stanley Setka 
Mrs Wm Sm1th 
Mrs Ke1th Ea~tman 
Mrs Dan Foster 
M1 s Paul Newhouse 
.________ ------
87 
Home Address and Telephone umber 
111 Washmgton . ............................ . 
401 Joy ......................... 712-623-2716 
400 E1ghth ...................... 712-623-2442 
704 Reed ........................ 712-623-4185 
1112 Boundary . . ................ 712-623-4794 
1210 Boundary ...... . ........... 712-623-9220 
:;o4 Park ........................ 712-623-951 4 
1311 B1rch ...................... 712-623-3552 
1811 Crestline ................... 712-623-3785 
Redfield ........................ 515-833-2289 
Redfield ......................... 515-833-2765 
Redfield ......................... 515-833-2960 
Redfield ......................... 515-833-2929 
Redfield ......................... 515-833-2594 
Redf1eld ......................... 515-833-2263 
Earlham ........................ 515-789-4379 
119 Park ........................ 319-345-2813 
702 Park ........................ 319-345-2591 
708 Randall ..................... 319-345-2344 
306 West ........................ 319-345-244 5 
114 Randall ..................... 319-345-2202 
Remsen ......................... 712-786-2228 
Remsen ......................... 712-786-2814 
Remsen ......................... 712-786-2511 
Remsen ......................... 712-786-3322 
Remsen ...... . .................. 712-786-1511 
Rem&en ......................... 712-786-2927 
Rem&cn ............•............ 712-786-2453 
Remsen ......................... 712-786-2252 
Remsen ......................... 712-7116-2415 
Renv.1ck .................................... . 
Renw1ck ..•....................•... 824-3520 
Renv.1ck .................................... . 
Renv.1ck .................................. .. 
Renwl<k ..... . .............................. . 
Renw1ck .................•....•...... . ...... 
Renv.1ck ....... , ........................... .. 
R1cevllle . . . . ................. 515-985-2485 
Riceville . . . . . . . . . . . . . . . . .. 515-985-2337 
Riceville ........................ 515-985-2866 
R1cevllle ................... 515-985-2216 
RHevllle . . . ............ 515-985-2195 
R1<ev11le ..................... 515-985-2228 
Riceville ..................... 'i 15-985-2468 
R1cevllle . . . . . .. .. .. . .. . . .. 515-985-2779 
RHevllle...... .. .. ......... 'i15-9115-20f>5 
Term Expires 
1975 
1977 
1979 
1977 
1975 
1979 
1975 
1977 
1979 
1976 
1979 
1980 
1974 
1976 
1976 
1974 
1977 
1979 
1975 
1975 
1975 
1979 
1977 
1979 
1980 
,........,-====-------------------------
Name Business Addres s and Te lephone Number 
RICHLAND - Meets Second Monda y of each month . 
Mrs. Andrew George, Chmn. 
Mrs. Homer Dress ler, Sec. 
Mrs. Ben Young, Treas. 
Mrs. Hdrold Greeson 
Mrs. Gene Hoy 
RI NARD - No regular meetings are held. 
Gene Parsons 
Doris Davis 
Bertha Dooley 
S telld Schultz 
Cletus Hair 
Tom Morgan 
515-668-2121 
RINGSTED - Meets Second Monda y of each month except January and February. 
Mrs. Martha Nelson, Pres. 
Mrs. Edna Klye 
Mrs. Edna Nie lsen 
Mrs. Cleo Kea rns 
Mrs. Arlene Pe itrrsen 
RI PPEY 
Mrs. j. j. Peters, Pres. 
Mrs. E.C. Fry, Sec.-Treas. 
Mrs. Carvi lle Schari ngrow 
Mrs. Wilton Killam 
Mrs. Lester High 
ROCK RAPIDS - No regular meetings held . 
john DeWild 
Mrs. Arnold Dickin son 
Mrs. Haro ld Jangewaard 
Mrs. Ray Prahl 
Charles Riter 
Mrs. Dave Sieperda 
Mr. A.O. Voogd 
ROCK VALLEY 
Mar~e Harme\ink. Pres. 
Mrs. Walte r Vander Well , VIce-Pres. 
Freda Vonder S!Uis, Sec. 
Barbara Pimbrr, Treas. 
Donald Klein 
Martm McNomara 
Dale Kock 
Wi ll iam Ries tru 
Mary Negaard 
ROCKFORD - No regular meetin gs held. 
Mrs. Earl Nicwarner, Pres. 
Mrs. john Cazanas, Sec.-Treas. 
Mrs. Kenneth Laun 
Mrs. Floy Mitchell 
mrs. George Trettin 
Mr. Ro na ld Squier 
Mr. M.D. Alhson 
110 N. Marsha ll ...... . ....... ... 712-472-2567 
141 5 Main St. ................ . .. 712-476-5379 
1412 Main St. .............. . ... . 712-476-2527 
Vall ey Manor ... . . .. .. . ... .. .. . ............. . 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 515-756-3610 
0 0 0 0 •• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 515-756-3110 
515-75ti-3565 
515-756-3761 
88 
Home Address and Telephone Number 
Ri chl and ....................... . 515-668-3201 
Ri chl and ........................ 515-668-2282 
Richland ........................ 515-668-2081 
Ri cha ldn ..... . .................. 515-668-6511 
Richland . . . . . .... . .............. 515-668-6581 
Lohrvill e ..... . ......... .. .... . . . . . .. . ....... . 
Rinard . . ............... . . . .................. . 
Rin ard ..................... . .. ........ . . . .. . . 
Rinard ... . . . .............. . . .. ... . ... . . ... .. . 
Rina rd . .................. . .......... . ....... . 
Rockwell Cit y ......... . . .. ... 00 ......... . .. .. 
Rmgs ted ................. . ...... 712-866-0591 
Rin gsted . . ....... . ..... . . . ...... 712-866-2191 
Rings ted ... . ...... . ....... . . . .. 712-866-2331 
Rings ted ........................ 71 2-866-0121 
Rings ted ............. . ... . . . .... 712-866-0761 
Rippey ....................... . .. . .. . 436-7668 
Rip pey ........ . .. . ......... .. ... . . . . 436-7765 
Ri ppey ....... . ...................... 436-7762 
Ri ppey ........................ . ..... 436- 7791 
Rippey ................. . ... .. ....... 436-7663 
91 2 S . Marsha ll ................ . 712-472-3498 
1002 S. Mars hall ................ 712-472-21 28 
603 S . 9th Ave ............. . ..... 712-472- 3481 
607 S. Adams ................... 712-4 72-2219 
1006 S. Stor y .................... 712-472-3126 
802 S. Union ........ . .... . ...... 712-472-2280 
602 S. Carro ll .. 00 ...... 00 00 ..... 712-472-3582 
RR 1 ....................... . .. . . 712-476-2008 
1716 17th 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 712-476-5677 
1122 11th Ave . . ............ . .. . . 712-476-2453 
1540 Mam S t. .... . ..... .. .... . .. 71 2-476-2673 
1520 21s t Ave ..... . ....... . ..... 712-476-5430' 
RR 1 ................ . .... . . ·"" · . . 712-476-2164 
RR 1 ............................ 712-476-2215 
1300 21s t Ave ......... .. .. . ..... 712-4 76-5 395 
RR 1 ....................... . .... 712-476-2 211 
Rockford ............ . .... . . . . ... 515-756-3665 
Rockford .................. . ..... 515-756-3658 
Rockford ....... . ... . .. . ... . ..... 515-756-3798 
Rockfo rd .... . . .. .. . ............. 515-756-3862 
Rockford .... . .. . ......... . ..... . 515-756-2254 
Rockford ............ . . . . . .... .. . 515-756-3565 
Rockford ...... . ................. 515-756-3659 
Term Expires 
12/31 /74 
12/31 /74 
12/31 /75 
12/31 /76 
12/31/74 
7/1/ 79 
711177 
7/1/ 79 
71 1175 
711179 
711175 
711177 
1979 
1975 
1977 
1979 
1977 
1977 
1975 
1979 
1975 
1976 
1976 
1976 
1976 
1974 
1974 
1974 
Name Business Address and Telephone umber 
ROCKWELL- Meets Last Monday of January, March, May, July, September, and ovember. 
Dawn Thomas, Treas. 
Bonnie Blevins 
Jo Heuchelin 
Phyllis Treston 
Violet Campbell, Pres. 
Dorothy Gossweiler 
Charleen Sivwright, Sec. 
. . . . .... . ...... ....... . ... . ..... . 515-822-3196 
ROCKWELL CITY - Meets each month, First Tuesday at 5:00 p.m. 
Dr. H.W. Fonda 
Earl Lemen 
UL. Esmay W. Mcintyre rs . Jack Gray 
Mrs. buane Knapp 
Mrs. Harold Layman 
Mrs. Charles Kaskey 
Mrs. A.M. Mikkilson 
ROLFE - Meets Second Monday of each month. 
Dr. L.W. Feldman, Pres. 
Ms. Susan johnson, Sec.-Treas. 
Mr. Guy Eccles, Jr. 
Ms. Clara Dawson 
Ms. Emily Anderson 
ROW o regular meetings held. 
Dorothy Reinking, Pres. 
Chloe Smith, Treas. 
Mildred Schaeffer, Sec. 
Gerald Knight 
Rex Steffens 
ROYAL - o regular meetings held. 
Mrs. Ralph Holthues, Pres. 
Mrs. Ethna E. Kruse , Sec.-Treas. 
Mrs. Nina Anderson 
Mrs. Curtis Christenson 
Mrs. Bertha Wilson 
Opal Lundbeck 
R DD - o regular meetings held. 
Helene Wood, Pres. 
Edith Hanna, Sec.-Treas . 
Irene Moore 
Mable Green 
Grace Stalker 
RUTH E - o regular meetings held. 
Marie Rierson , Pres. 
Dorothy Drum, Sec. 
Alice Walker 
Jeanette Barber 
Minnie Hrrmanson 
712-297-8231 
712-297-7447 
.. . . .. ... .. .. ....... . . .... .. .. ... 712-297-7031 
R~·lr~ ·si~i~ :B~~k· :::::: : ::::: : ::: ·7iz:a4a:34ao 
Rolfe Post Office .... . . .. ..... . .. 712-848-3550 
.... ... ..... . ................ . . . . 515-853-2460 
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Home Address and Telephone umber 
RR Rockwell ... . .... . .... ... . . .. 515-822-3232 
Rockwell. ......... . . ...... .. . ... 515-822-4822 
Rockwell . .... . .. . .. . ... . ... . . . .. 515-822-3157 
Rockwell .. .. ... . ..... .. ... . ... .. 515-822-3267 
Rockwell .. ... ... ...... ... .. . .... 515-822-4983 
Rockwell. . .. . .. . ... .. .... ... .... 515-822-4821 
RR Rockwell . . .................. 515-822-3136 
430 A Main ... . ....... . . . . . ... . . 712-297-8272 
850 Main . .. ... .. .... .. .. .. .. . ... 712-297-8343 
412 1/z Fifth St. .. .. ....... . .. . .... 712-297-8662 
306 Lake ... . . .. . ..... .. ..... .. .. 712-297-8118 
226 8th St. . . ...... ........ .. .... 712-297-8561 
316 Austin . ... . ................. 712-297-8371 
RFD 2 ... . . .. . .. ...... .. .... . ... . 712-297-8004 
860 Pleasant . ....... . ........... 712-297-7425 
515 inth St ........... . ......... 712-297-8315 
Rolfe .. .... .. ... .. .... ...... . .. . . 712-848-3609 
Rolfe . ... .. ... ... ... .. ....... . ... 712-848-3386 
Rolfe . . ....... . .. ..... . . . ........ 712-848-3385 
Rolfe . ... .. .. . .... ........ ....... 712-848-3305 
Rolfe ..... . ..... . ..... ... . ....... 712-848-3472 
Rowan .... . ......... ..... . .. .. . . 515-853-2471 
Rowan . . ... . . ... ..... . ..... . . .. . 515-853-2446 
Rowan ... .... . .. ... . .. .. .. . .. .. . 515-853-2231 
Rowan .. .... ... . ... ... .. ... ..... 515-853-2318 
Rowan . .. .. . . . ....... . ....... ... 515-853-2232 
Royal ....... . .. . ......... . ...... 712-933-5564 
Royal ....... . ... . .. .. .. . ...... .. 712-933-2672 
Royal ............. . ...... . .. . . . .......... . .. . 
RFD Piterson ........ . ... . ... .. .............. . 
~~~=l : :: ::::::::::::::::::::::::::::::::: :: :: 
Rudd 
Rudd 
Rudd 
Rudd 
Rudd 
515-395-2315 
515-395-2211 
515-395-2766 
...................... ... .. 515-395-2267 
515-395-2378 
RuthvPn . ....................... 712-83 7-4342 
RuthvPn ............. . .......... 712-837- 4344 
RuthvPn ........................ 712-837-4646 
Ruthv Pn ........ . .. . ........... 712-837-4425 
Ruth vPn ........................ 712-83 7-4648 
Term Expires 
1978 
1978 
1974 
1974 
1976 
1976 
1976 
112178 
112176 
1 2/80 
112178 
112' 76 
112180 
112176 
1/2180 
112178 
1974 
1978 
1979 
1976 
1975 
1977 
1975 
1977 
1975 
1975 
1980 
1980 
1977 
1978 
1978 
Name Business Address and Telephone Number 
SABU LA- Meets Last Friday of month. 
Mrs. Eva Haynes 
Mrs . Gladys Kyhl 
Mrs. Maqone Cotton 
Mrs. Sherry Horst 
Mrs. Elizabeth Hendrickson 
Miss Romona Gray 
Miss JoEllen Kempler 
SAC CITY - Meets Second Monday of each month a t 7:30 p.m. 
Mrs . CharlPs Mather ............................................. . 
Mr. Gnffith ........ . ......... .. ......................... . 
Mr. RoycP Case, Sec. Sac City State Bank ... . ......... 712-662-7183 
Mrs. Eugene Criss ....... .......... .. . ........................ . . 
Mrs. Jean W. Lange ....... .. ..... .. ............................. . 
Mr. Paul Dixon Jr ., Vtce-Pres. Dixon Lumber Co ................ 712-662-4214 
~;. t~hnc~h~~:;~~· ~~:. ~·. ~~~::::::::::::::::::::::: .~ 1 ~~~~~~~~ 9~ 
Mrs . W.R. Wads ley ............................................. . 
SAINT ANSGAR - Meets Third Monday of each month. 
Mrs. Ward Dunn 
Mrs. Lloyd Fox 
Mrs . Donal Halverson, Pres. 
Mrs . Arthur Hollatz 
Mrs. Robert Kleinwort , Sec . 
Mrs. William Neeley 
Mrs. T .]. Myde , Treas. 
SALEM - No regular meetings held. 
Mrs. Howard Mills 
Mrs. Wtlliam Sunkin 
Mrs. Delmar Barton 
Mrs. Gordon Watts 
Mrs. Mary Frueblood 
SANBORN - Meets First Monday of each month. 
Mrs. Margaret Schultz, Pres . 
Mrs . Birdie Dummett , Sec. 
Mrs. Jean VanVeldhuizer 
712-729-3965 
Mrs. Ohve Loafman, Vtce-Pres. 
Mr. Charles Swalley 
Mr. Leonard Foley 
................................. 712-729-3255 
.. ... ... .. ....................... 712-729-3200 
Mr. Charles Brown 
SCHALLER - Meets Third Wednesday every three months a t 4:00 p .m. 
Mrs. Rita M. Evans, Chmn. 
Gerald O'Meara 
Mrs. Otis Hudson 
Mrs. Don Crawford 
Mrs. E.L. Van Buskirk 
Mr. Rudy Sims 
Mrs. ].M. Curne 
90 
Home Address and Telephone Number 
Sabula .......................... 319-687-2454 
Sabula .......................... 319-687-2669 
Sabula .......................... 319-687-2217 
Sabula .......................... 319-687-2520 
Sabula . ....... . .......... ....... 319-687-2475 
Sabula ............. ... ...... ... . 319-687-6223 
Sabula .... . ..................... 319-687-2810 
314 N. 11th ...... ... ........ .... 712-662-7838 
812 Main ........................ 712-662-7516 
1320 Maple St. ... ... ....... .... . 712-662-4539 
208 s. 8th ...................... 712-662-7278 
316 s. lOth ............... ... .... 712-662-7933 
702 Meadowlark ................ 712-662-3586 
516 Fairing Ave .................. 712-662-7903 
S. 10th St. . . . .. ................. 712-662-7088 
702 Hilltop Dr ................... 712-662-7484 
Saint Ansgar ................. ... 515-736-4409 
Saint Ansgar .. ..... ......... .... 515-736-4675 
Saint Ansgar .................... 515-736-4349 
Saint Ansgar ......... ... ........ 515-736-4830 
Saint Ansgar .................... 515-736-2165 
Saint Ansgar . .... .......... .. . .. 515-736-4557 
Saint Ansgar ............... ..... 515-736-4752 
Salem ........................... 319-258-4691 
Salem ........................... 319-258-4631 
Salem ........................... 319-258-4021 
Salem ........................... 319-258-2521 
Salem ........................... 319-258-4826 
411 w. 5th ...................... 712-729-3352 
111 E. 5th ....................... 712-729-3639 
411 Prospect .................... 712-729-3417 
309 w. 7th .. . .......... .. ....... 712-729-3761 
403 E. 1st ....................... 712-729-3949 
203 W. 2nd ...................... 712-729-3421 
202 w. 4th ...................... 712-729-3787 
Schaller ........... . .......... .. .. ... 275-4613 
Schaller ........................ ..... 275-4312 
Schaller ............................. 275-4291 
Schaller ......... ... ... .............. 275-4355 
Schaller .................... . ........ 275-4512 
Schaller ............................ . 275-4558 
Shcaller ............................. 275-4447 
Term Expires 
1977 
1975 
1979 
1979 
1974 
1977 
1977 
1974 
1974 
1974 
1975 
1975 
1975 
1976 
1976 
1976 
7/74 
7/74 
8/74 
8/74 
10/7 7 
8/76 
12/75 
a me Bus iness Address and Telephone umber 
SCHLESWIG - Meets four months a year, Last Wednesday of the month. 
Mrs. Hazel Peterson. Pres. . .. . ........... . . . ... . . . .. ... . .... .. ... . .. .. . . 
Mrs. Gail Schmidt, Treas. . . ...... •. .... ........ . ...... .. .... . ...... . .. . 
Mrs. Fanolinia Sinu, Sec. . .. . . . ... . ..... . . ..... . . . .. . . . . .. . . . . ..... . .. . 
Mrs. joyce Peterson . . . .... ... .. . ......... . .... . ......... ... . ... . . 
Mrs. Mabel Hollander . . . . ... ... ... . . . .. . ....... ... . . . . . .. ... .. ... . . 
SCRA TO - Meets Fourth Monday of each month. 
Mr. Tom Hunt 
Mrs. Arlys Collins 
Mrs. Ron Jurgens 
Mrs. Robert Orenford 
Mrs. Otis Henning 
Mr. Robert Helscher 
Mr. Robert Weddle 
SEYMOUR - o regular meetings held. 
Mrs. Richard L. Scott 
Mrs. Elvin Liggett 
Mrs. Max Morrow 
SHEFFIELD - Meets january 14 , April 8 , july 8 , and October 14. 
Mr. R.j . Galvin Sheffield Brick & Tile Co ............. 892-3811 
Mrs. J.H. Atkinson .... . .... . .. .. ... . ...... . .... . .... . . . ........ . 
Mrs. C. D. Fosler . ..... . . .... ... .. . . ... .. ..... . .. .. .. .. . . .. . . . . 
Mr. E.E. Kugler 
Mrs. F.J. Linn 
Mrs. Raynard Harvey 
Mr. Stanley Griep 
io9· cii~~~ ·::::::::::::::: ::::: ::::: · a9i~549.1 
202 Gilman ...... . . .. . . . ... .. . . .. . . . 892-6211 
Sheffield Brick & Tile Co ... .. .... . . . . 892-3811 
SHELDO - Meets Second Tuesday of each month. 
Dr. A.). Boeve, Pres. 212 lOth . ..... .. ..... . . . .... . . . . 712-324-4105 
Mrs. Vic Schulz. Vice-Pres. 1700 4th . . ... . . . ....... . ........ 712-324-2501 
Mr. W.W. Gosch 517 Park . . ... .. .. . ......... . .... 712-324-2559 
Mrs. Richard Schneider Hwy 18 . .. .. . ........... . . .. .. .. ... . . . ...... . 
Dr. Daniel McPherson NIVS Comm. College Pres ........ 712-324-2587 
Dr. A. G. Korver 815 3rd Ave .. .. . . . . ... . ... . ..... 712-324-3211 
Mr. Ralph Hollander .. . . .. . ..................... . ...... . . . . . ..... . 
SHELL ROCK - Meets Third Saturday of January and June. 
Mrs. gmes Stevenson 
Mrs. ames Gibson 
Mrs. aniel Johnson 
Miss Eua ba Bowen 
Miss Edna Soash 
Mrs. Charles agen 
Mrs. Neva Martin, Pres . 
Mrs. E.J. Rostad 
Mrs. D.M. Everson 
91 
Home Address and Telephone umber 
Schleswig . . .. .. .. . . . ........ .... ... . 
Schleswig . .. .... . ....... . ........ . . . 
§~~::~::~ : :: :::::::::: :: :: :: ::: :: ::: 
Schleswig ...... ... .. . ......... .. ... . 
676-3329 
676-2225 
676-2218 
676-3447 
676-2218 
Scranton ...... . .. .. ....... .. .... 712-652-3444 
Scranton .. .. .... . . . . .......... . . 712-652-3679 
Scranton . . ...... .. .... . . ... . .. .. 712-652-3215 
Scranton . . . .. . . . .. ... . ...... ... . 712-652-3633 
Scranton .. .... . .. ... . . . . ........ 712-652-3518 
Scranton . ... . . .. ........ . ....... 712-652-3833 
Scranton .. .. .... .. . .. .. .... .. .. . 712-652-3649 
Seymour ..... . .... .... . .. .. ... .. 515-898-2272 
Seymour ......•................. 515-898-7577 
Seymour ..... . ... ...... . .. .... . . 515-898-7110 
606 Park .... . ..... .. ... . ..... .. .. . .. 892-5261 
228 s. 4th . ... ........ ...... ... . .... . 892-4621 
302 S. 3rd ... . .. . ..... ... .. . . . ....... 892-5871 
121 N. 3rd . .. ............. .. . . ..... . 892-5721 
423 Maple . ........... . ...... . .. .... . 892-3081 
RFD ... . ... .. . . .... . .. . ..... . . . .. . . . 892-6593 
Trailer Court ...... .. ... ... ..... .. .. . 892-5161 
1821 Grant . . .... .. . . •. .. ....... . 712-324-3490 
918 8th . ........... .. ..... .. .... 712-324-3588 
711 5th . .. .. . . . .. . . . ... .. ... ... . 712-324-3536 
RR 3 .............. . ... . ......... 712-324-3688 
1551 3rd . . .. . ... . . ... ...... . . . .. 712-324-3854 
RR 3 ... .. ... . .. ... .. . ....... .. .. 712-324-3229 
702 9th St. . ... .............. ... . 712-324-3249 
210 Cherry .. . .............. .. ... 319-885-6386 
140 Water St. ........... . ..... .. 319-885-4483 
919 Williams . . ........ . ....... . . 319-885-6135 
226 Main ........................ 319-885-6189 
515 Main ................ ... ..... 319-885-6258 
716 Waverl y Rd ..... . ... . ...... . . 319-885-6200 
302 Prospect .. .. ................ 319-885-4763 
925 James St. ............ .. ...... 319-885-6100 
135 Wa ter ..... . ....... . ......... 319-885-4566 
Term Expire 
1976 
1974 
1974 
1974 
1978 
1978 
1976 
711176 
7/1/79 
711179 
711178 
711177 
711175 
711175 
1976 
1976 
1976 
1975 
1975 
1975 
1974 
1974 
1974 
~~==========~============-----------~- - - - - -----
Name Business Address and Telephone Number 
SHELLSBURG - Meets Fourth Monday of each month at 7:30 p.m. in the Library. 
Dale Lmt , Chmn. 
Leo Landy, Vice-Chmn. 
Evelyn Mealhow, Treas . 
Charlene Beatty, Sec. 
Evelyn Tumilty 
Rhonda McClintock 
Leona Lmder 
Frances Clendenin 
SHENANDOAH - Meets First Wednesday of the month at 4:30 p.m. 
Mr. Gage Parker 111 N. Elm .. . .............. ..... 712-246-1630 
Mrs. Ivan Wilson . ... ................. .. .......... .. . ..... .. .. . 
Mrs. Robert Ross 
Mr. R.M. Braley 
Dr. Kenneth Gee 
Mr. Robert Paulus 
Mr. George Rose 
Mrs. C.E. Hornbuckle 
Mrs. William Falk 
Mrs. Don Boylan 
Mrs. Fred Nordstrom 
Mrs. Arthur Anderson 
SIBLEY - No regular meetings are held. 
Marquer1te Garberson, Pres. 
Elizabeth Trei 
Mrs. Theressa Burns 
Mr. Ralph Breckle, Sec. 
C.L. Ramsey 
Gaylord McCarty 
Donald Skiver 
SIDNEY - NO TRUSTEES REPORT 
6i2. w.' sh~;i~i~~:: ::::::: : ::::::: '7i2~246~2635 
301 Wabash .. ... .. . ............. 712-246-3563 
513 W. Sheridan ... . .... . ........ 712-246-2884 
248 9th St. .................... . . 712-754-2505 
715 1st Ave ...................... 712-754-3545 
315 9th St. . . . . ..... . ............ 712-754-2107 
SIGOURNEY- Meets Second Wednesday of each month. 
Mrs. Stephen Gerard 
Mrs. George Marget 
Mrs. Harold Perdue 
Miss Ann Mackay 
Mr. Earl Smith, Sec.-Treas. 
Mr Don Adams , Chmn. 
Mrs. Burdette Brunce 
Mr. Albert Coeldner 
Mr. Marion Barnes 
Mrs . Laurence Williamson , Vice-Chmn. 
SILVER CITY· No regular meetings are held. 
Mrs. Essie Kruse 
Mrs. Fae Dutchl er 
Mrs. Irene Childs 
Mrs. Bernice Darnolds 
. . .......... . .............. . . . ... 515-622-3110 
...... . ........ .. . .. ............ . 515-622-3261 
........ . . .. ..................... 515·622-3300 
.. . ........... . . .... ...... . ...... 515-622-2381 
92 
Home Address and Telephone Number 
Shellsburg . . .................... 319-436-2265 
Shellsburg ...... . ...... .. ...... . 319-436-2568 
Shellsburg ...................... 319-436-2849 
Shellsburg ...................... 319-436-2244 
Shellsburg . ..... ..... . . . ... . . . .. 319-436-2212 
Shellsburg .......... . ........... 319-436-2497 
Shellsburg ...................... 319-436-2455 
Shellsburg ................... .. . 319-436-2269 
206 E. Summit ..... .. . .. . .... .. . 712-246-3634 
1604 S . Elm ..................... 712-246-2709 
26 Mayridge Dr ...... . .... ....... 712-246-1533 
209 W. Thomas .................. 712-246-3961 
300 Park . . .. .. ......... ....... .. 712-246-3710 
405 S. Center . .. . .......... ...... 712-246-1106 
4 Mayride Dr ...... . . ...... .. .. .. 712-246-2497 
403 S. Center .................... 712-246-2688 
1304 S. Moreland . . ......... .. ... 712-246-2504 
724 9th Ave .. . .... . . ...... . .. . . . 712-754-3163 
603 7th Ave . ... . . .... . ....... .. 712-754-3422 
225'12 9th St. .............. .. ... .. 712-754-2321 
550 8th Ave ..................... 712-754-3203 
616 7th St. . . .. ..... .. . ... .... .. . 712-754-2328 
919 7th St. .. .................... 712-754-2165 
608 3rd St. ...................... 712-754-3287 
714 West Spring .. . .. ... .. . . .. . . . 515-622-2830 
315 S. Jefferson ........... . ..... 515-622-2691 
209 N. Main .. . .. .. .... .. .. .. .... 515-622-3181 
320 N. Jefferson ................. 515-622-2994 
510 Cherry .............................. . ... . 
720 Adair ....... . ............... 515-622-2007 
407 S. Stuart ............ .. .. .... 515-622-3541 
120 W. Pl. Valley ........... .. .. . 515-622-2946 
309 E. Spring .................... 515-622-2500 
601 Garfield ............ . ... ': . .. . 515-622-2127-
Silver City . . .. ............ ....... ...... ..... . 
Silver City . .. .. . . .................... . ... ... . 
Silver City ........ .... . . . ... . ... .. . ..... . . .. . 
Malvern . . ..... .. ............... 712-624-8034 
Term Expires 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1976 
1979 
1975 
1975 
1979 
1979 
1975 
1977 
1977 
1975 
1975 
1975 
1977 
1977 
1977 
1977 
1975 
1975 
1977 
Name Business Address and Telephone umber 
SIOUX CENTER - Meets Second Thursday of each month. 
Mr. Jack Vanden Berg, Pres. 
Mr. Vernon Mouw, Treas. 
Mr. William R. Beernick 
Mrs. Ed TeVerltrup 
Mrs. Marion Mouw, Sec. 
Ms. Hester Hollar 
Mrs. Arnold Verhoef 
Mrs. Howard Bcernick 
Mrs. Roy Gardner 
Oordt College ................... 712-722-3771 
lsi National Bank ............... 712-722-2791 
Sioux Center Spopper ........... 712-722-0511 
Sioux Center News . . ...•....•... 712-722-0741 
SIOUX CITY - Meets Second Thursday of each month. 
Mrs. Elwood Olsen, Pres. 
Benton Tagg, Vice-Pres. 
Howard Dicke. Sec. 
Dewie J. Gaul 
Thomas Graham 
Mrs. Etta Grider 
Richard Verstegen 
SIOUX RAPIDS - No regular meetings are held. 
Mrs. Ella Persons, Pres. 
Mrs. Aulerey George 
Mrs. A.J . Scott 
Mrs. lma Bertness 
Mrs. Frances Cady 
Mrs. R. Bertness 
Robert Coffman 
Dr. R.C. Kleaveland 
SLATER- No regular meetings held. 
Elizabeth Gifford 
Nancy Haluprik 
Annette Hull 
Grace Graur 
Bonnie Peterson 
Maxine Anderson 
Francis Kruse 
SLOA - 0 REPORT 
SOLO o regular mee tings held. 
Ellen Stout 
lames Ballentyne 
Marjorie Turkal 
Mitzi Han~s 
JoAnne Randall 
Velma Beck 
Patricia Fiala 
<j~~k· E:i~~~~i~~y ·s~h:::: ::::::::::: :::::::::: 
Concrete Pipe ........... , ................... . 
Davis. Jacobs, & Gaul. ....................... . 
Fonda Rock ................................. . 
Etta's Steam Bath & Massage ................ . 
Baptist Bible College ........................ . 
i<e.li~y·s~h~-~1·: ::::::::::::::::::::::::::::::: 
SOMERS - Meets First Wednesday of every month at 7:00 p.m. 
Barbara Baufie. Vice-Chmn. 
LaVonn~ jRmes 
Opal Bernett 
Bill Churchill. Chmn. 
Tex Turner 
MildrPd P~terson, Sec.-Treas. 
Vi Bates 
SOUTH E GLISH - 0 REPORT 
................................ . 712-467-5612 
93 
Home Address and Telephone umber 
437 3rd Ave. NE ................. 712-722-0628 
336 4th Ave. NE ................. 712-722-2230 
108 4th Ave. SE ................. 712-722-0516 
245 2nd St. NE .................. 712-722-0699 
124 4th Ave. NE ................. 712-722-1623 
547 4th Ave. NE ................. 712-722-2423 
1266 3rd Ave. SE ................ 712-722-0123 
86 8th St. NE .................... 712-722-1931 
307 2nd Ave. NE ........ , ....... 712-722-4341 
3226 Laurel ..................... 712-276-8652 
1511 Ruby St. ................... 712-252-0093 
3237 Vicking Or ... ... ........... 712-252-1657 
1906 Iowa .............•......... 712-258-0101 
20 W. Kings Hwy ................ 712-239-3484 
621 W. 8th St. ................... 712-258-4788 
421 Hampden Court ............. 712-239-3015 
Sioux Rapids .................... 712-283-2217 
Sioux Rapids .................... 712-283-2219 
Sioux Rapids .................... 712-283-2347 
Sioux Rapids .................... 712-283-2170 
Sioux Rapids .................... 712-283-2543 
Sioux Rapids .................... 712-283-2023 
Sioux Rapids .................... 712-283-2117 
Swux Rapids .................... 712-283-2393 
Slater ........................... 515-685-2806 
Slater ........................... 515-685-3383 
Slater ........................... 515-685-2847 
Slater ........................... 515-685-3055 
Slater ........................... 515-685-3041 
RR Slater ....................... 515-685-2507 
RR Slater ..... . ................. 515-685-2540 
Solon ....................................... . 
Solon ....................................... . 
Solon ....................................... . 
Solon ....................................... . 
Solon ....................................... . 
Solon ........•............................. . , 
Solon ....................................... . 
Somers 
Somers 
Somers 
SomPrs 
Somers 
Som~rs 
Som~rs 
712-467-5611 
712-467-5655 
712-467-5675 
712-467-5b46 
. ........................ 712-467-5581 
... ' ..................... 712-467-5528 
Term Expi res 
1979 
1974 
1975 
1976 
1978 
1977 
1976 
1978 
1978 
1975 
1977 
1977 
1977 
1979 
1975 
1979 
1978 
1974 
1974 
1976 
1976 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1977 
1977 
1975 
1975 
Na me Business Address and Telephone Number 
SPENCER - Meets Second Thursday of every month . 
John Nelson , Prrs. 
Kat1e Howe, V1ce-Pres. 
jack Mander, Treas. 
john Cotton 
Dr R1chard Folsom 
Sh1rely Kalley 
Tom Shaffer 
Helen Snyder 
Ahcr W1 cks 
407 '12 Grand ..................... 712-262-2250 
Spencer Jr. High ................. 712-262-3345 
Abben-Cot ton Farm Man g ....... . 712-262-6425 
18 E. 5th St. ........ ............. 712-262-3007 
Hofsommer-Shaffer Ins ..... .. ... 712-262-2156 
Spencer Sch. of Bus .... . .. .. ..... 712-262-7290 
SPIRIT LAKE- Meets First Wedn esday of each month . 
Mr. Darrel Maxson 
Dr. F. V. Maytum 
Rev. Wayne Carlson 
Clara Thoreson 
Mary Cornell 
Robin Barbee 
SPRINGVILLE- No regular mee tings held. 
Mrs. Glenn Bowdish, Chmn. 
Mrs. Leona Brandt , Treas . 
Mrs. Paul McGaffir , Sec. 
Mrs. W1lli am johnston 
262 Broadway .............. . .... 319-854-7240 
262 Broadway ... . ......... ...... 319-854-7240 
STACYVILLE- Meets Last Tuesday of each month. 
Beverly Hatten, Pres. 
Karmen Hemann, Treas. 
Barb Thome, Sec. 
Christme Staudt 
Ros ema ry Penney 
STANHOPE - No regular meetings held. 
Charlrs Houl. Chmn. 
Varlane Carlean 
Edna Bockwaldt, Treas . 
Dorothea Stark, Sec. 
Helen Fordal 
Dorothy Norr1s 
Nelva jea n Henderson 
STANTON- No regular meetings a re held. 
Mrs. Delbert Holmstedt 
Mrs. Walter Johnson 
Mrs. Ri chard Roll 
Mrs. Robe rt Johnson 
Mrs. janet Nimrod 
... ......... .......... . . . . ... . ... 515-737-2308 
................................. 515-737-2515 
STANWOOD - Meets First Monda y of January, March, May, July, September, and November. 
Mrs. Ray Baile ............................................. . 
Mrs. Lew1s Grimm 
Mr. Gerrald Inman 
Mrs. Dav1d Dosrr 
Mrs. Kenneth Koch 
Mrs. Eugenr Mufeld 
Mrs. Wilham Rhode 
Mrs. Gilbert Sander 
Mrs. S A. Roush 
94 
Home Address and Telephone Number 
1114 Breezy Meadow ............ 712-262-4424 
914 E. Fourth St. ................ 712-262-4020 
1203 W. Fifth St. ................ 712-262-6308 
411 W. Th1rd St .................. 712-262-1093 
319 14th Ave . W ................. 712-262-4956 
1130 W. 7th St. ............. . .... 712-262-1800 
816 E. 10th St. . ..... ............ 712-262-6637 
303 E. 5th St. ............ ........ 712-262-143 4 
616 E. lOth St. .................. 712-262-4864 
709 22nd St. ......................... 336-1789 
608 22nd St. ..... ... ....... .. ........ 336-1615 
614 Lake ............................ 336-2909 
1302 Ithaca ...... ........ ... ... ..... 336-2508 
504 12th St. ................ ......... 336-1321 
1202 Ithaca ... ... ........ . .. . .... .. . 336-2570 
202 5th St. N .................... 319-854-7211 
169 4th St. N .................... 319-854-6318 
161 Broadway ................. . . 319-85406317 
168 5th St. N .......... ... . .... . . 319-854-6317 
Stacyville ....... ..... ........... 515-737-2122 
Stacyville ....................... 515-737-2167 
Stacyville ....................... 515-737-2514 
Stacyville ....................... 515-737-2221 
Stacyville ... ........ . ..... ..... . 515-737-2468 
Stanhope ........................ 515-826-3578 
Stanhope ........................ 515-826-3491 
Stanhope ... ........ ....... ... ... 515-826-3388 
Stanhope .... . ................... 515-826-3317 
Stanhope ... ............... .... . . 515-826-3295 
Stanhope ........................ 515-826-3318 
Stanhope ... ......... . ..... ..... . 515-826-3633 
Stanton ........................ 712-829-2374 
Stanton ......................... 712-829-214"3 
Stanton ..... ......... .. ... ..... . 712-829-2621 
Stanton ... . ................. . . .. 712-829-2697 
Stanton .... .......... .... .... . .. 712-829-2542 
103 N. Elm . ..................... 319-945-3932 
201 N. Ash ...................... 319-945-3907 
102 South Ave ............... ... . 319-945-6603 
301 W. Farmer . .. .. . . .. .... ..... 319-945-6661 
304 S. Elm ............. . ...... .. 319-945-3986 
301 S. Mam .. .... ..... .. ........ 319-945-3512 
306 S. Ash ...................... 319-945-3560 
RR Stanwood ....... ........... . 319-945-3391 
306 Second Ave .. .... ......... . .. 319-945-3971 
Term Expires 
711176 
71 1178 
711174 
711174 
7/1/78 
7/1/76 
711176 
71117 8 
7/1/74 
Name Business Address and Telephone umber 
STATE CENTER- 0 REPORT. 
STEAMBOAT ROCK- Meets Second Monday of each month. 
Fannie Potieter, Chmn. 
Lucille Pierson, Sec. 
Henry Cramer, Treas. 
Mick Kramer 
Helen Johns 
Harriet Burns 
Dallas H. Walters 
STOCKPORT- Meets Fourth Thursday. 
Marguirita Wright , Pres. 
Carolyn Edwards , Sec.-Treas. 
Marjorie Brown, Bldg. Chmn. 
Marguerite Beswick 
Mildred Overlander 
Maud Smith 
STORM LAKE- Meets Second Thursday of each month. 
Mrs. G. Geisinger 
Mrs. Paul Brecher 
Russell Hoffman 
Mrs. E.). Duethman, Vice-Pres. 
Mrs. Wayne Andrews 
Mrs. E.E. Owen 
Wyatt S. Yon . Pres . 
Ralph Welch 
Stephen Gadd 
STORY CITY - o regular meetings are held. 
Mrs. Hazel Nelson , Chmn. 
Mrs. Helen Jamison , Sec. 
Mrs. Helen Madson, Treas . 
Mrs. Phyllis Fritte 
Mrs. Evelyn Craig 
STRATFORD 
Mrs. Helen Sandegren 
Hannah Nelson, Sec. 
Mrs. Mildred Eslick 
Mrs. Ha rold Scott 
Mrs. Orville AndPrson 
3ao· f:: ·5·,h' :::: ::::::::::: :::::::: · 712:732:2143 
Storm Lake Comm. Sch .... . ..... 712-732-3554 
518 '1• Lake Ave . . ..... .. ... .. .... 712-732-3538 
STRAWBERRY POI T- Meets Last Monday of each month. 
Mr. Gene R1ma. Pres. 
Mrs. M.D. Allen, Sec. 
Mrs. AIPx Schmidt , Treas. 
Mrs. Ha rold MP yer 
Mrs. Elroy HuPIJnPr 
Mrs. Douglas BPhrPns 
Miss Marga rPI ScoflPld 
110 W. Miss10n ... . .............. 319-933-6 165 
115 W. MISSion ......... .. ....... 319-933-6165 
ias· f:ii<~;.ie·r·::::: : ::::::::::::::: ·3 19:933:4489 
132 W. MISSIOn .. ................ 319-933-6050 
95 
Home Address and Telephone umber 
Stea mboat Rock .......•......... 515-868-2205 
Steamboat Rock ................. 515-868-2353 
Steamboat Rock .............. . . . . .. ......... . 
Steamboat Rock ... . . . ..... . ..... 515-858-5610 
Steamboat Rock ........ . ........ 515-868-2145 
Steamboat Rock . . ........ . . . . . .. 515-868-2237 
Steamboat Rock .... . .... . ....... 515-868-2207 
Stockport ............... . ....... 515-796-4605 
Stockport ... . ........ . ....... . .. 515-796-4614 
Stockport . ......... . . . ........ .. 515-796-4450 
Stockport .. .. . ... ..... ...... .. .. 515 -796-2264 
Stockport .. .... ...... . .. .. ...... 515-796-4361 
Stockport ...... . ....... ... ... . .. 515-796-2213 
1601 Shoreway Rd ..... .. ..•... . . 712-732-1438 
13 Vista Dr ...... . ... . . .. . .. ..... 712-732-3529 
625 'k Lake Ave ..... . . . .... . ..... 712-732-4397 
708 Angier Dr .... .. .. ..... . . .... 712-732-3359 
211 Cayuga ... . ...... .. ......... 712-732-4784 
19 Vista Dr ............ . . .. ... . .. 712-732-4718 
302 Lake Ave ..... . . . .. ..• .. . .... 712-732-4415 
804 Colonial C1r ........ .. .. .. .. . 712-732-41:.!4 
1000 w. 5th ............. . .. . .... 71 2-732-2272 
909 Penn ...... . . . ...... .. ....... 515-733-4371 
721 Oak ..... . ............... .. .. 515-733-4432 
729 Grand ..... . .............. . . 515 -733-4770 
1013 Lafayette .... . ........... .. 515-733-2254 
709 Elm ..................... .... 515-733-4372 
Stratford ................. . ..•. . .... . 838-2305 
Stratford .........•.... . . .. ... . ...... 838-2468 
St raiford . .............. .. . . ...... ... 838-2349 
Stratford . . .. ... . ... . ................ 838-2204 
Stratford .. .. ..................... .. . 838-2525 
405 ProspPcl ......... . .......... 319-933-4400 
205 Feulner ............. . ....... 319-933-2265 
106 E. sr,nng .................... 319-933-445 7 
209 E. Em .......... . .......... . 319·93 3-4505 
203 F'PulnPr ...... . ..... . .. . . . ... 319-933-4901 
Rt 2 Box 262 .................... 319-933-4530 
127 W. MI SSIOn ..... , . . ..•....... 319-933- 4391 
Term Expires 
1976 
1977 
1975 
1976 
1980 
1980 
1980 
12131 /74 
1178 
12/77 
1176 
2/78 
1/79 
1179 
6174 
1176 
1179 
7 1 74 
7 1 74 
7 1 76 
7.']. 78 
7· 1i76 
7'1 '76 
71 1178 
Name Bus iness Address and Telephone Number 
S TU ART- Meets Fi rst Monday evening of each month. 
Dr. )dmes Kadmg, Pre& 
Mrs. Marce ll a Sazen, Sec. 
515-747-8207 ............. . ...... 515-523-1614 
.......... . .. . ........ . .......... 515-523-251 4 
RPv. GPorge Thurman, VIce-Pres. 
Mrs. Caroli ne Mi ller ........... . ..................... 515-523-2521 
Mrs. Amta Squires 
Mrs. Gladys Woods 
Mrs. Shdron Rote 
SUMNER - Meets Third Tuesday of each month at 7:00 p.m. 
Mrs. Adolf Miller, Sec. . ................. . ........... . .. 515-224-3227 
Berle Smothers . . ................. .. ............ 515-224-5421 
Mrs. LestPr Platte .... . ..................... . .. . ...... . ........ . 
M rs. All en Buhr ..................... . ...................... . . 
Herbert Suha u, Treas. . . . . ........... ... ........... ........ ........ . 
Mrs. Gary Walke r ........ .. .............. . ........... . ........ . 
Mrs. Rex Lucds , Pres. . ..... . .. . .. . ...... . ............. 515-224-3354 
S UTHERlAND - NO REPORT. 
SWALEDALE - Meets First Monday of each month at 7:30p.m. 
Arvm Drury, Pres. 
El mer Eddy 
Rev. Kenneth Peter son 
Loretta jdnssen, Sec. 
Dons Nielsen 
SWEA CITY - Meets First Monday of odd numbered months. 
Mrs. Elvm Swanson, Sec . 
Mrs. Naomi Anderson 
Mrs. Gi fford Smith 
TABOR - Meets Las t Thursday of every other month, at 8:00p.m. in Library. 
Mrs. Robe rt Wyant , Chmn. . ............................................ . 
Mrs. Larry Utterback, Sec. . ...... . ...... . ...... .. ...................... . 
Mi ss Elizabet h Swanson, Treas. . ................... . ........... . . . . .. ....... . 
Mrs. Sabia Bi rkby ....................................... . ..... . 
Mrs. Floyd Ross ............................ .. ......... . ..... . 
Mrs. Robe rt Smith 
Mrs. Madge Charl ey 
Mr. Sidney Ne wlon 
Mr. Ralph Greenwood 
TAMA - Meets Fir st Thursday of February, April , June, August , October , and December. 
Charles j Kupka, Pres. 209 W. 3rd S t. ................... 515-484 -3241 
Mrs. Allene Hill , Vi ce-Pres. 
Mrs. Genevieve Havhk , Sec. 
Mrs. Elam e Lenhart 
Homer Zobel 
96 
Home Address and Telephone Number 
S tu a rt ............ . ..... . ....... 515-523-i661 
S tu art ................ . . .. . . .... 515-523-1034 
S tua rt .......................... 515-5 23-1156 
Stu art ............. . ............ 515-523-2525 
S tua rt . . ................... . .... 515-523-1568 
S tu a rt . ......................... 515-523-1794 
RFD Stu art. ..................... 515-523-1018 
823 W. First ............... . . . .. . 515-224-5434 
205 N. Carpenter ............. . .. 515-224-5371 
500 W. Third ....... . .......... . . 515-224-5161 
RR 2 . ... ...................... . . 515-224-8104 
200 Pleasant .... . ......... . ..... 515-224-8101 
715 N. Pleasant ........... . ..... 515-224-8253 
505 E. Second ........... .. .. . .. . 515-224-5613 
Swa ledale ......... . ... .... ...... 515-995-2251 
Swaledale ....................... 515-995-2351 
Swaledale .. . .......... . ..... . ... 515-995-2221 
Swa leda le . .. ............ . . .. .... 515-995-2262 
Swa ledale . ................ .. .... 515-995-2233 
Swea Ci ty ......... . ... . .. : ...... 515-272-4612 
Swea City ........... . ........... 515-272-4569 
Swea City ............... . .. ... .. 515 -272-4249 
Ma lv ern ... . . . ...... . ... . . . ... . ..... 629-2310 
T abor . .... . . . .......... . .... . .... . .. 629-3765 
Tabor . . ..... . .. . .... .... ....... .. . . . 629-1691 
T abor ............. . . ..... . ... . ... . .. 629-3445 
T abor .... . ...... . ...... .. ..... . ... . . 629-3177 
Sidney .................... . ......... 625-2355 
T abor ........ . .................... . . 629-1225 
Tabor .. .... . .. .. .... . . . ..... ... .... . 629-2255 
Tabor ..... . ................ . ....... . 629-3865 
704 Harding St. .......... . ...... 515-484-2447 
405 E. 9th St. ............... .. ... 515-484-362g. 
802 Garfi eld St. ............. . ... 515-484-3828 
RFD 2 ................... . .. . . .. . 515-484-4254 
136 W. 3rd St. .. .............. .. . 515-484-4060 
Term Expires 
6/76 
6/76 
6/75 
6177 
6/75 
6/ 77 
6/78 
1978 
1976 
1976 
1976 
1976 
1974 
1974 
1979 
1975 
1979 
1977 
1977 
1/76 
1/74 
1/74 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1976 
1976 
1974 
1974 
1/75 
3/77 
6/79 
2/74 
4/75 
a me Business Address and Telephone umber 
TERRIL - Meets First Monday of each month at 7:30 p.m. 
Mrs. t-arry Vicker, Pres. . ..... .. ... . ........... . . . ....... . ......... . . . 
Mrs. Merwin Smith, Vice-Pres. . . . ... .. .. . . . ... . ..... . ................... . .. . 
Mrs. Mike Hess, Sec. . . .. . . ... . .......................... .. ..•.. . .. 
Mrs. Adrain Krieger, Treas . . ... .... . . .. . .... . . . . . ..........•... . ..... ... . 
Mrs. Ion a Wilkey ............... ... . . .. . . . . . . . .. .... .. . .. ... .. . 
Mrs. Vern Powell ........ ..... . . ........... .. .... . ............ . 
Mrs. Jerry Zelinsky .. .. . .. ... ....... . ... . ...•.. . ... . .... . ... .. ... 
Mrs. Bernard Kelly .. .. . .. ... ........ . . .. .. . .................... . 
Mrs. Minor Blum ...... . ......... . . . . .... ... . ................. . 
THOMPSO 0 REPORT. 
THORNTO - Meets First Monday of each month at 10:00 a.m. 
Mrs. Paul Kjar. Pres. . ........ . .... . ..... . .. . .. . ........ . .... . .... . 
Mrs. Duane Mabb, Sec. . . . ... . . ... .. . ...... . ....•............ . •...•.. 
Mrs. Frank Ward 
Mrs. Iva Brogan 
Mrs. Marius Wonsmos 
TIPTO - Meets First Wednesday of each month . 
Donald Stout , Pres. . . . . .. . ... ... .. .... ... . .......•.. .. . . ......... 
Douglas Emrich, Vice Pres. . . .. . . ..... .. . .. . .. . ............... .. ... . . . .. . 
Norman Hamiel, Sec. 201 Professional Bldg ....... . .. .. 319-886-6113 
Merl Carrol . . . ...... . . ..... . . ......... . .......... . ... . .. . 
Mrs. Ruth Clark . . .. . .......... . .... . ...... . ............ . .... . 
Mrs. Donna Young ..... . ... . . . ......... . . . ... . .............. ... . 
Mary E. Huber •. ........... . .. . ... .. ... .... ............ . .•. . 
Kenneth Gould .....•.............. . . . ......................• 
Olive Gaul . .. .... ... .. .. ..... . ..... .... ... . . .. .. . .. . . .. . 
TITO KA 
Mrs. Ronald Fox 
Mrs. Ethel Dorns 
Mrs. Mary Budlong 
Mrs. Ed Boyken 
Jerry Harms 
TOLEDO- Meets First Thursday of January, April , July, and October. 
Mrs. E. A. Thomas Dept of Social Welfare ... . .. . .... 515-484-3406 
MDorns.aiRdoy .WHeeanvdeerrson ..... . ......... . ............... . ............. . 
K 302 S. Church ..................... . ......... . 
Frank Squiers . ..... . . . ...... . ............... . ..... . ....... . 
Dr. W. T. Wright 107 W. High . ... .. ......... . ..... 515-484 -2020 
TRAER - o regular meetings are held . 
Mrs. Ethel Taylor, Pres. 
Mrs. Phyllis Vorba , Sec. 
Wallace McMill ian, Treas . 
John Bauch 
Chris Weber 
Leland Owens 
Mrs. Merle McMill ia n 
Mrs. Lucille Risvold 
Mrs. Marcella Esters 
·· ···· ·· ·· ·· ·········· · ·················· · ···· 556 Second St. .................. 319-478-864 5 
61 5 Second St. .... . ............. 391 -4 78-8645 
!17 
Home Address and Telephone umber 
Terril . . ......................... 712-853-2090 
Terril . . ....................... . . 712-853-3683 
Terril ... ... ..................... 712-853-2071 
Terril .... ... ...... . . . .......... . 712-853-3121 
Terril ..... . .... .. ............... 712-853-3591 
Terril .. ...... ... ..... . ..... .. . . . 712·853-4399 
Terril ................ . .. . .. . .... 712-853-3394 
Terril . ... . ............. . ..... . .. 712-853-4444 
Terril ............... . ..... . ..... 712-853-4300 
Thornton ........ . .. . ....... .. .... . . . 998-2332 
Thornton .. . . .. .. . . . ................. 998-2423 
Oakwood Park Clear Lake .... . ... . .. 357-5033 
Thornton .... . .... .. .. .. . . ..... .. .... 998-2378 
Thornton .... . .... .. .. ... ..... .. . . . . . 998-2913 
609 Orange St. ..... .... . . .. ..... 319-886-2740 
801 Mulberry St. . .• . ........ . . . . 319-886-2349 
500 East St. ... . .. .. .. . ... . ...... 319-886-2604 
206 E. 13th St. .................. 319-886-2889 
318 W. 19th St. . . ................ 319-886-6220 
115 Park view Court ............. 319-886-2481 
306 Walnut St. ...... . .......... . 319-886-6348 
304 Walnut St. ..... .. .... .. .. . . . 319-886-2002 
512 East St. ... . . . ... . .......... . 319-886·6226 
Tit onka . .. . .• . ...•...... . ..... . ... . .. . . . . . ... 
Tit onka . .......... .. ......... . ... .. ... . ..... . 
Titonka ........ . .. . . . . . .............. . ...... . 
Titonka ....... . ..... . ................. .. .. . . . 
Titonka . ... . . .. . . . . .............. . . . . ... .... . 
406 E. State St. .................. 51 5-484 -3326 
305 E. Grace St. . ......... . ...... 515-484 -2925 
302 S . Ch urch ............ . . . .... 515-484-2138 
604 S. Church ........... . ....... 515-484-3861 
400 E. Marshall ...... .. ........ . 515-484-233 1 
640 SP cond St. . . .. . ............. 319-478-8742 
307 Fifth S t. ...... . .............. 319-478-2847 
906 Second St .................. 319-478-2192 
411 West St. ....... . ............ 319-478-2682 
411 Fourth St. ................... 319-4 78-2426 
306 lowa nd St .................. 319-478-2600 
906 Srcond St. .................. 319-478-2192 
910 Mil l St ..................... 319-478-8688 
553 Second St .................. 319-478-2163 
Term Expires 
1977 
1979 
1977 
1975 
1975 
1975 
1979 
7178 
7174 
7174 
7176 
7178 
7178 
774 
7!76 
7 74 
7174 
774 
7 74 
7 76 
7,78 
Name Business Address and Telephone Number 
TRIPOLI - Meets First Wednesday of month. 
Wdliam Hurmenc!' 
Raymond Bunger ........ . .. ... . . ................. 319-882-4423 
Mrs . jamce Fink 
Mrs. Hazel Kirchhoff 
Mrs. Kathleen Snelling 
TRURO - Meets First Day of each month. 
Wayne Brudtng 
Marnice Hutchison 
Donna Martin 
UNION - Meets Last Wednesday of each month. 
Barbara Knight, Pres. . ....... ...... ..... . ... ... ....... 515-486-2588 
janet Hadley ............................................. . 
)o Bates , Sec . . .. ....... ... ... . .. ........ . ............... .. . 
Preston Hmderks ................................. 515-486-5469 
Ardtth Donaldson ... .. ......... . ...... . ... .... ... .... .. ... .... . 
jean Bernard .......... . ............ .. .... .. . .. .. .. ....... . 
Doris Lundy ..... . ..... . .. . ... .. ........... .. ... .. ....... . 
URBANDALE - Meets Third Monday of each month at 7:00 p.m. 
joyce Cripe, Chmn. 
Robert E. Daberio, Vice-Chmn . 
Patti McCollom, Sec. 
Mary Butler 
Mrs. james Caterine 
Peggy Sheppard 
VAN HORNE - Meets Last Wednesday of every other month. 
Cora Portzlme 
Donna England 
Colleen Burrell 
Dorothy Eilts 
Henr1 Manshtp 
Nelda Schlere 
Marr1on Bell 
VAN METER - No regular meetings are held. 
Pauline Meagher 
Edna Coxrom 
Marie Carpenter 
Phylhs Hansen 
Carole Gibson 
VARINA - Meets Third Wednesday of each month. 
Mary Kelly ............ . .. . .................. . . ... ...... . 
Harriet Go!'dert ..... ... .. . ..... . . ..... ... . ......... . ..... . .. . 
Ruth Wash ... .. ...... .... ................... . .......... . 
Norma Gehng ............................................. . 
Eileen Maveman ... . ............ . ....... .. ................... . 
VENTURA- Meets First Monday of each month. 
Mrs . Norman Held , Pres. 
Mrs Shtrley Coe, Vtce-Pres 
Mrs. Larry Coe 
Mrs. Rt chard Ax, Treas. 
Mrs. Roge r Olson 
98 
Home Address and Telephone Number 
Tripoli .......................... 319-882-3163 
Tripoli ............. ......... .. .. 319-882-3306 
Tripoli .......................... 319-882-4872 
Tripoli .......................... 319-882-3076 
Tripoli ..... . . . ................ . ........ .. ... . 
Truro .................. . ............. ...... . . 
Truro ....................................... . 
Truro . . ............ ......................... . 
Union .... . ... .. .... .... ..... .. .. 515-486-2574 
Un ion .. . ................ . ....... 515-486-5917 
Union .................... . ...... 515-486-5588 
Umon ........................... 515-486-5994 
Union .............. . ....... ... .. 515-486-2410 
Union . . ..... . ..... . . .. .. ........ 515-486-2363 
Union ........................... 515-486-5302 
4028 75th St. ..... ................ . . . 
4012 82nd St. .. . ...... . .......... . . . 
3929 82nd St. ...................... . 
4501 70th St. ............... . ....... . 
7500 Benton .........•....... 
8408 Horton . ........... . ........ ... . 
276-3248 
276-4483 
278-0509 
276-1600 
276-5976 
278-2529 
503 3rd Ave .............. . ...... 319-228-3254 
Van Horne ...................... 319-228-4251 
202 2nd St. ...................... 319-228-4114 
226 5t h St. ...... ........ ....... . 319-223-5152 
603 2nd Ave ..................... 319-228-3645 
105 2nd Ave ..................... 319-228-2571 
112 4th St. ... .. ............ . .... 319-228-4328 
Van Meter ........ .. ....... . .. .. 515-996-25.63 
Van Meter ...................... 515-996-2575 
V an Meter .. .. . . .. . ... . . ... . .... 515-996-2596 
Van Meter . ......... . ... . -. ..... 515-996-2567 
RR 1 Adel ....................... 515-996-2737 
Varina .......... ..... .......... ..... 288-5719 
Varina ... ... ......... . .... ... . ..... . 288-5755 
Varina .............................. 288-5774 
Varina .............................. 288-5886 
Va rma ...... ... ... ..... .. ........... 288-5870 
Ven tura ....................... . ..... 829-3513 
Ventura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 829-3 348 
Ventura . .. .. .... ........ . .. . .. . . . ... 829-3379 
Ventura ......... .. .... . . .. ...... . ... 829-3848 
Ventura ... .. .................... .. . . 829-3363 
Term Expires 
12/31/77 
12131/75 
12131/74 
12/31175 
12131/79 
1979 
1978 
1977 
1974 
1974 
1974 
1976 
1976 
1978 
1978 
711177 
711179 
711179 
711175 
711179 
711179 
1978 
1980 
1976 
1978 
1980 
1976 
1978 
1174 
1174 
1178 
1/78 
1/76 
1976 
1976 
1975 
1975 
1974 
---··---
a me Business Address and Telephone umber 
VICTOR- Meets Third Tuesday of january, April, July, and October. 
Mrs. Charles Pawlak, Chmn. 
Mrs. Robert Front, Sec. 
Mr. Eugene DeCoster, Treas. 
Mrs. Donald Becker 
Miss Edna McAdam 
O.E. Bloethe ....................... . ......... 319-647-3150 
VILLISCA - Meets Last Monday bi-monthly at 4:00 p.m. 
Mrs. Janis Fharson 
Mrs. Elizabeth Christie 
Mrs. Margaret Hull 
Mrs. Tillie Weiner 
Miss Lila Gardner 
Mr. Wade Scholey 
Rev. Nadim Saikaly 
Mr. Dennis eal 
Mr. Charles Gifford 
VI TO - Meets Second Tuesday of each month at 7:30 p.m. 
Mr. Max Reinstein, Pres. Bette's Fashions ................. 319-472-4361 
Mr. jack Francis, Sec.-Treas. Francis-Beggs Abstract Co ....... 319-472-2507 
tJ~:: ~ar~~:Hinb~~ :::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :: :::: :::: 
Mrs. Bess Kueny ............................................ .. 
Mrs. Marge Wilson, Vice-Pres. . ............................................ . 
tJ~~-R~~~~rl6~~d Mi~h~~i & ·o~~d·F~~~ii~~~::::::: '319~472~j67i 
VOLGA - o regular meetings held . 
Mrs. Fred Gernand, Pres. 
Mrs. Mildred Tenney, Sec.-Treas. 
Mrs. Glen Oldfather 
Mrs. Oliver Follon 
Mrs. Marsene Gamm 
...........................•..... 319-767-2955 
W DE A- Meets Second Friday evening of February, April , June , August , October, and December. 
Marjorie Knox 
Doris Walker 
Marie Probert 
Emily Erickson 
Belly Halverson 
W LL LAKE- 0 REPORT 
W L UT- Meets Last Friday of each month at 1:00 p.m. 
Mrs. Alice Drake 
Mrs. Isabelle McAvoy 
Mrs. Dixie Schirm 
Mrs. Etta Forsythe 
Mrs. Helen Peterson 
Mrs. Wilma DeBerg 
Mrs. Mabel Mutum 
Mrs. Winona Stuart 
................................. 712-784-3443 
................................. 712-784-2255 
................................. 712-784-3533 
99 
Home Address and Telephone umber 
Victor ..................•........ 319-647-3299 
Victor ........................... 319-648-3566 
Victor ........................... 319-647-3286 
Victor ........................... 319-647-3217 
Victor ........................... 319-647-3760 
Victor ........................... 319-647-3121 
112 N. 2nd Ave .................. 712-826-4334 
N. 2nd Ave ...................... 712-826-5623 
113 E. High St. .................. 712-826-3243 
116 . 3rd Ave .................. 712-826-5702 
104 W. 3rd St. ................... 712-826-4673 
113 W. 3rd St. ................... 712-826-9723 
205 E. 2nd St. ................... 712-826-5683 
100 1st Ave ...................... 712-826-4855 
200 E. 1st St. ................... 712-826-3954 
111 Riverview Or ................ 319-472-2151 
1408 A Ave ...................... 319-472-3116 
1408 A Ave ...................... 319-472-3116 
1416 B Ave ...................... 319-472-2693 
RR 2 ............................ 319-472-2928 
302 w. 65h ...................... 319-472-3454 
141 Scenic Or .................... 319-472-2890 
North 9th Ave .......•........... 319-472-2871 
Volga ........................... 319-767-2395 
Volga ........................... 319-767-3485 
Volga ........................... 319-767-3151 
Volga ........................... 319-767-2715 
Volga ........................... 319-767-3323 
Wadena ......................... 319-774-2595 
Wadena ......................... 319-774-2915 
Wadena ......................... 319-774-2275 
Wadena ......................... 319-774-2705 
Elgin ............................ 319-426-5654 
Walnut .......................... 712-784-3828 
Walnut. ......................... 712-784-3951 
Walnut .......................... 712-784-2274 
Peace Haven Walnut ............. 712-784-3843 
Peace Haven Walnut ............. 712-784-3510 
Walnut. ......................... 712-784-3844 
Walnut. ......................... 712-784-2265 
Peace Haven Walnut ............. 712-784-3418 
Term Expires 
6/30/79 
6/30/77 
6130177 
6130177 
6/30/75 
6/30/75 
6130179 
6/30/75 
6130179 
6130174 
6/30/74 
6/30174 
6/30/75 
6130178 
6/30175 
6130174 
6130175 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
Name 
WAPELLO 
Don Brown, Pres. 
Margaret WPaver, Treas. 
Mrs Wilham Matthews 
Mdc Jahr & Iren e McDill 
Business Address and Telephone Num ber 
Corner Grocery ... ..... ... .. ..... .... 523-3321 
WASHI NGTON · Meets First Tuesday of every month at 4:30p.m. 
Miss Helen Wdson, Pres 
Dunham Moss1son 
Robert Reed, Sec 
Dam EldPn 
Ruth S1mpson 
211 W. Wa shmgton .. . ... .. ... .. . 319-653-5431 
800 E. 9th . ........... .... ..... . . 319-653-2168 
111 N. Marion ................... 319-653-2191 
Stewart School .................. 319-653-3244 
WASH TA - Meets Fi rst Wednesday of each month . 
Mrs. Basil Camarigg. Pres . 
Mrs . Earl C1pperley 
Mrs. Daryl Kissmger 
Mrs. Gene Keck 
Mrs . Roger Clark 
WATERLOO· Meets Second Friday of each month. 
Momca Mark , Pres . 
Chdrles Hoffman , Sec. 
L.J . Terrones 
Helen Zellhoefer 
William Burger 
WA UKEE - NO REPO RT 
Nat'] Bank of Waterloo .............. 235-0331 
WA UKON · Meets Second Tuesday evening of each month . 
Richard Schilhng, Pres . 15 1st St. NW ................... 319-568-3431 
Mrs. W.C. Decker, Sec.-Treas . . ................ . ........ .... .... .. . .... .... . 
Dr. L.L. Shurtleff 21 W. Mam ..................... 319-568-3770 
John Leschensky . Vice-Pres . 19 Allamakee . . .... . . . .......... 319-568-2793 
Mrs. Chester Thiele ..... . .......... . ..... .... ................... . 
Mrs. Lee Gruenhaupt ... .... ...... . .. .. .. ... ....... . .... .......... . 
Mrs. Leslie Hull 15 1st St. NW . .. . . .......... ... . 319-568-3431 
Lynn Morrow 23 Allamakee ................... 319-568-3786 
Mrs. Arthur Jacobson ............................................. . 
WAVERLY- Meets Third Th ursday of each month. 
Clarence Thompson 
Robert H Schmalz 
Mrs. Verona Englebrecht 
Mrs. Viola Schm1dt 
Mrs. Lo1s Coonradt 
Mrs. Jean Kromer 
Mrs. Marlene McGrew 
Jim Arens 
R1chard V Leslie 
Bantam Div. Koehrmg Co ........ 319-352-3920 
Meyer's Pharmacy .... . .......... 319-352-3120 
Wartburg College . .... . . ... .. .... 319-352-1200 
Carriage House ...... ..... ....... 319-352-1856 
First Nat'] Bank ........ . ........ 319-352-1340 
Leslie & Leshe ................... 319-352-1637 
WEBB - Meets every other mon th , Second Thursday of each month . 
Mrs . Edith Wellmtz ..... .... .... . ............ . ... .... ......... .. . 
Mrs. Marie Hopkins . ... .. ..... .. .. ....... .. . .. .. . .. ........ . .... . 
Mrs. Marg1e Sylvester ...... . .......... ... ................ ......... . 
Mrs Mary Lou Walsh ....... .... . .. ... . ..... .. .. .................. . 
Mrs. Jan Hopkins ... .. .... . .............. . .................... . 
100 
~~------------
Home Address and Telephone Number 
528 Townsend .......... . .. . ......... 523-3691 
327 S. 2nd St. ...... . .... . ...... . .... 523-643 1 
336 N. Main ......................... 523-8143 
504 S. Main . ....... .. . .............. 523-3302 
214 E. Second . ... ..... ... . . ... . . 319-653-2851 
601 S. Iowa . . . ........ .. . ..... . . 319-653-4585 
328 E. Main ..................... 319-653-3807 
1140 S. Iowa .................. . . 319-653-3919 
503 1h S. Marion . .. .... . ......... 319-653-2724 
Washta 
Washta 
Wash ta 
Washta 
Wash ta 
447-6262 
447-6214 
447-6145 
447-6141 
447-6287 
334 Home Park Blvd ....... ..... . .... 234-4946 
107 Prospect Ave .............. . ..... 232-2380 
1109 Logan Ave ................... . . 233-3 860 
221 Columia Circle ............ ...... 23 3-2560 
501 3rd St. SW ..... .. .. .... ... .. 319-568-3188 
106 1st St. NW . . .. .. ........ . .. . 319-568-2565 
502 1/z Allamakee ................. 319-568-3571 
204 6th Ave. NE .. .. ............ . 319-568-3710 
19 3rd St. NE ................... 319-568-3375 
306 3rd Ave. NE . . ....... .. .. . . . . 319-568-3 94 5 
224 4th Ave . NE ........ ......... 319-568-3791 
314 1st Ave. SE .. .... .. ......... 319-568-3707 
22 4th Ave. NW .. . .............. 319-568-2379 
1726 3rd Ave. NW . .............. 319-352-1488 
713 3rd Ave. SW ..... . . . .... ... . 31 9-352-22~9 
701 1st Ave. NE ............ . .... 319-352-3948 
1305 3rd Ave . SW .... ........... 31 9-352-2102 
517 2nd St. SE . ... . . .... ... . ... . 31 9-352-2778 
1322 Cedar River Dr .. ........ ... 319-352-1766 
1809 3rd Ave . NW . ... .. .... . ... . 319-352-1041 
RR 2 ........... . ................ 319-352-4200 
1315 Cedar River Dr ............. 319-352-3037 
Webb ...... . ................. .. . 712-838-4840 
Webb ........................... 712-838-4355 
Webb ... ....... .. . . ... . ......... 712-838-4 375 
Webb .... . .. . . . ...... . .. .. . ... .. 712-8 38-7731 
Webb ....... . . ... . .............. 712-838-4356 
Term Expires 
1979 
1975 
1977 
1975 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1974 
1976 
1976 
1974 
1978 
711 176 
7/1/74 
711176 
711174 
7/1/78 
711 178 
7/1/ 76 
7/1/ 78 
711174 
arne Business Address and Telephone umber 
WEBSTER CITY - Meets Second Tuesday of each month a t 7:30 p.m. 
George Merrill, Chmn. 
Mrs. J.L. Ptacek, Vice-Chmn. 
Mrs. Glen Weldon, Sec. 
Whitley Hemingway, Treas . 
Charles McMurray 
.. ..... .... ......... .... ...... .. .. ...... ...... 
733 Second St. ...... . ........... 515-832-5342 
609 Ohio St .. . . ... . .. . . .......... 515-R32-3280 
WELLMA -Meets Quarterly, January, April , July, and October; Second Monday of each month. 
Mrs . E.N. Foster, Pres . 
Mrs. L.C. Miller 
Mrs . Lloyd Durst 
Mrs. F. R. Lewis 
Mrs. A. G. Goschke 
Mrs. Wilbur Swartzendruber 
Mr. Harry Wenger, Sec. 
WELLSBURG • Meets Fourth Thursday, every two months. 
Eileen Valentine 
Cl ara deNeui 
Shelby Lurve 
Norman Homeyer 
Naomi Peters 
Lillian Knock 
Sue Moller 
.. . ............ .. . .. ... • ..... •. ... . .. 869-5138 
WESLEY - Meets First Monday evening of the month. 
Mrs. August Studer . . .... . .... . .. .. . . ......... . . . .. . ... .. ..... . . . 
Mrs. Maynard Swanson . .. ........ .... . . .... . . . ......... 515-583-2304 
Mrs. Clara Endman .. ....... .. . . ....... .. .. ..... .... 515-679-4212 
Mrs. Lester Lease 
Mrs . Paul Grandgenett 
Mrs. David Klein 
Mrs. Maydaline Bleich 
WEST BE D- o regular meetings are held. 
Mrs. B.K. Pet erson , Pres . 
Mrs. Lillian Mertz, Vice-Pres. 
Mrs . George Blake 
Mrs. Virgil Enochs en 
Mrs. Jim McKimm 
Mrs. Eleanor M. Rhue. Sec . 
. . ... . ......... . .. . ........ . ..... 515-679-423 2 
Iowa State Bank .. ....... .. ... . .. 515-887-3191 
w~~i ·a~~d · c~·~~ : s·c·h~~ i: ::: :::::::: :::::: ::: 
West Bend Elevator Co ... . . . .. . ........ . ..... . 
..... . . . ... . . ... . . ... . . . ......... 51 5-887-6411 
WEST BRA CH - Meets First Wednesday of each month . 
Francis Abel. Pres. 
Mrs. Merrill Douglass 
Mrs. Jack Maher 
Mrs. Glen Radford , Sec. 
Mrs. Joan Sheriff 
WEST DES MOl ES - Meets Third Tuesday of each month. 
Mrs. Darrell Bobzin ... . ... . . .. . . . . . . .. . ........ . ............... . . 
Mrs. S. Richard Bruce Legislature ......... . ... . . . .. .... . . .... .. .. . . . 
Mr. Don R. Gibson Fultz, LeCasse & Assoc ... . ..... . ....... . ..... . 
Mr. Robert Greenlee Fultz. LeCasse & Assoc ........ . ...... . . . . . .. . . 
Mrs. Garrell Lenhart Moore School . .. . . . ............. . ........... . 
Mr. Duane Lodge Iowa Nurse Assoc .... . .. . .. . . .. ..... ZBZ-9169 
Mrs. Dewey Vukovich .. . .................. . ....................... . 
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Home Address and Telephone umber 
2105 Lisa Dr . .. .. ...... .......... 515-832-4321 
1518 Willson Ave ......... . ..... . 515-832-2679 
500 Hillcrest Dr ............... . .. 515-832-1535 
701 White Post Dr . . . . ...... . .... 515-832-3537 
512 Pleasant St. .. . ... . .... . ..... 515-832-3560 
Wellman ..... . ... ....... ..... . .. 319-646-2334 
Wellman . ... .. ... .. .. . . . . . .. . ... 319-646-6518 
Wellman . .. . • .. .. ..• ...... . . . . . . 319-646-2823 
Wellman .... .... ... ... ...... .. .. 319-646-2827 
Wellman .... . ... . .. .. ...... . .... 319-646-6833 
Wellman ... . ..... .. ..... ... . .. .. 319-646-2216 
Wellman ............ . . ... ....... 319-646· 6825 
105 w. 4th .... ... .... .... . .. . .. .. .. . 869-3844 
610 7th . . . ... .. . ..... .. .... .. .. . .. . . 869-3489 
810 E. 4th .... . ......... . .... . ....... 869-5217 
614 8th ..... .. ......... . .... .. . .. .. . 869-5273 
721 S. Adams .. . . ... . . .. . ... .. . .. . . . 869-3783 
609 W. Jackson ... .... ... .. .. .... ... . 869-5178 
804 S. Madison ................ ... ... 869-5248 
Wesley ... . . . . .. . ... . .... . . .... .. 515-679-4366 
Wesley ........ .. . .. .. ... .. .. .... 515-679-4022 
Wesley . . . . .... ... ............... 515-679-4488 
Wesley . ...... . ...... . ...... . . .. . 515-679-4237 
Wesley ....... . . .. .... . ... . ...... 515-679-4417 
Wesley ... . .... .. ............. ... 515-679-4469 
Wesley ........ . . . ............. .. 515-679-4436 
West Bend .... . .... .. ...•... .. .. 515-887-3191 
West Bend .. . .. . ....... ..... .. . . 515-887-4331 
West Bend .... . .. .. ....•. . ... . .. 515-887-5042 
West Bend . . . . . .. ...... .. ... . ... 515-887-3141 
West Bend . . . .........•... . ..... 515-887-6301 
West Bend . ............ . . .... ... 515-887-5291 
212 N 6th St ......................... 643-5356 
119 Thomas . ............... . .. . ... . . 643-5559 
120 lsi St .......... .. .. .. ......... 643-2131 
344 W. Main . . ...................... 643-2442 
417 Oliphant .... . ................... 643-5609 
1043 23rd ....... . ... . . . .... . .... 515-225-1582 
725 5th St. ...... .... .. .. ........ 515-274-2525 
913 32 nd St ................. .... . 515-2 25-2659 
500 33rd St. . . ......... . .. . ...... 51 5-225-2844 
91 2 17th St. .. . ............... . .. 515-279-0032 
2908 Woodl and . ..... . .. .. . . ..... 515-225-1398 
5135 Ashworth Rd ......•.... . ... 515-2 25-1663 
Term Expires 
12131 /79 
12/31 /79 
12/31/76 
12131 178 
12/31/75 
2175 
2/75 
2/77 
2179 
2/77 
2179 
2178 
1974 
1975 
1975 
1974 
1976 
1974 
1976 
1975 
1977 
1977 
1975 
1975 
1976 
1974 
1976 
1976 
1976 
711177 
711177 
71 1175 
711 ' 77 
711176 
711175 
711176 
Name Business Address and Telephone Number 
WEST LIBERTY - Meets First Tuesday of each month . 
Robert Little, Pres. 1207 Columbus . . . . . .... .. ......... . ....... .. . 
Mrs . Robert Kuebler , Vi ce-Pres . . . .... .. . . . .. ......... . .. .. ... . . ... ........ .. . 
Mrs. Howard Palmer , Sec. . .. .... ..... . . . .... . .... . ..... . . . ..... . .... .. . 
Dr. john Carey 117 W. 4th .... . .. ... . . ........ ... . . ..... . ... . 
Mrs. Enez Birkett .. .. ... .. ..... .. .. .. . . ... . .............. .. . . . . 
Wallace Mays .. . .. . ... . ....... . .. . . . ..... . ... . . . . . ........ . 
Mrs. Elmrr Mern dith ... . . . . .. ...... . ............. . .. . ..... . . .. .. . . 
WEST POINT- Meets Last Monday of each month. 
Mrs. Vi ctor S ch1erbrock 
Waster Ranek 
Mrs. Walte r Fullenkamp 
Mrs . Delbert Bulla rd 
Mrs. Emery Boerger 
WEST UNION- Meets Second Friday of every other month. 
judge W.H. Antes First Nat '! Bank Bldg ... .. . .. . ... ... . . ..... ... . 
M1ss Sena Laun dsen 
Mrs. C. G. Blunt 
Mrs. Haro ld Connor 
Mrs. Norm an McCauley 
Mrs. Doran Meyer 
Mr. M.V. Henderson 
WESTFIElD - NO REPORT 
WESTGATE- Meets held Quarterly or as needed. 
Mrs. Ritchi e Kane, Chmn. . .......... .. ........ . ... . . . .. .. . . .. . . . ... . . . . 
Mrs. Warren Rueber, Sec.-Treas. . .... . . . .... .. . .. . ....... .. ....... . ......... . . 
Mrs. Donald Nauh olz 
Mrs. Paul Ford 
Mrs. Roge r Wedemeier 
WESTSIDE - No regular meetings held. 
Lydia Thi edeman 
Ralph Hursman 
Edith Schoess ler 
Ali ce Nielsen, Chmn. 
Vivian Martr ns 
WHAT CHEER- NO TRUSTEES REPORT 
WHITING - NO TRUSTEES REPORT 
WHITTEMORE - Meets Last Tuesday of every month a t 4:30 p.m. 
j.B. Gee lan . ... . . . .... . ... . ....... . .... . .... 515-884- 2242 
Mrs. Deb bir Bass 
Mrs. Cla riece Elbert 
Mrs. Kathleen El bert 
Mrs. M1llie Elbert 
Mrs. Pa t Schuller 
Mrs . Lois Zi mmerman 
102 
Home Address and Telephone Number 
501 E. 4th .... . . . . .. . .. ...... . .. . 319-627-2910 
406 E. 7th ... ... ... . . .. ... .. . .... 319-627-2057 
1136 N. Elm .. . .................. 319-627-2429 
120 W. Maxs on . ................. 319-627-2137 
202 W. Gibson ...... . ........ . . . 319-627-2574 
1108 N Elm . ..... ... ......... . .. 319-627-2620 
509 E. 4th ............. .. . .. . .... 319-627-2812 
We s t Point ........... .. . . ...... . .... 837-6574 
We s t Point ... .......... .... .. ....... 837-6338 
RR West Point . ........ .. ....... . ... 837-6863 
Wes t Pomt . . .............. . . .. .. .... 837-6792 
West Point ........... .... ....... . . . . 837-6776 
125 1/z N. Vine .... . ... . ..... .. . . .. 319-422-3504 
120 W. Elm .. .. . .. .... ... .. .. oo .. 319-422-3777 
Good Smarita n Home ....... . . . . ..... .. . . ... . . 
510 N. Vine . . . ...... . . . .. . . .. ... 319-422-3441 
Box 228 . .. . . .... . . .. . . . . . .... ... 319-422-5517 
322 E. Plum ... .. . . . . .. . ..... . . . . 319-422-3381 
210 Sta te St. 00 ........... 00 .. 00. 319-422-3344 
Westgate .... . .................. . 515-226-5956 
Westga te ..... ... . . .. . . . .. . ..... . 515-226-5021 
Westgat e ...... . ......... . .... .. . 515-226-5142 
Wes tgate ..... . ... . . .. . . .... .. .. . 515-226-5310 
Westgat e .. ... ...... . . ..... .. . ... 515-226-5731 
Westside ....... . .. . ... ...... . . . . 712-663-4429 
Wes tside . . .. . .... . ............ . . 712-663-4625 
Wes tsid e . . .... . .. . . .. .. . ....... . 712-663-4558 
Westside ......... . . . ... . . . ...... 712-663-4314 
Westside .. .. .. .. . .... . ...... 1 ... 712-663-4534 
Box 368 . ..... . ... . .... . . . . .. . .. . 515-884-2497 
Box 92 .. . .... . .... . .. ... ... . . ... 515-884-2275 
RR Box 164 . .. . ....... . . . .. . ... . 515 -884-2596 
Box 385 .. .. ... ........ . .... . . . . . 515-884-2260 
Box 247 . . ..... . ......... .. .. . ... 515-884-2273 
Bo x 386 .. . .... .. .. . ... . .. . . . .... 515-884-2277 
Box 306 ... .. 00 .. ... .. .. 00 ... 00 .. 515-884-2621 
Term Expires 
1979 
1977 
1975 
1975 
1977 
1979 
1975 
1976 
1975 
1975 
1977 
1975 
7/1/78 
7/1/ 78 
711 174 
711176 
711175 
711176 
7/1/ 78 
1976 
1975 
1976 
1977 
1977 
Name 
WILUAMS - No regular meetings are held. 
Mrs. ~e Walterman 
Mrs. ohn Hensley. Sec. 
Mrs. ames Beisner. Pres . 
Mrs. erie Hamilton 
Mrs. Florence Handfelt 
~---~---~- ----
Business Address and Telephone umber 
WILUAMSBURG - Meets Second Monday of each month at 2:00 p.m. 
Mrs. Elizabeth Petershagen. Vice-Pres. 
Mrs. Nelle Kelly. Treas. 
Florence Whiteford 
Mrs. Wilma Witte 
Mrs. Eunice Mcnary 
Mrs. Gladys Martin 
Mrs. Margaret Shellady 
WILTON - Meets First Monday of each Quarter. 
Mrs. Grayce Nicolaus. Pres. 
Rev. Garth Baker, Vice-Pres. 
Mrs. Zelia Abbott, Sec. 
Wilborn Reagan, Treas. 
Mrs. Geat Ia Mann 
WINFIELD - Meets Second Monday of each month at 7:30 p .m. 
Ms . Helen Conil, Pres. 
Ms. Linda Westeream, Vice-P res . 
Ms. Sharon Jennings, Sec. 
Ms. Helen Schillig, Treas . 
Ms. Maybe! Meywell 
Ms. Dortha Haight 
Ms. Gayle Eland 
Ms. Bonnie Schmidt 
Ms. Dorothy VanDyke 
WINTERSET - Meets early January, early July, and September. Other meetings as necessary. 
Mr. H.L. Paull. Pres. . ............................................ . 
Mrs. Robert 0. Frederick, Sec. 
Mr. Robert Mills 
Mr. RobPrt A. Walters 
Mrs. Earl Null 
Mrs. Don E. McCoy 
Mrs. Daniel J. Gallery 
WINTiiROP - o regular meetings held. 
Mrs. lohn Bare. Pres. 
Mrs. Fern Flickinger, Sec. 
Mrs. Gladys Smith, Treas. 
Mrs. Paul Braden 
HPnry Lammers 
Jim Donnerky 
WODEN - o regular meetings are held. 
DarlPnc GerdPs, Pres. 
Conner Tegtmeyer, Sec.-Treas . 
BlanchP Valley 
Ann Christensen 
Hrnry Bode 
Sena Kramer 
~------------~--~--~--------
i25' w: i~rre·r·s~-~::::::::::::::::: '5i5:426:i353 
104 W. Court .................... 515-462-3757 
12o· N.'i~d· i\~~::::: ::::::::::::: ·515:452:3o3o 
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Home Address and Telephone umber 
Williams ........................ 515-854-2481 
Williams ........................ 515-854-2488 
Williams ........................ 515-854-2332 
Williams ........................ 515-854-2724 
Williams ........................ 515-854-2434 
913 Elm ...... .. ......... ... . .... 319-668-1644 
100 E. Welsh . .............. . .... 319-668-1378 
706 E. Washinton ................ 319-668-1373 
411'/z Court. ..................... 319-668-1828 
Rt. 3 ............................ 319-668-1782 
602 Long ........................ 319-668-1047 
406 W. Walnut .................. 319-668-2452 
520 Elm .............. ........... 319-732-2327 
1010 Maurer .................... 319-732-2177 
103 E. Summit .......... ........ 319-732-2769 
915 Locust ...................... 319-732-2245 
205 Cedar ........•.............. 319-732-2867 
409 S. Locust ..........•......... 319-257-6288 
104 S. Bashford ................. 319-257-6295 
210 S. Bashford .......•......... 319-257-6692 
101 N. Olive .................... 319-257-6247 
402 N. Maple .................... 319-257-6866 
108 S. Olive ..................... 319-257-3272 
102 N. Olive .................... 319-257-6820 
110 N. Bashford ................. 319-257-6293 
JOB N. Bashford ................. 319-257-6857 
424 W. Washington ...•....•..... 515-462-1410 
605 W. Filmore .................. 515-462-1140 
604 W. Jefferson ................. 515-462-2185 
109 W. Buchanan ................ 515-462-4321 
415 E. Jefferson ................. 515-462-3311 
416 E. Jefferson ................. 515-462-3338 
710 W. Green .................... 515-462-3061 
Winthrop ....................... 319-935-3528 
Winthrop ....................... 319-935-3257 
Winthrop ....................... 319-935-3259 
Wmthrop ....................... 319-935-3318 
Wintrhop .......... ........... .. 319-935-3559 
Wintrhop ....................... 319-935-3268 
Woden .......................... 515-926-5582 
Woden ..............•........... 515-928-5578 
Wodpn .......................... 515-926-5583 
WodPn .......................... 515-926-5383 
Woden ...... .................... 515-926-5735 
WodPn .......................... 515·926-5787 
Term Expires 
711174 
711176 
711176 
711 178 
711178 
1979 
1978 
1978 
1979 
7179 
8174 
6177 
4179 
1175 
9175 
10179 
12178 
9175 
711176 
711178 
711178 
711174 
711176 
711176 
711174 
Name Bus iness Address and Telephone Number 
WOODBINE - Meets Las t Friday of April , August, October, and January . 
Mrs. A.). Coe .... ...... ... ... ...... .. .......... . .. . . ..... . . 
Mrs . A.R. Wiley 
Mrs. Glenn Waite 
Mrs. C.A. King 
Mrs. Frank Heft 
Mr. jerome Lowery 
Mr. Donald Kenkel 
Miss Blan che Erlewme 
Mrs. Robert Downey 
425. wi~k~~: ::::::::::::::::::::: ·712~647~23oi 
425 Wl a ker . .... .... ......... . ... 712-647-2301 
.... .. .......... . .... .... .......... ..... .... .. 
524 Wlaker . ....... ... . . ......... 712-647-2201 
111 Lmcoln Way ................ 712-647-2511 
WOODWARD .- Meets Second Monday of each month. 
Mrs . Mabel Stu rgeon, Chmn. Granger School. ....... .. . . . .... ... .. 999-2357 
Mrs. Fae Ooty, Sec. . ....................•..•........... . ...... .. . 
Mrs. Larry Nelson ....... .. .... .. . . ....• . .• ... . .... . ....... . .... 
Mrs. Donald Wall 
WYOMING - Meets Third Monday of each month. 
Mrs. Erna Orth, Pres . 
Raymond Nodurft, Sec.-Treas . 
Mrs. Betty Rekstad 
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Home Address and Telephone Number 
1003 Lmcoln Way ... ... .. .. . . .. . 712-647-201 5 
35 4th St. ............. . ........ . 712-647-2329 
706 Ely St. . ... .. . ... . . .... . . . ... 712-647-2675 
401 Ely St. .. .......... .......... 712-647-2188 
24 5th St. . . .... .. .. . .. ... ...... . 712-647-2068 
37 lOth St. .... . .. . .............. 712-647-2209 
1101 Lincoln Way .... ... ....... . 712-647-2762 
910 Ely St. .. .... .. . ...... ....... 712-647-2185 
309 Normal St..) ...... .. ..... ... 712-647-2295 
112 4th St. W . . . ......... . ...... 515-438-2705 
406 S . LaRue Ave .... . . ...•.. . . .. 515-438-2 542 
107 8th St. W . .................. 515-438-2633 
311 2nd St. E ....... . ......... . . . 515-438-2156 
Wyomm g 
Wyoming 
Wyoming 
488-2532 
488-2581 
488-2531 
Term Expires 
711177 
7/ 1/ 77 
7/1/77 
7/ 1/ 76 
711176 
7/ 1/ 76 
7/1/75 
7/ 1/ 75 
711 / 75 
111/79 
1/ 1179 
1/ 1/79 
111/ 79 
DIRECTORY V -INSTITUTIONS OF HIGHER LEARNING IN IOWA 
Aquinas-Dubuque Institute of Theology 
2570 Asbury Road 
Dubuque, lA 52001 
319-557-2604 or 319-556-7593 
Librarian: Frederick L. Chenery 
Briar Cliff College 
3303 Rebecca Street 
Sioux City, lA 51104 
712-279-5450 
Librarian : Sister Joanice Theobald 
Buena Vista College 
Storm Lake, lA 50566 
712-749-2141 
Librarian: Virgil Lichtenberg 
Central University 
Pella, lA 50219 
515-626-4151 ext. 233 
Librarian : Alice Lammers 
Clarke College 
Dubuque, lA 52001 
319-568-6320 
Librarian: Sister Harritta Toma 
Clinton Community College 
100 Lincoln Library 
Clinton, lA 52732 
319-242-6641 ext. 22 
Librarian: Terrence Brennan 
Coe College 
Stewart Memorial Ltbrary 
Cedar Rapids, lA 52402 
319-364-1511 ext. 214 
Librarian: Fred Borchuck 
College of Osteopathic Medicine & 
Surgery 
3200 Grand 
Des Moines , lA 50312 
515-274-4661 ext. 118 
Librarian: Mrs. Sahu 
Cornell College 
Cole Library 
Mt. Vernon. lA 52314 
319-895-6613 
Librarian: Edmund Arnold 
Des Moines Area Community College 
2006 Ankeny Blvd. 
Ankenv. lA 50021 
515-964-0651 PXI. 360 
Libranan: Merril Rees 
Divine Word Seminary 
Epworth, lA 52045 
319-876-3362 
Lthrarian: Father Jacoby 
Dort College 
S10ux Centt>r, lA 51250 
712-722-3771 ext 139 
Ltbranan : Hestt>r Hollear 
Drake University 
26th & Universtty Ave. 
Des Moines, lA 50311 
515-271-3993 
Librarian : William A. Stoppel 
Ellsworth Communit y College-
Learning Resource Center 
Iowa Falls, lA 50126 
515-646-4611 ext. 33 
Librarian: Mary Weeks 
Faith Baptist Bible College 
1900 N 4th Street 
Ankeny, lA 50021 
515-964-0601 ext . 53 
Librarian: Mrs. Gifford 
Graceland College 
Frederick M. Smith Library 
Lamoni , lA 50140 
515-764-3311 ext. 242 
Librarian: Madeline Ballantyne 
Grandview College 
1351 Grand view 
Des Moines, lA 50316 
515-265-2726 
Librarian: Ms. Barbara Burns 
Grinnell College 
Burling Library 
Grinnell , lA 50112 
515-236-6181 
Librarian: Christopher McKee 
Hawkeye lnstitute of Technology 
Box 6015 
Waterloo, lA 50704 
319-296-2320 ext. 237 
Libranan: Bill Andrews 
lndian Hills Community College 
Centerville, lA 52544 
NO REPORT 
Iowa Central Community College 
330 Ave. "M" 
Fort Dodge, lA 50501 
515-576-7201 ext. 120 
Librarian: Ruth Roche 
Eagle Grove, lA 50533 
515-448-4723 
Ltbrartan· Lee Rtchards 
Webster Ctty, lA 50595 
515-632-1632 ext B 
Ltbrdnan· Mr. Lee Rt Lhards 
Iowa La kes Community College 
Rotunda Bldg. 
Eslh t> rvillt> , lA 51334 
712-362-2604 
Lthrdn a n· Mr Rov Wtt>gert 
Emmetsburg. lA 50536 
712-852- 3554 
Ltbrart a n· Roy W1egert 
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Iowa Sta le Unive rsity 
Ames. lA 50010 
515-294-1442 
Dean of Library Servtces: 
Warren B. Kuhn 
Iowa Wesleyan College 
J. Raymond Chadwick Library 
Mt. Pleasant, lA 52641 
319-365-8021 
Librarian: Gordon W. Miller 
Iowa Western Community College 
Herbert Hoover Library 
2700 College Road 
Council Bluffs, lA 51501 
712-328-3831 ext. 266 
Susan Krieger 
923 E. Washington 
Clarinda, lA 51632 
712-542-5117 ext. 263 
Librarian: Franceta Bailey 
Kirkwood Community College 
6301 Kirkwood Blvd. SW 
Cedar Rapids, lA 52406 
319-389-5553 
Librarian: Mrs. Jahnckie 
Loras College 
Wahlert Memorial Library 
Dubuque. lA 52001 
319-SBB-7125 
Librarian: Robert Klein 
Luther College 
Decorah, lA 52101 
319-387-1166 
Ltbrarian: O.M. Hovde 
Marshalltown Community College 
113 N. Ftrst Ave . 
Marshalltown. lA 50158 
515-752-4234 
Librar1an: Betty J. Harrison 
Marycrest College 
Cone Ll brary 
Davenport. lA 52804 
319-326-9254 
Libranan: Sister Joan Shell 
Morningside College 
1501 Mormngstde Ave. 
Stoux Cttv . lA 51106 
712-277- 5-195 
Ltbran a n· 1\lr. Vernon Mdrtm 
Mount Mercy College 
1\11 Aule ~ LlbrdrV 
1330 Ehn hur~t Dr NE 
Ceddr RAptds , lA 52402 
319-363-821 3 t'Xt 44 
Ltbrdn ~ n Mtss Ndr< t> lld Muhl 
Muscatine Community College 
Muscatine . lA 52761 
319-263-6250 ext. 51 
Libranan: Tom Hanifan • 
orth Iowa Area Community College 
Mason Ctly, lA 50401 
515-423-1264 ext. 232 
Ltbranan: Donald Kamps 
Northeast Iowa Vo-Tech School 
Box 400 
Calmar, lA 52132 
NO REPORT 
Northwestern College 
Orange City, lA 51041 
712-737-4821 ext 57 or 58 
Librarian: Art Hielkema 
Open Bible College 
2633 Fleur Dr. 
Des Moines, lA 50321 
515-283-04 76 
Ltbrarian: Nancy Carter 
Ottumwa Heights College 
Ottumwa, lA 52501 
515-662-4551 
Ltbrarian: Sister Joanne Talrico 
Palmer College of Chiropractic 
1000 Brady Street 
Davenport, lA 52803 
319-324-1611 ext. 242 
Ltbrarian: Gordon Nichols 
Palmer Junior College 
1000 Brady Street 
Davenport, lA 52803 
319-324-0635 
Ltbrarian: Kathy Craig 
St . Ambrose College 
518 W. Locust St. 
Davenport, lA 52607 
319-324-1681 ext. 241 or 273 
Ltbranan: Mtss Elliott 
Scott Community College 
627 W. 2nd St. 
Davenport , lA 52807 
319-363-0101 
Ltbranan: Allan J. MacDonald 
Simpson College 
Dunn Ltbrary 
Indtanola, lA 50125 
515-961-6251 
Ltbranan Jamt>~ Chr1stopher 
Southeastern Community College 
Drawer F., West 
Burlington, lA 52655 
319-752-2731 
Librarian: Avis I. Long 
727 Washington 
Keokuk, lA 52632 
319-524-3221 
Libranan: Hal Jamison 
Southwestern Community College 
Learning Resources Center 
1501 W. Townline 
Creston, lA 50801 
515-782-7081 
Librarian: Donald A. I_Ueck 
University of Dubuque 
Ficke-Laird Library 
2050 University 
Dubuque, lA 52001 
319-557-2121 
Librarian: Ken Pease 
University of Iowa 
University Libraries 
Iowa City, lA 52240 
319-352-2121 
Librarian: Leslie Dunla,p 
University of Northern Iow11 
Cedar Falls, lA 50613 
319-273-2462 
Librarian: Donald Rod 
Upper Iowa College 
Fayette, lA 52142 
319-425-3311 ext. 270 
Librarian: Muriel Cooper 
Vennard College 
University Park, IA 52595 
No Phone 
Librarian: Alice Collins 
Waldorf College 
Forest City, lA 50436 
515-582-2450 ext. 274 
Librarian: Osborne Y. Bruland 
Wartburg College 
Engelbrecht Library 
Waverly , !A 50677 
319-252-1200 
Libranan· J. Maurice Travillian 
Wartburg Theological Seminary 
333 Wartburg Place 
Dubuque, lA 52001 
319-582-7211 
Libranan: John Burntt 
Western Iowa Tech 
3075 Floyd Blvd 
Swux City, lA 51105 
712-239-2622 
Librarian: Eugene Stevens 
Westmar College 
Charles A. Mock Library 
LeMars, lA 51031 
712-546-7081 ext. 216 
Libranan: Virgmia Frank 
Will iam Penn College 
Wilcox Library 
Oscaloosa, lA 52577 
515-673-8311 ext. 291 
Librarian: Mr. Marion E. Rains 
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NAME OF INSTITUTION 
MENTAL HEALTH INSTITUTIONS 
Cherokee Mental Health Institute 
Health Science Library 
Patient's Library 
Clarinda Mental Health Instil ute 
Independence Mental Health Institute 
Medical Library 
Mt. Pleasant Mental health Institute 
STATE HOSPITAL-SCHOOLS 
Glenwood State-Hospital-School 
Medical Library 
Woodward State Hospital-School 
Staff Library 
NEGLECTED AND DEPENDENT CHILDREN'S 
HOME 
State Ju venile Home-Herbert Hoover School 
JUVENILE DEAF 
Iowa School for the Deaf 
DISCHARGED U.S. MILITARY PERSONNEL 
Iowa Soldiers Home 
Professional Library 
Resident Library 
ADULT CORRECTIONAL INSTITUTIONS 
Anamosa Men's Reformatory 
Iowa State Penitentiary 
Luster Heights 
Riverview Release Center 
Women's Reformatory 
JUVENILE CORRECTIONAL INSTITUTIONS 
Iowa Training School for Boys 
Iowa Training School for Girls 
SECURITY HOSPITAL 
Iowa Security Medical Facility 
DIRECTORY VI IOWA STATE INSTITUTIONS 
ADDRESS AND ZIP CODE TELEPHONE NO. 
1200 W. Cedar, ................ Cherokee 51012 ......................... 712-225-2594 ext. 239 
1200 W Cedar, ................. Cherokee 51012 ......................... 712-225-2594 ext. 255 
Box 338, ...................... Clarinda 51632 ......................... 712-542-2161 ext. 322 
Box 111 ................... Independence 50644 .•. ....... ....................... 319-334-2583 
12 E Washington ............ Mt. Pleasant 52641 ................................. 319-385-7231 
711 S Vine, ............. ...... Glenwood 51534 ................................. 712-527-4811 
...... ..... . ................. Woodward 50276 .. .. ............................. 515-438-2600 
701 S Church . ... . ............... Toledo 52342 ......................... 515-484-2560 ext. 264 
................ ........ .. Council Bluffs 51501 ................................. 712-366-0571 
13th & Summit, .......... Marshalltown 50158 ................................. 515-752-1501 
13th & Summit ........... Marshalltown 50158 ................................. 515-752-1501 
Box B ......................... Anamosa 52205 ................................. 319-462-3504 
PO Box 316 ................ Ft. Madison 52627 ................................. 319-372-5432 
.......................... Harper's Ferry 52146 ................................. 319-586-2115 
Box 218, ....................... Newton 50208 ................................. 515-792-7552 
.......................... Rockwell City 50579 ................................. 712-297-7521 
................................. Eldora 50627 ......................... 515-858-5402 ext. 148 
Lock Box 100 ............... MitchellvillP 50169 · · · ...... · .... · · · · .. · · · .. · ....... 515-967-4236 
Hwy. 218 ....................... Oakdale 52319 ................................. 319-626-2391 
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LIBRARIAN 
Mrs. Mary Clark 
Susan S. Broadwater 
Tom Folkes 
Mrs. Lois J. Samek 
Marjorie Holland 
Lois Flint 
Joyce Dillavou 
Daisy E. Sires 
Mrs. Opal Jennings 
Jean Thomas 
Jean Thomas 
No Report 
No Report 
No Report 
No Report 
No Report 
Arleen Fuller 
Lmda Mendenhall 
Mr. Pat Cassidy 
I 
~ ' I 
PUBLIC LIBRARY STATISTICS 
SECTION 
------- -----
---
CHART I. FINANCIAL INFORMATION ~:· 
110 
Astensks (") and leners denote m1llage rates other than mumc1pal INCOME \ 
Millage Federal Re venue 
Library Rate City County Township b'harmg Grants Other TOTAL 
Ackley $ 4,000 $2,679 $ $ $ $ 373 $ 7,552 
Adair 273 273 
A del 500 500 
Agency 900 861 37 1,798 
Akron 3 6,225 5,000 11 ,225 
Albert City 1,512 508 2 2,022 
Alb1a 5.02 15,648 5 ,523* 277** 630 22,078 
Alden 3 3,940 1 ,520 1,223 278 6,961 
Alexander 3 1 ,526 1,693 1,000 1,182 5,401 
Algona 2.172 23,022 7,021 1,579 31,622 
Allerton 650 194 844 
Allison 3,914 230 4,144 
Alta 1 .295 3,085 204 3,289 
Alta Vista Na 500 400 58 958 
Alton 3,123 2,722 5,845 
Ames 2.228 127,395 33,490 160,885 
Anamosa 10,000 593 4,312 14,905 
Amta 4,234 592 4,916 
Ankeny 1.371 34,456 1,169 20,134 55,759 
Anthon 3,51:!8 3,588 
Aplington 3,615 528 1,143 
Arlmgton Na 533 674 158 1,365 
Armstrong 2,000 2,223 136 4 ,359 
Arno ld& Park 4,033 308 4,341 
Arthur 790 631 20 1,441 
As hton 450 2 ,500 15,000 4,538 22,188 
Atlantic 22,516 2,500 2,243 27,259 
Auburn 1 ,407 1,407 
Audubon 16,500 1,137 17,637 
Aureha 2 3,260 483 3,743 
Avoca 1,962 1,157 3,119 
Bancroft 1.745 2,325 2,534 51 4,910 
Batavia No Fmanc1al Report 
Batt le Creek 1,500 900 141 2,541 
Bayard 3 1,970 997 2,557 5,524 
Bedford 7,090 1,61:!5 8,775 
Belle Flame 4,000 4,182 210 8,392 
Bellevue 3 7,239 2,806 1,219 11,264 
Belmond 2.52 11,762 2,883**• 75 11,974 26,694 
*.308 ** .589, .656 ***.25 
-- - - - -
-
--
Ill 
EXPENDITURES 
Periodicals 
and Mise Capital 
Books Printed Phonodiscs Tapes Cassettes Films Filmstrips Supplies Equipment <Attlay Salaries other TOTAL 
$1,463 $ 74 $-- $-- $-- $ $-- $ 130 $836 $ 44 s 2,669 $1,148 $6,364 
123 15 210 744 1,092 
2,349 230 210 293 4,043 4,576 11,701 
539 51 20 97 381 102 1,190 
1,967 109 112 11 827 2,877 89 5,992 
998 132 449 1,952 66 3,597 
2,809 311 4,246 7,366 
788 131 662 1,598 3,221 6,400 
272 140 49 213 1,651 ~.046 3 ,371 
4,491 1,270 1,046 3,975 19,538 30,320 
136 11 9 284 262 702 
1,323 204 196 2,379 1,566 855 6,523 
339 287 1,613 2,239 
1 566 9 576 
1,870 333 175 706 2,799 578 6,461 
19,826 2,588 3,633 4,795 106,592 21,959 159,393 
3,909 290 209 4,810 4,393 195 13,800 
776 183 44 2,043 3,046 
7,377 383 53 271 1,491 1,525 14,699 28,138 1,646 55,583 
609 80 28 493 952 26 2,188 
147 97 264 776 160 1,444 
992 61 34 152 914 3,233 5,386 
1,407 226 79 1,990 3,703 7,405 
164 16 30 697 503 35 1,445 
1,060 158 24 8 349 14,707 1,995 189 18,490 
7,460 763 287 761 881 705 13,834 2,432 27,123 
10 500 300 810 
3,081 465 290 1,800 10,356 1,421 17,413 
900 15 75 75 500 1,178 1,000 3,743 
761 41 31 1,565 1,615 4,013 
3,107 277 185 403 1,741 65 5,778 
926 44 51 14 81 1,379 39 2,534 
834 130 1,440 691 3,104 
1,453 15& 81 1,032 3,350 6,074 
755 70 77 8 95 804 4,893 113 6,~15 
1,637 379 234 734 6,770 773 10,531 
2,681 216 134 54 2,582 7,157 569 13,393 
-- -
-
-
- - - - - -
112 CHART I. FINANCIAL INFORMATION 
Astensks (") and let1ers denote millage rates other than municipal. INCOME 
Millage Federal Revenue 
LibraiJ Rate City County To\\<n,lup Shanng Grant~ Other TOTAL 
Bermett ~ $ $ $ $ 212 
Bettendorf 1 802 114,206 1J,327 127,233 
Bnmmgham No Report 
Blair~town 1,274 1,924 516 3 ,714 
Blake5burg 
Bloomheld 8,000 713 8 8 ,7R8 
Bode No Repor t 
Bonaparte 2 . 2~ 1,302 1,150 216 2,668 
Boone 2 .8 3 55, 167 8 ,052 J ,764 66 ,9 83 
Boyden 3 3, q29 2 ,722 209 6 ,760 
Britt 2.13 7,500 J,790 476 11 ,766 
Brooklyn 2 .64 1 4,000 1,304 998 6,302 
Buffalo Cepter 3,700 21 ~ J,91'1 
Burlmgton 2. 54 164,983 8 ,0R3 173,066 
Burt 1 602 1,000 2 ,225 21 :J,246 
Calamu5 11 11 
Callendar 3 1,500 649 2,149 
Calmar 1. 316 1,500 1,0R2* 439 3,02 1 
Camanche 2 652 29,000 2,9 14 31 ,914 
Can1br1dge No Report 
Cantril No Report 
Carli s le 336 336 
Carroll 39,975 4,029 934 44,938 
Cascade 3 5,004 1,099 1qo 6,283 
Carte r Lake 27 9% 686 1 ,67 1 
Casey 600 1,107 100 82 1 ,807 
Cedar fa lls 2 .95 133 ,162 14 ,250 9,119 156,831 
Cedar Raptds 1.061 4 75,000 60 ,000 7,900 -1,027 541,873 
Center Pomt 2% 286 
CenterHlle 23,221 1 ,234 26,455 
Central Ctt} 3,000 47 3,047 
Chanton 22,343 26,720 49,063 
Charles City 1 93 41, 823 4,538* • 207 1 ,767 6,62 8 54,963 
Chelsea 4 84 
Cherokee 2 1 ,740 21,740 
Churdan 2,435 293 78 2,806 
Clarence 1,000 836 1 ,83 6 
Clarmda 2 365 1q, 742 8 ,0 '13 1,816 28 ,641 
*. 188 ** 4 
EXPENDITURES 
Periodicals 
and Mise Capital 
Books Printed Phonodiscs Tapes Cassettes Films Filmstrips Sip plies Equipment Outlay Salaries Other TOTAL 
$ 39 $-- $ -- $ -- $-- $ 27 $ -- $ 63 129 
26,154 2 ,234 All A/ V One Total 3,424 5,205 3,352 5 ,415 76,492 3,397 122,249 
534 684 1,270 2,488 
222 220 420 862 
1 ,235 435 228 143 1,352 4,844 425 8,680 
371 4 1,816 850 219 8 ,260 
9 ,042 1 ,652 98 184 127 539 640 295. 6,809 50,962 383 70,731 
565 378 350 1,293 
3,798 238 131 1 ,140 4,382 9,689 
817 151 22 56 2,511 1,920 5,477 
114 166 1,200 1,588 857 3,925 
18,595 1 ,914 857 2,457 1,474 29,480 107.777 2,276 164,830 
65 101 21 5 1 ,126 763 2,081 
141 20 400 232 31 824 
3 5 6 94 108 
862 164 70 79 1,633 76 2,884 
8,348 1,188 720 5,768 13,336 29,360 
1 ,091 305 337 65 747 300 2,845 
13,182 1,64 1 265 1,200 1 ,061 199 18,265 25,707 802 62,322 
1,02 1 20 1 4 ,666 5,888 
61 4 157 33 255 
560 43 891 1,184 
17,986 4,639 530 68 225 6,980 5,249 88,601 124,278 
110 ,001 5,583 Total A/ V Materials 3,083 118,667 
670 57 29 1,506 161 2,423 
4 ,455 714 360 30 3,729 16,093 595 25,976 
129 131 2 1,258 6 1,400 
3,586 556 888 1,659 9,959 16,409 4,2 83 37,340 
6,526 5 ,350 251 993 77 3,765 36,730 5 ,916 59,608 
471 6 419 903 
4,165 269 1,044 48 13,140 3,075 21,741 
1,165 445 1,075 2,685 
730 56 429 600 201 2,016 
5,445 1,004 856 6,050 15,056 503 28,914 
" 
114 CHART I. FINANCIAL INFORMATION 
Astensks (•) and letters denote millage rates other than mumc1pal INCOME 
Millage Federal Revenue 
Library Rate City County Township Sharmg Grants Other TOTAL 
Clanon 2 05 $ 11,581 $2,874 $ s $ $ 47 $14,507 
Clarksvi lle 1.25 1,SOO 200 2,700 4,700 
Clear Lake 2.78 35,992 2,207* 1,163 39,362 
Clearfield 425 61 486 
Cleghorn No Report 
Clermont .50 441 1,002** 160 1,603 
Clmton 2.821 201,481 4,350 14,140 219,971 
Coli ax 4,200 570 4,770 
Collms 275 197 36 508 
Colo No Report 
Columbus Junction 1.71 3,836 207 4,043 
Conrad 5 1,696 1,000 1,154 3,850 
Coon Rapids 5,326 2,666 271 8,263 
Coralville 50,908 50,908 
Cornmg 3 7,268 5,659*** 1 ,074 14,001 
Correctionville 2 1 ,800 60 1,860 
Corwith .25 500 1,612 1,743 3,S55 
Corydon 3,500 931 4,431 
Council Bluffs 2.726 237,500 4,612 13,807 250,919 
Cresco 16,185 3,000 220 19,405 
Creston 17,356 9,936 27,292 
Cumberland 100 500 14 614 
Dallas Center 1.392 2,700 475 3,175 
Davenport 1.788 419,932 419,932 
Dayton 1.2 2,200 1,109 33 3,342 
Decorah 15,500 3,403 12,949 31,852 
Delhi .03 719 719 
Denison 22,031 15,060 37,091 
Denver 3 5,371 3,681 12 9,064 
Des Moines 2.537 1,030,501 37,936 19,833 110,761 1,199,031 
DeSoto 1,441 45 1,486 
DeWitt 9,000 915 9,915 
Dexter 780 780 
Dickens 50 52 102 
Dike 3,200 127 3,327 
Donnellson 3 3,300 1,680 1,264 7,235 13,479 
Do on No Financial Report 
Dow City No Report 
Dows 3. 1 1,000 2,297 236 3,533 
*.268 **.249 ***.025 
-
-
-
~~ =- --= ~ 
--- ----
" 
115 
EXPENDITURES 
Periodicals 
and Mise Capital 
Books Printed Phonodiscs Tapes Cassettes Films Filmstrips Supplies Equipment Outlay Salaries Other TOTAL 
$1,000 $ 294 $34 $-- $91 S-- $-- $ 91 $2,541 $1,347 $5,954 $1,486 $12,835 
505 90 20 212 109 1,494 2,430 
9,307 845 629 1,672 2,747 2,035 21,253 513 39,001 
183 22 300 43 548 
298 37 775 1,210 2,320 
40,426 4,756 Total AV Materials 2,489 7,446 1,679 33,115 113,854 10,525 214,290 
500 230 29 759 
266 18 Total AV Materials 10 19 313 
290 79 23 347 352 994 4 2,089 
1,644 84 1,274 3,002 
1,893 172 32 2,885 344 5,326 
12,632 905 1,950 15,912 17.706 1,792 50,897 
3,158 301 172 212 1,212 7,463 568 13,086 
833 83 150 889 1,955 
533 22 106 36 151 1,177 670 2,695 
1,238 224 85 929 1,956 18 4,450 
31,584 8 ,052 669 78 2 ,125 5,155 778 30 ,117 172,104 1,154 251,816 
5,023 734 410 1,449 7,707 10,157 1,565 27,095 
3 ,475 1,090 852 418 11,147 10,275 27,257 
70 30 100 
1,185 201 143 132 1,038 2,699 
55,000 8,500 1,750 1,750 4,800 10,500 286,232 368,532 
25 44 30 200 1,267 597 2,163 
5,286 1,310 1,019 3,291 6,832 15,044 1,294 34,076 
193 60 88 529 878 
2,257 785 99 12 1,045 14,577 322 19,097 
1,018 130 10 354 81 5,914 7,507 
130,447 12,395 4,996 2,900 14,035 807,268 972,041 
640 10 20 47 644 100 1,361 
1,781 453 8 329 14 938 5,822 74 9,419 
102 363 1,037 120 1,622 
713 35 1,373 2,0H6 
9,774 1,716 !lO 11,570 
283 91 82 79 1,090 1,767 437 3,829 
116 CHART I. FINANCIAL INFORMATION 
Astensks (' ) and letters denote millage rates other than municipal. INCOME 
Millage Federal Revenue 
Library Rate C1ty County Town~hip Sharing Grants Other TOTAL 
Dubuque PubliC :t231,148 $ $ $ 17,127 $248,274 
Dubuque County 12 ,764 35,756 3,835 52,355 
Dumont 2,500 166 2,666 
Dunkerton .740 511 1,518 2,029 
Dunlap 05 2,:J35 1,216* 100 105 3,956 
D} ersVJ lle 2 09~ 1 3,3~ ~ 87 13,475 
D:rsart 3,750 924 239 4,913 
.Eagle Grove 1 79 14,350 3,159 J;)4 26,7 19 44,582 
Earlham 3,879 6,359 10,23il 
.Earl vi lle 30 1,700 69 1,768 
.Early 2.5 2,433 1, 614** 260 4,307 
.EddyVIlle 1,300 68 1,36R 
Edgev.ood 3 1,764 547 2,311 
.C tdon 3.885 2,7;)0 4,522 187 7,459 
E ldora 2 26 13,726 1,7J2* ** 311' 15,796 
Eldndge (Scott Co Lil>rary) ll:J,050 2,113 132,959 
E lgm 1,209 683 50 352 4,649 6,943 
Elkader 2,200 1,781 293 4,274 
E lliott 
El ls v.orth 2,001 3,526 5,527 
E lma 1,400 1,200 210 143 2,953 
Lmmet:,,burg No Report 
Essex 1,400 2 ,853 198 4,451 
Esthe r vill e 25,299 4,891 25,747 55,n7 
.E;~ansda le 1,500 1,500 
Everly 433 401a 135 969 
Iairbank 1,290 100 1,390 
Fairfax 500 409 409 
Fairheld 39, 657 10 ,356 2,915 7,327 60,455 
Farmersburg 3;)0 464 727 1,541 
Farmmgton 1,150 800 175 2,125 
F arnhamvllle 250 2,02 8b 25 2,303 
Fayette J .7 5,326 834c 69 8 6,858 
Fenton 3,551 2,000 97 5,648 
Fertile 1.512 500 919 1,355 2,774 
~I Fonda 2,500 86 2,586 Fontanelle 1,186 150 2 ,0 2 3,388 
F ore"t Cit) 18 ,360 3,523 21,883 
Fort Atkmson 300 956 1,663 2,919 
*.025 ** .206 H*. ll7 a 067 & .081 b1/ 3 Cl.O 
~ 2 twnsh1ps -~ .....=-....-. ~ 
---=-
--.-
EXPENDITURES 
Periodicals 
and Mise Capital 
Books Printed Phonodiscs Tapes Cassettes Films Filmstrips &lpplies Equipment Outlay Salaries Other TOTAL 
37,493 $ 4,899 $ $ $ $ s 7,766 s $191,195 271,033 
9,671 953 1,379 28,020 257 40,280 
157 172 34 390 482 1,345 89 2,669 
11 9 540 567 
744 174 92 5,991 2,313 15 9,329 
5,425 363 2,616 8,404 
1,097 186 50 236 684 1,104 1,935 140 5,382 
621 451 81 203 2,485 12,741 2,480 19,062 
267 46 506 2,341 2,525 970 6,655 
445 93 21 23 40 1,129 100 1,851 
1,382 230 155 42 119 2,232 179 4,339 
505 122 38 64~ 110 1,423 
398 31 355 709 926 59 2,478 
609 178 15 75 1,885 3,990 232 6,984 
2,530 1,219 26 214 3,082 8,808 198 16,077 
11,946 2,229 Total A/ V 2,484 2,154 67,701 86,514 
610 62 153 119 2,500 1,337 188 4,969 
1,062 165 67 270 395 2,226 4,185 
108 800 908 
386 60 104 350 1,399 420 2,719 
583 62 787 681 2,068 
813 91 24 928 
14,478 1,308 Total A/ V 1572 1,910 3,376 4,137 21,782 2,839 51,402 
66 30 33 499 179 837 1,639 
451 15 11 553 20 1,050 
20 30 1,170 1,220 
51 18 558 20 627 
9,985 719 1,296 16,547 11,191 39,738 
246 28 213 143 6 636 
522 5 94 1,039 960 200 2,820 
870 153 4 54 810 136 2,027 
305 89 3 46 1,711 3,048 131 4,793 
330 31 65 50 1,680 1,879 4,035 
101 42 390 784 2b5 1,602 
550 69 1,916 2,535 
1,175 70 87 22 166 66 1,586 
3,346 607 92 1,374 2,337 11,114 2,993 21,763 
396 58 28 545 110 1,137 
- --
118 CHART I. FINANCIAL INFORMATION 
Astensks rJ and letters denote millage rates other than mUniCipal INCOME 
l\lillage Federal Revenue 
Library Rate City County Towns hip Sharing Grants Other TOTAL 
Fort Dodge 1.6 $96,632 ~ ~ 100 $ $ 3,383 $100,115 
Fort Madison 2.47 87,67b 2,430* 1,704 10,814 102,626 
Fredencksburg 1,434 400 114 1,948 
Galva 1,013 697 544 2,254 
Garden Grove 21 
Garnavil lo 1.279 1,200 1,781*" 75 173 3,229 
Garner 1.1119 4,500 3,137*** 5,161 12.798 
Garwrn 1,199 924 1,470 3,593 
George 1,000 226 1,226 
Gilmore City 1,974 85 750 363 3,172 
Gladbrook 2.287 3,500 925 3 ,761 8,186 
Glenwood 3.3 19,451 17,433 36,884 
Glidden 2,000 2,296 1,177 5,473 
Gowne 2,194 125 2,319 
Graettmger .00211 2,000 2,205a 328 4,533 
Grafton 1553 600 919b 810 2,329 
Grand Junctwn 2.870 3,100 1,009 125 2,590 277 7,101 
Granger 400 490 890 
Greene 260 10,750 11,010 
Greenfield 9,305 323 913 10,541 
Gnmes 250 2,530 2,780 
Grrnnel l 39,376 1,115 3,367 43,85b 
Gnswold 1,500 663 2,163 
Grundy Center 11,460 204C 202 11,866 
Guthne Center 2.216 5,256 2,261 250 1,771 9,538 
Guttenberg 2,627 1,781 500 110 5,018 
Hamburg 6,525 696 7,221 
Hampton 1.604 14,000 6,569 692 1,000 7,418 29,679 
Hanlontown 1 695 1 63 785d 226 1,174 
Harcourt 1.000 430 440 46 916 
Harlan 2.5647 22,333 3,343 175 1,487 29,348 
Hartley 3.000 7,995 1,397 2,500 367 12,259 
Havelock 790 13 803 
Hawarden 3.000 9,953 2,722 44,144 56,819 
HawJ<:eye 1,259 645 494 2,39fl 
Hedrick No Report 
Hiawatha 12,000 793 12,793 
Hillsboro 3.000 500 138 313 951 
Holstem 1.5 2,337 1,191e 115 3,643 
*1.25 **3/ 8 ***.780 a.00214 bl/4 c.046 d.25 e. 172 
-- - --- - --
--- ---~ - - e 
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EXPENDITURES 
Periodicals 
and Mise Cap• tal 
Books Printed Phonodiscs Tapes Cassettes Films Filmstrips Supplies Equipment Outlay Salaries Other TOTAL 
$14,352 $ 3,293 $1,922 $ -- $ 300 $1,000 $ - 14,109 6,214 $46,000 $ 802 87,992 
16,563 2,669 1,253 637 1,586 5,940 8,179 49,340 5,069 91,236 
284 18 202 1,642 289 2,435 
678 244 15 35 146 813 43 1,974 
773 125 245 287 1,243 39 2,712 
2,234 1,423 264 1,273 5,393 10,587 
58 41 91 1,131 1,321 
212 42 98 510 54 916 
739 152 49 72 1,287 985 88 3,372 
1,089 67 25 1,210 2,339 119 4,849 
4 ,010 633 361 6,432 13,321 830 25,587 
812 282 108 321 205 2,916 249 4,893 
1,130 109 680 1,918 
1,794 83 73 82 1,890 294 4,216 
51 102 203 35 797 331 1,519 
1 ,440 175 23 2,759 2,000 180 6,577 
171 18 11 630 7 837 
1,831 181 107 182 250 1,973 5,545 334 10,403 
2,483 591 225 352 6,357 548 10,556 
150 40 40 180 410 
5,372 2,588 Total A/ V 758 937 415 18,546 20,251 1,215 50,082 
765 48 58 1,057 750 2,678 
1,800 212 194 9,000 2,460 13,666 
2,331 359 186 156 446 581 4,519 8,578 
1,758 52 29 445 1,662 649 4,595 
930 366 1,062 2,934 5,292 
2,765 614 22 415 57 2,299 17,030 2,808 26,010 
297 15 27 163 520 1,022 
160 3 600 681 1,444 
1,201 243 218 233 2,184 1,643 11,328 6,466 23,516 
1,799 309 40 310 2,766 5,133 142 10,499 
336 58 40 326 10 770 
2,072 411 Total A/ \' 594 615 3,045 10,147 4,490 21,374 
140 30 400 995 1,565 
329 211 12,943 2,482 281 16,246 
583 7 14 260 67 931 
784 36 2,206 362 4,319 
120 CHART I. FINANCIAL INFORMATION P. 
Asterisks r> and letters denote millage rates other than municipal. INCOME 
Millage redera l Revenue 
Library Rate City County Township Sharmg Grants Other TOTAL 
Hopkmton $ 700 $ $ $ 1,071 
Hubbard 1 6 1,705 842 44 2,591 
Hudson 4,000 J69 443 4,R12 
Hull 6,107 2,722 43 8,872 
Humboldt 1 949 19,310 300 2,781 22,391 
Hume~ton 1 ,977 228 2 ,205 
IluJJ ey ~30 532 171 1,533 
Ida Urove 4 ,:wo 1,581 376 6,157 
Independence 13,000 713 1J ,713 
Indianola 2.619 36,239 2,247 38,486 
Inwood 2.496 1,863 618 2,481 
Iowa City 20R,354 13,267 13,262 4 ,756 13,415 253,054 
Iowa Falls J 1 33,671 3,143 7,950 44,764 
Jamai<-a 600 7 1 ~ 32 1 ,350 
J ane~vi lle 1,05~ 2 ,735* 3,793 
Jetfer~on 2 1 18,000 5 ,402** 15,925 39,327 
Jes up 3,963 5,155 9,11A 
Jewell LOOO 1,200 1,200 
JOICe 0.25 736 1,4~0~** 750 175 3,081 
Kalona 2,000 160 2, 160 
Kanawaha 1.000 1,100 1 ,832 3,335 6,267 
Kensett 0 387 455 1,420a 365 2,270 
Keokuk 2 114 53,899 2,430 2,500 16,393 75,222 
Keota 400 109 509 
Keosaqua ~ 5 2,400 800 1 ,275 4,475 
Key&tone 2,000 126 2 ,126 
Kimballton 1,744 18 1,762 
Kmgs ley 1.976 2,988 5,000 157 8 ,145 
Klemme 1.5 1,241 1,866 2G2 3,369 
Knoxvi lle 21,001 9,75 6 30,757 
Lake Cit) 7 ,225 3,928 173. 11,326 
Lake Mill s 1 573 7,000 1,103 8,103 
Lake P.uk 2,250 144 54 2,448 
Lake VIC\\ 2,200 1,614 100 1 ,944 5,758 
L akota 1.5 285 1,855 68 2,208 
La m om 3.G9 7 ,106 1,944 9,050 
Lamont 1,400 450 77 1,927 
Lan&m g 1,700 1,503 159 3,362 
LaPorte City 4,439 1,770 6,209 
*3 ** .1149 ***1.00 a 00025 
~~ 
-------·~--- --- -
- - - -- --- -
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Books 
91 
Periodicals 
and Mise 
Printed 
$ 54 
403 122 
3,077 170 
- 875--- ... 
4,427 841 
203 37 
13 
1,333 520 
4,024 
6,458 
674 
38,541 
7,575 
360 
1,686 
7,457 
1,189 
524 
83 
605 
316 
204 
12,430 
368 
471 
292 
129 
1,508 
25 
4,249 
2,268 
2,170 
804 
1,420 
34 
1,283 
24 
441 
849 
559 
901 
100 
6,513 
806 
77 
14 
1,542 
205 
62 
147 
60 
1,125 
146 
15 
118 
113 
532 
414 
349 
351 
137 
345 
71 
283 
Phonodiscs 
$ 
43 
67 
73 
70 
20 
1,829 
Tapes 
EXPENDITURES 
Cassettes Films Filmstrips 
$ $ 
1,700 
- ------- Total A/ V 177 - ----------..-
32 
176 
18 
19 
65 
13 26 
49 
174 
Supplies 
$ 
15 
15 
62 
221 
362 
34 
18 
876 
695 
174 
10,057 
420 
424 
27 
45 
70 
1,543 
117 
184 
29 
289 
62 
267 
236 
229 
3 
137 
39 
477 
Equipment 
$ 
429 
326 
110 
295 
63 
291 
99 
205 
681 
153 
20 
340 
35 
92 
Cap1tal 
Outlay 
415 
440 
1,044 
726 
2,500 
228 
58,147 
2,904 
9,450 
1,317 
209 
397 
317 
810 
9,082 
1,637 
660 
1,000 
1,083 
4,002 
808 
52 
276 
500 
695 
82 
Salaries 
372 
1,339 
1,351 
2,427 
16,384 
1,218 
1,708 
1,611 
7,439 
21,781 
662 
159,484 
21,567 
824 
1,393 
17,567 
2,956 
840 
1,475 
1,104 
1,126 
1,407 
32,703 
950 
1,948 
1,029 
500 
1,328 
1,481 
13,304 
4,614 
4,038 
636 
2,035 
725 
4,156 
825 
801 
2,763 
Other 
$ 51 
561 
547 
2,904 
177 
3,303 
15 
20,958 
714 
88 
419 
155 
69 
336 
770 
285 
12,337 
168 
100 
163 
764 
896 
229 
688 
35b 
98 
371 
TOTAL 
568 
1,922 
5,603 
4,326 
25,284 
1,820 
1,755 
4,776 
13,624 
36,034 
1,983 
297,229 
34,163 
1,349 
3,093 
37,225 
5,849 
1,704 
2,354 
2,026 
3,619 
2,125 
69,220 
1,464 
4,546 
1,981 
1,744 
5,065 
2,412 
23,269 
7,763 
7,803 
9,479 
4,087 
1,883 
7,312 
1,579 
1,624 
4,743 
121 
122 CHART I. FINANCIAL INFORMATION " 
Astensks (") and letters denote m1llage rates other than mun1c1pal INCOME 
1\hllage Federal Revenue 
Library Rate City County Townslup Sharing Grants Other TOTAL 
Larchwood $ 325 :;; $ $ $ $ 55 $ 380 
Laurens 9 ,000 75 701 9,776 
Lawler 300 400* 500 323 1,523 
I I Ledyard 3.000 2,094 44 2,138 
Lehlgh 279 27 306 
LeMars 3.75 50,288 15,000 600 65.888 
Lenox 1,960 235 2, 195 
Leon 6,998 14,294 21,292 
Letts No Report 
Lime Spnngs 2,511 1 ,200 334 4,045 
Lmden 79 300 -<2 421 
Linn Grove No Report 
Lisbon 4 ,300 333 4,633 
Litt le Rock 680 388 1,068 
Littleport 50 594 12 656 
Livermore 160 200 31 391 
Logan 3.22 6,0 12 1 ,526** 75 533 8 ,146 
LohrVI ll e 2,228 1,604 3,832 
Lost Natwn No Report 
LuVerne 2.000 1,326 2,133 125 332 3,916 
McGregor 2,000 300 6,899 10,9 80 
Madnd 1.236 2,891 1,848*** 114 4,853 
Mallard 747 1,88 1 58 2,686 
Malvern 3,296 24,532 27,828 
Manches ter 23,760 1 ,025 24,785 
Manilla No R eport 
Manly 1.27 2,100 1 ,420a 467 3,987 
Manmng 2,051 2,686 4,737 
Manson 2,000 3,528 100 4,940 10,568 
Mapleton No Report 
Maquoketa 2.09 8,641 5,3o8b 5,011 18 ,960 
Marathon 3.1 1,518 515 330 10 2,373 
Marb le Rock 450 1 ,764c 441 2,655 
Marcus 7,300 1 ,000 273 8 ,573 
Marengo 2 .55 9,000 2,063d 1 ,380 12,443 
Manon 62,968 89 ,451 4,060 156,479 
Marshalltown 123,483 44,954 168,-!38 
Mason City 2.258 146,028 11 ,500 6,183 163,711 
Massena 100 500 71 342 1,013 
*. 093 **.0170 *** .033 a.252 b.318 c.378 d.159 
---
- - -- - - -
123 
EXPENDITURES 
Periodicals 
and Mise Capital 
Books Printed Phonodiscs Tapes Cassettes Films Filmstnps &lpplies Equipment Outlay Salaries Other TOTAL 
$ 213 $ 11 $ $ $ $ $ 8 $ $ 117 $ 25 s s 374 
2,147 244 161 3,022 3,651 64 9,289 
118 35 7 55 l16 497 20 848 
618 8 6 83 912 43 1,670 
209 25 208 442 
6,000 900 950 1,500 17,170 150 26,670 
701 128 44 677 666 3 2,219 
957 435 302 159 3,138 1,928 6,919 
879 152 1,031 
601 57 1,358 1,294 3,310 
218 236 597 1,051 
154 18 252 67 491 
251 52 480 9 793 
1,348 68 35 1,211 3,733 6,395 
1,048 241 216 421 835 1,367 4,128 
566 58 17 41 60 59 286 1,416 636 3,139 
1,709 229 211 958 1,409 4 ,362 372 9,250 
813 36 100 200 1,907 758 3,814 
846 18 102 25 1,067 50 2,108 
1,045 209 143 2,561 3,410 73 7,441 
3,117 329 614 6,852 12,095 23,007 
239 114 46 1,992 702 3,093 
2,300 65 76 1,968 842 5,251 
1,683 110 134 4,029 114 6,070 
3,182 114 136 260 4,389 15,845 543 24,469 
696 66 69 238 942 41 2,052 
192 95 12 221 1,625 35 2,180 
2,053 423 685 2,649 1,546 7,356 
923 60 216 3,335 5,520 10,054 
15,95R 1,178 328 1,230 1,170 18,534 30,829 2,249 71,476 
22,923 1,785 1,894 4,487 1,b62 10,491 75,870 5,361 124,691 
21,328 2,939 729 20,425 112,052 2,622 160,095 
338 161 4 0 32 1,011 

- ----- - -
125 
EXPENDITURES 
Periodicals 
and Mise Capital 
Books Printed Phonodiscs Tapes Cassettes Films Filmstrips Supplies Equipment Outlay Salaries Other TOTAL 
$ $ $ $ $ $ $ 
295 83 528 114 1,295 
50 50 
916 164 15 333 28,238 3,064 32,730 
823 116 103 906 593 1,067 3,608 
478 78 19 24 208 38 845 
787 388 84 1,025 284 858 29 3,455 
512 68 394 564 1,031 459 3,028 
938 239 455 741 4,230 39 6,642 
442 83 95 600 113 1,333 
400 9 409 
384 384 
2,342 461 203 765 550 7,799 552 12,672 
499 172 39 73 509 3,364 102 4,758 
488 102 13 550 46 1,199 
1,329 62 203 725 1,080 4,598 
1,360 72 124 1,017 3,951 126 6,614 
388 83 56 1,732 3,810 6,069 
2,398 731 424 225 2,630 6,633 545 13,586 
177 49 1,028 10 1,264 
132 46 56 62 296 
862 129 18 475 768 1,212 3,464 
1,618 91 1,663 765 4,137 
1,369 286 347 3,609 5,621 
4,941 403 367 3,979 14,195 787 24,681 
7,401 518 579 1,435 6,195 23,900 40,02 
22 520 542 
26,265 3,627 5,802 4,100 6,140 90,837 86,006 12 ,587 235,364 
1,201 276 117 1,400 2,103 140 5,237 
2,993 333 118 137 968 9,945 S24 15,318 
292 189 875 7 1,356 
3,154 288 370 2,214 10,345 332 16,703 
4 900 78 982 
856 911 2,627 3,695 8,089 
32 165 251 420 15 883 
201 G 11 300 50 149 717 
-- ---
126 CHART I. FINANCIAL INFORMATION 
Astensks (•) and letters denote millage rates other than mun1c1pal INCOME 
M1llage Federal Revenue 
L1brary Rate City County Townsh1p Sharmg Grants Other TOTAL 
Newell $ 2,640 $ $ 1,021 $ 1,021 $ $ 19 $ 3,680 
Newton Public -±4,759 17,500 20,777 83,036 
Newton County 46,870* 46,870 
Nora Sprmgs 2.186 3,491 2 ,035 203 5,729 
North Engl1sh 1,000 1,375 60 306 2,741 
Northwood 1.21 4,000 919 293 5,212 
Norwalk 2.4 6 ,160 465 6,625 
Oakland 3,300 578 3,878 
Ocheyedan 3.000 2,460 2 ,500 •* 319 5,279 
Odebolt 1.875 4 ,000 1,815•** 611 6,426 
Oelwem 36,313 1,631 1,563 1,197 40,704 
Ogden 3.000 4,616 3,2ooa 104 1 ,232 9 ,152 
Olm 1,200 201 246 1 ,647 
Onawa 6,150 1,186 24,452 1,983 33,771 
Orange C1ty 2 .61 14,948 2,722 6,418 24,088 
Osage 2 .27 11,967 1,695b 718 14,380 
Osceola 9,000 1 ,949 10,949 
Oskaloosa 43,365 3,606 46,971 
Oss1an 1,600 924 138 2,662 
Ottumwa 1.23 52,476 4,694 7,788 63,623 128 ,581 
Oxford 1,000 215 70 1,285 
Oxford Junctwn 100 2,617 2,717 
Panora 1.4 1,400 1,464 1,275 4,139 
Parkersburg 3.000 6,411 6,162 12,573 
Paton 3,554 1,274 1,293 6,121 
Paullma 3.000 5,476 1,395 109 6,980 
Pel la 2. 180 25,237 1,800 27,037 
Perry 3.050 31,050 2,122 33,172 
Peterson 5,201 5,201 
Plamfield 1.5 900 2 ,393 272 3,565 
P leasantville No Report 
Pocahontas 2 .3 9 ,824 287 10,111 
Polk C1ty No Report 
Pomeroy 0.9191 1,000 2,428 100 428 3,956 
Postv1lle 5 ,300 1,909 239 7,448 
Prescott No Repo r t 
Preston No Report 
Primghar 2.793 2,596 1,397 2,500 ·1,585 8,078 
Quimby 1.5 1,765 307 2,072 
*2 **3.26 ***.033 a 1/ 4 b .244 
-
-
- -
-
- -
- -
-
-
- --
- - - --
127 
EXPENDITURES 
Periodicals 
and Mise Capital 
Books Printed Phonodiscs Tapes Cassettes Films Filmstnps &lpplies Equipment Outlay Salaries Other TOTAL 
$ 980 $ 151 $ $ $ $ $ $ 46 s 12 $ 600 $1,651 $ 7 $ 3,447 
16,516 932 291 46,562 64,301 
240 20 ,346 24,781 415 45,782 
488 211 101 846 2,472 699 4,817 
586 52 14 141 1,616 1,059 55 3,523 
339 121 904 3,080 1,445 5,889 
1,666 77 78 147 31 3,123 5,122 
1,466 337 141 217 2,373 10 4,544 
1,129 252 65 66 2,022 1,217 24 4,775 
1,632 238 83 674 3,658 11 6,296 
7,529 701 434 229 5,444 24,525 176 39,138 
1,148 98 157 450 412 6,071 336 8,672 
495 297 727 1,526 
5,227 686 55 432 798 595 15,032 514 23,339 
4,761 501 329 2,288 3,697 9,742 783 22,101 
3 ,227 663 37 3,411 6,960 416 14,814 
1,462 400 153 1,936 5,799 211 9,961 
6,204 1,023 576 460 2,393 32,637 939 44,232 
199 49 37 650 64 999 
7,808 6,056 8 4,255 1,368 82,054 27,287 128,836 
241 21 262 
254 60 2,340 606 8 3,268 
904 172 87 36 1,304 61 2,564 
1,350 274 41 171 441 4,297 1,820 8,394 
1,124 81 780 396 2,381 
1,584 183 22 196 53 351 3,441 327 6,157 
3,940 412 78 4,049 9,020 17,499 
4,657 878 1,022 2,970 17,472 5,500 32,499 
594 45 21 129 2,237 1,020 4,046 
144 190 414 2,035 2,783 
1,962 227 76 24 196 869 6,010 368 9,732 
945 50 109 575 1,588 131 3,398 
846 21b 64 40 88 2,287 3,543 
1,133 79 64 225 2,171 876 4,548 
297 12 165 600 1,074 
128 CHART I. FINANCIAL INFORMATION 
Astensks ( •) and letters denote m1llage rates other than mun1c1pal INCOME ~ 
Millage Federal Revenue 
Library Rate C1ty County Township Sharing Grants Other TOTAL 
Radcliffe 1.458 $ 1,235 $ 514 $ $ $ $ 15 $ 1,764 
Rake 1,276 37 1,313 
Randolph 500 476 100 1,076 
Readlyn 3.000 4,630 2,783 1,123 8,536 
Red Oak 21,906 7,851 29,757 
Redf1eld 2 ,700 300 1,960 4,960 
Rembeck 5,975 5,975 
Remsen 0.970 2,500 5 ,000 3 ,276 10,776 
Renw1ck 2.556 1,700 300 2,171 4,171 
Riceville 2 000 2,000 2,847 581 5,428 
Richland 500 246* 578 1,324 
Rmard 180 1 ,628** 45 1,853 
Rmgsted 1,358 1,779 1,000 14 4,151 
Rippey 3.3 1,380 635 213 2,228 
Rock Rapids 17,111 997 18,108 
Rock Valley 2,722 863 ,585 
Rockford 1,818 1,500 1,937*** 42 3,479 
Rockwell 0.7 865 1,000 1,200 181 2,381 
Rockwe ll City 2.8 11,585 4,228 3,847 19,660 
Rolfe 3.000 3,169 497 955 4,621 
Rowan 1.530 200 772a 257 33 1,262 
Royal 150 21 171 
Rudd 0.78 799 1,500 17 2,316 
Ruthven 1,000 1,751 289 3,040 
Sabula 1,248 1,649 46 2,943 
bac City 9,000 1,815 914 11 ,729 
Samt Ansgar 1.06 3,455 1,695 90 5,240 
&alem 639 103 353 1,095 
Sanborn 6,026 1,397 2,500 213 10,136 
&challer 2,200 1,614 1,368 5,182 
Schlesw1g 
&cranton 3.34 4 ,000 884 1,049 548 6,481 
Seymour 100 1,025 1,125 
Sheffield 0.17 500 1,797 1,000 1,086 4,383 
&heldon 3.000 24,320 1,396 2,500 3,&57 31,873 
Shell Rock 0.02427 2,548 100 268 2,916 
Shellsburg 761 1,924 1,103 3,788 
Shenandoah 22 ,190 9,748 21,757 53,695 
Sibley 0.0032 8 7,350 3 ,700 2 ,000 503 13,553 
*1/ 4 ** 1/3 ***.4 a.o2o 
•~., 
- - -- -
- - - - - -
- - - - - -
--
Books 
$ 553 
402 
1,335 
4,969 
554 
1,151 
1,773 
202 
635 
667 
982 
476 
470 
1,491 
2,217 
254 
796 
4,599 
162 
46 
168 
48 
839 
489 
1,954 
784 
105 
910 
650 
1,665 
576 
775 
3,661 
522 
302 
6,500 
1,479 
Periodicals 
and Mise 
Printed 
$ 101 
8 
8 
626 
699 
200 
110 
532 
47 
157 
28 
25 
29 
30 
437 
78 
124 
27 
747 
19 
27 
127 
436 
195 
29 
182 
249 
149 
74 
776 
128 
8 
837 
487 
Phonodiscs 
$ 
101 
153 
Tapes 
$ 
Cassettes Films 
s $ 
592 52 
EXPENDITURES 
Filmstrips 
$ 
SUpplies 
$ 75 
8 
418 
474 
344 
10 
6 
130 
4 
171 
724 
64 
65 
~------------------------635---------------------------
8 
371 
186 
199 
561 
91 
40 
100 
110 
240 
69 
18 
158 
156 
335 
23 
75 
637 
101 
Equipment 
$ 
64 
147 
61 
1,067 
1,086 
22 
189 
226 
74 
44 
348 
149 
17 
40 
139 
386 
174 
1,116 
2,181:! 
Capital 
Outlay 
$ 
796 
6,357 
1,296 
1,141 
268 
150 
159 
159 
1,055 
574 
857 
470 
3,067 
1 ,080 
1,090 
120 
1,178 
975 
344 
2,276 
101 
617 
4,666 
2,097 
11,780 
1,307 
Salaries 
$ 
480 
371 
3,265 
11,811 
1,394 
3,205 
4,488 
1,227 
2,478 
98 
768 
963 
780 
8,314 
1,877 
978 
6,256 
1,544 
1,012 
1,338 
1,423 
1,248 
6,614 
2,360 
427 
3,291 
1,398 
720 
2,640 
1,267 
20,049 
2,675 
882 
13,445 
5,354 
Other 
$ 
232 
796 
16 
586 
661 
921 
120 
19 
156 
269 
717 
33 
24 
318 
6 
341 
437 
33 
367 
501 
1,789 
900 
1,206 
49 
117 
423 
432 
TOTAL 
1,858 
1,284 
1,085 
6,688 
24,463 
3,521 
6,674 
9,453 
2,437 
4,341 
1,085 
2,083 
2,683 
1,854 
11,728 
3,245 
3,110 
2,413 
15,304 
3,268 
1,525 
182 
2,901 
2,799 
2,167 
11,299 
4,884 
965 
6,690 
3,541 
720 
9,208 
1,302 
2,733 
31,874 
3,465 
3,787 
33,760 
9,162 
129 
130 
CHART I. FINANCIAL INFORMATION 
Astensks (•) and letters denote millage rates other than mumc1pal INCOME 
'r 
Mtllage Federal Revenue 
Library Rate Ctty County Townshtp Shanng Grants Other TOTAL 
Stdney $ 2,100 $ $ $ $ $ 13 $ 2,113 
Stgourney 4.353 7,000 666 7,666 
Stiver Ctty 363 180 543 
Stoux Center 16,000 2,722 2,871 21,593 
SIOUX City 2.47648 404,913 51,190 17,158 473 ,2 61 
SIOUX RaptdS 4,000 240 4,240 
Slater 2,000 532 269 2,801 
Sloan No Fmanctal Repo1i 
Solon 800 436 1,535 
Somers 500 372 872 
South Engllsh No Report 
Spencer 80,914 35,616 116,530 
Sptrit Lake 12,540 5,000 1,351 18,891 
Springvtlle 1.5 349 57 406 
stacyvt lle 999 1,059* 211 2 ,2 69 
stanhope 1.1 1,525 1,187 2,109 4,821 
Stanton 3.000 1,474 602 73 2,149 
stanwood 700 579 1,279 
state Center No Report 
~'teamboat Rock 1.724 400 1,409 200 5,070 7,079 
stockport 300 600 141 735 1,77 6 
storm Lake 0.5 36,591 1,589 38, 180 
story City 1.000 3,127 1,319 4,446 
Stratford 600 1,030 499 4,362 6,491 
strawberry Pomt 0.136 3,118 1,781** 1,012 5,911 
stuart 3,800 1,818 450 6,0 68 
Sumner 3.000 8,744 3 ,327*** 4,900 1,361 18 ,332 
Sutherland No Report 
Swaledale 885 44 929 
~·wea Ctty 3.812 4,406 2,774 373 7,553 
Tabor 940 350 122 1,412 
Tam a 4 ,291 1,:J<:!ol" 180 5,800 
Terril 2,076 696 334 3,106 
Thompson No Report 
Thornton 1 000 1,100 1 ,080 372 2,552 
T1ton 15,409b 21,552 36,961 
Tttonka 3.5 3,363 2 ,708c 307 500 6,878 
Toledo 1.000 5,560 1 ,329d 453 7,342 
Traer 5,900 1,328 466 7,694 
* .244 **.375 ***1. 72 a. 126 b3.61 cl/3 d.126 
-- -
-- -
- - -- -
- -
EXPENDITURES 
Periodicals 
and Mise Capital 
Books Printed Phonodiscs Tapes Cassettes Films Filmstrips Supplies Equipment Outlay Salaries Other TOTAL 
$ 100 $ 20 $ $ $ s $ s $ s 900 s 475 $ $ 1,495 
1,369 111 500 789 3,995 16 5,180 
61 34 5 65 175 180 23 543 
3,522 492 438 37 152 569 1,198 11,943 4,057 22,408 
54,806 11,713 3,036 7,497 17,423 8,978 29,974 289,557 69,244 492,228 
1,391 224 12 46 350 1,607 3,630 
241 57 1,147 1,445 2,890 
37 15 32 101 418 1,018 1,621 
327 80 98 505 
11,116 1,778 107 13,112 33,519 10,217 69,849 
3,953 379 477 111 3,528 6,280 14,728 
354 13 199 10 576 
78 143 23 721 1,317 323 2,605 
92 23 778 1,335 427 2,655 
445 98 51 1,476 2,070 
200 9 305 240 13 767 
59 32 4,541 617 442 5,691 
399 235 195 14 850 
5,383 1,297 896 289 21,169 6,860 35,894 
619 77 29 1,886 18 2,629 
44 240 720 1,004 
1,568 143 148 142 43 107 3,032 187 5,370 
2,094 297 307 4,077 238 7,013 
3,215 184 210 244 627 605 2,763 6,845 14,693 
8 8 140 1,050 8 1,214 
2,765 329 197 64 2,784 1,014 7,153 
114 6 780 6 906 
1,431 356 253 72 656 5,252 8,020 
677 50 76 929 1,064 2,796 
251 2 85 390 472 1,061 338 2,599 
3,205 626 457 1,202 8,637 14,127 
645 16~ 35 3,289 1,822 799 6,723 
1,386 295 195 982 4,309 7,167 
1,852 340 165 35 270 1,696 2,335 6,693 
132 CHART I. FINANCIAL INFORMATION 
Aster isks (") and letters denote millage rates other than municipal INCOME 
Mtllage :Federal Revenue 
Ltbrary fute Ctt} County Town~lup Sharmg Urant~ Other TOTAL 
'I rtpoli 3 .000 4,760 $ 3 ,657 $ $ s, $2,2% 10,703 
Truro 900 511 157 1,G68 
Union 2.437 1,417 1,31R 438 1 ,259 4,432 
Urbanda le 1 41 53,556 7,263 60,819 
Van Horne 1 ,000 1,924 125 3,049 
Van Meter ilOO 261 39 1,100 
Varina 500 500 
Ventura 0 99 2,177 1 ,3RO 107 3,664 
Vi<.. tor 2,591 1 ,375 79 4,045 
Vil lisca 3 63 3,201 2 ,560 3,37 ~ 11,139 
Vinton 24,77J 4,1R2 2,218 31 ,173 
Vo lga 0 .7 200 594* 5 1 845 
\\I adena 106 370 294 292 1,262 
Wall Lake No Report 
Walnut 3 000 2,260 14 2,274 
Wapello No rinanctal Report 
Wa~hington 28,136 1 ,953 30,0 89 
Washta 600 49 649 
Waterloo 1.96 305,273 62,RS7 368 ,160 
Waukee No Report 
Waukon 6,436 4,794 720 11 ,950 
:I Wave r ly 38 ,302 6,857** 2,405 47 ,564 
.'I \\ ebb 963 3G 999 
Web~ter Ctty 61,567 61 ,567 
Wellman 1,776 1 ,5 15 3,291 
Wellsburg 2,000 6,000 748 ll ,741l 
Wesley 1.203 1,000 63 1,063 
\\ est Bend 0 241 1,321 1,945 500 901 4 ,667, 
\'v est Branch 3 000 3~36 4,614 10,550 
Wc~t De~ Mome~ 2 568 101 ,142 1 ,802 102,944 
West LilJert} 2 647 9,436 1 ,300 904 11 ,840 
West Pomt 2 000 3,093 800 R8 0 45 4,819 
Wes t Unwn 7 ,924 1,270 654 3 ,739 13,G 87 
Wes tfte l<.l No Report 
We~tgate 725 499 336 1,312 
West»tde 213 56 
What Cheer No F mancta l Report 
Wbitmg 700 976 987 
*3/ 4 ** 20 
I• 
--
-
~ 
- -~- ~-- - --
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EXPENDITURES 
Periodicals 
and Mise Capital 
Books Printed Phonodiscs Tapes Cassettes Films Filmstrips Supplies EqUipment Outlay Salaries Other TOTAL 
1,005 $ 184 $ 52 s $ $ $1,241 $5,012 10,242 
274 115 465 363 1,217 
548 12 83 100 61 1,110 710 285 2,909 
10,937 259 695 20,070 23,380 370 55,711 
237 49 60 62 2,441 373 3,222 
35 20 978 1,033 
150 160 40 350 
373 28 81 173 1,791 315 2,680 
713 34 1,292 1,776 150 3,965 
1,827 218 76 155 56 2,957 4,265 330 9,884 
4,414 589 336 7,827 8,111 107 21,384 
544 25 55 216 42 882 
341 24 99 210 187 65 926 
49 30 25 1,121 1,090 185 2,560 
- 4,130--- 269 514 5,734 16,875 189 27,711 
156 7 305 14 482 
52,528 7,439 included with printed materials 15,936 26,203 27,781 231,938 221 362,046 
1,268 351 217 1,107 4,637 1,745 9,325 
8,142 510 14 2,295 524 4,759 33,817 51,061 
637 44 70 677 10 1,438 
10,197 1,020 1,981 3,958 32,061 12,350 61,567 
232 12 lOB 1,776 2,128 
112 B 44 138 6,831 771 76 7,980 
139 15 21 130 23 85 682 1,672 801 3,568 
692 191 545 1,910 543 3,881 
1,460 300 23 36 1,235 4,110 7,164 
35,507 1,627 in book budget in book budget 6,697 13,049 44,262 101,142 
1,810 634 40 63 100 2,882 6,794 172 12,495 
826 68 21 138 1,136 1,628 276 4,093 
2,385 364 107 362 2,814 4,165 1,326 11,523 
575 126 176 247 150 523 353 2,150 
173 12 123 300 
648 1,040 825 141 2,654 
- ·- - ---·-- ----- -
134 CHART I. FINANCIAL INFORMATION 
Astensks (") and letters denote millage rates other than mun1c1pal INCOME 
Mil lage Federal Revenue 
Library Rate City County Towns !up ~harmg Grant» Other TOTAL 
Wluttemore .2542 $2 ,050 $2,247* ~ !$ :;; $ 171 $ 7,010 
Wi ll iams 0.032 1,000 500 1,500 
Willla.m5burg 3,000 2,063 50 747 5,b60 
Wi lton 1,525 1,500 318 3,343 
Wmfleld 3.000 3,500 627 4,127 
Wmterset 2.845 16,620 725 5 ,010 22,353 
Wmthrop 1,020 18 1,038 
Woden 0.948 2,353 2,126 7 3,386 
Woodbme 3,360 1,524 1b3 5,067 
Woodward 3,200 814 4,014 
Wyommg 0.25 1,240 443·~ 22 1,705 
*1/ 3 H 1/ 4 
----
- -- -----
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EXPENDITURES 
Penodicals 
and Mise Cap1tal 
Books Printed Phonodiscs Tapes Cassettes F1lms Filmstrips Supplies Equ1pment Outlay Salanes Other TOTAL 
$ 175 $ 454 $ $ $ $ $ $ 76 $ $1,357 $2,427 $1,033 $ 5,522 
731 84 634 14 1,463 
1,856 327 138 -- 178 317 2,385 ~ 5,209 
2,038 14 135 750 754 2,240 5,931 
919 270 63 43 237 611 1,934 80 4,157 
4,225 735 491 845 8,571 7,164 543 22,574 
832 37 869 
57 10 987 1,023 758 2,835 
258 232 442 2,033 2,965 
537 63 78 82 933 1,945 3,638 
192 5 681 711 20 1,609 
.. 
136 CHART II. PRINTED MATERIALS 
ACQUISITIONS 
L1brary 
Ackley 
Adair 
A del 
Agency 
Ak1on 
Albert City 
Alb1 a 
Alden 
Ale,.anrler 
Algona 
Allerton 
Alhson 
Alta 
Alta Vtstil 
Alton 
Ames 
Anamosa 
Anita 
Ankeny 
Anthon 
Aphngton 
Arlington 
Armbtrung 
Arnolds Park 
Arthur 
Ashton 
AtlantiC 
Auburn 
Audubon 
Aureh a 
Avoca 
Bancroft 
BataHa 
Battle Creek 
Bayard 
Bedford 
Bell e P!.une 
Bellevue 
Belmond 
Bennett 
Adult 
Adult Non- Ju eni le 
Juveni le 
Non-
FictiOn Ftction I iction Fiction 
182 
129 
233 
212 
119 
171 
204 
269 
35 
275 
89 
25 
511 
55 
59 
141 
42 
7 
2J9 
199 
60 
68 
4 
99 
- 34 - -- s9 -
104 
--198 -
No Punted Mateuals Report 
56 
'164 
255 
47 
405 
70 
267 
189 
219 
8 
143 
42fl 
55 
1 ,:l 72 
203 
109 
560 
35 
144 
154 
52 
11 
34 
623 
-124 -----
-1,52~-
- 45 8 -----
46 
324 
55 
35 
145 
73 
45 
12 
166 
25 
71 
55 
8 
5 
- 217-
o Printed Materials Report 
-------1% - - 206-
78 
392 
97 
135 
79 
120 
270 
40 
80 
97 
71 
130 
142 
J86 
39 
449 
62 
266 
60 
121 
177 
2 
30 
35 
42 
16 
79 
39 
Pertod-
ICal" 
29 
109 
2 
52 
19 
47 
202 
1 ,235 
23 
9 
6 
20 
3 
19 
38 
51 
'i2 
2 
11 
NA 
2 
20 
00 
20 
TOTAL 
706 
-o 
71 1 
385 
2 
233 
691 
402 
236 
,05J 
123 
374 
2S2 
4 ,077 
91fi 
1,467 
l ,49q 
305 
1R5 
517 
540 
3~2 
77 
394 
1 ,42 8 
798 
401 
n9 
623 
771 
291 
552 
285 
4()2 
923 
WITHDRAWALS 
Adult 
Adult Non-
F it.tion FICtiOn 
10 
15 
4 
2(, 
98 
154 
4 
45 
61 
Juvemle 
F'JCtwn 
22 
10 
:lO 
:n 
70 
113 
Juvem le 
Non-
I 1ct10n 
11 
20 
15 
374 
- z5--- Jl-
8 
50 
20 
59 
23 
119 
3'i 
16 31 
507 
24 
12 4 
- 281--152-
20 
10 
11 
91 
3 
231 
100 
6 
12 
35 
1 
15 
2 
52 
40 
2 
22 
10 
1 
20 
3 
11 
- 7-
152 -- 5J l -----
2 
39 
2 
6 
6 
43 
5 
4 
6 
2 
Peu od-
icals 
11 
2 
1 ews-
papers 
A 
1 
Pam-
phlets TOTAL 
47 
221 
25 
1 
4 
121 
129 
85 
702 
56 
76 
34 
1 ,109 
44 
110 
445 
100 
95 
15 
46 
153 
1 
10 
916 
260 
18 
100 
10 
12 
24 
123 
10 
165 
HOLDINGS 
Adult Juvenile 
Adult Non- Juvenile Non- Period-
Fiction Fiction Fiction Fiction lcals 
4,921 3,431 4,092 1,926 
1,684 
6,000 
13,449 
1,277 
3,000 
2,614 2,491 1,767 973 
1,779 902 908 678 
154 61 113 374 
4,412 1,348 
563 
3,549 
35,488 
383 
1,920 1,770 
14,620 
1,600 565 
6,745 4,52 
5,594 2,798 
3,150 
15,227 
1,720 2,200 
4,830 
3,013 3,304 
7,753 
7,229 
-4,226 2,757 
5,849 
945 396 
3,478 
28,329 
1,992 605 
1,400 
2,198 
2,579 
1,782 
7,594 
750 
1,141 
322 
2,300 
6,313 
1,050 
3,783 
3,112 1,535 
6,476 
2,86 
2,978 1,409 
4,934 
20 
49 
7,806 
19 
47 
202 
85 
28 
86 
19 
48 
38 
52 
59 
55 
News- Pam-
papers phlets 
3 
11 
NA 
5 
9 
7 
4 
3 
32 
DRAWERS 
20 
278 
TOTAL 
14,393 
2,961 
3,600 
9,049 
13,449 
15,651 
4,286 
702 
5,760 
8,272 
2,287 
7,074 
64,030 
12,016 
6 ,307 
22,304 
6,000 
4,315 
2,089 
14,640 
11,293 
3,346 
5,450 
21,635 
13,874 
6,752 
5,962 
8,633 
11,297 
14,267 
10,153 
11,432 
10,838 
5,165 
CIRCULATION 
Adult 
Adult Non- Juvenile 
Fiction Fiction Fiction 
Juvenile 
Non-
Fiction 
Period-
icals 
8,155 5,036 
2,012 343 
3,597 2,116 
4,884 
3,228 872 
4,764 2,357 
1,554 
7,484 
76 
1,753 
3,790 1,894 1,852 
News-
papers 
1,511 751 1,649 174 4,085 400 
19,433 13,214 
1,075 350 
4,319- 2,070 
2,956 
62,600 
6,597 
2,923 
18,985 
1,492 
43,726 
3,250 
2,399 
11,399 
2,800 1,400 
6,783 
3,704 
5,403 
18,925 
458 
1,412 
1,852 
1,698 
10,115 
2,211 
19,677 5,069 7,399 
450 INCL IN ANF 
9,604 5,030 
5,949 
- 119,319 
10,218 
4,713 1,180 
20,536 5,062 
5,400 1,800 
8,976 1,896 
6,455 806 
1,061 
6,720 
23,895 
5,658 
3,258 
13 '711 
1,581 
1,400 
884 
585 
887 
1,338 
3 
4,935 
1,178 388 2,377 278 
2,873 1,544 - 11,485 
4,255 248 
5,243 1,192 
4,995 
3,962 642 
10,047 3,434 
1,243 
398 
2,116 
INCL IN NF 
55 
2 
3,069 
2,516 
9,001 
4,052 
9,327 
6,487 
613 
1,318 
1,561 
2,014 
6,855 
5,227 8,778 1.910 120 
Pam-
phlets 
260 
20 
220 
TOTAL 
21,060 
15,969 
3 ,9 5 
14,081 
4,884 
32,232 
11,636 
4,485 
65,312 
1,875 
21,023 
13,655 
239,356 
21,646 
12,690 
56,866 
12,000 
12,205 
19,949 
14,155 
1,524 
13,821 
57,870 
24,509 
5,869 
4,221 
17,145 
3,234 
8,185 
10,667 
17,673 
10,670 
29,663 
22,522 
REFERENCE 
Requests 
Received 
50 
69 
7,000 
471 
200 
10 
75 
5 
156 
15 
85 
1,589 
Requests 
Answered 
45 
51 
171 
75 
460 
175 
10 
60 
5 
150 
15 
75 
1,510 
137 
,, I 
138 CHART II. PRINTED MATERIALS 
ACQU ISITIONS 
Llbrary 
Bettendorf 
Birmingham 
Blairstown 
Blakesburg 
Bloomfield 
Bode 
Bonaparte 
Boone 
Boyden 
B ritt 
Brooklyn 
Buffalo Center 
Burlington 
Burt 
Ca lamus 
Ca llendar 
Calmar 
Camanche 
Cambridge 
Ca ntril 
Ca rlis le 
Carroll 
Cascade -
Ca rter Lake 
Casey 
Ceda r Fall s 
Ceda r Rapids 
Center Pomt 
Centerville 
Central Ci ty 
Chariton 
Cha rles City 
Chelsea (Opened 6/ 1/ 73} 
Cherokee 
Churdan 
Clarence 
Clarinda 
Clarion 
Clarksville 
Clea r Lake 
Adult 
Adult 
Non- Juvemle 
Juvenile 
Non-
Fiction Fiction Fiction Fiction 
1,324 2,539 1,402 431 
No Report --
- 339 - - 64 -
1\o Printed Materials Repor t 
84 
No Report 
J7 
345 
135 
294 
72 
66 
39 
755 
82 
227 
42 
79 90 
607 1,419 
- 22 -
46 
121 
548 
8 
76 
933 
No Report 
No Report 
340 60 
528 
65 
20 
69 
1,470 
81 
35 
22 
- 5,931-
95 46 
403 401 
239 
172 
711 
431 
276 
123 
522 
91 
160 
310 
264 
475 
639 
475 
48 
75 
298 
130 
12 
437 
64 
60 
118 
363 
67 
J4 
108 
40 
106 
10 
57 
19 55 
609 345 
- 66 -
26 
135 
351 
162 
356 
164 
25 
53 
4 
46 
212 
17 
355 
41 
55 
.._2,059---+ 
79 72 
228 116 
207 52 
- 383 -
469 153 
206 
49 
78 
131 
14 
10 
- 380 -
56 19 
124 124 
- 626 -
._..._ ________ ------ ----
Period-
ical s 
15 
35 
30 
24 
18 
17 
170 
27 
3 
Kews-
papers 
1,000 
6 
2 
2 
10 
3 
Pam-
phlets 
100 
10 
4 
19 
100 
TOTA L 
5,948 
423 
322 
176 
1,333 
635 
677 
172 
243 
2,980 
88 
84 
415 
2,044 
598 
2,989 
38 1 
135 
152 
4,080 
7 ,990 
292 
1,14 ~ 
762 
1,030 
1,973 
1,263 
387 
288 
1,200 
316 
420 
1,5n 
WITHDRAWALS 
Adult 
Adult 
Non- Juvenile 
Juvenile 
Non-
Fiction 1- iction F iction Fiction 
47 1 1, 732 
- 119 -
200 
100 
91 
21 
591 
1 
32 
141 
32 
20 
461 
27 
46 
59 1 
2 
43 
25 
95 
2 
- 2,114 -
4 0 
49 43 
405 
4 
74 
144 
24 
13 
llR 
8 
2 
5 
24 
4 
9 
32 
46 
2 
51 
2 
116 
2 
2 
2 
0 
4 
- 3,394 --+ 
6 4 
18 
- 1,212- - 320 -
- 500--+ - zoo-
85 81 
+--338 -
32 12 
3 
272 
2 
326 
166 149 
- 33-
5 7 
30 
400 100 
Period-
ica ls 
News-
pape r s 
Pam-
phl ets 
;. 
TOTA L 
2,674 
119 
4 
737 
271 
212 
47 
41 
1,416 
13 
3 
82 
181 
131 
31 
44 
3,267 
5,508 
14 
110 
1,532 
701 
481 
371 
56 
35 
1,098 
---,-- --------- -·· 
~· 
HOLDINGS 
Adult 
Adult Non- Juvenile 
Juvenile 
Non-
Fiction Fiction Fiction Fiction 
11 ,036 23 ,735 9 ,557 8 ,468 
1,616 
5,628 
1,816 699 450 300 
4 ,477 8 ,870 17 ,919 5,803 
4 ,962 80 4 ,676 44 
10,830 4 ,004 
3,134 
12,904 45 ,085 
730 
342 
224 
180 
..-. 2, 122--. 
7,479 8,952 
537 
76 
1,908 1,118 1,523 
35 
51 
285 
2 ,151 4 ,756 7,515 3 ,217 
1,513 1,147 849 169 
7,417 16 ,902 4 ,928 3 ,721 
3,793 
1 ,415 956 
124 ,500 
11,245 
867 
12 ,884 
50 
11 ,037 
711 
17.724 
26 ,532 
639 
2,661 3.951 
1,841 1 ,271 
7,661 11 ,487 
6 ,360 -
1,256 337 
70 ,629 
4 ,981 3 ,952 
469 
1,065 
5,865 
5,954 
153 
8 ,052 -
1,845 1,744 
755 423 
2,667 5,334 
Period-
icals 
564 
120 
120 
35 
30 
174 
12 
18 
172 
25 
170 
27 
143 
233 
150 
71 
81 
78 
12 
118 
56 
32 
News- Pam-
papers phlets TOTAL 
11 
3 
10 
6 
2 
10 
10 
3 
3 
10 
3 
10 
35 
9 
3 
10 
10 
4 
7 
3 
5 
2,260 55,627 
4 ,437 
16 ,907 
3,265 
110 37 ,309 
4 
39 
2,143 
9 ,807 
14 ,866 
8,206 
5,256 
74 ,607 
4 ,756 
1,526 
661 
4 ,891 
19,957 
116 3 ,813 
100 32 ,248 
50 
32;; 
10 ,183 
3 ,965 
194 ,947 
4 ,073 
33 ,221 
1 ,982 
16,976 
36 ,909 
1,973 
23 ,760 
7 ,538 
34 ,709 
10,260 
4 ,647 
27 ,154 
CIRCULATION 
Adult Juvenile 
Adult Non- Juvenile !'on-
Fiction Fiction Fiction Fiction 
49 ,993 32 ,370 52 ,287 
2,607 1,807 - 1,980 
4,280 338 1,876 1,001 
24 ,345 23 ,272 28 ,448 11 ,246 
2 ,183 
6 ,008 
2,227 
2,122 
1,099 - 7,332 
1,991 - 6 ,247 
1,324 - 3,278 
748 - 4,324 
59,877 - 69,55 54 ,089 
522 
489 
1,078 
281 - 2,020 -
18 482 
528 - 1,034 
2,753 840 
9,613 6 ,822 
4 ,300 
7,017 
1,939 687 - 3 ,423 
8 
637 
4 ,426 
19 ,246 20 ,103 20 ,426 5,144 
5,316 1,515 10,780 1,825 
- 228 - - 7os -
1,515 398 - 1,846 
54 ,098 62,147 69 ,859 31 ,425 
3 ,158 1,121 
29 ,050 23 ,226 
3 ,571 
15,527 
8 ,446 
1, 784 
6 ,627 
1, 796 
Period-
icals 
9,225 
2 ,552 
960 
263 
94 
662 
1,354 
3,626 
11 ,070 
572 
11 ,008 7,307 
24 ,379 15 ,605 36,984 - 4 ,201 
12 ,496 
1, 771 
788 
7,574 
690 
425 
22 ,089 
2,870 
1,000 
232 
101 
28,619 8,035 32 ,572 2 ,518 
s, a;; 2 ,690 - 3 ,822 - 1,502 
3 ,113 3 ,490 7,457 
18,393 !;; ,186 25 ,437 5,313 
News-
papers 
780 
Pam-
phlets 
557'-----
510 
735 2,111 
44 
80 
TOTAL 
143,875 
6,394 
7,494 
87,311 
13,946 
15,206 
8,780 
7,462 
183 ,520 
3 ,380 
1,297 
2,734 
9, 192 
29 ,232 
6,049 
69 ,055 
19,436 
933 
2,759 
231,445 
599,25 
10,250 
74 ,430 
28 ,557 
81,169 
42,159 
5,643 
2,314 
71,744 
13,849 
14 ,060 
64 ,329 
REFERENCE 
Requests 
Received 
49 
2,599 
25 
72 
4 
50 
48 
10,183 
64 ,157 
30 
9 
25 
2,738 
92 
3,744 
Requests 
Answered 
40 
25 
1,967 
4 
40 
35 
10,183 
300 
22 
9 
25 
83 
3,000 
139 
~~====================~------~-------------
140 
CHART II. PRINTED MATERIALS 
Libra ry 
Clea rfie ld 
Cle!lhorn 
Cle rmont 
Clmton 
Colfax 
Collms 
Colo 
Columbu s ,Tuncbon 
Conrad 
Coon Rapuis 
Cor a lyille 
Corn1ng 
Corr ectwnV1 lle 
Cor with 
Corydon 
Coulte r 
Coun<.Il Bluff~ 
Cresco 
Cre~ton 
Cumberland 
Dallas Cente r 
Davenpol't 
Dayton 
Decorah 
De lhi 
Derus on 
Den~er 
Des Momes 
De Soto 
De Witt 
Dexter 
D1c.kens 
Dike 
Donnell ~on 
Do on 
Dow C1ty 
Dows 
Dubuqu e Public 
Dubuqu e County 
Dum ont 
ACQU ISITIONS 
Adult Juvemle 
Adult un- Juvemle None- P en od-
rH.twn Fwtwn rH.bon I'lCtlOn !Cal& 
- 117--93 -
No Report --
168 21 8 
1,217 2,978 
83 27 
No Rep<nt 
ll5 
152 
234 
470 
182 
177 
48 
155 
100 
140 
145 
985 
318 
61 
49 
1.!1 
No Repo1t --
1,:154 
6 2 
30 
190 
3 , 853 
202 
20 
156 89 
- 2,161 -
15 8 
13 0 95 
- 4 03 -
74 
46 . 
175 
77 
60 
262 
3 
15 
- 76 -
910 
53 
20 
225 
4 55 
104 
20 
'o Prmted Matenal~ Report 
10 
217 
127 
359 
123 
18 
20 
166 
123 
68 
164 
28 
68 
187 
36 
152 
- 11.6 -
135 66 
43 
No Prmted Mate n a b Report 
39 4 1 167 <18 
27 
No Report 
83 68 
50 
20 
......_. 4,137-. ......_.1,7 11 -----. 
350 
142 
465 632 
72 
316 
INC IN 
ANF 
3 
New~­
papers 
1,819 
Pam-
phlet~ 
38 
25 
TOTAL 
210 
660 
8,177 
133 
440 
696 
477 
2,180 
678 
356 
162 
35.! 
6 ,602 
451 
90 
500 
31 
4 ~7 
589 
25,590 
553 
491 
90 
27 5 
77 
199 
5,848 
1,763 
214 
WITH DRAWALS 
Adult 
Adult 
Non- Juvemle 
F1ct1on 1 '1<..t10n F1ctwn 
Juvemle 
Non-
F iction 
- 1o - - 1o -
165 
3 ,470 2,4 95 - 2,399-
20 10 15 10 
- 97--36 -
- 66--69 -
19 
12 
ll7 
47 <; 
52 
31 
0 
ll4 
S55 
237 
17 
5 
100 
81\7 
66 
7 
() 
23 
307 
40 
- zo--ao-
300 
4 
15 
81 
17 
230 
11 
100 
33 
20 
40 
105 
6 
77 
27 
40 
22 
60 
1H 
4 
75 
33 
17 
7 
10 
~5 
12 
2 
- 4,737- - 768 -
326 401 569 339 
P enod-
Ica l& 
INC IN 
ANF 
New~­
papers 
Pam-
phlet!> 
18 
TOTALS 
20 
165 
8 ,472 
151 
55 
133 
135 
74 
198 
17 
355 
113 
2,524 
3 95 
50 
360 
26 
122 
214 
80 
17 ,002 
27 
394 
11 
133 
97 
5, 505 
1,635 
MATERIALS 
HOLDINGS 
Adult Juvenile 
Adult Non- Juvenile Non- Period- News- Pam-
Fiction Fiction Fiction Fiction icals papers ph lets TOTAL 
- 1,485 -
1,321 614 1,453 121 
8 ,926 52,716 13 ,133 
7,552 - 4 ,923 -
5,841 8 ,273 6 ,221 4 ,517 
1 ,790 895 991 125 
20 ,385 84 ,471 12,654 11,148 
3,078 9 ,171 
- 2, 138 -
1,303 
6 ,234 
1,751 
12 ,180 
15,340-
1,476 
1,196 
6 ,017 
1,545 
6 ,676 
4 ,444 
770 
3,012 
2,199 1,781 2,905 1,915 
1,831 1,185 -
2 ,043 3 ,063 1,920 1,343 
5 ,778 - 2,524-
2,045 1,431 1,256 324 
12,024 9 ,064 11,043 8 ,052 
16 
270 
43 
6 
25 
32 
2 
24 
80 
35 
20 
71 
52 
20 
3 
10 
1 
4 
3 
10 
4 
10 
2 
4 ,072 
3,525 
8,415 83 ,480 
1,196 
175 
500 
63 
13,710 
6 ,966 
12 ,817 
26 ,048 
18,372 
13,948 
3 ,803 
11 ,521 
128 ,358 
18 ,253 
3 ,683 
10 ,141 
5,040 
28 ,024 
2 ,917 
22 ,016 
8,800 
387 ,941 
3,016 
8,425 
8 ,302 
:; , 119 
129,265 
25 40 ,211 
6,291 
CIRCULATION 
Adult Juvenile 
Adu lt Non- Juvenile Non- Period- News- Pam-
Fiction Fiction Fiction Fiction icals paper s phlets TOTAL 
- 1,351 
- so•-
1,126 525 - 1,532 - 90 
63 ,829 50,152 60 ,258 16 ,056 7 ,198 
430 99 459 34 
- 4 ,240- - 4 ,240 -
2,185 2 ,738 
6,673 3 ,078 
10 ,144 
5,829 
- 5,735 -
- 31 ,346 -
82 
INC IN 
ANF 
821 
627 16 ,307 
7,047 
4 ,354 
2 ,345 
6 ,959 
3,16 - 6 ,833 - 1 ,296 
645 
2, 167 
3 ,793 
1,473 
819 
700 
2,223 - 2,498 -
- 151 ,022 - - 103,715 -
14 ,208 6,320 - 15 ,416 
9,622 5,043 12 ,048 2,108 
- 1,ooo - - 6oo-
3 ,115 1,7 8 4 ,613 
178 
2 
3,254 
2,367 
- 2,465 - 423 
2 ,629 
100 
321 
1,045 
1,961 
3,273 
200,122 
1,104 
8,480 
10,752 
16,307 
58,745 
18,344 
9,789 
6,687 
11 ,680 
255 ,782 
35 ,491 
41,075 
1,600 
11,883 
3 ,724 
20 ,825 
1 ,043 
1,078 
12 ,446 
38 
- 19 ,534- - 7,381-------
7,690 
60,206 
1,:;10 
30,013 
52 ,05:; 
1,035 ,916 
2,935 
24 ,678 
2,140 
429 
14 ,006 4 ,003 - 8 ,132 - 3,872 
9,321 5, 85 
- 611 ,064 
910 
7,547 
503 
2,257 
402 
4 ,075 
278 
1,420 
23,666 11,833 
424 ,852 
- 1,623 -
7.738 1,644 
1,029 330 
5,771 
- s,ooo-- - 478 
6 ,176 2 ,147 
17.767 
2,468 
9,281 
3,899 2,114 
53 ,:;62 26 ,808 
3,207 
1,341 
3,540 
944 
812 
756 
134 
100 43 
117 
5,469 
10,392 
5,4n 
15,248 
342,524 
107,535 
6 ,431 
REFERENCE 
Requests Requests 
Received Answered 
2 
4,383 
12 
10 
125 
820 
19,259 
12 
42 ,221 
1,200 
12 
62 
104 
15, 100 
695 
45 
2 
4 ,383 
12 
10 
109 
810 
19 ,259 
11 
42 ,221 
1,000 
12 
54 
94 
695 
35 
141 
142 CHART II. PRINTED MATERIALS 
.Library 
Dunkerton 
Dunlap 
DyersVIlle 
Dysart 
Eagle Gr ove 
Earlham 
Earl vill e 
Early 
Eddyville 
Edgewood 
Eldon 
Eldo r a 
Eldridge (Scott County) 
Elgin 
Elkader 
Elliott 
Ellsworth 
Elma 
Emmetsburg 
Esses 
Estherville 
Evansda le 
Ever ly 
Fairbank 
Fairfax 
Fairfie ld 
Farmersburg 
Farnhamville 
Farmington 
Fayette 
F enton 
Fertile 
Fonda 
Fontanelle 
Forest City 
Fort Atkinson 
Fort Dodge 
Fort Madison 
Fredericksbu r g 
Galva 
ACQUISITIONS 
Adult Juvenile 
Adult Non- Juvenile Ilion-
Fiction Fiction F 1ction Fiction 
356 
235 
539 
288 
144 
88 
100 
145 
107 
4 
156 
109 
566 
82 
138 
694 
122 
50 
128 
21 
73 
10 
54 - 104 -
149 84 29 
- 213--52 -
81 
244 
757 
195 
181 
119 
64 
49 
325 
1,19:5 
47 
162 
27 
74 
32 13 
- 228 -
765 284 
100 35 
75 52 
22 
H 20 
No Report 
- 130--s o -
228 
58 
191 
465 
45 
201 
365 
17:5 
479 
98 
47 
345 
11 
34 
239 
1,140 
54 
67 
387 
120 
254 
33 
80 
237 
- 1oo -
18 8 
120 
167 67 
20 24 
47 15 
- 131 -
369 35 
41 152 
- 77 -
60 
257 
160 
85 
- 74--187-
1,711 
684 
136 
294 
1,389 
1,860 
25 
10 
869 
1,037 
28 
92 
S32 
40 
Period-
ICals 
9 
10 
12 
Pam-
phlets 
so 
30 
TOTAL 
463 
377 
1,389 
540 
896 
308 
259 
407 
265 
173 
807 
3,001 
377 
470 
168 
199 
180 
3 ,197 
339 
557 
1,839 
143 
330 
1,083 
G99 
337 
962 
208 
347 
944 
291 
4 ,501 
3 ,S92 
229 
486 
WITHDRAWALS 
Adult Juvenile 
Adult Non- Juvenile Non- Period- News-
Fi ction FictiOn riction Fiction icals papers 
10 
29 
so 
19 
80 
0 
27 
4 
10 
83 
53 
41 
110 
10s - so -
+----150 -----+ .-27--... 
150 
560 
4 
139 
151 
166 
0 
- 326-
428 184 
9 2 
3 2 
,.__ 27 - .,_ 30----.. 
10 9 
122 261 
114 
1 
7 
28 3 
35 81 
...,.__ 30 -----+ 
472 
179 
629 
247 
334 
2 
117 94 
106 
10 
5 
16 4 
1,375 
441 
489 
3 
2,583 
8 
Pam-
phle t.s 
30 
TOTAL l 
14 
39 
133 
193 
88 
245 
177 
63 1 
1,338 
15 
144 
77 
57 
29 
594 
114 
106 
2 
17 
36 
136 
89 
2, 583 
962 
629 
'·' 
HOLDINGS 
Adult Juvenile 
Adult Non- Juvenile Non- Period-
Fiction Fiction Fiction Fiction icals 
13 ,021 1,008 6,134 
510 156 684 
- 3 , 181 - 1,883 -
10,506 5 ,023 -
2,241 1,903 
4 ,801 
+-- 3,528-
6 , 159 
11 ,207 
2 ,656 
4 ,996 2 ,968 
2 ,089 80 
1,127 1,602 
4 ,321 
1,693 -
1,871 450 
7 ,313 16 ,430 
778 793 
4 ,050-
6 ,808 
1,335 716 
6 , 128 
2 ,421 -
- 3 ,431 
- 4 ,608 
1,439 
2 ,928 -
1,319 10 
1,614 475 
4 ,332 -
1,205 
1,560 -
6,487 4 ,216 
260 164 
1,428 
1,497 
6 , 138 - - 3 ,832 -
1,747 
1,873 
1,932 
1, 721 
1,383 
802 
872 522 
1,363 
3 , 145-
- 1,775 
8 ,939 12,717 10,546 
1,589 776 659 145 
22 
61 
16 
86 
17 
31 
20 
103 
34 
2 
23 
15 
13 
2 
78 
30 
20 
5 
20 
90 
News-
papers 
4 
3 
4 
3 
5 
2 
9 
Pam-
phlets 
50 
72 
100 
935 
4 
4 
TOTAL 
3,106 
20,261 
1,514 
5 ,080 
16,334 
6 ,900 
6 ,216 
10,960 
5,949 
9 ,633 
15 ,923 
61 ,998 
4 ,529 
10 ,892 
3 ,500 
3 ,785 
4 ,940 
8 ,653 
5 ,059 
2 ,911 
3 ,883 
34 ,531 
1,997 
5 ,508 
8,305 
9 ,990 
4 ,402 
4 ,531 
4 ,038 
5,097 
13,348 
3 ,496 
32 ,301 
3 , 170 
CIRCULATION 
Adult Juvenile 
Adult Non- Juvenile Non- Period-
Fiction Fiction Fiction Fiction icals 
321 4 ,929 
1,208 8,297 
872 - 3 ,009 
4 ,945 7 ,813 2,325 
971 - 1,874---
713 - 5 ,017 
1,452 
1,331 
679 
2 ,645 
4 ,655 
5 ,843 
2 ,440 
7,165 
3 ,018 
2 .192 
1,256 2 ,031 - 4 ,828--- 1,490 
- 3 ,351 
3 ,015 
- 3 ,720 
511 - 1,891 
10 ,873 5 ,792 - 7 ,258 
- 77 ,738 - 119 ,607 
3 ,733 1,417 6 ,267 3 ,133 
5 ,498 1 ,335 - 3 ,044 -
- 840 - - 1,219---
- 1,347- - 1, 139 -
1,142 962 1,882 1,284 
461 
2 ,610 
19 ,286 
G30 
382 
4,87R 1,453 - 5 ,158 - 1,296 
52 , 116 - 31 ,623 -
1,260 364 2 ,021 302 20 
1'\ews-
papers 
- 2 ,251 - 3 ,592 - 750 
1,232 453 3 ,307 
33 ,280 29 ,948 36 ,268 13 ,348 3,066 
823 &49 280 1 8 250 
903 2 ,242 628 3 ,833 
6 ,603 
3 ,945 
2 ,134 - 2,966 -
758 - 3 ,358 
912 
2 ,176 
630 
9,320 
417 
53 
410 
3,852 
519 
36,012 3J ,39R 
40,183 29 ,419 
1,J67 
2 ,394 -
434 
7,820 
1, 144 
2,256 
4 ,953 
39 , 133 12,6 ~ 
37 ,818 
1,108 315 - 1,818 
237 
532 
1, 129 
374 
392 
1,407 
1,426 
6 ,472 
4,846 
Pam-
phlets 
40 
1,000 
TOTAL 
3,455 
11 ,357 
16,719 
7 ,000 
24 ,893 
5 ,863 
7,922 
9 ,605 
8 , 164 
5 ,878 
8 ,588 
26 ,253 
216 ,637 
15 ,280 
10,259 
2,059 
2 ,486 
5 ,270 
14,330 
1, 123 
3,967 
6 ,493 
5 ,192 
117 ,210 
2 ,390 
7,843 
12,257 
9 , 190 
3,961 
3,270 
5 , 108 
3,030 
26,855 
6,898 
130,703 
112,266 
3 ,241 
REFERENCE 
Requests 
Received 
60 
29 
802 
85 
3 
84 
~80 
300 
1,137 
so 
Requests 
Answered 
50 
20 
697 
85 
3 
980 
475 
46 
143 
144 CHART II. PRINTED MATERIALS 
ACQUISITIONS WITHDRAWALS 
II 
II 
-------------------------------A- d_u_l_t ____________ J_u_v_e_n_li_e ____________________________________________ A_d_u_lt _____________ J_u,-e-n_J_l_e------------~~ -, --------------------~,~~ 
Atlult Non- Juvem le Non- Period- News- Pam- Adu lt Non- Juvemle Non- Perwd- News- Pam-
Libr ary FICtiOn rJCtlOn rwt10n F i c tiOn 1c.al s paper s phl et~ TOTAL F1ch on r i cb on F ICtiOn fiCtiOn 1cab paper~ phl et.~ T OTA L 
Garden Grove 
GarnaYillo 
Garner 
Garwm 
GenrP,e 
G1llmor e City 
Glaub rook 
Glenwood 
Uhdden 
Gowrie 
G raettmger 
Grafton 
Grand JunctiOn 
Granger 
Gr eene 
Greenlield 
Grime~ 
Grmndl 
Gn &woltl 
Gr undy Center 
Guthtie Center 
Guttenbetg 
Hambut g 
Hampton 
Hanlontown 
Harcour t 
Harlan 
Hartley 
Havelock 
Hawarden 
Hawkeye 
Hedn k 
Hiawatha 
HIII~boro 
Holstem 
Hopkmton 
Hubbard 
Hud~on 
Hull 
Hu mboldt 
o Printed Matcnal Report 
420 
39 
41 
157 
195 
636 
123 
165 
1,115 
100 
200 
16 
54 
75 
279 
187 
70 
66 
89 
140 
467 
3.! 
45 
65 
157 
108 
118 
28 
20 
111 
150 
28 
158 
52 
38 
41 
9 
0 
- 271--68--
l5 
.!54 
93 
240 
321 
82 
100 
221 
25 
50 
431 
75 
230 
No Report 
124 
52 
84 
65 
31 
212 
257 
246 
5 
391 
6 
100 
174 
84 
75 
75 
6 
267 
97 
134 
71 
55 
57 
26 
270 
68 
334 
75 
280 
107 
120 
50 
126 
100 
239 
25 
11 
3 
64 
39 
3 
75 
25 
80 
2~ 
- 281 -
174 
168 
77 
79 
24 
9 
20 
14 
4 
74 
- 37-
150 
95 
140 95 
10 25 
10 
1,237 
721 
89 
171 
341 
697 
1,0~2 
339 
.390 
1,276 
~90 
339 
108 
991 
206 
499 
54S 
.367 
300 
854 
148 
67 
979 
.146 
552 
296 
190 
.!19 
74 
94 
632 
417 
'<15 
67 
2 
95 
28 
7 
20 
1 ~ 
80 
58 
242 
2& 
39 
10 
20 
75 
57 
138 
9 
7 
1!l 
5 
317 
6 
6 
5 
50 
- z-
39 28 
1 
25 
305 169 
50 
3 
55 
14 
22 
35 
5 
2 
7 
.!25 
15 
13 
, 
15 
50 
227 
12 
2 
10 
3 
2G1 
6 
65 
2 
15 
4 
9 
137 
3 
9 
13 
12 
38 
2 
40 
320 
250 
7 
ll:l 
161 
42 
29 
77 
86 
9b 
65 
921 
41 
52 
24 
41 
130 
343 
296 
8 
92 
4 
22 
25 
3 
3 
773 
HOLDINGS 
Adult Juvenile 
Adult Non- Juvenile Non- Period- News- Pam-
Fiction Fiction Fiction Ficti on icals papers phl ets TOTAL 
2,003 1,098 2,083 1,700 
6 ,027 
3,232 6,959 
6 ,309 3 ,216 
3,684 
4 ,352 
1,925 
1, 703 2,394 
5,388 
2,563 
3,856 
- 3,537 - - 1,338 -
7, 164 
1,000 
9 ,242 
4 ,767 
500 
15 ,852 
203 
- 11,850 
- 10,317 
1,395 3,887 
8,888 
- 3 ,812 -
250 
7 ,393 
1,179 
125 
4 ,378 
5 ,326 -
- 3 ,773 
- 2,698 -
3 ,168 
7,686 3 ,789 
2 ,000 434 2,122 
3 ,941 3 ,470 3 ,051 1,052 
1,500 2,250 
2,795 
6 ,463 
2,114 2 ,514 
3 ,766 1,900 
14,315 
1,550 
893 
- 5 ,369 
1,716 
2 ,332 
10 ,448 
1,000 
39 
43 
7 
28 
7 
21 
20 
36 
65 
31 
10 
42 
32 
5 
2 
2 
5 
4 
2 
3 
6 
217 
12 
95 
347 
6 ,923 
12,410 
5,854 
8 ,884 
7 ,952 
14 ,288 
14 ,913 
6 ,289 
8 ,216 
4 ,006 
5,770 
10 ,976 
1,875 
36,865 
6 ,149 
17 ,217 
14 ,090 
5 ,717 
7,980 
12 ,125 
4 ,000 
11,188 
11 ,170 
5,335 
11 ,559 
6 ,929 
3 ,688 
6 ,07,3 
3,370 
11 ,832 
6 ,344 
8,034 
24,763 
CIRCULATION 
Adul t Juvenile 
Adu l t Non- Juvenile Non- Period- News- Pam-
F iction Fiction Fiction Fiction icals papers phlets TOTAL 
2,852 
4 ,789 
1,105 8 ,484 
5,891 - 8 ,277 
- 2,878 - - 648 
1 ,434 
977 
404 - 1,348 
2,826 - 2 ,919 
4,318 1,830 - 2,890 
3 ,691 
11 ,938 4 ,117 - 14 ,138 -
6 ,912 1,755 - 6 ,188 -
3,338 309 - 2,908 -
5,965 1,295 - 5,877 
- 2,788 - - 288 -
3 ,654 1,982 - 3 ,129 -
- 520 - - 825 
3 ,905 5,220 - 6 ,103 -
10 ,148 5,749 
156 
15 ,476 
35 
5,461 
3,900 
33 ,298 
3,016 
2,000 
520 
7 ,041 
2,600 
20 ,171 
2,657 
5,200 1,460 - 5,9oo -
9 ,600 3 ,273 
2 ,216 
13 ,38 
1,000 
1,410 
8,850 
482 
3 ,426 103 
- 2,301 -
16,720 2,457 
1,SOO 414 
18,105 7 ,410 - 11 ,601 -
3 ,583 
11 ,224 
520 
2 ,291 
387 
3,893 
3,754 
7,795 
16 ,567 
1,802 
6,554 
408 
7 ,884 
1,081 - 3,720 
272 
1,377 
3,200 
1,135 
9,014 
1,299 
3,9:17 
4,379 
7,859 
10,807 
696 
:>,330 
74 
110 
31~ 
2,937 
1,656 
135 
828 
313 
3 ,442 
1,585 
- ---- 1,606 -
267 45 
1,639 4 4 
5,689 
853 
2,015 
4 ,626 - - -----
70 
1,364 
300 
821 
1,048 
937 
17,788 
18,957 
3,526 
3 ,321 
7,550 
9,351 
33,635 
16 ,440 
8 ,161 
13 ,177 
3,188 
8 ,765 
1,345 
15 ,228 
25 ,005 
7,176 
81 ,675 
5,708 
13,413 
17 ,330 
2,209 
7,942 
45 ,741 
3 ,396 
37 ,116 
15,329 
28 ,321 
1,,302 
7,092 
2,o6q 
10,998 
9,346 
12,Jq} 
17,726 
39,323 
REFERENCE 
Requests Requests 
Recei\'ed Answered 
300 
q6 
27 
181 
5 
8 
1,452 
32 
100 
645 
193 
69 
300 
1,294 
81 
16 
154 
5 
8 
30 
600 
193 
69 
146 
-lol 
C~H_A_R~T __ I_I. __ P_R_I_N_T_E __ D_M __ A_T_E_R __ IA __ L_S _______________________________________________________________________________ I 
ACQUISITIONS WITHDRAWALS I 
------------------------------A- d_u_l_t ___________ J_u_v_e_nl_l_e _________________________________________ A_d_u_l_t ___________ J_u_v_e_n_il-e----------------------------------~ ~ 
Adult 1on- Juvem le Non- Period- 1\ews- Pam- Adult Non- Juven ile Non- Period- News- Pam-
Library I ict10n I 1Ct10n F JCtlOn F ic t10n icals papers phlcts TOTAL l iction Fiction Fiction I iction icals pape r s phlets TOTAL 
Hu meston 
Huxley 
Ida Grove 
Independence 
Indianola 
Inwood 
Io\\a C1ty 
Io\\a Falls 
Jamaica 
Janesville 
Jeffe r son 
Jesup 
J e\\ell 
J oice 
Kalona 
Kanawa ha 
Kensett 
Keokuk 
Keosauqua 
Keota 
Keys tone 
i{j mballton 
i{jngsley 
Klemme 
Knoxv!lle 
Lake City 
Lake Mills 
Lake Pa r k 
Lake Vie\\ 
Lakota 
La morn 
Lamont 
Lansing 
LaPorte City 
Larchwood 
Laurens 
Lawler 
Ledya rd 
Lehigh 
LeMars 
836 
102 
472 
b9 
1, 798 
344 
24 
114 
361 
60 
60 
542 
65 
5,355 
455 
11 
100 
471 
- 38 -
136 197 
27 57 
11 7 92 
270 106 
- 1 .639 -
248 131 
70 50 
- 64 -
170 
129 
224 
139 
107 
63 
720 
48 
125 
46 
161 
356 
51 
69 
353 
59 
46 
119 
231 
22 
138 
276 
9 
22 
5 
151 
42 
10 
94 
851 
25 75 
- a6 -
- 652 -
112 
712 
2B7 
32 
135 
10 
2,785 
67 
10 
75 
- 411 -
- 43 -
- 92 -
- 92 -
!ll 13 
56 67 
- .1 16 -
40 16 
22 10 
- 1o -
171 
23 
18 
51 
- 257 -
238 
78 
4G 
185 
- 127-
175 
118 
37 
122 
75 
50 
81 
56 
49 
62 
9 
31 
325 -
27 
107 
34 J 
12 
4 
3 
27 
42 2 
20 
6 
1 ,400 
1,023 
24 8 
1,323 
1,773 
276 
10,687 
1,153 
77 
424 
1 ,243 
239 
81 
425 
176 
303 
499 
1,955 
447 
244 
156 
74 
421 
251 
1,008 
600 
674 
207 
355 
1,271 
160 
130 
89 
483 
535 
120 
275 
2 ,929 
423 
5 
320 
6 
8 
10 
624 
9 
3 
387 
1,239 
3 
114 
31 
- 259 -
8 
4 14 
18 
33 
1,426 
.,._ 14S ______. 
- 33 -
10 
10 
- 1,234 - - 122 -
28 2 10 2 
20 9 24 
4 10 18 10 
54 2 12 
110 88 16 1 46 
6 
31 
200 
350 
1,069 
14 
5,270 
28 
9 
45 
883 
73 
9 
11 
11 
1,3 :>6 
42 
58 
227 
42 
68 
405 
6 
235 
11 
200 
I 
I 
! 
I 
I 
I· 
HOLDINGS 
Adult Juvenile 
Adult Non- Juvenile Non- Period- News- Pam-
Fiction Fiction Fiction Fiction teals papers phlets TOTAL 
1,857 
6 ,913 
961 1,148 210 
- 4 ,155 
4 ,684 10 ,013 8 ,005 -
2 ,462 1,121 2,104 360 
18 ,502 46 ,440 11 ,481 21 ,459 
12,123 13 ,857 8,582 6 ,074 
1,188 
6 ,378 
1,187 
15 ,597 
725 
1 ,620 
1,890 
36 ,417 
932 
810 
2 ,992 2,199 
1,666 
2 ,371 
4 ,124 
955 
14,040 
263 
2 ,089 3 ,042 
826 
1,891 490 
9,526 
1,278 
754 
1,082 
12,102 
452 
830 
829 
- 3 ,625 
422 
7 ,290 
377 
233 
23:> 
1,906 528 
1,091 
3,288 3, 766 2 ,671 1, 777 
575 
6,604 
1,901 
823 
275 
838 
983 
!98 
259 
625 
1,831 
762 
182 
827 
,002 7 ,500 2,700 
190 
1,217 
148 
70 
24 
2,300 
GO 
133 
392 
2 
94 
15 
15 
5 
190 
14 
4 
26 
51 
47 
27 
42 
20 
6 
32 
2 
7 
15 
4 
3 
2 
5 
3 
3 
2 
10 
100 
5 ,704 
4 , 176 
11 , 130 
27,392 
22 ,842 
6 ,047 
98 ,289 
40 ,630 
2,236 
4 ,7:>6 
31 ,598 
5 ,502 
3 ,240 
2 ,933 
3 ,498 
3 ,578 
2,977 
48 ,714 
6 ,993 
8,294 
2,500 
3 ,200 
7 ,775 
1,87S 
17 , 149 
25 21 ,397 
20 
13 ,39:> 
3 ,946 
7 ,592 
I ,917 
11 ,4RS 
76:> 
7 ,842 
8 ,621 
4 ,721 
12 ,!196 
1,941 
786 
2,341 
1,600 22 , 102 
CIRCULATION 
Adult Juvenile 
Adult Non- Juvenile 1\on- Period- News- Pam-
Fiction Fiction Fiction Fiction icals papers phlets TOTAL 
3,666 
1,064 
3 ,634 
254 
523 
1,364 
2,409 
5 ,582 -
15, 103 3 ,811 9 ,406 1,398 
15 ,119 11 ,622 - 30,938 
1,992 633 - 2,888 
- 210 ,953 -- - 275 ,415 
31 ,7 3 18 ,594 19,823 5,943 
161 - 1, 148 604 
2,922 
18 , 9~1 
4 ,399 
856 
782 
1,041 
1, 737 
1, 147 
1,311 
12 ,010 
1,466 
6 ,000 1,665 
- 21 ,071 -
- 3 ,556 
;)79 - 702 
309 - 1,:;67 
111 - 2,079 
901 
843 
825 
3 ,912 
390 
31 ,765 21 ,699 - 26 ,958 -
5 ,928 1,739 
- 1,620 -
367 
:; ,686 
1, 106 
13 , 142 
1,223 
750 
1,447 
6 ,900 9 ,34:; 
2 ,064 
4,S32 
430 
4 ,396 
330 
4 ,863 
1,233 
1,310 
252 
2,231 
324 
1,73q 
22 
11,027 4 ,065 
491 229 
1,287 562 
8~ 45 
15 ,708 5 ,475 
1 , 8~2 
9!2 
4 ,274 
2,032 
8 ,474 
ll,924 
1,712 
3 ,344 
950 
:; ,926 
3 , 183 
;;, 701 
2,205 
8 , ~74 
1,971 
605 
183 
1,245 
1,.322 112 
756 
19 ,572 
122 
3 ,980 
2 ,055 
6 ,84S 
963 
9 ,689 
2,789 
189 
327 
17 
1, 106 
57 
1,560 
1,855 
475 
833 
491 
2 ,343 
120 
2 , 120 
9.3 
2 ,163 
20 
llO 52 
I~ 
600 
5 ,487 
3 ,998 
14 ,304 
33 ,773 
64 ,524 
6 ,476 
486 ,368 
85 , 32 
1,913 
11 ,898 
54 ,851 
9 ,421 
2,137 
2,847 
3,231 
3 ,853 
5 ,904 
80 ,422 
10,451 
2 ,549 
978 
12,289 
4 ,128 
60 ,411 
24 ,785 
29 ,614 
3 ,776 
13 ,241 
2,107 
13,586 
4 ,546 
14 ,645 
3,602 
26,086 
2, 7~6 
3,483 
RR9 
43 ,518 
REFERENCE 
Requests Requests 
Received Answered 
16 ,663 
1,206 
208 
194 
500 
130 
780 
13 
57 
88 
216 
18 
30 
124 
20 
1,105 
1,099 
205 
190 
400 
108 
702 
13 
54 
45 
10 
18 
815 
25 
118 
10 
147 
148 CHART II. PRINTED MATERIALS 
Lenox 
Leon 
Letts 
LeWIS 
Llme Sprtngs 
Llnden 
Llnn Gr ove 
Llsbon 
Llttlepor t 
Llttl e Rock 
Llvermore 
LJgan 
Ioht vtll e 
I o<>t atton 
Luverne 
McGregot 
Madnd 
\'lallard 
Malverne 
Manche~tet 
Mamll'i 
Manly 
Mannmg 
Manson 
Mapleton 
Maquoketa 
Marathon 
Matble Rock 
Mar cub 
Marengo 
Ma n on 
Marshalltown 
Mason Ctty 
Ma~>sena 
Maxw .11 
Maynard 
Mechamcsvtlle 
Medtapolts 
Melbourne 
Mel vm 
ACQUISITIONS 
10;j 
199 
No Report 
o Report 
35 
No Repott 
51 
121 
5 
44 
72 
10 
24 
69 
10 
59 
115 - 136 -
100 
98 
124 
57 
45 
94 
92 
No Report 
1 2 18 
210 
121 
69 
96 
303 
40 
57 
58 
No Repott 
51 100 
145 180 
225 72 
o Repot t 
37 1 
69 
9 
27 1 
127 
423 
525 
358 
40 
38 
293 
40 
1,180 
1,384 
77 
26 
107 
83 
152 
101 
60 
106 
61 
21 
147 
86 
284 
26 
28 
183 
ll 
58 
8 
9 
70 
29 
142 
46 22 
- 42 -
153 33 
- ss -
759 
718 
744 
514 
- 2 ,438 - - 965--
- 149--104-
No Report 
211 
75 
122 
15 
24 
50 
118 
39 
46 
100 
11 5 
61 
63 
:>0 
22 
4 
6 
J 
2 
4 
0 
10 
295 
4 
180 
100 
104 
47 
234 
461 
0 
354 
21'1 
171 
241 
299 
350 
830 
233 
292 
256 
1,365 
214 
51~ 
4U 
1,4 56 
177 
92 
754 
254 
3,291 
1,283 
3 ,403 
252 
374 
375 
48~ 
304 
3 
460 
14 
14 
35 
60 
33 1 
8 
3 
20 
65 
2,457 
2.! 
106 
77 f\ 
155 
286 
2 
9 
62 
4 
12 
2 
2 
22 
2,688 
12 
119 
53 
1,176 
613 
1 ,216 
WITHDRAWALS 
3 
95 
'l 
30 
547 
10 
6 
46 
61 
378 
2 
20 
1 
37 
4 
3 
20 
188 
- s-
7 0 
- --- 7-
1,610 
207 
1,194 
917 
36 
1,453 
2 
4 
2 
- 1 ,04 1- - 877 -
95 
95 
10 4 
5 
21 9 
10 
11 
&37 
5S 
14 
28 
35 
169 
888 
23 
790 
9 
66 
171 
5,714 
34 
7 
552 
60 
4,478 
992 
4,179 
1, 918 
100 
44 
1 
I 
I. 
I ~ 
1 Ad,lt ,, • .,... Ad,.. ,, ...... 
HOLDINGS CIRCULATION REFERENCE 
Adult Non- Juvenil e Non- Period- News- Pam- Adult Non- Juvenile Non- Period- News- Pam- Requests Requests 
F iction Ficti on Fi ction F ic tion icals papers phlets TOTAL Ficti on Fiction Fiction Fiction icals papers phlets TOTAL Received Answered II-------------~~------~--~~~~~~~~~~~ 
I 
I 
I 
3 , 153 1 ,294 2 ,035 548 16 50 7 ,101 4 ,159 600 - 3 ,615 806 23 9 ,203 
4 ,972 3 ,455 2,599 978 22 3 20 12 ,118 8 ,742 1,083 - 5 ,710 - 15 ,535 
2,199 
1,417 
2 ,089 
3 ,303 
5 ,080 
1,452 
4 ,689 
- 3 , 152 
2 ,077 
1,000 
2 ,029 
165 
3 ,226 
2 ,533 
649 
2 ,781 
632 
1,393 
1,403 
445 
230 
55 
- 1 ,018 -
3 ,409 
1,566 
1,226 
1 ,589 
• 932 
267 
1, 737 
- 2 ,833 -
1,806 903 
1,617 911 
- 3 ,859 - - 5 ,478 -
5 ,385 5 ,987 
4 ,029 
2 ,233 
5 ,914 2 ,597 
7,768 -
- 100,595 
1,883 
1,424 
2 ,555 797 
2 ,445 2 ,252 
3 ,593 -
- 1,386 
4 ,113 172 
4,456 -
- 19, 185-
- 1,593 -
- 737-
1, 135 196 
39 
11 
2 
18 
60 
23 
8 
34 
44 
19 
78 
40 
68 
275 
13 
3 
2 
4 
10 
3 
3 
8 
0 
200 
10 
295 
60 
200 
225 
800 
78 
5 ,861 
2 ,082 
10 ,676 
3 ,921 
3 , 107 
7 ,206 
10 ,870 
9 , 168 
3 ,594 
11 ,038 
5,996 
5 ,420 
6 ,514 
23,377 
4 ,944 
9 ,345 
12 ,082 
16 ,418 
7 ,622 
3 ,638 
12 ,935 
12 ,467 
3 1,097 
4 7. 701 
119,780 
3 ,476 
2 ,399 
32 ,727 
2 ,200 
4 ,761 
4 ,210 
616 
3 ,865 
522 
712 
1,704 
147 
895 
489 
4 ,709 328 992 
208 33 
- 2 ,154- 337 
1,253 
751 149 
220 
622 
- 524- - 524-
6 ,349 
2 ,494 
2 ,243 
7 ,577 
2,892 
3 ,363 
1,900 
- 2 ,696 
2 ,602 
6 ,529 
1,682 - 6 ,804 -
1,653 2 ,79 
750 - 4 ,976 
4 ,173 4 ,818 4 ,392 
1 ,082 - 2 ,950 -
653 
1,295 
1, 794 
3 ,886 
823 
1,689 
- 3 ,233 -
2 ,704 - 4 ,896 
2 ,176 5 ,587 1,863 
1,325 
2,558 
848 
45 
448 
1,024 
611 
1,073 
INCLIN 
PER 
16 ,646 
2 ,487 
639 
7 ,484 
3 ,611 
921 
9 ,439 4,719 
- 3 ,711-
2,426 ------· 
1,001 
577 
2 ,488 
6,625 3 ,488 
29 ,797 22 ,709 
- 3 ,993 -
3 ,346 839 
351 
1,678 
5 ,700 - 15 ,813 
42 ,813 14 ,646 ~ . 040 
39 ,720 75 ,613 - 51 ,329 -
:;o,o;;3 48,2;;7 .<;1 , 82~ 3 ,838 
842 874 
4 ,534 1,170 6,913 783 3,269 
2 ,304 740 - 2 ,911 1,076 
186 
60 
74 
104 
11 ,943 
1,004 
7,251 
1,995 
2 ,723 
1,048 
16 , 160 
9 ,503 
5,824 
20 ,960 
6 ,969 
7 ,081 
9 ,794 
57 ,706 
6 ,540 
10,202 
17,228 
36,841 
8 , 120 
5 ,620 
15,909 
15 ,813 
115,005 
126 ,942 
153,973 
4 ,080 
17,166 
7 ,031 
5 5 
37 
15 
336 
54 
52 
184 
200 
124 
24 
25 
15 
278 
54 
8 
172 
190 
124 
23 
149 
150 CHART II. PRINTED MATERIALS 
Library 
Menl o 
Merr·m 
Messervey 
Milford 
Milo 
Milton 
Minburn 
;\1issouri Valley 
Mitcht>lh'illc 
Modale 
Mondamm 
Monona 
Montezuma 
Monticello 
Montrose 
Moravia 
Morley 
1\lorning Sun 
Moulton 
Mount Ayr 
Mount Pleasant 
Moville (Woodbury County) 
Murray 
Muscatine 
Nashua 
Nevada 
New Albia 
New Hampton 
New Hartford 
New London 
New Market 
New Sharon 
New Virginia 
Newell 
Newton (Public) 
Newton {Jasper County) 
Nora Springs 
North Engli sh 
Northwood 
Norwalk 
ACQUISITIONS 
Adult 
!>ion- Juvemle 
Juvem le 
Non-
Fiction I lCtJOn I lCtJOn I iction 
No Prmtt>d l\!ateria ls Report 
102 
93 
157 
271 
92 
30 
206 
61 
72 
162 
83 
193 
49 
No Report 
60 
500 
220 
60 
114 
281 
10 
181 
-!3 
20 
1()8 
45 
234 
21 
37 
1~3 
206 
150 
44 
2&4 
102 
60 
16M 
32 
67 
208 
129 
- 143 
55 
b 
307 
9 
20 
23 
21 
- 66 -
142 
105 
42 
45 
.,.__ '515 ----.. ~ 228 -+ 
140 
439 
632 
204 
850 
117 
244 
115 
623 
615 
28 
2,452 
84 
194 
- 160 -
448 
956 
27 
1.016 
83 
147 
70 
348 
16 
825 
16 
60 
No Printed 1\latcnal Report 
67 3 
239 
63 
No Report 
449 
45 
364 156 
89 - -
- 219--103--
1,123 
45 
258 
174 
1,249 
30 
16S 
162 
842 486 
42 22 
146 262 
- 130 -
Period-
icals 
3 
6 
60 
22 
14 
16 
1 
3 
News-
papers 
2 
1 
Pam-
phlets TOfAL 
528 
361 
323 
1,143 
248 
120 
555 
159 
139 
779 
544 
280 
638 
136 
301 
843 
827 
413 
1,580 
2,571 
2139 
5,143 
318 
645 
1,642 
239 
197 
906 
327 
3, 700 
11 
139 
834 
486 
Adult 
I• iction 
21 
5 
J 
42 
1 
11 
42 
13 
9 
160 
50 
138 
130 
4 
38 
:398 
233 
400 
42 
3 
136 
2 
4 
WITHDRAWALS 
Adu lt 
Non- Juvenile 
Juvenile 
Non-
FictiOn Fi ct10n Fiction 
10 
12 
3-l 
124 
26 
32 
264 
167 
704 
1;)2 
229 
164 
323 
2 
12 
4 
2 
4 
6 
4 
100 
15 
4- 11 -
24 
7 
179 
343 
54 
10 
11 
62 
86 
- 17 6 -
190 60 
89 
2 
5 
311 
11 
22 
240 
2 
4 
Period-
teals 
2 
50 
2 
2 
3 
2 
News-
papers 
7 
1 
Pam-
phlets TOTAL 
43 
11 
5 
47 
7 
568 
15 
154 
64 _ 
200 
65 
160 
91 
592 
702 
9 
8'!2 
179 
712 
675 
44 
8 
3 
1,010 
41 
6 
19 
25 
-· 
I j 
"! 
MATERIALS 
HOLDINGS 
Adu l t Juvenile 
Adult Non- Juvenile Non- Period- News- Pam-
F iction Fiction Fiction Fiction icals papers phlets 
1 ,096 
1,429 
1 ,309 
1,690 
160 
721 
1,881 
1,773 
741 375 
664 
1,400 600 1,300 947 
2 ,314 
- 5,828 
8,349 
1,312 
15,961 
3,679 
1, 163 1,335 510 
- 2 ,986 
- a ,528 -
805 5,462 
1,200 2 ,962 
2 ,613 
267 
45 
5,962 1,706 
22 
10 
3 
37 
22 
15 
300 
12 
5 
2 
84 
62 
TOTAL 
3 ,1::i0 
3 ,212 
11 ,008 
3 ,146 
2,354 
4 ,250 
14 ,496 
:; ,322 
3 ,428 
8 ,:560 
8 ,831 
10 ,227 
12 ,261 
:; ,242 
7,846 
20 ,242 
6,292 
7 ,706 
6,793 16 ,791 4 ,375 2,465 
37 
53 520 31,002 
- 16,425 31 ,030 
11 ,753 27 ,617 8 ,001 7,331 
4 ,221 2,451 3 ,900 
10 ,221 6,917 5,323 2,229 
6,721 4,151 
30,287 28,740 23 ,656 13,880 
1,839 950 
3,308 2 ,371 
1,394 
1,910 
750 
1,542 
43 
39 
30 
82 
40 
14 
23 
3 
4 
9 
4 10 
15 
160 
47 ,455 
8,421 
54 ,702 
10,618 
11 ,443 
24 ,690 
2,603 
14 , 132 
4 ,060 
3,333 
10,902 
97 ,634 
786 
4 ,987 
9, 160 
11 ,133 
6,711 
- - --- -----
CIRCULATION 
Adult Juvenile 
Adult Non- Juvenile Non- Period-
Fiction Fiction Fiction F iction icals 
1,:537 
1,07 I 
.,...._. 3 ,476 
1,102 
1,0:;3 
300 
7,878 
6 ,199 
1,454 
4 ,396 
243 
874 
355 
428 
200 
2,385 
1,318 
220 
5,906 2 ,189 
4 , 747 9?;; 
6 ,928 6 ,367 
3 ,951 
180 
4 ,373 
2,350 
993 
153 
30 
797 
1,912 
7, 111 
4 ,801 
2,623 
1,367 
1,900 
9,601 
4 ,639 
1, 753 
2,109 
3 ,253 
325 
77 
1,100 
602 
4,038 463 
11 ,032 
4 ,746 
1, 150 
1,338 
1,463 
194 
47 
12, 194 4,678 - 8 ,418 
20 ,035 6 ,584 19,826 2,651 
42 ,889 17 ,985 106 ,654 28 ,314 
2,436 
6,297 1,841 
7 ,660 6 ,857 
18,949 4 ,124 
1,296 
4 ,501 
1,233 
166 
2,304 
110 
1,977 
5,260 
12 ,233 
15,000 
54S 
4 ,304 
1,183 
5,18R 
100 
3,714 1,904 1,333 
53 ,770 2:;,910 35,672 10,367 
63,:;96 
3 ,777 
1,954 
11 ,158 
2,977 
1,974 
1,239 
2,655 
1,815 
158 ,887 
3,~:14 
1,5% 711 
6,253 
9,333 
2,114 
7,009 
:;o:; 
1,766 
170 
22 
20 
1,43R 
852 
18A 
888 
1,539 
INCL IN 
ANF 
212 
853 
720 
3 ,919 
3 ,086 
1,094 
228 
2,690 
1,746 
1,285 
988 
2,400 
2,993 
1,281 
412 
224 
News- Pam-
papers phlets 
40 
215 
30 
45 
TOTAL 
3,692 
18,561 
12,043 
4 ,7i7 
2,947 
3,920 
19,864 
13 ,594 
4,279 
9,360 
14 ,236 
11,762 
24 ,327 
9 ,905 
1,667 
6 ,683 
5 ,332 
29 ,209 
52 ,397 
196 ,936 
4,671 
124 ,747 
15,144 
28,035 
44,249 
2,107 
13 ,509 
2,548 
3,579 
6 ,953 
12~. 712 
224 ,483 
10,856 
5,947 
22,180 
21 ,35R 
REFERENCE 
Requests 
Received 
24 
15 
14 
102 
56 
15 
407 
2 
54 
15 
Requests 
Answered 
20 
15 
10 
102 
56 
15 
407 
2 
46 
151 
CHART II. PRINTED MATERIALS 
ACQUISITIONS WITHDRAWALS I 
--------------------------------d-u~l-t-----------.-Tu_v_e_n-Jl_e __________________________________________ A_d_u-lt------------J-uv_e_n,J-le---------------------------------- ~ 
Adult on- J uvenile Non- Perwci- Ne' '> - Pam- Aciult Non- Juvemle Non- Per10ci- New~- Pam- I 
-=L~Jb~l~a~ryL_ ________________ F~ic=t~Jo=n~r~Jc='b=o~n~r~J=c~tJ=o~n~-r~J=c=t=Jo~n~~I=c=a=ls~---p~a~p=e=.r=5~p~h=l=e=ts~_T=O==T~A=L~---=F=Ic=t~Jo=n~=F~Ic_t~J o=n~=r=Ic=t-Jo~n--~r~J c~t~Jo=n~ __ I c_a_l~----~p~a~p~er~s--~p~h~le~t~s--~r~O~T~A~L ___ J 
Oak! nd 
Ocheyedan 
Odebol t 
Oelwem 
Ogden 
Ohn 
Onawa 
Orange City 
0 '>age 
Osceola 
Oskaloo•a 
Ossian 
Ottumwa 
Oxfo rd 
Oxfor d J untwn 
P anor a 
P ar ker:,, bur g 
Pa ton 
Paullma 
P ella 
Perry 
Pete r son 
P lamfJe!d 
P leasantvJl le 
Pocahontas 
Polk Ci ty 
Pomer oy 
Po~ tv ii !e 
Prescott 
P r es ton 
P rmghar 
Quimby 
Radcliffe 
Rake 
Randolph 
Readlyn 
Reaci Oak 
Redfw ld 
Rem beck 
Remsen 
164 
110 
25 1 
- 92 -
193 92 
153 
144 
179 
338 
383 ~04 - 548 ---. 
96 
229 
227 
419 
616 
769 
45 
52 
124 
13& 
146 
171 
174 
60 
587 
99 
199 
95 
463 
131 
544 
60 
1,4 14 
14 
12 
89 
193 
181 
241 
454 
28 
342 
116 
124 
No Repor t --
215 52 
- 69 -
376 120 
79 
547 273 
243 54 
325 371 
80 17 
51 16 
76 24J 
127 9 
- 129 -
366 97 
- 520 -
7'2 3 
1,363 77 1 
- 94 -
152 91 
47 
No Prmt Maten al ' Repor t 
No Repo1t 
o Report 
80 
63 
32 
125 
329 
47 
16 
56 
177 
441 
30 
7 
105 
149 
405 
14 
10 
78 
104 
- 130 - - 1s -
183 29 
- 114 -
2 
3 
4 
5 
5 
24 
300 
574 
742 
1,437 
260 
1,214 
1,191 
457 
1,783 
973 
2 , 579 
160 
131 
311 
465 
456 
895 
1,148 
196 
3,063 
309 
574 
479 
171 
136 
203 
1,279 
175 
.1 26 
625 
0 
1 
71 
13 
205 
0 
76 
305 
67 
5 
105 
7 2 
20 
5 
90 
207 
6 
154 
26 - s 1-
273 
10 
162 
8 
78 
11s - 83 -
12 
250 
11 
121 
~53 
7 
24 
512 
8 
12 
26 64 
27 6 
109 13 
- 160 -
8 
3 1 
-47~ 
219 2 1 
24 
4 
20 
191 66 
- 42 - - - - 1-
6 
4 
5 
107 
14 
581 
47 
401 
574 
10 
11~ 
679 
645 
111 
8 
348 
785 
32 
9 
144 
6b6 
30 
7 
20 
926 
43 
420 
4 44 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I. 
II 
I 
Adult Juvenile 
Adult Non- Juvenil e Non-
Fiction Fiction Fiction Fiction 
3 ,492 3 ,772 
6 ,627 
10,634 
5 ,937 9 ,017 
6 ,031 
5 ,605 7 ,071 
9 ,671 
2 ,956-
3 , 115 
2 ,925 
8 ,900 
5,708 3 ,539 
7 ,425 
7 ,403 3 , 114 
5 ,330 
- 1 ,541 
- 72 ,848- - 19 ,056 
3,623 - - 1,663 -
5 ,567 
1,239 
4 ,063 
486 
706 
3 ,458 2 ,430 
1,861 409 
817 858 
1,382 1,305 
1,337 
1,605 
183 
835 
- 2 ,715 -
2 ,430 1, 133 
3,465 
210 1,634 
1,044 
1,424 
7,538 12 ,194 5 ,911 
809 
3 ,838 
4,171 - 2 ,350-
HOLDINGS 
Period-
icals 
34 
45 
96 
23 
84 
45 
93 
5 
86 
57 
4 
26 
50 
63 
25 
20 
2 
45 
74 
News-
papers 
4 
7 
4 
4 
12 
10 
5 
6 
6 
s 
6 
-'"------------·- - ~ ----
Pam-
phlets 
727 
5 ,412 
58 
24 
TOTAL 
11 ,636 
9 ,590 
19,579 
24 ,304 
13 ,483 
25,869 
24 ,008 
15 ,046 
71 ,582 
4 ,503 
91 ,904 
8 ,000 
3 ,788 
5 ,486 
9 ,045 
9 ,590 
22 ,665 
28 ,269 
7 ,602 
4 ,411 
6 ,834 
9 ,514 
8 ,975 
10 ,256 
4 ,144 
2 ,676 
2,719 
3,192 
4,970 
29 ,561 
6 ,521 
7 ,S87 
10,864 
--- ---- ~--------
CIRCULATION 
Adult 
Adult Non- Juvenile 
Fiction Fiction Fiction 
Juvenile 
Non-
Fiction 
3,918 
4 ,988 
1,878 
1,734 
4 ,508 2 , 795 
26 ,776 14 ,198 
8 , 187 5 ,646 
2,328 
15 ,256 15,414 
15 ,592 9,523 
10 ,306 5 ,611 
12 ,031 4 ,684 
- 74 ,333-
1,363 238 
5 ,583 
6,212 
4 , 194 
38 ,206 
6 ,852 
1, 104 
15 ,960 
24,316 6 ,093 
12 ,614 
11,258 
- 22 ,766 -
- 1,909-
38,047 39 ,429 35 ,385 11 ,200 
Period-
icals 
1,420 
1,629 
5 ,994 
INCLIN 
ANF 
24 
6 ,433 
2 ,258 
20 ,654 
- 1,550 - - 1,200 - 1,500 
4 ,242 1,584 - 3 ,043 
3 ,672 2,258 - 5 ,817 -
- 7,413 - 3 ,003 
4 ,682 3 ,2:;7 - 12 ,96R 
10,612 5,382 21 ,600 3 ,928 
17 .759 12,770 - 22 ,840 
926 
1,688 
3 ,713 
7,318 
2S6 1,110 129 
:;,254 
2,346 
1,081 
1,306 
2 , 195 
4S2 - 3 ,940 
2 ,868 
3,S46 
.--. :> ,667 
- 9 ,829 -
601 - 3,469 
1,091 - 1 ,387 
270 
1,207 
2 ,322 
1,672 
2,966 --12,160 
410 
s5g 
18 .904 11 ,904 22 ,964 4 ,521 
+-- 3 ,99Q_., 3,31~ 
5 , 131 3 ,132 
2,479 
616 
1,172 
4 ,340 
1,5sg 
177 
766 
1,712 
2,687 
707 
61~ 
1,367 
2,272 
2 ,915 
News-
papers 
Pam-
phlets 
INCliN 
ANF 
INCLIN 
PER 
10 
TOTAL 
12,799 
14 ,564 
11 ,497 
85 , 174 
20,685 
3,446 
46,630 
61 ,957 
30,789 
48 ,609 
136,297 
3 ,510 
124 ,061 
4,250 
8 ,869 
14 ,226 
11 ,032 
14,140 
45,862 
54 ,927 
2 ,608 
6,846 
13,960 
23 ,380 
10,031 
4,824 
4,083 
5 ,461 
2, 719 
18,68g 
59,922 
7,316 
11,451 
8,2fi3 
-- - - ---- ------------- -------
REFERENCE 
Requests 
Receh·ed 
74 
2,500 
104 
5,467 
72 
12 
40 
98 
110 
105 
Requests 
Answered 
104 
8 
72 
12 
30 
91 
105 
153 
154 _______ · .. ] 
ACQUISTIONS WIT HDRAWALS _ 
I Library 
Remv1ck 
Riceville 
Richland 
Rinard 
Ringsted 
Rippey 
Rock Rapids 
Rock Valley 
Rockford 
Rock ~Veil 
Rockwell City 
Rolfe 
Rowan 
Royal 
Rudd 
Ruthoen 
Sabula 
Sac City 
Saint Ansgar 
Salem 
Sanborn 
Schaller 
Schles" ig 
Scranton 
Seymour 
Sheffield 
Sheldon 
Shell Rock 
Shell sburg 
Shenendoah 
Sibl ey 
Sidney 
Sigourney 
Silver City 
Sioux Center 
Sioux City 
Si oux Rapids 
Sla ter 
Sloan 
Solon 
Adult 
Fiction 
Adu lt 
Non-
Fiction J. iction 
Juvenile 
Non-
Fiction 
- 159 - - ss -
76 
199 
3? 
44 
25 
40 
2 
- 139 - +- 71 -
80 
268 
19 
141 
23 
108 
52 
28 
No Printed Material Report 
206 
106 
616 
81 
100 
12 
219 
84 
26:> 
80 
63 
62 
322 
114 
42 
20 
56 
50 
173 
76 
134 
62 
172 
70 
299 
7J 
-- 33 -
31 101 
65 9 
313 
- 121 -
38 
192 
!l 
3 
37 
- 180 - - zsz-
b8 
180 
129 
7 
214 
10 
462 
141 
172 
300 
57 
3 
463 
70 
148 
177 
- 143 -
50 
97 
34 
194 
89 
J9 
83 
2:>6 
4 
51 
5 
36 
294 
13 
- 291-
- 7,006 - +-- 2,714 -
187 52 66 11 
No Printed Materials Report 
121 79 336 50 
Period 
ical s 
82 
2 
8 
News-
papers 
5 
7 
4 
Pam-
phl ets 
100 
250 
TOTAL 
244 
139 
283 
230 
176 
632 
473 
840 
1,383 
228 
274 
106 
513 
396 
175 
669 
164 
442 
288 
452 
354 
59 
809 
2,522 
102 
1,325 
561 
34 
576 
131 
768 
9,720 
316 
586 
Adult Juvenile 
Adult Non- Juvenile 
F i c ti on 
Non- Period-
], i c tion Fiction FIction i cal s 
20 
10 
17 
25 
234 
371 
40 
11 
10 
88 
7 
32 
94 
50 
12 
99 
98 
89 
33 
70 
28 
206 
4 
8 
13 
5 
100 
59 
3 
20 
148 
10 
- 6 -
82 11 
+- 11 -
5 
- 1o-
31 
25 
61 
- zs -
19 3 
59 
+-- 140 - - 64 -
+-18 ,139 - - 9 ,59u -
- 88--6o -
70 30 1:50 48 
15 114 5 
2 
105 
3 
News-
papers 
Pam-
phlets 
71 
30 
TOTAL 
23 
30 
45 
25 
383 
10 
6 
743 
55 
26 
20 
88 
7 
63 
94 
50 
50 
195 
98 
319 
59 
15 
188 
3 
204 
27 ,729 
148 
298 
125 
---- -----------------------------------------------------------------~------------~ 
NATERIAL'l 
HOLDINGS 
Adu l t 
Adult Non- Juvenil e 
Juvenil e 
Non-
Fiction Fiction Fiction Fiction 
4 ,629 
78& 
1,308 
625 
1 ,134 
2,180 
5 ,586 
2 ,631 
6 ,go4 
1,775 1,516 
3,230 
7 ,713 9 ,806 
4 ,073 
647 
433 
7,929 
420 
402 
2 ,000 2,000 
6 ,301 
5,091 
4 ,312 
7 ,335 11 ,446 
7 ,113 
3 ,818 
28 , ~ 
9,310 
9,514 
2,000 
600 
672 
764 
1,035 
2,2:>6 
1,%5 
2 , 26~ 
433 
834 
1 ,977 
4 ,824 4 ,222 
1,586 
640 383 
1,099 
6 ,581 
1 ,500 600 
4 ,273 
5 ,094 
2,543 
2,009 
3 ,313 
1 , 50~ 
10,273 
~ . 739 
5,632 
2,210 
600 
200 
31 ,143 % ,393 39,8l:l5 26 ,317 
9 ,580 2, 16S 
1,963 1,075 1,601 323 
3,772 1,457 
Period-
icals 
39 
33 
119 
6 
71 
30 
10 
35 
36 
25 
40 
38 
38 
NC\\.S- Pam-
papers phlets 
4 
4 
3 
2 
4 
2,030 
20,662 
400 
250 
TOTAL 
6,940 
2, 71S 
3 ,206 
4 , 12~ 
6 ,707 
1~ . 534 
6,003 
5 ,207 
29,718 
5 ,659 
2 ,09& 
1,934 
2 ,776 
4 ,404 
14 . ~84 
6,130 
6 ,274 
10 ,754 
10,811 
10 , 195 
8 ,429 
) , 817 
46 ,747 
12 ,698 
6 ,627 
3~,160 
15,337 
6,4~5 
14,873 
.1,763 
15 , 146 
1~3 , 7J~ 
IJ ,74h 
4,905 
5,229 
CffiCl'LATION 
Adult 
Adult Non- Ju,·enile 
Juvenile 
Non-
F iction Fiction Fiction Fiction 
- 4,06~- - 2 ,901 -
5 ,090 
1,926 
1 , 0~3 
749 
281 
1,400 
~% 
601 
1,533 - 1,230 
2,727 1,060 1,579 2,100 
9 ,77S 2,324 6 ,227 
2 ,569 
1,&34 
1~7 
718 
29 ,546 1 g,959 
2,647 
670 
1,816 
2 ,032 
320 
1 , 7~4 
3 ,41~ 
19 ,993 
3 , '198 
545 
2,897 
1,7&3 
7 ,S06 
2,474 
8 ,451 
S,2S4 
1,232 
4 ,014 
914 - 3 ,971 
2% 
~ . 569 
1,746 
11,9S2 
3,565 
972 
2,293 
396 
201 - 1,956 
4 ,722 
1,292 
1,581 
17 ,906 
4 ,027 
1,612 
1,299 
1,S93 
467 
642 
9 ,503 
1,939 
180 
24 , 197 17 ,771 
5 , 1.';7 2 ,574 
1, 791 
S,652 
15,509 
7,165 
1,467 
326 
2,989 
7,733 
1 , 10~ 
63~ 
~ . sso 
4 ,695 -
2,764 
1,960 
1.'; ,500 
7 ,364 
2 ,909 
9 ,512 
3 ,036 
150 
:;0,612 12,424 
6,279 967 
602 
9 , 3116 
J3 ,423 -
4,233 
942 
Period-
icals 
200 
994 
424 
2,861 
9~3 
354 
~ . 269 
51 
167 
6~3 
547 
1,076 
404 
1 . 1~1 
974 
7 . ~41 
1,371 
5 ,782 
2,933 
2 ,0i5 
247 
5,22q 
J,07"1 
N'e\\S-
papcrs 
Pam-
phlets 
INCL IN 
PER 
50 
813 
TOTAL 
7 ,219 
15 ,270 
4 ,676 
2,2:;0 
2,763 
21, 190 
7,306 
6,321 
77 ,580 
8,430 
1,586 
4 ,890 
13 ,074 
4,279 
31 ,295 
12 ,067 
3 ,813 
1:; ,344 
9,132 
6 ,069 
12,184 
4 ,:;2J 
4 . 1~3 
60 ,262 
19,751 
4 . ~51 
110 , 7~6 
17 ,910 
2,i19 
23 ,302 
1,37~ 
61 ,q9J 
3,129 
RErERFNCF 
Requests 
Received 
200 
2,440 
:>2 
2,000 
1,k00 
GOO 
193 
29~ 
217 
170 
71,1A9 
14k 
Requests 
Ans\\ered 
150 
6 
2,440 
45 
2,000 
1,800 
:;oo 
!93 
298 
217 
170 
3 ,756 
142 
155 
156 CHART II. PRINTED MATERIALS II 
----------------------~A~C~Q~U~IS~I_T~IO_N~S ____________________________________________________ W __ IT_H_D_R_A_W_A_L_s _____________________ l( 
Adult Juvem le dolt Juvemle ~ ~ 
Adult Non- Non- Penod Newh- Pam- Adu lt Non- Ju,emle Non- Penod-" News- Pam-
~u~b~ta~ry~----------------~F~I~C~ti~o~n~I~I~c=t~Io=n~~F~Ic~·t=Io~n~~F~I~c~ti=o=n~~Ic=a=l~s ____ ~p=a~p~e~r~s~p~h~l~e~~~~~~o~·r~A~L~--~F~I~ct=I~o=n~I~I=c~ti=o=n~F~' ~IC=t~Io=n~~F~·,=c~tl=O~n~-I~c=a=l~s----~p=a~p=e~r~s~p~hl e~~~T~O~T~A~L~--· 
&omer~ 
South I:ngh s h 
l'lpen<-er 
Spint Lake 
Sprmgville 
Stacyville 
~tanh ope 
~tan t on 
~tandwood 
Sta te Ce nt€r 
Steamboat Ruck 
~tockpurt 
Storm Lake 
Story City 
Stratt or d 
Strawbe n y Pomt 
Stuart 
Sumner 
~utherlanrl 
Swaledale 
Swea City 
Tabor 
T dma 
Tenil 
Thompson 
Thornton 
Tipton 
Titonka 
Toledo 
Traer 
rnpoh 
Truro 
Unwn 
Urbandale 
V<~nHorne 
VanMeter 
V nna 
Ventura 
VIctor 
Vtlli '>Ca 
No Pnnted Ma teu al Report 
Nu Report 
334 
42 
4 
16 
74 
34 
~ o Report 
287 
132 
4 
7 
54 
70 
8 
8'l 
- 1,3 4 -
126 6 
121 
176 
275 
No Report 
262 
320 
6 
325 
72 
o Report 
198 
5 
183 
161 
8~ 
170 
11)5 
12 
65 
8 
100 
10 
269 
40 
140 
18'l 
533 
27 
3 
11 
89 
13 
48 
234 
6 
19 
14 
4 
46 
- 56 0 -
- 1 
48 
85 
342 
58 
3.!4 
300 
89 
17 
5 
5 
166 
46 
13 
150 
- 371. -
- 48 -
143 
129 
36 
71 
- 4b1- - 18s -
220 
56.! 
27 
49 
58 
4 3 
596 
725 
21 
- 107 -
49 
99 
38 
109 
- 115 -
2"9 109 
+--1,139 -
--69 -
.!8 
101 
.no 
28 
36 
2 
2 
4 
4 
8 
5 
4 2 
~0 
12 
102 
62 
50 
1,536 
73 
20 
132 
247 
59 
02 
111 
1,698 
197 
269 
439 
853 
798 
755 
.!7 
875 
171 
539 
143 
502 
563 
827 
358 
1,506 
2,493 
157 
56 
175 
222 
504 
20 
1 
5 
5 
10 
- 12.2 - - sG -
- 289--3 -
8 
28 
2 
25 
43 
14 
7 
15 
2 
7 
7 
1 
40 
103 
16 
1 
0 
3 
7 
- 205--95 -
4 
81 
10 
59 
27 
10 
182 
33 12 
- 114 -
18 
63 
12 
40 
2 
2 
5 
50 
5,975 
25 
2 
15 
3 
5 
218 
292 
23 
44 
2 
2 
2 
5 
65 
146 
650 
44 
3 00 
76 
200 
30 
22 
394 
I 
MATERIALS 
HOLDINGS 
Adult 
Adult Non- Juvenile 
Juveni le 
Non-
Fiction Fiction Fiction F i ction 
278 127 47 75 
4 ,271 - 2 ,900 -
1 ,487 400 529 467 
- 18 ,781- - 7,552 -
- 5,673 - 3 ,024 -
- 6,092 - - 3,451 -
4 ,099 
- 5,740 
9,766 
6,278 
9,600 
6 ,253 
1,560 
- 3,863 
2,642 1,483 
- 6 ,776 
- 6 ,155 
- 3,417 -
2 ,600 360 
- 5,409 
3,986 - - 2,474 -
2,000 1,500 1 ,500 1,000 
- 13,661- - 10,863 
2,609 - - 1,302 -
2,561 
2 ,666 
921 
3,523 
3 ,397 
3 ,501 1,322 
Period-
icals 
25 
20 
96 
13 
37 
61 
33 
55 
18 
22 
News-
papers 
10 
9 
4 
2 
3 
2 
3 
Pam-
phlets 
5 
50 
273 
545 
200 
~----------
TOTAL 
17 ,285 
544 
3 ,928 
7 ,652 
2,917 
2,953 
2 ,042 
26 ,43 
8 ,710 
8 ,655 
9,543 
14 ,518 
12 ,516 
15 ,944 
9,696 
20 ,142 
4 ,599 
14,177 
25 ,117 
9,292 
6,481 
6 ,022 
25 ,069 
3,911 
4 ,555 
2,475 
6,817 
6,879 
11,212 
CIRCULATION 
Adult Juvenile 
Adult Non- Juvenile Non-
Fiction Fiction Fiction Fiction 
34 ,155 19,880 34 ,051 
16 ,840 
857 
7,056 
6 ,205 2 ,746 5,502 
520 
1,215 
1,435 
1,519 
883 
3,012 
35 
734 
420 
1,283 1,000 
- 2,653-
1,273 - 2,192 -
148 - 923 
893 2,100 1,224 
29 ,349 15 ,048 - 31 ,581 
1,794 - 4 ,330 -
Period-
icals 
10,876 
2 ,190 
204 
19 
471 
8 ,012 
3 ,164 
1, 512 
6 ,749 
8 ,392 
598 - 1,331 - 1 ,095 
11 ,140 
376 
6,557 
961 
6 ,673 
2 ,674 
4 ,271 
4 ,745 
456 
2,002 
193 
2,792 
4 ,943 1,260 
- 6 ,815 -
- 25 ,338 -
205 251 
17 ,500 2,098 
- 1,349 -
5,209 1,662 
- 2 ,272 - - 2,172 -
1,526 
2,563 
923 
2,002 
INCLIN 
ANF 
485 
2,016 
8 .905 
755 - 1,324 - 123 
7,790 - 15 ,170 - 3,119 
6,784 4 ,047 - 5 ,970 -
8 ,306 8 ,849 7,300 3 ,074 
News-
papers 
35 
845 
Pam-
phlets 
778 
70 
65 
1,103 
228 
- 13 ,120 -
- 3 ,:;15 
- 25 ,132 
- 1,243 -
.,_ 2 , 36Q~IN;~~N 
435 
1,354 3 ,435 5,591- 1,289 
17 ,448 16 ,640 - 53,563 -
- 4,077 
3 ,566 
3,026 
2,000 
3 ,402 
33 
1,528 
450 
1,889 
- 2 ,895 -
580 
1,200 
3,778 
5,676 
73:; 963 
648 
283 
60 
70 
TOTAL 
106 ,796 
33 ,483 
1,412 
4 ,506 
4 ,508 
4 ,984 
2,008 
7,765 
3,609 
85 ,549 
5,288 
4,536 
17,152 
22 ,041 
42 ,146 
1,288 
30, 159 
2,503 
16,336 
4,929 
4,218 
34 ,984 
8 ,922 
16 ,801 
27.757 
79,064 
5,193 
11 ,669 
87,934 
6,972 
4 ,179 
7,512 
6,22~ 
11,685 
REFERENCE 
Requests 
Received 
268 
38 
25 
50 
260 
1,156 
156 
520 
132 
173 
43 
Requests 
Answered 
7,400 
149 
36 
25 
50 
25~ 
1,156 
156 
520 
121 
136 
31 
157 
158 CHART II. PRINTED MATERIALS 
Libra ry 
Vinton 
Volga 
Wadena 
Wall Lake 
Walnut 
Wapello 
Washi'!gton 
Washta 
Waterloo 
Waukee 
Waukon 
Waverly 
Webb 
Webster Citv 
Wellman 
Wellsburg 
Wesley 
West Bend 
West Branch 
West DesMoines 
Wes t Liberty 
West Point 
Wes t l 'nion 
Westfield 
Westgate 
Wes ts 1de 
Whitmg 
Whittemore 
Williams 
Williamsburg 
Wilton 
Winfield 
Winterset 
Winthrop 
Wooden 
Woodbine 
Wood\\ard 
Wyoming 
ACQUISITIONS 
Adult Juvemle 
Adult :l>lon- Non- Period-
1- i ction F1ction F1ction Fiction tea ls 
295 266 - .307 -
- 68--26 -
87 
No Report 
1) 
97 
23 
15 
117 
200 
1,811 1 4 ,893 
No Report --
277 
253 
124 
147 
26 
142 
174 
312 
271 
No Report 
225 
772 
85 
20 
53 
95 
158 
301 
201 
193 65 
16 
10 
72 
2 ,555 
105 
414 
53 
2 
22 
20 
1,826 
139 
230 
7 
- 142 -
110 81 
- 1os-
139 86 
- 348--23 -
216 
144 
23 
208 
59 
13 
11 
113 
- 78--157 -
206 121 
- 192 -
79 70 123 134 
135 45 83 38 
368 2R4 
- 323 -
373 143 160 236 
10 5 5 
147 98 56 19 
- 746 -
- 133 -
7 9 3 1 
2 
2 
4 0 
4 
54 
7 
11 
News-
papers 
5 
Pam-
phlets 
25 
9 
100 
TOTAL 
868 
94 
180 
40 
281 
903 
202 
11 ,155 
756 
1,82.3 
1,789 
264 
169 
10H 
379 
533 
7,188 
704 
216 
680 
4 89 
67 
309 
1,010 
233 
527 
406 
311 
978 
914 
31 
320 
879 
20 
WITHDRAWALS 
Adult Juven ile 
Adult Non- Juvenile Non- Period-
Fiction Fiction F iction Fiction icals 
434 148 
- 2--10 -
25 
15 
6 
25 
904 
175 
3 
3 
25 
50 
79 
217 
10 
5,593 
230 
15 
l R 
25 
75 
115 
20 7 
- 38 -
2 2 
- 1oo -
5 
10 
10 
4,121 2,862 
- 459 -
517 89 
5 
12 1 
- H1 -
30 
45 32 
176 
20 10 
4 
- 1q -
2 2 
- 3o -
1 
3 
Pam-
phlets TOTAL 
655 
12 
30 
25 
26 
584 
25 
13 ,480 
460 
1,3 22 
1,0ll 
23 
17 
124 
108 
154 
231 
508 
21 
226 
57 
4 
56 
75 
8 
130 
I 
l 
I 
I 
I 
~· 
. 
~--------
MATERIAlS 
HOLDINGS 
Adult Juvenile 
Adult Non- Juvenile Non-
Fiction Fiction Fiction Fiction 
9,922- - 4 ,404 -
- 1,962 - 1,089 -
1 ,167 606 289 191 
1,754 2 ,469 1,000 98 
29 ,261 73 ,072 40 ,~25 34,475 
- 2s ,sos - 9 ,788 -
1,964 948 1,005 633 
- 2,166 - - 1,206 
- 3,376 - - 1,685 -
3 ,940 
- 12,265 
1,620 
2,430 
3 ,365 
3 ,793 
...- 9,7SS 
2,312 
4 ,709 
2,836 
2,040 - 2,037 -
752 
1,6:;4 
2,852 
- 22 ,449 
1,975 :;20 
1,710 -
2 ,913 1,256 
- 4 ,800 
- 563 
3 ,103-
1,984 
Period-
icals 
75 
7 
350 
35 
165 
3 
30 
37 
130 
75 
23 
35 
55 
39 
6;; 
21 
News-
papers 
4 
2 
5 
8 
6 
6 
4 
3 
Pam-
phlets 
175 
25 
6 
900 
30 
120 
TOTAL 
14 ,405 
3,058 
2,758 
5 ,381 
24 ,304 
1,750 
177 ,733 
14 ,438 
36 ,387 
6 ,503 
38 ,596 
6 ,:>06 
4 ,:)50 
3 ,372 
;; ,091 
8,059 
6:3 ,616 
15 ,246 
3 ,669 
34 ,714 
4 ,890 
2,367 
3 ,S80 
6 ,374 
6,280 
10 ,429 
6 ,729 
10,053 
14,620 
2,875 
1,010 
~.152 
7,566 
4 ,820 
CIRCULATION 
Adult 
Adult Non- Juvenile 
Fiction Fiction Fiction 
Juvenile 
Non-
Fiction 
Period-
icals 
10,293 
1,183 
1,593 
4 ,918 - 10,289 - 2,427 
186 - 628 - 392 
750 - 2, 100 -
1,235 284 820 
16 ,073 10 ,968 - 20,902-
396 94 329 
- 313,624 - 172 ,833 -
6,133 2, 15:> - 7,712 -
19 ,352 1:3 ,579 53 , 148 18 ,248 
1,040 2,816 
19 ,964 17 ,0:;4 - 31 ,531-
1,896 
2,519 
1,707 
3,542 
!1 ,440 
6 ,459 
1, 118 4 ,529 
481 1,962 703 
1,773 ..,__. 3,753~ 
2 ,710 - 7,497-
3 ,007 5 ,040 -
- 1,466 - s ,302 
9 ,020 4,459 - 7 ,556 -
803 229 - 2,571 -
- GIS - - 1,495 
- 2,238 - - :J,641 -
3 ,966 
4 ,699 
4 ,777 
4 ,201 
650 
1,919 - 4 ,779 
1,811 
3 ,045 
996 
:J ,06J -
:; ,349-
5 ,3'33 
7 ,672 43:> 
.J2 ,20J 10,296 - 15 , 119 
2,847 58~ 1, 195 100 
3,440 
2,44'; 
607 
744 3,21:) 
472 2,181 
149 - ;74 
~32 
ISO 
16H 
1,658 
1,240 
8 ,754 
INCLIN 
ANF 
1,469 
1,127 
4 ,002 
3 ,047 
780 
1,447 
sos 
2,443 
1,208 
2,471 
229 
2,01:1 
755 
8 
News- Pam-
papers ph lets 
4:> 
100 
INCLIN 
ANF 
32 
12 
J 
TOTAL 
27,927 
2,389 
4,638 
2,507 
4~ . 601 
1,148 
486 ,446 
17, 220 
113 ,081 
3 ,856 
68 ,569 
7, ;)49 
4 ,957 
4,852 
12,539 
20 ,774 
~· ,622 
17,585 
10,548 
22,482 
4 ,123 
2,111 
5 ,879 
13,107 
3 ,713 
13 ,070 
13 ,207 
15,775 
57 ,61b 
4,959 
11~- 10,362 
3,'3.53 
1,338 
REFERENCE 
Requests 
R~ceivcd 
110 
25 
156 
200 
900 
76 
132 
1,560 
14 
lOS 
1> 
30 
Requests 
Answered 
110 
42 ,012 
6 
156 
175 
gn 
69 
132 
1,:>60 
14 
30 
1,000 
95 
30 
159 
160 CHART III. NON-PRINT MATERIALS 
ACQUISITIONS WITHDRAWALS 
I I Other Other 
Microftlm Mtcroform Phono- Tapes/ Ftlms/ Mtcroftl m Mtcroform Phono- Tape~/ Films/ 
Ltbrary Tttles Titleb dtscs Cassettes Ftlmstnps Other T01AL Tttleb Tttle~ dtscs Cassettes Ftlmstrips Other TOTAL 
Ackley 
Adatr 
A del 2!l6 50 286 
Agency 
Akron 51 51 
Albert Ctty 
Albta 
Alden 
Alexander 
Algona 
Alle rton 
Alit~ on 
Alta No Non-Prtnt Matertal~ Re port 
Alta Vtsta 
Alto n 
Ames 171 171 
Anamosa 
Amta 
Ankeny 25 7b 101 
Anthon 
Apltngton 
Arhngton 20 20 
Armstrong 15 15 .l 2 
Arnolds Park 
Arthur 
Ashton 25 8 33 
Atlanttc 4 4 
Auburn No Non-Prtnt Matertals R eport 
Audubon 
Aure lta 
Avoca 
Bancroft 
Batav ta 
Battle Creek 125 1 126 
Baynard 
Bedford 
Belle P lame 18 18 8 8 
Bellevue 
Belmond 50 50 
Bennett No Non-Print Matertals R eport 
-- - -- -
- - - 4 
~-----------------------H-O_L_D_IN_G_S ______________________ --_-_-_-_ ______________ C_IR_C_U_LA _ T_IO_N __________________ _ 
Other 
Microfilm Microform Pbono- Tapes/ 
Titles Titles discs Cassettes 
14 
194 3,438 
83 
230 
327 
268 
4 
17 
27 
50 
171 
205 
223 70 
208 
175 8 
- --634 
274 
331 
212 
272 
Other 
Films/ Microfilm Microform Phono- Tapes/ 
Filmstrips Other TOTA L Tilles Titles discs Cassettes 
5 
9 
113 
327 
282 
17 
32 
50 
3 ,803 
205 
293 
208 
183 
726 
274 
331 
325 
272 
4,818 
557 
1,157 
301 
274 
89 
452 
30 
249 
183 
126 
51 
291 
393 
48 
111 
171 
1,218 
524 
11 
366 
716 
2,696 
37 
Films/ 
Filmstrips Other TOTAL 
63 
9 40 
229 
3 
450 
55 121 
620 
1,157 
301 
323 
100 
1,047 
. 
30 
249 
183 
4,818 
126 
51 
719 
291 
393 
3,146 
111 
171 
1,218 
737 
161 
162 CHART III. NON-PRINT MATERIALS lf 
ACQUISITIONS WITHDRAWALS ·i 
Other Other I MICrofilm M1croform Phone- Tapes / Ftlms / M1crof1lm 1\ilcroform Phone- Tapes / F1lms / 
Ltbrary Tttles T1tles d iSC& Ca&settes Films tnps Other TOTAL T1tles Titles diSCS Cassettes F ilmstr ipS Other TOTAL 
Bettendorf 34 246 66 50 30 426 80 1 3 84 
B1rmmgham No Report 
Bla.rsto'>'n 
Blakesburg 
Bloomf1eld 112 112 
Bode No Report 
Bonaparte 
Boone 55 36 6 2 99 2 6 8 
Boyden 88 10 98 2 2 
Bntt 
' 
Brooklyn 
Buffalo Center 
Burlmgton 16 302 318 69 69 
Burt 
Calamus 1 1 
Callendar 
Calmar 
Camanche 
Cambndge No Report 
Cantnl No Report 
Carlis le 
Carroll 2 99 10 3 114 5 5 
Cascade 
Carter Lake 
Casey 
Cedar Falls 4 286 63 61 353 153 153 
Cedar Rap1ds 
Center P01nt 
Centerville 
Central C1ty 
Char1ton 
Charles C1ty 50 36 40 127 
Chelsea 
Cherokee 
Churdan 
Clanence 
Clarmda 
Clarwn 25 33 58 
Clarksville 
Clear Lake 28 56 6 90 
~ 
- -----
' 
163 
HOLDINGS CIRCULATION 
Other Other 
Microfilm Microform Phono- Tapes/ Films/ Microfilm Microform Phono- Tapes/ Films/ 
Titles Titles discs Cassettes Filmstrips Other Tai'AL Titles Titles discs Cassettes Filmstrips Other TOTAL 
200 1,697 12 188 256 2,407 7,794 1,135 1,456 10,385 
79 79 
129 570 76 168 43 986 1,806 159 440 145 2,550 
1 ,872 1,872 
11 11 
102 102 
620 1,442 2 ,062 8,487 989 9,476 
423 423 
64 64 27 27 
58 58 
115 115 
2 1,353 13 1,069 2,437 2 5 ,036 206 581 837 6,662 
4 139 207 61 411 10,093 4,152 31,319 29 45,593 
21 351 152 524 
364 364 
1, 721 1, 721 5 ,123 5,123 
100 36 539 706 437 45 45 337 864 
6 15 150 15 12 198 863 239 1,102 
29 29 164 164 
260 260 465 465 
217 31 248 450 198 2 650 
~ 28 56 11 95 22 161 243 426 --- - --
164 CHART III. NON-PR_INT MATERIALS I 
ACQUISITIONS WITHDRAWAL§ II 
Other Other 
tl 
Mtcr oftl m Mter ofor m Pho no- Tapes / F llms / Mt cr oftl m llitcr ofor m Phono- T apes/ F ilm s / 
Ltbrar y Tltle& T ttle& d tSCS Ca&&e lle& F ilmbtrtp& Other TOTAL Tttles Tttles d tSC& Cassettes Ftlm s trtpb Other TOTAL 
Clearfte ld 
Cleghor n No Report 
Clermont 
Chnton 17 2q 15 11 11 
Colfax 130 13 0 
Colhns 
Colo No Repor t 
Columbus Jet 
Conrad 
Coon Rapidb 
Coralv tlle 
Cormng 65 65 
Correct10nvtlle 
Cor y, ttb 
Cor ydon 
Coulter No Re port 
Counctl Bluffs 53 181 8 36 14 292 2ti 25 
Cr esco 
Cr eston 4 4 
Cumber land 
Dallas Center 
Dave nport No Non-Pr mt Material Re por t 
Dayton 5 5 
De cor a h 139 139 
De lbt - -..., 
De rus on 
De nver 
Des Momes 106 1,490 75 1,671 997 997 
DeSoto 67 
De Wttt 5 5 9 9 
Dexter 
Dtekenson No Re port 
Dtke 
Donne ll son 
Do on 
Dow City No Re port 
Doy,s 4 2 100 106 
Dubuque Pubhc 
Dubuque County 
Dumont 
I Microfilm Titles 
35 
1 ,050 
4 
HOLDINGS 
Other 
Microform Phono- Tapes/ 
Titles discs Cassettes 
1 ,141 
150 
189 
320 
2,698 
199 
139 
182 
4 
28 
2 
Films/ 
Filmstrips 
179 
303 
--------------------------------------------------------
CIRCULATION 
Other 
Microfilm Microform Phono- Tapes/ Films/ 
Other TOTAL Titles Titles discs Cassettes Filmstrips Other TOTAL 
122 1,477 
150 
189 
320 
1,184 5 ,263 
100 
4 
199 
139 
67 
182 
106 
11 7,431 
33 
85 
428 
1 ,176 
3,948 
234 
173 
45 
4 7 
31 '732 
778 
57 
82 
1,130 
94 
51 1,576 
5,696 
910 
140 
9,482 
33 
85 
522 
1,316 
5,047 10,622 
234 
173 
45 
487 
37,428 
329 
778 
57 
!12 
~ 1t 
166 CHART III. 
NON-PRINT MATERIALS I 
ACQUISITIONS WI\"HDRAWALS I 
Other Other 
I l\1ICrofllm llllcroform Phono- Tapes / F1lms / M1crof1lm Ivllcroform Phono- Tapes/ F1lms/ L1brary T ttles T1tles d iSCS Cas~ettes Ftlmstr1ps Other 10TAL Tttle~ T1tles d1scs Cassettes F1lmstrtps Other TOTAL 
I 
Dunkerton 
Dunlap 
Dyersville 50 50 
Dysart 
Eagle Grove 18 151 169 1 1 
Earlham 
Earlvtlle 
Early 
Eddyvllle 
Edge\\ood 
Eldon 
Eldora 2 2 
' 
Eldr1dge (Scott County) 342 61 404 44 3 47 l. 
I 
Elgm I 
Elkader 
Ellwtt 
I I I 
Ellsworth 
E lm a 
ll Emmetsburg No Report Essex 
E s tbe rv1lle 156 1 50 207 
Evansdale 
Everly 
Fatrbank 
Fatrfax 
Fatrf1e ld 
Farmer sburg 
Farnhamvtlle 150 27 177 
Farmington 3 3 
Fayette 4 4 
Fenton 
F ertile 
Fonda 
Fontane lle 75 75 
Forest C1 ty 
Fort Atkmson 28 28 1 
Fort Dodge 8 153 77 42 25 305 18 1 2 21 
Fort Mad1son 90 60 150 3 15 18 
Fredencksburg 
Galva 10 10 
- - ------ --- - - -
-
Microfilm 
Tilles 
24 
HOLDINGS 
Other 
Microform Phono- Tapes/ 
Tilles discs Cassettes 
150 
200 
205 
175 
298 
800 
150 
4 
75 
120 
128 
87 
251 
58 
27 
100 
65 
Films/ 
Filmstrips 
25 
106 
Other 
16 
10 
34 
Microfilm 
TOTAL Titles 
417 
201 
215 
175 
357 
827 
177 
4 
140 
75 
220 
128 
196 
CIRCULATION 
Other 
Microform Phono- Tapes/ 
Tilles discs Cassettes 
122 
334 
663 
6,857 
139 
249 
7,451 
74 
236 
340 
11 
393 
3,315 
4,940 
307 
302 
94 
507 
INC IN 
PHONODISCS 
Films/ 
Filmstrips 
39 
97 
2,623 
36 
35 
975 
Other TOTAL 
158 
350 
68 
120 
626 
334 
1,110 
9,782 
139 
249 
7,451 
168 
272 
340 
103 
11 
393 
4,917 
4,940 
167 
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168 It ACQUISITIONS WITHDRAWALS 
Other Other 
:I 
MICrohlm Mtcroform Phono- 1 apes/ Films/ MICrofllm Mt croform Phone- Tapes / Films/ 
L•brary 1 itles lttles t h &Cb Cassette& Ftlms tnps Other 10TAL 1 ttles Tttles U l SCS Ca&sette& Ftlms trips Other TOTAL 
Garden Grove No Non-Print Report 
Garnavtllo 
Garner 
Garwtn No Non-Print Report 
George 
Gtlmore City 
Gladbrook 
Glenwood. 
Ghdden 
Gowrie 
Grae ttmger 29 29 
Grafton 
I Grand Junction 
Granger 
I Greene 37 37 
Greenfield 12 12 
I Grrmes 
Grmnell 1 1 
I Grtbwold Grundy Center 231 23 1 20 20 
Guthrie Center 14 14 5 5 I. 
Gutte nberg II Hamburg 
Hampton 16 16 3 3 
I Ha nlontown 
Harcourt 
Harlan 1J3 11 21 195 1 ~ ! 
Hartley 30 30 
Havelock 
Hawarden 96 96 
Ha..,keye 
Hednck No Re port 
Htawatha 
Htllsboro 
Holstem 
Hopkinton 
Hubbard 6 150 156 
Hudson 
Hull 
Humboldt 1J 3 16 I 
I 
--------- -- -
-- ---
-~-
·-- ---- k 
,. 
HOLDINGS 
Other Other 
Microfilm Microform Phono- Tapes/ Films/ Microfilm Microform 
Titles Tilles discs Cassettes Filmstrips Other TOTAL Tilles T1lles 
85 85 
219 219 
132 132 
116 116 
368 368 
252 26 4 282 
210 3 213 
431 431 
18 18 
89 112 53 254 
331 331 
292 292 
141 141 
417 418 
132 41 21 194 
296 96 392 
217 400 617 
400 400 
---
CIRCULATION 
Phono-
discs 
123 
629 
165 
239 
259 
1,836 
195 
302 
242 
1,243 
223 
2,658 
129 
598 
124 
1,793 
1,398 
784 
25 
1,630 
54 
422 
1,588 
Tapes/ 
Cassettes 
INC IN 
PHONODISCS 
72 
INC IN 
PHONODISCS 
26 
533 
5 
2,213 
---
Films/ 
Filmstrips Other 
136 
3 7 
95 
10 
391 
253 
237 50 
32 
315 
TOTAL 
124 
765 
165 
239 
259 
1,836 
277 
302 
95 
242 
10 
1,243 
249 
3,582 
129 
598 
124 
2,046 
5 
1,685 
784 
25 
3,843 
85 
422 
1,904 
169 
170 
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__________________ A_c_a_u_I_SI_T_IO_N_s _______________ ___ W.:..:_IT_H_:_D_R_A_W_A_L_S_' ----------~~ 
Ltbrary 
Hume~tnn 
Huxley 
Ida Grove 
Inrlepende nce 
lndtanola 
Inwood 
Iowa Ctty 
Iowa Falls 
Jama tca 
Jane s ville 
Jellerson 
Jesup 
Jewe ll 
,Jotee 
Kalona 
Kana wah a 
Keru.ett 
Keokuk 
Keosauqua 
Keota 
Key, tone 
Klmballton 
Ktngbley 
Klemme 
Knoxvtlle 
Lake Ctty 
Lake Mills 
Lake Park 
Lake \'tew 
Lakota 
Lamoru 
Lamont 
Lansmg 
LaPorte Ctty 
Larchwood 
Lauren" 
Lawler 
Led)ard 
Lehigh 
LeMars 
Microft lm 
Tttles 
othe r 
M1crofnrn1 
Title" 
Phono-
dt s cs 
20 
9 
62 9 
No Non-Pnnt Material Re port 
29 
No Non-Pnnt Material Report 
25 
&2 
Tap ~ / 
Cas settes 
1 
18 
3 
12 
200 
4 
36 
Film~/ 
I'ilm'> trips 
98 
other 
45 
11 
Mi c rofi lm 
T OTAL Titles 
20 
9 
777 
35 
32 
12 
200 
25 
62 
45 
other 
Mtcloform 
Tttle '> 
2 
Phono- Tape s / 
dt~cs Cas,ette s 
2 
119 
8 
1 
I ilms/ 
I't lmstrtp~ 
7 
Other 
J 
4 
TOTAL I 
2 
131 
12 
----
- - - - -
- - ---
1. 
171 
HOLDINGS CIRCULATION 
Other Other 
Microfilm Microform Phono- Tapes/ Films/ Microfilm Microform Phono- Tapes/ Films/ 
Titles Titles discs Cassettes Filmstrips Other TOTAL Tilles Tilles discs Cassettes Filmstrips Other TOTAL 
88 88 
180 180 
18 206 224 1 ,285 1,285 
109 109 136 136 
4 4 2,531 81 402 392 3,414 22,714 3,286 1,204 27,204 
80 99 5,484 5,663 1,335 77 474 566 2,452 
83 83 
688 26 98 110 922 1, 749 106 169 971 2,995 
50 3 53 88 3 75 158 
12 12 12 12 
360 360 1,090 
135 200 335 81 94 175 
95 95 
144 4 148 
87 33 110 
600 600 
320 320 647 76 60 51 834 
827 827 
168 168 52 52 
249 41 290 359 762 1,121 
395 71 466 
229 229 236 208 444 
150 150 801 801 
172 CHAB:I III. NQN-:fB.U:il:I MAIEHIALS lf 
ACQUISITIONS WITHDRAWALS '(. l 
other Other ~· Microhlm MH:roiorm Phono- 1apes/ F tlmb/ MICroftlm Microform Phono- Tapes/ Films / Library Tttle~ I ttles dibCS Labsettes Filmbtrtp& Other TOI'AL Titleb T tt leb d iSCS Cassettes Fiimbtnps Other TOTAL 
Le nox 1 
Leon 
Le tts o Report 
Lewb No Report 
Ltme Sprt ngb 
Lmden 
Linn Grove No Report 
Ltbbon 
Ltttleport 
Little Rock 
Livermore 
Log-an 
Lohnille 
Lost Nat10n o Report 
Luverne 15 14 29 
McGregor 
Madnd 12 12 
Mallard 
Mahern 
Manchebter 50 50 
Mam lla No Report 
Manly ~ 8 
1\lannmg 
; I Manson 
Mapleton No Report 
Maquoqueta 53 53 b 6 
Marathon 
Marble Rock 11 11 
Mar cub J J 
Marengo 
Mar10n 157 .35 192 10 10 
Mar b halltown 68 34 24 16 142 14 14 
Mason City 40 40 91 91 
Massena 43 43 
Maxwell No Report 
Maynard 
Mechamcs' tllc 
Mediapohs 
Melbourne 
Melvtn 8 8 
- - - -- -
~-
--- -- -
l't.:;;; --- - -----
HOLDINGS 
Other 
Microfilm Microform Phono- Tapes/ 
Tilles Titles discs Cassettes 
508 
120 
190 
79 
160 
68 
246 
174 
120 
60 
709 
11 
135 
358 
496 
127 
14 
79 
Films/ 
Filmstrips 
Microfilm 
Other TOTAL Tilles 
4 
5 
17 
120 
190 
79 
160 
86 
246 
174 
120 
60 
714 
28 
135 
358 
1,083 
127 
Other 
Microform 
Tilles 
CIRCULATION 
Phono- Tapes/ 
discs Cassettes 
98 
294 
249 
140 
362 
706 
392 
64 
108 
33 
22 
123 
1,152 
2,514 
3,249 
182 
15 
89 
8 
27 
22 
Films/ 
Filmstrips 
15 
38 
107 
2 ,479 
526 
Other TOTAL 
4 
10 
77 
5 
50 
103 
98 
294 
264 
140 
470 
18 
744 
419 
141 
108 
33 
5 
181 
123 
1,255 
4,983 
3,775 
182 
173 
174 CHART III. NON-PRINT MATERIALS 
~I 
I 
ACQUISITIONS WITHDRAWALS 
,, II 
Other Other II MICrofilm M1croform Phono- Tapes/ Fllms / M1crofllm MICroform Phono- Tapes/ Films/ 
L1brary T1tles T1tles d iSCS Cassettes F1lmstnps Other TOTAL T 1tles T1t!es d iSCS Cassettes F 1lmstr1ps Other TOTA L 
Menlo No Non- Prmt Matenal Report I 
Mernll 
Meseney 
!Ill !ford 
!lido 
Mdton 
M1nburn 
l\1lssour1 \ "alley 
1\11 tchelh'llle 
Modale 
Mondamm 
1\Ionona 
Montezuma 
Monticello 2 2 
Montrose 
Mora' 1a No Report 
Morley 
Mornmg Sun 
Moulton 3 3 
Mount Ayr 
Mount Pleasant 
Mov1lle (Woodbury County) 
Murray ~ 2 3 
Muscat1ne 3 474 14-l 4 21 646 6 6 
Nashua 
Nevada 
Ne" Albm No Non- Pr mt Mater1al Re port 
Ne" Hampton 25 25 
New Hartfo r d 
New London 
Nev., Market 
New V1rg~ma 
Newell 
Newton Pubbc 89 6 95 
Newton (Jasper County) No Non-Prmt 1\Iatenal Re por t 
Nora Spnngs 
North Enghsh 
Northwood 200 40 360 5-!0 
Norwalk 
Oakland 
-- --- --- -- -- --
.. 
175 
HOLDINGS CIRCULATION 
Other Other 
Microfilm Microform Phono- Tapes/ Films/ Microfilm Microform Phono- Tapes/ F1lms/ 
Titles Titles discs Cassettes Filmstrips Other TOTAL Titles Tilles discs Cassettes Filmstrips Other TOTAL 
113 113 
102 102 
157 327 484 
14 20 11 45 
300 300 241 241 
250 15 265 329 66 27 422 
37 37 
212 212 
127 127 564 564 
220 220 
109 109 50 50 
278 278 
99 99 
131 712 843 
70 12 82 82 10 92 
614 1234 244 167 21 2,280 118 - Included 10 Total Book C1rculallon 962 1,080 
225 225 475 475 
250 250 420 420 
111 111 
903 7 26 937 1, 745 1,745 
125 46 171 121 173 294 
I 
223 19 23 265 235 79 314 
201 201 37 37 
176 CHART III. NON-PRINT MATERIALS 11 
ACQUISITI ONS y.' ITH DRAWALS 1f I 
.,j Other 
Other 
I  Mtcr ohlm Mtcroform Phono- Tape~ / Films/ Mtcroftlm 111tcroform Phono- Tape~/ Ftlms/ Ltbrary Tttles Tttle~ dt~C~ Cassettes Ftlm~tnps Other TOTA L Tttle~ Titles dt~CS Cassettes Ftlmstnps Other TOTAL 
Ocheyedan 36 3fi 
Odebolt 
Oelwe tn 
Ogden 
Ohn 
I Onawa 20 20 1 
Orange Ctty 143 2 145 3 3 II Osage 
Osceola I i Oskaloosa 
Ossian 
Ottum"'a 21 45 4 1 71 81 12 93 
Oxford 
Oxford JunctiOn 
Panora i 
Parkersburg 25 
rj 
25 
Paton 
Paullma 7 7 
Pella 
P erry 20 7 27 :l 7 10 
Peterson 
Plamfteld 
, I P leasantville Pocahontas 13 17 10 1 11 
Polk City No Report 
Pomeroy 
P os tville No Non-Print Matenal~ Report 
Prescott No Report 
Preston No Report 
Prrmghar 150 150 1 1 
Qurmby 
Radchffe 26 26 
Rake 
Randolph 
Readlyn 31 34 
Red Oak 45 27 72 20 20 
Redfield 
Re mbeck 
Remsen 156 156 
Renwick 
r 
=-= 
----- ----
~- --
Jr--
177 ] HOLDINGS CIRCULATION 
J 
Other Other 
Microfilm Microform Phooo- Tapes/ Films/ Microfilm Microform Phono- Tapes/ Films/ 
Titles Titles discs Cassettes Filmstrips Other TOTAL Titles Titles discs Cassettes Filmstrips Other TOTAL 
326 326 742 742 
65 65 
365 77 80 522 1,368 130 565 2,063 
75 75 509 43 19 571 
77 77 
1,925 1,925 
800 2 802 8,088 938 9,026 
43 182 149 374 
100 100 589 589 
312 39 95 446 1,868 3,677 449 696 6,690 
132 132 309 184 3 496 
250 250 836 2 33 871 
800 15 815 
410 410 256 256 
200 200 63 63 
22 22 183 225 24 101 533 
677 3 680 1,336 1,336 
149 149 96 96 
121 121 129 129 
35 35 
179 179 1,091 1,091 
44 738 53 835 1,939 232 2,171 
224 224 
156 156 IHCIN 146 146 CASSETTES 
80 36 116 
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II 
ACQUISITIONS WITHDRAWALS II 
Other Other 
·I 
Microfilm Microform Phono- Tape&/ Ftlms/ Microfilm Microform Phono- Tapes/ Films/ 
Library 1 Itles T1tle1> dJ&CS Cassettes FL!mstnp& Other TOTAL Titles Titles d iSCS Cassettes F1lmstnps Other TOTAL 
R1ce' Llle I 
Richland 10 10 2 2 
Rinard I 
Rmg&ted I 
R1ppey I 
Rock Rap1ds I 
Rock Ya11ey I 
Rockford 
Rock \Veil 
Roch\Vell Cit) 64 64 
Rolfe 5 5 
Rowan 5 
Royal 3 3 
Rudd 
Rutin en 15 15 
Sabula 
Sac C it) 56 56 6 6 
Samt Ansgar 
Salem 
Sanborn 36 36 
Schaller 
Schles'"g 
Scranton 
Seymour 
Sheffield 
Sheldon 71 71 
Shell Rock 10 10 
Shellsburg 
Shenandoah 30 12 43 
S1bley 10 10 
Sidney No Non-Prmt Matenal Report 
Sigourney 20 20 ~ 8 
S1lver C1ty 
S1oux Center 143 143 25 25 
SIOUX C1ty 487 871 236 123 4,3 12 6,029 1130 3 1,457 2,590 
S10ux Rap1ds 8 !l 
Slater 
Sloan No Non-Prmt Materials Report 
Solon 
Somers No Non-Prmt Matenals Report 
I 
~ 
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II 
ACQUISITIONS WITHDRAWALS 
II 
.I 
Other Other 
II 
M1croftlm M1croform Phono- Tapes/ Ftlms/ Microfilm M1croform Phono- Tapes/ F1lms/ 
L1brary 'l 1tles Tltles diSCS Cassettes F 1lrns tr 1 p& Other TO'IAL T ttles T1tles d!SCS Cassettes Ftlrnstnps Other TOTAL 
South Enghsh No Report 
Spencer 
Sptnt Lahe 200 200 
Spnngv t¥e 
Slacyvllle 
Stanhope 
Stanton 
Stanwood 10 10 
State Center No Report 
Steamboat Rock 
Stockport 
Storm Lake 64 85 :J:J 1&2 4 4 
Story City 
Stratford 
Strawberr} Pomt 2:J 23 
Stuart 
Sumner 32 32 
Sutherland No Report 
Swaledale 
Swea C1ty 
Tabor 
Tam a 
Tern! 
Thompson No Report 
Thornton 
Ttpton 
Tttonka 
Toledo 
Traer 47 47 4 4 
Tnpoh 22 22 
'lruro 
Umon 91 91 4 4 
Urbandale 
Van Horne 12 12 
Van Meter 
Var1na 
Ventura 
Ytctor 
Vtlhsca 11 11 
Vtnton 
- -
HOLDINGS 
Other 
MlcrofUm Microfor m Phono- Tapes/ 
Titles Titles discs Cassettes 
103 447 108 
193 
23 
425 80 
122 
198 
532 
349 
215 
202 385 
120 21 
221 
Films/ 
Filmstrips 
65 
CIRCULATION 
Other 
Microfilm Microform Phono- Tapes/ 
Other TOTAL Titles Titles discs Cassettes 
658 
193 
23 
505 
122 
198 
65 
532 
349 
215 
587 
7 148 
221 
5,358 
101 
10 
1,039 
358 
1,001 
496 
3,183 
18 
926 
276 
2,230 
63 
INC IN 
CASSETTES 
1,060 
250 
196 
612 
INC IN 
PHONOOISCS 
INC IN 
PHONODISCS 
307 
1,224 
580 
----
Films/ 
Filmstrips 
51 
150 
753 
60 
52 
16 
Other TOTAL 
168 
120 
27 
54 
10 
5 ,577 
101 
270 
10 
1,792 
358 
1,001 
830 
3,183 
18 
54 
926 
276 
60 
2,230 
63 
1,276 
1,640 
250 
16 
206 
612 
181 
182 
I 
l 
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Ltbrary 
Vo lga 
Wadena 
Wall Lake 
Walnut 
Wapello 
Washmgton 
Washta 
Waterloo 
Waukee 
\\laukon 
Waverly 
Webb 
Webster C tty 
V.ellman 
\>\• e lls burg 
V. es lcy 
V.est Bend 
West Branch 
West Des Momes 
West Ltberty 
Wes t Pomt 
V. est Umon 
Westfm ld 
'hestgate 
Weststde 
\'.hat Cheer 
Whtttng 
Wluttemore 
Wtlltams 
Wtl!tamsburg 
Wtlton 
V. tnfteld 
Wtnterset 
V.tnthrop 
Woden 
Woodbtne 
Woodward 
Wyommg 
Mtcroftlm 
T ttles 
No Report 
No Report 
No Repor t 
ACQUISITIONS 
Other 
1\!tcroform Phono- Tapes/ 
T ttles dtscs Cassettes 
5 
134 
:>,135 99 
10 
163 
JO 
153 
8 
20 
Ftlms/ 
Ftlmstnps 
17 
5 
Other 
Mteroftlm 
TOTAL Tttles 
5 
134 
5,2:>1 
10 
163 
30 
453 
5 
8 
20 
WITHDRAWALS 
Other 
1\ltcroform Phono-
Tttles d tscs 
11 
3 
3 
Tapes/ 
Cassettes 
F tlms/ 
Ftlmstnps Other 
.. 
TOTAL 
11 
3 
3 
Other 
Microfilm Microform 
Titles Tilles 
718 5 ,135 
HOLDINGS 
Phono- Tapes/ 
discs 
175 
3 ,168 
750 
500 
380 
31 
31 
121 
145 
Cassettes 
827 
23 
18 
21 
10 
- - --
F1lms/ 
Filmstrips 
121 
95 
35 
- -- - --
Other TOTAL 
30 
33 
175 
9,969 
875 
557 
380 
53 
31 
31 
142 
155 
- ----
Other 
M1cro£ilm Microform 
Titles Titles 
CIRCULATION 
Phono-
diSCS 
105 
39 
361 
142 
294 
3,688 
606 
281 
471 
H 
566 
211 
132 
60 
172 
220 
500 
162 
23 
Tapes/ 
Cassettes 
INC IN 
JUVBKS 
5 
70 
10 
Films/ 
Filmstrips Other 
1,715 
31 
112 144 
30 25 
50 
71 
TOTAL 
105 
39 
361 
142 
294 
5,403 
637 
537 
471 
60 
94 
566 
241 
273 
60 
172 
220 
500 
172 
23 
183 
184 
I 
,J. 
CHART IV. INTERLIBRARY LOAN 
--~~~========~---------------------------------M_A_T_E_R_IA_L_S __ LO __ A_N_E_o ____________________________________________________ ~ll 
Reel / 
1
., 
Libra1y Books Periodicab Pamphlets 
P hotocopy 
Mater iab F ilm~; Filmbtnp~ 
~ track 
Tape~ I Cas bette~ Phonodiscs Other TOTAL 
~==========--------------------------------------------------------------------------------------1 
I 
Ackley 
Adair 
37 37 
Adel 
Agency 
Akron 74 74 
Albert Ctty 
Albia 
Alden 50 50 
Alexander 25 23 
Algona 4 4 
Allerton 
Allison 
Alta 4 4 
Alta vI Sta 
Al ton 15 15 
Altoona No Report 
Ames 
Anamosa 
Anita 
Ankeny 
Anthon 
Apltngton 
Arlmgton 4 4 
Armstrong 
Arnolds Park 
Arthur 
Ashton 
Atlantic 
Auburn No Interlibrary Loan Report 
Audubon 
Aurelta 
Avoca 
Bancroft 4 4 
Batav ta 
Battle Cr eek 75 77 
Bayard 3 4 7 
Beaman No Report 
Bedford 
Belle Plame 14 14 
Bellevue 
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Ltbrary 
Belmond 
Bennett 
Bettendorf 
Btrmmgham 
Blatrstown 
Blakesburg 
Bloomfteld 
Bode 
Bonaparte 
Boone 
Boyden 
Brttt 
Brooklyn 
Builalo Center 
Burlmgton 
Burt 
Calamus 
Callendar 
Calmar 
Camanche 
Cambrtdge 
Cantrtl 
Carlt s le 
Carroll 
Carter Lake 
Cascade 
Casey 
Cedar Falls 
Cedar Raptds 
Center Pomt 
Centerv tll e 
Central Ct ty 
Chart ton 
Char les City 
Chelsea 
Cherokee 
Churdan 
Clarence 
Clarmda 
Clanon 
Books Penodtcals 
205 
o Heport 
No Report 
685 
25 
61 
No Report 
3 
5 
Pamphlets 
MATERIALS LOANED 
Photocopy 
l\latenals 
6 
Ftlms/ Ftlmstrips 
Reel/ 
8 track 
Tapes/ Cassettes P honodtscs 
.. 
Other 
2 
TOTAL 
205 
1 
691 
25 
61 
5 
1,656 
1,571 
5 
1 
-...r::;;;c- -- - --
Books 
3,210 
6 
190 
120 
150 
7 
441 
4 
728 
704 
141 
13S 
347 
65 
179 
15 
28 
1,800 
213 
9 
25 
350 
Periodicals 
J 
4 
Pamphlets 
34 
12 
Photocopy 
Matenals 
11 
15 
33 
12 
5 
MATERIALS RECEIVED 
F1lms/ Ftlmstr1ps 
60 
19 
989 
5 
2 
2 
50 
Reel ! 
8 track 
Tapes/ Cassettes 
J7 
52 
6 
b& 
--- - -
Pbonod1scs Other 
2 
16 
11 
6 
53 
50 8 
2 
60 
110 
--- - -
TOTAL 
3,320 
6 
209 
18!! 
130 
18 
1,451 
4 
740 
829 
279 
1J9 
347 
65 
261 
1,199 
19b 
18 
32 
1,b60 
21.1 
9 
25 
510 
187 
Reference Requests Ans"'ered 
By Other For Other 
L1brar1es L1brar1es 
811 
25 10 
71 
10 8 
.j 
5 5 
J 
;; 
65 
16 20 
!54 144 
1 
3 5 
6 
9 
152 
188 
i 
I II 
I 
CHART IV. INTERLIBRARY LOAN 
Library 
Cla r k5 vllle 
Clear Lake 
Clearlle ld 
Cleghorn 
Clermont 
lin ton 
Colfax 
Collins 
Colo 
Columbus Jet 
Conr ad 
Coon Rap1d5 
Coralville 
Cormng 
Correct ionville 
Cor with 
Cor ydon 
Counci l Bluff5 
C1esco 
Cr eston 
Cumberland 
Callas Center 
Dave nport 
Da} ton 
Decorah 
Delhi 
Dennison 
Denver 
Des Momes 
DeSoto 
DeWitt 
Dexte r 
Dickens 
D1ke 
Donnell son 
Doon 
Dow City 
Dows 
Dubuque (Public) 
Dubuque (Count} j 
Books 
100 
No Report 
31 
No Repo1t 
5 
20 
3 ,234 
2,522 
1 
106 
14 
No Report 
84 
395 
Perwd1cal5 
1 
50 
2 
Pamphlet5 
MATERIALS LOANED 
Photo opy 
Matenals 
244 
10 
r1lms . F 1l mstnps 
6 
4 
Reel/ 
8 track 
Tapes,' Cas~ette5 Phonodiscs 
2 
Othe r 
11 
61 
TOTAL 
6 
101 
42 
50 
5 
20 
3 ,238 
2,768 
2 ,000 
62 
118 
1,293 
14 
84 
395 
\: 
~ 
Books 
1,574 
229 
1,229 
181 
12 
3,200 
30 
217 
56 
11 
15 
2,700 
317 
36 
459 
3,640 
65 
321 
Periodicals Pl!mpblets 
7 
10 25 
Photocopy 
Materials 
6 
4 
2 
3 
88 
25 
3 
33 
MATERIALS RECEIVED 
Reel/ 
Films/FilmstripS 
8 track 
Tapes/Cassettes 
251 18 
2 
4 
9 
5 
50 
3 
:>4 
Phonod1scs 
200 
200 
106 
150 
333 
Other 
3 
26 
50 
J4 
TOTAL 
1,849 
229 
1,235 
183 
200 
12 
3,204 
33 
226 
152 
11 
15 
179 
2,726 
649 
851 
36 
572 
J,911 
398 
356 
- --··· ·------ ----
189 
Refe"rence Requests Answered 
Bv Other }<'or Other 
L1braries Libranes 
2,119 101 
104 
8 
318 150 
9 359 
12 
16 54 
325 128 
36 
253 6 
395 356 
190 CHART IV. INTERLIBRARY LOAN 
MATERIALS LOAN ED 
Reel/ 
Photocopy 8 track 
Ltbrary Books Per10dtcals Pamphlets Materta ls Ftlms/ F tlmstnps Tapes/ Casse ttes Phonodtscs Other TOTAL 
Dumont 2 2 
Dunke rton 7 7 
Dunlap 
Dyersvtllc 
Dysart 
Eagle Grove 46 47 
Earlham 
Earlvtlle 2 2 
Early 
Eddyvtlle 
Edgewood 
Eldon 
Eldora 97 97 
Eldrtdge (Scott County) 
Elgtn 
Elk Horn No Report 
Elkader 120 15 135 
Elltott 
EllS\\orth 
Elma 
Emmetsburg No Report 
Essex 
Es thervtlle 
Evansdale 
Eve rly 
Fatrbank 
Fatrfax 
F a n·fte ld 2 1 4 
Farmersburg 
Farmtngton 2 2 
Farnhamvtlle 
Fayette 
Fenton 
Fertile 40 122 162 
Fonda 
Fontanelle 
Fores t Ctty 3,453 20 23 3,496 
Fort Atkmson 
Fort Dodge 326 7 1 33 6 374 
Fort Madtson 499 499 
- -- --- - --- - --- - - --- --- - - --- - ~- - ~---
Books Periodicals 
5 
148 
264 2 
14 
697 
27 
46 
5 
241 7 
261 
184 
2,500 
27 7 
3,953 
Pamphlets 
Photocopy 
Materials 
5 
5 
10 
20 
2 
MATERIALS RECEIVED 
Reel / 
Fllms/ F1lmstnps 
8 track 
Tapes/ Cassettes 
39 
6 
23 
Phonodiscs 
6 
200 
100 
191 
Reference Requests Answered 
By Other For Other 
Other TOTAL L1brar1es Libraries 
103 
5 :; 7 
148 15 20 
316 846 270 
14 14 2 
697 515 97 
27 
2 248 22 
8 
262 4 
261 
194 
2 
8:; 
92 
2,600 111 102 
34 
3,996 500 45 
3 20 3 
------ ---
192 CHART IV. INTERLIBRARY LOAN 
Ltbrax·y 
Freder u .. ksburg 
Galva 
Garden Grove 
GarnavLllo 
Garner 
Garwm 
George 
Gtlman 
Gtlmore City 
Gladbrook 
Glenwood 
Glidde n 
Gowrie 
Graettmger 
Graiton 
Grand Junctwn 
Granger 
Greene 
Greenfield 
Grime~ 
Gnnnell 
Grtswold 
Grundy Center 
Guthrie Center 
Guttenberg 
Hamburg 
Hampton 
Hanlontown 
Harcourt 
Harlan 
Hartle} 
Have lock 
Hawarden 
Hawkeye 
Hednck 
Hiawatha 
Htllsboro 
Holstein 
Hopkinton 
Hubbard 
Books 
6 
85 
2 
43 
No Report 
4 
4 
101 
33 
30 
48 
3 
No Report 
8 
3 
Perwd t cal~ 
MATERIALS LOANED 
Pamphlets 
4 
Photocopy 
Materials FLlms 'Ftlmstrtp~ 
Reel ' 
8 track 
Tapes,' Cassetteb Phonodtscs Other TOTAL 
6 
85 
2 
43 
54 
4 
101 
1 
33 
34 
48 
3 
5 
1 
3 
Books 
46 
90 
2,240 
88 
600 
44 
72 
3 
1,849 
50 
116 
926 
25 
241 
21 
98 
599 
245 
346 
268 
168 
189 
900 
Periodicals Pamphlets 
11 
3 8 
4 
10 
27 
2 
3 
MATERIALS RECEIVED 
Reel/ 
Photocopy 8 track 
Materials Films/Filmstrips Tapes/Cassettes 
4 
2 
92 355 228 
5 
2 
2 3 
20 
39 60 
168 43 
12 56 33 
2 2 
3 
Phonodiscs Other 
16 35 
230 
4 
208 42 
55 
TOTAL 
50 
93 
2,966 
99 
846 
50 
81 
3 
1,849 
;;o 
136 
1,036 
25 
241 
21 
98 
599 
706 
529 
274 
168 
193 
903 
Reference Requests Ans~~<ered 
By Other For Other 
Librartes Ltbrartes 
" I
50 4 
r 
89 38 l 
J 
5 
4 
49 101 
5 
2 4 
694 48 
3:; 
193 
43 
-1 
194 CHART IV. INTERLIBRARY LOAN 
MATERIALS LOANED ! 
Rce[/ I. 
Photocopy 8 track I. L1brary Books Penod1cal~ Pamphe l t& Mater1al ~ F dm~/F 1lmq tnps Tape~; Ca~sette~ Phonoch~c~ Other TOTAL 
Hudson 69 69 
Hull 
Humboldt 
Hume~ton 
Huxley 
Ida Grove 
Independence i Indianola 
I 
Inwood 
Ionia .:-lo Repo1 t 
Iowa City .3 ,425 174 125 f; 3,729 
Iowa } alls 63 200 263 
J ama1ca 
Janesv1lle 
J e fferson 124 124 
Jesup 
J ewell 
J OICe 50 50 
Kalona 
Kanawha 160 160 
Ke nsett 9 9 
Keokuk 450 450 
Keosauqua 
Keota 
Keystone 4 4 
K1mballton 
Kmgsley 
Klemme 
Knoxv1lle 
Ldke C1ty 1,702 131 60 41 60 1,994 
Lake Mills 
Lake Park 
Lake V1ew 
Lakota 
Lamoni 
Lamont 
Lansmg 
LaPorte City 20 57 77 
Larchwood 
Laure ns 
Books Perlodlcals Pamphlets 
37 7 
43 
370 
6,535 11 10 
268 
178 
126 
1,896 2 
149 
1,800 
84 4 
325 
1,761 131 
13 
52 31 
298 
300 
11 
45 
34 
Photocopy 
Materials 
9 
9 
6 
30 
13 
4 
2 
20 
MATERIALS RECEIVED 
Films/Ftlmstrtps 
2 
9 
17 
280 
16 
75 
71 
26 
36 
75 
60 
70 
76 
Reel/ 
8 track 
Tapes/ Cassettes 
2 
150 
59 
66 
10 
28 
46 
200 
65 
120 
57 
------ - - - -
195 
Reference Requests Answered 
By Other For Other 
Phonodtscs Other TOTAL Ltbrartes L!hrartes 
48 32 69 
156 359 4 
396 51 662 
21 69 6,994 1,036 63 
50 16 422 
293 241 50 
238 228 
40 2,011 219 
149 
150 2,186 80 
93 
8 408 75 
210 
64 51 2,132 204 
lJ 
83 54 2 
110 
50 470 
320 
11 
162 45 20 
110 2 
---- --
196 
I 
II 
I 
I 
CHART IV. INTERLIBRARY LOAN 
Ltbrar ' 
Lawler 
Ledyar d 
Lehtgh 
LeMar~ 
Lenox 
Leon 
Letts 
LCWlS 
L t me Spungs 
Lmden 
L tnn Grove 
Ltsbon 
Little Rock 
Ltttleport 
Ltvermorc 
Logan 
Lohrvtlle 
Lost Nation 
LuVerne 
McGregor 
Madr td 
Mallard 
Malvern 
Manchester 
Mantlla 
Man!~ 
Mannmg 
Manson 
Mapleton 
:\1aquoketa 
Mar a thon 
Marble Roch. 
Marcus 
Marengo 
Marton 
Marshalltown 
Mason C tt~ 
:Vlassena 
Maxwell 
Maynard 
Books 
6 
4 
No Report 
No Report 
No Report 
88 
No Repo1t 
40 
13 
5 
No Report 
10 
No Report 
8 
14 
PeriOdical ~ 
24 
No lnter ltbrary Loan Report 
3 ,948 4 
No Report 
5 
Pamphlets 
MATERIALS LOANED 
Photocopy 
Matenals 
14 
3 
15 
Reel. 
8 track 
Tapes ' Cas~ettes 
3 
Phonodtscs Othe r 
16 
30 
TOTAL 
6 
4 
l bO 
40 
13 
5 
10 
3 
8 
14 
3 ,982 
5 
MATERIALS RECEIVED 
Reel/ 
Photocopy 8 track 
Books Periodicals Pamphlets Materials Ftlms/Filmstrtps Tapes/Cassettes 
400 
1,924 3 6 
224 27 31 51 94 
PhonodiSCS 
2 
150 
Other TOTAL 
400 
1,935 
580 
Reference Requests Answered 
By Other For Other 
Ltbrarles Libraries 
4 
129 
10 
53 
2 
6 
10 
4 
197 
198 CHART IV. INTERLIBRARY LOAN 
-l 
MATERIALS LOAN ED j 
--~~----------------------~-------------· ~v I 
Lthrary 
Mechamcsvtlle 
Medtapolts 
l\le lbou rne 
Melvm 
Menlo 
Mernll 
Meservey 
1\itlford 
l\ltlo 
l\ltlton 
Mtnburn 
l\ltssoun Valley 
Mttchellvtlle 
Modale 
1\iondamm 
Monona 
Montezuma 
Monttcello 
Montrose 
Moravta 
Morely 
Mornmg Sun 
Moulton 
Mount Ayr 
Mount Pleasant 
Movtlle (Woodbury County) 
Murray 
Muscatme 
Nashua 
Nevada 
New Albm 
New Hampton 
New Hartford 
New London 
New Market 
New Sharon 
New Vtrgthta 
Newell 
Newton (Publtc) 
Newton (Jasper County) 
Books Pen odtcals 
7 
3 
98 2 
1,386 
10 
18 
No Re port 
2 
2 
110 
No Report 
2 
Pamphlets 
Photocopy 
Matenals F tlrns / Ftlmstnps 
8 track 
Tapes/ Cassettes Phonodtscs Othe r TOTAL 
7 
3 
100 
1 
66 71 1 ,523 
10 
18 
2 
2 
Books 
47 
289 
715 
2,450 
45 
800 
127 
569 
26 
393 
609 
2 
19 
8 
468 
50 
131 
Periodicals 
9 
6 
38 
- ---- --
Pamphlets 
Photocopy 
Matenals 
5 
4 
6 
~ _...... ___________ --- --
MATERIALS RECEIVED 
Reel/ 
8 track 
F1lms/F1lmstnps Tapes; Cassettes 
6 
so 
20 
3 
18 4:; 
40 90 
30 
19 
Phonod1scs Other 
30 9 
4 
19 
50 
50 
TOTAL 
47 
295 
804 
2,470 
53 
800 
136 
So3 
26 
462 
739 
2 
38 
b 
552 
144 
150 
199 
Reference Requests Ans.,.ered 
By Other For Other 
L1brar1es L1brar1es 
47 7 
279 
2 
136 10 
26 
30 
3 
20 
6 
2 
I 
200 CHART IV. INTERLIBRARY LOAN i MATERIALS LOANED 
Reel/ I I Photocopy 8 track 
f 
L1brary Books Periodicals PamphleL~ Ma ter1a b r llms / I'Ilms tnps Tapes/ Cassette, Phonod1scs Other TOTAL 
Nora Sprmg~ 9 9 
North Engll ~h 6 6 
Northwood 16 16 
Norwalk 
Oakland 
Othcyedan 50 50 
Odebolt 
Oelwe1n 120 8 2 130 
Ogden 
Olm 
Onawa 24 20 5 29 
Orange C1ty 10 10 
Osage 
Osceola 
Os kaloosa 
Os s ian 4 4 
Ottumwa 516 13 ll 10 181> 3 742 
OAford 
Oxlord Junct1on No In ter ilbrar ~ Loa n Re port 
Panora 
Parkersburg 
Paton 1 1 
Paullina 13 13 
Pella 
Perr) ~ 3 
P eterson 
Plainfield 4 4 
Pleasantville 3 3 
Pocahontas 
Polk C1ty No Report 
Pome ro 
Post\llle 
Prescott No Report 
Preston No Re port 
Pnmghar 75 ~ 2 79 
Qmmby 
Radcliffe 30 
.l 32 
Rake 
Randolph 
Readlyn 9 9 
--- --
--
------ - - ---
------
------ ----- --
-- --- --- ----
~ 201 
MATERIALS RECEIVED 
Reel/ Reference Requests Answered 
Photocopy 8 track By Other For Other 
Books Periodicals Pamphlets Materials Films/ Filmstrips Tapes / Cassettes Phonodtscs Other TOTAL Libraries Libraries 
4 6 10 32 12 
48 12 61 7 
6,200 6,200 120 72 
41 6 86 213 346 
40 40 
208 6 6 128 349 62 
197 7 8 2 10 224 20 2 
225 25 10 16 24 325 625 
226 3 120 200 400 20 971 
5,011 20 162 43 10 5,266 766 35 
12 1 2 15 
63 9 72 
75 5 2 82 46 4 
408 25 15 46 25 3 524 
392 6 398 
187 188 
15 17 
322 24 6 35 6 25 240 668 258 8 
20 20 
1,357 25 36 110 106 200 1,834 
23 23 12 
84 7 92 15 
438 24 60 35 8 565 
265 15 11 19 8 318 
200 4 6 170 
87 87 
30 2 32 59 
75 12 4 78 156 325 
-------- -- ----- --·-- ----------------------~ 
202 CHART IV. INTERLIBRARY LOAN 
MATERIALS LOANED 
R el/ 
Photocopy 8 track 
Ltbrary Books Pertodtcals Pamphlets Iltatena ls Ftlms/ F tlmstrtps Tapes/ Cassettes Phonodtscs Other TOTAL 
Red Oak 
Redfteld 
Rembeck 
Remsen 
RemHck 
Rtcevtlle 10 10 
Htchland 
t 
Rmard 
Rmgsted 
Rtppey 
Rock Raptds 
Rock Valley 
Rockford 24 24 
Rockwell 52 52 
Rockwell Ctty 
Rolfe 
Ro\\an 
Royal 
Rudd 
Ruthven 
Sabula 
Sac Ctty 9 9 
Samt Ansgar 25 25 
Salem 
Sanborn 
Schaller 150 25 3 4 182 
Schleswtg 
Scranton 245 24 4 :J 277 
Seymour 
Shefiteld 
Sheldon 22 5 6 33 
She ll Rock 
Shellsburg 
Shenandoah 
Stbley 
Stdney 
Stgourney 
Stiver Ctty 
Stoux Center 
Stoux City 6,055 340 6,395 
Sioux Rap tds 
., 
~ 

204 
CHART IV. INTERLIBRARY LOAN 
L 1brar y 
Slater 
Sloan 
Solon 
Somers 
South Engli s h 
Spencer 
Sp1nt Lake 
Sprmgv11le 
Stauyvtlle 
Stanhope 
Stanton 
Stanwood 
State Center 
Steamboat Rock 
Sto kpor t 
Storm Lake 
Stor y C1ty 
Stratford 
Strawberry Po mt 
Stuart 
Sumner 
Suthe rland 
Swaledale 
Swea City 
Tabor 
Tama 
Te r r 1l 
Thompson 
Thornton 
Tipton 
T1 tonka 
Toledo 
Trae r 
Tnpoli 
Truro 
Umon 
Ur bandale 
Van Horne 
Van Meter 
Vanna 
v entu ra 
Boob PerLOd1calb 
13 
No lnte r libr dr y Loan Report 
No Re por t 
1 
149 
2 
7 
No Repor t 
1 
No Re port 
60 
No Report 
18 
258 
20 
10 
Pamphlet>, 
MATERIALS LOANED 
P hoto op ~ 
Mater1a ls F 1lm&. F 1lmstnps 
2 
Reel/ 
b tr ack 
Tapes/ Casse t te& P honod i&Cs 
8 
Othe r TOTAL 
13 
149 
2 
7 
1 
70 
18 
269 
20 
) 
Books Periodicals Pamphlets 
2,605 8 
300 5 5 
300 
1,468 
1,800 
290 
1,950 
248 
1,218 
45 
38 
1,899 20 
II 
r 
234 
28 
2,3:10 
656 
Photocopy 
Materials 
15 
20 
60 
13 
17 
72 
25 
MATERIALS RECEIVED 
Reel/ 
Falms/ FUmstraps 
8 track 
Tapes/ Cassettes 
51 
54 
150 
4 
108 
J 
52 
69 
-- --
25 
100 
41 
86 
- - - --- - - -
Phonodascs 
10 
4 
22 
255 
Other 
40 
25 
212 
22 
TOTAL 
2,614 
386 
403 
1,818 
1,804 
290 
1,950 
392 
1,218 
114 
38 
1,936 
234 
29 
2,752 
1,027 
Reference Requests Answered 
By Other For Other 
Libraraes Labrarles 
4 
237 
20 
324 
404 
47 
53 
50 
128 
4 
1,000 
130 
166 
23 
13 
15 
205 
132 
185 
149 
7 
105 
18 
28 
205 
206 CHART IV. INTERLIBRARY LOAN 
L1brary 
Vtctor 
Vtlhsca 
Vmton 
Volga 
Wadena 
Wall Lake 
Walnut 
Wapello 
Washmgton 
Washta 
Waterloo 
Waukee 
Waukon 
wayerly 
Webb 
Webster Ctty 
Wellman 
Wellsburg 
Wesley 
West Bend 
West Branch 
West Des Momes 
West Liberty 
West Pomt 
West Umon 
Westfteld 
Westgate 
Wests1de 
What Cheer 
Whiting 
W1uttemore 
Wi lhams 
Wllhamsburg 
Wtlton 
Wmfie ld 
Wmterset 
Winthrop 
Woden 
Woodbme 
Woodward 
Wyomtng 
Books 
6 
5 
No Report 
No Report 
4 
6 
15 
18 
75 
No Re port 
14 
120 
625 
20 
2 
132 
Pert od1cals 
2 
Pamphlets 
MATERIALS LOANED 
Photocopy 
Mater ta ls 
5 
F tlms / F tlmstr tps 
Reel/ 
8 track 
Tapes / Cassettes P honod tscs Other TOTAL 
2 
6 
5 
1,391 
9 
6 
15 
18 
75 
14 
120 
625 
20 
2 
132 
- ; 
Photocopy 
Books Pertodtcals Pamphlets Matertals 
116 6 0 5 
201 
1,150 15 
47 6 
65 2 
450 
55 5 
1,800 
53 
72 20 6 
127 
2,400 
200 20 
43 J 
1,964 
74 J 6 
1!22 15 6 
37 10 
14 
GG 
15 
-------------- -----·--- --- -- ---- ------ -- --------------------..... 
MATERIALS RECEIVED 
Reel/ 
8 lrad. 
FtlmslF tlmstrtps TapeS/ Cassettes 
6 
12 
112 
JO 150 
~2 
50 
J 
2~ 
;; 
5 10 
Phonodtscs Other 
75 
150 
5 
36 
125 62 
50 50 
2 
2 
22 
TOTAL 
20& 
201 
1,327 
53 
569 
67 
450 
65 
1,948 
54 
215 
169 
2,450 
220 
56 
2,032 
1<5 
848 
69 
14 
6b 
30 
207 
Reference Requests Ans\\ercd 
Bv Other For Other 
Ltbrartes Ltbrartes 
50 5 
SJ 
137 470 
67 9 
26 5 
74 
156 30 
143 
42 
132 4 
200 75 
20 2 
2 2 
421 625 
14 2 
211 48 
6 
208 
NOTE: The following salary and profess1onal summary is done alphabetically w1th1n groups according to popula-
toon served· under 2 soo· 2 500-9,999; 10 000-49,999 50 000 and over. To find the des,ed library check 
Directory 11 wh1ch states population served by each library· then look In the proper grouping below HL is used 
to indicate that one of the number 1n a particular person nel col umn is the Head Librarian The Head Librarian 's 
PERSONNEL 
MLS Other Ma~ters Degr ee 4 Years 
Ltbrartes Under ~ ,500 Full Ttme Part Ttme Full Ttme Part Ttme Full Ttme 
Ae-kley 1 (HL) 
Ada tr 
A del 
Agenc~ 
Akron 
Albert C t t~ 
Alden 
Ale ander 
Allerton No P enonnel Report 
Allt~on 
Alta 
Alta Vista 
Alton 
Anita 1 (HL) 
Anthon 
Aplt ngton 
Arltngton 
Armstrong 
Arnold 's Park 
Arthur 
Ashton 
Auburn 
Aurelta No Personnel Report 
Avoca 
Bane-ro!t 
Bata,ia No Pe rsonne l Report 
Battle Creek 
Bayard 
Beaman No Report 
Bedford 
Bellevue 
Belmond 
Bennett 
Btrmtngham No Report 
Blatrstown 
Blakesburg 
Bode No Report 
Bonaparte 
educatoonal background is not again mdocated on the Salary Range section Unless otherwise Indicated salary 
listed is yearly (ph- per hour, pw-per week pd-per day) . Full Tome does not necessanly mean an 8-hour day, 
see also D"ectory I for total library hours open NA-Not Available- indicated there was a personnel report 
but not in a form which conformed to the reporting procedure 
ollege Some College Htgh School Graduate Some Htgh School 
Part Ttme I'ull Ttme Part Ttme Full Time Part Ttme Full Ttme Part Ttme 
1 
1 (HL) 
2 (CO HL) 
(HL) 2 
(HL) 1 1 
2 (HL) 1 
1 1 (HL) 1 
2 (HL) 
1 (HL) 
1 (HL) 
2 (HL) 1 
1 (HL) 
1 (HL) 
1 (HL) 
(HL) 1 
(HL) 1 
(HL) 1 
(HL) 
1 (HL) 3 
All Volunteer 
1 1 (HL) 
1 (HL) 
(HL) 1 
(HL) 1 
1 (HL) 
1 1 (HL) 
2 (HL) 1 1 
2 (HL) 1 
Not A a tl able 
1 (HL) 
1 2 (HL) 
--..... ~------ -- -------------- --- ----- -·- -- -------------- -- -- ---··---------
Head Librarian 
$2,100 
720 
(2) 1,680 ea 
360 
1,804 
1,500 
1,600 
18 pw 
1,800 
1.50 ph 
1.00 ph 
2,620 
NA 
2,100 
2 .00 ph 
1.10 ph 
840 
1,440 
603 
1,092 
1,360 
1,440 
1,140 
1,188 
2,800 
2.40 ph 
3,000 
1.60 ph 
1.70 ph 
420 
1.00 ph 
MLS Librarians 
(other than HL) 
Full Time Part Time 
SALARY RANGES (by title) 
Non MLS Libra rians 
(other than HL) 
Full Time Part Ttmt" 
$2.00 ph 
NA 
752 
1.60 ph 
13 P"' 
1.00 ph 
279 
2.00 ph 
.75 ph 
550 
Clerks/Pages 
Full Ttme Part Time 
321 
NA 
75 ph 
.35 - 1.60 ph 
All Volunteer 
Volunteer 
1.45 ph 
1.00 ph 
1.60 ph 
2 .10 ph 1.60 ph 
2.10 ph 1.75 ph 
1.45 ph 
1.70 ph NA 
1.00 ph 
Mamtenance Personnel 
Full Time Part Time 
1,500 
600 
209 
210 
NOTE: The following salary and professional summary IS done alphabetically w1th1n groups according to popula-
tion served under 2,500, 2,500-9,999, 10,000-49,999, 50,000 and over To find the des~red library, check 
D~rectory I, which states population served by each library, then look'" the proper group1ng below HL IS used 
to md1cate that one of the number 1n a particular personnel column IS the Head L1branan The Head Llbranan s 
PERSONNEL 
educational background IS not aga1n 1nd1cated m the Salary Range sect1on Unless otherwise 1nd1cated, salary 
listed 1s yearly (ph-per hour, pw-per week, pd-per day) Full T1me does not necessanly mean an 8-hour day, . 
see also Directory I for total library hours open NA-Not Available- 1nd1cated there was a personnel report 
but not 1n a form wh1ch conformed to the reporting procedure 
1\ILS Othe r Masters Degree 4 Years College Some College Htgb School Graduate 
Full Ttme Part Ttme 
Some High School 
Full Ttme Part Ttme Ltbrartes Under 2,500 
Boyden 
Brttt 
Brooklyn 
Buffalo Center 
Burt 
Calamus 
Callendar 
Calmar 
Carnbrtdge 
Cantrtl 
Carhsle 
Cascade 
Casey 
Center Potnt 
Central C tty 
Chelsea 
Churdan 
Clarence 
Clarksvtlle 
Clearfield 
Cleghorn 
Clermont 
Colfax 
Collms 
Colo 
Columbus Junctwn 
Conrad 
Coon Raptds 
Corning 
Correctwnvtlle 
Corwtth 
Corydon 
Cumberland 
Dallas Center 
Dayton 
Delht 
Denve r 
DeSoto 
Full Ttme Part Ttme 
No Personnel Report 
No Personnel Report 
No Report 
No P e rsonnel Report 
No Report 
No Report 
No Per sonnel Report 
Full T1me Part Ttme Full Ttme Part Ttme Full Ttme 
1 
1 (HL) 
1 (HL) 
1 (HL) 
1 (HL) 
1 (HL) 
1 (HL) 
1 (HL) 
1 (HL) 
Part Ttme 
2 (HL) 
1 (HL) 
1 (HL) 
1 (HL) 
1 (HL) 
(HL) 
1 (HL) 
1 (HL) 
4 
2 (HL) 
2 (HL) 
1 
' -- ~
1 
l 
._,=<""______ - - --
1 
"' 
Head Librarian 
$1,836 
3,600 
1,200 
1. 75 ph 
232 
1.50 ph 
1,633 
60 pro 
3,262 
787 
1.65 ph 
1.7S ph 
NA 
1.50 ph 
600 
944 
689 
1,500 
1.75 ph 
975 
2,017 
3,860 
500 
2.10 ph 
1,320 
15 P" 
576 
1,1ao 
3,120 
60 pro 
MLS Ltbrartans 
(other than HL) 
Full Time Part Ttmc 
$-- $- -
SALARY RANGES (by title) 
Non MLS Ltbrartans 
(other than HL) Clerks / Pages 
Full Ttme Part Ttme Full TtmE' Part Ttme 
s-- sz:; - J4 $--
1,200 
1.50 ph 
1,404 
1.65 ph 
120 - 142 
60 
All VoluntePr~ 
104 
1.06 ph 
1,76& 
1.00 ph 
75 - 1.00 ph 
N\ NA 
462 
1 50 ph 
2 ,795 
l.bO ph 
211 
Mamtenance Personnel 
Full Ttme Part Time 
159 
195 
1,020 
--------------------------------------------------------~ 
212 
NOTE: The following salary and professronal summary rs done alphabetically within groups accord ing to popula-
tion served. under 2 500, 2 500- 9 999 10 ,000-49,999; 50 000 and over. To f1nd the des~red library check 
Directory I which states populat ion served by each library, then look in the proper grouping below. HL IS used 
to lnd1cate that one of the number in a particular personnel column IS the Head Librarian The Head L1 branan 's 
educational background IS not agam 1nd1cated in the Salary Range section Unless otherwise indicated, salary 
listed IS yearly (ph-per hour pw- per week, pd- per day). Full Time does not necessarily mean an 8-hour day, 
see also Directory I for total library hours open. NA- Not Avai lable - indicated there was a personnel report 
but not 1n a form which conformed to the reporting procedure 
,, 
I 
___________________________________ P_E_R __ so __ N_N_E_L __________________________________________________ I 
I 
_L_'b_r_a_r_,_e_s_u_n_d_e_r_z_._5_o_o ____ F_u_ll_T_'M_m_~_8_P_a_r_t_T_'m_e __ ~-~h_l~_r_T_~_r:_:_t_e_;_:_r_~-~-r;-'~_e_: __ F_u_~_i_~m_a_~_s_c_P_~_1;_~_gT_e'_m_e _ _ F_ui_I_~_0_,:_:_c_~_~_~_f_~_'_m_e __ F_H_~g-llh_T_8_,~_h_~_0_1_:_a_rr_~d-~-a-':_e_e _ _ F_~~-~-~-~m_H_e_'g_h_P_~-~-~-~-0_,1m_e_ .... l ' 
Dexter 
Dickens 
Dt ke 
Donnellson 
Doon 
Dow Ctty 
Dows 
Dumont 
Dunkerton 
Dunlap 
Dysar t 
Ea r lham 
Earlvtlle 
Early 
Eddyv ille 
Edgewood 
Eldon 
Elgin 
Elk Horn 
Elkader 
Elh ott 
Ellsworth 
Elma 
Essex 
Ever!} 
Fairbank 
F a trfax 
Farmer sburg 
Far m nigton 
Farnhamvtlle 
Fayette 
Fenton 
F'erttle 
Fonda 
Fontanelle 
Fort A tkms on 
F r eder lCk~bu rg 
Galva 
1 (HL) 1 
~--------------------------All Volunteer----- ----------------------- --
No P ersonnel Heport 
No Heport 
No Heport 
No P e t sonnel Hepot t 
1 (HL) 
1 (HL) 
1 (HL) 
1 
2 (HL) 
1 (HL) 
1 (HL) 
1 (HL) 
1 (HL) 
2 (HL) 
1 (HL) 
1 (HL) 
2 (1i L) 
1 
1 (HL) 
1 (HL) 
1 (HL) 
2 (HL) 
1 (IlL) 
1 (HL) 
1 (HL) 
1 (HL) 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
~------------------------------------------------- All Volun tee r -------------------------------------------------~~ 
No Per 5onne l Re por t 
1 (HL) 
1 
No P e rsonnel Heport 
2 (HL) 
2 
1 (HL) 
(HL) 
1 (HL) 
1 (HL) 
1 (HL) 
1 (HL) 
I 
I 
I 1 
l·fl 
/lt7t;.;---- --- - - - - - - - - - - - - - - - -- -
Head Librarian 
$35 pm 
MLS Librartans 
(other than HL) 
Full Time Part Time 
$-- $--
SALARY RANGES (by title) 
Non MLS LLbraroans 
(other than HL) 
Full Ttme Part TLme 
$-- $--
Clerks/Pages 
Full TLme Part Tome 
$35 pm 
- ----- --- ---
MaLDtenancc Personnel 
Full TLme Part Time 
.-- $--
~----------------------------------------------------------- All ~olunteers--------------------------------------------
1,373 
1.60 ph 
1,500 
1,440 
540 
1,440 
NA 
1,587 
1.25 ph 
1,820 
2.00 ph 
1.75 ph 
180 
1.50 ph 
1,680 
1,080 
760 
1,176 
492 
1.50 ph 
960 
810 
1,716 
2.00 ph 
1.25 ph 
1,500 
1.60 ph 
1,176 
29 - 241 
480 
NA 
132 806 
240 
2.00 ph 
90 
1.2:; ph 
. 75 ph 
1.00 ph 
20 3.00 - 4.00 
2.00 ph 
1.50 ph 
All Volunteer 
1,3.12 
416 
~----------------------------------------------------------All Volunteer-------------------------------------------~ 
1.90 ph 1.60 ph 1.60 ph 
1.50 pb 
213 
211 
NOTE: The following salary and professional summary IS done alphabetiCally w1 thm groups according to popula-
tion served under 2,500, 2,500-9,999, 10,000-49,999 , 50,000 and over To fmd the des~red library, check 
D~rectory I, wh1ch states population served by each library, then look 1n the proper group1ng below HL IS used 
to tndrcate that one of the number m a parttcular personnel column ts the Head Ltbranan The Head Ltbranan s 
PERSONNEL 
educattonal background ts not agam tndtcated m the Salary Range sectton Unless otherwtse tndtcated, salary 
l1sted 1s yearly (ph-per hour, pw-per week, pd-per day) Full T1me does not necessanly mean an 8-hour day, 
see also Dtrectory I for total library hours open NA-Not Avatlable - tndtcated there was a personnel report 
but not tn a form whtch conformed to the reporttng procedure ] 
----------------------' 
1\lLS Other Mas ter s Degree 4 Year s College Some College High Sc hool Graduate Some High School 
Libra n es Unde r 2,500 Full Ttme Part Ttme Full Ttme Part Ttme Full Ttme P a rt Ttme Full Time Part Ttme Full Ttme P ar t Ttme F ull Ttme Part Time 
Garden Grove 1 (HL) 
Garnav tll o 1 (HL) 
Garne r 2 (H L) 
Garwm No P e r s onne l Repor t 
George 2 (HL) 
Gtlman No Report 
Gtlmore Ctty 1 (HL) 
Gladbrook (HL) 1 
Gltdden 2 (HL) 
Gowrte 1 (HL) 
Grae ttinge r 1 (HL) 
Grafton 1 (HL) 1 
Grand Junction 1 (HL) 
Granger (HL) 
Greene 1 1 (HL) 2 
Greenfte ld 1 (HL) 1 1 
Gnmes All Volun teer 
Grtswold 1 (HL) 
Guthrte Ce nte r 1 (HL) 
Guttenber g 1 (HL) 
Hamburg 1 (HL) 
Hanlontown 1 (HL) 
Harcourt 1 (HL) 
Ha rtley 1 (HL) 1 
Havelock Not Ava tlable 
Hawkeye 1 (HL) 3 
Hedrtck No Re port 
Htawatha 1 (HL) 2 
Htllsboro 2 (HL) 
Holstem 1 (HL) 
Hopkinton 1 (HL) 
Hubbard 1 (HL) 
Hudson 2 (HL) 
Hull 1 (HL) 
Humeston No P er s onnel Report 
Huxley 1 (HL) 
Ida Grove 1 (HL) 1 
lnwood (HL) 
, 
Head Ltbrartan 
$420 
900 
2,520 
200 
2.00 
2,400 
ph 
2.00 ph 
640 
1,ij90 
693 
1,800* 
2.00 ph 
2,700 
2,400 
MLS L1brar1ans 
I (other than HL) 
Full T1me Part Ttme 
$--
SALARY RANGES {by title) 
Non MLS L1brar1ans 
(other than HL) 
Full T1me Part Ttme 
s--
2,100 
310 
$--
300 
1. 75 ph 
2.00 ph 
1.15 ph 
2,040 
Clerks. Pages 
Full T1me Part T1me 
$-- $--
600 
1.00 ph 
1.50 ph 
.75- 1.25 ph 
- - - - -- -- ---- --------
215 
Mamtenance Personnel 
Full Ttme Part T1me 
$-- $--
~-------------------------------------------------------------All \olunteer----------------------------------------------~-
900 
3,120 
1. 75 ph 
2,934 
520 
600 
2,175 
326 
600 
2.00 ph 
130 
1,680 
372 
1.60 ph 
1.75 ph 
2,200 
2.00 ph 
1,680 
402 
'Leu Aulatant 1 Salary 
1,0&0 
I J5 ph 
1,264 
75 - .soo 
1.40 - 1 55 ph 
130 
l.bO ph 
1 75 ph 
2 00 ph 
1.25 ph 
222 
960 
1 bO ph 
1.25 pb 
216 
NOTE: The follow1ng salary and professional summary 1s done alphabetically w1thm groups according to popula-
tion served under 2,500, 2,500-9,999 , 10,000-49 999 , 50,000 and over To find the des~red library, check 
Directory I, whiCh states populat1on served by each library, then look in the proper grouping below HL is used 
to ind1cate that one of the number In a particular personnel column Is the Head Librarian. The Head Librarian s 
PERSONNEL 
educational background 1s not aga1n indicated m the Salary Range section Unless otherwise indicated, salary 
listed IS yea r ly (ph- per hour pw-per week , pd-per day) Full T1me does not necessanly mean an 8-hour day 
see also Directory I for total library hours open NA-Not Available- indicated there was a personnel report 
but not 10 a form which conformed to the reportmg procedure 
ML'> Othe r Master s Degr ee 
Ltbr a n es Unde r 2,500 F ull Ttme Part Tt me F ull Tt me Part Tt me 
4 Year ~ ollege 
Full Ttme Par t Ttm e 
Some College 
Full Tt me Par t Ttme 
Htgh School Gradua te 
F ull Ttme Part Tt me 
So me Htgh School 
Full Ttme P art Tt me 
Ionia 
J a ma tca 
J anesnlle 
J esup 
J c'>'ell 
J o tce 
Kalona 
Kanawha 
Ke nse tt 
Keosauqua 
Keota 
Keystone 
Ktmha llton 
Kmgs ley 
Kle mme 
Lake Ctty 
Lake :lltlls 
Lake Par k 
La ke Vtew 
La kota 
La mont 
La ns mg 
LaPorte Ctty 
La r<.h'>'ood 
Laurens 
Lawle r 
Ledyar d 
Lehtgh 
Lenox 
Leon 
Letts 
Lewts 
Ltme Sprmgs 
Ltnde n 
Ltnn Grove 
Lts bon 
Ltttle Rock 
Ltttleport 
No Re por t 
No Per sonne l Re por t 
1 (HL) 
No Re po1 t 
No Repor t 
No P e r s onnel Repor t 
No Repor t 
1 (HL) 
1 (HL) 
J (HL) 
1 (HL) 1 
(HL) ~ 
1 (HL) 
1 (HL) 1 
1 (HL) 1 
1 (HL) 
1 (HL) 
1 (IlL) 
1 (HL) 
2 
1 (HL) ~ 1 
(HL) ~ 
1 (HL) 1 
1 (HL) 1 
Not Ava tlable 
1 1 (HL 1 
(HL) 
1 (HL) 
3 
All Voluntee r 
1 (HL) 2 1 
1 1 (HL) 
1 (HL) 
1 (HL) 
1 (HL) 
1 (HL) 
2 (HL) 1 
1 1 
1 1 (HL) 
1 (HL) 
1 
I 
Head Llbrarlan 
$--
1.50 ph 
1.50 ph 
2,400 
1,084 
1,003 
780 
1.50 ph 
1,380 
800 
1.60 ph 
1.00 ph 
1.60 ph 
1,245 
2100 
2,040 
582 
1,676 
249 
1.00 - 1.60 ph 
1.60 ph 
2.00 ph 
MLS Librarians 
(other than H L) 
Full Time Part Time 
$--
SALARY RANGES (by title) 
Non MLS Llhrartans 
(other than HL) 
Full Ttme Part Ttme 
$--
1.50 ph 
1.50 ph 
72 
1.00 ph 
1.50 ph 
J85 
150 
1.25 ph 
22 - 150 
900 
1.50 ph 
54 
24 - 401 
1.6:; ph 
Clerks / Pages 
Full Time Part Ttme 
1.00 ph 
1.50 ph 
50 
Maintenance Personnel 
Full Ttme Part Time 
$--
1.00 ph 
600 
4-----------------------------------------------------------All Volunteer ----------------------------------------------
2,400 
1.65 
900 
4.00 
600 
1,930 
1,200 
1.50 
A 
262 
ph 
pw 
ph 
1.75 ph 
35 
1,164 
900 
1.25 ph 
NA 
1.60 - 3.00 ph 
1.60 ph 
217 
218 
NOTE: The foll owmg salary and professional summary IS done alphabetically w1thm groups accord1ng to popula-
tion served under 2,500, 2,500-9,999, 10,000-49,999, 50,000 and over To find the des~red library, check 
Directory I, which states population served by each library, then look m the proper groupmg below HL IS used 
to md1cate that one of the number 1n a partiCular personnel column IS the Head Llbranan The Head Llbranan s 
PERSONNEL 
educat1onal background 1s not aga1n md1cated m the Salary Range sectten Unless otherw1se md1cated, salary 
listed IS yearly (ph-per hour, pw-per wee~ . pd-per day) Full T1me does not necessanly meao an 8-hour day, 
see also D1rectory I for total library hours open NA-Not Ava1lable- 1nd1Cated there was a personnel report 
but not 1n a form wh1ch conformed to the report1ng procedure 
MLS Other Masters Degree 4 Years College Some College Htgh School Graduate Some High School 
L tbrartes Under 2,500 Full Ttme Part Tune Full Ttme Part Ttme Full Ttme Part Ttme Full Ttme Part Ttme Full Ttme Part Time Full Ttme Part Time 
Livermore 1 (HL) 
Logan 1 (HL) 2 
Lohrville 1 (HL) 
Lost Natton No Report 
LuVerne 1 (HL) 
McGregor 1 (HL) 
Madr td 1 (HL) 2 
Mallard 1 1 (HL) 
Malvern 1 1 (HL) 
Mantlla No Report 
1\lanly 2 (HL) 
Manmng 1 (HL) 
Manson 1 (HL) 
Mapleton No Report 
Marathon 1 (HL) 
Marble Rock 1 (HL) 2 
Marcus 1 1 (HL) 
Marengo 1 (HL) 1 
Massena 1 (HL) 
Maxwell No Report 
Maynard 1 (HL) 
Meehamcsvtlle 2 (HL) 1 
Mediapolis 1 (HL) 
Melbourne No Personnel Report 
Melvin 1 (HL) 2 
Men lo 1 (HL) 1 
Mernll 1 (HL) 
Merservey 1 (HL) 1 
Milford 2 (HL) 
Mtlo 1 (HL) 
Milton All Volunteers 
Mmburn (HL) 
MitchellVIlle 1 (HL) 
Modale 1 (HL) 
Mondamm 1 (HL) 
Monona 2 (HL) 
Montez uma 1 (HL) 2 
Montrose 1 (HL) 3 
, 
I 
- y 
Head Librarian 
$480 
1,747 
1,367 
1,148 
3,000 
2.00 ph 
1,020 
2,100 
2.00 ph 
1,800 
2,400 
900 
1.50 ph 
1,633 
2,700 
480 
1.00 ph 
2,100 
1.70 ph 
1.00 ph 
1.25 ph 
1,1100 
600 
'volunteer 
;l,OOO 
520 
1.65 ph 
2,500 
2,100 
MLS Ltbrartans 
(other than HL) 
Full Time Part Ttme 
$-- $--
SALARY RANGES (by title) 
Non MLS LtbrartaM 
(other than H L) Clerkst Pages 
Full TimE' Part Time Full Time Part Ttme 
s-- s-- s-- $--
t:so2 & J,04o 
1,200 
1. 25 ph 1.00 ph 
10 pd 
2 .00 ph 
1.&5 ph 
1.50 ph 
1,0&0 
1.25 ph 
218 &. 249 
1,200 
Not A'atlable 
900 
1.25 ph 
Not Avatlable 
1.25 ph 
1,520 
All Volunteers 
1,248 
1.60 pb 
~ot A\ atlabl~ 
- --------------- -- -- - -- - ----
219 
Matnteoance Personnel 
Full Ttme Part Ttme 
s-- s--
211i 
2.00 ph 
220 
NOTE: The following salary and professional summary Is done alphabetically w1thin groups according to popula-
tion served under 2,500, 2,500- 9,999 10 000-49,999, 50,000 and over To fmd the desired library check 
Directory I which states population served by each library, then look In the proper groupmg below HL is used 
to indrcate that one of the number rna particular personnel column is the Head Lrbranan . The Head Libranan 's 
PERSONNEL 
educational background rs not agam rndrcated 1n the Salary Range section Unless otherwise indrcated , salary 
l1sted is ye"rly (ph- per hour, pw-per week, pd-per day) Full T1me does not necessarily mean an 8-hour day 
see also Drrectory I for totallrbrary hours open NA-Not Avar lable - rndrcated there was a personnel report 
but not rn a form which conformed to the reporting procedure 
MU> Other Master~ Degre 4 Year~ College Some College Htgh Sc hool Graduate Some Htgh School 
L tbrartes Under 2 ,500 Full Ttmc Part Ttmc Full Ttme Part Ttme F ull Ttme Part Ttme Full Time P a rt Ttme Full Ttme Part Ttme Full Ttme Part T tmc 
Moravta No Report 
Morley 1 (HL) 
Mornmg Sun 1 (HL) 1 
Moulton (HL) 
Mount Ayr (HL) 1 
Mount Pleasant 4 ~ (COI HL) 1 1 
Murray 1 (HL) 
Nas hua 1 (HL) 
New Albm 1 (HL) 
New Hartford 1 (HL) 
New London 3 (HL) 
New Market 1 (HL) 
New Sharon No Repor t 
Ne\\ Vrrgmta 1 (HL) 3 4 
Ne\\ell 1 (HL) 
Nora Sprmgs 1 (HL) 
North Engltsh 1 (HL) 
Northwood 2 (HL) 
Nor walk 1 (HL) 1 
Oahland 1 (HL) ~ 
Ocheyedan 1 (HL) 1 
Odebolt 1 (HL) 1 
Ogden 1 (HL) 
Olin 2 (HL) 
Ossian 1 (IlL) 
Oxford All Volunteer 
Oxford Junctwn 1 (HL) 
Panora 1 1 (HL) 1 
Parker sburg 1 (HL) 1 
Paton 1 (HL) 
Paullma 2 2 (HL) 
Peterson (HL) 
P la mfteld (HL) 1 1 
P leasantvtlle 1 (H L) 1 
Pocahontas 1 1 (HL) 1 
Polk Ctty No Per sonnel Report 
Pomeroy 1 (HL) 1 
Postvtlle 3 (HL) 
I 
- ------ - - -------- - - - ---- ---- - - - - - --- - - - - ---
221 
SALARY RANGES (by title) 
MLS Librarians Non MLS Librarians 
(other than HL) (other than HL) Clerks/Pages Ma~ntenance Personnel 
~ Head Librarian Full Time Part Time Full Time Part T1me Full Time Part T1me Full Time Part Time 
""" 
$-- $-- $-- $-- $--
..... 
All Volunteer 
t 497 282 
~ 300 
.. 1,800 1,200 
2,100 ea 2.00 ph 1.75 ph 1.75 ph 1,680 
1.00 ph 
2,100 
875 
900 
1,800 1,200 695 
420 
All Volunteer 
1,300 
2,100 
1,006 
2,000 1,080 
2,520 2.00 ph 
1,640 1.75 ph 
1,170 47 
2,280 1.80 ph 
3,960 1,500 
1.00 ph .75 ph 
650 
All Volunteer 
1.25 ph 
1,194 1.2S ph 1.25 ph 
2,746 I ,200 
780 
1.25 ph 1.23 ph 1.00 ph 1.40 ph 
780 
2.00 ph 1.40 &. 1.60 ph 
4,800 1. 75 ph 
3,600 2 .00 1.00 ph 
1,200 1.00 ph 
2.00 ph 1.90 ph 1.60 ph 
- ____ ____ ______________________________________________________ _. 
222 
NOTE: The followmg salary and profess1onal summary IS done alphabetiCally w1thtn groups accordmg to popula-
tion served under 2,500, 2,500-9,999 , 10,000-49,999, 50,000 and over To f1nd the des~red l1brary, check 
D~rectory I, wh1ch states population served by each library, then look 1n the proper group1ng below HL IS used 
to tndtcate that one of the number 1n a parttcular personnel column ts the Head Ltbranan The Head Ltbranan s 
PERSONNEL 
educattonal background ts not agam tndtcated 1n the Salary Range sectton Unless otherwtse tndtcated, salary 
listed IS yearly (ph-per hour, pw- per week, pd-per day) Full T1me does not necessanly mean an 8-hour day, 
see also Otrectory I for totalltbrary hours open NA-Not Avatlable- tndtcated there was a personnel report 
but not 1n a form whtch conformed to the reporttng procedure 
l\lLS 
Lthrartes Under 2,500 Full Ttme Part Ttme 
Other Masters Degree 
Full Ttme Part Time 
-1 Years College 
Full Ttme Part Ttme 
Some College 
Full Tt me Part Ttme 
Htgh School Graduate 
Full Ttme Part Tt mc 
Some Htgh School 
Full Ttme Part Time 
Prescott 
Preston 
Prtmghar 
Quimby 
Radchffe 
Rake 
R andolph 
Readlyn 
Readfield 
Rembeck 
Remsen 
Renwtek 
Rtcevtlle 
Rt chland 
Rmard 
Ringsted 
Rtppey 
Rock Valley 
Rockford 
Rockwell 
Rockwell Ctty 
Rolfe 
Rowan 
Royal 
Rudd 
Ruthven 
Sabula 
St. Ansgar 
Salem 
Sanborn 
Schaller 
Schleswtg 
Scranton 
Seymour 
Sheffield 
Shell Rock 
Shellsburg 
Sidney 
No Report 
No Report 
1 (HL) 
1 
1 (HL) 
1 (HL) 
1 
1 (HL) 
1 (HL) 
1 
1 
1 (HL) 
All Volunteer 
1 (HL) 
1 (HL) 
All Volunteer 
1 
1 (HL) 
Not Ava tl abl e 
1 
3 (HL) 
1 
1 
1 (HL) 
1 (HL) 
1 (HL) 
1 (HL) 
1 (HL) 
1 (HL) 
1 (HL) 
1 (HL) 
1 (HL) 
2 (HL) 
1 (HL) 
1 (HL) 
1 
1 (HL) 
1 (HL) 
(HL) 
1 (HL) 
2 (HL) 
1 (HL) 
1 (HL) 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
(HL) 
2 (HL) 
1 
1 
2 
1 
1 (HL) 
1 
1 
2 

224 
NOTE: The following salary and professional summary is done alphabetically within groups according to popula-
tion served under 2 500, 2 500-9,999; 10 000-49 999; 50 000 and over To lmd the desired library check 
D~rectory 1 wh1ch states population served by each library then look in the proper groupmg below. HL is used 
to ind1cate that one of the number 1n a particular personnel column ts the Head Llbranan. The Head Libranan's 
PERSONNEL 
educational background is not again mdicated 1n the Salary Range section Unless otherwise Indicated, salary 
listed IS yearly (ph-per hour, pw-per week pd-per day) Full Time does not necessarily mean an 8-hour day 
see also Directory I lor total library hours open . NA- Not Available- 1nd1cated there was a personnel report 
but not '" a form whtch conformed to the report1ng procedure 
MLS 
Ltbrartes Under 2,500 F'ull Time P a rt Time 
Other Mas te r s Degr ee 
F'ull Ttme Par t Time 
4 Year s College 
I'ull Ttme Pa r t Ttme 
Some College 
Full Ttme P a rt Ttme 
Htgh School Graduate 
F'ull Time P a rt Ttme 
Some High Sc hool 
F'ull Ttme P a rt Ttme 
Stgourney 
Stive r Ctt} 
Stoux Rapids 
Sla ter 
Sloan 
Solon 
Some r s 
South Engltsh 
Sprmgvtlle 
Stacyv tlle 
Stanhope 
Stanton 
Stanwood 
Sta te Center 
Steamboat Rock 
Stockpor t 
Stor Ctty 
Stratford 
Stra" berr} P o mt 
Stuart 
Sumne r 
Suthe rla nd 
Swaledale 
Swea Ctt) 
Tabor 
Te rn! 
Thompson 
Thornton 
Tttonka 
Toledo 
Trae r 
Trtpoh 
Truro 
Unton 
Va n Horne 
Va n Meter 
Varma 
Ventura 
No Pe r s onnel Repo1 t 
No Per~onnel Report 
No Repot t 
No Re port 
No Per sonnel Report 
No Re port 
1 (HL) 1 
1 (HL) 
1 (HL) 
1 (HL) 2 
All Volun tee r -----------------------------
1 (HL) 
1 
Not A 
1 (HL) 
(HL) 
1 {HL) 
1 (HL) 
1 (HL) 
1 (HL) 
a tl able 
1 (HL) 
Not Ava tlable 
1 
1 
2 
1 
1 (HL) 
1 (HL) 
1 (HL) 
1 (HL) 
1 {HL) 
2 {HL) 
1 (HL) 
1 {HL) 
(HL) 
1 (HL) 
2 (HL) 
1 (HL) 
1 (HL) 
1 
2 
2 
1 
(HL) 
(HL) 
3 {HL) 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
~~.------- -- - - ----- - - ----- -
SALARY RANGES (by title) 
Head Librarian 
$2,100 
1,200 
1,147 
1.75 ph 
MLS Librarians 
(other than HL) 
Full Time Part Time 
$--
Non MLS Librarians 
(other than HL) 
Full Time Part Time 
Clerks/Pages 
Full Time Part Ttme 
$-- $--
360 
1.25 ph 
Maintenance Personnel 
Full Ttme Part Ttme 
~-----------------------------------------------------------------All Volunteer ------------------------------------------~ 
1.50 ph 1.00 ph 
1,177 
1,296 
1,380 
240 
1.00 ph 
13 pw 
1,036 
720 
1,210 1,115 
1.68 ph 
NA 
20 pw 
2,324 
780 
730 333 
840 
1,560 
3,600 
1,750 
2.50 ph 
282 
1,782 
1.75 ph 
1,087 
1.50 ph 
Volunteer 
771 
67 
1.60 ph 
1. 70 - 1.95 ph 
2.00 ph 
1.00 ph 
1.50 ph 
106 / 135 '344 
1.45 & 1.85 ph 
36 
Not Ava1lable 
384 
Not Ava1labll' 
704 
26/ 32t 35 
1.60 pb 
52 
146 
169 
paid by job 
225 
226 
NOTE: The followmg salary and profess1onal summary IS done alphabetically w1thm groups accord1ng to popula-
tiOn served under 2,500, 2,500-9,999, 10,000-49,999, 50,000 and over To fmd the desired library, check 
Directory I, wh1ch states populalion served by each library, then look 1n the proper groupmg below HL 1s used 
to md1cate that one of the number m a part1cular personnel column IS the Head Libranan The Head L1branan s 
PERSONNEL 
educational background 1s not agam md1cated m the Salary Range sect1on Unless otherwiSe md1cated, salary 
listed IS yearly (ph-per hour, pw- per week, pd-per day) Full T1me does not necessanly mean an 8-hour day, 
see also Directory I for total library hours open NA-Not Available - md1cated there was a personnel report 
but not m a form wh1ch conformed to the reportmg procedure 
MLS 
Ltbrartes Under 2,500 Full Ttme Part Ttme 
Other 1\lasters Degree 
Full Time P a rt Ttme 
4 Years College 
Full Ttme Part Ttme 
Some College 
Full Time Part Ttme 
Htgb School Graduate 
Full Ttmc Part Time 
Some Htgh School 
Full Time Part Time 
Vtctor 
Vtllisca 
Volga 
Wadena 
Wall Lake 
Walnut 
Wapello 
Washta 
Waukee 
Webb 
Wellman 
Wellsburg 
Wesley 
West Bend 
West Branch 
West Ltberty 
West Pomt 
Westfield 
Westgate 
Weststde 
What Cheer 
Wbitmg 
Whtttemore 
Wtlhams 
Wtlltamsburg 
Wilton 
Wmfteld 
Winthrop 
Woden 
Woodbine 
Woodward 
Wyoming 
No Report 
No Report 
No Personnel Report 
No Personnel Report 
No Personnel Report 
1 {HL) 2 
1 
1 {HL) 
2 
2 {HL) 
2 
1 {CO HL) 
1 {HL) 
1 {H L) 
1 {HL) 
2 {HL) 
1 {HL) 
1 {HL) 
1 {HL) 
1 {HL) 1 
1 1 {HL) 
{HL) 
1 {HL) 1 
1 {CO HL) 
1 {HL) 2 1 1 
1 {HL) 
1 {HL) 
1 {HL) 
2 {HL) 
1 {HL) 1 
1 {HL) 
2 {I-lL) 
1 {HL) 1 
2 {HL) 
1 {HL) 1 2 
1 {HL) 2 
) 
Head Librarian 
$2.00 ph 
2,700 
.50 ph 
Volunteer 
1.25 ph 
1,236 
257 
680 
1.75 ph 
1.50 ph 
2.50 ph 
1,664 
2.25 f.'a ph 
2,100 
1,628 
1.00 ph 
1.00 ph 
1.66 ph 
1,575 
600 
1.60 ph 
1,885 
1,368 
1.50 ph 
1,890 
1,523 
480 
MLS Llbrarmns 
(other than HL) 
Full Time Part Ttme 
$-- $--
SALARY RANGES (by title) 
Non MLS Ltbrartans 
(other than HL) 
Full Ttme Part Ttme 
$-- $1.60 ph 
1.9:; ph 
.50 ph 
1.2:; ph 
904 
Volunteer 
l.bO ph 
1.50 ph 
2.00 ph 
1.3:; ph 1.3:; ph 
bOO 
1.00 ph 
l.bO ph 
J56 
4JO 
1.00 ph 
21 
1.60 ph 
Clerks / Pages 
Full Ttme Part Ttme 
$-- $--
1:; 
2.00 ph 
48 
1.00 ph 
15 
45 
227 
Maintenance Personnel 
Full Ttme Part Time 
$-- $--
112 
660 
293 
NOTE: The followrng salary and professronal summary Is done alphabetically withrn groups according to popula- ed~cational background is not again tndicated in the Salary Range section Unless otherwise Indicated salary 
tion served: under 2,500, 2,500-9,999 · 10 000-49 999. 50 000 and over To find the desired library check listed rs yearly (ph- per hour pw-per week pd-per day). Full Trme does not necessarily mean an 8-hour day, 
Drrectory I whrch states populatron served by each library then look in the proper grouprng below HL Is used see also Drrectory I for total library hours open NA-Not Available - indicated there was a personnel report 
228 to ind1cate that one of the number 1n a particular personnel column Is the Head Ubranan. The Head Librarian's but not in a form which conformed to the reportmg procedure 
PERSONNEL 
MLS Othe r Mas te r s Degree 4 Yea r s College Some College Htgh School Graduate Some Htgh School I Ltbraries 2 ,500 - 9,999 rull Time Part Ttme Full Ttme Part Time rull Time P art Time Full Ttme P art Ttme Full Ttme Part Ttme Full Ttme Part Ttme 
Albta 1 (HL) 1 2 1 1 1 
Algona 2 (HL) 2 3 
Altoona No Report 
1\.na mosa 1 (HL) 
Anke ny (HL) 1 1 1 2 
Atl a nttc (HL) { 1 
Audubon 3 (HL) 
Be lle Pla me 1 1 1 (HL) 2 
Bloomfteld Not Ava tl able 
Camanche 6 (HL) 4 
Carroll 1 (HL) 1 2 3 
Carter Lake 3 (HL) b 
Cente rvtll e 1 (HL) 1 1 
Chart ton 1 2 2 (HL) 2 2 
Charle s City 1 (HL) 2 1 3 
Che rokee 3 (HL) 2 2 
Clarmda 1 1 1 (HL) 2 
Cla r10n 1 2 (HL) 1 
Clear Lake 2 (HL) 2 3 5 
CoralHlle 1 (HL) 3 
Cresco 2 (HL) 1 2 
Cr es ton 2 (HL) 1 
Decorah 1 (HL) 1 4 
Dents on 1 (HL) 1 
DeWttt 2 (HL) 
Dyersvtlle 1 (HL) 2 
Eagle Grove 1 (HL) 2 2 1 
E.ldora 1 (HL) 1 
Emmetsburg No Re port 
Estbe rvtlle 1 (HL) 2 3 2 
Evansdale 1 (HL) 1 
Fatrfteld 1 (HL) 2 2 1 2 
Forest C1ty 2 (HL) 2 
Gle nwood 1 (HL) 5 
Grmnell 1 (HL) 1 1 2 3 
Grundy Center 1 (HL) 3 1 
Ha mp ton 1 (HL) 1 1 1 
Ha rla n 1 1 (HL) 1 
,. 
Head Librarian 
':. $ 2,330 
6,750 
3 ,600 
10,085 
6,985 
4,800 
1,680 
2,838 
3.65 ph 
12,250 
6 ,660 
5 ,580 
10,500 
3,900 
6,000 
3 ,675 
5,209 
6,500 
4,320 
4,800 
5,580 
2,760 
2.50 ph 
2,616 
6,600 
5 ,018 
5,500 
9,000 
1,680 
4,784 
8,500 
3,120 
5,908 
5,200 
----- --- ---- ----- ---- - - ------ ----------------- ------
MLS Librarians 
(other than HL) 
Full Time Part Time 
SALARY RANGES (by title) 
Non MLS Libranans 
(other than HL) Clerks/Pages 
Full Time Part Time Full Time Part Time 
1,950 $-- $-- 60 - 645 
3,900 914 & 4,068 1.00 ph 
7,486 5,168 1.75 ph 
3,564 1.60 ph 
2,500 
1.60 ph 
1.25 ph 
1.75 - 3.05 ph .75- 1.50 ph 
2.00 - 2.51 ph 1.00 - 1.50 ph 
All· Volunteer 
4,440 1,500 & 1,800 
3,720 1.55 & 1.85 ph 
2.50 - 2.95 ph 1.69 & 2.32 ph .80 & 1.00 ph 
2,820 & 3,060 1.50 ph 1.00 ph 
1.60 - 1.95 ph 
1,600 1.50 ph 1.50 ph 
3,873 
4,290 2,548 
2,880 1.00 & 1.25 PH 
3,041 2,084 
2.50 ph 1 .25 - 2.10 ph 
3,300 3,360 
2.25 ph 
1.60 ph 
1.95 - 2,40 ph 1.60 & 1. 70 ph 
2,400 131 
3,727 3,357 1.30 ph 
Not Avaolable 
:;,ooo 1.40 - 2.00 ph 
1,680 - 2,100 1,680 1.95 ph 
525 - 3,167 
1. 75 - 2.05 ph 1.25 & 1.35 ph 
1. 75 ph 1. 75 ph 
4,115 980 
2,100 & 2,400 
Maintenance Personnel 
Full Tome Part Time 
1,300 $--
1,500 
1,500 
1.60 ph 
1,140 
1,320 
2,140 
1,116 
1,260 
578 
229 
230 
NOTE: The following salary and professional summary 1s done alphabetically w1th1n groups accordmg 10 popula-
tion served under 2,500, 2,500-9,999, 10,000--49,999 , 50,000 and over To find the des~red library, check 
Directory I, wh1ch states population served by each library, then look 1n the proper groupmg below HL IS used 
to 1nd1cate that one of the number m a particular personnel column 1s the Head Ltbranan The Head L1branan s 
educational background 1s not aga1n md1cated m the Salary Range sect1on Unless otherw1se 1nd1cated, salary 
listed IS yearly (ph-per hour, pw-per week, pd-per day) Full T1me does not necessanly mean an 8-hour day, 
see also Directory I for total library hours open NA- Not Available - 1nd1cated there was a personnel report 
but not m a form wh1ch conformed to the reporting procedure 
PERSONNEL 
MLS Other Masters DE'gree 4 Years College Some College Htgh School Graduate Some High School 
L1brar1es 2,500 - 9,999 Full Time Part T1me Full Time Part T1me Full T1me Part T1me Full T1 me Part T1me Full T1me Part T1me Full Time Part Time 
Hawarden 1 (HL) 1 3 2 
Humboldt 2 2 (HL) 
Inde pendence 1 1 (HL) 4 1 
Indianola 1 (HL) 2 3 
Iowa Falls 2 (HL) 1 4 1 3 
Jefierson 1 (HL) 2 
Knoxvtlle 1 (HL) 2 2 
Lamon1 1 (HL) 1 
Lel\olars 1 (HL) 2 1 1 
Manchester 1 (HL) 2 2 
Maquoketa 1 3 (HL) 6 5 
M1ssoun Valley 1 (HL) 2 
Monticello 2 (HL) 2 
Nevada 1 (HL) 2 :J 
New Ha mpton 1 (HL) 2 
Oelwem 2 (HL) 1 1 2 3 
Onawa Not Ava1lable 
Orange C1ty 1 (HL) 1 1 
Osage (HL) 1 
Osceola 1 (HL) 1 
Pella 1 1 (HL) 2 
Perry 1 (1-JL) 3 1 
Red Oak 1 (HL) 2 4 
Rock R ap1ds 2 (HL) 1 2 
Sac Ctty (HL) 1 2 
Sheldon 2 (HL) 2 2 5 
Shenandoah 1 (HL) 2 4 
Sibley 1 (HL) 
S1oux Center 2 (HL) 2 2 1 
Sp1nt Lake 1 (HL) 2 
Storm Lake 1 (HL) 1 1 3 
Tama 1 (HL) 1 
Tipton 2 1 (HL) 1 
Vinton 1 (HL) 2 1 2 1 
Washmgton 1 (HL) 4 3 
Waukon 1 1 1 
Wave rly 5 (HL) 3 3 
231 
SALARY RANGES (by title) 
<\IV'> Librauono; :\on ,, ()< Lit ra 
" \ (olhet lh<tn HL) (oth('r than IlL) Clerks/Page~ Al:lint<·nanc'' Personnel 
Head Ltbrarlan Full Time Part fim(' !'ull Tim<' Por-t Tlme full Time Pall fi rr,e Full Tim" Part Tim<· 
$ 3,580 ::! ,18'l 11:- 174 2,lfo0 
6,900 ~.500 1 70 ~ 1 ~-. ph 
.. 4,356 HI- 671 321 
8,400 ~-- ~--
,;; __ 
~2 ou - " 20 pt. s--
, __ 
' -
~9'J6 
.. 
7,8J5 u: & 1,0'>'! ·~.~~~ 9~- V(; 
7,250 ~ ,U>C - 3 ,2) 5 
4,740 t.7o rh & z,QIM I 8!1 ~ l 9S plo 
2,610 1 ,..J)f, 16 50 P" 
8,540 1,97~ 1.60 &: ~ 00 ph 7::.0 
5,500 I 6G 8. I 8' ph 
5,800 :! ,'Ill 9 - .1,001 6 - 79 I ,957 
4,320 ~.Ol ph 1,220 
Jl.ot ~\ailable 
&,090 I 90 &. J.OO ph 1.,15 ph 
J,982 2 ,61~ 2,(100 
7,000 z,ouo 1 liO - z.~s ph I 00 & 1.2<; ph 2,400 
5,000 3,600 I. 75 ph 
2.00 ph 1.60 ph I 60 ph 1.25 ph 
J,7b0 :1,1 so 
2,400 ~2 & 1,680 
4,800 2 10 & 2 20 ph 1.90 ph 
7,200 J,720 I 75 & 2.00 ph 1.25 ph 
6 ,500 NA ]\,.\ 
1,800 2,193&.2,21~ 160 8. 256 
2,963 I 70 ph 1.00 ph 
5,500 1,900 75-210ph 1,140 
5,472 ~.bill- 4,068 2.00 ph 1.35 & l.bO ph 3 ,000 
3,208 970 
4,560 1 75 & 2 20 ph I 25 ph 
5 ,000 <.00 ph 2.00 ph 
6,000 3,600 1 00 & 2 00 ph I bU ph 
3,480 I h ph 780 
3,630 2.42 plo 
'iot AYaillble 
6,500 I 7C - 2 CO ph 1 ~5 ph 1,200 
3,360 2 50 ph I 2~ ph 
5,41£, ; J.) - ... ,50tJ 47 - Gfi7 
. 
•f 
----
I' 
I , 
I 
; 
232 
NOTE: The following salary and professional summary IS done alphabetically w1th1n groups accord•ng to popula-
tion served: under 2,500, 2,500-9,999, 10,000-49,999; 50,000 and over To find the des~red library. check 
O~reclory 1, wh1ch states populat•on served by each library, then look 1n the proper grouping below HL 1s ueo,< 
to 1nd1cate that one of the number 1n a part1cular personnel culumn IS the Head L1branan The Head Llbran ~r..-.;) 
PERSONNEL 
educational background IS not aga1n 1nd1cated 1n the Salary Range section. Unless otherwiSe Indicated . salary 
listed 1s yearly (ph-per hour, pw-per week, pd-per day) Full T1me does not necessanly mean an 8-hour day, 
see also 01rectory I for total library hours open. NA-Not Available - rnd1cated there was a personnel report 
but not '" a form wh1ch conformed to the reportmg procedure. 
MLS Other Masters Degree 
Libraries 2,500 - 9,999 Full Time Part Time Full Time Part Time 
4 Years College 
Full Time Part Time 
Some College 
Full Time Part Ttme 
Htgh School Graduate 
Full Time Part Time 
Some High School 
Full Time Part Time 
Webster City 
West Union 
Winterset 
1 (HL) 1 1 
1 
1 
1 (HL) 
1 (HL) 
2 
1 
2 
2 
Head Librarian 
$10,167 
2 ,260 
2 ,820 
ML!> Librarians 
(other than HL) 
Full Time Part f1me 
------------
SALARY RANGES (by title) 
Non MLS L &b1ar1ans 
(other than HL) 
Full Time Part Time 
5,0J7 - b,l97 2.2 :; ph 
140 & 601) 
1,1h & l,!!OO 
Clerks/Page~ 
Full Ttme Part fimc 
1 10 - i 00 ph 
. 7 S pl1 
1 7 J ph 
23.3 
Maintenance Per~onnel 
Full Time Part Time 
~======~==================~~---- -
234 
NOTE: The follow1ng salary and professional summary IS done alphabetically wtthm groups accord1ng to pop,Uia-
!lon served under 2,500, 2,500-9,999, 10,000-49,999, 50,000 and over To find the desired library, check 
O~rectory I, wh1ch states population served by each library, then look tn the proper groupmg below HL IS used 
to md1cate that one of the number'" a part1cular personnel column 1s the Head L1branan The Head Ubranan s 
PERSONNEL 
educational background IS not agam 10d1Cated 1n the Salary Range sect1on Unless otherwtse •nd1cated, salary 
listed IS yearly (ph-per hour pw-per week pd-per day) Full T1me does not necessanly mean an 8-hour day. 
see also Directory I for total library hours open NA-Not Ava1lable - tnd1cated there was a personnel report 
but not m a form wh1ch conformed to the reportmg procedure 
MLS 
Ltbraries 10,000 - -!9,999 Full Ttme Part Ttme 
Other Masters Degree 
Full Time Part Ttme 
4 Years College 
Full Time Part Ttme 
Ames 
Bettendorf 
Boone 
Burlington 
Cedar Falls 
Clinton 
Fort Dodge 
Fort Mad1son 
Iowa City 
Keokuk 
Marton 
Marshallto"n 
Mason City 
Muscatine 
Newton 
Oskaloosa 
Ottumwa 
Spencer 
Urbandale 
West Des Momes 
(HL) 
2 (HL) 
(HL) 
2 (HL) 
3 (HL) 
2 (HL) 
(HL) 
4 (HL) 5 
(HL) 
(No Personnel Report) 
1 (HL) 
2 (HL) 
1 (HL) 
2 (HL) 
1 (HL) 
2 
2 
J 
2 
5 
6 
4 
1 (HL) 
2 (HL) 
1 
2 
1 
2 
2 
" 
... 
Head Librarian 
15,288 
12,500 
12,228 
9,252 
11,500 
13,600 
11,800 
10,350 
16,500 
9,4oo• 
6,972 
14,2~0 
15,300 
6,344 
7,187 
9,000 
8,100 
13,000 
MLS L1branans 
(other than HL) 
Full T1rne Part T1me 
$5.00 ph 
8,000 ~.57 ph 
9,036 
7,3~5 
9,000 
7,800 
10,872 - 11,40(1 8,520 - 11,976 
8,650 
2.00 ph 
2,000 1,5:28 
•Additional 5,682 paid b~ Keosippl 
----
SALARY RANGES (by title) 
Jloon MLS L1branans 
(other than H L) 
Full Tl me Pall 11 me 
"6,11\8 -10,.>92 SJ 58 ph 
10,020 
7,692 210 - 4 ,07~ 
6,:264 - 8,388 
6,~58 - 7,000 
6,120 - 6,800 
6,720 
6,100 - 7,500 J.OO ph 
1,176 
6, .. 60 - ll;5RO 2,100 
6,~84 & R,55G 
5,176 
2.75 ph 2 .85 ph 
5,000 
SuppotliH Staff 
Full T1me Pat t1ime 
'>5,541 ~--
7,224 2.50 & 3 01 ph 
2,213 
4,341-5,412 
·t,152- 6,014 
J,:i50 - 6,800 2,100- 3,960 
J,600- 4,3~0 1 65 - 2 75 ph 
3 (\0 ph 4,500 
5,760- 6,b72 2.19 ph 
5,300 1,965 
3,506 - J,684 
1,080 8.. 4,260 2,8H 
4,5l6- 5,796 2,268 & 1,192 
1\ot A\~il•blc- ------·---
3,600 - 4,680 J,473 8.. 1.60 ph 
1,298 - 5,480 t,no 
1 95 ph 1 85 - 2 25 ph 
2 10 ph I 65 8.. 1 75 ph 
6,307 & 7,072 
Offite Penonnell 
Cle1 k~ 'Pages 
Full Time Pall T1me 
7,224 
2.667 
5,412 
t ,000 - 4,959 
NA 
4,752-6,018 
1 ,021 - 1,506 
5,520 
2.15 ph 
l'<A 
l.bO - 3.01 ph 
1,021 
2,257 
NA 
1.60 - 2. 75 ph 
1.60 - 1.80 ph 
2.00 - 2.28 ph 
1 65 & 2 00 ph 
1.10 & 1.80 ph 
l'<A 
1,823 
1.35 - 2.05 ph 
2 00 - 2 30 ph 
-----------------...... 
235 
Jlllintcnance Personnel 
Full Time Part Tim~ 
~--
6,648 
NA NA 
5,160 
2 22 ph 
7,368 
~ ,807 
2.05 ph 
·1,500- 6 ,600 
7,600 
1,423 
2.00 ph 
2.80 ph 
236 
NOTE: The following salary and professional summary is done alphabetically within groups according to popula-
tion served: under 2 500; 2 500-9 999 · 10 000-49 999 50 000 and over. To find the desired library check 
Directory I, which states populatron served by each library, then look in the proper grouping below. HL is used 
to indicate that one of the number in a particular personnel column Is the Head Librarian . The Head Librarians 
PERSONNEL 
ed~cational background ts not again indicated in the Salary Range section Unless otherwtse indtcated salary 
listed IS year ly (ph-per hour, pw- per week, pd - per day) Full Time does not necessarily mean an 8-hour day 
see also Directory I for total library hours open. NA-Not Avatlable - indicated there was a personnel report 
but not in a form which conformed to the reportmg procedure 
MLS 
Ltbr arie~ 50,000 and Ove r Full T1me P art T1me 
Othe r Mab t r s Degree 
Full T1me P a rt Time 
4 Year s College 
Full T1me P a rt T1me 
Some College 
Full T1me P a rt T1me 
H1gh Sc.hool Graduate 
Full Ttme P art T1m e 
Some High School 
Full Ttme Part Ttme 
Cedar Rapid~ 110 ,642 15 (HL) 8 5 5 5 8 5 
Counc tl Bluffs 60,348 4 (HL) 2 7 4 1 6 1 2 4 
Davenpor t 98 ,469 8 (HL) 4 1 17 3 15 
Des Moines 200,587 29 (HL) 10 7 2 28 3 44 
Dubuque 62 ,30 9 3 (HL) <; 10 2 5 
Stoux City 85 ,925 5 (HL) 2 3 2 3 ~ 2 b NA 
Waterloo 75 ,533 5 (HL) 10 12 
Four County Librar ie~ 
DubuquE> County 2 (HL) 1 1 1 1 
Jaspe r County (Newton) 2 2 
Scott Count (Eldridge) 1 (HL) 5 2 1 
Woodbury County (Movill e) 3 (HL) 2 2 
--~.....,.,~~---- -- ---- ---- ---- - - - ------
- -- -- -- ----- ----------- - ------- -------
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SALARY RANGES (by title) 
MLS Librarians Office Personnel, 
(other than H L) Non MLS Librartans Supporttve Sta!C Clerks/Pages Maintenance 
Head Librarian Full Time Part Time Full Time Part Time Full Time Part Time Full Time Part Time Full Ttme Part Ttme 
$13,318 - 22,756 $8,757-12,083* $-- 7,573 - 9,652 $NA 5,140- 7,207 NA $4,032 - 7,572 $NA 5,657 - 6,552 NA 
15,900 8,000 - 10,980 1,272 & 2,260 8,208- 12,240 4,800 - 5,376 600 4,200 - 5,940 1,487 & 2,600 6,060 4,798 
14,629 8,892 - 11,892 6,000 - 6,648 3,480 - 6,336 1,222 - 4,000 NA NA 
24,167 8,737- 21,095 7,275 - 8,737 3.;;o - 3.65 ph 4,645 - 8,347 1.56 - 2.59 ph 5,781-10,523 2. 72-2.84 ph 
12,696 - 16,164 9,900 - 13,368 7,944 - 9,504 5,316- 7,164 2 ,664 - 3,264 
16,572 - 20,076 10,236 - 16,572 6,096 - 8,880 2.93 - 4.27 ph 4,500 - 7,260 2.16 - 2.93 ph 6,660-7,872 2.81-3.35 ph 
17,328 8,664 - 12,600 6,060 - 8,424 4,008 - 8,592 5,340-5,616 
7,800 3,007 3,906- 4,871 1,037- 2,038 
3.00 ph 2.00 ph - 6,500 
12,739 7,718 4,378 - 9,305 1,326 
7,140 1.40 ph 4,620 - 5,220 6,240 . 75 ph 
~ •Assistant Director- 10,962 - 14,679 



